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MINUTES OF PROCEEDINGS 
PROCES-VERBAUX 
EIGHTH SITTING 
Monday, 12th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. Opening of the Second Part of the Twelfth Ordinary 
Session of the Assembly. 
2. Address by the President of the Assembly. 
3. Examination of Credentials. 
4. Adoption of the draft Order of Business (Doe. 379). 
5. A joint anti-submarine force (Vote on the draft Recom-
mendation in the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments presented at the First Part of 
the Twelfth Session, Doe. 366). 
6. Disarmament (Presentation of and Debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 390). 
7. The cost of defending Western Europe (Presentation of 
the Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments; Speech by Mr. Tremelloni, Minister of 
Defence of the Italian Republic; Debate and Votes on 
the draft Recommendation and draft Resolution, Doe. 391). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.15 p.m. with Mr. Carlo Schmid, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Tributes 
The President paid tribute to MM. Restagno 
and Mathew, delegates of Italy and the United 
Kingdom respectively, and to MM. Pezet and 
Schmal, former Vice-Presidents of the Assembly, 
and to MM. le Hodey and Paul Reynaud, former 
Representatives. 
2. Address by the President 
The President addressed the Assembly. 
The President announced his resignation as 
President, under Article 10 of the Rules of 
Procedure, on taking ministerial office in the 
Federal Republic of Germany. 
Mr. Eugene Schaus, senior Vice-President of 
the Assembly, took the Chair and addressed the 
Assembly. 
3. Resumption of the Session 
and Adoption of the Minutes 
The senior Vice-President announced the 
resumption of the Twelfth Ordinary Session of 
the Assemb~y. 
11 
The Minutes of Proceedings of the Seventh 
Sitting of Friday, 17th June 1966, were agreed 
to. 
4. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in Appendix I. 
5. Examination of Credentials 
In accordance with Rule 6(1) of the Rules of 
Procedure, the Assembly took note of the letter 
from the President of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe stating that the Assem-
bly had ratified the credentials of Mr. Gordon 
Walker who had been nominated as a Representa-
tive of the United Kingdom in place of Lord 
Listowel, and of Lord Listowel, nominated as a 
Substitute member for the United Kingdom in 
place of Mr. Evans. 
In accordance with Rule 6(2) of the Rules of 
Procedure, the credentials of Mr. Berghuis, who 
had been nominated as a Representative of the 
Netherlands in the place of Mr. Tjalma, were 
unanimously approved by the Assembly subject 
to subsequent ratification by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. 
HUITIEME S~ANCE 
Lundi 12 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la deuxieme partie de la Douzieme ses-
sion ordinaire de l'Assemblee. 
2. Allocution du President de l'Assemblee. 
3. Verification de pouvoirs. 
4. Adoption du projet de calendrier (Doe. 379). 
5. Une force commune anti-sous-marine (Vote sur le pro-
jet de recommandation contenu dans le rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 
presente lors de la premiere partie de la Douzieme session, 
Doe. 366). 
6. Le desarmement (Presentation et discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Dejense et des Arme-
ments, et vote sur le projet de recommandation, Doe. 390). 
7. Le cout de la defense de l'Europe occidentale (Presen-
tation du rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements; Discours de M. Tremelloni, 
Ministre de la defense de la Republique italienne; Dis-
cussion et vote sur les projets de recommandation et de 
resolution, Doe. 391). 
PROCES .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 15, sous la presidence de M. Carlo Schmid, President de l'Assemblee. 
1. Eloges funebres 
Le President prononce l'eloge fuw'lbre de 
M. Restagno, ancien Representant de l'Italie, et 
de M. Mathew, ancien Representant de la 
Grande-Bretagne. Il prononce egalement les elo-
ges de MM. Pezet et Schmal, anciens Vice-Presi-
dents, et de MM. le Hodey et Paul Reynaud, 
anciens Representants. 
2. Discours du President 
Le President prononce une allocution. 
M. Carlo Schmid annonce a l'Assemblee qu'il 
resigne ses fonctions de President en application 
de l'article 10 du Reglement, ayant accede a des 
fonctions ministerielles dans le gouvernement de 
la Republique Federale d'Allemagne. 
Apres l'allocution du President, M. Eugene 
Schaus, premier Vice-President, lui succcde au 
fauteuil presidentiel et prononce une allocution. 
3. Reprise de la session 
et adoption du proces-verbal 
Le premier Vice-President declare reprise la 
Douzieme session ordinaire de l'Assemblee. 
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Le proces-verbal de la septieme seance du ven-
dredi 17 juin 1966 est adopte. 
4. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet 
de l'annexe I. 
5. Verification de pouvoirs 
L'Assemblee prend acte de la communication 
du President de l'Assemblee consultative du 
Conseil de !'Europe, prevue a l'article 6 (1) du 
Reglement et certifiant la validation, par cette 
assemblee, des pouvoirs de M. Gordon Walker, 
nomme Representant de la Grande-Bretagne en 
remplacement de Lord Listowel, et de Lord 
Listowel, nomme membre suppleant de la 
Grandc-Bretagnc en remplacement de M. Evans. 
L'Assemblee unanime valide, en application de 
l'article 6 (2) du Reglement, sous reserve de con-
formite avec la verification qui sera faite ulte-
rieurement par l'Assemblee consultative du Con-
scil de 1 'Europe, les pouvoirs de M. Berghuis en 
qualite de Representant neerlandais, a la place 
de M. Tjalma. 
MINUTES 
6. Adoption of the draft Order of Business 
(Doe. 319) 
The Assembly agreed to the draft Order of 
Business for the Second Part of the Session, with 
the addition of two items for the afternoon Sit-
ting of Tuesday, 13th December, viz. the election 
of the President and two Vice-Presidents of the 
Assembly. 
7. A joint anti-submarine force 
(Vote on the draft Recommendation in the Report 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments presented at the First Part of the Twelfth 
Session, Doe. 366) 
Speakers : MM. Brown, Duynstee, Chairman of 
the Committee, Edwards, Duynstee, Brown, 
Duynstee. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 366. 
The draft Recommendation was agreed to on 
a vote by roll-call (see Appendix II) by 46 votes 
to 11 with 3 abstentions. (This Recommendation 
will be published as No. 139) 1 • 
8. Disarmament 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 390) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
Mr. Radoux, Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speaker : Mr. J annuzzi. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 390. 
The draft Recommendation was agreed to on 
a vote by roll-call (see Appendix Ill) by 45 votes 
to 2 with 0 abstentions. (This Recommendation 
will be published as No. 140) 2 • 
I. See page 17. 
2. See page 18. 
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EIGHTH SITTING 
9. The cost of defending Western Europe 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments; Speech by 
Mr. Tremelloni, Minister of Defence of the Italian 
Republic; Debate and Votes on the draft Recommen-
dation and draft Resolution, Doe. 391) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
Mr. Edwards, Rapporteur. 
Mr. Tremelloni, Minister of Defence of the 
Italian Republic, addressed the Assembly. 
The Debate was opened. 
Speakers : MM. Edelman, Berkhan. 
Mr. Edwards, Rapporteur, and Mr. Duynstee, 
Chairman of the Committee, replied to the 
speakers. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 391. 
The draft Recommendation was agreed to 
unanimously. (This Recommendation will be 
published as No. 141) 1, 
The draft Resolution was agreed to unani-
mously. (This Resolution will be published as 
No. 30) 2• 
10. Changes in the Composition of Committees 
The Assembly agreed to the following changes 
in the membership of Committees, provisionally 
agreed to by the Presidential Committee : 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
United Kingdom: 
Mr. Page, as a full member, in place of 
Mr. Evans. 
Committee on Space Questions 
France: 
Mr. de Montesquiou, as a full member, in place 
of Mr. Pie. 
I. See page 19. 
2. See page 20. 
PROCES-VERBAUX 
6. Adoption du projet de calendrier 
(Doe. 379) 
L'Assemblee adopte le projet de calendrier de 
la deuxieme partie de la session, en ajoutant 
deux nouveaux points a l'ordre du jour de la 
seance du mardi 13 decembre, a 17 heures : elec-
tion du President et de deux Vice-Presidents de 
l'Assemblee. 
7. Une force commune anti-sous-marine 
(Vote sur le projet de recommandation contenu dans 
le rapport de la Commission des Questions de De· 
fense et des Armements presente lors de la premiere 
partie de la Douzieme session, Doe. 366) 
Interviennent: MM. Brown, Duynstee, presi-
dent de la commission, Edwards, Duynstee, 
Brown, Duynstee. 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 366. 
Le projet de recommandation est adopte a la 
suite d'un vote par appel nominal (voir an-
nexe II) par 46 voix contre 11 et 3 abstentions. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
n° 139) 1 • 
8. Desarmement 
(Presentation et discussion du rapport de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
et vote sur le projet de recommandation, Doe. 390) 
Le rapport de la Commission des Questions de 
De£ense et des Armements est presente par 
M. Radoux, rapporteur. 
La discussion est ouverte. 
I ntervient : M. J annuzzi. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation coritenu dans le Document 390. 
Le projet de recommandation est adopte a la 
suite d'un vote par appel nominal (voir an-
nexe Ill) par 45 voix contre 2 et 0 abstention. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
n° 140) 2 • 
1. Voir page 17. 
2. Voir page 18. 
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9. Le coat de la defense 
de l'Europe occidentale 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements; Discours 
de M. Tremelloni, Ministre de la defense de la 
Republique italienne; Discussion et vote sur les 
projets de recommandation et de resolution, 
Doe. 391) 
Le rapport de la Commission des Questions de 
De£ense et des Armements est presente par 
M. Edwards, rapporteur. 
M. Tremelloni, Ministre de la de£ense de la 
Republique italienne, prononce un discours. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: MM. Edelman, Berkhan. 
M. Edwards, rapporteur, et M. Duynstee, pre-
sident de la commission, repondent aux orateurs. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 391. 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite. (Cette recommandation sera publiee 
sous le n° 141) 1 • 
Le projet de resolution est adopte a l'unani-
mite. (Cette resolution sera publiee sous le 
no 30) 2• 
10. Modifications 
dans la composition des commissions 
L'Assemblee ratifie les nominations provisoires 
de membres de commissions e££ectuees pendant 
l'intersession par le Comite des presidents, 
comme suit: 
Commission du Reglement et des Immunites 
Royaume-U ni : 
M. Page, membre titulaire, a la place de 
M. Evans. 
Commission des Questions Spatiales 
France: 
M. de Montesquiou, membre titulaire1 a la 
place de M. Pie. 
1. Voir page 19. 
2. Voir page 20. 
MINUTES 
Working Party for Liaison with National 
Parliaments 
United Kingdom: 
Mr. Hannan, as an alternate, in place of 
Mr. Evans. 
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11. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Tuesday, 
13th December, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.05 p.m. 
PROOES-VERBAUX 
Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 
Royaume-Uni: 
M. Hannan, membre rempla~ant, a la place de 
M. Evans. 
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11. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mardi 13 de-
cembre, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 05. 
APPENDIX I - ANNEXE I EIGHTH SITTING - HUITIEME SEANCE 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Alric M. Caroli (Foschini) 
Amatucci Sir Geoffrey de Freitas 
Picardi (Azara) MM. Blumenfeld (Furler) 
Badini Confalonieri Abens (Gallion) 
Bauer Gauthier 
Richards (Baumel) Gilson 
Berkhan Lord Gladwyn 
Bettiol MM. Gonella 
Mme Herklotz (Blachstein) Hannan 
MM. Bohy Heffer 
Kranenburg (Bos) Hosl 
Bourgoin Radoux (Housiaux) 
Brown J annuzzi 
V edovato (Cadoma) Lord Jellicoe 
Conti MM. Jeger (Johnson) 
Corterier Kahn-Ackermann 
Cottone (Dardanelli) Kliesing 
Mme Jadot (De Grauw) Kopf 
MM. Delforge Lenze 
Pounder (Dodds-Parker) Marchese Lucifero d'Aprigliano 
Kirk (Sir Alec Douglas-Home) MM. Emile Schaus (Margue) 
Duteme Massimo Lancellotti 
Duynstee van VittinghotJ-Schell 
Edelman (Mme Maxsein) 
Edwards Leynen (Meyers) 
MM. Montini 
Moutet 
Rinderspacher (Paul) 
Peel 
de M ontesquiou (Pie) 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Dardel (Privat) 
Radius 
Rapelli 
H ellige (Rutschke) 
Eugene Schaus 
Schmid 
Schulz 
Serres 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Struye 
Valmarana 
Kempfler (Vogt) 
Voilquin 
V os 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Webster 
Sibille 
Repossi 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Berghuis 
Blenkinsop 
Bourgeois 
Goedhart 
Hauret 
MM. Houdet 
Malleville 
Nessler 
Pflimlin 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the P.!Lmes of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Richard 
Sandys 
Siegmann 
Wach 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
APPENDIX II - ANNEXE II EIGHTH SITTING - HUITIEME SEANCE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 4 by roll-call on the draft Recommen-
dation on a joint anti-submarine force (Doe. 366) 1 : 
Vote no 4 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur une force commune anti-
sous-marine (Doe. 366) 1 : 
Ayes.................... 46 
Noes.................... ll 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 3 
Ayes: 
MM. Alric 
Amatucci 
Picardi (Azara) 
Badini Confalonieri 
Berkhan 
Bettiol 
Kranenburg (Bos) 
Bourgoin 
Vedovato (Cadorna) 
Conti 
MM. Gauthier 
Gilson 
Lord Gladwyn 
MM. Gonella 
Hosl 
Jannuzzi 
Lord J ellicoe 
MM. Kliesing 
Kopf 
Lenze 
Pour.................... 46 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 3 
Pour: 
MM. Montini 
Moutet 
Peel 
Laurent-Thouverey (Pin ton) 
Schmid 
Schulz 
Serres 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Struye 
Valmarana 
Cottone (Dardanelli) 
Delforge 
Pounder (Dodds-Parker) 
Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Emile Schaus (Margue) 
Massimo Lancellotti 
Kempfler (Vogt) 
Draeger (Wahl) 
Webster 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) 
Duynstee 
Blumenfeld (Furler) 
Noes: 
MM. Bauer 
Richards (Baumel) 
Brown 
Duterne 
van Vittinghotf-Schell 
(Mme Maxsein) 
Leynen (Meyers) 
MM. Edelman 
Edwards 
Sir Geoffrey de Freitas 
Mr. Hannan 
Abstentions : 
MM. Corterier 
Kahn-Ackermann 
Rinderspacher (Paul) 
Sibille 
Repossi 
Contre: 
MM. Heffer 
Jeger (Johnson) 
Walker 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in braokets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX Ill ANNEXE Ill 
Vote No. 5 by roll-call on the draft Recommen- Vote no 5 par appel nominal sur le projet de 
dation on disarmament (Doe. 390) 1 : recommandation sur le desarmement (Doe. 390) 1 : 
Ayes.................... 45 
Noes.................... 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
Ayes: 
MM. Amatucci 
Picardi (Azara) 
Badini Confalonieri 
Bauer 
MM. Caroli (Foschini) 
Blumenfeld (Furler) 
Gauthier 
Gilson 
Pour.................... 45 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . 0 
Pour 
MM. von Vittinghoff-Schell 
(Mme Maxsein) 
Leynen (Meyers) 
Moutet 
Berkhan 
Bettiol 
Lord Norwich (Lord Gladwyn) 
MM. Gonella 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Rapelli 
Mme Herklotz (Blachstein) 
MM. Bohy 
Kranenburg (Bos) 
Vedovato (Cadorna) 
Conti 
Corterier 
Delforge 
Duynstee 
Edelman 
Edwards 
Hannan 
Heffer 
Radoux (Housiaux) 
Jannuzzi 
Jeger (Johnson) 
Kahn-Ackermann 
Kopf 
Emile Schaus (Margue) 
Massimo Lancellotti 
Noes: 
Contre: 
MM. Richards (Baumel) 
Duterne 
Hellige (Rutschke) 
Schmid 
Serres 
Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Struye 
Valmarana 
Kempfler (Vogt) 
Draeger (Wahl) 
Repossi 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique Ies noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont Ies noms 
figurent entre parentheses. 
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TEXTES ADOPTES A LA HUITIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED EIGHTH SITTING 
RECOMMENDATION 139 
on a joint anti-submarine force 
The Assembly, 
Aware that in two decades the Soviet Union, which in 1945 was predominantly a land power, 
has become the second maritime power in the world, with a large and increasingly effective fleet 
of submarines, many of which are nuclear-powered ; 
Considering that this large submarine force affords the Soviet Union a wide variety of options 
threatening allied sea communications in circumstances in which the strategic nuclear balance might 
deprive the West of an adequate response ; 
Aware also that this growing maritime capability could be used by the Communist powers 
directly or by proxy, thus interfering with the ability of the western powers to deal with limited 
or local confrontations either inside or outside the NATO area; 
Convinced, therefore, of the need for NATO to maintain up-to-date naval forces, especially 
submarine forces, thus providing it with a full range of responses in any military situation; 
Believing it undesirable for Europe to leave sole responsibility for the most sophisticated 
weapons to the United States, and aware that, as yet, only one operational nuclear-propelled sub-
marine has been constructed by a European country ; 
Believing further that only by pooling their efforts can the European countries afford to 
produce an adequate nuclear-propelled submarine fleet, and that such a joint project would strengthen 
the political cohesion of the Alliance and offer considerable technological advantages to participating 
countries, 
RECOMMENDS TO THE CouNciL 
1. That it invite the member countries to join together in producing a fleet of nuclear-propelled 
conventionally-armed submarines, to be jointly developed, constructed and maintained; 
2. That it make a collective approach to the United States Government to arrange for a full 
and mutually-beneficial exchange of the relevant technological information ; 
3. That they set up a Board of Management with responsibility for the joint development and 
construction programme, for infrastructure, logistics and training, for the administration of any joint 
contingent that may be established and for assigning the force to appropriate NATO commands; 
4. That it amend the modified Brussels Treaty as necessary, to permit the joint research and 
production programme to be shared with Germany. 
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RECOMMANDATION n° 139 
sur une force commune anti-sous-marine 
L' Assemblee, 
Consciente qu'en l'espace de vingt ans, l'Union Sovietique qui, en 1945, etait avant tout une 
puissance terrestre, est devenue la deuxieme puissance maritime du monde, disposant d'une flotte 
importante et de plus en plus efficace de sous-marins qui sont, en grande partie, des unites nucleaires; 
Considerant que cette importante force de sous-marins fournit a l'Union Sovietique toute une 
gamme d'options qui constituent autant de menaces pour les communications maritimes alliees dans 
des circonstances ou l'equilibre nucleaire strategique pourrait priver l'Occident d'une riposte appro-
priee; 
Consciente egalement de ce que ce potentiel maritime croissant pourrait etre utilise directement 
ou indirectement par les puissances communistes et reduire ainsi !'aptitude des puissances occidentales 
a regler des conflits, limites ou locaux, a l'interieur ou a l'exterieur de la zone O.T.A.N. ; 
Convaincue, par consequent, de la necessite pour l'O.T.A.N. de maintenir des forces navales 
modernes, et notamment des forces sous-marines, pour disposer d'une gamme complete de ripostes 
adaptees a toutes les situations militaires; 
Estimant peu souhaitable que !'Europe abandonne aux Etats-Unis la responsabilite des armes 
les plus complexes, et consciente du fait qu'un seul sous-marin operationnel a propulsion nucleaire a 
ete construit, jusqu'ici, par un pays europeen ; 
Estimant, en outre, que seule une coordination de leurs efforts permettra aux pays europeens 
de mettre sur pied une flotte sous-marine nucleaire appropriee, et qu'un programme commun de ce 
genre renforcerait la cohesion politique de 1' Alliance et offrirait des avantages techniques conside-
rables aux pays participants, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'inviter les Etats membres a se grouper pour mettre sur pied une flotte de sous-manus 
nucieaires dotes d'armes classiques, dont la mise au point, la construction et la maintenance seraient 
communes; 
2. De s'adresser collectivement au gouvernement des Etats-Unis en vue d'organiser un echange 
profitable de tous les renseignements techniques appropries ; 
3. De creer un Comite de gestion charge de la realisation du programme commun de mise au 
point et de construction, de !'infrastructure, de la logistique et de l'entrainement, de !'administration 
de tout contingent mixte qui pourrait etre cree et de !'affectation de cette force aux commandements 
O.T.A.N. appropries; 
4. D'amender dans la mesure ou il est necessaire le Traite de Bruxelles modifie afin de permettre 
au gouvernement allemand de contribuer au programme commun d'etude et de production. 
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RECOMMENDATION 140 
on disarmament 
The Assembly, 
Recalling that the object of Western European Union is to contribute to the maintenance of 
peace and international security; 
Noting that Europe is in a special position from the fact that no armed conflict is being 
waged on its territory ; 
Considering that the development of relations between the United States and the Soviet Union 
seems to provide favourable conditions for new progress towards disarmament ; 
Noting the will shown by most States and a very large majority of world opinion for the 
progressive achievement of general and complete disarmament, duly controlled ; 
Considering in particular the dangers inherent in the proliferation and dissemination of nuclear 
weapons; 
Considering that in many regions of Asia and Mrica there remains a considerable danger of 
conflict between nations which do not have an armaments industry of their own ; 
Considering that in many regions of Asia, Mrica and Latin America the delivery or sales of 
outdated weaponry can lead to an increase in tension or even to actual conflict and slaughter, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Give its full support to all efforts for furthering work on general and complete disarmament ; 
To this end, afford its support to the successful conclusion of the negotiations in the Eighteen-
Nation Conference, with particular regard to the conclusion of a treaty on the non-proliferation and 
non-dissemination of nuclear weapons which shall not jeopardise the formulation, within NATO, of 
a policy on nuclear weapons ; 
Support the proposals for freezing armaments in the world insofar as these proposals do not 
change the necessary balance of forces and are accompanied by satisfactory control measures; 
Make an effective contribution to efforts to conclude agreements on the prevention of surprise 
attacks; 
Henceforth include the question of disarmament as a regular item on the agenda of its meet-
ings; 
Seek agreement between all present arms-producing countries not to effect such delivery or 
sales of arms as might upset local or regional balances of external or internal forces ; 
Invite the arms-producing countries, as a matter of general policy, to destroy their out-of-date 
arms and take measures to suppress all traffic in arms. 
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RECOMMANDA TION n° 140 
sur le desarmement 
L' Assembiee, 
Rappelant que l'Union de !'Europe Occidentale s'est donne pour objet de contribuer au main-
tien de la paix et de la securite internationales ; 
Constatant que !'Europe jouit d'une situation particuliere du fait qu'aucun conflit arme ne se 
deroule sur son sol ; 
Estimant que !'evolution des relations entre les Etats-Unis et !'Union Sovietique semble favo-
rable a de nouveaux progres dans les voies conduisant au desarmement ; 
Constatant la volonte manifestee par la plupart des Etats et par la tres grande majorite de 
!'opinion mondiale de parvenir progressivement a un desarmement general et complet dument con-
troie; 
Considerant notamment les dangers que presentent la proliferation et la dissemination des armes 
nucleaires ; 
Considerant que dans beaucoup de regions de I' Asie et de I' Afrique, les risques de lutte entre 
les peuples qui n'ont pas les moyens de se doter par leur propre industrie d'un armement restent 
considerables; 
Considerant que, dans de nombreuses regions d'Asie, d'Afrique et d'Amerique latine, la livrai-
son ou la vente d'armes perimees peut accroitre la tension ou meme provoquer des conflits et des 
massacres, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
D'appuyer fermement les initiatives susceptibles de faire progresser les travaux entrepris en 
faveur du desarmement general et complet; 
De concourir, pour cela, a l'aboutissement des negociations au sein de la Conference des Dix-
huit puissances, notamment en ce qui concerne la conclusion d'un traite sur la non-proliferation et 
la non-dissemination des armes nucleaires qui ne porte pas prejudice, au sein de l'O.T.A.N., a !'ela-
boration d'une politique relative aux armes nucleaires ; 
De soutenir les propositions de blocage des armements dans le monde dans la mesure ou ces 
propositions ne modifient pas le necessaire equilibre des forces en presence et sont accompagnees des 
mesures de controle jugees satisfaisantes; 
De contribuer efficacement aux efforts tendant a la conclusion d'accords sur la prevention des 
attaques par surprise; 
D'inscrire desormais la question du desarmement de faQOn permanente a l'ordre du jour de ses 
reunions; 
De rechercher un accord entre tous les pays actuellement producteurs d'armements aux termes 
duquel ceux-ci s'engageraient a ne pas effectuer de livraisons ou de ventes d'armes susceptibles de 
rompre, au niveau local ou regional, l'equilibre des forces externes ou internes; 
D'inviter les pays producteurs d'armements a adopter, comme ligne de conduite generale, la 
destruction des armes perimees et la prise de mesures destinees a supprimer tout trafic d'armements. 
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RECOMMENDATION 141 
on the cost of defending Western Europe 
The Assembly, 
Recognising that the defence of Western Europe must rest on a sound economic basis; 
Concerned at the lack of information on NATO defence costs available to members of parlia-
ments both in national and international assemblies who are, nonetheless, expected to vote the 
money demanded annually ; 
Aware of the new problems posed in the field of controlling the expenditure of money contri-
buted to international organisations ; 
Noting the increase in the cost of NATO, and in particular the considerable growth of expen-
diture on the infrastructure programme over the years, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
That the member governments of WEU press in the North Atlantic Council: 
l. for sufficient information on NATO jointly-contributed expenditure to be published to enable 
Members of Parliament to fulfil the fundamental parliamentary function of scrutinising expen-
diture; 
2. for a new review of the system of drawing up "force goals" in NATO which will ensure that 
the military authorities are made aware at the earliest possible stage of the economic aspects 
of their demands ; 
3. for a stricter financial control than hitherto on the infrastructure programmes ; 
4. for the opportunities created by the reorganisation now taking place in NATO to be fully 
grasped in order to ensure a thorough review of the cost and staffing of the organisation, 
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RECOMMANDATION n° 141 
sur le coiit de la defense de l'Europe occidentale 
L' Assemblee, 
Reconnaissant que la defense de l'Europe occidentale doit reposer sur des bases economiques 
solides; 
Inqui<'lte de ce que les parlementaires, dans les assemblees nationales et internationales, ne 
disposent pas d'informations suffisantes sur les depenses de defense de l'O.T.A.N. alors qu'ils sont 
appeles a voter les credits exiges chaque annee; 
Consciente des nouveaux problemes qui se posent dans le domaine du controle de !'utilisation 
des fonds verses aux organisations internationales; 
Prenant note de l'accroissement des depenses de l'O.T.A.N., et notamment de !'augmentation 
sensible, avec le temps, des depenses afferentes au programme d'infrastructure, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvernements membres de l'U.E.O. a prier instamment le Conseil de l'Atlantique 
nord: 
I. de publier des informations suffisantes sur les depenses de l'O.T.A.N. financees en commun 
afin de permettre aux parlementaires de s'acquitter de leur fonction essentielle qui est d'exa-
miner attentivement les depenses; 
2. de proceder a une revision du systeme de fixation des << objectifs de forces» de l'O.T.A.N., 
garantissant que les autorites militaires seront informees au plus tot des incidences economi-
ques de leurs besoins ; 
3. d'etablir un controle financier plus strict qu'auparavant sur les programmes d'infrastructure; 
4. de saisir toutes les occasions offertes par la reorganisation actuellement en cours au sein de 
l'O.T.A.N. pour proceder a une etude approfondie du cout et des besoins en personnel de 
!'Organisation. 
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RESOLUTION 30 
on the cost of defending Western Europe 
The Assembly, 
Considering the need to ensure efficiency and economy in western defence ; 
Considering the need for adequate parliamentary scrutiny on an international basis, over inter-
national defence expenditure in Western Europe, 
RESOLVES 
To examine, at regular intervals, the cost of defending Western Europe, on the basis of reports 
submitted by its Committee on Defence Questions and Armaments. 
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RESOLUTION n° 30 
sur le cotit de la defense de l'Europe occidentale 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite d'assurer a l'Occident une defense fondee sur l'efficacite et l'economie; 
Considerant la necessite d'un controle parlementaire suffisant, au niveau international, sur les 
depenses de defense intemationales en Europe occidentale, 
DECIDE 
D'examiner a intervalles reguliers le cout de la defense de l'Europe occidentale, sur la base de 
rapports qui lui seront presentes par sa Commission des Questions de Defense et des Armements. 
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NINTH SITTING 
Tuesday, 13th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. The present situation of the Warsaw Pact (Presenta-
tion of the Report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, Doe. 387). 
2. Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
(Presentation of the Report of the General Affairs Com-
mittee, Doe. 386). 
3. The Chinese problem (Presentation of the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 394). 
4. The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The 
Chinese problem (Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and of the General 
Affairs Committee, Does. 387, 386, 394 and Amendment). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Eugene Schaus, senior Vice-President of the Assembly, 
in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in the Appendix. 
3. Change in the Composition of a Committee 
The Assembly agreed to the following change 
in the membership of a Committee: 
Working Party for Liaison with National 
Parliaments 
United ![ ingdom : 
Mr. Pounder, as a full member, in place of 
Mr. Sandys. 
4. The present situation of the Warsaw Pact 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe, 381) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
Mr. Draeger, Rapporteur. 
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5. Western Europe and the evolution 
of Eastern Europe 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 386) 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Blumrnfeld, Happorteur. 
6. The Chinese problem 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 394) 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
Mr. Bourgoin, Rapporteur. 
7. The present situation of the Warsaw Pact 
Western Europe and the evolution 
of Eastern Europe 
The Chinese problem 
(Debate on the Reports of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and of the General Affairs Committee, 
Does. 387, 386, 394 and Amendment) 
The Debate was opened. 
Speakers: MM. Oorclon Walker, Kopf, Vedo-
vato, l\'Ioutet, Housiaux, Duynstee, Chairman of 
NEUVIEME S~ANCE 
Mardi 13 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. La situation aetuelle au sein du Paete de Varsovie 
(Presentation du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, Doe. 387). 
2. L'Europe oeeidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale (Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 386). 
3. Le probleme ehinois (Presentation du rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 394). 
4. La situation aetuelle au sein du Paete de Varsovie ; 
L'Europe oeeidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale; Le probleme ehinois (Discussion des rapports 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments et de la Commission des Affaires Generales, Does. 
387, 386, 394 et amendement). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la pesidence de M. Eugene Schaus, pemier Vice-President 
de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet 
de l'annexe ci-apres. 
3. Modification dans la composition 
d 'une commission 
L'Assemblee approuve la modification suivante 
dans la composition d'une commission: 
Groupe de travail chm·ge de la liaison 
avec les parlements nationaux 
Royaume-Uni : 
M. Pounder, membre titulaire, a la place de 
M. Sandys. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements, Doe. 387) 
Le rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements est presente par 
M. Draeger, rapporteur. 
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5. L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientate 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 386) 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par M. Blumenfeld, rappor-
teur. 
6. Le probleme chinois 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 394) 
Le rapport de la Commission des Questiom'l 
de Defense et des Armements est presente par 
M. Bourgoin, rapporteur. 
7. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientale 
Le probleme chinois 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements et de la 
Commission des Affaires Generales, Does. 387, 386, 
394 et amendement) 
La discussion est ouverte. 
Interviennent : MM. Gordon Walker, Kop£, 
V edovato, Moutet, Housiaux, Duynstee, presi-
MINUTES 
the Committee on De:fence Questions and Arma-
ments. 
The Debate was adjourned until the morning 
Sitting o:f Wednesday, 14th December. 
8. Changes in the Composition of Committees 
The Assembly agreed to the :following changes 
in the membership o:f Committees : 
General Affairs Committee 
United Kingdom : 
Mr. Gordon Walker, as an alternate, in place 
o:f Dr. Summerskill. 
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Committee on Budgetary Affairs 
and Administration 
United Kingdom: 
Mr. Kirk, as a :full member, in place o:f 
Mr. Mathew, deceased. 
9. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was :fixed :for the same day 
at 5 p.m. 
The Sitting was closed at 1 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
dent de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
La suite du debat est renvoyee a la seance du 
mercredi matin, 14 decembre. 
8. Modifications 
dons la composition des commissions 
L'Assemblee approuve les modifications sui-
vantes dans la composition des commissions : 
Commission des Affaires Generales 
Royaume-Uni: 
M. Gordon Walker, membre suppleant, a la 
place du Dr Summerskill. 
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Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 
Royaume-Uni: 
M. Kirk, membre titulaire, a la place de 
::\I. Mathew, decede. 
9. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
17 heures. 
La seance est levee a 13 heures. 
APPENDIX - ANNEXE NINTH SITTING - NEUVI:EME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppieants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Alric MM. Edelman 
Amatucci Edwards 
Picardi (Azara) Caroli (Foschini) 
Badini Confalonieri Blumenfeld (Furler) 
Bauer Abens (Gallion) 
Geelkerken (Berghuis) Gauthier 
Berkhan Patijn (Goedhart) 
Bettiol Hannan 
Mme H erklotz (Blachstein) Hauret 
Lord Listowel (Blenkinsop) Heifer 
MM. Bohy Hosl 
Bos Housiaux 
Bourgoin J annuzzi 
Brown Lord Jellicoe 
Vedovato (Cadorna) MM. Jeger (Johnson) 
Conti Kliesing 
Cottone (Dardanelli) Kopf 
De Grauw Lenze 
Mme Jadot (Delforge) Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Pounder (Dodds-Parker) MM. Margue 
Kirk (Sir Alec Douglas-Home) Massimo Lancellotti 
Duterne oon V ittinghoff-Schell 
Duynstee (Mme Maxsein) 
MM. Leynen (Meyers) 
Montini 
Moutet 
Rinderspacher (Paul) 
Peel 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Rapelli 
Hellige (Rutschke) 
Sandys 
Emile Schaus (Eugeme Schaus) 
Schmid 
Serres 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
de la V allee Poussin (Struye) 
Valmarana 
Lemmrich (V ogt) 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
Repossi 
Basile 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
IDL Baumel 
Bourgeois 
Corterier 
Sir Geoffrey de Freitas 
M. Gilson 
Lord Gladwyn 
M. Gonella 
MM. Houdet 
Kahn-Ackermann 
Malleville 
Nessler 
Pflimlin 
Pie 
Privat 
Radius 
MM. Richard 
Schulz 
Siegmann 
Voilquin 
V os 
Wach 
Webster 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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TENTH SITTING 
Tuesday, 13th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. Election of the President of the Assembly. 
2. Election of two Vice-Presidents of the Assembly. 
3. Draft budget of the administrative expenditure of 
the Assembly for the financial year 1967 (Doe. 381); 
Accounts of the administrative expenditure of the 
Assembly for the financial year 1965- The Auditor's 
Report and Motion to approve the final accounts 
(Doe. 380 and Addendum) ; Draft Opinion on the bud-
get of the ministerial organs of WEU for the financial 
year 1966 (Doe. 382) (Presentation of and Debate on 
the Reports of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Votes on the draft texts, Does. 381, 
380 and Addendum and 382). 
4. Action taken in national parliaments (Presentation of 
and Debate on the Report of the Working Party for Liai-
son with National Parliaments, Doe. 383). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 5.15 p.m. with Mr. Eugene Schaus, senior Vice-President of the Assembly, 
in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in the Appendix. 
3. Election of the President of the Assembly 
One candidate only was proposed for the post 
of President of the Assembly, namely Mr. Badini 
Confalonieri. 
Speaker: Mr. Bourgoin. 
The Assembly unanimously decided, on the 
proposal of Mr. Bourgoin, to dispense with a 
secret ballot and elected Mr. Badini Confalonieri 
President of the Assembly by acclamation. 
On the invitation of the senior Vice-President, 
Mr. Badini Confalonieri took the Chair. 
4. Address by the President of the Assembly 
The President addressed the Assembly. 
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5. Election of two Vice-Presidents 
of the Assembly 
The President informed the Assembly that two 
vacancies had arisen for the posts of Vice-
President, in the places of Mr. Badini Confalo-
nieri (Italy) and Mr. Tjalma (Netherlands), and 
that two candidates had been proposed, namely 
Mr. Goedhart (Netherlands) and Mr. Kahn-
Ackermann (Federal Republic of Germany). 
Speaker : Mr. Bourgoin. 
The Assembly decided unanimously, on the 
proposal of Mr. Bourgoin, to dispense with a 
secret ballot and elected MM. Goedhart and 
Kahn-Ackermann by acclamation. 
6. Draft budget of the administrative expen-
diture of the Assembly for the financial year 
1961 
(Doe. 381) 
Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1965 -
The Auditor's Report and Motion to approve 
the final accounts 
(Doe. 380 and Addendum) 
Draft Opinion on the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1966 
(Doe. 38Z) 
DIXIEME SEANCE 
Mardi 13 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. Election du President de l'Aasemblee. 
2. Election de deux Vice-Presidents de l'Assemblee. 
3. Projet de budget des depenses administratives de I'As-
semblee pour l'exercice financier 1967 (Doe. 381); 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1965 - Rapport du 
Commissaire aux comptes et motion d'approbation des 
comptes definitifs (Doe. 380 et Addendum) ; Projet 
d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
pour I'exercice financier 1966 (Doe. 382) (Presentation 
et discuasion des rapports de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l' Administration, et votes sur lea pro-
jets de textes, Does. 381, 380 et Addendum, et 382). 
4. Action entreprise dans les parlements nationaux (Pre-
sentation et discussion du rapport du Groupe de travail 
charge de la liaison avec les parlements nationattx, 
Doe. 383). 
PRoc£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 17 h. 15, sous la presidence de M. Eugene Schaus, premier Vice-President 
de l' Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet de 
l'annexe ci-apres. 
3. Election du President de l'Assemblee 
Une seule candidature a ete deposee, celle de 
M. Badini Confalonieri. 
Intervient: M. Bourgoin. 
L'Assemblee unanime decide, sur la proposi-
tion de M. Bourgoin, de ne pas proceder a un 
scrutin secret et elit par acclamation M. Badini 
Confalonieri comme President de l'Assemblee. 
Sur !'invitation du premier Vice-President, M. 
Badini Confalonieri prend place au fauteuil pre-
sidentiel. 
4. Allocation du President de l'Assemblee 
Le President de l'Assemblee prononce une allo-
cution. 
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5. Election de deux Vice-Presidents 
de l'Assemblee 
Le President fait connaitre a l'Assemblee que 
deux sieges de Vice-Presidents sont vacants, ceux 
precedemment occupes par M. Badini Confa-
lonieri (Italie) et par M. Tjalma (Pays-Bas). Il 
a re<;u deux candidatures, celles de M. Goedhart 
(Pays-Bas) et de M. Kahn-Ackermann (Republi-
que Federale d' Allemagne). 
Intervient: M. Bourgoin. 
Sur la proposition de M. Bourgoin, l'Assemblee 
unanime decide de ne pas proceder a un scrutin 
secret et elit MM. Goedhart et Kahn-Ackermann 
par acclamation. 
6. Projet de budget 
des depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1967 
(Doe. 381) 
Comptes relatifs awe depenses administratives 
de l' Assemblee pour l'exercice financier 1965 
- Rapport du Commissaire awe comptes et 
motion d'approbation des comptes definitifs 
(Doe. 380 et Addendum) 
Projet d'avis sur le budget des organes minis· 
teriels del' U .E.O. pour l'exercice financier 1966 
(Doe. 382) 
MINU'rES 
(Presentation of and Debate on the Reports of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
and Votes on the draft texts, Does. 381, 380 and 
Addendum and 382) 
The Reports of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration were presented by 
Mr. Dassie, Vice-Chairman of the Committee, in 
place of the late Mr. Mathew, the former Chair-
man and Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speakers : MM. Bohy, Edelman. 
The Debate was closed. 
The draft budget of the administrative 
expenditure of the Assembly for the financial 
year 1967 contained in Document 381 was agreed 
to unanimously. 
The Motion to approve the final accounts of 
the Assembly for the financial year 1965 con-
tained in Document 380 Addendum was agreed 
to unanimously. 
The draft Opinion on the budget of the min-
isterial organs of WEU for the financial year 
1966 contained in Document 382 was agreed to 
unanimously. (This Opinion will be published as 
No. 13) 1• 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 382 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 142) 2• 
1. See page 27. 
2. See page 28. 
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7. Action taken in national parliaments 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Working Party for Liaison with National Parliaments, 
Doe. 383) 
The Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments was presented by Mr. 
Meyers, Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speakers : MM. Sibille, Duynstee. 
Mr. Meyers, Rapporteur, replied to the 
speakers. 
The Debate was closed. 
The Assembly took note of the Report. 
8. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 
14th December, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.05 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
(Presentation et discussion des rapports de la Com· 
mission des Affaires budgetaires et de l'Adminis· 
tration, et votes sur les projets de textes, ·Does. 381, 
380 et Addendum, et 382) 
Les rapports de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration sont presentes 
par M. Dassie, vice-president de la commission, 
rempla<:ant M. Mathew, ancien president et rap-
porteur, decede. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: MM. Bohy, Edelman. 
La discussion est close. 
Le projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1967, contenu dans le Document 381, est adopte 
a l'unanimite. 
La motion d'approbation des comptes definitifs 
de l'Assemblee pour l'exercice financier 1965, 
contenue dans le Document 380, Addendum, est 
adoptee a l'unanimite. 
Le projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 
1966, contenu dans le Document 382, est adopte 
a l'unanimite. (Cet avis sera publie sous le 
n° 13)1 • 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 382 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le no 142) 2 • 
1. Voir page 27. 
2. Voir page 28. 
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7. Action entreprise dans les 
parlements nationaux 
(Presentation et discussion du rapport du Groupe 
de travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, Doe. 383) 
Le rapport du Groupe de travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux est presente 
par M. Meyers, rapporteur. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: MM. Sibille, Duynstee. 
M. Meyers, rapporteur, repond aux orateurs. 
La discussion est close. 
Acte est donne au Groupe de travail charge de 
la liaison avec les parlements nationaux, de son 
rapport. 
8. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mercredi 
14 novembre, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 05. 
APPUNDIX - ANNEXE TENTH SITTING - DIXIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representa.nts ou Suppleants a.ya.nt 
signe le registre de presence 1 : 
:MM. Alric :MM. Edelman 
Picardi (Azara) Edwards 
Tinaud (Baumel) Oaroli (Foschini) 
Geelkerken (Berghuis) Abena (Gallion) 
Berkhan Gauthier 
Mme Herklotz (Blachstein) Leynen (Gilson) 
:MM. Bohy Lord Norwich (Lord Gladwyn) 
Bos :MM. Gonella 
Bourgoin Hannan 
Brown Heifer 
Vedovato (Cadorna) Hosl 
Conti Housiaux 
Corterier J annuzzi 
Oottone (Dardanelli) Jeger (Johnson) 
De Grauw Marchese Lucifero d' Aprigliano 
Pounder (Dodds-Parker) MM. Margue 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) Massimo Lancellotti 
Dassie (Duterne) Meyers 
Duynstee Basile (Montini) 
Moutet 
:MM. Rickards (Nessler) 
Rinderspacker (Paul) 
Mickaud (Pflimlin) 
de M ontesquiou (Pie) 
Laurent-Tkouverey (Pin ton) 
Radius 
Rapelli 
Sandys 
Eugime Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Schulz 
Serres 
Mme Stoffels-van Haaften 
:MM. Valmarana 
Lemmrick (Vogt) 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
Repossi 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
:MM. Hauret 
Houdet 
Lord J ellicoe 
:MM. Amatucci 
Bauer 
Bettiol 
Blenkinsop 
Bourgeois 
Delforge 
:MM. Kahn-Ackermann 
Kliesing 
:MM. Privat 
Richard 
Rutschke 
Siegmann 
Struye 
Voilquin 
V os 
Wach 
Webster 
Sir Geoffrey de Freitas 
:MM. Furler 
Goedhart 
Kopf 
Lenze 
Malleville 
Mme Maxsein 
Mr. Peel 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppieants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE TENTH SITTING 
TEXTES ADOPT:ES A LA DIXIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED 
The Assembly, 
OPINION 13 
on the budget of the ministerial organs of WEU 
for the financial year 1966 
TENTH SITTING 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
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TEXTES .ADOPTES 
L'Assemblee, 
AVIS n° 13 
sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1966 
DIXIEME SEANCE 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques: 
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RECOMMENDATION 142 
on the establishment of a pension scheme 
The Assembly, 
Noting its Opinion 12 adopted on 2nd June 1965; 
Expressing its regret that the Council has not taken any action to set up a pension scheme 
for the staff of WEU in co-ordination with the Council of Europe, NATO and OECD ; 
Considering that the Committee of Ministers of the Council of Europe has now agreed to the 
establishment of such a scheme for its staff; 
Welcomes this fact and considers it as a major step towards the creation of a European 
Civil Service, 
RECOMMENDS TO THE CoUNciL 
That the staff of WEU receive similar benefits to those received by the Council of Europe 
staff, and that it should make an early approach to the Council of Europe with a view to examining 
the possibilities of WEU taking part in the Council of Europe pension scheme. 
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TEXTES ADOPTES DIXI:EME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 142 
sur l'etablissement d'un regime de retraite 
L' Assemblee, 
Considerant !'Avis no 12 qu'elle a adopte le 2 juin 1965; 
Regrettant que le Conseil n'ait pris aucune mesure en vue d'etablir un regime de retraite 
pour le personnel de l'U.E.O. en accord avec le Conseil de !'Europe, l'O.T.A.N. et l'O.C.D.E. ; 
Considerant que le Comite des Ministres du Conseil de !'Europe a maintenant convenu d'etablir 
un tel regime pour son propre personnel ; 
S'en felicite et considere qu'il s'agit la d'un p!ts important vers la creation d'une fonction 
publique europeenne, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De faire heneficier le personnel de l'U.E.O. d'avantages identiques a ceux du personnel du 
Conseil de !'Europe et de prendre rapidement contact avec cette organisation en vue d'etudier les 
possibilites de participation de l'U.E.O. au regime de retraite du Conseil de !'Europe. 
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ELEVENTH SITTING 
Wednesday, 14th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The Chi-
nese problem (Resumed Debate on the Reports of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments and of the 
General Affairs Committee and Votes on the draft Recom-
mendations, Does. 387, 386 and Amendments, 394 and 
Amendments). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.05 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in the Appendix. 
3. Change in the Order of Business 
The President proposed that the Order of 
Business for the afternoon Sitting of "\Vednesday, 
14th December, be changed, by postponing the 
presentation of the Report of the General A:f:fairs 
Committee on the problems raised by the possible 
accession of the United Kingdom to the European 
Communities until the morning Sitting of Thurs-
day, 15th December. 
The change in the Order of Business was 
agreed to. 
4. The present situation of the Warsaw Pact 
Western Europe and the evolution of 
Eastern Europe 
The Chinese problem 
(Resumed Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and of the 
General Affairs Committee, Does. 387, 386 and 
Amendments, 394 and Amendments) 
The Debate was resumed. 
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Speakers : MM. Peel, Tinaud, de la Vallee 
Poussin, Moutet, de la V allee Poussin, He:f:fer, 
Kliesing, J annuzzi, Lenze, Margue, Schulz, Bet-
tiol, Kahn-Ackermann. 
Mr. Draeger and Mr. Bourgoin, Rapporteurs, 
and Mr. Duynstee, Chairman of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, replied to 
the speakers. 
The Debate was closed. 
5. Change in the Composition of a Committee 
The Assembly agreed to the following change 
in the membership of a Committee : 
General Affairs Committee 
Federal Republic of Germany: 
Mr. Schulz, as an alternate, in place of Mr. 
Schmidt. 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.55 p.m. 
ONZI~ME S~ANCE 
Mercredi 14 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie; 
L'Europe occidentale devant l'llvolution de l'Europe orien-
tale ; Le probleme chinois (Suite de la discussion des rap-
ports de la Commission deB QUeBtions de Defense et des 
Armements et de la Commission deB AfjaireB General68, et 
voteB sur l68 profets de recommandations, Does. 387, 386 
et amendements, 394 et amendements). 
PROCtS.VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Badini Confalonieri, President de l'Assem· 
blee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet de 
l'annexe ci-apres. 
3. Modification du calendrier 
Le President propose que l'ordre du jour de la 
seance du mercredi 14 decembre, apres-midi, soit 
modifie par le report, a la seance du matin du 
jeudi 15 decembre, de la presentation du rapport 
de la Commission des Affaires Generales sur les 
problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes. 
L'Assemblee adopte cette modification. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientate 
Le probleme chinois 
(Suite de la discussion des rapports de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements et 
de la Commission des Affaires Generales, Does. 387, 
386 et amendements, 394 et amendements) 
La discussion est reprise. 
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Interviennent: MM. Peel, Tinaud, de la Vallee 
Poussin, Moutet, de la Vallee Poussin, Heffer, 
Kliesing, J annuzzi, Lenze, Margue, Schulz, Bet-
tiol, Kahn-Ackermann. 
M. Draeger et M. Bourgoin, rapporteurs, et M. 
Duynstee, president de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, repondent 
aux orateurs. 
La discussion est close. 
5. Modification dans la composition 
d 'une commission 
L'Assemblee approuve la modification suivante 
dans la composition d'une commission : 
Commission des Affaires Generales 
Republique Federale d'Allemagne: 
M. Schulz, membre remplw;ant, a la place de 
M. Schmidt. 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee a 12 k. 55. 
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APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
Ml\L Alric Sir Geoffrey de Freitas 
Picardi (Azara) MM. Blumenfeld (Furler) 
Bauer Abens (Gallion) 
Tinaud (Baumel) Gauthier 
Geelkerken (Berghuis) Lord Norwich (Lord Gladwyn) 
Berkhan MM. Patijn (Goedhart) 
Bettiol Hannan 
Mme Herklotz (Blachstein) Hauret 
Lord Listowel (Blenkinsop) Heifer 
MM. Bohy Hosl 
Bos Housiaux 
Bourgoin J annuzzi 
Brown Kahn-Ackermann 
Conti Kliesing 
Corterier Kopf 
Oottone (Dardanelli) Lenze 
Mme Jadot (De Grauw) Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Pounder (Dodds-Parker) MM. Margue 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) Massimo Lancellotti 
DaBsie (Duterne) von Vittinghoff-Schell 
Duynstee (Mme Maxsein) 
Edelman Leynen (Meyers) 
Edwards Montini 
Oaroli (Foschini) Moutet 
MM. Richard8 (Nessler) 
Rinderspacher (Paul) 
Peel 
Michaud (Pflimlin) 
de M onteBquiou (Pie) 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Radius 
Rapelli 
Hellige (Rutschke) 
Eugene Schaus 
Flamig (Schmid) 
Schulz 
Serres 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
de la V allee PoUBsin (Struye) 
Valmarana 
Kempfler (Vogt) 
V os 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
Repossi 
Basile 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Amatucci 
Bourgeois 
Cadorna 
Delforge 
Gilson 
Gonella 
M. Houdet 
Lord J ellicoe 
MM. Johnson 
Malleville 
Privat 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
MM. Richard 
Sandys 
Siegmann 
Voilquin 
Wach 
Webster 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

TWELFfH SITTING 
Wednesday, 14th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The Chi-
nese problem (Votes on the draft Recommendations, 
Does. 387, 386 and Amendments, 394 and Amendments). 
2. The future of Western European Union (Speech by 
Mr. Willy Brandt, Mini8ter for Foreign AffairB of the 
Federal Republic of Germany; Presentation of the Re-
port of the General AffairB Committee; Speech by General 
Beau/re, Director of the French Institute for Strategic 
Studies; Debate and Votes on the draft Recommendation 
and draft Order, Doe. 384 and Amendment). 
3. A peaceful settlement of the Vietnam conflict (Motion 
for a Resolution with a request for urgent procedure, 
Doe. 395 and Amendment). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.05 p.m. with Mr. Badini Confalonieri, PreBident of the ABBembly, in the 
Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in Appendix I. 
3. The present situation of the Warsaw Pact 
Westem Europe and the evolution 
of Eastem Europe 
The Chinese problem 
(Votes on the draft Recommendations, Does. 387, 
386 and Amendments, 394 and Amendments) 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 387. 
The draft Recommendation was agreed to on a 
vote by roll-call (see Appendix II) by 52 votes to 
5 with 0 abstentions. (This Recommendation will 
be published as No. 143) 1 • 
1. See page 37. 
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The Assembly considered the draft Recommen-
dation contained in Document 386. 
An Amendment (No. 1) was tabled in the name 
of Mr. Kahn-Ackermann: 
Leave out the last paragraph of the draft 
Recommendation proper and insert : 
"In agreement with the United States, con-
sider what positive proposals the West can 
make in order to re-establish the administrative 
unity of Berlin under four-power control and 
maintain existing rights enabling that city to 
become again an international meeting-place 
between East and \Vest." 
Speaker: Mr. Blumenfeld, Rapporteur. 
The Amendment was agreed to. 
An oral Amendment was proposed by Mr. 
Gordon Walker. 
Speakers :MM. Kirk, Bourgoin. 
Consideration of the oral Amendment and the 
draft Recommendation was postponed for the 
Amendment to be tabled in writing. 
The Assembly considered the draft Recommen-
dation contained in Document 394. 
An Amendment (No. 1) tabled by Mr. Moutet 
was withdrawn. 
An Amendment (No. 2) was tabled in the name 
of Mr. Housiaux: 
DOUZIEME SEANCE 
Mercredi 14 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. La. situation a.etuelle a.u se in du Pa.ete de V a.rsovie ; 
L'Europe oeeidentale deva.nt !'evolution de !'Europe 
orientale; Le probleme ehinois (Votes sur les projets 
de recommandations, Does. 387, 386 et a.mendements, 
394 et a.mendements). 
2. L'a.venir de !'Union de !'Europe Oecidenta.le (Discours 
de M. Willy Brandt, Ministre des affaires etrangeres de 
la Republique Ftlderale d'Allemagne; Presentation du 
rapport de la Commission des AUaires Generales; Dis-
cours du general Beaufre, Directeur de l'Institut fran-
yais d' etudes strategiques ; Discussion et votes sur les 
projeto de recommandation et de directive, Doe. 384 et 
a.mendement). 
3. Un reglement pa.eifique du conflit vietnamien (Propo-
sition de resolution avec demande de discussion d'urgence, 
Doe. 395 et amendement). 
PROC:£S.. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Badini Confalonieri, President de l'Assem-
blee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet 
de l'annexe I. 
3. La situation actuelle au sein 
du Pacte de Varsovie 
L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientale 
Le probleme chinois 
(Votes sur les projets de recommandations, Does. 
381, 386 et amendements, 394 et amendements) 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 387. 
Le projct de rccommandation est adopte a la 
suite d'un vote par appel nominal (voir annexe 
II) par 52 voix contre 5 et 0 abstention. (Cette 
recommandation sera publiee sous le no 143) 1 • 
1. Voir page 37. 
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L'Assemblee examine le projet de recomman-
dation contenu dans le Document 386. 
Un amendement (n° 1) a ete depose par M. 
Kahn-Ackermann: 
Dans la recommandation elle-meme, remplacer 
le dernier alinea par le texte suivant : 
«De rechercher, en accord avec les Etats-Unis, 
des propositions positives que l'Occident puisse 
presenter en vue de retablir l'unite administra-
tive de Berlin sous controle quadripartite et 
de maintenir les droits actuels de telle sorte que 
cette ville puisse redevenir un centre interna-
tional de rencontre entre l'Est et l'Ouest. » 
Intervient: M. Blumenfeld, rapporteur. 
L'amendement est adopte. 
Un amendement oral est propose par M. Gor-
don Walker. 
Interviennent :MM. Kirk, Bourgoin. 
L'Asscmblee decide d'ajourner la discussion de 
cet amendement jusqu'a ce qu'il ait ete imprime. 
L'Assemblee examine le projet de recomman-
dation contenu dans le Document 394. 
Un amendement (no 1), depose par M. Moutet, 
a ete retire. 
Un amendement (n° 2) a ete depose par M. 
Housiaux: 
MINUTES 
At the end of the preamble, leave out the 
words : ''in the evolution of the world" and 
leave out the whole of the Recommendation 
proper and insert instead : 
"in the political, military and economic evolu-
tion of the world ; 
Considering that direct and regular contacts 
may encourage it to pursue a peaceful foreign 
policy, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
(a) Seek to harmonise the policies of the mem-
ber States with regard to China, in all inter-
national bodies ; and 
(b) Encourage the development of bilateral and 
multilateral political, economic and cultural 
relations between the member countries of 
Western European Union and the People's 
Republic of China with a view to considering 
the possibility of its entry into the United 
Nations." 
Speaker : Mr. Housiaux. 
An Amendment to Amendment No. 2 was 
tabled in the name of Mr. Moutet : 
At the end of the Amendment, add the words : 
"and under what conditions." 
Speakers: MM. Moutet, Bourgoin, van Riel, 
Vedovato, Gordon Walker. 
The Amendment to Amendment No. 2 was 
agreed to. 
The amended Amendment was put to the vote 
paragraph by paragraph, and agreed to. 
Speakers : MM. Brown, Kliesing. 
Mr. Kliesing moved that the amended draft 
Recommendation as a whole be referred back to 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Speakers : MM. Housiaux, V os, Dassie. 
The amended draft Recommendation was refer-
red back to the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
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4. The future of Western European Union 
(Speech by Mr. Willy Brandt, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany; Pre· 
sentation of the Report of the General Affairs Com· 
mittee; Speech by General Beaufre, Director of the 
French Institute for Strategic Studies; Debate and 
Votes on the draft Recommendation and draft Order, 
Doe. 384 and Amendment) 
Mr. Willy Brandt, Minister for Foreign Af-
fairs of the Federal Republic of Germany, ad-
dressed the Assembly. 
In his capacity as Chairman-in-Office of the 
Council, Mr. Willy Brandt replied to questions 
put by MM. Edwards and Heffer. 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Mr. Kirk, Rapporteur. 
General Beaufre, Director of the French 
Institute for Strategic Studies, addressed the As-
sembly. 
The Debate was opened. 
Speaker : Mr. Radius. 
General Beaufre replied to questions put by 
MM. Kliesing, Margue, Peel, de la V allee Pous-
sin, von Merkatz, Lenze. 
Speakers: MM. Kahn-Ackermann, Michaud. 
Mr. Kirk, Rapporteur, replied to the speakers. 
The Debate was closed. 
The Assembly considered the draft Recom-
mendation contained in Document 384. 
An Amendment (No. 1) was tabled in the name 
of Mr. Michaud : 
After the fourth paragraph of the preamble to 
the draft Recommendation, insert : 
"That Europe has never succeeded in establish-
ing a joint policy in the field of armaments 
production." 
In the draft Recommendation proper, after 
paragraph 3 (b) insert : 
"Preparing this new task by applying in full 
the Council's decision of 7th May 1955 consti-
tuting the Charter of the Standing Armaments 
Committee and, in particular, giving full effect 
to paragraph 10 of that decision ;" 
The Amendment was agreed to. 
PROCES-VERBAUX 
Dans le projet de recommandation, apres les 
mots : « un role de plus en plus important», rem-
placer la suite du texte par les dispositions sui-
vantes: 
« dans !'evolution politique, militaire et eco-
nomique du monde ; 
Considerant que des contacts directs et repetes 
paraissent susceptibles de !'inciter a une poli-
tique exterieure pacifique, 
RECOl\IMANDE AU CoNsErL 
(a) De rechercher une harmonisation de la 
politique suivie par les Etats membres a 
l'egard de la Chine, dans toutes les instances 
internationales, et 
(b) De :favoriser le developpement de relations 
bilaterales et multilaterales dans les domaines 
politique, economique et culture! entre les pays 
membres de 1 'U.E.O. et la Chine populaire, 
dans le but d'envisager la possibilite de son 
entree a !'Organisation des Nations Unies. » 
Intervient: M. Housiaux. 
Un sous-amendement a l'amendement no 2 a 
ete depose par M. Moutet : 
A la fin du texte de l'amendement, ajouter les 
mots suivants : 
« et dans queUes conditions». 
Interviennent: MM. Moutet, Bourgoin, van 
Riel, V edovato, Gordon Walker. 
Le sous-amendement est adopte. 
L'amendement ainsi sous-amende est mis aux 
voix par division et adopte. 
Interviennent: MM. Brown, Kliesing. 
M. Kliesing demande le renvoi en commission 
de !'ensemble du projet de recommandation. 
I nterviennent : MM. Housiaux, V os, Dassie. 
Le projet de recommandation amende est ren-
voye a la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
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4. L'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Discours de M. Willy Brandt, Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique Federale d'Ailemagne; 
Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales; Discours du general Beaufre, 
Directeur de l'lnstitut fram;ais d'etudes strategiques; 
Discussion et votes sur les projets de recomman-
dation et de directive, Doe. 384 et amendement) 
M. Willy Brandt, Ministre des a:ffaires etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagnc, 
prononce une allocution. 
En sa qualite de President en exercice du 
Conseil, M. Willy Brandt repond aux questions 
de MM. Edwards et Heffer. 
Le rapport de la Commission des A:ffaires Ge-
nerales est presente par M. Kirk, rapporteur. 
Le general Beaufre, Directeur de l'Institut 
:fran<;ais d'etudes strategiques, prononce un dis-
cours. 
La discussion est ouverte. 
Intervient: M. Radius. 
Le general Beaufre repond aux questions de 
MM. Kliesing, Margue, Peel, de la Vallee Pous-
sin, von Merkatz, Lenze. 
Interviennent: MM. Kahn-Ackermann, Mi-
chaud. 
M. Kirk, rapporteur, repond aux orateurs. 
La discussion est close. 
L'Assemblee examine le projet de recomman-
dation contenu dans le Document 384. 
Un amendement (no 1) a ete depose par M. 
Michaud: 
Apres le quatrieme considerant, inserer le con-
siderant suivant : 
«Que l'Europe n'est jamais parvenue a mettre 
sur pied une politique commune dans le do-
maine de la fabrication des armements. » 
Dans la recommandation elle-meme, inserer, 
apres l'alinea (b) du paragraphe 3, un nouvel 
alinea ainsi redige : 
« De preparer cette nouvelle mission en appli-
quant integralement la decision du Conseil du 
7 mai 1955 qui constitue la Charte du Comite 
Permanent des Armements et, en particulier, 
toutes les implications de son article 10. » 
L'amendement est adopte. 
MINUTES 
The vote on the amended draft Recommenda-
tion was postponed to the next Sitting, at 11 
a.m., together with the vote on the amended draft 
Recommendation contained in Document 386. 
5. A peaceful settlement of the Vietnam conflict 
(Motion for a Resolution with a request for urgent 
procedure, Doe. 396 and Amendment) 
A Motion for a Resolution for a peaceful settle-
ment of the Vietnam conflict was tabled in the 
name of Mr. Moutet with a request for urgent 
procedure under Rule 43 of the Rules of Pro-
cedure. 
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Speakers: MM. Moutet, Housiaux, Heffer, 
Brown. 
Consideration of the request for urgent pro-
cedure was postponed to a future Sitting. 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Thursday, 15th 
December, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.55 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
Le vote sur le projet de recommandation ainsi 
amende est renvoye a la prochaine seance, a 
11 heures, ainsi que le vote sur le projet de re-
commandation amende contenu dans le Docu-
ment 386. 
5. Un reglement pacifique du con flit vietnamien 
(Proposition de resolution avec demande de dis-
cussion d'urgence, Doe. 395 et amendement) 
M. Moutet a depose une proposition de resolu-
tion sur un reglement pacifique du conflit viet-
namien avec demande de discussion d'urgence, 
conformement a !'article 43 du Reglement. 
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Interviennent: MM. Moutet, Housiaux, Hef-
fer, Brown. 
L'examen de la proposition est renvoye a une 
seance ulterieure. 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au jeudi 15 no-
vembre, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 55. 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Alric 
Amatucci 
Picardi (Azara) 
Bauer 
Tinaud (Baumel) 
Geelkerken (Berghuis) 
Berkhan 
Bettiol 
Mme Herklotz (Blachstein) 
Lord Listowel (Blenkinsop) 
MM. Bohy 
Bos 
Bourgoin 
Brown 
Vedovato (Cadorna) 
Conti 
van Merkatz (Corterier) 
Mme Jadot (De Grauw) 
MM. Pounder (Dodds-Parker) 
MM. Blumenfeld (Furler) 
Abens (Gallion) 
Gauthier 
Lord Norwich (Lord Gladwyn) 
MM. Patijn (Goedhart) 
Gonella 
Hannan 
Hauret 
Heffer 
Hosl 
Housiaux 
Jeger (Johnson) 
Kahn-Ackermann 
Kliesing 
Kopf 
Lenze 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Dassie (Malleville) 
Margue 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) 
Duterne 
Massimo Lancellotti 
von Vittinghoff-Schell 
Edelman 
Edwards 
Oaroli (Foschini) 
Sir Geoffrey de Freitas 
(Mme Maxsein) 
Leynen (Meyers) 
Montini 
Moutet 
MM. Richards (Nessler) 
Rinderspacher (Paul) 
Peel 
M ichaud (Pflimlin) 
de Montesquiou (Pie) 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Radius 
Rapelli 
Hellige (Rutschke) 
Sandys 
Eugene Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Schulz 
Serres 
Siegmann 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
de la V allee Poussin (Struye) 
Valmarana 
Kempfler (Vogt) 
V os 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
Repossi 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Bourgeois 
Dardanelli 
Delforge 
Duynstee 
Gilson 
MM. Houdet 
Jannuzzi 
Lord J ellicoe 
M. Privat 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Richard 
Voilquin 
Wach 
Webster 
I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 6 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the present situation of the Warsaw 
Pact (Doe. 387) 1 : 
Vote no 6 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur la situation actuelle au sein 
du Pacte de Varsovie (Doe. 387) 1 : 
Ayes.................... 52 
Noes.................... 5 
Pour.................... 52 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 Abstentions . . . . . . . . . . . . . . 0 
Ayu: 
MM. Bauer 
Tinaud (Baumel) 
Berkhan 
Mme Herklotz (Blachstein) 
Lord Listowel (Blenkinsop) 
MM. Bohy 
Bos 
Bourgoin 
Brown 
Vedovato (Cadorna) 
Mme Jadot (De Grauw) 
MM. Pounder (Dodds-Parker) 
MM. Abens (Gallion) 
Gauthier 
Lord Norwich (Lord Gladwyn) 
MM. Patijn (Goedhart) 
Hannan 
Hauret 
Heffer 
Hosl 
Housiaux 
Kahn-Ackermann 
Kliesing 
Lenze 
Kirk (Sir Alec Douglas-Home) 
Duterne 
Margue 
Massimo Lancellotti 
van Vittinghoff-Schell Edelman 
Edwards 
Sir Geoffrey de Freitas 
M. Blumenfeld (Furler) 
(Mme Maxsein) 
Leynen (Meyers) 
Moutet 
MM. Bettiol 
Conti 
Noes: 
Oontre: 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Rapelli 
Repossi 
MM. 
Pour 
Rinderspacher (Paul) 
Peel 
Michaud (Pflimlin) 
de Montuquiou (Pie) 
Laurent-Thouverey (Pinton) 
Radius 
Eug{me Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Schulz 
Serres 
Siegmann 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
Kempfler (Vogt) 
V os 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont Ies noms 
figurent entre parentheses. 
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TEXT ADOPTED AT THE TWELFTH SITTING 
TEXTE ADOPTE A LA DOUZIEME SEANCE 
TEXT ADOPTED TWELFTH SITTING 
RECOMMENDATION 143 
on the present situation of the Warsaw Pact 
The Assembly, 
Noting, on the one hand, the Declaration on European Affairs published following the meeting 
of the Political Consultative Committee of the Warsaw Pact at Bucharest in July 1966; 
Noting, on the other hand, the decisive contribution made to western security by the North 
Atlantic Treaty Organisation since 1949; 
Considering that this political and military organisation is necessary to tackle the problems 
at issue between the East and the West, in particular reunification of Germany, which is the key 
element in a settlement of the European problem, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
I. Fully maintain the strength and unity of the North Atlantic Treaty Organisation, so that, 
in particular, the West can negotiate validly with the member countries of the Warsaw Pact; 
2. Urge the member governments of WEU to make every effort, together with the other members 
of NATO, to promote a definitive and peaceful settlement of the problems which are still outstanding 
in Europe; 
3. Invite the member governments of WEU to examine what steps should be taken in order to 
make contacts with the Warsaw Pact States so as to achieve the aims set out in paragraph 2. 
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RECOMMANDA TION n° 143 
sur la situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie 
L' Assemblee, 
Prenant note, d'une part, de la declaration sur les questions europeennes publiee a l'issue de 
la reunion du Comite consultatif politique du Pacte de Varsovie qui s'est tenue a Bucarest en juil-
let 1966; 
Constatant, d'autre part, que !'Organisation du Traite de 1' Atlantique Nord a apporte, depuis 
1949, une contribution decisive a la securite occidentale ; 
Considerant que cette organisation politique et militaire est necessaire pour aborder les pro-
blemes en suspens entre l'Est et l'Ouest, notamment celui de la reunification de l'Allemagne, ele-
ment-cle du reglement definitif du probleme europeen, 
REcoMMANDE Au CoNsEIL 
I. De maintenir intactes la puissance et I' unite de !'Organisation du Traite de 1' Atlantique Nord 
pour permettre, notamment a l'Occident, de negocier valablement avec les pays membres du Pacte 
de Varsovie ; 
2. D'inciter les gouvernements membres de l'U.E.O. a faire tout ce qui est en leur pouvoir, de 
concert avec les autres pays membres de l'O.T.A.N., pour favoriser un reglement definitif et paci-
fique des problemes encore non regles en Europe ; 
3. D'inviter les gouvernements membres de l'U.E.O. a examiner les mesures qui devraient etre 
prises pour etablir, avec les Etats membres du Pacte de Varsovie, des contacts permettant de 
realiser les objectifs definis au paragraphe 2. 
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TIDRTEENTH SITTING 
Thursday, 15th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities (Pre-
sentation of the Report of the General Affairs Committee; 
Speech by Mr. Jean Rey, Member of the Commission 
of the European Economic Community; Debate and Vote 
on the draft Recommendation, Doe. 385 and Amendment). 
2. At 11 a. m. Western Europe and the evolution of 
Eastern Europe ; The ~ture of Western. European 
Union (Votes on the draft Recommendations and draft 
Order, Does. 386 and Amendment and 384). 
3. State of European space activities; Juridical problems 
and space policy (Presentation of the Reports of the 
Committee on Space Questions; Speech by Mr. Rubi-
nacci, Minister for Scientific Research of the Italian 
Republic ; Debate and Votes on the draft Recommen-
dations, Does. 389 and 388). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.05 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in Appendix I. 
3. Change in the Composition of a Committee 
The Assembly agreed to the following change 
in the membership of a Committee: 
Committee on Budgetary Affairs 
and Administration 
Nether lands : 
Mr. Berghuis, as a full member, in place of 
Mr. Tjalma. 
4. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
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(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 385; Speech by Mr. Jean Rey, 
Member of the Commission of the European 
Economic Community) 
The Report of the General Affairs Committee 
was presented by Lord Gladwyn, Rapporteur. 
Mr. Jean Rey, Member of the Commission of 
the European Economic Community, addressed 
the Assembly. 
5. Western Europe and the evolution 
of Eastern Europe 
The future of Western European Union 
(Votes on the draft Recommendations and draft 
Order, Does. 386 and Amendment and 384) 
The Assembly considered the draft Recommen-
dation as so far amended, contained in Document 
386. 
An Amendment (No. 2) was tabled in the name 
of Mr. Gordon Walker: 
At the end of paragraph 1 of the draft Recom-
mendation proper, leave out the words: "as well 
as embargo-goods" and insert the words: "includ-
ing a continuing review of embargo-goods". 
The Amendment was agreed to. 
TREIZIEME SEANCE 
Jeudi 15 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. Les problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes (Presen-
tation du rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales; Discours de M. Jean Rey, membre de la Commis-
sion de la Communaute Economique Europeenne; Dis-
cussion et vote sur le projet de recommandation, Doe. 
385 et amendement)-
2. A 11 heures: L'Europe oeeidentale devant !'evolution 
de !'Europe orientale; L'avenir de !'Union de !'Europe 
Oeeidentale (Votes sur les projets de recommandations 
et de directive, Does. 386 et amendement, et 384). 
3. Etat des aetivites europeennes en matiere spatiale ; 
Problemes juridiques et politique spatiale (Presentation 
des rapports de la Commission des Questions Spatiales; 
Discours de 21J:. Rubinacci, .Ministre de la recherche scien-
tifique de la Republique italienne; Discussion et votes 
sur les projets de recommandations, Does. 389 et 388). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Badini Confalonieri, President de l'Assem-
bUe. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet 
de l'annexe I. 
3. Modification dans la composition 
d'une commission 
L'Assemblee approuve la modification suiyante 
dans la composition d'une commission: 
Commission des Affaires budgetaires 
et de l'Administration 
Pays-Bas: 
M. Berghuis, membre titulaire, a la place de 
M. Tjalma. 
4. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
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(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 385; Discours de M.Jean Rey, 
membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne) 
Le rapport de la Commission des Affaires Ge-
nerales est presente par Lord Gladwyn, rappor-
teur. 
M. Jean Rey, membre de la Commission de la 
Communaute Economique Europeenne, prononce 
un discours. 
5. L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientale 
L'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Votes sur les projets de recommandations et de 
directiue, Does. 386 et amendement, et 384) 
L'Assemblee examine le projet de recomman-
dation amende contenu dans le Document 386. 
Un amendement (n° 2) a ete depose par M. 
Gordon Walker : 
Dans la recommandation elle-meme, a la fin du 
premier alinea, remplacer les mots : «et les mar-
chandises qui font l'objet d'un embargo » par les 
mots : « en procedant a un examen permanent 
de la liste des marchandises soumises a embargo». 
L'amendement est adopte. 
MINUTES 
The Assemb~y proceeded to vote on the amend-
ed draft Recommendation. 
The amended draft Recommendation was 
agreed to on a vote by roll-call (see Appendix II) 
by 46 votes to 2 with 0 abstentions. (This Recom-
mendation will be published as No. 144) 1 . 
The Assembly proceeded to vote on the amend-
ed draft Recommendation contained in Document 
384. 
The amended draft Recommendation was 
agreed to on a vote by roll-call (see Appendix 
Ill) by 44 votes to 0 with 4 abstentions. (This 
Recommendation will be published as No. 145) 2 • 
The draft Order contained in Document 384 
was agreed to unanimously. (This Order will be 
published as No. 30) 3 • 
6. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Debate on the Report of the General Affairs Com-
mittee, Doe. 385 and Amendment) 
The Debate was opened. 
Speakers : MM. Heffer, de Montesqnion. 
The Debate was suspended. 
7. Speech by Mr. Rubinacci, Minister for 
Scientific Research of the Italian Republic 
Mr. Rubinacci, Minister for Scientific Research 
of the Italian Republic, addressed the Assembly. 
1. See page 43. 
2. See page 44. 
3. See page 46. 
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8. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Resumed Debate on the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 386 and Amendment) 
The Debate was resumed. 
Speakers: Mr. Jeger, Lord Listowel, Mr. Rin-
derspacher. 
Lord Gladwyn, Rapporteur, replied to the 
speakers. 
The Debate was closed. 
9. A peaceful settlement of the Vietnam conflict 
(Motion for a Resolution, Doe. 395 and Amendment) 
The President announced that Mr. Moutet, the 
first signatory of the Motion for a Resolution 
contained in Document 395, had withdrawn his 
Motion. The Amendment thereto was therefore 
also withdrawn. 
10. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 1 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
L'A.ssemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation amende. 
Le projet de rccommandation ainsi amende est 
adopte a la suite d'un vote par appel nominal 
(voir annexe II) par 46 voix contre 2 et 0 absten-
tion. (Cette recommandation sera publiee sous le 
no 144) 1 • 
L'A.ssemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation amende contenu dans le Docu-
ment 384. 
Le projet de recommandation amende est adop-
te a la suite d'un vote par appcl nominal (voir 
annexe Ill) par 44 voix contre 0 et 4 abstentions. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
no 145) 2• 
Le projet de directive contenu dans le Docu-
ment 384 est adopte a l'unanimite. (Cette direc-
tive sera publiee sous le no 30) 3 • 
6. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales, Doe. 385 et amendement) 
La discussion est ouverte. 
Interviennent : MM. Heffer, de Montesquiou. 
La discussion est suspendue. 
7. Discours de M. Rubinacci, 
Ministre de la recherche scientifique de la 
Republique italienne 
M. Rubinacci, Ministre de la recherche scienti-
fique de la Republique italienne, prononce un 
discours. 
1. Voir page 43. 
2. Voir page 44. 
3. Voir page 46. 
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8. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Reprise de la discussion sur le rapport de la Com· 
mission des Affaires Generales, Doe. 385 et amen-
dement) 
La discussion est reprise. 
Interviennent: M. Jeger, Lord Listowel, M. 
Rinderspacher. 
Lord Gladwyn, rapporteur, repond aux ora-
teurs. 
La discussion est close. 
9. Un reglement pacifique 
du conflit vietnamien 
(Proposition de resolution, Doe. 395 et amendement) 
Le President annonce que M. Moutet, premier 
signataire de la proposition de resolution sur un 
reglemcnt pacifique du conflit vietnamien, retire 
sa proposition, et que l'amendement a cette pro-
position est retire egalement. 
10. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La seance est levee a 13 heures. 
APPENDIX I - ANNEXE I THIRTEENTH SITTING - TREIZI:EME SEANCE 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Alric Lord Jellicoe MM. Radius 
Rapelli Amatucci MM. Jeger (Johnson) 
Bauer Kahn-Ackermann 
Berkhan Kliesing 
Lord Listowel (Blenkinsop) von Vittinghoff-Schell (Kopf) 
MM. Bohy Lenze 
Bourgoin Marchese Lucifero d' Aprigliano 
Brown MM. Dassie (Malleville) 
Conti Margue 
Mme Jadot (Delforge) Massimo Lancellotti 
MM. Pounder (Dodds-Parker) Mme Maxsein 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) MM. Leynen (Meyers) 
Edelman Montini 
Edwards Moutet 
Mme Klee (Furler) Rinderspacher (Paul) 
M. Abens (Gallion) Peel 
Lord Gladwyn Michaud (Pflimlin) 
MM. Heifer de Montesquiou (Pie) 
Hosl 
Hellige (Rutschke) 
Sandys 
Eug(me Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Schulz 
Serres 
Siegmann 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
Valmarana 
Lemmrich (Vogt) 
V os 
Walker 
Sibille 
Repossi 
Basile 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont lea noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Duterne 
Duynstee 
Foschini 
MM. Azara 
Baumel 
Berghuis 
Bettiol 
Blachstein 
Boa 
Bourgeois 
Cadorna 
Corterier 
Dardanelli 
De Grauw 
Sir Geoffrey de Freitas 
MM. Housiaux 
Jannuzzi 
Nessler 
Pin ton 
Privat 
Richard 
Struye 
Voilquin 
Wach 
Wahl 
Webster 
MM. Gauthier 
Gilson 
Goedhart 
Gonella 
Hannan 
Hauret 
Houdet 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 7 by roll-call on the amended draft 
Recommendation on Western Europe and the evo-
lution of Eastern Europe (Doe. 386) 1 : 
Vote n° 7 par appel nominal sur le projet 
de recommandation amende sur !'Europe occi-
dentale devant !'evolution de !'Europe orientale 
(Doe. 386) 1 : 
Ayes.................... 46 
Noes.................... 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
Ayes: 
MM. Amatucoi M. Hosl 
Bauer Lord Jellicoe 
Berkhan MM. Jeger (Johnson) 
Lord Listowel (Blenkinsop) Kahn-Ackermann 
MM. Bohy Kliesing 
Pour.................... 46 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
MM. 
Pour: 
Radius 
Rapelli 
Bourgoin von Vittinghoff-Schell (Kopf) 
Hellige (Rutsohke) 
Eugene Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Serres 
Brown Dassie (Malleville) 
Conti Massimo Lancellotti 
Mme J adot (Delforge) Mme Maxsein 
MM. Pounder (Dodds-Parker) MM. Leynen (Meyers) 
Kirk (Sir Alec Douglas-Home) Montini 
Edwards Moutet 
Mme Klee (Furler) Rinderspacher (Paul) 
M. Abens (Gallion) Michaud (Pfl.imlin) 
Lord Gladwyn de Montesquiou (Pie) 
Mr. Heifer 
MM. Lenze 
Margue 
Noes: 
Contre: 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
Valmarana 
Lemmrich (Vogt) 
V os 
Walker 
Sibille 
Repossi 
Basile 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX HI ANNEXE Ill 
Vote No. 8 by roll-call on the amended draft 
Recommendation on the future of W estem Euro-
pean Union (Doe. 384) 1 : 
Vote no 8 par appel nominal sur le projet de 
recommandation amende sur l'avenir de l'Union 
de l'Europe Occidentale (Doe. 384) 1 : 
Ayes.................... 44 
Noes.................... 0 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 4 
Ayes: 
MM. Amatucci Lord Jellicoe 
Bauer MM. Jeger (Johnson) 
Berkhan Kahn-Ackermann 
Lord Listowel (Blenkinsop) Kliesing 
Pour.................... 44 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 4 
Pour: 
MM. Radius 
Rapelli 
MM. Bohy van Vittinghotf-Schell (Kopf) 
Hellige (Rutschke) 
Eug{me Schaus 
Fliimig (Schmid) 
Serres Bourgoin Dassie (Malleville) 
Conti Margue 
Mme Jadot (Delforge) Massimo Lancellotti 
MM. Pounder (Dodds-Parker) Mme Maxsein 
Kirk (Sir Alec Douglas-Rome) MM:. Leynen (Meyers) 
Edwards Montini 
Mme Klee (Furler) Moutet 
M. Abens (Gallion) Rinderspacher (Paul) 
Lord Gladwyn M ichaud (Pftimlin) 
M. Hosl de M ontesquiou (Pie) 
Abstentions : 
MM. Brown 
Heifer 
Marchese Lucifero d' Aprigliano 
Mr. Walker 
Siegmann 
van Riel (Mme Stoffels-van 
Haaften) 
Valmarana 
Lemmrich (V ogt) 
V os 
Sibille 
Repossi 
Basile 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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TEXTES ADOPTES A LA TREIZIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED THIRTEENTH SITTING 
RECOMMENDATION 144 
on Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
The Assembly, 
Considering : 
That the aim of the western defence organisation as a whole is and always has been the 
maintenance of peace and that this aim has been largely attained in Europe through the pooling 
of forces for a common purpose, its deterrent action and the maintenance of a balance conducive 
to a relaxation of tension ; 
That the present trend in the countries of Eastern Europe is facilitating the resumption of 
cultural, economic and even political relations between the countries of Eastern and Western Europe; 
That the present state of conventional and nuclear forces seems to rule out the probability 
of a generalised attack on Western Europe, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
In its regular consideration of the problems of relations between the member countries of 
WEU and the countries of Eastern Europe, seek ways of overcoming obstacles to the development 
of economic and cultural exchanges between Eastern and Western Europe with particular regard to 
commercial and financial facilities including a continuing review of embargo-goods; 
Examine the possibility of setting up a European security system to replace eventually the 
present two systems, thus also enabling a solution to be found to yet unsolved problems such as 
the division of Germany ; 
Maintain the existing military and defence organisations until the chances of a new European 
order have been confirmed, but without seeking to profit by the evolution in Eastern Europe to 
attempt to obtain strategic advantages ; 
In agreement with the United States, consider what positive proposals the West can make in 
order to re-establish the administrative unity of Berlin under four-power control and maintain 
existing rights enabling that city to become again an international meeting-place between East 
and West. 
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RECOMMANDATION n° 144 
sur l'Europe occidentale devant l'evolution de l'Europe orientate 
L' Assemblee, 
Considerant : 
Que le but assigne a toute !'organisation defensive de l'Occident est, et a toujours ete, de 
maintenir la paix et qu'elle y est largement parvenue en Europe, tant par la mise en commun des 
forces pour un objectif commun que par son action dissuasive et par le maintien d'un equilibre favo-
rable a la detente ; 
Que !'evolution que connaissent actuellement les pays de !'Europe orientale rend plus facile 
de renouer des relations culturelles, economiques et meme politiques entre les pays de l'est et de 
l'ouest de !'Europe; 
Que l'etat actuel des forces conventionnelles et nucleaires semble ecarter la probabilite d'une 
agression generalisee contre !'Europe occidentale, 
REcOMMANDE Au CoNSEIL 
De rechercher, dans les examens periodiques des problemes que posent les relations des pays 
membres de l'U.E.O. avec les pays de !'Europe de l'est, les moyens d'ecarter les obstacles qui entra· 
vent le developpement des echanges economiques et culturels entre l'est et l'ouest de !'Europe, notam-
ment en ce qui concerne les facilites d'ordre economique et financier, en procedant a un examen 
permanent de la liste des marchandises soumises a embargo; 
D'examiner les possibilites qui s'offrent de creer un systeme de securite europeen susceptible 
de remplacer les deux systemes actuels et de permettre ainsi le reglement des problemes qui demeu-
rent insolubles, notamment celui pose par la division de l' Allemagne ; 
De maintenir les organisations militaires et de defense existantes tant que les perspectives d'un 
nouvel ordre europeen ne se seront pas dessinees, sans pour cela chercher a profiter de !'evolution de 
!'Europe orientale pour tenter d'obtenir des avantages d'ordre strategique; 
De rechercher, en accord avec les Etats-Unis, des propositions positives que l'Occident puisse 
presenter en vue de retablir !'unite administrative de Berlin sous controle quadripartite et de main-
tenir les droits actuels de telle sorte que cette ville puisse redevenir un centre international de 
rencontre entre l'Est et l'Ouest. 
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RECOMMENDATION 145 
on the future of Western European Union 
The Assembly, 
Considering : 
- On the one hand, 
That developments in international relations since 1954 and progress in military technology 
call for a revision of the defence organisation of Western Europe; 
That Europe as such should make a political as well as military contribution to this defence 
system; 
- On the other hand, 
That since the withdrawal of the French forces from the NATO commands, the North Atlantic 
Treaty Organisation is no longer in a position to co-ordinate all the forces able to contribute to 
the defence of Europe ; 
That WEU is the only European organisation with competence in the field of defence and 
that the member countries of WEU provide the entire European contribution to the defence of the 
central part of Europe; 
That Europe has never succeeded in establishing a joint policy in the field of armaments 
production ; 
That France remains faithful to its commitments 1mder the amended Brussels Treaty, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Reconsider the Resolution of the Council of the Brussels Treaty Organisation of 20th Decem-
ber 1950 on the future of the organisation of western defence in view of the creation of the military 
structure of the Atlantic Pact in the light of events since that date ; 
2. For this purpose, set up as soon as possible a special Committee responsible for studying : 
(a) the immediate problems arising for WEU from the French decision to withdraw from the 
NATO integrated commands; 
(b) the institutional structure for WEU; 
and for making a general review of long-term European defence problems and the role which WEU 
might play in solving them ; 
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RECOMMANDATION n° 145 
sur l'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
L' Assemblee, 
Considerant: 
- D'une part, 
Que !'evolution des relations internationales depuis 1954, ainsi que les progres de la technique 
militaire, exigent une revision de !'organisation defensive de l'Europe occidentale; 
Que le caractere particulier de la participation europeenne a cette defense devra trouver une 
expression, tant politique que militaire ; 
- D'autre part, 
Que !'Organisation du Traite de l' Atlantique Nord n'est plus en mesure, depuis le retrait des 
forces fran<;aises des commandements de l'O.T.A.N., de coordonner !'ensemble des forces pouvant 
contribuer a la defense de !'Europe ; 
Que l'U.E.O. est la seule organisation europeenne competente en matiere de defense et que 
les pays membres de l'U.E.O. fournissent la totalite de la contribution europeenne a la defense de 
la partie centrale de l'Europe ; 
Que l'Europe n'est jamais parvenue a mettre sur pied une politique commune dans le domaine 
de la fabrication des armements; 
Que la France demeure fidele aux obligations que lui impose le Traite de Bruxelles modifie, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. De reexaminer la resolution du Conseil de !'Organisation du Traite de Bruxelles en date du 
20 decembre 1950 relative a l'avenir de !'organisation de la defense occidentale, compte tenu de la 
creation de la structure militaire du Pacte atlantique, a la lumiere des evenements survenus depuis 
cette date; 
2. De creer pour cela, des que possible, un comite specialise charge d'etudier: 
(a) les problemes urgents poses a l'U.E.O. du fait de la decision prise par la France de se retirer 
des commandements integres de l'O.T.A.N., 
(b) la structure institutionnelle a dormer a l'U.E.O .. 
et de proceder a un examen de !'ensemble des problemes de defense europeenne a long terme et 
du role que l'U.E.O. peut jouer en vue de leur solution; 
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3. Consider, in·-particular: 
(a) strengthening the Secretariat by setting up a political research section in accordance with 
Recommendations 103 and 135 adopted by the Assembly on 5th December 1963 and 15th June 
1966 respectively; 
(b) increasing the responsibilities of the Standing Armaments Committee with a view to its 
becoming a European Armaments Commissariat with real responsibilities in the field of financial 
direction, programming and effective cost control in accordance with Recommendation 85 adopted by 
the Assembly on 4th December 1962 ; 
(c) preparing this new task by applying in full the Council's decision of 7th May 1955 consti-
tuting the Charter of the Standing Armaments Committee and, in particular, giving full effect to 
paragraph lO of that decision; 
(d) drawing up an annual programme of force levels for WEU; 
(e) facilitating the task of the Agency for the Control of Armaments: 
(i) by extending to the United Kingdom the obligations now incumbent on the continental 
powers; 
(ii) by instructing it to continue the verification of the level of French forces in Germany; 
4. Reconsider the equipment and deployment of European forces in the light of requirements 
and new possibilities ; 
5. Extend its consultations to consideration of a joint policy for the member countries of WEU 
outside Europe ; 
6. Keep the Assembly informed of the action taken on these recommendations. 
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3. D'envisager, notamment : 
(a) De renforcer le secretariat par la creation d'une section d'etudes politiques, conformement aux 
Recommandations nos 103 et 135 adoptees respectivement par l' Assemblee le 5 decembre 1963 et le 
15 juin 1966 ; 
(b) D'accroitre les responsabilites du Comite Permanent des Armaments en vue d'en faire un 
commissariat europeen des armements dote d'une reelle responsabilite en matiere de programmation, 
de gestion financiere et de controle des couts de production, conformement a la Recommandation 
no 85 adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1962; 
(c) De preparer cette nouvelle mission en appliquant integralement la decision du Conseil du 7 mai 
1955 qui constitue la Charte du Comite Permanent des Armements et, en particulier, toutes les 
implications de son article 10; 
(d) D'etablir un programme annuel relatif au niveau des forces de l'U.E.O. ; 
(e) De faciliter la mission de l'Agence pour le Controle des Armements: 
(i) en etendant au Royaume-Uni les obligations des puissances continentales; 
(ii) en la chargeant de poursuivre le controle du niveau des forces franc;aises en Allemagne; 
4. De reconsiderer l'equipement et le deploiement des forces europeennes en fonction des besoins 
et des possibilites nouvelles ; 
5. D'etendre ses consultations a l'examen d'une politique commune des pays membres de l'U.E.O. 
hors d'Europe ; 
6. D'informer regulierement l' Assemblee de la suite donnee a ces suggestions. 
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ORDER 30 
on the future of Western European Union 
The Assembly, 
Considering : 
The organic links between WEU and NATO; 
The withdrawal of French forces from the NATO military structure; 
The need to reconsider the organisation of western defence, 
REQUESTS ITS PRESIDENT 
To set up a sub-committee to study the future of WEU ; 
THIRTEENTH SITTING 
To ask the President of the NATO Parliamentarians' Conference to inform him of any proposal 
qoncerning the future of the Assembly of WEU made at that Conference ; 
To instruct the Committee on Defence Questions and Armaments to examine what should be 
the future tasks of the Agency for the Control of Armaments and of the Standing Armaments 
Committee. 
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TEXTES ADOPTES 
DIRECTIVE n° 30 
sur l'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
L' Assemblee, 
Considerant : 
Les liens organiques existant entre l'U.E.O. et l'O.T.A.N. ; 
Le retrait des forces fran9aises des structures militaires de l'O.T.A.N. ; 
La necessite de reconsiderer !'organisation de la defense occidentale, 
DEMANDE A SON PRESIDENT 
D'etablir une sous-commission chargee d'etudier l'avenir de l'U.E.O.; 
TREIZIEME SEANCE 
De demander au President de la Conference de Parlementaires de l'O.T.A.N. de !'informer de 
toute proposition concernant l'avenir de l'Assemblee de l'U.E.O. presentee devant cette conference; 
De charger la Commission des Questions de Defense et des Armements d'examiner les missions 
qui devront desormais incomber a l'Agence pour le Controle des Armements et au Comite Permanent 
des Armements. 
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FOURTEENTH SITTING 
Thursday, 15th December 1966 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European space activities; Juridical problems 
and space policy (Presentation of and Debate on the 
Reports of the Committee on Space Questions and Votes 
on the draft Recommendations, Does. 389 and 388). 
2. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities (Vote 
on the draft Recommendation, Doe. 38.3 and Amendment). 
3. State of European security (Presentation of and Debate 
on the Report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 392). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives and Substitutes 
who signed the Register of Attendance are given 
in the Appendix. 
3. Amendment of Rule 39 of the Rules of 
Procedure 
(Motion for a Resolution, Doe. 396) 
A Motion for a Resolution to amend Rule 39 
of the Rules of Procedure was tabled in the name 
of Mr. Bourgoin. 
In accordance with Rule 51 of the Rules of 
Procedure, the Motion was referred to the Com-
mittee on Rules of Procedure and Privileges. 
4. State of European space activities 
Juridical problems and space policy 
(Presentation of and Debate on the Reports of the 
Committee on Space Questions and Votes on the 
draft Recommendations, Does. 389 and 388) 
The Report of the Committee on Space Ques-
tions on the state of European space activities 
was presented by Mr. Bourgoin, Rapporteur. 
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The Report of the Committee on Space Ques-
tions on juridical problems and space policy was 
presented by Mrs. Maxsein, Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speakers : MM. Montini, Massimo Lancellotti, 
Bourgoin, Pounder, Mrs. Klee, Mr. Siegmann. 
Mrs. Maxsein, Rapporteur, replied to the 
speakers. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 389. 
The draft Recommendation was agreed to 
unanimously. (This Recommendation will be 
published as No. 146) 1 • 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 388. 
The draft Recommendation was agreed to 
unanimously. (This Recommendation will be 
published as No. 147) 2 • 
1. See page 50. 
2. See page 51. 
QUATORZIEME SEANCE 
Jeudi 15 decembre 1966 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat des activites europeennes en matiere spatiale; 
Problemes juridiques et politique spatiale (Presentation 
et discussion des rapports de la Commission des Questions 
Spatiales et votes sur lea projets de recommandations, 
Does. 389 et 388). 
2. Les problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume.Uni aux Communautes europeennes (Vote sur 
le projet de recommandation, Doe. 385 et amendement). 
3. Etat de la seeurite europeenne (Presentation et discus-
sion du rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, et vote sur le projet de recom• 
mandation, Doe. 392). 
PROCtS .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 10, sous la, presidence de M. Badini Gonfalonieri, President de Z'Assem· 
blee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants et des Suppleants 
ayant signe le registre de presence fait l'objet de 
l'annexe ci-apres. 
3. Modification de l'aJ'ficle 39 du Reglement 
(Proposition de resolution, Doe. 396) 
Une proposition de resolution a ete deposee par 
M. Bourgoin en vue d'amender !'article 39 du 
Reglement. 
Conformement a !'article 51 du Reglement, 
cette proposition est renvoyee a la Commission 
du Reglement et des Immunites. 
4. Etat des activites europeennes en matiere 
spatia le 
Problemes juridiques et politique spatiale 
(Presentation et discussion des rapports de la 
Commission des Questions Spatiales et votes sur les 
projets de recommandations, Does. 389 et 388) 
Le rapport de la Commission des Questions 
Spatiales sur l'etat des activites europeennes en 
matiere spatiale est presente par M. Bourgoin, 
rapporteur. 
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Le rapport de la Commission des Questions 
Spatiales sur les problemes juridiques et la poli-
tique spatiale est presente par Mme Maxsein, 
rapporteur. 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: MM. Montini, Massimo Lan-
cellotti, Bourgoin, Pounder, Mme Klee, M. Sieg-
mann. 
Mme Maxsein, rapporteur, repond aux ora-
teurs. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 389. 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite. (Cette recommandation sera publiee 
sous le n° 146) 1 • 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 388. 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite. (Cette recommandation sera publiee 
sous le n° 147) 2• 
I. Voir page 50. 
2. Voir page 51, 
MINUTES 
5. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 385 and Amendment) 
The Assembly considered the draft Recommen-
dation contained in Document 385. 
An Amendment (No. 1) was tabled in the name 
of Mr. de Montesquiou : 
In the draft Recommendation proper, after 
paragraph 1 insert : 
"That the Council examine the setting up of 
joint institutions with competence in the scien-
tific and technological fields, responsible, in 
particular, for organising and implementing 
aeronautical and space research and produc-
tion in Europe." 
Speakers : MM. de Montesquiou, Sandys. 
The Amendment was agreed to. 
The Assembly proceeded to vote on the amend-
ed draft Recommendation. 
The amended draft Recommendation was 
agreed to unanimously. (This Recommendation 
will be published as No. 148) 1• 
6. A negotiated settlement of the 
Vietnam conflict 
(Motion for a Resolution with a request for urgent 
procedure, Doe. 397 and Amendment) 
A Motion for a Resolution on a negotiated 
settlement of the Vietnam conflict wa:s tabled in 
the name of Mr. Radius. 
Speakers : MM. Radius, Gordon Walker. 
Mr. Radius withdrew his Motion. 
Speaker : Mr. Gordon Walker. 
The Motion was resumed by ten Representa-
tives. 
In accordance with Rule 28 (3) of the Rules 
of Procedure, the President referred the question 
whether the Motion was in order to the Assembly. 
Speakers :MM. Sibille, Brown. 
I. See page 52. 
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The Assembly decided that the Motion was in 
order. 
The request for urgent procedure was agreed 
to. 
Speakers : MM. Gordon Walker, Radius. 
The President announced that the debate 
would be held after the remaining Order of the 
Day had been disposed of. 
7. State of European security 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 392) 
The Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments was presented by Mr. 
Sandys, Rapporteur. 
The Debate was opened. 
Speaker: Mr. Edwards, Vice-Chairman of the 
Committee. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation contained in Document 392. 
The draft Recommendation was agreed to 
unanimously. (This Recommendation will be pub-
lished as No. 149) 1 • 
8. A negotiated settlement of the 
Vietnam conflict 
(Debate and Vote on the Motion for a Resolution, 
Doe. 398) 
The Debate was opened. 
A new text was submitted jointly by Mr. Ra-
dius and Mr. Gordon Walker, replacing Docu-
ment 397 and Amendment. 
Speaker : Mr. Montini. 
The Debate was closed. 
The Motion for a Resolution was agreed to 
unanimously. (This Resolution will be published 
as No. 31) 2 • 
9. Close of the Session 
The President declared the Twelfth Ordinary 
Session of the Assembly closed. 
The Sitting was closed at 5.25 p.m. 
1. See page 53. 
2. See page 54.. 
PROOES-\T:ElltBA ux 
5. LeB problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 385 et amendement) 
L'Assemblee examine le projet de recomman-
dation contenu dans le Document 385. 
Un amendement (no 1) a ete depose par M. de 
Montesquiou : 
Dans le texte de la recommandation elle-memc, 
apres le paragraphe 1, inserer le paragraphe sui-
vant : 
« D'etudicr la mise en place d'institutions com-
munes competentes dans le domaine scientifi-
que et technique, char.gecs notamment de met-
tre au point et d'executer une planification de 
la recherche et de la production aeronautique 
et spatiale en Europe. » 
lnterviennent: MM. de Montesquiou, Sandys. 
L'amendement est adopte. 
L'Assemblee procedc au vote sur le projet de 
recommandation ainsi amende. 
Le projet de recommandation ainsi amende est 
adopte a l'unanimite. (Cette recommandation sera 
publiee sous le n° 148) 1 . 
6. Un reglement negocie du conflit vietnamien 
(Proposition de resolution avec demande de 
discussion d'urgence, Doe. 397 et amendement) 
Une proposition de resolution sur un reglement 
negocie du conflit vietnamien, avec demande de 
discussion d'urgence, a ete deposee par M. Ra-
dius. 
lntervienncnt: MM. Radius, Gordon Walker. 
1\I. Radius retire sa proposition. 
lntervient: M. Gordon ·walker. 
La proposition est reprise par dix membres de 
l'Assemblee. 
Conformement a l'article 28 (3) du Reglement, 
le President demande a l'Assemblee de decider si 
la proposition de resolution est recevable. 
lnterviennent: MM. Sibille, Brown. 
1. Voir page 52. 
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L'Assemblee decide que la motion est recevable. 
L'urgence est decidee. 
Interviennent: MM. Gordon Walker, Radius. 
Le President annonce que la discussion sur la 
proposition de resolution aura lieu apres l'examen 
du dernier point de l'ordre du jour. 
7. Etat de la securite europeenne 
(Presentation et discussion du rapport de la 
Commission des Questions de De(ense et des 
Armements, et vote sur le projet de recommandation, 
Doe. 392) 
Le rapport de la Commission des Questions de 
· Defense et des Armements est presente par M. 
Sandys, rapporteur. 
La discussion est ouverte. 
Intervient: M. Edwards, vice-president de la 
commission. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote sur le projet de 
recommandation contenu dans le Document 392. 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite. (Cette recommandation sera publiee 
sous le no 149) 1 . 
8. Un reglement negocie du conflit vietnamien 
(Discussion et vote sur la proposition de 
resolution, Doe. 398) 
La discussion est ouverte. 
Un nouveau texte est presente d'un commun 
accord par M. Radius et M. Gordon Walker pour 
remplacer le Document 397 et amendement. 
lntervient :M. Montini. 
La discussion est close. 
La proposition de resolution est adoptee a 
l'unanimite. (Cette resolution sera publiee sous le 
n° 31) 2• 
9. Cl6ture de la session 
Le President declare close la Douzieme session 
ordinaire de l'Assemblee. 
La seance est levee a 17 h. 25. 
J.. Voir page 53. 
2. Voir page 54. 
APPENDIX - ANNEXE 
APPENDIX 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
M. Alric 
Lord Listowel (Blenkinsop) 
MM. Bohy 
Lord Gladwyn 
MM. Heffer 
Hosl 
Bourgoin Lord J ellicoe 
FOURTEENTH SITTING - QUATORZIEME SEANCE 
ANNEXE 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Richards (Nessler) 
de Montesquiou (Pie) 
Radius 
Sandys 
Brown MM. Jeger (Johnson) Fliimig (Schmid) 
Serres Conti Kliesing 
De Grauw von Vittinghoff-Schell (Kopf) 
Mme Jadot (Delforge) Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. Pounder (Dodds-Parker) MM. Dassie (Malleville) 
Kirk (Sir Alec Douglas-Home) Margue 
Duterne Massimo Lancellotti 
Edwards Mme Maxsein 
Mme Klee (Furler) MM. Leynen (Meyers) 
MM. Abens (Gallion) Montini 
Gauthier Moutet 
Siegmann 
de la Vallee Poussin (Struye) 
Valmarana 
Lemmrich (Vogt) 
Draeger (Wahl) 
Walker 
Sibille 
Repossi 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Amatucci MM. Edelman MM. Peel 
Azar a Foschini Pflimlin 
Bauer Sir Geoffrey de Freitas Pin ton 
Baumel MM. Gilson Privat 
Berghuis Goedhart Rapelli 
Berkhan Gonella Richard 
Bettiol Hannan Rutschke 
Blachstein Hauret Eugene Schaus 
Bos Houdet Schulz 
Bourgeois Housiaux Mme Stoffels-van Haaften 
Cadorna Jannuzzi MM. Voilquin 
Corterier Kahn-Ackermann V os 
Dardanelli Lenze 
Duynstee Paul 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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Wach 
Webster 
I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE FOURTEENTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA QUATORZIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED FOURTEENTH SITTING 
RECOMMENDATION 146 
on the state of European space activities 
The Assembly, 
Considering the difficulties standing in the way of all efforts to establish a common European 
policy in science and technology ; 
Convinced nevertheless that Europe must continue its efforts in this direction with particular 
regard to the co-ordination of the space activities of the European organisations; 
Congratulating the governments on the establishment of a Co-ordinating Committee in which 
representatives of ELDO, ESRO and CETS can act in concert in drawing up their programmes, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite the member governments: 
I. To accelerate the work of the Co-ordinating Committee ; 
2. To lay the foundations for a European space community based on the merger of ELDO, 
ESRO and CETS. 
nO 
TEXTES ADOPTES QUATORZIEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 146 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 
L'Assemblee, 
Considerant les difficultes que rencontrent les projets d'elaboration d'une politique europeenne 
commune dans les domaines de la science et de la technologie ; 
Convaincue, toutefois, que !'Europe doit poursuivre ses efforts en ce sens, en particulier en ce 
qui conceme la coordination de !'action des organisations europeennes en matiere spatiale; 
Felicitant les gouvemements de la creation d'un Comite de coordination au sein duquel les 
representants du C.E.C.L.E.S.-ELDO, du C.E.R.S.-ESRO et de la C.E.T.S. peuvent se concerter 
sur l'etablissement de leurs programmes, 
RECOMMANDE AU 00NSEIL 
D'inviter les gouvemements membres : 
l. A hater les travaux du Comite de coordination; 
2. A jeter les bases d'une communaute spatiale europeenne basee sur la fusion du C.E.C.L.E.S.-
ELDO, du C.E.R.S.-ESRO et de la C.E.T.S. 
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TEXTS ADOPTED FOURTEENTH SITTING 
RECOMMENDATION 147 
on juridical problems and space policy 
The Assembly, 
Noting the negotiations being conducted in the United Nations and elsewhere concerning 
a draft treaty governing activities in the exploration of outer space, the moon and other celestial 
bodies; 
Considering the impact such a treaty would have on the development of the European space 
organisations; 
Noting that only five European countries are members of the 28-member Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space of the United Nations, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge member governments: 
l. To invite all member countries of ELDO, ESRO and CETS to instruct their representatives, 
or their observers, to the United Nations, to consult each other regularly concerning the work 
carried out in the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space on the draft treaty governing 
outer space activities ; 
2. To ensure that the draft treaty recognises the faculty of international organisations such 
as ELDO and ESRO to engage in activities in outer space under their own responsibility, it being 
understood that these activities would be in full conformity with the provisions of such a treaty. 
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RECOMMANDATION n° 147 
sur les problemes juridiques et la politique spatiale 
L' Assemblee, 
Prenant acte des negociations qui se deroulent notamment au sein des Nations Unies et qui 
portent sur un projet de traite regissant !'exploration de l'espace extra-atmospherique, de la lune 
et des autres corps celestes; 
Considerant !'incidence qu'aurait un tel traite sur le developpement des organisations spatiales 
europeennes ; 
Constatant que cinq pays europeens seulement sont membres du Comite des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmospherique des Nations Unies, qui groupe vingt-huit pays, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De prier instamment les gouvernements membres : 
l. D'inviter tous les pays membres du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. et de la C.E.T.S. a chargei 
leurs representants ou leurs observateurs aux Nations Unies de se consulter a intervalles reguliers 
sur les activites du Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique en ce qui 
concerne le projet de traite regissant les activites extra-atmospheriques ; 
2. De faire en sorte que le projet de traite reconnaisse a des organisations internationales telles 
que le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S., la faculte de mener sous leur propre responsabilite des activites 
dans l'espace extra-atmospherique, etant entendu que ces activites seraient pleinement conformes aux 
dispositions d'un tel traite. 
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The Assembly, 
Considering : 
RECOMMENDATION 148 
on the problems raised by the possible accession of 
the United Kingdom to the European Communities 
FOURTEENTH SITTING 
That signatories of the modified Brussels Treaty are pledged "to strengthen the economic, 
social and cultural ties by which they are already united", "to co-operate loyally and to co-ordinate 
their efforts to create in Western Europe a firm basis for European economic recovery" and, finally, 
"to associate progressively in the pursuance of these aims other States inspired by the same ideals 
and animated by the like determination" ; 
That the Treaty of Rome associates countries which are "resolved to strengthen the safeguards 
of peace and liberty by establishing this combination of resources", and calls upon "the other peo-
ples of Europe who share their ideal to join in their efforts", notably by "the application of proce-
dures which shall make it possible to co-ordinate the economic policies of member States and to 
remedy disequilibria in their balances of payments" ; 
That the accession of the United Kingdom to the Treaties of Paris and of Rome would 
therefore clearly be the best way of applying the economic provisions of the Treaty of Brussels ; 
That a more favourable trend exists now, both in Britain and on the continent of Europe, 
in favour of such accession, but that the whole situation may well deteriorate if there is much 
further delay; 
That the accession of the United Kingdom to the European Communities, by encouraging the 
building of Europe as a whole, is one of the surest ways of promoting a real detente in East-West 
relations, 
RECOMMENDS 
l. That, without waiting until Britain feels able to make a second formal application to accede 
to the Treaties of Paris and of Rome, the Council should at once begin consideration of the main 
lines of a common European foreign and defence policy ; 
2. That the Council examine the setting up of joint institutions with competence in the scien-
tific and technological fields, responsible, in particular, for organising and implementing aeronautical 
and space research and production in Europe ; 
3. That the Council should further examine without delay, and with the advice of the EEC Com-
mission, the procedure that might most suitably be adopted in the event of such formal application 
being made with a view to getting agreement on only the major outstanding issues which would 
arise from the accession of the United Kingdom, the details being gradually worked out with British 
co-operation in the institutions of the Community during the necessary transitional period. 
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L' Assemblee, 
Considerant : 
RECOMMANDA TION n° 148 
sur les problemes poses par une eventuelle adhesion 
du Royaume-Uni aux Communautes europeennes 
QU.ATORZIEME SEANCE 
Que les signataires du Traite de Bruxelles modifie se sont engages <<a resserrer les liens eco-
nomiques, sociaux et culturels qui les unissent deja n, « a cooperer loyalement et a coordonner leurs 
efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'economie 
europeenne n et, enfin, «a associer progressivement a leurs efforts d'autres Etats s'inspirant des me-
mes principes et animes des memes resolutions )) ; 
Que le Traite de Rome associe des pays qui sont << resolus a affermir, par la constitution de 
cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberte n, et appelle « les autres peu-
ples de !'Europe qui partagent leur ideal a s'associer a leur effort n, notamment par «!'application de 
procedures permettant de coordonner les politiques economiques des Etats membres et de parer aux 
desequilibres dans leurs balances des paiements n ; 
Que !'adhesion du Royaume-Uni aux Traites de Rome et de Paris serait par consequent le 
meilleur moyen de mettre en reuvre les dispositions economiqnes du Traite de Bruxelles ; 
Qu'une evolution plus favorable a cette adhesion existe desormais, tant en Grande-Bretagne 
que sur le continent europeen, mais qu'une longue periode d'attente risquerait fort de laisser cette 
conjoncture se deteriorer; 
Que !'adhesion de la Grande-Bretagne aux Communautes europeennes, en favorisant !'ensemble 
de la construction europeenne, constitue un des plus surs moyens d'encourager une detente reelle 
entre !'Est et l'Ouest, 
RECOMM.ANDE .Au CoNSEIL 
I. De commencer immediatement l'examen des grandes !ignes d'une politique europeenne com-
mune en matiere de politique etrangere et de defense, sans attendre que la Grande-Bretagne se sente 
en mesure de renouveler officiellement sa demande d'adhesion aux Traites de Rome et de Paris; 
2. D'etudier la mise en place d'institutions communes competentes dans le domaine scientifique 
et technique, chargees notamment de mettre au point et d'executer une planification de la recherche 
et de la production aeronautique et spatiale en Europe ; 
3. D'examiner, en outre, sans delais, en prenant !'avis de la Commission de la C.E.E., si la 
procedure qui conviendrait le mieux, au cas ou cette demande serait officiellement renouve!ee, ne 
serait pas de ne resoudre que les grandes questions posees par ladite adhesion du Royaume-Uni, en 
reservant le reglement progressif des details a la periode transitoire indispensable au cours de laquelle 
la Grande-Bretagne participerait aux institutions communautaires. 
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RECOMMENDATION 149 
on the state of European security 
The Assembly, 
Noting the assurance given by the Council in its reply to Recommendation 137 of June 1966 
that all the seven governments of Western European Union still regard themselves as unreservedly 
committed to fulfil the obligation contained in Article V of the modified Brussels Treaty of 1954; 
Noting the decision to move the seat of the North Atlantic Council and that of the Military 
Committee to Brussels near to the new location of SHAPE and to dissolve the Standing Group ; 
Noting that the problem of the juridical status and military role of the French forces in 
Germany remains unresolved ; 
Noting the statements by the British and Belgian Governments, indicating a desire to reduce 
the size of their forces assigned to NATO, and the pressure in the United States Congress for a 
reduction in the number of American troops in Europe ; and 
Noting the progress made by the McNamara Committee, 
AsKs THE CoUNciL 
l. To request the North Atlantic Council: 
(a) in accordance with Recommendation 137, to seek from the French Government an assur-
ance that, if the French forces now in Germany are allowed to remain there, they would, 
in the event of aggression or imminent threat of aggression, be placed under the command 
of SACEUR; 
(b) in the course of the current discussions, to seek to secure overfiying rights across French 
territory for NATO aircraft for a sufficient period ahead to make effective military plan-
ning possible; 
(c) to review the strategic plans of the Alliance and the force levels required to implement 
them ; and to ensure that any reductions which may be agreed are consistent with the 
continued fulfilment by NATO of its basic task of deterring aggression and that a reason-
able balance in the national composition of the allied forces is maintained ; 
{d) to seek solutions to the problems of nuclear planning along the general lines under discus-
sion in the McNamara Committee ; 
2. To emphasise to the Government of the United States the importance of retaining, in any 
nuclear non-proliferation treaty, a clause which will safeguard the right of European nations, if at 
any time they so wish, to place their forces, nuclear as well as conventional, under the control of a 
European political authority. 
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RECOMMANDATION n° 149 
sur l'etat de la securite europeenne 
L'Assemblee, 
Prenant acte de ce que le Conseil, dans sa reponse a la Recommandation n° 137, a fourni 
!'assurance que les sept gouvernements de !'Union de !'Europe Occidentale se considerent encore pleine· 
ments lies par !'obligation decoulant de !'article V du Traite de Bruxelles modifie de 1954; 
Prenant acte de la decision de transferer le siege du Conseil de 1' Atlantique nord et du Comite 
militaire a Bruxelles, a proximite du nouvel emplacement du S.H.A.P.E., et de supprimer le Groupe 
permanent; 
Prenant acte de ce que la question du statut juridique et du role militaire des forces fran~aises 
en Allemagne n'est toujours pas resolue; 
Prenant acte des declarations des gouvernements beige et britannique manifestant le desir de 
reduire les forces qu'ils affectent a l'O.T.A.N., ainsi que les pressions qui se sont manifestees au sein 
du Congres des Etats-Unis pour une reduction de l'effectif des forces americaines en Europe; et 
Prenant acte des progres enregistres par le Comite McNamara, 
DEMANDE AU CoNSEIL 
l. D'inviter le Conseil de 1' Atlantique nord : 
(a) conformement a la Recommandation no 137, a tenter d'obtenir du gouvernement fran~ais 
!'assurance que si les forces fran~aises actuellement en Allemagne etaient autorisees a y 
rester, elles seraient placees, en cas d'agression ou de danger imminent d'agression, sous le 
commandement du SACEUR ; 
(b) pendant les discussions en cours, a tenter d'obtenir que les autorisations de survol du terri-
toire fran~ais soient accordees aux avions de l'O.T.A.N., suffisamment a l'avance pour per-
mettre une planification militaire reelle ; 
(c) a reviser les plans strategiques de !'Alliance ainsi que les niveaux de forces necessaires a 
leur application; et a faire en sorte que toute reduction susceptible d'etre convenue soit 
compatible avec la poursuite de la mission fondamentale de l'O.T.A.N. qui est de decourager 
l'agression, et qu'un equilibre raisonnable soit maintenu entre les divers contingents natio-
naux au sein des forces alliees ; 
(d) a rechercher, pour les problemes de planification nucleaire, des solutions qui soient con-
formes aux lignes directrices actuellement discutees au sein du Comite McNamara; 
2. D'attirer !'attention du gouvernement des Etats-Unis sur la necessite de maintenir, dans tout 
traite de non-proliferation nucleaire, une clause sauvegardant le droit des pays europeens de placer, 
s'ils le souhaitent un jour, leurs forces nucleaires et classiques sous le controle d'une autorite poli-
tique europeenne. 
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RESOLUTION 31 
on a negotiated settlement of the Vietnam conflict 
The Assembly, 
Deeply concerned at the tragic loss of life which continues in Vietnam; 
Considering that a peaceful settlement of the problem of Vietnam should be reached as soon 
as possible ; 
Regretting that the truce last Christmas was not extended so as to form the basis for a 
permanent peace, 
ASKS THE MEMBER GOVERNMENTS 
To take every opportunity to press for agreement between both sides in Vietnam to give 
categorical undertakings not to seek military advantage, thus enabling the truce to be extended 
until the conditions for a lasting peace have been agreed. 
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RESOLUTION n° 31 
sur un reglement negocie du conflit vietnamien ~ 
L' Assemblee, 
Profondement inquiete de voir que la guerre du Vietnam continue de faire de nombreuses 
victimes; 
Considerant qu'il convient d'aboutir, des que possible, a un reglement pacifique du probleme 
vietnamien ; 
Regrettant que la treve de Noel de 1965 n'ait pu etre prolongee en vue de jeter les bases 
d'une paix durable, 
DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
De saisir toute occasion pour insister sur un accord entre les deux parties au Vietnam afin 
qu'elles s'engagent categoriquement a ne pas rechercher des avantages militaires et de permettre 
ainsi !'extension de la treve jusqu'a ce que les condition.'~ d'une paix durable aient fait l'objet d'un 
accord. 
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COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
EIGHTH SITTING 
Monday, 12th December 1966 
SUMMABY 
1. Tributes. 
2. Address by the President. 
3. Resumption of the Session and Adoption of the Minutes. 
4. Attendance Re ister. 
5. Examination of Credentials. 
6. Adoption of the draft Order of Business (Doe. 379). 
7. A joint anti-submarine force (Vote on the draft Recom-
mendation in the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments presented at the First Part 
of the Twelfth Session, Doe. 366). 
Speakers: The President, Mr. Brown, Mr. Duynstee 
(Chairman of the Committee), Mr. Edwards, Mr. Duyn-
stee, The President, Mr. Brown, The President, Mr. 
Duynstee. 
8. Disarmament (Presentation of and Debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 390). 
Speakers : The President, Mr. Radoux (Rapporteur), 
Mr. Jannuzzi. 
9. The cost of defending Western Europe (Presentation 
of the Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments; Speech by Mr. Tremelloni, Minister of 
Defence of the Italian Republic; Debate and Votes on 
the draft Recommendation and draft Resolution, Doe. 
391). 
Speakers: The President, Mr. Edwards (Rapporteur), 
Mr. Tremelloni, (Minister of Defence of the Italian 
Republic), Mr. Edelman, Mr. Berkhan, Mr. Edwards 
(Rapporteur), Mr. Duynstee (Chairman of the Com-
mittee). 
10. Changes in the Composition of Committees. 
11. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.15 p.m. with Mr. Carlo Schmid, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Tributes 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I have to inform you of the 
death of two members of our Assembly. (The 
Representatives rose) 
On 11th November, Senator Pier Carlo Res-
tagno died in Rome, and only last Thursday we 
learnt with great sorrow of the sudden death 
of our British colleague, Robert Mathew. 
Pier Carlo Restagno was born in Turin on 
28th March 1898 and, as a very young man, he 
was an active member of Catholic Action. In 
1920 he was elected a municipal councillor of 
Turin at the age of 22. 
The coming of fascism brought his journalistic 
activity to a halt and he took up banking as a 
career. 
However, he remained loyal to his beliefs and, 
simultaneously with his professional activity, he 
participated side by side with Alcide de Gasperi 
in the underground struggle and in the organi-
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sation of the Christian Democrat Party, of which 
he became administrative secretary in 1945. 
He was a member, first of the Consulta Nazio-
nale and then of the Italian Constituent Assembly 
and, in 1946-1947, he became Under-Secretary of 
State for Public Works in two de Gasperi 
cabinets. 
Elected both Deputy and Senator in 1948, he 
chose the Senate and was regularly re-elected by 
the Cassino electoral college. 
As Mayor of Cassino he will be remembered 
for his work in the reconstruction of that town 
and of its famous abbey which was destroyed 
during the last war. 
Pier Carlo Restagno became a member of our 
Assembly in 1961, and his financial and admin-
istrative experience naturally led to his becom-
ing a member of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Following on the death of one of that Com-
mittee's members, the news of the sudden death 
of its Chairman came as a very sad shock, as 
Robert Mathew was only 55, and yet already had 
a brilliant career as barrister and parliamentarian 
behind him. 
HUITIEME S~ANCE 
Lundi 12 decembre 1966 
So:amAIRE 
1. Eloges funebres. 
2. Disoours du President. 
S. Reprise de la seSBion et adoption du prooes-verbal. 
4. Presences. 
5. Verification de pouvoirs. 
6. Adoption du projet de calendrier (Doe. 379). 
7. Une force commune anti·SOus·marine (Vote sur le 
projet de recommandation contenu dans le rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 
presente lors de la premiere partie de la Do·uzieme session, 
Doe. 366). 
Interviennent: le President, M. Brown, M. Duynstee 
(president de la commission), M. Edwards, M. Duynstee, 
le President, M. Brown, le President, M. Duynstee. 
8. Desarmement (Presentation et discussion du rapport de 
la Commission des Questions de Defense et des Arme· 
ments, et vote sur le projet de recommandation, Doo. 
390). 
Interviennent: le President, M. Radoux (rapporteur), 
M. Jannuzzi. 
9. Le cout de la dCfense de !'Europe occidentale (Pre· 
sentation du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements; Discours de M. Tremel-
loni, Ministre de la defense de la Republique italienne; 
Disouasion et votes sur lea profets de recommandation et 
de resolution, Doe. 391). 
Interviennent: le President, M. Edwards (rapporteur), 
M. Tremelloni (Ministre de la defense de la Republique 
italienne), M. Edelman, M. Berkhan, M. Edwards 
(rapporteur), M. Duynstee (president de la commission). 
10. Modifications dans la composition des commiBBions. 
11. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 15, sous la presidence de M. Carlo Schmid, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. -La seance est ouverte. 
1. Eloges funebres 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
la mort vient de frapper deux membres de notre 
assemblee. (Mmes et MM. les Representants se 
levent). 
Le 11 novembre, le senateur Pier Carlo Resta-
gno dooooait a Rome et, jeudi dernier, nous avons 
appris avec consternation la mort soudaine de 
notre collegue britannique, Robert Mathew. 
Pier Carlo Restagno etait ne le 28 mars 1898 
a Turin. Tres jeune, il avait milite dans les 
rangs de Faction catholique. Des 1920, a vingt-
deux ans, il avait ete elu conseiller municipal de 
Turin. 
L'avenement du fascisme avait interrompu son 
activite de journaliste et il fit carriere dans la 
banque. 
Mais, fidele a ses convictions, tout en se consa-
crant a sa profession, il participa a Rome, aux 
cotes d'Alcide de Gasperi, a la lutte clandestine et 
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a !'organisation de la democratic chretienne dont 
il fut le secretaire administratif des 1945. 
Il siegea successivement a la Consulta Nazio-
nale puis a l'Assemblee constituante italienne et, 
en 1946-1947, il fut sous-secretaire d'Etat aux 
travaux publics dans deux cabinets de Gasperi. 
Elu a la fois depute et senateur en 1948, il 
opta pour le Senat ou il fut constamment reelu 
par le college electoral de Cassino. 
Syndic de Cassino, le nom de notre collegue 
demeurera attache a la reconstruction de cette 
ville et de sa celebre abbaye detruite pendant la 
derniere guerre. 
Pier Carlo Restagno etait membre de notre 
assemblee depuis 1961. Son experience financiere 
et administrative l'avait naturellement conduit a 
sieger dans la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration. 
Apres le deces de l'un des membres de notre 
Commission des Affaires budgetaires, la nou-
velle de la mort subite de son president nous a 
douloureusement surpris, car Robert Mathew 
n'avait que 55 ans. Il avait cependant deja ac-
compli une brillante carriere d'avocat et de parle-
mentaire. 
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The President (continued) 
Elected to parliament in 1955, he was partic-
ularly interested in matters relating to agricul-
ture and foreign policy. He was parliamentary 
private secretary to more than one Minister and, 
in 1964, he became Parliamentary Under-
Secretary of State for Foreign Affairs. 
He was one of our members from 1959 onwards 
and, except in 1964 when he was occupied with 
governmental duties, he was extremely active in 
our Assembly, inspired, as he said himself, by 
the ideal of a united Europe to which the United 
Kingdom belonged. 
His gift for oratory was always appreciated, 
and he was frequently heard here. But undoubt-
edly his major contribution was in connection 
with the implementing of the Assembly Recom-
mendation of 30th November 1960 on the open-
ing of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the European Communities. 
In the reports he submitted on behalf of the 
General Affairs Committee, his lucid and keen 
intelligence was able to shed light on the details 
of the most difficult problems existing at the 
time, whether they concerned economic relations 
with the Commonwealth, British agriculture or 
the constitutional repercussions of United King-
dom accession. 
After the breakdown of the negotiations, he 
never lost heart and continued his action by 
means of written questions to the Council of 
Ministers for the maintenance, through the 
medium of WED, of contacts between the United 
Kingdom and the European Economic Com-
munity. 
All along, Robert Mathew went on record with 
his conviction "that Great Britain's destiny was, 
and would continue to be, one with the destiny 
of Europe". 
Although we mourn the loss of a sincere 
European, we shall always remember vividly his 
staunch conviction and his sheer perseverance. 
Unfortunately, we also have to mourn the loss 
of four former members who had graced our 
Assembly with their presence for a number of 
years. 
Two former Vice-Presidents of the Assembly, 
namely Ernest Pezet and J an-J ohannes Schmal 
died last November. 
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Ernest Pezet, who was in his seventy-ninth 
year, represented France in the Assembly from 
its foundation in 1955 until 1958. He was the 
senior Vice-President for three years and it was 
in that capacity that he presided in the interval 
between the 1956 and 1957 sessions, after the 
resignation of the President, Mr. Maclay, who 
had been appointed a member of the United 
Kingdom Government. 
Jan-Johannes Schmal was seventy-two. He 
represented the Netherlands in our Assembly 
from its foundation and was a Vice-President 
from 1959 to 1962, when he gave up all parlia-
mentary activity. At the outset he took an active 
part in drawing up the Charter and Rules of 
Procedure, as a member of the Committee on 
Organisation. 
Philippe le Hodey, suffering from the cruel 
illness which finally led to his death on 16th 
September, at the age of fifty-two, had to 
abandon his European activity in 1964. Those of 
us who knew him will always remember the 
exquisite courtesy of their former Belgian col-
league, who was chosen by his political friends 
to preside over our Assembly's Christian 
Democrat Group. 
We also have to regret the passing of another 
enthusiastic European who died in Paris on 21st 
September. I am referring to Paul Reynaud, 
who was a member of the Assembly in the early 
years, between 1955 and 1958. 
On behalf of the Assembly, I should like to 
express our deepest sympathy and to submit our 
condolences to the families of our colleagues and 
former colleagues and to the national delegations 
and political groups to which they belonged. 
As a mark of our sympathy, I ask you to 
observe a minute of silence. (The Representatives 
observed a minute of silence) 
2. Address by the President 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, our Assembly is meeting today 
for the Second Part of its Twelfth Session, at a 
time when our governments are giving their 
attention to problems affecting the future of 
various western institutions : structural reforms 
in the Atlantic Alliance, rationalisation of the 
various European space organisations, and a 
possible expansion of the European Communities 
with the accession of the United Kingdom, which 
should lead to that of several other States. 
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11!. le President (suite) 
Elu depute en 1955, il s'interessait particu-
lierement aux problemes agricoles et aux ques-
tions de politique etrangere. Secretaire parle-
mentaire particulier de plusieurs ministres, il 
etait devenu, en 1964, sous-secretaire d 'Etat parle-
mentaire aux affaires etrangeres. 
Sa presence parmi nous remontait a 1959 et, 
sauf pendant cette annee 1964 ou il exerQa des 
fonctions gouvernementales, il deploya au sein 
de notre assemblee une grande activite, animee 
par« l'ideal d'une Europe unie dont le Royaume-
Uni ferait partie », comme il le definissait lui-
meme. 
Son talent oratoire toujours apprecie s'expri-
mait frequemment a cette tribune. Mais e'est a 
la mise en reuvre de la recommandation de l'As-
semblee du 30 novembre 1960, sur l'ouverture de 
negociations en vue de !'accession du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes, qu'il apporta 
tous ses soins. Dans les rapports qu'il presenta 
au nom de la Commission des Affaires Generales, 
son esprit lucide et penetrant avait su appro-
fondir les problemes les plus ardus qui se posaient 
alors, qu'il s'agisse des relations economiques avec 
le Commonwealth, de !'agriculture britannique 
ou des consequences de !'adhesion du Royaume-
Uni pour son droit constitutionnel. 
Apres l'echec des negociations, i1 n'avait pas 
desespere et il etait encore intervenu par des 
questions ecrites au Conseil des Ministres pour 
maintenir, par l'entremise de l'U.E.O., des con-
tacts entre le Royaume-Uni et la Communaute 
Economique Europeenne. 
Robert Mathew se disait « convaincu que la 
destinee de la Grande-Bretagne est une destinee 
europeenne et le demeurera ». 
Si nous deplorons la perte d'un Europeen sin-
cere, gardons toujours vivace le souvenir de sa 
conviction et de sa perseverance. 
Nous devons, helas, associer au souvenir de nos 
deux collegues celui de quatre anciens collegues 
qui, durant plusieurs annees, ont honore notre 
assemblee. 
Deux anciens Vice-Presidents de l'Assemblee, 
Ernest Pezet et J an-J ohannes Schmal sont dece-
des en novembre dernier. 
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Ernest Pezet, qui allait avoir soixante-dix-neuf 
ans, avait represent€ la France a l'Assemblee de 
l'U.E.O. depuis sa creation, en 1955, jusqu'en 
1958. Pendant trois ans, il en fut le premier 
Vice-President. C'est en cette qualite qu'il avait 
assume la presidence, pendant l'intersession 1956-
1957, apres la demission du President Maclay, 
appele a des fonctions gouvernementales au 
Royaume-Uni. 
J an-J ohannes Schmal etait age de soixante-
douze ans. Representant des Pays-Bas a notre 
assemblee depuis sa creation, il en fut un des 
Vice-Presidents de 1959 a 1962, date a laquelle 
il cessa toute activite parlementaire. A la nais-
sance de l'Assemblee, il avait pris une part active 
a !'elaboration de sa Charte et de son Reglement, 
au sein de la Commission d'organisation. 
Philippe le Hodey, atteint par le mal impla-
cable qui devait l'emporter le 16 septembre der-
nier, a l'age de cinquante-deux ans, avait du re-
noncer a son mandat europeen en 1964. Mais ceux 
de nous qui l'ont connu se souviennent de la cour-
toisie exquise de leur ancien collegue beige, que 
ses amis politiques avaient choisi pour presider 
le groupe democrate-chretien de notre assemblee. 
Nous aurons tous une pensee egalement pour 
le fervent Europeen decede le 21 septembre a 
Paris, le president Paul Reynaud, qui fut mem-
bre de cette assemblee a ses debuts, de 1955 a 
1958. 
Au nom de l'Assemblee, j'exprime notre pro-
fonde sympathie et nos condoleances emues aux 
families de nos collegues et de nos anciens colle-
gues, ainsi qu'aux delegations nationales et aux 
groupes politiques auxquels ils ont appartenu. 
En signe de deuil, je vous propose de nous 
recueillir pendant quelques instants. (L' Ass em· 
blie observe quelques instants de recueillement) 
2. Discours du President 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
notre assemblee se reunit aujourd'hui pour la 
deuxieme partie de sa Douzieme session, a un 
moment ou nos gouvernements se penchent sur 
des problemes qui interessent l'avenir de diverses 
institutions de l'Occident : reformes des struc-
tures de l'Alliance atlantique, rationalisation des 
organisations spatiales europeennes, elargissement 
eventuel des Communautes europeennes par !'ad-
hesion du Royaume-Uni qui devrait entrainer 
celle de plusieurs autres Etats. 
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It is this .Assembly's duty to contribute to 
these efforts to organise international relations 
with a view to making them accord more closely 
with the new circumstances. Admittedly, it is not 
easy to obtain a hearing for our views. The WEU 
Assembly, like the other European organisations, 
does not have the means of influencing directly 
the decisions of governments, which are not 
responsible to it. However, by the confrontation 
of different points of view and political trends, it 
can achieve a synthesis truly and faithfully 
representative of a European point of view, and 
submit this finding for the consideration of gov-
ernments and the attention of public opinion. If 
the ideas we put forward meet the requirements 
of our time, they will have the persuasive force 
of reason. 
In formulating recommendations for submis-
sion to governments, I think we must avoid 
taking too narrow a view of reality by concen-
trating overmuch on our countries' weaknesses 
and on the points of disagreement dividing our 
governments. It is often wise to be daring and 
expedient to be courageous. In my view, our 
Assembly's, true function is to urge governments 
to broaden their conceptions of what is possible, 
since it is the political determination of the gov-
ernments that makes what is necessary possible, 
and what is possible reality. 
Albeit, when we come to define the objectives 
to be proposed to governments, there is always 
a danger of time-honoured controversies being 
revived. Must our aim be, for example, a Europe 
of States or a European State, or is the answer 
some kind of confederal structure midway 
between mere inter-State co-operation and the 
establishment of a European State ? Every one 
of us no doubt has his own opinion on these 
matters, but, inasmuch as this Assembly 
obviously reflects a variety of trends, it cannot 
lay down a specific doctrine ; nor do I believe 
this would even be desirable in the immediate 
future, since the nature and scope of the 
European organisation must correspond with 
requirements 'vhich cannot yet be fully identified. 
\Vhat our Assembly can do, howeYer, is to 
point the way and to give governments a clear 
indication in political terms of the general will 
of its members, namely that governments' policies 
be oriented towards increasingly closer co-opera-
tion resulting, whatever legal forms may be 
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adopted, in the implementation of a joint policy 
in economic matters, defence and diplomacy. In 
short, our Assembly is in duty bound to stress 
the fact that some contemporary problems can be 
solved within a European framework and at the 
European level alone. 
It must be acknowledged that in expressing 
such views, however moderate and general they 
may seem, there is a risk of our running into 
serious difficulties. For, in actual fact, existing 
problems are being considered in either a wider 
or a narrower framework, defence problems 
within the framework of the Atlantic Alliance 
and problems of economic and technical co-
operation within that of the European Com-
munities. 
The rationale of this goes back to the begin-
ning of the postwar period. Faced as we were 
with the threat looming up from the East, the 
Marshall Plan and American military aid, in 
other words co-operation in an Atlantic frame-
work, were the key factors in Europe's recovery 
from the ruins of war. Subsequently, it was pos-
sible to establish some intra-European co-opera-
tion, but this is still inadequate. The aim of our 
work at this session therefore is to make manifest 
that certain economic and military problems can 
be solved at the Western European level and 
that the pooling of the efforts of the States of 
Western Europe is the key to their prosperity 
and security. 
To begin with, then, I should like to empha-
sise, as our Rapporteurs have already done, that 
the pooling of our governments' efforts on a 
fairly broad European scale is a pre-requisite 
for the prosperity of our several countries. In 
saying this I am not ignoring the trend towards 
the establishment of a world market, or at all 
events of an economic system in which low-
productivity countries may take part through 
the device of certain regulating machinery. On 
the contrary, I maintain that our efforts must be 
directed not towards isolation but to hastening 
the establishment of a world economy. It is in 
fact my belief that if our countries are to take 
part in such a world system on appropriate 
terms, this implies, on the one hand, internal 
organisation on the lines of that which the 
European Communities are attempting to imple-
ment and, on the other, the extension of the Com-
munities through the accession of the United 
Kingdom and other European countries. 
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A ces efforts, pour donner aux relations inter-
nationales une organisation plus conforme aux 
realites nouvelles, notre assemblee se doit d'ap-
porter une contribution. Nous savons, certes, qu'il 
ne nous est pas facile de faire entendre notre 
voix. L'Assemblee de l'U.E.O. n'a pas, plus que 
les autres organisations europeennes, les moyens 
de peser directement sur les decisions de gou-
vernements qui ne sont pas responsables a son 
egard ; mais, par la confrontation des points de 
vue, des tendances politiques entre lesquelles elle 
se partage, notre assemblee peut degager une 
synthE)se representant un point de vue propre-
ment europeen et proposer cette synthese a l'exa-
men des gouvernements et a !'attention de !'opi-
nion publique. Si les idees que nous avangons 
repondent aux necessites de notre temps, elles 
auront la valeur persuasive des idees justes. 
En formulant les recommandations que nous 
presenterons aux gouvernements, il convient, je 
crois, d'eviter de nous enfermer dans les limites 
d'un realisme etroit qui tient un compte trap 
exact des faiblesses de nos pays et des desac-
cords de nos gouvernements. Il est souvent raison-
nable d'etre hardi et prudent d'etre courageux. 
La vocation de notre assemblee me semble etre, en 
verite, d'inviter les gouvernements a elargir l'ho-
rizon du possible, car c'est par la volonte politi-
que des gouvernements que ce qui est necessaire 
devient possible et ce qui est possible devient reel. 
Mais an moment de definir les objectifs que 
nous proposerons aux gouvernements, des contra-
verses classiques risquent de se ranimer. Faut-il 
tendre a l'Europe des Etats ou a l'Europe-Etat 1 
On bien faut-il imaginer quelque formule confe-
derale situee a mi-chemin entre la simple coope-
ration des Etats et la creation d'un Etat euro-
peen? Sur ces problemes, chacun d'entre nous a 
sans doute une opinion, mais notre assemblee, 
etant, par nature, partagee entre plusieurs ten-
dances, ne pourra arreter une doctrine et, a mon 
avis, ce ne serait pas souhaitable dans l'immediat. 
Car la nature de !'organisation europeenne aussi 
bien que son etendue devront correspondre a des 
necessites que nons ne connaissons pas encore 
completement. 
Notre assemblee peut, en revanche, tracer une 
voie, indiquer aux gouvernements une orienta-
tion politique qui corresponde a la volonte gene-
rale de ses membres. Cette orientation est celle 
d'une cooperation toujours plus poussee de nos 
gouvernements aboutissant, queUe que soit la 
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forme juridique adoptee, a la mise en amvre 
d'une politique commune dans les domaines de 
l'economie, de la defense et de la diplomatic. 
Notre assemblee se doit, en somme, de souligner 
le fait que certains problemes de notre temps ne 
peuvent trouver une solution que dans un cadre 
europeen. 
Il faut convenir qu'en enonc;ant cette these, en 
apparence modeste et imprecise, nous risquons 
de nous heurter a de graves difficultes. En effet, 
c'est dans un cadre plus large ou plus etroit que 
les problemes presents sont abordes : les pro-
blemes de defense dans le cadre de !'Alliance at-
lantique, les problemes lies a la cooperation econo-
mique et technologique dans celui des Commu-
nautes europeennes. 
La raison d'etre de cette situation remonte au 
lendemain de la derniere guerre. Pour relever les 
ruines, pour faire face a la menace de l'Est, le 
Plan Marshall, l'aide militaire americaine, bref 
la cooperation dans un cadre atlantique ont ete 
des facteurs decisifs du redresscment europeen. 
Plus tard, une cooperation inter-europeenne a pu 
s'instaurer, mais elle demeure insuffisante. L'ob-
jet des travaux que nous allons examiner au 
cours de la presente session est de montrer que 
certains problemes economiques et militaires pen-
vent trouver leur solution dans le cadre de !'Eu-
rope occidentale, que !'association des efforts des 
pays de l'Europe occidentale est la condition de 
leur prosperite comme de leur securite. 
Je voudrais d'abord souligner, a la suite de nos 
rapporteurs, que !'association des efforts de nos 
gouvernements dans un cadre europeen assez 
large est la condition de la prosperite de nos 
pays. En affirmant cela, je ne me dissimule pas 
que l'evolution tend a la creation d'un marche 
mondial, ou du moins d'un systeme economique 
auquel les pays a faible productivite peuvent 
participer par le moyen de certains mecanismes 
regulateurs. J e soutiens, au contraire, que nos 
efforts doivent tendre non a nous isoler, mais 
a hater la construction d'une economic mondiale. 
J e crois, justement, que la participation de nos 
pays a ce systeme planetaire, si l'on vent qu'elle 
s'accomplisse dans de bonnes conditions, suppose, 
d'une part, une organisation interne telle que 
celle que les Communautes europeennes ont pour 
mission de mettre en reuvre, d'autre part, l'elar-
gissement de ces communautes par l'adhesion du 
Royaume-Uni et d'autres pays europeens. 
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The machinery whereby the European coun-
tries can create a huge market of 180 million 
people calls for a political decision. In fact, the 
distinctive features of the European Com-
munities are rules of competition, a common 
agricultural policy and the role of the Commis-
sions in intergovernmental negotiations, rather 
than the fact that it is a customs union : in other 
words, entirely new forms of international co-
operation in line with specific contemporary 
needs. For the avoidance of waste and overlap-
ping, and to ensure the most rational distribu-
tion of labour, one cannot just rely on soulless 
machinery. 
Governments must constantly reaffirm their 
determination to implement a common policy. 
Thus, the common agricultural policy has to be 
kept under continual review, but, first and 
foremost, it must be supplemented by a trade and 
an industrial policy, by a common policy on the 
peaceful uses of atomic energy, on power 
resources in general and, finally, on basic and 
applied research. 
The methods of co-operation now being worked 
out by the Europeans may at a later stage be 
extended to other continents. I am firmly con-
vinced that the division of labour in the world 
of tomorrow will not be the result of mere com-
petition but will stem from the reciprocal and 
voluntary adaptation of production structures 
and the acceptance of legal, monetary, and fiscal 
rules etc. governing economic activity. 
It will be far easier for this effort, in which 
invention plays such a large part, to succeed if 
a key European country, namely the United 
Kingdom, is associated with it. Because of the 
dimensions of its research activity, its industrial 
resources and its technological progress, Great 
Britain can make a significant contribution to 
the establishment of a European entity. So I 
think we must all wish Mr. Wilson every success 
in the tour of the European capitals which he 
is proposing to make, with a view to considering 
the conditions for the possible accession of the 
United Kingdom to the Communities. I am con-
vinced that if the British Government is abso-
lutely determined to join the European Com-
munities, with all the political consequences 
implied - if it clearly expresses its desire to 
share in a common European policy, i.e., as I 
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have just shown, to play its part in a joint 
attempt to invent new forms of co-operation -
nothing on earth can prevent the achievement 
of that purpose, and its clearly expressed politi-
cal determination will triumph over every 
obstacle. 
In this way, an outward-looking Europe will 
be established, able to strengthen its links with 
the United States, with the other industrialised 
countries, a large number of which are members 
of the Commonwealth, and with the countries of 
the East and the developing countries. European 
unity is, in my view, a significant step towards 
world unity, both through the perfection of a 
new technique of international co-operation and 
through the impulse thus imparted towards the 
co-operation on an equal footing of major 
economic areas. 
But such efforts can succeed only in a world at 
peace. Consequently, peace must be achieved. 
And, just as the union of the Western European 
countries is essential for their prosperity, so, 
also, in my view, it is for their security. 
It is a generally recognised truth that Euro-
pean security has two aspects. The first is the 
efficacy of its means of defence and the second 
the achievement of an atmosphere propitious for 
the settlement of outstanding political problems, 
prominent among which is the reunification of 
Germany. 
In spite of the WEU Treaty, Europe, although 
making healthy progress on the economic plane 
thanks to the European Communities, has been 
unable to make its mark with regard to defence. 
The military responsibilities of the Brussels 
Treaty powers were somewhat hurriedly trans-
ferred to NATO on 20th December 1950. In spite 
of the Assembly's recommendations, only a feeble 
attempt has been made to apply the provisions 
of the modified Brussels Treaty in regard to 
armaments production. 
This can doubtless be explained by the condi-
tion of weakness of Europe after the last world 
war. Today, however, we cannot be satisfied with 
what has been done. A truly European effort is 
necessary and not merely the juxtaposition of 
national defence efforts. 
We must in the first place face squarely up to 
the facts as they exist in the contemporary 
world : the United States involvement in Viet-
nam, the economic recove~y of Europe, the need 
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Les mecanismes par lesquels les pays euro-
peens assurent la creation d'un vaste marche de 
180 millions d'hommes supposent !'intervention 
d'une volonte politique. En effet, plus que par 
l'union douaniere, les Communautes europeennes 
se caracterisent par des regles de concurrence, 
une politique agricole commune, le role des com-
missions dans les negociations entre Etats ; en 
d'autres termes, par des formes entierement nou-
velles de collaboration internationale qui repon-
dent a certaines necessites de notre temps. Car, 
pour eviter des gaspillages, des doubles emplois, 
pour assurer la repartition la plus rationnelle du 
travail, on ne peut se confier a des mecanismes 
aveugles. 
Les gouvernements doivent constamment renou-
veler !'expression de leur volonte de mettre en 
reuvre une politique commune. La politique agri-
cole commune doit etre sans cesse amelioree, mais, 
surtout, elle doit etre completee par une poli-
tique commerciale et une politique industrielle, 
sans compter une politique commune dans les 
domaines de !'utilisation pacifique de l'energie 
atomique, de l'energie en general et, enfin, de la 
recherche fondamentale et appliquee. 
Les formules de cooperation que les Euro-
peens sont en train d'imaginer pourront etre, 
plus tard, etendues a d'autres continents. Je crois 
profondement que la division du travail dans le 
monde futur ne sera pas le resultat de la simple 
concurrence, mais d'une adaptation reciproque 
et volontaire des structures de production et des 
regles juridiques, monetaires, fiscales, etc., qui 
president a la vie economique. 
Cet effort, ou !'invention a une si grande part, 
reussira d'autant plus aisement qu'une piece mai-
tresse de l'Europe, le Royaume-Uni, s'y associera. 
Par !'importance de son effort de recherche, par 
les ressources de son industrie, par le caractere 
avance de sa technologie, la Grande-Bretagne est 
en mesure d'apporter une contribution decisive 
a la creation d'un ensemble europeen. Je crois 
que nous devons tous souhaiter un franc succes 
a M. Wilson a !'occasion du tour des capitales 
europeennes qu'il va entreprendre afin d'exa-
miner les conditions d'une adhesion eventuelle du 
Royaume-Uni aux Communautes. Je suis certain 
que, si le gouvernement britannique a la ferme 
intention d'adherer aux Communautes europe-
ennes, avec toutes les consequences politiques 
qu'implique ce choix, s'il manifeste clairement le 
desir de participer a une politique europeenne 
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commune, c'est-a-dire, comme je viens de lemon-
trer, a un effort commun d'invention de formules 
nouvelles, je suis certain qu'aucune force ne 
pourra empecher la realisation de son projet et 
que sa volonte politique, clairement affirmee, 
triomphera de tous les obstacles. 
Ainsi sera constituee une Europe ouverte sur 
le monde et susceptible de renforcer ses liens avec 
les Etats-Unis, avec les autres pays industrialises, 
dont un grand nombre sont membres du Com-
monwealth, mais aussi avec les pays de l'est et 
les pays sous-developpes. L'union de !'Europe me 
semble une etape decisive de !'unification de la 
planete, a la fois par la mise au point d'une nou-
velle technique de cooperation internationale et 
par !'impulsion qu'elle donne a la cooperation 
d'egal a egal entre grands ensembles economiques. 
Mais cet effort ne pourra porter ses fruits que 
dans la paix. Il faut done assurer cette derniere. 
Indispensable a leur prosperite, l'union des pays 
de !'Europe occidentale me parait l'etre aussi a 
leur securitc. 
C'est une verite communement admise que la 
securite de l'Europe presente deux aspects. I,e 
premier, c'est l'efficacite de ses moyens de de-
fense ; le second, c'est la creation d'un climat 
favorable au reglement des problemes politiques 
en suspens, au premier rang desquels figure la 
reunification de l'Allemagne. 
L'Europe, qui s'affirme avec vigueur sur le 
plan economique grace aux Communautes euro-
peennes, n'a pas pu, en depit du traite de 
l'U.E.O., experimenter sa personnalite dans le 
domaine de la defense. Les responsabilites mili-
taires des puissances du Traite de Bruxelles ont 
ete transferees, avec quelque precipitation, le 
20 decembre 1950, a l'O.T.A.N. Dans le domaine 
de la production des armements, les dispositions 
du Traite de Bruxelles modifie n'ont regu qu'une 
bien faible application, en depit des recomman-
dations de l'Assemblee. 
Sans doute, l'etat de faiblesse ou se trouvait 
!'Europe apres la derniere guerre mondiale pou-
vait-il expliquer ces renoncements. Aujourd'hui, 
il ne nons est pas possible de nous en tenir satis-
faits. Un effort proprement europeen, qui ne soit 
pas la simple juxtaposition des efforts nationaux 
de dCfense, parait necessaire. 
Tout d'abord, il nous faut, en effet, faire face 
aux realites du monde actuel : engagement des 
Etats-Unis au Vietnam, renaissance economique 
de l'Europe, necessite de beneficier des avantages 
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for industry to reap the advantages of achieve-
ments in key sectors. Moreover, an effort of this 
kind would be the logical outcome of the political 
concepts designed to make Europe the second 
pillar of the Atlantic Alliance. 
Another compelling reason for the attempt to 
bestow on Europe a clearly-defined personality 
of its own is the need thereby to secure cohesion 
between European countries whose political con-
cepts are showing signs of considerable diver-
gence. If only WEU be strengthened, there is 
hope that France will associate its defence 
efforts with those of the other countries of the 
Western Community. 
Furthermore, even greater pains must be taken 
to maintain and enforce certain provisions of 
the WEU Treaty that might pave the way for 
a European settlement. I refer here to the 
methods of armaments control which, after 
appropriate adaptation, could be extended, in 
the event of such a settlement, to the countries 
of Eastern Europe. 
To the extent that we consider the European 
defence effort not merely as a national or 
Atlantic defence matter, but regard Western 
Europe as an essential factor in the solution of 
such problems, we must strongly reassert the 
need for the maintenance of the Assembly's 
defence prerogatives. 
As matters now stand, we are not officially 
informed of the results of negotiations taking 
place with a view to reYising the NATO struc-
ture. I can only regret that the supplementary 
report which the Council, in its reply to 
Assembly Recommendation 136, undertook to 
send us "as soon as possible" has not yet reached 
us, although we are now at this very moment 
preparing to examine the problems of European 
security. 
The union of the States of Western Europe 
is an essential element in the deterrent capacity 
of the West. What is more, I consider it to have 
some degree of persuasive force to the extent 
that it facilitates the development of relations 
with the eastern countries in an atmosphere of 
unrestricted freedom, because we know that, if 
we are truly united, bilateral contacts between 
our governments and those of Eastern Europe 
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will not loosen the ties that unite us or weaken 
our forces but, on the contrary, that each 
individual Western European country will derive 
benefit from the relations entered into between 
its partners and their eastern neighbours. In this 
way, wider and stronger co-operation can be 
developed between "\V estern and Eastern Euro-
peans. 
In bringing about this more cordial and 
relaxed atmosphere, our aims should not be 
merely economic or cultural but also political. 
Our task is in short to facilitate a European 
settlement and to bring about a solution of the 
German problem. At a time when contacts be-
tween the countries of Eastern and Western 
Europe are increasing steadily, it appears para-
doxical that only contacts with Germans on the 
other side of the demarcation line are banned 
and that the blood-stained Berlin wall continues 
to divide the city, that an entire area is confined 
behind barbed ·wire and minefields, the only 
impassable barrier in a Europe where exchanges 
of goods, ideas and persons are all the time 
multiplying. 
The absurdity of such a situation under cover 
of an iron curtain separating the two parts of 
Europe can only become more patent as that 
curtain begins to collapse. Logic is just as much 
a force as is the idea of freedom. We shall be 
able to place our trust in forces such as these 
if and when Europe becomes prosperous and 
powerful enough to tackle the problems raised 
by the promotion of relations with the East. 
As you see, then, the union of the countries of 
'\Vestern Europe cannot be an alliance in the 
customary sense of the term, nor can it lead 
to the construction of an inward-looking super-
nation. On the contrary, it must form an out-
ward-looking community destined to take shape 
in accordance with historical needs. 
Our aim here is to bring about the conditions 
necessary for the establishment of closer rela-
tions with all other nations. In my Yiew, Euro-
pean unity is a key element in the process 
leading to world unification. And I regard such 
unification as being a process of gradual harmo-
nisation of the principles guiding the different 
regional, national or continental decision-making 
centres which constitute the variegated mosaic of 
international society. The guiding principle for 
such harmonisation can only be the right of 
human beings to live in freedom. 
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que peut donner a l'industrie !'effort realise dans 
les secteurs de pointe. Un tel effort serait d'ail-
leurs la consequence logique des conceptions poli-
tiques qui entendent faire de !'Europe le deu-
xieme pilier de !'Alliance atlantique. 
Une autre raison nous convie a donner a !'Eu-
rope une personnalite : c'est qu'il s'agit la d'un 
moyen de maintenir la cohesion entre des pays 
europeens dont les conceptions politiques mani-
festent des divergences sensibles. C'est en don-
nant plus de vigueur a l'U.E.O. que l'on peut 
esperer que la France associera son effort de 
defense a celui des autres pays de la communaute 
occidentale. 
Enfin, certaines dispositions du traite de 
l'U.E.O. doivent etre maintenues en vigueur avec 
d'autant plus de soin qu'elles seraient susceptibles 
d'inspirer certaines dispositions d'un reglement 
europeen. J e veux parler des techniques du con-
trole des armements qui, apres !'adaptation 
necessaire, pourraient etre etendues, dans l 'hypo-
these d'un tel reglement, a des pays de !'Europe 
de l'est. 
Dans la mesure ou nous estimons que l'effort 
de defense de !'Europe ne s'inscrit pas seulement 
dans le cadre national ou dans le cadre de la 
defense atlantique, mais que l'Europe occidentale 
constitue une instance indispensable a la solu-
tion de certains problemes, il nous faut reaffir-
mer avec vigueur la necessite de maintenir les 
prerogatives de l'Assemblee en matiere de defense. 
A l'heure actuelle, nous ne sommes pas tenus 
officiellement informes du resultat des negocia-
tions qui se deroulent en vue de reformer les 
structures de l'O.T.A.N. Je ne peux que regretter 
le fait que le rapport supplementaire que, dans 
sa reponse a la Recommandation n° 136 de l'As-
semblee, le Conseil s'etait engage a nous adresser 
«des que possible», ne nous ait pas encore ete 
communique a l 'heure meme ou nous allons exa-
miner les problemes concernant la securite euro-
peenne. 
Element indispensable de la capacite de dissua-
sion de l'Occident, l'union des pays de !'Europe 
occidentale me semble anssi avoir une valeur de 
persuasion dans la mesnre ou elle permet de 
multiplier les relations avec les pays de l'est en 
toute liberte d'esprit. Car nons savons que, si 
nous sommes vraiment unis, les contacts bilate-
raux de nos gouvernements avec ceux des pays de 
l'est n'aboutiront pas a un relachement de nos 
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liens, a un affaiblissement de nos forces, mais, 
au contraire, chaque pays de l'Europe occiden-
tale beneficiera des rapports entretenus par ses 
partenaires, avec ses voisins de l'est. Ainsi pour-
rait se developper une cooperation de plus en 
plus ample et vigoureuse entre Enropeens de 
l'ouest et de l'est. 
En creant ce climat de detente et d'entente, 
notre objectif ne doit pas etre seulement d'ordre 
economique on culture!, mais aussi d'ordre poli-
tique. Il s'agit pour nous de faciliter un regle-
ment europeen et la solution du probleme alle-
mand. A mesure que se multiplieront les contacts 
entre pays europeens de l'ouest et de l'est, n'ap-
paraitrait-il pas paradoxal que seuls les contacts 
avec les Allemands situes au-dela de la ligne de 
demarcation soient interdits, que le mur sanglant 
de Berlin continue a diviser cette ville, que toute 
nne zone soit enfermee derriere des barbeles et 
des champs de mines, seul bastion infranchis-
sable dans une Europe ou les mouvements de 
marchandises, les echanges intellectuels et la cir-
culation des hommes seraient multiplies 1 
L'absurdite d'une situation que dissimulait en-
core la presence d'un Rideau de fer entre les 
deux parties de !'Europe ne peut que devenir 
plus eclatante a mesure que ce rideau de fer 
s'effondre. La logique est une force comme l'idee 
de liberte. C'est en ces forces que nous pourrons 
placer notre confiance si l'Europe est assez pros-
pere et assez puissante pour affronter les pro-
blemes que pose le developpement des rapports 
avec l'Est. 
L'union des pays de !'Europe occidentale ne 
saurait, comme on le voit, constituer une alliance 
au sens traditionnel ni aboutir a !'edification 
d'une super-nation refermee sur elle-meme. Elle 
doit constituer, au contraire, une communaute 
ouverte dont la configuration se precisera en 
fonction de necessites historiques. 
Le but poursuivi est, en fait, de creer ainsi les 
conditions d'un rapprochement avec tous les au-
tres peuples. I./unite de !'Europe est, a mon avis, 
un facteur decisif dans le processus qui doit 
mener a !'unification de notre planete. Cette uni-
fication, je la vois dans une harmonisation pro-
gressive des principes qui guident les differents 
centres de decisions regionaux, nationaux ou 
continentaux, ceux-ci constituant les elements 
bigarres de cette mosa'ique qui represente la 
societe internationale. Le principe supreme qui 
doit guider cette harmonisation ne peut etre que 
l'epanouissement de l 'homme dans la liberte. 
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Ladies and Gentlemen, by electing me Presi-
dent :for :four years in succession you have paid 
me a tribute which I profoundly appreciate. 
I now have to give up this office since, as 
you know, I have been appointed a Minister in 
the new German Government. Rule 10 of our 
Rules of Procedure states that Representatives 
who are memb~rs of a government may not hold 
office in the Assembly's Bureau. However, I 
may continue as a Representative. And I intend 
taking advantage of that possibility of remaining 
among you. I attach too much value to the work 
of this Assembly, and even more to your :friend-
ship, to stay away too long :from these premises. 
While carrying out my new duties in my 
government, I shall therefore continue to partici-
pate in your work and to strive with you :for the 
attainment of our common ideal, a united 
Europe. 
Before I sit down, I :feel I must say how 
grateful I am to you :for the support you have 
given me in the accomplishment of my duties. 
(Applause) 
I now ask Mr. Schaus, Vice-President, to take 
the Chair. (Applause) 
(JJfr. Eugene Schaus, senior Vice-President of 
the Assembly, took the Chair) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, it is with :feelings of regret that, 
as the senior Vice-President, I take over the 
Chair :from Mr. Carlo Schmid until you elect a 
new President. 
When you elected Mr. Carlo Schmid President 
:for the :fourth time last June, you gave proof, 
one a,nd all, of your admiration :for the authority, 
wisdom, and vast culture of a President who 
was outstanding in every respect. 
I can assure Mr. Schmid that his departure is 
a considerable loss to us all and that it will be 
very difficult to :find someone to replace him 
at the head of our Assembly. 
I should like to thank him again personally -
and I think I may say on behalf of us all -
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and to express my great appreciation :for the 
work he has done so skilfully in conditions that 
were extremely difficult. Among all the crises 
that have so seriously affected both Europe and 
the Atlantic Alliance, the :fact that the WEU 
Assembly has not lost its reputation but rather 
gained in stature is in itself a remarkable :fact, 
which is to a Yery large extent due to the 
personality of the man who has been presiding 
over us :for the last three and a half years. 
But, however distressed we may :feel at the 
departure of our President, there are consola-
tions. First and :foremost, we know that a man 
of the quality of Mr. Carlo Schmid, an ex-
President of our Assembly, a convinced cham-
pion of international reconciliation and of the 
construction of a united Europe, has taken his 
place in the government of one of the most 
important of Western European countries. We 
are delighted not only for the sake of Mr. Carlo 
Schmid, whom we are happy to see in an impor-
tant government post, but also :for the sake of 
Germany, which will derive the benefit of all 
those virtues we have appreciated so much here, 
and not least :for the sake of Europe, which can 
but profit from Mr. Carlo Schmid's influence in 
the German Government. 
We are also delighted to know that Mr. Carlo 
Schmid has not found it necessary, in spite of 
his new duties, to abandon the parliamentary 
activity to which he has added such lustre and 
that he intends to continue sitting among us. 
Although we are losing a great President, we 
are keeping the best of colleagues, and one who 
has been a :friend to so many of us. I believe 
that our regret at his departure will be tempered 
by this fact. 
Ladies and Gentlemen, I do not intend making 
a lengthy speech at this stage. Our very full 
time-table, indeed, will not allow me to do so. 
Consequently, I propose that we continue imme-
diately with the next Order of the Day. 
(Applause) 
3. Resumption of the Session and Adoption 
of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- I declare 
resumed the Twelfth Ordinary Session of the 
Assembly of Western European Union, which 
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Mes chers collegues, en me confiant pendant 
quatre annees de suite la presidence, vous 
m'avez fait un honneur auquel je suis profonde-
ment sensible. 
Il me faut maintenant me dessaisir de cette 
charge car vous savez que j'ai ete appele a des 
fonctions ministerielles dans le nouveau gouver-
nement allemand. L'article 10 du Reglement de 
notre assemblee stipule que les Representants qui 
feraient partie d'un gouvernement ne peuvent 
etre membres du Bureau. Il m'est loisible, en 
revanche, de conserver mon mandat de Repre-
sentant. Je tiens a tirer profit de cette possibilite 
qui me reste ouverte de demeurer parmi vous. 
J'attache trop de prix aux travaux de cette 
assemblee, et plus encore a votre amitie, pour 
m'eloigner longtemps de cette enceinte. 
Tout en m'acquittant de la charge qui m'est 
confiee par mon gouvernement, je continuerai 
done a prendre part a vos travaux et a militer 
avec vous en faveur de notre ideal commun : 
l'Europe. 
Avant de quitter cette tribune, je tiens a vous 
remercier du concours que vous m'avez apporte 
dans l'accomplissement de ma mission. (Applau-
dissements) 
Je prie maintenant M. Schaus, Vice-President, 
de bien vouloir assurer la presidence de l'Assem-
blee. (Applaudissements) 
(M. Eugene Schaus, premier Vice-President de 
l' Assemblee, prend place au fauteuil presidentiel) 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
c'est avec un grand regret que je dois, en tant 
que Vice-President le plus ancien, prendre ici une 
place qui etait celle du President Carlo Schmid, 
et ce jusqu'a ce que vous elisiez un nouveau 
President. 
En accordant pour la quatrieme fois, an mois 
de juin dernier, le mandat presidentiel a M. Carlo 
Schmid, vous aviez tous manifeste queUe admira-
tion nous eprouvions pour l'autorite, pour la sa-
gesse, pour !'immense culture d'un President a 
tous egards exceptionnel. 
V otre depart, M. le President, est pour nous 
tous une perte considerable, et il sera bien diffi-
cile de combler le vide que vous laissez a la tete 
de notre assemblee. 
J e tiens a vous exprimer ici en mon nom per-
sonnel et, je crois pouvoir le dire, en votre nom 
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a tous, !'immense reconnaissance que nous avons 
pour l'amvre que vous avez su accomplir avec 
tant de maitrise, dans des circonstances qui ont 
ete fort difficiles. Que, parmi les crises qui ont 
si profondement touche a la fois !'Europe et le 
monde atlantique, l'Assembh~e de l'U.E.O. n'ait 
rien perdu de son renom, mais qu'elle ait, au 
contraire, gagne en audience, c'est une ceuvre 
remarquable qui est due, dans une tres large me-
sure, a la personnalite de celui qui l'a presidee 
pendant trois ans et demi. 
QueUe que soit la tristesse que nons eprouvions 
du depart de notre President, ce depart nous 
laisse pourtant des consolations et, tout d'abord, 
celle de savoir qu'un homme de la valeur de 
M. Carlo Schmid, qu'un ancien President de notre 
assemblee, qu'un partisan aussi convaincu de la 
reconciliation entre les peuples et de la construc-
tion de !'Europe unie a pris place dans le gou-
vernement d'un des plus importants parmi les 
pays de !'Europe occidentale. Nous nous en re-
jouissons non seulement pour M. Carlo Schmid, 
que nous sommes heureux de voir acceder aux 
responsabilites gouvernementales, mais aussi pour 
l'Allemagne qui beneficiera des vertus que nous 
avons tant appreciees ici, et enfin pour !'Europe 
qui ne peut que profiter de !'influence que 
M. Carlo Schmid exercera au sein du gouverne-
ment allemand. 
Enfin, nous nous rejouissons de savoir que 
M. Carlo Schmid n'a pas cru devoir, du fait de 
ses hautes fonctions, abandonner l'activite parle-
mentaire a laquelle il sut donner tant d'eclat et 
qu'il a !'intention de continuer a sieger parmi 
nons. 
Si nous perdons un grand President, nous 
conservons ainsi le meilleur des collegues et, pour 
tant d'entre nous, un ami. Voila, je crois, qui 
moderera la tristesse que nons pouvons eprouver. 
Mon intention, roes chers collegues, a l'ouver-
ture des debuts de notre assemblee, n'etait pas 
de faire un discours. Le calendrier si serre que 
nous devons respecter ne me le permet pas. C'est 
pourquoi je vous propose de passer immediate-
ment a l'ordre du jour. (Applaudissements) 
3. Reprise de la session et adoption du 
proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Je declare reprise la 
Douzieme session ordinaire de l'Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale, interrompue le 
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was suspended on Friday, 17th June 1966, at 
the conclusion of the Seventh Sitting. 
In accordance with Rule 21 of the Rules of 
Procedure, the Minutes of Proceedings of the 
Seventh Sitting have been distributed. 
Are there any comments? ... 
The Minutes are agreed to. 
4. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of the Substitutes attending this Sitting 
which have been notified to the President will 
be published with the list of Representatives 
appended to the Minutes of Proceedings 1 • 
5. Examination of Credentials 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
Order of the Day is the examination of creden-
tials of the new Representatives and Substitutes. 
Since the end of the last part-session, Mr. Gor-
don Walker has been nominated as a Repre-
sentative of the United Kingdom in the place of 
Lord Listowel, and Lord Listowel has been 
appointed Substitute in the place of Mr. Evans, 
who has resigned. 
The credentials of Mr. Gordon Walker and 
Lord Listowel were ratified by the Consultative 
Assembly of the Council of Europe on 26th 
September. In accordance with Rule 6, para-
graph 1, of the Rules of Procedure, the creden-
tials have been formally attested by the state-
ment of ratification officially communicated by 
the President of the Consultative Assembly. 
Further, Mr. Berghuis has just been appointed 
a Netherlands Representative to replace Mr. 
Tjalma, who has resigned. It has not yet been 
possible for his credentials to be ratified by the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
and so it falls to our Assembly to examine them 
under the provisions of Rule 6, paragraph 2, 
of our Rules of Procedure, i.e. subject to con-
formity with subsequent ratification by the 
Consultative Assembly. 
1. See page 14. 
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Mr. Berghuis' credentials have been certified 
by the Netherlands Minister of State for Foreign 
Affairs, and no objection has been raised. 
If the Assembly is unanimous, it may ratify 
these credentials without prior reference to a 
Credentials Committee. 
Are there any objections to the ratification of 
the credentials of Mr. Berghuis ?... 
Are there any abstentions L 
I see that the Assembly is unanimous. 
Consequently, Mr. Berghuis may take his seat 
in the Assembly of Western European Union for 
its Twelfth Ordinary Session as a Netherlands 
Representative. 
I welcome warmly our new colleagues to the 
Assembly. 
6. Adoption of the draft Order of Business 
(Doe. 379) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the adoption of the draft 
Order of Business for the Second Part of the 
Twelfth Ordinary Session of the Assembly. 
In accordance with Rule 18 of the Rules of 
Procedure, the Bureau is submitting to the 
Assembly a draft Order of Business setting out 
the time-table for the discussion of those items 
which still remain on the agenda for this part 
of the session. 
This is to be found in Document 379, which 
has been distributed to you. 
The Presidential Committee met this morning 
and wishes to propose that two new items be 
included in the agenda of the sitting to be held 
tomorrow afternoon, Tuesday, 13th December, 
at 5 p.m.: 
- election of the President of the Assembly ; 
- election of two Vice-Presidents of the 
Assembly. 
Are there any objections to this revised Order 
of Business L 
The Order of Business for the Second Part of 
the Twelfth Session is adopted. 
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vendredi 17 juin 1966, a la fin de la septieme 
seance. 
Conformement a !'article 21 du Reglement, le 
proces-verbal de la septieme seance a ete distri-
bue. 
Il n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
4. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance qui ont ete por-
tes a la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au 
proces-verbal 1 . 
5. Verification de pouvoirs 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la verification des pouvoirs de nouveaux 
Representants et Suppleants. 
Pendant !'interruption de la session, M. Gordon 
Walker a ete designe comme Representant du 
Royaume-Uni a la place de Lord Listowel et 
Lord Listowel a ete nomme Suppleant a la place 
de M. Evans, demissionnaire. 
Les pouvoirs de M. Gordon Walker et de Lord 
Listowel ont ete verifies par l'Assemblee consul-
tative du Conseil de !'Europe le 26 septembre 
dernier. La validation est attestee, conformement 
a !'article 6, paragraphe 1, du Reglement de notre 
assemblee, par l'acte de verification des pouvoirs 
communique par M. le President de l'Assemblee 
consultative. 
D'autre part, M. Berghuis vient d'etre designe 
comme Representant des Pays-Bas a la place de 
M. Tjalma, demissionnaire. Ses pouvoirs n'ont 
pas encore pu etre verifies par l'Assemblee con-
sultative du Conseil de l'Europe. Il appartient a 
notre assemblee de proceder a cette verification, 
en application des dispositions de !'article 6, para-
graphe 2, de notre Reglement, c'est-a-dire sous 
reserve de conformite avec la verification qui 
sera ulterieurement faite par l'Assemblee consul-
tative. 
I. Voir page 14,, 
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Les pouvoirs de M. Berghuis sont certifies par 
le ministre d'Etat pour les affaires etrangeres 
des Pays-Bas et ils n'ont fait l'objet d'aucune 
contestation. 
Si l'AssembHie etait unanime, elle pourrait les 
valider sans renvoi prealable a l'examen d'une 
commission de verification des pouvoirs. 
Il n'y a pas d'opposition a la validation des 
pouvoirs de M. Berghuis L 
Il n'y a pas d'abstentions L. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
En consequence, M. Berghuis est admis a sie-
ger a l'Asscmblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale pour sa Douzieme session ordinaire en 
qualite de Representant des Pays-Bas. 
Je souhaite a nos nouveaux collegues une cor-
diale bienvenue dans notre assemblee. 
6. Adoption du projet de calendrier 
(Doe. 379) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'adoption du projet de calendrier de la 
deuxieme partie de la Douzieme session ordinaire 
de l'Assemblee. 
Conformement a !'article 18 du Reglement, le 
Bureau soumet a l'Assemblee un projet de calen-
drier indiquant les seances prevues pour la dis-
cussion des questions qui demeurent inscrites a 
l'ordre du jour de la presente partie de session. 
Il s'agit du Document 379, qui vous a ete dis-
tribue. 
Le Comite des presidents, qui s'est reuni ce 
matin, propose d'inscrire deux nouveaux points 
a l'ordre du jour de la seance de demain, 
mardi ]3 decembre apres-midi, a 17 heures: 
- !'election du President de l'Assemblee ; 
- !'election de deux Vice-Presidents de l'As-
semblee. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de calcn-
drier complete L 
Le calendrier de la deuxieme partie de la Dou-
zieme session est adopte. 
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I have to inform the Assembly that a number 
of Ministers will be participating in the discus-
sions during this part of the session. 
This afternoon, Mr. Tremelloni, Minister of 
Defence of the Italian Republic, will speak on 
Mr. Edwards' report on the cost of defending 
Western Europe. 
On Wednesday afternoon, 14th December, the 
following Ministers will speak on Mr. Kirk's 
report on the future of Western European 
Union: 
- Mr. Willy Brandt, Minister for Foreign 
Affairs of the F'ederal Republic of Ger-
many; 
- General Beaufre, Director of the French 
Institute for Strategic Studies. 
On Thursday morning, 15th December, 
Mr. Jean Rey, Member of the Commission of the 
European Economic Community, will speak on 
Lord Gladwyn's report on the problems raised 
by the possible accession of the United Kingdom 
to the European Communities. Also on Thursday 
morning, Mr. Rubinacci, Minister for Scientific 
Research of the Italian Republic, will be speak-
ing during the debate on space questions. 
7. A joint anti-submarine force 
(Vote on the draft Recommendation in the Report 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments presented at the First Part of the Twelfth 
Session, Doe. 366) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
Order of the Day is the vote on the draft Recom-
mendation on a joint anti-submarine force con-
tained in the report presented by Lord J ellicoe 
on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments at the First Part of the Twelfth 
Session, Document 366. 
The debate on this report was held during the 
First Part of the Session and was closed at the 
Sitting on Wednesday afternoon, 15th June 
1966. 
At the last Sitting, on 17th June, there was 
no quorum when the vote was taken and so, in 
conformity with Rule 36 of the Rules of Proce-
dure, the vote was postponed until the present 
Sitting. 
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I call Mr. Brown. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - On a 
point of order, Mr. President, I feel certain that 
the people responsible for drawing up Rule 36 
did not intend it to be used in the way that it 
is now sought to use it. If I may refresh the 
memory of members of the Assembly, this matter 
was brought up on three separate occasions 
during the First Part of the Twelfth Session, 
and on each occasion there was not a quorum 
present. But that was not because members were 
not in attendance but because they did not wish 
to take part in a vote. 
I would ask the Chairman of the Committee to 
take the report back to his Committee to clarify 
many of the points which it raises. Otherwise, 
if decisions are postponed for a year until many 
members of the Assembly present do not know 
what a report is about, and if it is not questioned 
whether there is a quorum present, nothing is 
done and the report is automatically accepted. It 
will be absurd to regard the report as having 
Assembly support. Those of us who do not wish 
to vote against this report would like it taken 
back to the Committee, otherwise some of my 
friends may find their position difficult. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). - If I may 
say a word as Chairman of the Committee, I 
challenge Mr. Brown when he says that there 
was not a quorum on three occasions because 
people wanted to abstain from voting. I do not 
think that that was the case ; the absence of a 
quorum was regrettable, but it just happened 
that members were not present. 
With regard to the reference back of this 
report to the Committee, there was a proposal, 
I think, by Mr. Brown and Mr. Edwards, that 
it be referred back, but it was adopted in Rome 
by the permanent Committee with only six votes 
against and two abstentions. The majority voting 
in its favour was 2 1/2 times as large as the 
number voting against the recommendation and 
the report. I emphasise again that the lack of a 
quorum was due to members being absent when 
votes were to be taken on this report. 
I ask the Assembly to bear in mind the vote 
taken in the Committee, when 21/2 times as 
many people were in favour of the recommenda-
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J'informe l'Assemblee qu'au cours des debats 
de cette partie de session, plusieurs ministres 
·interviendront : 
Cet apres-midi, M. Tremelloni, Ministre de la 
defense dans le gouvernement italien, prendra 
la parole sur le rapport de M. Edwards sur le 
cout de la defense de !'Europe occidentale. 
Mercredi apres-midi, 14 decembre, sur le rap-
port de M. Kirk concernant l'avenir de l'U.E.O., 
interviendront : 
- M. Willy Brandt, Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique Federale 
d'Allemagne, 
- le general Beaufre, Dirccteur de l'Institut 
frangais d'etudes strategiques. 
Jeudi matin, 15 decembre, M. Jean Rey, mem-
bre de la Commission de la Communaute Econo-
mique Europeenne, interviendra sur le rapport de 
Lord Gladwyn concernant les problemes poses 
par une eventuelle adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes. Ce meme jeudi matin, 
dans le debat sur lcs questions spatiales, prendra 
la parole M. Rubinacci, Ministre de la recherche 
scientifique dans le gouvernement italien. 
7. Une force commune anti-sous-marine 
(Vote sur le projet de recommandation contenu dans 
le rapport de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements presente lors de la premiere 
partie de la Douzieme session, Doe. 366) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle le vote sur le projet de recommandation sur 
une force commune anti-sous-marine, contenu 
dans le rapport presente par Lord Jellicoe au 
nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements, lors de la premiere partie de 
la Douzieme session, Document 366. 
Je rappelle que la discussion de re rapport a 
eu lieu au cours de la premiere partie de session, 
a la seance du mercredi apres-midi 15 juin 1966, 
et qu'elle a ete declaree close. 
A la derniere seance de la premiere partie de 
session, le 17 juin dernier, le vote sur !'ensemble 
du projet de recommandation a fait apparaitre 
que le quorum n'etait cependant pas atteint. Con-
formement a l'article 36 du Reglement, le vote 
a ete reporte a la presente seance. 
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La parole est a M. Brown. 
M. BROWN (Royaume-Uni) (Traduction). -
Du point de vue de la procedure, M. le President, 
je suis certain que les auteurs de l'article 36 
n'avaient pas prevu !'utilisation que l'on cherche 
a en faire. Je me permets de rappeler aux mem-
bres de l'Assemblee que la question a ete sou-
levee a trois reprises au cours de la premiere 
partie de la Douzieme session sans que le quorum 
soit jamais atteint, non faute de membres pre-
sents, mais par suite de leur refus de participer 
au vote. 
J e demande au president de la commission de 
bien vouloir renvoyer le rapport en commission 
pour permettre de clarifier un grand nombre 
des points qu'il souleve. Si l'on remet les deci-
sions a l'annee suivante, si l'on attend qu'un 
grand nombre de Representants ne sache plus 
quel est le contenu d'un rapport et si la question 
du quorum n'est pas posee, on n'aboutira a rien 
et le rapport sera automatiquement adopte. Or, 
il serait absurde de considerer que le rapport a 
ete approuve par l'Assemblee. Ceux d'entre nous 
qui ne desirent pas voter contre aimeraient done 
qu'il soit renvoye en commission, faute de quoi 
certains de mes amis se trouveront dans une 
situation delicate. 
M. le PRESIDENT. - La parole est ~ 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
J e me permettrai une observation en tant que 
president de la commission : je conteste que 
!'absence de quorum a trois reprises provienne du 
desir qu'avaient certains membres de s'abstenir, 
comme le dit M. Brown. J e ne pense pas que 
cela ait ete le cas ; !'absence de quorum etait 
certes regrettable, mais elle avait tout simplement 
pour cause le nombre insuffisant de presents. 
En ce qui concernc le renvoi du rapport en 
commission, propose, je crois, par M. Brown et 
par M. Edwards, je ferai observer que la com-
mission permanente a adopte le rapport a Rome 
avec seulement 6 voix contre et 2 abstentions. La 
majorite favorable au rapport etait deux fois et 
demie plus forte que le nombre de votes hostiles 
a la recommandation et au rapport. Je souligne 
a nouveau que !'absence de quorum etait due a 
l'insuffisance du nombre de membres presents 
lors du vote. 
Je demande a l'Assemblee de se souvenir que 
lors du vote en commission, il y avait deux fois 
et demie plus de voix favorables que dE\ voix 
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tion as were against. One can take the view 
that possibly the report should be studied again 
and that all the matters with which it deals 
should be delved into more deeply. 
I suggest that the sound course would be for 
the Assembly to let the report go to the Council 
of Ministers as a preliminary or first report, so 
that we may get their reactions. I have very 
seldom seen suggestions from the Council of 
Ministers, and I should be very pleased to have 
some from them on this very important issue. 
Once there has been a reply from the Council 
of Ministers, there may be a second report in the 
near future. I do not want to bind myself as to 
the time-table. 
I suggest that this would also meet the valid 
point raised by Mr. Brown, who suggested that 
that aspect might be looked at again. Let us 
accept with a substantial majority, unless dele-
gates are profoundly against it, the proposal to 
get the reactions of the Council of Ministers, 
with the Committee then producing a second 
report in the light of circumstances then prevail-
ing and in the light of facts and figures which 
will, I hope, be provided to the Committee by the 
Ministers. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak on this point of 
procedure? ... 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I 
suggest that Rule 29 (5) allows for any reference 
of a report to the Committee at any time. The 
Rule also allows for the Rapporteur or the 
Chairman of the Committee to accept a reference 
back. That would coYer the point of procedure 
at issue. 
I opposed this report and asked for it to be 
referred back for three reasons. First, the Com-
mittee meeting at Rome which approved the 
report did so during the British General Elec-
tion. No elected Members of Parliament were 
able to attend the meeting. There were two noble 
Lords, it is true, but there were no elected 
British parliamentarians of either party. Sec-
ondly, it was my view and the view of my 
colleagues that that was the wrong timing for such 
a report because our French friends obviously 
did not participate at all. Also, there was no 
information as to 'vhat the cost would be. The 
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report put an impossible burden on our European 
embassies. 
I repeat these reasons again and I hope that 
my good friend, Lord J ellicoe, who has worked 
very hard on this report, will agree, together 
with the Chairman of the Committee, to take it 
back so that the Assembly will not be put in the 
embarrassing position of having to vote against 
what is otherwise an excellent report. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). - On the 
last occasion my friend, Mr. Edwards, made a 
suggestion for the report to be referred back 
to the Committee and the Assembly voted against 
it. The suggestion had already been made at a 
previous session and the Assembly was then of 
the opinion that it should not be referred back 
to the Committee. As I interpret the regulations, 
one cannot vote twice on the reference back of 
the same n1atter. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly has already decided on the question 
under discussion. 
In view of the fairness of some of the argu-
ments that have just been put forward by 
Mr. Brown and Mr. Edwards, I must express 
regret that the President is bound by the Rules 
of Procedure. 
The facts are perfectly clear. At the last Sit-
ting in June, the debate was closed and voting 
began, and it was only during the vote that we 
perceived that there was no quorum. Rule 36 
quite clearly states that the Assembly shall not 
take any decision unless more than half the 
number of Representatives are present. 
If there is no quorum, the vote has to be 
postponed until the next Sitting, which happens 
to be that now taking place. 
With regard to paragraph 5 of Rule 29, to 
which Mr. Edwards referred, I do not think 
that it can be applied in this case, in view of the 
provisions of Rule 36 which states that voting 
must be postponed if there is no quorum. 
In the circumstances, voting on the draft 
Recommendation contained in Document 366 
will be by roll-call. 
I call Mr. Brown. 
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hostiles a la rccommandation. On peut soutenir 
que le rapport devrait faire l'objet d'un nouvel 
examen et que les questions qui y sont abordees 
devraient etre approfondies. 
A mon avis, la ligne de conduite la plus judi-
cieuse serait que l'Assemblee transmette cc docu-
ment au Conseil des Ministres en tant que rapport 
preliminaire, de maniere a voir comment il y rea-
git. J'ai rarement vu des suggestions venir du 
Conseil des Ministres, et j 'aimerais bien en a voir 
sur cette tres importante question. Quand nous 
aurons sa reponse, nous pourrons rediger un deu-
::l'ieme rapport dans un delai restreint, sans que 
je veuille pour autant m'engager a respecter des 
dates precises. 
J e crois qu'en adoptant cette ligne de conduite, 
l'Assemblee repondrait aussi au souci exprime par 
M. Brown en cc qui concerne un examen plus 
approfondi de cet aspect du probleme. Sauf si 
elle souleve une hostilite formelle, acceptons a une 
substantielle majorite la proposition tendant a 
attendre la reaction du Conseil des Ministres 
avant d'elaborer un deuxieme rapport en fonction 
de la situation de l'heure ainsi que des faits et 
des chiffres que, je l'espere, les ministres auront 
communiques a la commission. 
M. le PRESIDENT. - Il n'y a pas d'autres in-
terventions sur cette question de procedure L. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je suis d'avis que le paragraphe 5 de !'article 
29 du Reglement autorise le renvoi d'un rapport 
en commission a n'importe quel moment. Cet ar-
ticle autorise egalement le rapporteur ou le presi-
dent de la commission a accepter un renvoi. J e 
crois ainsi repondre a la question de procedure. 
Si je me suis prononce contre ce rapport et en 
ai demande le renvoi, c'etait pour trois raisons. 
Premierement, la reunion de la commission a 
laquelle il a ete approuve a eu lieu a Rome au 
moment des elections generales en Grande-Breta-
gne. Aucun parlementaire elu n'a done pu y assis-
ter. Deux nobles Lords, certes, representaient 
notre pays, mais aucun parlementaire elu d'aucun 
parti. Deuxiemement, mes collegues et moi-meme 
etions d'avis que le moment etait mal choisi pour 
presenter ce rapport, car nos amis fran~ais n'ont 
manifestement fourni aucune contribution. Par 
ailleurs, nons n'avions aucune idee du emit a en-
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visager. Le rapport representait une charge im-
possible pour nos ambassades europeennes. 
J'insiste sur ces faits et j'espere que mon grand 
ami Lord J ellicoe, qui a beaucoup travaille a ce 
rapport, se joindra au president de la commission 
pour accepter de le retirer, afin d'eviter a l'As-
semblee de se trouver dans l'embarras d'avoir a 
voter contre un rapport par ailleurs excellent. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
Mon ami, M. Edwards, a propose a la derniere 
session le renvoi en commission du rapport et 
l'Assemblee a vote contre sa proposition. Cette 
suggestion a done deja ete presentee a une prece-
dente session et l'Assemblee a repousse le renvoi 
en commission. Selon !'interpretation que je 
donne du Reglement, l'Assemblee ne peut pas se 
prononcer une seconde fois sur un meme sujet. 
M. le PRESIDENT.- Messieurs, l'Assemblee 
s'est deja prononcee sur la question que nons dis-
cutons. 
Vu la justesse de certains arguments qui vien-
nent d'etre avances par M. Brown et par M. Ed-
wards, je crois devoir regretter que la presidence 
soit l'esclave du Reglement. 
Les faits sont tres clairs. Au cours de la der-
niere seance, an mois de juin, la discussion a ete 
close et le vote a commence ; c'est seulement au 
cours du vote qu'il a ete constate que le quorum 
n'etait pas atteint. Or, l'article 36 est formel : 
l'Assemblee ne pent prendre de decision que pour 
autant que la majorite des Representants se 
trouve reunie. 
En !'absence de quorum, le vote est reporte a 
la seance suivante et il se trouve que la seance 
d'aujourd'hui est celle qui suit la seance au cours 
de laquelle le quorum n'a pas ete atteint. 
En cc qui concerne l'article 29, paragraphe 5, 
invoque par M. Edwards, je crois que ses dispo-
sitions ne sauraient etre appliquees au cas qui 
nons occupe, etant donne que ces dispositions se 
trouvent contredites par !'article 36, qui parle du 
renvoi d'un vote a la suite de la constatation de 
!'absence de quorum. 
Dans ces conditions, je crois devoir mettre aux 
voix par appel nominal le projet de recommanda-
tion contenu dans le Document 366. 
La parole est a M. Brown. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. BROWN (United Kingdom).- On a 
point of order. ·This Assembly on the Wednesday, 
Thursday and Friday of the last session of the 
Assembly refused to give this report a quorum. 
Surely one cannot argue that Rule 36 was 
intended to be used like that. It was meant for 
the one occasion that the report was submitted 
to the Assembly when, due to pressure of busi-
ness, members of the Assembly were called away. 
It was never designed to allow a report sub-
mitted on three consecutive days and not accep-
ted still to be bulldozed through later on in the 
year. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly has already voted against referring the 
Recommendation back. 
1\fr. BROWN (United Kingdom). - With 
great respect, whilst I accept that the Assembly 
refused the reference back, I am submitting that 
on three occasions they have indicated that they 
do not want to support the passing of this report, 
because on three separate occasions in the same 
week the Assembly refused to provide a quorum. 
Therefore, I submit that what the Assembly 
was doing was asking the Rapporteur and the 
Chairman to take back the report although on that 
one occasion they refused to vote that way. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly adopted a decision in plenary meeting. 
We cannot go back on that decision, and to do 
so would be to ignore the will of the majority of 
its members. 
I call :M:r. Dnynstee. 
1\fr. DUYNSTEE (Netherlands). - I am in 
agreement with you, Sir, and I challenge a 
second time Mr. Brown's point of view that 
members left the Assembly Hall on purpose in 
order not to have a vote taken on the document. 
The unfortunate thing was that the votes were 
not taken at a reasonable hour but were always 
postponed until late in the evening. That is a 
practice against which we should try to guard 
in the future in managing the affairs of the 
Assembly so that votes are not taken at the end 
of the evening or morning but at an hour when 
everyone is present. 
As a point of information, I have spoken to 
the Rapporteur and both the Rapporteur and 
the Chairman are of the view that there should 
not be a reference back to the Committee. We 
would even prefer to go down fighting. We hope 
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that the Assembly will follow the advice of its 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments which, by 15 votes to 6 and 2 abstentions, 
voted at its meeting in Rome that the advice of 
the Council of Ministers should be obtained and 
that, on a future occasion, the subject matter 
of a joint anti-submarine force be studied again 
by the Committee. 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with the Rules of Procedure, I invite the 
Assembly to vote on the draft Recommendation 
contained in Document 366. 
It is obvious that members will be entitled to 
give an explanation of their votes. 
Does anyone else wish to speak ?... 
The voting will begin with Mr. Bourgoin. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote ?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Number of votes cast . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Ayes .............................. 46 
Noes ............................... 11 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
The draft Recommendation is therefore adop-
ted 2• 
8. Disarmament 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 390) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the amended report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments on dis-
armament and the vote on the draft Recommen-
dation, Document 390. 
I should like to remind you that a first report 
was discussed by the Assembly at the last Sitting 
of the First Part of the Seesion on 17th June. 
1. See page 15. 
2. See page 17. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
1\I. BROWN· (Royaume-U11i) (Traduction). -
J e voudrais soul ever une question de procedure. 
Le mercredi, le jeudi et le vendredi de la derniere 
session de l'Assemblee, celle-ci a refuse d'accorder 
le quorum a ce rapport. On ne saurait, certes, 
pretendre que l'article 36 ait ete con~u a cette fin. 
Il est, en effet, destine au seul cas ou un rapport 
serait soumis a l'Assemblee au moment ou ses 
membres sont contraints de s'absentcr en raison 
qe leur travail. Il n'est certainement pas destine 
a permettre qu'un rapport presente trois jours 
consecutifs sans etre approuve puisse etre impose 
a une date ulterieure. 
1\I. le PRESIDENT.- L'Assemblee s'est deja 
prononcee contre le renvoi. 
M. BROWN (Royaume-U11i) (Traduction). -
J'admets que l'Assemblee a refuse le renvoi du 
rapport en commission, mais je me permets de 
faire observer qu'elle s'est montree a trois reprises 
hostile a son adoption, puisque trois fois dans la 
meme semaine elle a refuse d'assurcr un quorum. 
C'est pourquoi, je pretends que, ce faisant, 
l'Assemblee demandait au rapporteur et au pre-
sident de retirer le rapport, bien qu'elle ait refuse 
de voter dans ce sens en une occasion. 
1\I. le PRESIDENT. - Il y a eu decision de 
l'Assemblee pleniere. Nous ne pouvons pas reve-
nir sur cette decision sous peine de ne pas respec-
ter la volonte de la majorite de l'Assemblee. 
La parole est a M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bw) (Traduction). -
Je partage votre maniere de voir, M. le President, 
et je m'oppose une deuxieme fois a la these de 
1\I. Brown, selon laquelle les membres auraient 
deliberement quitte l'hemicycle pour ne pas avoir 
a participer au vote. Il est regrettable que les 
votes n'aient pas eu lieu a une heure raisonnable 
et qu'ils aient ete remis jusqu'a une heure tardive 
de la soiree. Nous devrions essayer d'empecher 
qu'il en soit ainsi a l'avenir en organisant les 
travaux de l'Assemblee de telle sorte que les votes 
aient lieu, non pas en fin de matinee ou de soiree, 
mais a un moment ou tons les membres de 1' As-
semblee sont presents. 
J'indique, a titre d'information, que je me suis 
entretenu avec le rapporteur et que le rapporteur 
et le president sont tons deux opposes au renvoi 
en commission. Nous prefererions nous faire bat-
tre que de ceder. Nons esperons que l'Assemblee 
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suivra le conseil de sa Commission des Questions 
de Defense et des Armements qui a decide, a sa 
reunion de Rome, par 15 voix pour, 6 voix contre 
et 2 abstentions, qu'il convenait de recueillir 
l'avis du Conseil des Ministres et de permettre a 
la commission de revenir ensuite sur la question 
d'une force commune anti-sous-marine. 
1\I. le PRESIDENT. - Je prie l'Assemblee de 
se prononcer d'apres le Reglement sur !'ensemble 
du projet de recommandation contenu dans le 
Document 366. 
Il est evident qu'il pent y avoir sur !'ensemble 
du projet de recommandation des explications de 
vote. 
Personne ne demande la parole ?... 
L'appel nominal commencera par le nom de 
M. Bourgoin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est proce,de a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter L. 
Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . . . . . 60 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lr, projet de recommandation est adopte 2 • 
8. Desarmement 
(Presentation et discussion du rapport de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements, 
et vote sur le projet de recommandation, Doe. 390) 
1\I. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion du rapport 
amende de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements sur le desarmement et le 
vote sur le projet de recommandation, Document 
390. 
J e rappelle qu'un premier rapport, discute par 
1' Assemblee le 17 juin dernier, a la derniere 
seance de la premiere partie de session, fut ren-
1. Voir page 15. 
2. Voir page 1 7. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
That report had been referred back to the Com-
mittee, at the request of its Chairman, in the 
course of voting on the amendments. 
The Committee has now submitted a new 
report. 
I call Mr. Radoux, Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Mr. RADOUX (Belgium) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I shall not 
speak at great length. I am not called upon today 
either to introduce or to comment on this draft 
Recommendation, since it was presented and 
discussed in June. 
I have pleasure in informing you that I have 
been able to make counter-proposals to those who 
had submitted amendments at the last sitting, 
more particularly Colonel Bourgoin, and that 
the Committee has been able to reach unanimous 
agreement. 
Since this is so, my only duty here is to urge 
you, on behalf of the Committee, to achieve a 
similar unanimity now that the report is being 
presented. 
I should only like to make one comment. One 
paragraph in the report stresses the need for 
concluding a treaty on non-proliferation and 
non-dissemination of nuclear weapons. Since we 
discussed the matter here in June, a new situa-
tion has arisen, and, as you know, the United 
Nations achieved such an agreement a few weeks 
ago. 
I think that we should all take the attitude 
that the conclusion of that agreement might well 
prove a point of departure for a collateral 
agreement on disarmament and, more especially, 
that one of the important features of such an 
agreement would be that it touched on one of 
the aspects that is of particular interest to the 
Eastern European powers, and particularly the 
authors of the Polish Rapacki and Gomulka 
plans. I am drawing particular attention to this 
aspect today because of the possibility that this 
agreement might be discussed and ratified with-
in a few months or at least within the next few 
years. 
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Consequently, I strongly urge this Assembly 
to reach the same unanimity as did the Com-
mittee. I repeat that I was able to satisfy fully 
Mr. Bourgoin and the others who had proposed 
amendments, and I therefore hope that this 
report on disarmament, which I believe is most 
important since it covers conventional as well as 
nuclear disarmament, will be adopted unani-
mously. 
I thank you in advance. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you Mr. Radoux. 
I call Mr. J annuzzi to speak in the debate. 
Mr. JANNUZZI (Italy) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, a few 
moments ago, seeing that I was the only speaker 
listed for this item, or one of the few, I wondered 
how it was that so important a subject as disarm-
ament roused so little interest in this Assembly. 
In my opinion, however, the explanation for the 
lack of speakers lies elsewhere : there are on the 
agenda four subjects which are closely inter-
connected and which cannot be examined separ-
ately, since the problem of disarmament is 
undoubtedly a complex political and technical 
problem and cannot be divided into watertight 
compartments. 
The agenda does indeed include an item on 
the cost of defence, about which the Italian 
Minister for Defence will be addressing us in a 
few moments; it also includes the question of 
the present situation of the Warsaw Pact coun-
tries, the question of relations between Western 
Europe and the countries of Eastern Europe 
and, most important of all, the question of Com-
munist China. 
Since it is clear that the problem of disarma-
ment is closely linked, from the political point of 
view, with these other questions, it would per-
haps have been as well (though this does not 
imply any criticism of our programme of work) 
to deal with all these subjects in one joint 
debate. Hence my remarks now will serve merely 
a!'i a general introduction to the discussion of the 
individual items, to be followed by a general 
discussion, at the conclusion of which the vote 
will be taken. 
COM:P'l'E ltENDll' OFFIOIEL l)ES DEBATS 
M. le President (suite) 
voye a la commission a la demande de son presi-
dent, au moment des votes sur les amendements 
deposes. 
Entre-temps, la commission a presente un nou-
veau rapport. 
La parole est a M. Radoux, rapporteur de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements. 
M. RADOUX (Belgique). -M. le President, 
mes chers collegues, je ne devrais pas retenir tres 
longtemps !'attention de votre assemblee. En effet, 
je ne dois aujourd 'hui ni introduire ni commenter 
ce projet de desarmement, puisque la chose a ete 
faite lors de notre session du mois de juin. 
J'ai le plaisir de communiquer a votre assem-
blee que j 'ai pu faire une contreproposition aux 
personnalites qui, dans cette assemblee, avaient 
presente des propositions de modification de la 
recommandation, notamment au colonel Bourgoin, 
et que nous sommes arrives a un accord unanime 
en commission. 
Cet accord unanime ayant ete atteint, mon seul 
devoir aujourd'hui, au nom de notre commission, 
est de vous demander de reunir une meme unani-
mite sur ces banes, a !'occasion de la presentation 
de ce rapport. 
Je ne ferai qu'un seul commentaire en disant 
que le rapport insiste, dans un de ses paragraphes, 
sur la necessite de la conclusion d'un traite sur 
la non-proliferation et la non-dissemination des 
armes nucleaires et que, depuis le moment ou nous 
en avons parle ici, entre nous, c'est-a-dire au mois 
de juin, est intervenu il y a quelques semaines, 
a !'Organisation des Nations Unies, a New York, 
!'accord que vous connaissez. 
J e crois que nons devons tous considerer, dans 
cette enceinte, que la conclusion d'un tel accord 
serait le point de depart d'un nouveau processus 
de mesures collaterales de desarmement et que, 
notamment, un des elements importants de ce 
document serait qu'il rencontrerait un des points 
qui interessent tout particulierement les puis-
sauces de l'Est, notamment les auteurs des plans 
polonais, les plans Rapacki et Gomulka. J'appelle 
particulierement votre attention sur ce point au-
jourd 'hui, car il est possible que, dans quelques 
mois ou du moins dans quelques annees tres pro-
ches, cet accord soit discute et ratifie. 
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C'est pourquoi j'insiste beaucoup pour que cette 
assemblee reunisse, cet apres-midi, l'unanimite 
que nous avons enregistree au sein de la commis-
sion. Et comme, je le repete, j'ai pu repondre de 
fac;;on tout a fait satisfaisante aux propositions 
faites notamment par notre collcgue M. Bourgoin, 
j'espere, en conclusion, que ce rapport qui, je le 
crois, est tres important pour les questions de 
desarmement, car il porte non seulement sur le 
desarmement nucleaire, mais egalement sur le 
desarmement pour les armes traditionnelles, 
pourra aujourd'hui recueillir l'unanimite dans 
notre enceinte. 
Je vous en remercie a l'avance. (Applaudisse-
ments) 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. Radoux. 
La parole est a M. Jannuzzi, orateur inscrit. 
M. JANNUZZI (ltalie) (Traduction).- M. le 
President, mes chers collegues, il y a quelques 
instants, lorsque j'ai constate que j'etais l'un des 
rares orateurs, sinon le seul, a m'etre inscrit pour 
parler de cette question, je me suis demande si le 
debat de l'Assemblee sur une question aussi im-
portante que celle du desarmement n'allait pas 
se derouler dans !'indifference. l\Iais c'est pour 
une tout autre raison, je pense, que les orateurs 
inscrits sont si peu nombreux : l'ordre du jour 
comporte quatre questions etroitement liees qui 
ne peuvent etre examinees separement du fait que 
le probleme du desarmement est indubitablement 
un probleme politique et technique complexe qui 
n'admet pas de division en compartiments 
etanches. 
Nous avons, en effet, a l'ordre du jour la ques-
tion du cout de la defense, dont nous entretiendra 
dans quelques instants le ministre italien de la 
defense ; nous avons la question de la situation 
actuelle des pays du Pacte de V arsovie ; no us 
avons la question des rapports entre !'Europe 
occidentale et les pays de !'Europe orientale, et 
nous avons.surtout le probleme de la Chine com-
muniste. 
Or, i1 est evident que le probleme du desarme-
ment est etroitement lie, du point de vue poli-
tique, a ces autres questions ; je crois done (sans 
critiquer pour autant le calendrier des travaux) 
qu'il aurait peut-etre mieux valu examiner ces 
questions ensemble. C'est pourquoi les paroles que 
je prononcerai a cette tribune ne pourront etre 
qu'une introduction generale a l'examen des au-
tres points, lequel sera suivi d'une discussion de 
!'ensemble de la question et d'un vote. 
OFFICIAL R:EPOR'l' OF Dl!lBA'l'ES 
Jllr. Jannuzzi (continued) 
What I intenu, then, is to make a general 
survey of the problem of disarmament. The first 
point I should like to make is that it is essential 
to dismiss the old theory that mankind is divided 
into two factions : those who love peace, are 
favourable to disarmament and would do every-
thing in their power to relax international ten-
sion ; and those who arc inimical to peace, 
wanting war at all costs as an instrument of 
imperialism and aggression, and would therefore 
stand in the way of disarmament. 
According to this one-sided theory, the first 
group is identified with the socialist countries, 
the second with the so-called capitalist countries. 
The Soviet Union still persists in making this 
distinction, even though it is convinced - and 
has on various occasions admitted as much in 
public - that the real danger of war, if such 
exists, comes not from the so-called capitalist 
part of the world but, on the contrary, from one 
of the socialist countries, that is to say, com-
munist China. And the Soviet Union does not 
state what its attitude to communist China 
would be were that country to unleash a general 
conflict and were the Soviet Union forced to 
choose between its role of advocate of peace and 
its duty to stand by communist China. 
Let us, however, refrain for the moment from 
going into these complex polemics. Assuming 
that all countries of the world are animated by 
a genuine desire for peace and disarmament and 
that communist China is exploiting the threat 
of war for purposes of intimidation, the question 
is : what are the obstacles in the way of 
achieving a general, balanced and controlled 
disarmament ? 
The first factor, in my view, is essentially 
political and it is the decisive one : it is the 
persistence in the world of causes of tension due 
to differences between the internal political 
systems adopted by individual States. The 
Soviets declare that the universal triumph of 
communism is inevitable, just as night follows 
day. The western world, for its part, defends 
freedom and democracy against this threat. In 
the countries subject to Soviet influence there 
is a split between the people, weary of totali-
tarian rule and longing openly for freedom, and 
the governments, torn between the aspirations of 
the people and subordination to a foreign power ; 
and these countries are already displaying 
symptoms of serious unrest. The countries 
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defending freedom and democracy are constantly 
subject to strong pressure from the totalitarian 
nations. 
In view of tlwse ideological conflicts, it is 
obvious that the road to disarmament will be a 
rough one. But there is another reason why 
disarmament is difficult to achieve : while the 
Eighteen-Nation Committee at Geneva is seeking 
laboriously and in vain to find technical solu-
tions for· the disarmament problem, the three 
great powers on which the solution of the prob-
lem in fact depends - the United States, the 
Soviet Union and China- are, as the Rapporteur 
has said, intensifying their strife. 
In these conditions, what contribution can 
Western Europe make to disarmament and the 
easing of tension ? 
I would like to say that, on this point, I fully 
endorse the conclusions of the Rapporteur, who 
defines the three main steps Western Europe can 
take at this juncture towards the relaxing of 
tension between the various countries as fol-
lows: 
(i) Contributing to an agreement between 
the United States and the Soviet Union 
on the non-proliferation and non-dissemi-
nation of nuclear weapons and to an 
agreement on the prevention of surprise 
attacks. 
Appended to the report is the text of a treaty 
to prevent the spread of nuclear weapons and 
the text of a treaty on the non-dissemination of 
nuclear weapons. It is essential to support the 
work of the Seventeen at Geneva so as to enable 
two treaties of this nature to be concluded. 
( ii) 
(iii) 
Contributing to efforts for the establish-
ment of denuclearised areas, provided 
there are adequate controls and the 
balance of forces is respected. 
Together with the United States, working 
out a policy with regard to areas outside 
Europe, guaranteeing them their inde-
pendence in face of nuclear aggression : 
support for United Nations decisions, 
particularly if the implementation of 
such decisions is entrusted to non-Euro-
pean countries. 
I would like to lay particular emphasis on this 
last point. I have had the privilege and the good 
fortune, this year, to enrich my political expe-
CO:Ml>Tl!J RlilN'DV OFFICll!JL DES DEBATS 
M. Jannuzzi (suite) 
J'examinerai done, de fa~on generale, le pro-
bleme du desarmement et je voudrais avant tout 
que l'on renonce a la vieille theorie selon laquelle 
l'humanite se diviserait en deux camps : d'un cote, 
les amis de la paix, partisans du desarmement et 
prets a faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
favoriser la detente internationale, de l'autre, les 
ennemis de la paix qui voudraient a tout prix la 
guerre, instrument de l'imperialisme et de l'agres-
sion, et qui s'opposeraient done au desarmement. 
Selon cette theorie partiale, le premier camp est 
celui des pays socialistes, le second, celui des pays 
dits capitalistes. L'Union Sovietique continue 
obstinement a faire cette distinction, tout en etant 
convaincue - comme elle l'a reconnu publique-
ment a diverses occasions - que, s'il existe veri-
tablement un danger de guerre, la faute n'en re-
vient pas au monde dit capitaliste, mais bien a un 
pays socialiste : la Chine communiste. Et l'Union 
Sovietique ne precise pas quelle serait sa position 
a l'egard de la Chine communiste si celle-ci devait 
declencher un conflit general qui l'obligerait a 
choisir entre sa position de propagandiste de la 
paix et son devoir de solidarite envers la Chine 
communiste. 
Mais ne nous engageons pas pour !'instant dans 
une polemique d'un caractere aussi complexe. Si 
l'on admet que tous les pays du monde sont ani-
roes d'une reelle volonte de paix, que tous desirent 
le desarmement et que la Chine communiste bran-
dit la menace de guerre a des fins d'intimidation, 
on peut alors se demander quels sont les facteurs 
qui s'opposent a un desarmement general, equili~ 
bre et contrOle. 
A mon avis, le premier facteur est d'ordre essen-
tiellement politique et il est determinant: c'est 
la persistance, dans le monde, des causes de ten-
sion dues aux differences entre les systemes poli-
tiques internes des Etats. Les Sovietiques disent 
que l'on ne peut pas plus douter du triomphe 
universe! du communisme que de l'avenement du 
jour apres la nuit. Le monde occidental, pour sa 
part, face a ce danger, defend la liberte et la 
democratic. Dans les pays soumis a !'influence 
sovietique, il y a scission entre le peuple las du 
regime totalitaire, qui aspire ouvertement a la 
liberte, et le gouvernement tiraille entre les aspi-
rations du peuple et la subordination a un pou-
voir etranger ; dans ces pays, apparaissent deja 
les sympt6mes d'une grave inquietude. Les pays 
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qui defendent la liberte et la democratic sont 
constamment soumis a une vive pression de la 
part des pays totalitaires. 
Il est evident que ces conflits ideologiques fe-
ront surgir bien des difficultes sur la voie du 
desarmement. Mais un autre fait rend le desar-
mement difficile : alors qu'a Geneve, le Comite 
des dix-huit puissances s'efforce laborieusement, 
mais en vain, de trouver des solutions techniques 
au probleme du desarmement, les dissensions entre 
les trois grandes puissances dont depend en rea-
lite la solution du probleme - les Etats-Unis, 
l'Union Sovietique et la Chine - ne font que 
croitre, ainsi que l'a souligne le rapporteur. 
Dans ces conditions, que peut faire l'Europe 
occidentale pour favoriser la detente et le desar-
mement? 
Je dois dire que, sur ce point, j'approuve plei-
nement les conclusions du rapporteur decrivant 
les trois aspects essentiels du role que l'Europe 
occidentale peut jouer actuellemcnt pour attenuer 
les tensions internationales : 
( i) Contribuer a concilier les vues des Etats-
Unis et de l'Union Sovietique sur la non-
proliferation et 'la non-dissemination des 
armes nucleaires, ainsi que sur la preven-
tion des attaques par surprise. 
On trouve en annexe au rapport le texte d'un 
traite sur la non-proliferation des armes nucle-
aires et le texte d'un traite sur la non-dissemina-
tion des armes nucleaires. Il convient d'appuyer 
les travaux des dix-sept puissances reunies a 
Geneve pour qu'elles puissent aboutir a la conclu-
sion de deux traites de cette nature. 
( ii) 
(iii) 
Contribuer aux efforts tendant a creer 
des zones denuclearisees, pour autant que 
soient instaures les controles adequats et 
respecte le concept de l'equilibre et du 
controle des forces. 
Rechercher en commun, avec les Etats-
Unis d'Amerique, une politique garantis-
sant aux nouvelles nations situees hors 
d'Europe leur independance en face de 
toute agression nucleaire et l'appui des 
decisions des Nations Unies, notamment 
dans le cas ou !'execution de ces decisions 
serait confiee a des puissances non euro-
peennes. 
Je m'arreterai particulierement sur ce dernier 
point. J'ai eu, cette annee, la chance et l'honneur 
d'enrichir mon experience politique en participant 
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rience by taking part in the General Assembly 
of the United Nations where the Political Com-
mittee - not the Defence Committee, for the 
United Nations has no such Committee -
examined the problem of general disarmament. 
On the strength of my impressions at the United 
Nations, I would like to endorse the Rappor-
teur's proposal for greater support from inter-
national organisations - and also, I would add, 
from national parliaments - for the work of the 
United Nations, swifter implementation of the 
decisions of the United Nations, and closer liai-
son between the work of the World Assembly and 
that of regional organisations and national parlia-
ments. 
This, in my opinion, is fundamental not only 
to co-operation for defence, but also to the 
economic and social co-operation essential for the 
achievement of the aims of the United Nations 
Charter, to which we all subscribe. 
It is only by this kind of solidarity, extending 
beyond the bounds of Europe and embracing all 
nations of every continent of the world, that the 
noble objectives of security, peace and justice 
can be attained. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). I thank 
Mr. J annuzzi. 
Does anyone else wish to speak L. 
The debate is closed. 
Document 390 contains a draft Recommenda-
tion submitted by the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
No amendment has been tabled to this draft 
Recommendation. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the 
votes cast. However, if the Assembly is unani-
mous and there are no objections to the draft 
Recommendation and no abstentions, we can 
save the time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation L. 
Are there any abstentions L 
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Mr. DUTERNE (France) (Translation). - I 
am against the draft Recommendation, Mr. Pre-
sident. 
The PRESIDENT (Translation). - In that 
case, voting will be by roll-call. 
The voting will begin with Colonel Bourgoin. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote ?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Number of votes cast .... 47 
Ayes ................... 45 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
The draft Recommendation is therefore adop-
ted 2• 
9. The cost of defending Western Europe 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments ; Speech by 
Mr. Tremelloni, Minister of Defence of the Italian 
Republic ; Debate and Votes on the draft Recom· 
mendation and draft Resolution, Doe. 391) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments on the cost 
of defending Western Europe and the votes on 
the draft Recommendation and draft Resolution, 
Document 391. 
I call Mr. Edwards, Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - It is 
my duty and privilege to introduce to you for 
discussion, Document 391 on the cost of defend-
ing "\V estern Europe. You will see from the 
report how the cost of defending Western 
Europe has increased enormously year by year. 
On average, the countries of our Europe spend 
6 % of their national product on defence. On 
average, 20 % of all government expenditure in 
1. See page 16. 
2. See page 18. 
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aux travaux de l'Assemblee des Nations Unies 
dont la Commission politique - puisqu'il n'existe 
pas de Commission des questions de defense aux 
Nations Unies - a etudie le probleme du desar-
mement general. Compte tenu de ce que j'ai pu 
eonstater aux Nations Unies, je souhaite, avec le 
rapporteur, que les organismes internationaux -
et j'ajouterai les parlements nationaux - ap-
puient davantage l'action des Nations Unies, que 
l'on applique plus promptement les decisions des 
Nations Unies et qu'une liaison plus etroite s'ins-
taure entre l'action de !'organisation mondiale et 
celle des organismes regionaux comme des parle-
ments nationaux. 
Il y a la, me semble-t-il, un probleme fonda-
mental, tant dans le domaine de la cooperation 
en matiere de defense que dans celui de la coope-
ration economique et de la cooperation sociale 
qui sont d'une importance capitale dans la pour-
suite des objectifs de la Charte des Nations Unies 
que nous approuvons tous. 
Seule une solidarite s'etendant, au-dela des li-
mites de l'Europe, a toutes les nations de tous les 
continents du monde, nous permettra d'atteindre 
les nobles objectifs que sont la securite, la paix 
et la justice. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie, 
M. J annuzzi. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je declare done la discussion close. 
Dans le Document 390, la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements presente un 
projet de recommandation. 
Aucun amenuement n'a ete depose sur ce projet 
de recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, ]a 
majorite requise etant la majorite absolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au 
projet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Y a-t-il une opposition au projet de recomman-
dation L 
Il n'y a pas d'abstentions ?... 
HUITIEME SEANCE 
M. DUTERNE (France).- Je m'oppose ace 
projet de recommandation, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - Dans ce cas, nous de-
vons proceder au vote par appel nominal. 
L'appel nominal commencera par le nom du 
colonel Bourgoin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter ?... 
r~e scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . 47 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 0 
Le projct de recommandation est adopte 2• 
9. Le coat de la defense de l'Europe occidentale 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements ; Discours 
de M. Tremelloni, Ministre de la defense de la Repu-
blique italienne ; Discussion et vote sur les projets 
de recommandation et de resolution, Doe. 391) 
M. le PRESIDENT. - Vordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion du rapport 
de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements sur le cout de la defense de !'Eu-
rope occidentale et les votes sur les projets de 
recommandation et de resolution, Document 391. 
La parole est a M. Edwards, rapporteur de la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements. 
M. EDW ARDS ( Royaume-U ni) (Traduction). 
- J'ai le devoir et le privilege de vous presenter 
le Document 391 - Le coi'tt de la defense de !'Eu-
rope occidentale. Vous y verrez l'enorme hausse 
que subit chaque annee le cout de la defense de 
l'Europe occidentale. Les pays europeens con-
sacrent en moyenne a leur defense 6 % de leur 
produit national brut. En moyenne, 20 % de 
toutes les depenses publiques de l'Europe vont a 
I. Voir page 16. 
2. Voir page 18. 
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Europe goes on defence costs. In some countries 
the percentage is much higher. In my country, 
26 % of all government expenditure is spent on 
defence. 
It will be noted in the report that the cost 
of infrastructure since the original estimate has 
increased by 3,000 %, from an original estimate 
of £ 32 million, up to last year of about £ 1,000 
million. Of course, we will all agree that the 
danger to our Europe during that period has 
certainly not increased by that enormous per-
centage. Indeed, if we walk down the Champs 
Elysees today we see flying the Red Flag and 
the hammer and sickle, and nobody here ten 
years ago envisaged a situation like that. Cer-
tainly none of us envisaged that situation during 
the Stalin era when our Europe was in danger of 
being colonised by a foreign power. 
However, the purpose of this report is not to 
involve the Assembly in a controversial debate 
on whether the threat to Europe has declined 
or not, and whether this increased expenditure 
is justifiable or not. I merely make this reference 
because we refer to it in the report. I will leave 
it at that. 
The major purpose of the report is to make 
international expenditure publicly accountable. 
In this respect we are trying to plough new 
fields. All of us, as Members of Parliament, can, 
by various means, challenge, criticise and 
scrutinise every penny of government expendi-
ture within the limitations of security. 
In recent years, Yast international organisa-
tions have developed where massive expenditure 
of the people's money is involved. By the very 
nature of these international organisations, it is 
very difficult to elect parliamentarians to scru-
tinise the expenditure of money coming from 
many countries. Therefore, we have to dwell on 
this subject of public accountability. The report 
suggests we should dwell on it regularly at our 
Assembly meetings. 
Far be it from me to suggest to this Assembly 
that there is not proper scrutiny of the vast sums 
of money controlled by NATO. Far be it from 
me to question the fact that this money is well 
scrutinised and checked by top civil servants from 
the various governments of the member nations 
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of NATO. But it is most certainly not checked 
or scrutinised by elected Members of Parliament 
other than those represented by governments on 
the NATO Council. In all countries, parliamen-
tarians have fought great battles throughout 
history for the right of the people to control gov-
ernment expenditure. In our country, kings have 
been overthrown because people claimed this 
right. In our Europe, we have fought on the 
barricades to curb the right of governments, 
kings, barons, bishops, feudal lords, counts and 
popes to spend the people's money without 
proper scrutiny and without public account-
ability. 
We should claim nothing less for this Assem-
bly. That is what this report is about. 
When I was asked to draft the report, my 
colleagues on the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments suggested that it was an 
impossible task, but I am happy to say that my 
work has been greatly lightened by the active 
co-operation of the NATO Secretariat. In the 
first instance, it was reluctant to make available 
figures and reports, and who can blame it, 
because there is nothing in its rules and proce-
dures which would make such information 
available to such a committee as ours. I am not 
placing blame on the NATO Secretariat. It had 
no means, rights or rules in this connection. 
Throughout our parliaments and throughout 
international organisations, there is a rising tide 
of demand for more political scrutiny of the 
people's money. The United Nations, which 
spends only £200 million a year - and that is a 
very small sum compared with the expenditure 
of NATO- solved the problrm by setting up a 
committee of inquiry to study, scrutinise and 
question the expenditures of its Yarious agencies. 
In the United States of America, a recent 
speeC'h by Senator Fulbright demanded that 
national expenditure, particularly that on 
defence, should more and more be scrutinised by 
the elected representatives of the people. That is 
a growing demand in all the parliaments of our 
countries. 
As I said, it may be that there is proper 
scrutiny. Within NATO, there are two budget 
committees which meet regularly, but they are 
committees which are made up of top civil servants 
from the respective countries, who are experi-
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la defense. Dans quelques pays, ce pourcentage 
est beaucoup plus eleve encore. En Grande-Bre-
tagne, il atteint 26 %. 
On verra aussi que le c01lt de !'infrastructure 
& augmente de 3.000 % par rapport aux estima-
tions initiales, puisqu'il est passe de 32 millions, 
selon les estimations initiales, a pres d'un milliard 
de livres l'an dernier. Nous sommes, bien entendu, 
tous d'accord pour estimer que les risques que 
court l'Europe n'ont pas augmente, pendant cette 
periode, dans des proportions aussi enormes. De 
f~;tit, en descendant aujourd'hui les Champs-Ely-
s~es, nous pouvons y voir flotter le drapeau rouge 
frappe de la faucille et du marteau, alors qu'il y 
a dix ans, personne ici n'aurait pu imaginer pa-
reille situation. Ellc eut en effet ete inconcevable 
a l'epoque stalinienne oil l'Europe courait le dan-
ger d'etre colonisee par une puissance etrangere. 
Quoi qu'il en soit, le present rapport n'a pas 
pour objet de susciter une controverse dans cette 
assemblee quant a savoir si la menace qui plane 
sur l'Europe a dirninue ou non et si l'accroisse-
ment de ces depenses est justifie ou non. Je n'evo-
que ce point que parce qu'il figure dans le rap-
port et je n'y reviendrai plus. 
Le principal objectif du rapport est de sou-
mettre les depenses internationales a un controle 
public. A cet egard, nous tentons de deblayer un 
terrain neuf. En taut que parlementaires, nons 
disposons tons, en effet, de divers moyens pour 
contester, critiquer et passer an crible chaque 
denier des depenses publiques, dans les limites de 
la securite. 
Au cours des dernieres annees, on a vu se de-
velopper d'importantes organisations internatio-
nales qui entrainent de lourdes depenses aux frais 
des contribuables. De par la nature meme de ces 
organisations, il est tres difficile de charger des 
parlementaires elus de controler la fa<::on dont 
elles depensent les fonds provenant d'un grand 
nombre de pays. Il nous faut done examiner de 
tres pres cette question du controle public. Le 
rapport suggere que nons y revenions reguliere-
ment an cours des reunions de l'Assemblee. 
Loin de moi l'idee de suggerer a l'Assemblee 
que les fonds importants detenus par l'O.T.A.N. 
ne font pas l'objet d'un strict examen. Je n'en-
tends nullement contester que ces fonds soient 
parfaitement controles et verifies par d'emincnts 
fonctionnaires des divers pays mf:'mbres de 
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l'O.T.A.N. Mais ils ne le sont certainement pas 
par des parlementaires elus, mis a part ceux que 
les gouvernements deleguent au Conseil de 
l'O.T.A.N. Dans tons les pays, les parlementaires 
ont du, de tout temps, livrer de dures batailles 
pour assurer aux citoyens le droit de controler 
les depenses publiques. Dans notre pays, des rois 
ont ete detrones parce que le peuple exigeait ce 
droit. Dans notre Europe, nous nons sommes bat-
tus sur les barricades pour enlever aux gouverne-
ments, aux rois, aux barons, aux eveques, aux 
seigneurs feodaux, aux comtes et aux papes le 
droit de depenser !'argent du peuple en !'absence 
d'un controle comptable approfondi des depenses 
publiques. 
Nous ne saurions reclamer rien de moins pour 
notre assemblee. C'est la l'objet de ce rapport. 
Lorsque l'on m'a demande de le rediger, mes 
collegues de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements pensaient que c'etait une 
tache impossible, mais je suis heureux de dire 
que mon travail a ete largement facilite par !'ac-
tive cooperation du secretariat de l'O.T.A.N. Ce 
dernier a d'abord hesite a nons communiquer des 
chiffres et des rapports, et personne ne pent l'en 
blamer, car rien dans ses regles et procedures ne 
prevoit que ces renseignements doivent etre trans-
mis a une commission comme la notre. J e n'adresse 
aucun reproche au secretariat de l'O.T.A.N. Il 
n'a ni pouvoirs, ni droits, ni regles a cet egard. 
Or, dans nos parlements et dans les organisa-
tions internationales, la necessite d'un controle 
politique plus approfondi de l'argent des contri-
buables se fait de plus en plus sentir. L'Organisa-
tion des Nations Unies, qui ne depense que 200 
millions de livres par an - tres peu en comparai-
son du budget de l'O.T.A.N. - a resolu le pro-
bleme en constituant une commission d'enquete 
chargee d'etudier, de verifier et de contester au 
besoin les depenses de ses diverses institutions 
specialisees. 
Aux Etats-Unis, le Senateur Pulbright deman-
dait avec insistance, dans un recent discours, 
que les depenses nationales, et en particulier 
celles qui concernent la defense, soient de plus 
en plus examinees par les elus de la nation. Dans 
les parlements de tons nos pays, la meme exi-
gence se manifeste de plus en plus. 
Ainsi que je l'ai dit, le controle exercc est 
peut-etre suffisant. L'O.T.A.N. comprend deux 
comites budgetaires qui se reunissent reguliere-
ment, mais qui sont composes de hauts fonction-
naires, experts en comptabilite, des divers pays. 
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enced in accounting. There is a Budget Commit-
tee dealing with infrastructure, and that looks 
at expenditure there. But it is a fact that a host 
nation which is involved in major infrastructure 
works has a natural tendency to make demands 
which may not be justified. Those demands 
should be properly scrutinised by people account-
able to an Assembly like this or to their own 
parliaments. We know from our own experience 
that the military men, who have a task to do, 
resist cuts in defence expenditure, and 've know 
that the responsibility which we place on their 
shoulders lends itself to every possibility of exag-
gerated demands. So how can we blame them if 
they make demands which strain the economies of 
the member countries unnecessarily~ 
If a host country is involved in massive 
expenditure arising in infrastructure from time 
to time, do we know what advantage that is to 
the host country ? If we had the chance to 
scrutinise it, it may be that economic advantage 
could wipe out that country's contribution to the 
defence of Europe. In any case, France has 
sacrificed its advantage in the interests of the 
policy which has been adopted by its govern-
ment. 
These are facts which we are entitled to know 
more about than we do. Therefore, this prelimi-
nary report is before you. This is a very modest 
beginning. You will sec from the recommenda-
tions that we are suggesting that a report on the 
special problem of the cost of defending Europe 
in all its aspects and its effects on the economics 
and social advance of each country should be 
considered. 
Is it not time, for example, that we had a 
close look at the effect of defence costs on the 
economies of countries like Greece and Turke~, ~ 
Is it not a dreadful state of affairs that the 
standard of living of the good people of Turkey 
is so far below that of the other countries of 
Europe~ Our standard of living is five times 
greater than that of our allies in Turkey. It is 
four times greater than that of our good friends 
and allies in Greece. They are poor because they 
are sharing a greater burden, based on their 
ability to pay, and it is high time that political 
men understood the problems. \V e are trained to 
deal with problems of expenditure and to relate 
them to economic growth and social advance. 
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Such matters cannot be known to our top military 
servicemen. 
With those few remarks, I have great pleasure 
in introducing this first preliminary report on 
the cost of defending Western Europe. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). Thank you, 
1\Ir. Edwards. 
I now call Mr. Tremelloni, Minister of Defence 
of the Italian Republic. (Applause) 
I would like to thank you, Sir, on behalf of 
the Assembly, for kindly consenting to take part 
in our debate ; and may I ask you to go up to 
the rostrum. 
I call Mr. Tremelloni. 
Mr. TREMELLONI (lJfinister of Defence of 
the Italian Republic) (Translation). - Mr. Pre-
sident, Ladies and Gentlemen, I would like first 
to thank you for doing me the honour of inviting 
me to comment on Mr. Edwards' report, which 
he himself has just summed up. 
I must congratulate him on this comprehensive 
report. The problem of the cost of defence is 
both complex and difficult, and has often been 
discussed in the past. But l\Ir. Edwards' report 
is stimulating, and his appeal for close scrutiny 
of the problem is of the utmost interest to all 
politicians as well as economists. 
There is no reason for me to dwell at length 
on the reasons which make it difficult correctly 
to assess the "intentions" of the potential enemies 
of the WEU countries. The present relaxation of 
political tension between the two groups is not 
in itself a valid basis on which to calculate the 
defence effort to be made : indeed, any assess-
ment of the existing threat must be based not 
merely on political factors - though this too is 
essential - but also on a calm, objective examina-
tion of the adversary's possibilities. 
This being so, it cannot be denied that there 
are other countries at the moment which possess 
both the means and the ability to conduct and 
maintain military operations against the West. 
The West is aware that the effort involved in 
establishing an effective defence force and 
keeping it constantly up to date must needs be 
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L'un de ces comites s'occupe de !'infrastructure et 
des depenses engagees a ce titre. Mais il est evi-
dent que le pays hOte interesse aux grands tra-
vaux d'infrastructure a naturellement tendance a 
formuler des exigences qui ne sont peut-etre pas 
toujours justifiees et qui meritent d'etre correcte-
ment examinees par des personnes responsables 
devant une assemblee comme la notre ou devant 
leur propre parlement. Nous savons, par expe-
rience, que les militaires ont une tache a remplir 
et s'opposent toujours a la reduction des credits 
militaires, et nous savons que les responsabilites 
dont nous les chargeons les incitent a toutes sor-
tes de demandes exagerees. Comment les blamer, 
des lors, de formuler des exigences qui ebranlent 
inutilement l'economie des pays membres ? 
Si le pays Mtc est amene a participer de temps 
en temps a de grosses depenses d'infrastructure, 
savons-nous quels avantages il en retire 1 Si nous 
avions la possibilite de proceder a des verifica-
tions, nous constaterions peut-etre que les avan-
tages economiques qui en decoulent pour lui 
compensent largement sa contribution a la defense 
de l'Europe. La France, en tout cas, a sacrifie 
ces avantages a la politique qu'a adoptee son 
gouvernement. 
Ce sont la des faits au sujet desquels nous 
avons le droit d'etre mieux renseignes que nous 
ne le sommes. D'ou le rapport preliminaire que 
vous etes appeles a examiner. Ce n'est la qu'un 
trcs modeste debut. Vous constaterez, en lisant la 
recommandation, que nous vous suggerons d'envi-
sager la possibilite de publier un rapport sur le 
probleme particulier du cout de la defense de 
l'Europe sous tous ses aspects et compte tenu de 
toutes ses incidcnces sur le progres economique 
et social de chaque pays. 
Le moment n'est-il pas venu, par exemple, 
d'examiner de pres les repercussions du cout de 
la defense sur l'economie de pays tels que la 
Grece et la Turquie? N'est-il pas effrayant de 
constater combien le niveau de vie du peuple 
turc est inferieur a celui des autres pays euro-
peens, que nous avons un niveau de vie cinq fois 
plus eleve que celui de nos allies turcs et quatre 
fois plus eleve que celui de nos amis et allies 
grecs? Ils sont pauvres parce qu'ils endossent une 
charge plus lourde par rapport a leurs possi-
bilites, et il est grand temps que ces problemcs 
soient compris des hommes politiques. Ils ont en 
effet l'habitude de s'occuper des problemes de 
depenses et de les rapporter a la croissance eco-
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nomique et au progres social, alors que certaines 
de ces questions echappent a nos officiers supe-
rieurs. 
A vec ces quelques remarques, j 'ai le grand plai-
sir de vous presenter ce premier rapport preli-
minaire sur le cout de la defense de l'Europe 
occidentale. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. Ed-
wards. 
Je vais maintenant donner la parole a M. Tre-
melloni, Ministre de la defense de la Republique 
italienne. (Applaudissements) 
An nom de l'Assemblee, je vous remercie, 
l\I. le ministre, d'avoir bien voulu participer a 
notre debat et je vous pric de bien vouloir pren-
dre place a la tribune des orateurs. 
La parole est a l\L Tremelloni. 
M. TREMELLONI CMinistre de la defense 
de la Republique italienne) (Traduction). -
M. le President, mes chers collegues, jc vous 
remercie avant tout de m'avoir fait l'honneur 
de m'inviter a faire quelques observations au 
sujet du rapport que 1\L Edwards vient de nous 
presenter brievement. 
Je ne peux que le felicitcr de ce rapport si 
complet. Le probleme du cout de la defense, dont 
on discute depuis longtemps, est complexe et 
difficile. M. Edwards nous a fait un expose sti-
mulant, et l'examen attentif auquel il nous invite 
a proceder est du plus haut interet tant pour 
les hommes politiques que pour les economistes. 
Jc n'ai pas a m'attarder sur toutcs les raisons 
pour lesquelles il est difficile d'evaluer correcte-
ment les « intentions » des adversaires potentiels 
des pays de l'U.E.O. Le fait que la tension poli-
tique entre les deux blocs s'est attenuee ne cons-
titue pas en soi un facteur permettant de deter-
miner l'effort de defense necessaire ; en fait, 
pour evaluer la menace, il ne faut pas seulement 
tenir compte de considerations politiques - bien 
qu'elles soient essentielles - il faut aussi pro-
ceder, sans passion, a un examen objectif des 
possibilites de l'adversaire. 
Ceci dit, on ne saurait nier que le potentiel 
de guerre de certains pays leur donne la possi-
bilite et les moyens d'engager et de poursuivre 
des operations militaires contre l'Occident. 
Convaincu que tout effort visant a constituer 
un instrument de defense qui soit toujours mo-
derne et efficace implique obligatoirement des 
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extremely costly .i but is convinced, likewise, that 
such costs are still necessary. 
There is no doubt that the need for rational 
economic planning of expenditure on defence is 
realised today more clearly than ever before ; 
and it is essential, in the interests of European 
security and peaceful development, to draw the 
attention of all to this basic fact. 
All Mr. Edwards' comments are related to the 
same economic principle and to the need for the 
most effective possible financial control of 
expenditure, in accordance with the fundamental 
aims of parliamentary democracy, as indeed the 
Rapporteur has just remarked. I agree with him 
on the need for regular examination of defence 
costs ; but I would like, at the same time, to 
point out that all defence efforts involYe four 
main kinds of evaluation, corresponding to the 
resources engaged. 
There is, first and foremost, political evalua-
tion of the aims pursued and resources available ; 
secondly, evaluation of possible goals and the 
means of attaining them· thirdlY economic 
evaluation of the material r~sources. ~vailable in 
relation to those considered necessary ; and 
finally, administrative evaluation, relating to the 
control of expenditure. 
It is our duty, I think, as parliamentarians, to 
take account of all these four aspects of evalua-
tion ":ithout, however, either confusing them or 
assummg that they can all be analysed jointly ; 
each of the four may on occasion call for dif-
ferent methods of analysis. 
Indeed, it is one thing to decide on how to 
use the resources of any particular country or 
group of countries ; it is quite another to control 
the application of these decisions. 
The Rapporteur did not confine himself to 
surveying the economic problem in general terms, 
but rightly examined it with reference to the 
different forms of control. These may, I think, 
be classified in three main groups, as follows : 
(i) control of objectives ; 
(ii) control of the strict economv exercised in 
the allocation of means ; · 
(iii) control of the concordance between means 
and objectives. 
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The magnitude of the costs borne by the 
various countries of the union and the possible 
repercussions of these costs on the corresponding 
economic systems necessitate, I would point out 
as a preliminary : ' 
(i) planning of operational objectives and of 
the forces required for their attainment ; 
(ii) programming of structures, forces and 
costs; 
( iii) estimation of tM corresponding financial 
resources. 
With this procedure, the principle of strict 
economy can be applied even to military activ-
ities. 
Subsequently, econometric methods should 
provide ways of making the choices conducive to 
the attainment of specified objectives at mini-
mum cost ; and also of ascertaining the effects 
of defence costs on the various production sectors 
of the economy. 
This applies both to military costs under 
national control and also to common costs incur-
red by NATO and pairl for by its member 
countries. 
To rxercise control, obviously - and here 
again I agree with the Rapporteur - it is 
essential to dispose of full and impartial inform-
ation. The Rapporteur must be thanked for 
pointing out the inadequacy, if not the total lack, 
of aYailable information. 
There can be no denying, as a principle, the 
need of a.ll of us to receive information, but as 
always with general considerations, this need 
must be set against other similar, conflicting 
considerations. ' 
In our case, the principle of possessing the 
fullest possible information sometimes conflicts 
with the principle of military secrecy. These two 
principles cannot be reconciled in the abstract · 
each specific case can but be considered on it~ 
merits. It is difficult, even in military matters, 
to make a rational choice on the basis of economic 
expediency unless all the elements of the prob-
lem. a~e known. If it is impossible to possess 
statistical data on all aspects of a situation, even 
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depenses considerables, l'Occident est egalement 
convaincu que ce sont la des depenses indis-
pensables. 
Il est certain qu'aujourd'hui plus que jamais, 
on a conscience de la necessite d'utiliser les res-
sources financieres consacrees a la defense en 
fonction d'une strategic economique rationnelle. 
Il convient d'attirer !'attention de chacun sur ce 
point fondamental pour la securite et le deve-
loppement pacifique de !'Europe. 
Tous les sujets traites par M. Edwards sont 
lies au meme principe economique et a la neces-
site de rendre aussi efficace que possible le con-
trole des depenses, c'est-a-dire, en fait, aux 
objectifs fondamentaux de la democratic parle-
mentaire, commc d'ailleurs le rapport vient de le 
rappeler. J'estime avec lui qu'il faut examiner 
regulierement les depenses de defense. Toutefois, 
je voudrais rappeler que tout effort de defense 
presente quatre aspects fondamentaux qui cor-
respondent aux ressources utilisees. 
Il y a tout d'abord une evaluation politique des 
buts a atteindre et des ressources disponibles, puis 
une evaluation technique des objectifs qui peu-
vent etre atteints et des moyens a employer, puis 
une evaluation economique des moyens materiels 
existants par rapport a ceux que l'on estime 
necessaires, enfin, une evaluation administrative 
concernant le controle des depenses. 
Il est de notre devoir de parlementaires, me 
semble-t-il, de tenir compte de ces quatre aspects, 
sans pour autant les confondre, ni vouloir les 
examiner dans un meme contexte, les methodes 
d'evaluation n'etant d'ailleurs pas toujours les 
memes dans les quatre cas. 
En effet, decider de !'utilisation qui doit etre 
faite des ressources d'un pays ou d'un groupe de 
pays est une chose ; verifier que les decisions pri-
ses sont appliquees en est une autre. 
Le rapporteur ne s'est pas contente d'etudier 
le probleme economique de fa~on generale ; il 
a voulu, a juste titre, !'examiner en fonction des 
divers aspects du contrOle, que l'on peut, je 
crois, classer sous trois rubriques principales : 
(i) le contrOle des objectifs ; 
(ii) le controle de « l'economicite » de !'affec-
tation des moyens ; 
(iii) le controle de la concordance entre les 
moyens et les objectifs. 
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En raison de !'importance des depenses enga-
gees par les pays de l'U.E.O. et des incidences 
qu'elles peuvent avoir sur leurs systemes econo-
miques respectifs, il me semble qu'il convient, 
avant toute chose, d'elaborer un systeme ration-
ne! permettant : 
(i) de planifier les objectifs operationnels 
et les forces necessaires pour les at-
teindre; 
(ii) d'etablir un programme relatif aux struc-
tures, aux forces et aux depenses y affe-
rentes; 
(iii) de prevoir les moyens financiers neces-
saires. 
On pourra ainsi appliquer le principe de 
l' « economicite » aux activites militaires memes. 
Ensuite, grace aux methodes econometriques, il 
devrait etre possible d'effectucr les choix per-
mettant d'atteindre les objectifs. desires au cout 
minimum et de connaitre les incidences des de-
penses de defense sur les divers secteurs de pro-
duction de l'economie. 
Tout ceci s'applique aussi bien aux depenses 
militaires sous controle national qu'aux depenses 
dites communes, c'est-a-dire aux depenses faites 
par l'O.T.A.N. et financees par les pays mem-
bres de !'organisation. 
Il est bien evident (et, sur ce point encore, je 
suis d'accord avec le rapporteur) que l'on ne peut 
exercer un controle que si l'on dispose de rensei-
gnements nombreux et objectifs. Nous devons 
savoir gre au rapporteur d'avoir souligne, sinon 
l'absence totale, du moins, dans certains cas, l'in-
suffisance d 'informations. 
On ne saurait nier que, de fa~on generale, il 
est necessaire d'etre informe ; mais, comme tou-
jours lorsqu'il s'agit de considerations de carac-
tere general, il faut tenir compte d'autres consi-
derations de meme caractere qui risquent d'en-
trer en conflit avec les premieres. 
Dans le cas qui nous occupe, le principe selon 
lequel il est indispensable d'obtenir le plus de 
renseignements possibles s'oppose parfois au prin-
cipe du secret militaire. On ne peut pas concilier 
ces deux principes dans l'abstrait ; on ne peut 
chercher a le faire que pour des cas concrets 
et bien determines. Il est difficile, meme dans le 
domaine militaire, de faire un choix rationnel 
procedant du principe de 1' « economicite » sans 
connaitre tous les elements du probleme. Si l'on 
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the most advanced econometric methods are 
inapplicable, with the result that no rules for 
decisions, programming or cost-benefit compari-
sons can be laid down. 
.Accordingly, I am convinced that it is essential 
to possess appropriate statistical data on defence 
costs and their composition, as well as on some 
of their most important repercussions on the 
economy of the countries concerned. 
It is my view, therefore, that some of the data 
contained in the Annual Review might be com-
municated to the Assembly of "\Vestern European 
Union. 
I think too that, after completion of the survey 
now being made by the Economic Committee of 
the defence efforts of the different countries of 
NATO in relation to their respective economies, 
the expediency of publishing especially relevant 
information should be considered. It might pro-
vide a useful source of information and a basis 
for analysis. 
The next problem, that of scrutinising these 
data, is highly complex. The examination of 
military costs presents two problems : the first 
within the military organisation itself, the second 
outside it, and relating to the economy as a 
whole, i.e. the effect of military expenditure on 
the economic system of a country or group of 
countries. I£ we confine ourselves to the first of 
these problems - the one with which we are at 
present concerned- we must employ the avail-
able financial resources in accordance with the 
principle of the strictest economy so as to 
minimise production costs and the defence 
services. 
The application of this principle to opera-
tional, logistic and technico-organisational mili-
tary activities calls for the creation of what might 
be called a military expenditure organ, ·which, by 
relating military security objectives to opera-
tional activities, operational activities to the mili-
tary forces required, military forces to the 
available resources and resources to financial 
estimates, would apply the principle of minimum 
cost to every aspect of the defence effort. 
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Thus the creation of a military expenditure 
organ presupposes that all relevant factors -
organisation, administration, financial estimates 
and statistics - form part of a single rational 
whole. 
The creation of a military expenditure organ 
thus implies the establishment of a system of 
planning, programming and expenditure, such 
as has existed in the United States since 1961, 
making it possible to fix for a certain time ahead 
military security objectives, structures and for-
ces, and to prepare the relevant financial esti-
mates. The adoption of an organic system of this 
kind is, I consider, becoming indispensable in 
Europe too, not merely in individual countries 
but also in groups of associated countries, so that 
we may operate on an economically sound basis. 
The immensity of the objectives to be attained 
and the small resources available for the purpose 
- although, as the Rapporteur remarked, they 
are increasing steadily - make it essential to 
incorporate options in a co-ordinated programme 
indicating how available resources can be used 
to attain the planned military goals. 
The Rapporteur spoke also of reviewing the 
system of drawing up force goals. Italy has 
wholeheartedly supported the adoption, within 
the Atlantic Alliance, of a new procedure for 
determining long-term defence plans designed to 
reconcile the two conflicting factors : force 
requirements and available resources. 
It is generally recognised that, at the present 
strategic juncture and also no doubt in the imme-
diate future, the prime task will be to supply 
forces for immediate use with a high operational 
capacity. 
A point I should like to stress is that the 
production of high-quality forces is becoming 
both increasingly important and increasingly 
costly and that, up to a point, quantity has to be 
sacrificed to quality. All plans and programmes, 
between now and 1970, should be designed to 
eliminate the main qualitative defects indicated 
by the NATO military authorities. More careful 
use of financial resources, more rational use of 
personnel and, if absolutely necessary, reorgani-
sation of existing planned forces should enable 
this goal to be attained. 
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ne possede pas les donnees statistiques relatives 
a tous les aspects d'un phenomene, les methodes 
econometriques les plus perfectionnees demeu-
rent inutilisables et il est, par consequent, im-
possible d'elaborer des modeles de decision, d'eta-
blir des programmes ou de faire l'analyse des 
couts et benefices. 
C'est pourquoi je suis convaincu qu'il est indis-
pensable de posseder des donnees statistiques 
appropriees concernant les depenses de defense, 
leur composition, ainsi que certaines de leurs 
principales repercussions sur les systemes econo-
miques des pays interesses. 
J'estime done que certaines statistiques de 
l' « Examen Annuel » pourraient etre communi-
quees a l'Assemblee de l'U.E.O. 
J e crois aussi que, lorsque le Comite econo-
mique aura termine son etude sur l'effort de 
defense des divers pays membres de l'O.T.A.N. 
considere en fonction de leur rendement, il con-
viendra d'envisager la possibilite d'en publier les 
parties qui presenteront un interet particulier. Ce 
document devrait etre un element d'information 
et une base de travail utiles. 
Mais le probleme qui se pose ensuite, celui de 
l'examen de ces donnees, est tres complexe. Des 
depenses militaires decoulent en fait deux series 
de problemes : les problemes qui se posent a 
l'interieur de !'organisation militaire meme et 
les problemes exterieurs, qui interessent Fen-
semble de l'economie du fait des incidences que 
les depenses generales peuvent avoir sur l'eco-
nomie d'un pays ou d'un groupe de pays. Si nous 
nons Jimitons au probleme interne - qui nous 
interesse actuellement - il nous faut employer 
les ressources financieres disponibles selon le prin-
cipe de l' « economicite » afin de reduire au 
minimum les couts de production et les services 
de defense. 
En ce qui concerne les activites militaires de 
caractere operationnel ou logistique, et du do-
maine de !'organisation technique, !'application 
du principe de l ' «economicite » est subordonnee 
a la creation d'un instrument que l'on pourrait 
denommer « organisme des depenses militaires ». 
En etablissant le rapport entre les objectifs de 
securite militaire et les activites operationnelles, 
entre les activites operationnelles et les forces 
necessaires, entre les forces et les ressources dis-
ponibles, entre les ressources et les depenses pre-
6 
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vues, cet organisme devrait arriver a concevoir 
chacun des aspects de l'effort de defense en 
fonction du principe du cout minimum. 
La creation d'un organisme des depenses mili-
taires suppose done que !'organisation, la ges-
tion, les services comptables et statistiques for-
ment un ensemble rationnel unique. 
Cet organisme des depenses militaires implique 
aussi la constitution d'un systeme de planifica-
tion, de programmation et de depenses (comme 
il en existe aux Etats-Unis depuis 1961) qui per-
mettrait de determiner a moyen terme les objec-
tifs de la securite militaire, les structures, les 
forces et les moyens financiers a prevoir. L'adop-
tion d'un systeme organique de ce genre devient 
egalement indispensable en Europe, non seule-
ment pour chacun des pays, mais pour des grou-
pes de pays associes, s'ils desirent que leur action 
soit economiquement saine. En raison de l'am-
pleur des objectifs a atteindre et de la modicite 
des ressources - qui, pourtant, augmentent 
constamment, comme le disait, il y a quelques 
instants, le rapporteur - il est indispensable 
que les choix s'inscrivent dans un programme 
coordonne ou l'emploi des ressources soit tou-
jours con«n en fonction de l'ensemble des objec-
tifs militaires. 
Le rapporteur a egalement parle du reexamen 
du systeme de determination des « objectifs de 
forces». L'Italie s'est chaleureusement prononcee 
en faveur de l'adoption, dans le cadre de !'Alli-
ance atlantique, de la nouvelle procedure de 
determination des plans de defense a long terme 
tendant a concilier deux facteurs opposes : les 
besoins en forces et les ressources disponibles. 
Chacun sait, d'autre part, que dans le contexte 
strategique actuel et, sans aucun doute, dans 
celui de l'avenir immediat, l'objectif essentiel est 
la constitution de forces d'une capacite opera-
tionnelle elevee pouvant entrer rapidement en 
action. 
Il convient de souligner que la qualite devient 
sans cesse plus importante et plus onereuse. Toute-
fois, jusqu'a un certain point, l'accent doit etre 
mis sur la qualite, fut-ce aux depens de la quan-
tite. D'ici a 1970, les plans et les programmes 
devraient done viser a eliminer les principaux 
defauts qualitatifs signales par les autorites mili-
taires de l'O.T.A.N. Un meilleur emploi des res-
sources budgetaires, une utilisation plus ration-
nelle du personnel et, si cela se revelait indispen-
sable, la reorganisation des forces deja prevues, 
devraient permettre de le faire. 
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The pursuit of objectives which cannot be 
attained by 1970 might be continued in subse-
quent years, and the military authorities of 
NATO should contribute towards the correct 
fixing of these objectives by assessing the mili-
tary situation, if possible as far ahead as 1975. 
The application of these methods should obviously 
be adapted to the particular position in each 
regional theatre, since conditions differ consider-
ably from one to another. In short, the proce-
dure adopted within NATO, though not consti-
tuting a system in the sense I explained earlier, 
is nevertheless in my opinion fairly appropriate 
as a means whereby the military authorities may 
plan forces with reference to the main aspects of 
this complex system, including the financial 
aspects. 
The infrastructure costs of NATO are based 
on observance of a series of standards designed 
to ensure their conformity, firstly, with the 
operational objectives of NATO and, secondly, 
with sound economic criteria. 
In this connection, the following points should 
be stressed : 
(i) The infrastructure programme is planned 
for a medium-term period by slices on 
the basis of force goals formulated for 
various countries and for NATO as a 
whole by the Military Committee as to 
the military aspect, and by the Infra-
structure Committee as to the technical 
and economic aspects. 
(ii) Work for execution of the infrastructure 
programme is allocated, on a competitive 
international basis, by the countries res-
ponsible for that particular work or, in 
some cases, directly by NATO. The 
system of international competitive bid-
ding for the allocation of infrastructure 
work derives from a decision taken by 
the Atlantic Council for the purpose of 
increasing the number of tenders and so 
obtaining better market conditions. 
(iii) Infrastructure costs are subject to pre-
liminary control by the Infrastructure 
Payments and Progress Committee, 
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covering both technical and economic 
factors. This Committee is responsible 
for ensuring that projects for infrastruc-
ture work are both technically sound and 
involve a minimum cost. In carrying out 
this double control, the Committee uses 
the services of the International Secre-
tariat. 
As regards the application of the principle of 
strict economy to infrastructure programmes, the 
Rapporteur expressed reservations, stating that, 
in his opinion, control in the wider sense was 
insufficient. On this point I agree substantially 
with the Rapporteur, who states that expendi-
tures borne jointly by member countries elude 
effective control not only as to their administra-
tion and accountancy, but also as to their eco-
nomic expediency. In these circumstances, lack 
of control or even inadequate control may cause 
an increase in military expenditure leading to a 
constriction of the national budget with conse-
quent effects upon national savings, investments 
and the country's economic development. 
I said a few moments ago, however, that the 
principle of strict economy cannot be applied to 
military activities unless these are incorporated 
in a system whereby military objectives and 
needs are planned, structures, forces and costs 
programmed and financial resources estimated. 
A system of this kind, besides providing a 
rational means of making optimum choices (for 
attainment of objectives at minimum cost) also 
constitutes a valuable instrument for the exer-
cise of permanent control, since it means that 
all decisions must be approved and confirmed at 
various levels by organs representing opposing 
interests. 
In the specific case of NATO infrastructure, 
the imposition of a system of the kind described 
above on the various bodies at present responsible 
for setting up international infrastructure 
would, I think, both improve economic adminis-
tration and, at the same time, provide an appro-
priate means of exercising control without the 
introduction of new machinery making the 
organisation at once more cumbersome and more 
costly to run. This system would, further, cover 
the functions of the proposed group of experts 
for scrutiny of costs. Supervision of the regular 
operation of the slices would continue in any case 
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On pourrait continuer de poursuivre pendant 
les annees suivantes les objectifs qui n'auraient 
pas ete atteints en 1970 et les autorites militaires 
de l'O.T.A.N. devraient apporter leur concours 
en etablissant des previsions de la situation mili-
taire allant si possible jusqu'en 1975, qui permet-
traient de determiner ces objectifs a bon escient. 
Dans la pratique, ces methodes devraient natu-
rellement etre adaptees aux conditions particu-
Wires des divers theatres d'operations, qui varient 
considerablement avec chacun d'eux. En resume, 
il me semble que la procedure adoptee dans le 
cadre de l'O.T.A.N., sans constituer un « sys-
teme » dans le sens que j 'ai indique tout a l'heure, 
devrait offrir aux autorites militaires la possi-
bilite d'etablir leurs plans en tenant compte des 
aspects principaux d 'un systeme complexe, et 
notamment de ses aspects financiers. 
Les previsions des depenses d'infrastructure de 
l'O.T.A.N. sont etablies en fonction d'une serie de 
normes visant a assurer qu'elles correspon-
dent, d'une part, aux objectifs operationnels de 
l'O.T.A.N., et, d'autre part, a des criteres econo-
miques satisfaisants. 
A ce propos, il convient de signaler que : 
(i) Le programme d'infrastructure est un 
programme a moyen terme etabli par 
tranches, compte tenu des « objectifs de 
forces » determines pour chacun des pays 
et pour l'O.T.A.N., par le Comite mili-
taire pour ce qui est de l'aspect militaire 
et par le Comite des paiements et de 
l'avancement des travaux d'infrastructure 
pour ce qui est de l'aspect technique et 
economique. 
(ii) Les travaux d'infrastructure sont donnes 
en adjudication apres appels d'offres 
internationaux lances par les pays char-
ges de !'execution des travaux ou, dans 
certains cas, directement par l'O.T.A.N. 
L'appel a la concurrence sur le plan 
international en maW~re d'infrastructure 
est une obligation resultant d'une deci-
sion prise par le Conseil atlantique en 
vue d'obtenir les meilleures conditions 
possibles grace a une augmentation du 
nombre des soumissions. 
(iii) Les depenses d'infrastructure sont sou-
mises au controle prealable du Comite des 
paiements et de l'avancement des travaux 
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d'infrastructure, qui s'exerce aussi bien 
sur le plan technique que sur le plan 
economique. Le comite doit s'assurer que 
les projets de creation d'une infrastruc-
ture sont satisfaisants du point de vue 
technique et pourront etre executes au 
meilleur prix. Pour s'acquitter de cette 
double tache, il fait essentiellement appel 
au concours du secretariat international. 
Le rapporteur nous a exprime des doutes 
quant a !'application du « principe de l'econo-
micite » au programme d'infrastructure; a son 
avis, le controle, au sens large du terme, ne 
serait pas efficace. A cet egard, je suis dans 
!'ensemble d'accord avec le rapporteur pour dire 
que les depenses financees en commun par les 
pays membres echappent a un controle efficace, 
necessaire non seulement sur le plan administratif 
et comptable mais aussi du point de vue econo-
mique. Lorsque les controles sont inexistants ou 
simplement insuffisants, les depenses militaires 
s'accroissent et peuvent entrainer dans les bud-
gets nationaux des compressions qui nuisent en-
suite a la formation de l'epargne, aux investisse-
ments, et au developpement economique des pays 
interesses. 
Mais, comme je l'ai deja dit, le « principe de 
l'economicite » ne pent s'appliquer aux activites 
militaires que si elles viennent s'inscrire dans 
un systcme prevoyant la planification des objec-
tifs et des besoins militaires, !'elaboration de pro-
grammes en maWire de structures, de forces et de 
couts et !'evaluation des ressources financieres. A 
mon sens, un tel systeme n'est pas seulement 
!'instrument rationnel qui permettra d'effectuer 
les choix les plus satisfaisants et d'atteindre 
ainsi, au cout minimum, les objectifs vises ; c'est 
aussi un bon contrOle permanent puisque toutes 
les decisions doivent etre approuvees et appli-
quees a plusieurs niveaux par des organes qui se 
trouvent en opposition d'interets. 
Dans le cas particulier des infrastructures de 
l'O.T.A.N., j'estime qu'en constituant ainsi en 
systeme les divers organes actuellement charges 
de creer les infrastructures internationales, on 
disposerait d'un moyen de gestion economique 
plus efficace et, en outre, d'un bon instrument 
de controle sans qu'il soit besoin de recourir a 
de nouveaux organes qui alourdiraient !'organisa-
tion et en accroitraient le cout de fonctionne-
ment. Ce systeme permettrait en outre d'effectuer 
l'etude des couts dont on souhaite charger un 
corps d'experts. En tout etat de cause, la sur-
veillance de !'execution des « tranches » demeu-
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to be the responsibility of the Board of Auditors. 
The annual report drawn up by that Board 
might constitute a useful source of information 
for the WEU Assembly. 
As regards the structure of NATO, whether 
civil or military, this is admittedly complex 
because it has to cater for the needs of the 
numerous activities of the organisation, covering 
an area extending between the Atlantic and the 
North Sea, the Mediterranean and the Black Sea 
and totalling over 20.5 million square kilometres. 
The structure has evolved in various phases, with 
changes made where considered necessary after 
careful consideration of all the reasons adduced 
for them. It is not impossible that, as a result 
of the well-known tendency of every organisation 
to expand, the Secretariat staff - and even 
more so the staff of some its agencies - may 
have swollen beyond the bounds of strict neces-
sity. Organisational and staff costs of the NATO 
agencies are obviously proportional to their size 
and complexity. On the occasion of the forth-
coming transfer of certain headquarters sections 
of NATO it will, I think, be both appropriate 
and possible to reorganise certain sections, civil 
and military alike, thus reducing costs without 
impairing efficiency. Progress in this direction 
has already been made. Some measures for 
streamlining the organisation have already been 
taken, and others are under consideration. 
I now come to the end of my summary observa-
tions. It follows, I think, from what I have said 
that since it is impossible, at least for the mo-
ment, to revise the force goals and military 
expenditure, great care must be taken to ensure 
that every peney collected from the taxpayer 
and used for defence is employed with maximum 
effect, that is to say, in accordance with the 
principle of the strictest economy to which I 
have frequently referred. 
The military objectives are immense, and the 
available financial resources small, for all that 
they place a heavy burden on the taxpayer. It is, 
therefore, our duty to plan our objectives and 
programme our structures and forces by making 
a systematic, rational choice compatible with the 
financial resources at our disposal. Furthermore 
the objectives selected must be attained at 
minimum cost. Only thus is it possible to achieve 
the maximum effects with existing resources. 
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Note, though, that this involves establishing a 
complex military expenditure organism such as 
I have described, controlling both the costs borne 
by individual countries and those defrayed by 
NATO from common funds. 
I may say that my Ministry, the Italian 
Ministry of Defence, has long been studying the 
possibility of applying this particular kind of 
operational research in Italy ; and I personally 
would be very much in favour of applying it 
within NATO. I would, moreover, be very happy 
if this research culminated in measures to 
introduce greater efficiency into the budget of 
NATO, and also into the defence budget both of 
my own country and of other member countries. 
My own country has so dire a need for pro-
ductive investments that any addition would 
increase its cohesion and social stability and, in 
the longer run, its military potential. I must, 
how_ever, stress the words in the longer run, 
addmg that there may be cases when it is impos-
sible to postpone an organisation of defence 
resources for long periods. It was indeed this 
conviction (whether right or wrong events will 
show) that led my country, despite economic 
difficulties, to carry out a redistribution of 
national resources, more than doubling its 
defence budget in terms of money, in the space 
of ten years. Nor can the period of time covered 
by estimates be extended beyond certain limits, 
because, as you know, the obsolescence of 
weapons then enters into the picture. 
As we are all aware, we are faced not merely 
with increased costs in terms of money but a]so 
with increased costs due to the vertiginous rate 
of technological progress, owing to which the 
forces at our disposal rapidly become obsolete. 
The deeper we delve into these problems, the 
more complex they appear, and the more dif-
ficult it becomes to exercise any but a purely 
specialised, technical and therefore limited 
control, which naturally fails to satisfy those 
whose competence and duty it is to deal with 
questions as a whole and with all their implica-
tions. 
Thank you, Mr. President. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I wish 
to thank you most sincerely, Mr. Minister, for 
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rerait de la competence du College international 
de commissaires aux comptes, dont le rapport 
annuel pourrait etre une excellente source d'in-
formation pour l'Assemblee de l'U.E.O. 
Quant a la structure de l'O.T.A.N., tant du 
point de vue civil que militaire, il nous faut 
reconnaitre qu'elle est fort complexe car elle doit 
repondre aux exigences qui decoulent des nom-
breuses activites d'une organisation couvrant un 
territoire qui s'etend de l'Atlantique a la mer du 
Nord, a la Mediterranee et a la mer Noire, sur 
plus de 20.500.000 kilometres carres. Cette struc-
ture s'est constituee en plusieurs phases ; les mo-
difications indispensables y ont ete apportees 
apres examen approfondi des raisons invoquees 
en leur faveur. Il n'est pas exclu, etant donne la 
tendance bien connue de toute organisation a se 
developper, que le personnel du secretariat et, 
peut-etre plus encore, celui de certaines agences, 
ait pu se multiplier plus qu'il n'etait strictement 
necessaire. Le cout des structures et du personnel 
des organes de l'O.T.A.N. est evidemment fonc-
tion de leur importance et de leur complexite. Je 
pense qu'a !'occasion du prochain transfert de 
certains quartiers generaux de 1'0. T.A.N., il 
serait opportun et possible de reorganiser plus 
economiquement certains services civils et mili-
taires sans nuire a leur efficacite. Des progres ont 
deja ete accomplis dans cette voie ; certaines 
mesures ont deja ete adoptees ; d'autres, visant a 
alleger !'organisation, sont a l'etude. 
J'en viens a la conclusion de ce bref expose. 
11 decoule, je pense, de ce que je viens de dire 
que, puisqu'il est impossible, du moins actuelle-
ment, de reviser les « objectifs de forces» et les 
depenses militaires, il faut neanmoins faire en 
sorte que chacun des centimes verse par le contri-
buable et consacre a la defense soit employe le 
plus utilement possible et, par consequent, compte 
tenu du « principe de l'economicite » dont j'ai 
souvent fait mention. 
Les objectifs militaires sont considerables et 
malgre le poids du fardeau impose au contribua-
ble, les ressources financieres sont limitees. Notre 
devoir est done de planifier les objectifs, d'orga-
niser les structures et les forces necessaires en 
faisant un choix systematique et rationnel com-
patible avec les ressources financieres disponibles. 
De plus, une fois la decision prise, il faut s'effor-
cer d'atteindre les objectifs choisis avec le mini-
mum de ressources. C'est la seule fac;on d'utiliser 
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avec le maximum d'efficacite les moyens dont 
nous disposons ; mais pour ce faire, il faut nous 
efforcer de creer cet organisme complexe des 
depenses militaires dont j'ai parle, aussi bien pour 
les depenses inscrites dans les budgets nationaux 
que pour les depenses de 1'0. T.A.N. financees en 
commun. 
J e dois dire que mon ministere - le ministere 
italien de la defense - etudie depuis longtemps 
les possibilites d'application en Italie de cette 
forme particuliere de la recherche operationnelle 
et, pour ma part, je verrais d'un reil tres favo-
rable son application dans le cadre de l'O.T.A.N. 
En outre, je serais tres heureux si les resultats 
des etudes entreprises pouvaient amener une revi-
sion du budget de l'O.T.A.N. ou du budget de la 
defense de mon pays ou de tout autre pays mem-
bre visant a une plus grande efficacite. 
Mon pays a un tel besoin d'investissements 
productifs que tout apport dans ce domaine aug-
menterait sa cohesion et sa stabilite sociale et, 
a plus long terme, son potentiel militaire. Je dois 
toutefois souligner les roots «a long terme » et 
ajouter que, dans certains cas, il peut etre im-
possible de renvoyer a un avenir lointain !'organi-
sation des moyens de defense. C'est en fait cette 
conviction qui a pousse mon pays - a tort ou 
a raison, seul l'avenir nous le dira - malgre sa 
situation economique, a modifier la repartition 
des ressources nationales, et a augmenter de plus 
du double, en dix ans, le montant du budget ita-
lien de la defense. D'autre part, on ne peut faire 
porter les previsions sur une periode trop longue 
car chacun sait que, dans l'intervalle, les arme-
ments pourraient etre demodes. 
Nous savons tous fort bien que nous devons 
faire face a une augmentation des depenses sur 
le plan strictement monetaire, mais aussi a une 
augmentation des couts due a la rapidite verti-
gineuse du progres technique qui fait que les 
moyens dont nous disposons sont rapidement de-
modes. Plus on approfondit ces problemes, plus 
ils semblent complexes et plus ils echappent a tout 
controle si ce n'est a un controle strictement tech-
nique, specialise et, par consequent, limite, dont 
ne sauraient se satisfaire ceux qui, de par leurs 
fonctions et leurs competences, sont habitues a 
envisager les problemes sous tous leurs aspects, 
en en considerant toutes les incidences. 
Merci, M. le President. (Appwudissements) 
M. le PRESIDENT. - M. le ministre, l'As-
semblee a ecoute avec beaucoup d'attention les 
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the interesting and important statement you 
have just made. 
We shall now resume the debate on Mr. 
Edwards' report on the cost of defending 
Western Europe. 
I call Mr. Edelman. 
Mr. EDELMAN (United Kingdom). - I 
should like first to congratulate Mr. Tremelloni 
most sincerely and warmly on his excellent and 
far-reaching analysis of the problem of the cost 
of Western European defence. He began himself 
by acknowledging that there is a problem and 
in his analysis of the techniques of control, of 
checks and balances and in his statement that 
there would be some interest in introducing 
American systems of tests of cost efficiency and 
also of the examination of operative techniques, 
he acknowledged - and I think very freely -
that there remains a lot to be done in order to 
get the best value for money out of the financing 
of Western European expenditure. In so doing, 
he underlined the yery great value of the report 
of my colleague, Mr. Robert Edwards. In my 
judgment this report is probably the most 
important report which has been presented to the 
Assembly. I say that of the report which 
Mr. Edwards presented with such modesty 
because there is something which concerns every 
one of us ; it concerns every one of our countries 
and it gives us the opportunity to make direct 
recommendations which can be acted upon. 
If it is suggested that WEU is not immediately 
interested in this matter because all the refer-
ences and recommendations are to NATO, the 
fact is that to the extent that these matters do 
affect us, the constituents we represent and our 
countries- whether in the ultimate it is NATO 
which is concerned as a defence body or whether 
it is merely the limited area of WEU - this is 
a problem of general application to which we 
must and should address ourselves. 
I said at the start that it is of interest to us 
because we, as a parliamentary Assembly, have 
a great responsibility for recognising and iden-
tifying where the money that we consider, and in 
its origin vote on, is being put and applied. To 
that extent it is our duty, it seems to me, to 
examine very closely the possibilities that lie 
before us of keeping a check on the cost of 
Western European defence. 
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Perhaps it is no accident that this afternoon 
two British Members of Parliament have chosen 
to speak on this subject. I betray no secrets if 
I say that today in Great Britain economy is 
one of the matters which concern us greatly. 
Mr. Robert Edwards himself spoke historically 
of the fact that built into our constitutional 
evolution are two principles : the principle of 
no taxation without representation, and also the 
principle of what is called grievances before 
supply. In other words, before we vote money 
for any specific purpose - and in this case 
we are concerned with vast sums of money which 
are going to defence - we have the right to 
consider and examine what will happen to the 
money which we vote. 
Mr. Tremelloni did us a great service by 
emphasising the fact that within the structure of 
NATO there is a whole series of systems by 
which money can be accounted for. Mr. Edwards 
in his report speaks about the Infrastructure 
Payments and Progress Committee and the 
International Board of Auditors. Mr. Tremelloni 
has underlined the fact that in estimating, 
costing and then auditing the various slices of 
the programme, there are auditing bodies which 
can keep an eye on the expenditure, which can 
check the invoices and the bills and so on. Sta-
tistics are not enough. 'V e cannot consider that 
the process of examining the costs of defence 
expenditure is completed simply at the moment 
when the bills are handed over to the accountants 
and when they add up the funds and call them 
correct. We, as politicians, with responsibility 
to our countries and to our constituents, must ask 
ourselves whether the money is being properly 
applied ; whether in the course of its application 
we get the best cost efficiency out of that money ; 
whether in fact the money is used for the 
collective purposes of NATO and not to the 
individual advantage of any given country to the 
disadvantage possibly of the collectivity of coun-
tries. That is a political question. It is not a 
question for accountants ; it is a matter to which 
we as an Assembly should pay attention. 
Let me illustrate what I mean when I make 
this sharp distinction between the function of 
cost accountants and that of politicians. I quote 
from recent experience in our own British 
parliamentary and political history. A few years 
ago, we had a case of a company of the highest 
repute connected with the aircraft industry, 
whose accounts were in perfect condition. This 
company had accepted contracts and had dis-
charged them fully, not only in a technical sense 
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interessantes et importantes declarations que vous 
venez de faire. J e vous en remercie tres sincere-
ment. 
Nous reprenons la discussion du rapport de 
M. Edwards sur le cout de la defense de !'Europe 
occidentale. 
La parole est a M. Edelman. 
M. EDELMAN (Royaume-Urti) (Traduction). 
- J'aimerais d'abord presenter a M. Tremelloni 
mes felicitations les plus sinceres et chaleureuses 
pour sa remarquable et perspicace analyse du 
probleme du cout de la defense de l'Europe occi-
dentale. Il a commence par reconnaitre, lui aussi, 
!'existence d'un probleme et, lorsqu'il a analyse 
les techniques de controle et declare qu'il y aurait 
interet a appliquer certaines methodes ameri-
caines telles que !'analyse de rentabilite des couts 
et a examiner les techniques mises en reuvre, il 
a admis - avec une grande franchise, je crois -
qu'il reste beaucoup a faire pour obtenir le maxi-
mum de rendement des depenses engagees pour 
la defense de !'Europe occidentale. Au cours de 
ses declarations, il a souligne le tres grand inte-
ret que presente le rapport de mon collegue, 
M. Robert Edwards. A mon avis, ce rapport est 
probablement le plus important qui ait ete sou-
mis a l'Assemblee. Ce rapport, que son auteur a 
presente avec tant de modestie, nous concerne 
tous ; il interesse chacun de nos pays et nous 
permet de formuler directement des recommanda-
tions qui puissent se traduire par des actes. 
On dira peut-etre que cette question n'in-
teresse pas directement 1 'U.E.O., car toutes 
les references et recommandations concernent 
l'O. T.A.N. ; mais, dans la mesure ou ces ques-
tions touchent les electeurs et le pays que nous 
representons, elles constituent un probleme d'or-
dre general sur lequel nous devons nous pencher, 
qu'il s'agisse en derniere analyse de l'O.T.A.N. en 
sa qualite d'organisme de defense ou uniquement 
de la zone limitee de l'U.E.O. 
J'ai deja dit que la question nous interesse 
parce que notre assemblee est parlementaire et 
que nous avons, de ce fait, la grande responsa-
bilite de verifier et de controler !'affectation et 
!'utilisation des credits que nous examinons et 
que nous votons a l'origine. C'est dans cette me-
sure, me semble-t-il, que nous avons le devoir 
d'examiner de tres pres les possibilites que nous 
avons de controler le cout de la defense de 
l'Europe occidentale. 
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Peut-etre n'est-ce pas par hasard que deux 
parlementaires britanniques ont choisi d'aborder 
ce sujet cet apres-midi. Je ne trahirai aucun 
secret en disant qu'en Grande-Bretagne, l'econo-
mie est, a l'heure actuelle, l'une des principales 
preoccupations du gouvernement. M. Edwards a 
rappele que, dans notre evolution constitution-
nelle, se trouvent inscrits deux principes qui se 
traduisent par les slogans suivants : « Pas d'im-
pots sans representation» et «Pas de credits 
supplementaires sans examen des doleances ». En 
d'autres termes, avant de voter les credits des-
tines a des fins determinees - dans le cas present 
il s'agit des vastes sommes affectees a la de-
fense - nous avons le droit de connaitre et de 
verifier l'usage qui en sera fait. 
M. Tremelloni nous a rendu un grand service 
en soulignant que la structure de l'O.T.A.N. com-
porte toute une serie de mecanismes de controle 
des fonds. Dans son rapport, M. Edwards men-
tionne le Comite des paiements et de l'avance-
ment des travaux d'infrastructure et le College 
international de commissaires aux comptes. 
M. Tremelloni a insiste sur le fait que lors de 
!'estimation, de !'evaluation des couts et de la veri-
fication des diverses tranches du programme, des 
organismes peuvent avoir l'reil sur les depenses, 
verifier les factures, etc. Mais la statistique ne 
suffit pas. Nous ne pouvons admettre que la 
verification du montant des depenses consacrees 
a la defense prenne fin au moment ou, les fac-
tures etant remises aux comptables, ces derniers 
verifient les additions et les declarent exactes. En 
notre qualite d'hommes politiques responsables 
devant notre pays et nos electeurs, nous devons 
nous demander si les credits sont utilises d'une 
maniere satisfaisante, si leur affectation assure 
la meilleure rentabilite et s'ils servent bien les 
objectifs collectifs de 1'0. T.A.N. et non les inte-
rets particuliers d'un pays donne, au detriment, 
peut-etre, de la collectivite. C'est la une question 
politique. Ce n'est pas une question a laquelle 
puissent repondre des comptables, mais a laquelle 
notre assemblee devrait s'attacher. 
Pour bien expliquer pourquoi j'etablis cette 
nette distinction entre comptables et hommes poli-
tiques, je citerai un exemple tire de la recente his-
toire parlementaire de mon pays. Il y a quelques 
annees, nous avons eu a connaitre du cas d'une 
societe aeronautique d'excellente reputation, dont 
les comptes etaient parfaitement en regie. Cette 
societe avait conclu des contrats et les avait en-
tierement executes, non seulement en remplissant 
les conditions techniques requises, mais en ame-
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but also to the extent that it had improved on 
promised performance in delivery. Yet, when 
by an arbitrary accident one of our committees 
concerned with the investigation of the use of 
public monies went into the accounts of this 
company, it was discovered that owing to the 
workings of the particular fixed sum contract, 
this company was making a wholly extravagant 
and exaggerated profit out of the contract 
allocated to it by the Ministry. 
I quote that case because, when it was shown 
that the country was paying an exorbitant profit 
to this company, it became apparent that had it 
not been for the fact that this committee of 
inquiry into accounts had just dipped into the 
bag and extracted this contract to examine it, 
thereby discovering that an extravagant profit 
was being made, this abuse would have con-
tinued. 
I am not saying that with the many millions of 
pounds which have been poured into NATO 
anything of that kind has happened. All I say 
is that something of that kind might have hap-
pened in the past and might well happen in the 
future, specifically because there is no political 
control and no technique of political examination 
of what happens to the money once it has been 
allocated. 
I repeat that in cases such as the one I have 
quoted from British parliamentary experience, 
the accountants do their job. They examine all 
the books, they add up all the figures, and they 
come to the conclusion that everything is per-
fectly in order. 
As politicians, however, we cannot afford to 
allow a system to endure in which extravagant 
profits are made to the disadvantage not only of 
the organisation as such but specifically to the 
disadvantage of the member countries. As 
Members of Parliament, we have the duty to 
apply ourselves to the question of what machin-
ery we can create to have an adequate system of 
checking. 
Let me give another illustration. Only last 
year we debated the question of ELDO. We 
debated it at a time when tempers were frayed 
because it seemed that some members of the 
ELDO organisation were not prepared to make 
the contribution which they had undertaken to 
make. The reason for this sudden contretemps 
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inside ELDO was precisely because costs were 
escalating in an extravagant way. No one doubts 
that all the accounts of ELDO were properly 
and suitably checked by the admirable account-
ancy system which exists within ELDO. The 
only thing lacking was a physical inspectorate 
capable of going to the countries which together 
form ELDO to examine what happens to the 
money once it has been voted. For example, when 
we talk about infrastructure, to what extent were 
the monies of ELDO being applied not so much 
to the infrastructure of the ELDO system but 
rather to the infrastructure of perhaps basic 
scientific research in any of the countries con-
cerned ~ After all, a factory is a factory. Estab-
lished for certain kinds of general purpose 
machines, factories can be made over to general 
application. Unless there exists some kind of 
physical inspectorate, there is absolutely no 
guarantee that the monies voted for these pur-
poses are being applied to their proper ends. 
It has been said that in war truth is the first 
casualty. That may be so. If truth is the first 
casualty in war, I can, this afternoon, add that 
economy is the second casualty, especially in 
cold war. At the present time, when we are very 
rightly applying money to NATO purposes, 
when we are using our resources, when the 
taxpayer is really groaning under the burden of 
defence expenditure, and especially when, as 
Mr. Edwards so properly remarked, some of the 
poorer and underdeveloped countries are exert-
ing themselves to their utmost limit for defence 
expenditure, it is our bounden duty to make 
sure that the monies voted are properly applied. 
Let me now turn to an illustration of the 
problem of inadequately controlled expenditure, 
which concerns me very much. Unhappily, the 
French withdrawal from the NATO organisa-
tion, means that the organisation as such is going 
to be put to an enormous additional expense. 
That in itself is a burden. It has been widely 
reported in the Press, and so it is no secret, that 
there have been speculators who have bought up 
large areas of land in parts where the NATO 
organisation installations may be moved. They 
are blatantly preparing, if they have not already 
done so, to make vast profits out of the apprecia-
tion in land values which will follow the NATO 
move. That is a very serious matter. We are 
concerned with the defence of 1N estern Europe. 
We are not concerned with the enrichment of 
speculators who follow, like camp followers, the 
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liorant meme, a la livraison, les performances 
promises. Cependant, lorsqu'une de nos commis-
sions chargees de verifier !'utilisation des deniers 
publics s'est trouvee amenee, par hasard, a exa-
miner ses comptes, elle a constate que, par le 
mecanisme du contrat a prix ferme passe avec 
le ministere, cette societe avait realise nn bene-
fice absolument extravagant. 
Je cite cet exemple, car, lorsqu'on a decouvert 
que la societe en question avait realise ce benefice 
exorbitant au detriment du pays, on s'est rendu 
compte que cet abns aurait persiste si la com-
mission d'enquete n'avait pas choisi ce contrat au 
hasard pour !'examiner. 
J e ne veux pas dire que rien de semblable soit 
advenu aux millions de livres qui ont ete verses 
a l'O.T.A.N. J'indique simplement qu'un fait de 
ce genre aurait pu se produire dans le passe 
et pourrait se produire dans l'avenir, precise-
ment faute d'un contrOle politique ou d'une forme 
d'examen politique de !'affectation des credits. 
Je repete que, dans les cas commc celui que 
j'ai tire de !'experience parlementaire britanni-
que, les comptables font leur metier. Ils exami-
nent tons les livres, additionnent tons les chiffres 
et en concluent que tout est parfaitement en 
regie. 
En tant qu 'hommes politiques, nons ne pouvons 
toutefois admettre le maintien d'un systeme qui 
pcrmet de realiser des profits extravagants au 
detriment, non seulement de }'organisation elle-
meme, mais encore des pays membres. En tant 
que parlementaires, nons avons le devoir de nous 
demander quel mecanisme nons pouvons creer 
pour assurer un controle efficace. 
J e citerai un deuxieme exemple. L'an dernier, 
nous avons discute de la question du C.E.C.L.E.S. 
Nons en avons discute a un moment ou il regnait 
parmi nous une certaine tension, car il semblait 
que certains membres de !'organisation n'etaient 
pas disposes a verser la contribution qu'ils 
s'etaient engages a apporter. C'etait precisement 
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en raison d'une extravagante «escalade» des 
couts que ce contretemps est brusquement sur-
venu au sein du C.E.C.L.E.S. Il ne fait pas de 
doute que tons les comptes de !'organisation 
etaient parfaitement verifies par }'excellent ser-
vice de comptabilite dont elle dispose. La seule 
chose qui faisait defaut, c'etait un corps d'ins-
pecteurs a meme de se rendre dans les pays mem-
bres et d'examiner le sort reserve aux credits 
votes. Parlant d'infrastructure, par exemple, dans 
quelle mesure les fonds du C.E.C.L.E.S. ont-ils 
ete affectes non pas tant a sa propre infrastruc-
ture qu'a celle des pays interesses ou, peut-etre, 
de leur recherche scientifique fondamentale ? 
Apres tout, une usine est une usine. Creee pour 
certains types de machines non specialisees, elle 
peut etre reaffectee a des applications generales. 
En l'absence d'une inspection materielle, rien ne 
garantit que les credits votes a des fins precises 
soient bien utilises a ces fins. 
On a dit que la verite est la premiere victime 
de la guerre. Peut-etre est-ce vrai. Si la verite est 
la premiere victime, je puis ajouter cet apres-
midi que la deuxieme victime est l'economie, sur-
tout lorsqu'il s'agit de guerre froide. A l'heure 
actuelle, ou nous affectons a juste titre des cre-
dits a la realisation des objectifs que poursuit 
l'O.T.A.N., ou nous puisons dans nos ressources, 
ou le contribuable murmure sous le fardeau que 
lui imposent les depenses militaires et ou, en 
particulier - ainsi que l'a fait remarquer si 
justement M. Edwards - certains des pays pau-
vres et insuffisamment developpes font des ef-
forts surhumains pour couvrir ces depenses, nous 
avons l'imperieux devoir de nous assurer que les 
credits votes sont utilises a bon escient. 
J e vais tenter, a present, d'illustrer ce pro-
bleme du contrOle insuffisant des depenses qui 
me preoccupe beaucoup. Le retrait de la France 
de l'O.T.A.N. entrainera malheureusement pour 
cette organisation un enorme surcroit de depen-
ses, qui represente deja une charge en soi. La 
presse a largement repandu la nouvelle, qui n'a 
done rien de secret, que des speculateurs ont 
rafle de vastes terrains dans la region ou il est 
question d'amenager les nouvelles installations. 
Ils se preparent sans vergogne, s'ils ne l'ont deja 
fait, a realiser d'enormes benefices en speculant 
sur la valeur que prendront ces terrains apres 
le transfert de l'O.T.A.N. C'est la une tres grave 
affaire. C'est de la defense de !'Europe occiden-
tale que nons nous soucions et non pas d'enrichir 
des speculateurs qui suivent le deplacement du 
quartier general de l'O.T.A.N. a la maniere de 
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movement of NATO headquarters. That is a 
matter of very specific concern. 
Mr. Tremelloni has done our Assembly a 
service, first of all by outlining for us the 
present techniques used to examine and control 
expenditure. He has also done our Assembly a 
service by indicating that, especially in the 
changing conditions of our times, these tech-
niques have to adapt themselves to the changes 
which are occurring today. It is not just a matter 
of cost effectiveness. We have to be sure that 
the monies voted are properly applied. There 
are only two ways in which we can be sure. To 
achieve that there must be an adequate physical 
inspection of what happens to the money once 
it has been applied. Secondly, our Assembly 
should, on appropriate occasions, especially with 
such information as Mr. Tremelloni indicated 
might become available to us, constitute itself 
into what is called in Britain a Committee of 
Public Accounts. By doing so we should demand 
- and I use the word advisedly - the right, 
within the limits of security, to call before our 
Assembly witnesses from NATO capable of being 
examined on matters which certainly involve the 
monies which have been voted by the member 
countries of Western European Union. 
I think, too, that such a body should take 
specific projects which do not touch upon the 
area of security, just as our own Public Accounts 
Committee does in Great Britain, and we should 
examine them thoroughly. For example, no one 
can say that a publicly-sited headquarters is a 
matter of military security, but it is of interest 
to us to know how much money it has cost, 
what is the cost of its operation and equipment 
and what value we get for the money which 
has been applied to that investment. 
The word "international" has a certain mys-
tique of its own. To some, it is anathema. To 
others, the word adds a kind of totem quality to 
an institution. There is an assumption that, 
because it is international, it thereby becomes 
sacrosanct. That is not my view. NATO itself 
should not be removed from the reach of our 
criticism and attention. 
Mr. Edwards' report is an historic document, 
and Mr. Tremelloni's endorsement of it has given 
it added value. I hope that this debate will not 
be treated just as an episode in our lives, but 
that it will be considered. Just as great debates 
followed the Civil War in England, when people 
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rebelled against the King and demanded that 
there should not be taxation without representa-
tion, so we should treat the Council of NATO 
and demand that the Assembly of WEU have 
the right to examine, criticise and, in these times 
of stringency which affects all our countries, be 
in a position to account to our own constituents 
for the monies which they have voted. (Ap-
plause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Edelman. 
I call Mr. Berkhan. 
Mr. BERKHAN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, I would like to start by thanking 
the last speaker for the vigorous terms -
vigorous for an Englishman at any rate - in 
which he voiced our right to criticise. I would 
go further, and say that we have a right to ask 
questions, and that this right to ask questions 
entails the right to claim an answer. It is a claim 
to which to my mind the Council of Ministers 
has not in the past paid sufficient attention. I 
shall come back to this in a moment. 
Mr. Edwards has stated very clearly that in 
all the European countries defence expenditure 
represents around 20 % of government expendi-
ture; in the United Kingdom, he learns the 
figure is even 26 %. On average, these costs 
absorb 6 % of the gross national product. We 
have heard from Mr. Tremelloni that we must 
evaluate this expenditure from the point of view 
of its military objectives, its technical effec-
tiveness and of strict economy. He may perhaps 
have said this in different words. But I believe 
that we, as an Assembly and as Members of 
Parliament, have a duty not only to keep an eye 
on plans for the future, but also to check what 
has been done with the money already spent. 
Very often our only way of doing this is to ask 
the Council. 
I myself, for example, in an attempt to find 
out how effective certain expenditure over the 
past year had been, submitted a written question 
to the Council on 11th June last asking for 
information on the present situation of the 
F-104G weapons system. In particular, I asked 
for information about the Starfighter crashes 
and the reasons for them. My question referred 
principally to the Air Force of the Federal 
Republic of Germany. This weapons system is 
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mercantis de l'armee. C'est une question qui me-
rite toute notre attention. 
M. Tremelloni a rendu service a l'Assemblee 
en lui exposant les methodes actuellement en vi-
gueur pour examiner et verifier les depenses, 
ainsi qu'en lui faisant remarquer, qu'a notre 
epoque surtout, ces methodes doivent se plier a 
!'evolution du monde. Il ne s'agit pas seulement 
de la rentabilite des prix de revient. Il convient 
de s'assurer que les credits votes sont utilises a 
bon escient. Il n'y a que deux moyens de le faire. 
Il faut d'abord proceder a une inspection mate-
rielle de !'affectation reelle des fonds. Ensuite, 
notre assemblee devrait, lorsqu'il y a lieu, se cons-
tituer en ce que l'on appelle en Grande-Bretagne 
une « commission des comptes publics», surtout 
si nous disposons des renseignements dont nous 
a parle M. Tremelloni. Nous devrions exiger -
c'est a dessein que j'emploie ce mot - le droit 
de convoquer devant notre assemblee, dans les 
limites de la securite, des temoins de l'O.T.A.N. 
susceptibles d'etre interroges sur des points qui 
touchent indiscutablement aux credits votes par 
les pays membres de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
Je suis egalement d'avis qu'a l'instar de la com-
mission britannique, cet organisme devrait pren-
dre des projets determines et exterieurs au do-
maine de la securite et les examiner a fond. 
Personne ne peut pretendre, par exemple, qu'un 
quartier general, situe dans un emplacement pu-
blic, releve de la securite militaire. Or, il nous 
interesse de savoir ce qu'il a coute, a combien 
reviennent ses installations et son fonctionnement 
et queUe valeur nous tirons des credits que nous 
y avons investis. 
Le mot « international » possede une mystique 
propre. Pour les uns, c'est un anatheme. Pour 
d'autres, il confere un caractere de totem a une 
institution. Etant internationale, elle est a leurs 
yeux sacro-sainte. Ce n'est pas mon avis. 
L'O.T.A.N. ne doit pas etre hors de portee de 
nos critiques et de notre attention. 
Le rapport de M. Edwards est un document 
qui fait date et !'approbation que lui a apportee 
M. Tremelloni ne fait qu'en rehausser la valeur. 
J'espere que le present debat ne sera pas traite 
comme un simple episode mais sera pris en consi-
deration. De meme que de grands debats out 
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suivi la guerre civile declenchee en Angleterre 
lorsque le peuple s'est revolte contre le roi en 
exigeant qu'il n'y ait plus d'impots sans repre-
sentation, de meme devons-nous aborder le Con-
seil de l'O.T.A.N. en exigeant que les membres 
de l'Assemblee de l'U.E.O. aient le droit d'exa-
miner et de critiquer !'affectation des credits 
qu'ils ont votes et, en ces temps de restrictions 
qui affectent tous nos pays, d'en rendre compte a 
leurs electeurs. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Merci, M. Edelman. 
La parole est a M. Berkhan. 
M. BERKHAN (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, je tiens tout d'abord a remer-
cier l'oratcur precedent d'avoir mis en relief avec 
tant de fougue - pour un Anglais - notre 
droit de critique. J'irai plus loin que lui : nous 
avons aussi le droit d'interroger et par conse-
quent celui d'obtenir une reponse. A mon avis, 
le Conseil n'a pas, jusqu'ici, suffisamment tenu 
compte de ce droit qui est le notre. J'y reviendrai 
tout a l'heure. 
M. Edwards nous a explique tres clairement 
que, dans tous les pays d'Europe, le cout de la 
defense represente a pen pres 20 % des depenses 
publiques. Au Royaume-Uni, il s'eleve meme a 
26 %, d'apres les renseignements qu'il a pu re-
cueillir. Ceci represente en moyenne 6 % du 
produit national brut. M. Tremelloni nous a dit 
qu'il faut juger ces depenses sous l'angle des 
objectifs militaires, de l'efficacite technique, de 
l'economie. Peut-etre l'a-t-il dit en d'autres ter-
mes. Quant a moi, je suis d'avis qu'en taut 
qu'assemblee, en tant que parlementaires, nous 
avons le devoir de contrOler les depenses, non 
seulement au stade de la programmation et face 
a l'avenir, mais aussi quant au passe, pour savoir 
a quoi ont servi les credits deja utilises. Tres 
souvent, il ne nous reste d'autre ressource, a cet 
effet, que d'interroger le Conseil. 
Un exemple : pour connaitre le rendement de 
certaines depenses effectuees au cours des annees 
passees, j'ai adresse le 11 juin dernier une ques-
tion ecrite au Conseil, pour m'informer de la 
situation concernant le systeme d'armes F 104 G, 
et notamment des accidents survenus et de leurs 
causes. En posant cette question, j 'avais surtout 
a l'esprit !'aviation militaire de la Republique 
Federale d'Allemagne. Les appareils de ce type 
sont non seulement construits mais utilises a la 
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built and flown alike by Belgium, the Federal 
Republic o£ Germany, Italy and the Netherlands. 
A :few other nations also operate it, although in 
a di:f:ferent configuration. The United States 
contributed to the costs involved in producing 
this system. 
The results obtained :from this system have 
varied a great deal. I need only remind you that 
Belgium has achieved a high state o£ readiness 
and a relatively low accident rate, whereas the 
number o£ accidents in the Federal Republic has 
been terrifyingly high. When I consider the state 
o£ readiness, then I honestly do not know 
whether this can be reconciled with the notion o£ 
an economic use o£ defence resources, and 
whether the cost-effectiveness justifies the out-
lay. 
Now we have learnt during the past week that 
General Steinho££, Inspector o£ the Federal 
German Air Force, has ordered the temporary 
grounding o£ the F-104G Star:fighters operating 
with units o£ the Bundeswehr. This is due to 
the tragic crash on 28th November in the Ei:fel, 
when the pilot was killed. It has not yet been 
possible to ascertain how this crash came about. 
We can only say that, since the causes are 
unknown, the grounding o£ these aircraft is a 
welcome measure :from the point o£ view o£ the 
safety o£ the pilots ; but it is :far :from welcome 
from the viewpoint o£ cost-effectiveness, and :far 
:from welcome :from that o£ the deterrent e:f:fect 
we hope to obtain with this weapons system. 
Since 1962, when the F-104G Star:fighter 
squadrons became operational, 65 German Star-
righters have crashed to my knowledge, with the 
loss o£ 37 pilots. I£ we add to these the aircraft 
destroyed on the ground, then the total is more 
than 100. 
My question about this state o£ a:f:fairs -
where more than 100 out o£ 828 aircraft have 
already been destroyed - was met by the answer 
:from the Council o£ Ministers that this matter 
did not come within WED's :field o£ competence. 
Mr. President, I want here and now, before 
this Assembly, to lodge a :formal protest against 
this reply. The building o£ the F-104G Star-
righter has always been held up by the Council 
before the Committees o£ this Assembly as a 
special example o£ joint armaments production 
in Europe. But when questions are asked about 
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this weapons system, about its operational 
capability and about its cost-e:f:fectiveness, the 
Council says that this is none of its business. 
How can these two attitudes be reconciled ? 
The Council should remember that one o£ the 
aims o£ WED is, as we all know, the joint produc-
tion o£ armaments, and the Standing Armaments 
Committee has been special~y :formed to put 
this into e:f:fect. The Council's reply that these 
numerous crashes o£ the F-104G do not come 
within its sphere o£ responsibility does not seem 
to me to match the :facts o£ the case. And so I 
must tell you, Mr. President, that I do not 
regard this reply :from the Council to my ques-
tion as an adequate one. 
I do not want to put my question again, :for 
I can only expect the Council, under the condi-
tions that I have witnessed here in past years, 
once again to give a negative reply and to look 
upon this as being outside its competence. I note 
the Com1cil's reply therefore, but must - as I 
have already said- protest most strongly. 
I would point out that the operational capa-
bility o£ the F-104G is o£ great importance not 
only to the Federal Republic o£ Germany, but to 
Italy, Belgium and the Netherlands as well. It 
affects the whole o£ NATO, because this weapons 
system is a major ingredient in the deterrent 
e:f:fect o£ our strike readiness. I£, therefore, no 
satisfactory solution is :forthcoming on the 
operational readiness o£ this system, it will be 
difficult even to make a start on the multilateral 
building o:f another aircraft or another weapons 
system. We know today that no European 
country - and this we learnt here two meetings 
ago - is, by the use o£ its own industrial 
resources alone, in a position to develop, or even 
build, a successor to the F-104G. 
Think :for a moment o£ one example :from the 
United Kingdom, the TSR-2 :fighter. I am not 
including this among the examples quoted by 
Mr. Edelman ; but i£ a catalogue o£ European 
armaments scandals were to be compiled - and 
it is in this light that I regard his example, since 
he spoke o£ "an exorbitant profit" - it would, 
I :feel, be so variegated and so copious that he 
would have no need to hang his head in shame 
:for his country. I at least could supply :further 
items to the list, relating to the Federal Republic 
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fois par la Belgique, la Republique Federale 
d'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Certains 
autres pays s'en servent egalement sous une 
forme differente, il est vrai. L'Amerique est 
intervenue dans les depenses qu'a necessite la 
production de ce type d'avion. 
Il faut dire que le rendement de ces appareils 
differe beaucoup d'un pays a l'autre. Je me borne 
a rappeler qu'en Belgique, l'etat de disponibilite 
est excellent, le nombre d'accidents y etant rela-
tivement faible alors qu'en Republique federale, 
il atteint un pourcentage effrayant. Lorsque je 
considere l'etat de disponibilite, je me demande 
si ces resultats peuvent se concilier avec le prin-
cipe d'une utilisation economique des credits 
consacres a la defense, si le rendement justifie 
bien la depense. 
Nous avons appris, la semaine derniere, que le 
general Steinhoff, Inspecteur de la force aerienne 
ouest-allemande, avait decide de suspendre provi-
soirement l'emploi des appareils du type F 104 G, 
par les forces de la Bundeswehr. Cette decision a 
ete prise a la suite d'un accident tragique survenu 
le 28 novembre dans l'Eifel. Le pilote y a laisse 
la vie. On n'a pu encore decouvrir les causes de 
l'accident. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, tant 
qu'elles n'ont pas ete elucidees, il faut se rejouir 
de cette mesure, lorsqu'on considere la securite du 
pilote, mais non pas lorsqu'on considere la « ren-
tabilite » de ces appareils ou l'effet de dissuasion 
qu'ils sont destines a produire. 
Depuis 1962 - annee ou les escadrilles de 
F 104 G sont devenues operationnelles - 65 
avions de l'armee de l'air allemande, si je ne me 
trompe, se sont ecrases. Ces accidents ont coute la 
vie a 37 pilotes. Si l'on ajoute a ce chiffre celui 
des avions detruits au sol, on constate que le 
nombre depasse la centaine. 
A la question ecrite que j'ai posee a propos 
de cette situation - a savoir que sur 828 avions 
de ce type, plus de lOO sont aujourd'hui de-
truits - le Conseil a repondu que l'affaire ne 
releve pas de la competence de l'U.E.O. 
M. le President, je tiens devant cette assemblee 
a protester de la maniere la plus formelle contre 
pareille reponse. Le Conseil n'a cesse devant nos 
commissions de vanter la construction des Star-
fighter F 104 G comme un exemple a suivre dans 
la production commune des armements en Europe. 
Mais lorsque des questions sont posees sur ce 
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systeme d'armes, sur son fonctionnement, sur sa 
« rentabilite », le Conseil se declare incompetent. 
A quoi cela rime-t-il ~ 
Le Conseil devrait se rappeler que l'un des 
buts de l'U.E.O., comme chacun sait, est la pro-
duction en commun des armements. C'est pour 
y arriver qu'on a cree notamment le Comite Per-
manent des Armements. En declarant que les 
nombreux accidents survenus aux F 104 G ne 
sont pas de sa competence, le Conseil ne semble 
pas tenir compte des donnees reelles du probleme. 
Je dois done vous dire, M. le President, que je 
considere cette reponse du Conseil comme insuf-
fisante. 
Je ne poserai pas la question a nouveau, car je 
dois m'attendre a ce que la reponse du Conseil, 
dans des conditions semblables a celles que nous 
avons connues ces dernieres annees, soit encore 
negative et que le Conseil se considere une fois 
de plus comme non competent. Je prends done 
acte de la reponse du Conseil, tout en protestant, 
je le repete, de la fagon la plus formelle. 
Je vous ferai remarquer que l'efficacite opera-
tionnelle des appareils F 104 G est de la plus 
haute importance, non seulement pour la Repu-
blique Federale d'Allemagne, mais pour l'Italie, 
la Belgique et les Pays-Bas. En principe, elle 
interesse tous les membres de l'O.T.A.N., car la 
dissuasion de notre force de frappe est fondee 
pour une grande part sur ce type d'armement. 
Si done la question de sa capacite operationnelle 
n'est pas resolue de fagon satisfaisante, il sera 
difficile de se lancer dans la construction multi-
laterale d'un nouvel avion ou, d'une maniere 
generale, d'un nouveau systeme d'armes. Il est 
des aujourd'hui acquis- et nous l'avions compris 
deja lors de notre avant-derniere session- qu'au-
cun pays europeen a lui tout seul, appuye sur 
sa seule industrie, n'est en mesure ni de mettre 
au point, ni meme de construire un type d'avion 
capable de remplacer le F 104 G. 
Pensez a un exemple pris en Angleterre, celui 
du chasseur TSR 2. M. Edelman, je ne cherche 
pas a l'ajouter a la serie des exemples que vous 
avez cites. Mais si l'on devait faire l'inventaire 
des scandales de l'armement europeen- et c'est 
sous cet angle que je vois le cas que vous avez 
signale, puisque vous avez parle d'un « benefice 
exorbitant» - je pense que cct inventaire serait 
si touffu et si varie que vons n'auriez vraiment 
pas a rougir de la place qu'y occuperait votre 
pays. Je pourrais, en tout cas, le completer par 
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of Germany, which would be every bit as 
convincing as the one mentioned by Mr. Edelman. 
If we really want to be able to develop and 
build a European weapons system of this kind, 
what we need to do is to allocate the funds from 
our budgets so that they will help our own 
industry and our own economy. Otherwise we 
shall find ourselves, one day, again buying these 
systems wholly from America, and having to pay 
America for them. The cost-effectiveness in 
relation to European budgeting might seem 
wonderful from the actuarial viewpoint, but it 
would mean a loss to our industrial economy. 
These are, I feel, the political consequences 
which could follow if we do not give thought to 
how we can make our present operational F-104G 
weapons ~-stem more functionally effective, and 
to what successor for this system we can develop 
in Europe. The consequences would not be only 
technical, but would be political and especially 
economic as well, affecting the whole of Europe 
and thus all the members of NATO. 
I leave it to my colleagues to judge whether 
the WEU Council of Ministers has served Euro-
pean and NATO interests well by its answer to 
my question. My judgment, at all events, is 
formed. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Berkhan. 
I have no further speakers on the list. 
The general debate is closed. 
I call the Rapporteur. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I 
suppose that I am under an obligation to say 
a few words in reply to this debate. I was 
delighted to hear what was said by Mr. Tremel-
loni with regard to the control of expenditure. 
Despite the control of experts and accountants, 
there is need for proper public scrutiny. Atten-
tion has been drawn in our own country to the 
fact that a sum of £4 1/2 million over and above 
the allowable profit on a particular contract was 
received in a certain instance, but this super 
profit was discovered only by a parliamentary 
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committee. Where the experts had overlooked 
what was happening a committee of parliamen-
tarians discovered this super profit which was 
being made. There must be thousands of similar 
cases where very great profits are being made 
which could be stopped if there was more 
scrutiny of defence expenditure by the political 
people whose job it is to see to these matters. 
This report is an important one, because it may 
lead to a scrutiny which will mean that super 
profits will be taken out of the future pro-
gramme, which I understand is going to cost 
another £700 million. It will also take specula-
tion in land out of these projects. If it can do 
that it will serve a useful purpose. 
Mr. Berkhan mentioned some figures which I 
had quoted. To keep the records straight, what 
I said was an average of 6 % of the annual 
product, 20 % on average of government expend-
iture and 26 % of government expenditure on 
defence in Britain. I repeat these figures 
because they seem to have been misunderstood. 
I conclude by expressing my gratitude for the 
Yery favourable reception given to our report. 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Chairman of the Committee. 
1\fr. DUYNSTEE (Netherlands). - As Chair-
man of the Committee I wish to thank 
Mr. Edwards for what he has said. We welcome 
the helpful suggestions that have been made, 
the co-operative attitude displayed and the 
promise to try to furnish the statistics which we 
need in order to continue our work. This is a break 
through in this Assembly, to look at the financial 
structure of European defence. I had hoped that 
we should have heard something from Mr. 
Berkhan on the issue of the Starfighter. I had 
hoped that the new German Minister of Defence 
would furnish the appropriate Councils, of 
NATO and WEU, with information in reply to 
this question. I am not speaking as Chairman of 
the Committee when I say that I wish to 
emphasise the great importance of our trying in 
Europe to get military value for our military 
expenditure. In the naval field, a great part of 
the defence of the North Atlantic is being covered 
by United States forces. That is very sound and 
I have nothing against it, but it makes one think 
a little. The greatest proportion of defence in 
the NATO field with regard to the Mediterranean 
is under United States responsibility. It is my 
view that the establishment of a European navy 
would bring about far better results for Europe 
for the same outlay of money. 
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des cas qui se sont produits en Republique fede-
rale et qui sont tout aussi convaincants que celui 
que vous avez evoque. 
Si nous voulons reellement garder la possibilite 
d'une mise au point et d'une fabrication euro-
peennes de ce genre d'armements, il faut que les 
fonds preleves sur nos budgets soient affectes de 
maniere a fortifier en meme temps notre industrie 
et notre economic. Sans cela, nous nous retrou-
verons un jour devant la necessite de les acheter 
et de lcs payer en Amerique. Alors, !'incidence 
des COlltS SUr les budgets europeens Se revelerait 
peut-etre positive, du point de vue purement 
comptable, mais elle serait negative sur notre ba-
lance industrielle. 
Voila, a mon avis, ce a quoi nous aboutirions 
sur le plan politique si nous ne recherchions pas 
le moyen de rendre plus efficace notre systeme 
d'armes operationnel F 104 G actuellement en 
service et si nous ne nous interrogions pas sur le 
modele que nous pourrions concevoir ici en Eu-
rope pour le remplacer. Cela aurait des conse-
quences non seulement techniques, mais aussi poli-
tiques et surtout economiques pour l'Europe tout 
entiere et, par-la, pour tous les membres de 
l'O.T.A.N. 
Pour ce qui est de sa voir si le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale a rendu a la cause de 
l'Europe et, partant, a la cause de l'O.T.A.N. un 
bon service en repondant a ma question comme il 
l'a fait, je vous laisse, mes chers collegues, le soin 
d'en juger. Quant a moi, mon opinion est faite. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Merci, M. Berkhan. 
Il n'y a plus d'orateur inscrit. 
La discussion generale est close. 
La parole est a M. le rapporteur. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je crois avoir le devoir de dire quelques mots 
en reponse a ce debat. C'est avec un tres vif plai-
sir que j'ai entendu M. Tremelloni parler du 
controle des depenses. Un controle public s'im-
pose, en effet, en sus de celui des experts et camp-
tables. Dans mon propre pays, on a remarque que 
sur un certain contrat, une entreprise avait en-
caisse quatre millions et demi de livres en plus du 
benefice licite, mais seule une commission parle-
mentaire a pu deceler ce superbenefice qui avait 
echappe aux experts. Il existe probablement des 
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milliers de cas analogues ou de tres gros benefices 
pourraient etre evites si les hommes politiques 
charges de ces questions etaient a meme de con-
troler de plus pres les depenses militaires. L'in-
teret de notre rapport, c'est qu'il pourrait aboutir 
a un controle capable de supprimer les benefices 
anormaux dans le futur programme qui va nous 
cou.ter, si j 'ai bien compris, 700 millions de livres 
de plus. En meme temps, on evitera les specula-
tions sur les terrains a acquerir. Si on y reussit, 
on aura fait amvre utile. 
M. Berkhan a parle de certains chiffres que 
j'avais cites. Par souci d'exactitude, je rappelle 
que j'avais parle d'une moyenne de 6 % du pro-
duit annuel, de 20 % des depenses publiques, et 
de 26 % pour la Gran de-Bretagne. J e repete ces 
chiffres pour eviter toute erreur. Je conclus en re-
merciant les membres de l'Assemblee de l'accueil 
tres favorable qu'ils ont reserve a notre rapport. 
M. le PRESIDENT.- La parole est au presi-
dent de la commission. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
En ma qualite de president de la commission, je 
tiens a remercier M. Edwards de ses declarations. 
Nous nous felicitous des suggestions utiles qui ont 
ete formulees, de l'esprit de cooperation qui s'est 
manifeste et de la promesse qui nous a ete faite 
de nous communiquer, si possible, les statistiques 
dont nous avons besoin pour poursuivre nos tra-
vaux. C'est un grand pas en avant dans cette 
assemblee que de considerer la structure finan-
ciere de la defense de l'Europe. J'avais espere que 
M. Berkhan nons parlerait de la question du 
Starfighter et que le nouveau ministre allemand 
de la defense communiquerait aux Conseils de 
l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. des renseignements sur 
ce point. J e tiens a souligner - et je ne par le pas 
en tant que president de la commission - com-
bien il importe que nous essayions de tirer le 
maximum de profit militaire de nos depenses. 
Dans le domaine naval, une grande partie de la 
defense de l'Atlantique nord est assuree par la 
marine des Etats-Unis. C'est tout a fait rationnel 
et je n'ai rien contre, mais cela donne a reflechir. 
La plus grande partie de la defense de la Medi-
terranee, dans le cadre de l'O.T.A.N., releve des 
Etats-Unis. Or, je crois que moyennant la meme 
depense, la creation d'une flotte europeenne don-
nerait de bien meilleurs resultats pour l'Europe. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak L 
Document 391 contains a draft Recommenda-
tion and a draft Resolution submitted by the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation? ... 
Are there any abstentions? ... 
I see that the Assembly is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore 
adopted unanimously 1 • 
We shall now proceed to vote on the draft 
Resolution. 
No amendment has been tabled to this draft 
Resolution. 
Are there any objections to the draft Resolu-
tion L 
Are there any abstentions L. 
I see that the Assembly is unanimous. 
The draft Resolution is therefore adopted 
unanimously 2 • 
10. Changes in the Composition of Committees 
The PRESIDENT (Translation). - On 28th 
September and 3rd November, the Presidential 
Committee nominated the following members of 
committees on a provisional basis : 
Mr. Page (United Kingdom) as a full member 
of the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges in place of Mr. Evans ; 
I. See page 19. 
2. See page 20. 
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Mr. de Montesquiou (France) as a full member 
of the Committee on Space Questions in place 
of Mr. Pie; 
1\Ir. Hannan (United Kingdom) as an alternate 
member of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments in place of Mr. Evans. 
In accordance with Rule 8, paragraph 3, of the 
Rules of Procedure, these nominations are now 
submitted to you for ratification. 
Are there any objections L 
The appointments of Mr. Page, Mr. de Mon-
tesquiou and Mr. Hannan are therefore ratified. 
11. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow morning, Tuesday 13th December, at 
10 a.m., with the following Orders of the Day : 
1. The present situation of the Warsaw Pact 
(Presentation of the Report of the Com-
mittee on Defence Questions and Arma-
ments, Document 387). 
2. Western Europe and the evolution of 
Eastern Europe (Presentation of the 
Report of the General Affairs Committee, 
Document 386). 
3. The Chinese problem (Presentation of the 
Report of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments, Document 394). 
4. The present situation of the Warsaw Pact ; 
Western Europe and the evolution of 
Eastern Europe ; The Chinese problem 
(Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and 
of the General Affairs Committee, Docu-
ments 387, 386, 394 and Amendment). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.05 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
Dans le Document 391, la Commission des 
Questions de Defense et des Armements presente 
deux projets de textes : un projet de reeomman-
dation ; un projet de resolution. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la ma-
jorite requise etant la majorite absolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au 
projet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Y a-t-il opposition a ce projet de reeommanda-
tion L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
En consequence, le projet de recommandation 
est adopte a l'unanimite 1 • 
Nous passons maintenant au projet de resolu-
tion. 
Aucun amendement n'a ete depose a ce projet 
de resolution. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de resolution est adopte a l'unani-
mite 2 • 
10. Modifications dans la composition 
des commissions 
M. le PRESIDENT.- Pour occuper des sieges 
devenus vacants dans les commissions pendant 
l'intersession, le Comite des presidents a procede, 
les 28 septembre et 3 novembre 1966, aux nomina-
tions provisoires suivantes : 
M. Page (Royaume-Uni), membre titulaire de la 
Commission du Reglement et des Immunites, a la 
place de M. Evans ; 
I. Voir page 19. 
2. Voir page 20. 
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M. de Montesquiou (France), membre titulaire 
de la Commission des Questions Spatiales, a la 
place de M. Pie ; 
M. Hannan (Royaume-Uni), membre rempla-
~ant du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux, a la place de 
M. Evans. 
Ces nominations sont soumises a la ratification 
de l'Assemblee conformement aux dispositions du 
paragraphe 3 de l'article 8 du Reglcment. 
Il n'y a pas d'opposition L. 
Les nominations de MM. Page, de Montesquiou 
et Hannan sont ratifiees. 
11. Date, heure et ordre dujour de laprochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique demain 
matin, mardi 13 decembre, a 10 heures, avec l'or-
dre du jour suivant : 
1. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie (Presentation du rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements, Document 387). 
2. L'Europe occidentale devant }'evolution de 
l'Europe orientale (Presentation du rapport 
de la Commission des Affaires Generales, 
Document 386). 
3. Le probleme chinois (Presentation du rap-
port de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, Document 394). 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie ; L'Europe occidentale devant 
!'evolution de l'Europe orientale ; Le pro-
bleme chinois (Discussion des rapports de 
la Commission des Questions de Defense 
et des Armements et de la Commission des 
Affaires Generales, Documents 387, 386, 
394 et amendement). 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
Personne ne demande la parole L. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 05) 
NINTH SITTING 
Tuesday, 13th December 1966 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Change in the Composition of a Committee. 
4. The present situation of the Warsaw Pact (Presentation 
of the Report of the Committee on Defence Qul!8tions and 
Armaments, Doe. 387). 
Speakers: The President, Mr. Draeger (Rapporteur). 
5. Western Europe and the evolution of Eastern Europe 
(Prl!8entation of the Report of the General Affairs Com. 
mittee, Doe. 386). 
Speakers : The President, Mr. Blumenfeld (Rapporteur). 
6. The Chinese problem (Prl!8entation of the Report of the 
Committee on Defence Qu1!8tion8 and Armaments, Doe. 
394). 
Speakers: The President, Mr. Bourgoin (Rapporteur). 
7. The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The 
Chinese problem (Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Qul!8tions and Armaments and of the General 
Affairs Committee, Does. 387, 386, 394 and Amendment). 
Speakers: The President, Mr. Gordon Walker, Mr. Kopf, 
Mr. Vedovato, Mr. Moutet, Mr. Housiaux, Mr. Duynstee 
(Chairman of the Committee on Defence QU1!8tions and 
Armaments). 
8. Changes in the Composition of Committees. 
9. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Mr. Eugene Schaus, senior Vice-President of the Assembly, 
in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting have been distributed. 
Are there any comments ?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of the Substitutes attending this Sitting 
which have been notified to the President will 
be published with the list of Representatives 
appended to the Minutes of Proceedings 1 . 
3. Change in the Composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). - The 
United Kingdom Delegation has proposed the 
I. See page 23. 
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appointment of Mr. Pounder as a full member 
of the Working Party for Liaison with National 
Parliaments in place of Mr. Sandys. 
In accordance with Rule 39, paragraph 6, of 
the Rules of Procedure, this proposal is sub-
mitted to the Assembly. 
Are there any objections L 
Mr. Pounder is appointed a full member of the 
Working Party in place of Mr. Sandys. 
4. The present situation of the Warsaw Pact 
(Presentation of the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, Doe. 387) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the presentation of and 
joint debate on three reports. 
We shall begin with the presentation of the 
report on the present situation of the Warsaw 
Pact presented by the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Document 387. 
I call Mr. Draeger, the Rapporteur. 
NEUVIEME SEANCE 
~di 13 decenibre 1966 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Modification dans la composition d'une commission. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie 
(Preaentation du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, Doe. 387). 
Interviennent: le President, M. Draeger (rapporteur). 
5. L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale (Preaentation du rapport de la Commission des 
Atfaires Generales, Doe. 386). 
Interviennent: le President, M. Blumenfeld (rapporteur). 
6. Le probleme chinois (Preaentation du rapport de la 
Commisaion des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 394). 
Interviennent: le President, M. Bourgoin (rapporteur). 
7. La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie; 
L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale ; Le probleme chinois (Discussion des rapportB 
de la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments et de la Commission des Atfaires Generales, Does. 
387, 386, 394 et amendement). 
Interviennent :le President, M. Gordon Walker, M. Kopf, 
M. Vedovato, M. Moutet, M. Housiaux, M. Duynstee 
(preaident de la Commisaion des Questions de Defense 
et des ArmementB). 
8. Modifications dans la composition des commissions. 
9. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presidence de M. Eugene Schaus, premier Vice-President de 
l' Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'arti-
cle 21 du Reglement, le proces-verbal de la prece-
dente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance qui ont 
ete portes a la connaissance de la presidence 
seront publies dans la liste de presence annexee 
au proces-verbal 1 • 
3. Modification dans la composition d'une 
commission 
M. le PRESIDENT. - La delegation du 
Royaume-Uni propose la candidature de M. 
I. Voir page 23. 
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Pounder comme membre titulaire du Groupe de 
travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, a la place de M. Sandys. 
Conformement a l'article 39, paragraphe 6, du 
Reglement, cette candidature est soumise a 
l'Assemblee. 
Il n'y a pas d'opposition L 
M. Pounder est nomme membre titulaire du 
Groupe de travail a la place de M. Sandys. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 387) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la presentation de trois rapports et la discussion 
commune de ces trois rapports. 
Nous commen~ons par la presentation du rap-
port de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements sur la situation actuelle au sein 
du Pacte de V arsovie, Document 387. 
La parole est a M. Draeger, rapporteur de la 
commission. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. DRAEGER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments has in the last two months 
been engaged in the study of European security, 
the situation within NATO and the relationship 
between NATO and France. It is only natural 
and logical that this Committee should have set 
itself at the same time the task of examining 
the :following questions : how are things in the 
eastern camp, and is the Warsaw Pact going 
through difficulties similar to those we are :facing 
within NATO? The Defence Committee has 
studied these questions, and is now submitting 
Document 387 :for your consideration. 
I have, as Rapporteur, tried in the printed 
report to set :forth a whole series of :facts ; I do 
not, however, intend to go into these in detail 
in my oral report. I can assume that you have at 
least read through this report, and I, as Rap-
porteur, shall limit myself this morning to the 
political conclusions I have had to draw :from 
these :facts. I am well aware - and this is nothing 
new - that some of you will think that, as 
Rapporteur, I have not gone :far enough in my 
political assessment, while others will think I 
have gone too :far. 
Let me select :for political comment a :few 
problems which could well become urgent and 
topical overnight. First of all, I would give 
the general reply that the situation within the 
'Varsaw Pact is very :far :from being similar to 
or as serious as it is, :for instance, within NATO. 
I have been unable to :find anything in any of 
my sources of reference which would justify the 
belief that the military and political effectiveness 
of the "\Varsaw Pact has su:f:fered in any way. 
Let me now say a few words about a question 
which does perhaps allow parallels to be drawn 
with developments within NATO, i.e. events in 
Rumania. When the events in and concerning 
Rumania within the context of the Warsaw Pact 
are analysed rather more closely, it seems to me 
that we ought to take a less dramatic view of 
them. Let me comment very briefly. 
The events in Rumania surely occurred because 
the Rumanian People's Republic believed that, 
with both military and economic ties held :firmly 
beneath the domination of Soviet power, it was 
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not able to serve its own national interests as well 
as it needed to do. One might perhaps, by 
analogy, say that, if the Rumanians had the 
opportunity, in the economic :field :for example -
as that opportunity exists in the EEC - of 
achieving the conditions :for a higher standard 
of living :for their country, then that would cer-
tainly be quite all right. They would also :find 
a better solution in the situation as it has 
developed within NATO and the partnership 
system. Seen in this light, this was, I believe, a 
demonstration against certain priorities claimed 
by the Soviet Union, and gave a real chance to 
o:f:fer opposition. 
Now to a second problem : where is the threat 1 
I do not think that any of us would maintain 
that we are on the verge of an East-West 
conflict in Europe. But if you compare, :from my 
report, the military superiority of the East with 
the military potential of the West, I ask you, 
Ladies and Gentlemen, how can Eastern Europe 
possibly be afraid or ·worried about the danger 
of aggression :from the West ? It reminds me of 
the story of the cat and the mouse; you will 
remember that a circus act showed how cat and 
mouse could live together in peace and harmony, 
but that the ringmaster just could not get the 
little white mouse to believe that there was no 
reason to approach the cat in :fear and trembling. 
"But you know very well", he told the mouse, 
"I have made an agreement with the cat that it 
will not eat you". "Of course I do" answered the 
mouse, "but does the cat know it, too" ? 
I would say, therefore, that in view of the 
discrepancy in the military, and particularly the 
conventional :field, we are in something like the 
same position, and I simply cannot understand 
how the eastern half of Europe can seriously 
be afraid of the West. We hear, :for example, a 
lot nowadays about a detente. No one, of course, 
is against the idea of a detente and we would 
all be glad to see real steps taken towards this 
end. 
Let me touch on two matters I have mentioned 
particularly in my report, namely certain hap-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. DRAEGER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, la Commission des Questions 
de Defense et des Armements s'est occupee, au 
cours des deux derniers mois, de la securite euro-
peenne, de la situation interne de l'O.T.A.N. et 
des relations entre l'O.T.A.N. et la France. Il 
n'est que naturel et logique que la commission 
ait voulu examiner egalement les questions sui-
vantes : Quelle est exactement la situation a 
l'Est? Y a-t-il chez les partenaires du Pacte de 
Varsovie des difficultes analogues a celles que 
nous constatons au sein de l'O.T.A.N. ~ La Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments a etudie ces problemes et vous a soumis le 
Document 387. 
Mesdames et Messieurs, en ma qualite de rap-
porteur, j'ai essaye de consigner dans ce docu-
ment toute une serie de faits ; je n'ai pas !'in-
tention de les reprendre un a un dans mon 
expose oral, car je suppose que vous avez au 
moins parcouru le rapport. Ce matin, je me 
bornerai, comme rapporteur, a tirer les conclu-
sions politiques de ces faits. Je suis certain -
et cela n'est pas nouveau - que certains d'entre 
vous jugent que je ne suis pas alle assez loin, 
comme rapporteur, dans !'appreciation de ces 
consequences politiques, tandis que d'autres me 
reprocheront d'etre alle trop loin. 
Permettez-moi de reprendre, pour en montrer 
les aspects politiques, quelques problemes qui, ce 
matin encore, peuvent pretendre a une actualite 
particuliere. Mais d'abord, je voudrais vous 
donner une reponse globale : la situation du 
Pacte de Varsovie n'est pas du tout pareille a 
celle de l'O.T.A.N., par exemple, et elle est moins 
difficile. Rien dans la masse des documents que 
j'ai consultes ne me permet de conclure a un 
affaiblissement quelconque des moyens d'action 
militaires et politiques du Pacte de Varsovie. 
Laissez-moi vous dire quelques mots au sujet 
d'un probleme dont l'evolution presente peut-
etre un certain parallelisme avec ce qui se passe 
a l'O.T.A.N. : il s'agit des evenements de Rou-
manie. En les analysant d'un peu plus pres, dans 
le contexte du Pacte de Varsovie, je suis certain, 
moi aussi, de devoir conclure qu'ils ne sont pas 
si sensationnels. Je me bornerai a un bref com-
mentaire. 
Il est certain que les evenements de Roumanie 
se sont declenches parce que les dirigeants de la 
Republique populaire roumaine ont estime que 
la dependance a la fois militaire et economique 
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oil ils se trouvaient a l'egard d'une Union Sovie-
tique toute puissante ne leur permettait guere 
de consacrer a leurs interets nationaux l'effort 
qui leur semblait indispensable. On pourrait dire, 
par analogie, que si les dirigeants roumains 
avaicnt la possibilite, par excmple en matiere 
economique, comme c'est le cas a l'interieur de la 
C.E.E., de trouver dans le Pacte de Varsovie les 
conditions indispensables au relevement du ni-
veau de vie de leur nation, tout serait en ordre. 
Il est certain, d'autre part, que le f1ysteme de 
partnership existant a l'O.T.A.N. leur permet-
trait egalement de trouver une meilleure solu-
tion. C'est pourquoi je crois qu'il s'agissait, en 
l'espece, d'une reaction contre certaines priorites 
exigees par l'Union Sovietique. Les Roumains 
y ont vu une veritable occasion de s'opposer. 
Autre probleme : « Qu'en est-il en realite de 
la menace?» Aucun d'entre nons ne considere, je 
crois, que nous sommes a la veille d'un conflit 
entre l'est et l'ouest de l'Europc. Mais si vous 
comparez, sur la seule base de mon rapport par 
exemple, la superiorite militaire de l'Est, d'une 
part, et le potentiel militaire du cote occidental, 
d'autre part, je Yous demande, Mesdames et Mes-
sieurs, comment il est possible que les pays de 
l'Europe de l'est puissent croire au danger d'une 
agression venant de l'Ouest et que cette idee les 
remplisse d'angoisse et de peur. Cela me rappelle 
l'histoire du chat et de la souris. Vous savez 
qu'un cirque voulait montrer qu'un chat et une 
souris blanche pouvaient vivre en paix et en 
bonne intelligence. Mais le directeur n'avait 
jamais reussi a convaincre la petite souris qu'elle 
pouvait, sans battements de cceur, affronter la 
representation : « Tu sais pourtant tres bien », 
dit-il a la souris, « que j 'ai convenu avec le chat 
qu'il ne peut pas te devorer », a quoi la souris 
blanche repondit : « Je le sais, bien sur, mais le 
chat, le sait-il, lui aussi ? » 
Je dirais done : si l'on considere le desequilibre 
existant dans le domaine militaire et plus parti-
culierement classique, nous nous trouyons en 
quelque sorte dans la meme situation, et je ne 
parviens pas du tout a comprendre que, dans 
la moitie orientale de l'Europe, cette peur de 
l'Occident puisse exister serieusement. Par exem-
ple, on parle beaucoup de detente, actuellement. 
Il est evident que personne n'y est oppose et tout 
le monde serait heureux si l'on arrivait enfin a 
la faire progresser. 
Permettez-moi, ici, de revenir sur deux points 
que j'ai particulierement mis en evidence dans 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Draeger (continued) 
penings at the Bucharest meeting on 5th and 6th 
July. Two questions are involYed, which are, 
I believe, of outstanding importance to us here 
in WEU. 
First there was the question about a conference 
on European security, and secondly the proposal 
that the two defence systems, the Warsaw Pact 
and NATO, be dismantled. It is idle to discuss 
here and now what was not achieved at the 
Bucharest Conference by either the Soviet Union 
or its satellites, in particular Rumania, but I do 
want to deal with these two questions, if only 
in concrete terms. You will know that this idea 
of summoning a future pan-European conference 
to study the problem of European security and 
of co-operation extending over the whole conti-
nent was referred to in the communique on the 
talks between Kosygin and de Gaulle, and I 
would remind ,you that the Soviets had already 
put forward a similar proposal in 1954. At first 
sight I do not think there can be any serious 
objection to such a suggestion. Although as a 
member of the Bundestag I do of course object 
very strongly to the unduly narrow limits 
proposed for this conference - in that the matter 
of the reunification of the whole of Germany and 
Berlin is to be excluded from the agenda - I 
feel we should seize every opportunity of testing, 
through discussion, how far this is mere wishful 
thinking and how far there is a real prospect 
of a detente. 
On the second topic, the dissolution of the 
Warsaw Pact and the simultaneous dismantling 
of NATO, I have made it quite plain in my report 
that this idea should be approached and discussed 
with a great deal of caution and, I would think, 
with some reserve. I for myself am sorry to say 
that, as Rapporteur, I have come to the conclu-
sion that this is not, politically, the right way 
to solve the problem of pan-European security, 
or at least not today, tomorrow or the day after. 
Anyone who thinks this idea through to its 
logical conclusion will end up convinced that, 
taking into account the already very serious 
disparity in the milita~y field, the position of 
Western Europe would be even worse than it 
is today. 
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In this oral report I have mentioned a few 
essential and highly topical matters, and I have 
also tried in the recommendation to cover all 
the ground very concisely. I would like to quote, 
word for word, what is recommended on the basis 
of the report. This is : 
"1. Fully maintain the strength and unity 
of the North Atlantic Treaty Organisation 
so that, in particular, the West can negotiate 
validly with the member countries of the 
\V arsaw Pact ; 
2. Urge the member governments of WEU 
to make every effort, together with the other 
members of NATO, to promote a definitive 
and peaceful settlement of the problems 
which are still outstanding in Europe ; 
3. Invite the member governments of WEU 
to examine what steps should be taken in 
order to make contacts with the Warsaw 
Pact States so as to achieve the aims set 
out in paragraph 2." 
I think this short recommendation does in fact 
cover the main features of my report in concrete 
form, and that in this way we could envisage the 
result of these suggestions with some confidence. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Draeger. 
5. Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe 
(Presentation of the Report of the 
General Affairs Committee, Doe. 386) 
The PRESIDENT (Translation). - I shall 
now ask Mr. Blumenfeld to present the report 
of the General Affairs Committee on Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe, 
Document 386. 
I call Mr. Blumenfeld, Rapporteur of the 
General Affairs Committee. 
Mr. BLUMENFELD (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, I had intended to present 
my report in French, but I do not wish to 
weary you with listening to a speech made in 
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mon rapport et qui ont marque la reunion tenue 
a Bucarest les 5 et 6 juillet dernier. Il s'agit, en 
somme, de deux questions exceptionnellement im-
portantes pour les pays de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
Il y a, d'abord, la suggestion de reunir une 
conference sur la securite europeenne et, en 
second lieu, la proposition tendant a demanteler 
les deux systemes de defense, Pacte de Varsovie 
et O.T.A.N. Il serait oiseux de se demander, ce 
matin, ce qui n'a pas ete obtenu, tant par les 
Soviets que par les satellites et, notamment par 
les Roumains, a la Conference de Bucarest. J'en-
tends aborder ccs deux questions uniqnement sous 
l'angle concret. Vous savez aussi que la proposi-
tion tendant a convoquer une conference pan-
europeenne chargee d'examiner les questions 
posees par la securite en Europe et la possibilite 
d'etablir une cooperation s'etendant a l'Europe 
entierc, a ete reprise dans le communique publie 
a l'issue des conversations entre M. Kossyguinc 
et le General de Gaulle. Permettez-moi de rap-
peler que, deja en 1954, les Soviets avaient fait 
une proposition analogue. A premiere vue, pa-
reille proposition ne doit pas se heurter a des 
objections serieuses. Meme si, en tant que membre 
du Bundestag, je dois m'elever contre la stricto 
limitation de l'ordre du jour prevu pour la con-
ference sur la securite europeenne, puisqu'on en 
a exclu la question de la reunification de l'Alle-
magne, et celle de Berlin, j'estime neanmoins qu'il 
faut profiter de toute occasion qui nous est 
offerte pour verifier, dans un dialogue, s'il ne 
s'agit que d'un simple voou ou, au contraire, d'une 
reelle perspective de detente. 
En ce qui concerne le second point, la dissolu-
tion simultanee du Pacte de Varsovie et de 
l'O.T.A.N., j'ai nettement indique, dans mon rap-
port, que cette proposition doit etre abordee et 
discutee avec une extreme circonspection et meme 
avec une certaine reserve. Quant a moi, en tant 
que rapporteur, je regrette que des considerations 
d'ordre politique m'aient amene a conclure que 
ce n'est pas par cette voie que l'on pourra re-
soudre le probleme de la securite paneuropeenne, 
en tout cas ni aujourd'hui, ni demain, ni apres-
demain. Celui qui veut bien reflechir a toutes 
les consequences de cette proposition devra se 
rendre a !'evidence que, eu egard a la dispro-
portion deja si grave des forces militaires, la 
situation se deteriorerait encore davantage au 
detriment de l'Europe occidcntale. 
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Mesdames et Messieurs, dans ce rapport oral, 
j'ai essentiellement a vous exposer quolques faits 
tres actuels. J e me suis aussi efforce de re prendre 
tres brievement tout cela dans le projet de recom-
mandation. Permettez-moi de citer textuellement 
ce qui doit etre recommande sur la base du 
rapport: 
« 1. Maintenir intactes la puissance et l'unite 
de !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord pour permettre, notamment a l'Occi-
dent, de negocier valablement avec les pays 
membres du Pacte de Varsovie ; 
2. Inciter les gouvernements membres de 
l'U.E.O. a faire tout ce qui est en leur pou-
voir, de concert avec les autres pays membres 
de l'O.T.A.N., pour favoriser un reglement 
definiti£ et pacifique des problemes encore 
non regles en Europe ; 
3. Inviter les gouvernements membres de 
l'U.E.O. a examiner les mesures qui de-
vraient etre prises pour etablir, avec les 
Etats membres du Pacte de Varsovie, des 
contacts permettant de realiser les objectifs 
definis au paragraphe 2. » 
J e crois que ces breves recommandations tra-
duisent, sous une forme concrete, l'essentiel de 
mon rapport et que, si nous nous engageons dans 
cette voie, nous pouvons envisager avec un cer-
tain optimisme le resultat de nos demarches. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie, 
M. Draeger. 
5. L'Europe occidentale devant l'evolution de 
l'Europe orientate 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 386) 
M. le PRESIDENT. - Je vais maintenant 
donner la parole a M. Blumenfeld, pour presenter 
le rapport de la Commission des Affaires Gene-
rales sur l'Europe occidentale devant !'evolution 
de l'Europe oricntale, Document 386. 
La parole est a M. Blumenfeld, rapporteur de 
la Commission des Affaires Generales. 
M. BLUMENFELD (Republique Federale 
d'Allemagne). -M. le President, mes chers col-
legues, j'avais !'intention de presenter mon rap-
port en fran~ais, mais jc ne voudrais pas vous 
ennuyer avec un discours prononce dans une 
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a language which is not my mother tongue. I 
shall therefore speak in German. 
Before starting, Mr. President, I should like 
to say that we are most grateful for the welcome 
we have received in Paris. Although this is a time 
when there are a great many diplomatic events 
taking place and meetings attracting the public 
attention are being held in all directions, we have 
received, I repeat, the warmest possible welcome. 
(Mr. Blumenfeld continued in German) 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the 
report I have the honour of presenting on behalf 
of the General Affairs Committee must - and I 
state this at the outset - be looked at in conjunc-
tion with those to be submitted later in this 
meeting by I.~ord Gladwyn and Mr. Kirk. These 
reports examine the problems of economic, polit-
ical and military co-operation between the coun-
tries of the "\Vest and, in particular, co-operation 
within Western Europe. These joint endeavours 
to be undertaken are of vital importance, for 
it is only in the context of the closest possible 
collaboration between the nations of Western 
Europe that my report can be seen to have any 
real point. I want to say most emphatically that 
there can be no going-it-alone on the part of 
any European government or any European coun-
try in matters of present or future policy towards 
the East. It is not enough to define the ways and 
means of co-operation between the countries of 
the West if nothing is done to give political con-
tent to an organisation which needs to be as strong 
as it can possibly be made. Indeed, what would be 
the use of pooling our efforts if we were unable 
to agree on the positive aspects of such joint 
action? Admittedly, it is not difficult to imagine 
the advantages which might accrue from Euro-
pean co-operation in terms of economic growth, 
technology and of peace itself. But peace and 
even the welfare of 'V estern Europe cannot be 
durably secured without there being far-reaching 
changes in our relations with the other, eastern 
half of Europe, without a revival of mutual 
confidence and without a peaceful settlement 
being found for the problems which still divide 
Eastern and Western Europe. In the first place, 
of course, there is the German problem, and 
no one over the past decades has ever denied 
that this must be solved, and solved peacefully; 
from the very start of the cold war western 
statesmen have repeatedly called for an improve-
ment in East-West relations. President de Gaulle 
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on this side of the Atlantic and Presidents 
Kennedy and Johnson on the other have laid 
particular stress on this need again and again 
over the years. 
For a long while the idea of Eastern and 
'V estern Europe drawing closer together re-
mained a prospect of the distant future and a 
matter of pious hopes, conference resolutions and 
electioneering speeches without ever being trans-
lated into effective political action. Today, Mr. 
President, Europe's politicians can no longer be 
satisfied with such declarations. They are now 
having to deal with a younger generation which 
has not known Fascism, National Socialism and 
Stalinism at first hand, as most of us gathered 
here have known them, a generation which has 
not experienced the beginnings of the cold war, 
which no longer understands \vhy Europe has 
been divided, and is no longer content - this is 
something I particularly want to stress - with 
formulas if these do not match the political 
realities and lead to positive results. 
It seems to me that the present political 
juncture in the world offers far better chances 
of forging and pursuing a fresh policy towards 
the countries of Eastern Europe than that of 
the past twenty years. First, today's nuclear 
balance between the two great world powers not 
only means that neither of them stands to gain 
from starting a major war, but also that they 
are both reasonably convinced that the other side 
is not going to launch an attack. Fear of a major 
war, which played a decisive role when public 
opinion in Western Europe had to be convinced 
of the need for unity and the pooling of our 
forces, is now much less strong and perhaps even 
non-existent, and the immediate (or at least more 
immediate) aim of the governments on both sides 
of the iron curtain seems to be the establishment 
of a peaceful international order. It would seem 
that this is being facilitated by internal changes 
taking place in the governments or regimes which 
dominate Eastern Europe. These regimes, which 
were imposed upon the peoples of Eastern Eu-
rope by an occupying power (the Soviet Union) 
after the second world war have gradually and 
to a varying extent - though not without 
criticism - been accepted as legitimate or 
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langue qui n'est pas ma langue maternelle. J e 
vais done m'exprimer en allemand. 
Auparavant, M. le President, je tiens a dire 
que nous sommes tres reconnaissants de l'accueil 
que nous avons re<_;u a Paris. Meme en cette 
periode ou le calendrier diplomatique est tres 
charge, alors que des reunions ont lieu un peu 
partout et retiennent l'interet du public, cet 
accueil a ete le meilleur possible. 
(M. Blumenfeld poursuit en allemand) 
(Traduction). - M. le President, Mesdames, 
Messieurs, le rapport que j'ai l'honneur de vous 
presenter au nom de la Commission des Affaires 
Generales doit etre etudie en liaison avec ceux 
que Lord Gladwyn et M. Kirk vont vous soumettre 
au cours de la presente session et je tenais a vous le 
dire en commengant. Ces documents passent en 
revue les problemes que pose la cooperation eco-
nomique, politique et militaire entre les pays 
occidentaux et plus specialement entre ceux de 
l'Europe occidentale. On ne saurait attacher trop 
de prix a ces efforts a accomplir en commun, 
car ce n'est que dans la perspective d'une coope-
ration tres etroite entre les pays ouest-europeens 
que mon rapport prend un sens. Je tiens a dire 
expressement qu'aucun gouvernement, qu'aucun 
pays europeen ne devrait faire cavalier seul lors-
qu'il s'agit de la politique a suivre a l'egard 
de l'Est, aujourd'hui comme demain. Il ne suffit 
pas de definir les voies et moyens permettant 
d'arriver a une cooperation entre les pays occi-
dentaux, si l'on ne tente pas de donner un 
contenu politique a une organisation qui doit 
etre aussi forte que possible. Car a quoi nous 
servirait-il d'agir en commun, si nous ne par-
venions pas a nous mettre d'accord sur le contenu 
positif a donner a cette action commune ? Il 
n'est certes pas difficile d'evaluer les avantages 
que pourrait nous apporter une etroite coopera-
tion europeenne dans les domaines du developpe-
ment economique, de la technologie et meme dans 
celui de la paix. Mais la paix et meme simplement 
le bien-etre de l'Europe occidentale ne peuvent 
etre assures d'une maniere durable que si les 
rapports avec l'autre moitie de l'Europe, celle de 
l'Est, subissent une transformation profonde, si 
la confiance renait entre l'une et l'autre, si les 
problemes qui aujourd'hui encore separent les 
pays europeens de l'est et de l'ouest trouvent 
une solution pacifique. Celui d'entre eux qu'il 
faut naturellement citer en premier lieu est le 
probleme allemand. Nul n'a jamais nie, au cours 
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de ces dernieres decennies, la necessite de re-
soudre ces problemes et cela d'une maniere paci-
fique ; depuis le debut de la guerre froide, des 
hommes d'Etat occidentaux ont toujours reclame 
une amelioration des rapports entre l'Est et 
l'Ouest. Le President de Gaulle, de ce cote-ci 
de l'Atlantique, les Presidents Kennedy et John-
son de l'autre, n'ont cesse depuis des annees 
d'affirmer cette necessite avec une vigueur 
particuliere. 
Pendant longtemps, le rapprochement de 
l'Europe de l'est et de celle de l'ouest est reste 
du domaine des perspectives lointaines et des 
vamx pieux, des motions de congres et des dis-
cours electoraux, sans se traduire jamais par 
une action politique effective. Mais aujourd'hui, 
M. le President, les hommes politiques de l'Eu-
rope ne peuvent plus se contenter de pareilles 
declarations. Ils ont affaire a une jeune gene-
ration qui n'a pas connu, par experience per-
sonnelle, comme la plupart d'entre nons ici, le 
fascisme, le national-socialisme et le stalinisme, 
qui n'a meme pas vecu les debuts de la guerre 
froide, qui ne comprend plus les causes qui ont 
provoque la division de l'Europe et qui -
j'insiste sur le fait- n'accepte plus de se laisser 
nourrir de formules, lorsque celles-ci ne repon-
dent pas a des realites politiques et ne menent 
pas a un resultat positif. 
Il me semble que la conjoncture politique, 
dans le monde d'aujourd'hui, est infiniment plus 
favorable a !'elaboration et a !'adoption d'une 
politique nouvelle a l'egard des pays de l'Europe 
orientale qu'elle ne l'a ete au cours de ces vingt 
dernieres annees. Tout d'abord, l'equilibre nu-
cleaire qui s'est etabli entre les deux grandes 
puissances mondiales a eu pour resultat, non 
seulement que ni l'une ni l'autre ne gagnerait 
rien a declencher un conflit de grande envergure, 
mais que chacune d'elles est assez persuadee que 
l'autre ne s'y hasardera pas. La crainte d'une 
grande guerre, qui a joue un role decisif a 
l'epoque ou il fallait convaincre !'opinion pu-
blique en Europe occidentale de la necessite 
d'unir nos forces et de cooperer, n'existe plus dans 
la meme proportion ou a peut-etre meme disparu ; 
et, de part et d'autre de ce qu'on appelle le 
Rideau de fer, les gouvernements semblent voir 
dans la creation d'un ordre international paci-
fique un objectif proche ou tout au moins plus 
proche que jadis. L'instauration de cet ordre 
pacifique semble facilitee par une evolution in-
terne des gouvernements ou des regimes au pou-
voir en Europe orientale. Ces regimes, imposes 
de force aux peuples de l'Europe orientale par 
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competent to act by a large section of public 
opinion in these countries ; this is, I feel, some-
thing we must realise. 
The Soviet Union, threatened with a new 
conflict on its eastern borders, now has nothing 
to gain from trying to re-establish the domination 
it clearly had over Central and Eastern Europe 
in the '50s and earlier, and is having to come 
to terms with the national views and interests 
expressed by the leaders of the so-called Peoples' 
Democracies. 
Finally, Mr. President, in the wake of the 
Soviet Union, most of these countries have 
achieved or are in the process of achieving an 
industrialisation which is slowly but continuously 
becoming comparable with that of Western Eu-
rope. This economic transformation is undoubt-
edly strengthening the military and political 
potential of these countries and their regimes, 
no one would deny this ; but at the same time -
and this is surely the main point - it is bringing 
about profound changes in the minds of those 
who live and work there, in their outlook and 
in their development, and is gradually drawing 
the civilisations of Eastern and Western Europe 
closer together. 
I am mentioning all this in my verbal report, 
Mr. President, in order to draw attention to the 
draft Recommendation before the Assembly, and 
to the main points of the analysis set out in my 
written report. 
I believe that these are the important condi-
tions and realities from which we must proceed, 
and which will lead us to the conclusions we 
have incorporated in the draft Recommendation. 
And so it seems to me important to establish 
that the great dialogue which was carried on 
for decades between the champions of free 
enterprise and the partisans of socialised means 
of production has been long superseded. The 
conflict may drag on to some extent in one 
country or another, but in our part of Western 
Europe at least it can be looked upon as over 
and done with. There is really very little differ-
ence between a large business - say, a public 
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limited liability company - and a State-run con-
cern, when we compare their activities on the 
market, their management and their production. 
Why am I saying all this, Mr. President ~ 
Because I believe that it is important to keep in 
mind just how strong the effect of the economic 
exchanges we are trying to foster between East 
and West will be, and that the free economy of 
the West will influence the nationalised economy 
of the East with inevitable repercussive effects 
upon Eastern Europe. 
There are, admittedly, many important points 
on which agreement between East and West will 
be difficult to arrive at. But the number of 
points of agreement is constantly increasing, and 
the points of difference, in my opinion, are not 
insuperable ones, they can be overcome with 
political understanding and political goodwill. 
I think that the statesmen of the East and 
West have become aware of the new prospects 
offered by the present course of events. In the 
United States, President Johnson's speech of 7th 
October is especially interesting because this 
seems to be the first occasion on which the 
American Head of State has named, as equal 
objectives of American foreign policy, Western 
European unity, developments among ourselves 
and a detente with Eastern Europe, and he 
appeared to give pride of place to the last point. 
Be that as it may, these statements fill in the 
over-all picture of American policy over the next 
few years as we must see it, and as the American 
President has sketched it out. 
But the American President is not the only one 
to have presented a picture of rapprochement 
and opportunities for detente between East and 
West. The same sort of thing has been said in 
recent months and years by the French, Italian 
and British Governments too. I may also recall 
here once more the German Peace Note of March 
of this year, which likewise expressed the basic 
points contained in the speech by the American 
Head of State. 
From all these definitions of a western policy 
towards the East there emerges a common, prim-
ary objective : to ensure a security for Europe 
based on something more than the balance of 
terror that has been the reason for detente in the 
past and, perhaps, at the present time as well. 
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une puissance occupante, l'Union Sovietique, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, ont 
ete peu a peu, a des degres differents et non 
sans critiques, acceptes par une grande partie de 
l'opinion publique - c'est un fait qu'il faut 
reconnaitre - comme une sorte de gouverncment 
legitime ou tout au moins capable d'agir. 
L'Union Sovietique qui, sur ses frontieres 
orientales, se voit menacee par un nouveau con-
flit, n'a plus interet aujourd'hui a retablir en 
Europe centrale et orientale une domination qui, 
pendant les annees 50 et avant, etait manifeste ; 
elle se voit plutot amenee a tenir compte des 
points de vue et des interets nationaux defendus 
par les dirigeants des democraties dites popu-
laires. 
En fin de compte, M. le President, la plupart 
de ces pays, apres l'Union Sovietique, ont realise 
ou sont en voie de realiser une industrialisation 
qui, a un rythme lent mais continu, commence 
a se rapprocher de celle de l'Europe occidentale. 
Personne ne niera que cette transformation eco-
nomique renforce le potentiel militaire aussi bien 
que politique de ces pays et de leurs regimes, 
mais en meme temps - et cela parait l'essentiel 
- elle provoque une transformation profonde de 
la mentalite des hommes qui vivent et travaillent 
la-has, de leurs perspectives et de leur evolution 
et elle opere peu a peu un rapprochement entre 
les civilisations de l'Est et de l'Ouest. 
M. le President, si j'ai tenu, dans ce rapport 
oral, a vous dire tout cela, c'est pour mieux 
illustrer la teneur du projet de recommandation 
qui vous est soumis, ainsi que les points essentiels 
que j'ai exposes dans mon rapport ecrit. 
Ce sont la, je crois, les conditions et les realites 
importantes que nous devons prendre pour point 
de depart et qui nous feront aboutir aux conclu-
sions exprimees dans le projet de recomman-
dation. 
Il me semble important aussi de constater que 
le grand debat qui opposait, il y a quelques 
dizaines d'annees, les partisans de la libre entre-
prise et ceux de la socialisation des moyens de 
production appartient desormais au passe. Si, 
dans l'un ou l'autre pays, ce conflit est reste 
plus ou moins vi£, on pent dire qu'en Europe 
occidentale, il est desormais depasse. Il n'y a 
plus guere de difference entre une grande entre-
prise, comme par exemple une societe par actions, 
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et une entreprise etatisee ; on s'en apergoit en 
comparant leurs activites sur les marches, leur 
gestion et leur production. 
Vous vous demandez sans doute, M. le Presi-
dent, pourquoi je dis tout cela ? Parce qu'il me 
parait important de se rendre compte de l'effet 
considerable que produiront les echanges econo-
miques que nons tenons a multiplier entre l'Est 
et l'Ouest, de !'influence que le systeme occiden-
tal de la libre entreprise pent avoir sur l'economie 
etatisee de l'Est, et que cela doit necessairement 
se repercuter sur !'evolution de l'Europe orien-
tale. 
Certes, bien des points importants demeurent 
sur lesquels il sera difficile aux pays de l'est et 
de l'ouest de se mettre d'accord. Mais les points 
de convergence deviennent de plus en plus nom-
breux et les points de divergence ne me parais-
sent plus creer des difficultes telles qu'une con-
ception et une volonte politiques appropriees ne 
puissent les surmonter. 
Les hommes d'Etat de l'est et de l'ouest sem-
blent avoir pris conscience des perspectives nou-
velles qu'ouvre la conjoncture actuelle. Aux 
Etats-Unis, le discours prononce par le President 
J ohnson le 7 octobre presente un interet tout 
particulier puisque, pour la premiere fois, je 
crois, le chef de l'Etat americain designe comme 
des objectifs equivalents de la politique etrangere 
de son pays, !'unification de l'Europe occidentale, 
!'evolution qui s'accomplit chez nous et la detente 
dans les rapports avec !'Europe orientale ; il 
semble meme accorder la priorite a ce dernier 
point. En tout cas, ces declarations completent 
le tableau de la politique americaine telle que le 
President des Etats-Unis l'a esquissee pour les 
prochaines annees. 
Mais le President des Etats-Unis n'est pas seul 
a avoir trace un plan de rapprochement et de 
detente entre l'Est et l'Ouest, car au cours de ces 
dernieres annees, de ces derniers mois, les gou-
vernements franc;ais, italien et britannique en ont 
fait autant. Permettez-moi de rappeler une fois 
encore la note de paix etablie par l'Allemagne 
au mois de mars de cette annee et qui exprimait 
deja les idees fondamentales que l'on retrouve 
dans le discours du chef d'Etat americain. 
Dans toutes ces definitions d'une politique a 
suivre par les pays occidentaux a l'egard de 
l'Est, on retrouve un objcctif prioritaire : celui 
d'assurer a l'Europe une securite fondee sur 
autre chose que l'equilibre de la terreur, qui a 
ete et est sans doute encore a la base de la 
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On the basis of this security it may be possible 
to win at an earlier or later date further advan-
tages, in particular, perhaps, progress in dis-
armament, and in the reduction of expenditure 
on arms in favour of other important spending 
for the welfare of the community of Europe as 
a whole and of its peoples ; progress too, of 
course, towards political freedom in countries still 
under authoritarian rule. 
Finally, Mr. President, if a German may be 
allowed to say this, we naturally look on all 
these measures, first and foremost, from the 
higher viewpoint of an improvement in human 
relations between East and West Germans and of 
ways of one day being able, we hope, to achieve 
German reunification. 
In writing my report, Mr. President, I have 
not sought to draw a grandiose picture of what 
the Europe of tomorrow ought to be like. I wanted 
rather to try and spell out practical and effective 
ways of making progress along the road to the 
detente we are all seeking. 
I feel I ought to emphasise that all we would 
do by trying to make the communist part of 
Europe deny itself would be to go back to a past 
that we must hope is a closed chapter. Exerting 
pressure on the domestic order of the Eastern 
European countries, and uttering threats to their 
governments (even if we dislike them) would 
only challenge the Soviet Union to reimpose its 
past domination. And it would invite the regimes 
in those countries to revert to the totalitarian 
practices they seem gradually to be abandoning. 
It means, then, that in our viewing of develop-
ments in Eastern Europe we shall have to accept 
the regimes in power there as they stand, and 
must not give an impression by speeches or pro-
clamations, of wanting, through our policy of 
rapprochement and detente, to force some other 
form of government or economy upon them. I 
believe that we can take action over limited 
areas where agreement is possible not only in the 
future but already today. These are the real 
facts of life with which we have to deal. 
We know the degree to which the economic 
transformation now taking place in Eastern 
Europe, and especially in the Soviet Union, is 
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leading them to seek more economic and cultural 
exchanges, to set up new industries in these 
areas and to provide the people with more 
consumer goods. This is, we hope, a trend that 
derives nourishment from itself. 
I felt bound, in the report I am putting before 
you, to make special mention of Berlin, a city 
which, after years of serving as a bridge between 
East and West, has now for several years been 
split in two by the horrible wall, an all too 
tangible symbol of the inhumanity of the iron 
curtain. I grant you that all our thinking is 
based upon the belief that one day not only all 
Berliners but all East Germans too will be able 
to enjoy self-determination in a form to allow 
them free choice of the government they want 
for themselves; but with things as they are at 
the present time it would be out of the question 
to couple any alteration in the present circum-
stances in Berlin towards freedom and the disap-
pearance of the wall with such a demand. The 
Soviets would say that such a demand was 
totally unacceptable. This is why, in our draft 
Recommendation, we have proceeded from the 
view that it ought, on the basis of the gua-
rantees which were given at the end of the 
war by the four occupying powers and which 
are not to be called in question, to be possible to 
make the whole of Berlin once again a major 
meeting place for East and West, and to bring 
it into the main stream of international and, 
especially, European life. You will find this 
echoed in the draft Recommendation. 
I have not attempted to give an exhaustive 
list of ways in which East and West might be 
brought closer together, but have merely men-
tioned a few examples and outlined a few points 
where I feel progress can be made at the present 
time. 
In my view we ought, as I said at the beginning, 
to treat this policy of rapprochement between 
Eastern and \V estern Europe as a common task 
for our whole community. It is quite clear that 
Western Europe and the Atlantic Community 
must remain firmly united, especially in tackling 
this great task. A European policy which was 
not backed by an American guarantee, especially 
in the nuclear sector, would be a very dangerous 
one and inevitably doomed to failure. Nor is that 
all : it would give the Soviets access to the wealth 
of Western Europe and threaten our very liberty. 
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detente. Grace a cette securite, d'autrcs avantages 
pourraient etre obtenus a plus ou moins long 
terme. C'est ainsi qu'il serait peut-etre possible 
de progresser dans la voie du desarmement, de 
reduire les depenses militaires, de fagon a pouvoir 
augmenter d'autres depenses importantes pour le 
bien-etre de la Communaute europeenne et de 
ses peuples ; de progresser aussi, evidemment, 
vers la liberte politique des pays qui se trouvent 
encore sous un regime autoritaire. 
Enfin- et j'espere, M. le President, que vous 
permettrez a un Allemand de le dire - nous 
considerons toutes ces demarches d'un point de 
vue plus eleve, qui est !'amelioration des rela-
tions humaines entre les Allemands de l'est et 
de l'ouest, et en vue de decouvrir la voie qui, 
nous l'esperons, menera un jour a notre reuni-
fication. 
M. le President, mon but, en redigeant ce 
rapport, n'a pas ete de vous offrir une vision 
grandiose de ce que devrait etre l'Europe de 
demain. J'ai tente plutot de definir les moyens 
pratiques et effectifs qui doivent nous permettre 
de progresser sur le chemin de la detente a la-
quelle nous aspirons tous. 
Il me semble indispensable de souligner qu'il 
ne servirait a rien, sinon a revenir a un passe 
que l'on espere revolu, de vouloir amener l'Eu-
rope communiste a renoncer a etre elle-meme. 
Exereer une pression sur l'ordre interne des pays 
de l'Europe orientale, proferer des menaces a 
l'encontre des gouvernements est-europeens, 
meme si nous ne les aimons pas du tout, ce serait 
inciter l'Union Sovietique a retablir sa domina-
tion sur ces pays. Ce scrait aussi inciter leurs 
regimes a revenir aux pratiques totalitaires aux-
quelles ils semblent peu a peu renoncer. 
Cela veut dire qu'en considerant !'evolution 
de l'Europe orientale, nons devons accepter tels 
qu'ils sont les regimes qui existent la-bas et ne 
pas donner !'impression, par des paroles ou des 
proclamations, que notre politique de rapproche-
ment ou de detente ne vise qu'a leur imposer 
d'autres formes de gouvernement ou d'economie. 
Je crois que l'on peut agir dans des domaines 
limites ou certains accords sont possibles, non 
seulement pour l'avenir mais pour le present. 
Voila les realites dont nous avons a nous occuper. 
On sait combien la transformation economique 
que l'Europe orientale, et notamment l'Union 
Sovietique, connaissent actuellement les amene a 
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vouloir developper les echanges economiques et 
culturels, a implanter dans leurs territoires des 
industries nouvelles et a orienter leurs popula-
tions vers une plus grande consommation. C'est 
la, nous l'esperons, une evolution qui ne fera que 
se developper, nourrie de son propre elan. 
Je crois qu'il etait necessaire, dans le rapport 
que j'ai l'honneur de vous presenter, d'insister 
sur le cas de Berlin qui, apres avoir servi pen-
dant bien des annees de pout entre l'Est et 
l'Ouest, se trouve maintenant coupe en deux, 
depuis des annees, par l'effroyable mur qui est 
un symbole si palpable de l'inhumanite du Rideau 
de fer. Certes, dans toutes nos considerations, 
nous partons du principe qu'un jour, non seule-
ment tous les Berlinois mais les Allemands de 
l'est pourraient exercer leur droit a l'autodetermi-
nation sous une forme qui leur permette de 
choisir librement leur propre regime. Mais, dans 
les conditions actuelles, il serait certainement im-
possible d'obtenir, en formulant cette demande, 
une modification au statut de Berlin dans le 
sens d'une solution plus liberale, comportant la 
disparition du mur, parce que les Sovietiques 
declareraient une telle exigence inacceptable. 
C'est pourquoi, dans notre projet de recom-
mandation, nous sornmes partis de l'hypothese 
qu'il doit etre possible, en vertu des garanties qui, 
a la fin de la guerre, ont ete donnees par les 
quatre puissances occupantes et qui doivent rester 
intangibles, de permettre a Berlin tout entier de 
redevenir le lieu de la grande rencontre entre 
l'Est et l'Ouest, de le ramener dans le courant 
de !'evolution internationale, mais surtout euro-
peenne. C'est ce qui se reflete dans notre projet 
de recommandation. 
Je n'ai pas essaye de donner, dans mon rap-
port, la liste de tous les moyens qui permettraient 
de rapprocher l'Europe de l'est et celle de l'ouest, 
mais seulement de citer quelques exernples, d'in-
diquer quelques points sur lesquels il me parait 
que des progres sont aujourd'hui possibles. 
Comme je vous l'ai dit en comrnen~ant, je crois 
que nous devons considerer la politique de rap-
prochement entre l'Europe orientale et l'Europe 
occidentale comme une tache collective de notre 
communaute. Il est bien evident que l'Europe 
occidentale et la communaute atlantique doivent 
rester indissociables, surtout au moment ou nous 
nous attelons a cette grande tache. Une politique 
europeenne qui ne Mneficierait pas de la garantie 
arnericaine, notamment dans le domaine nucleaire, 
serait une politique tres perilleuse, vouee imman-
quablement a l'echec. Et ce n'est pas tout : elle 
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And yet it is very certain that the Western 
European countries, if only because historically 
and traditionally they are the neighbours of 
Eastern Europe, have reasons for seeking closer 
links with the eastern half of Europe which are 
rather different from those of our American allies. 
\V e must not forget that Eastern Europe forms 
the natural hinterland for the highly industrial-
ised area, wide open to international trade, of 
Western Europe. The economies of these two 
areas are very largely complementary, and there 
is nothing to prevent the active trade between 
the two halves of Europe which was arbitrarily 
interrupted after the war from resuming its 
natural and traditional channels. 
Even if certain problems of world-wide impor-
tance can only be solved by agreement between 
the United States and the Soviet Union, it seems 
to me that \V est ern Europe is well placed to take 
a special initiative in bringing the East and West 
together. I think, too, that Western Europe is 
much better able to take and carry through such 
initiatives than the organisations to which we 
feel ourselves committed, but which, like, for 
instance, NATO, form too much of a purely 
military link, necessary and natural though this 
may be, between W cstern Europe and the United 
States, and which because of this might not be 
so well suited for any future dialogue with the 
Communist leaders as a purely European organ-
isation like WEU. Please do not misunderstand 
me : NATO is still indispensable for our security, 
and it is this security alone that makes an attempt 
at rapprochement possible. 
An alliance within Western Europe is certainly 
needed, and here special care must be taken to 
avoid worth-while new economic plans being 
realised at the cost of political concessions, 
thereby risking a total or partial break up of our 
European or western organisations. But looking 
at the people who lead our governments and 
who carry weight in our parliaments, and in view 
of our political leadership as a whole, I think 
we can feel confident that a way will be found 
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which, difficult and undoubtedly hazardous as it 
is, will open the road to Eastern Europe. 
In taking these new steps that I ventured to 
mention in my report we must avoid adopting 
any extreme position, and must concentrate on 
those things that will produce a relaxation of 
tension without bringing about a change in the 
balance of power. Such a change in balance would 
not on~y mean no detente but would undoubtedly 
reverse the forward steps we have already taken. 
I.et me close, Mr. President, by saying quite 
clearly that the Soviet military potential still 
represents an oppressive threat. As has been very 
clearly shown by Mr. Draeger's report it has 
increased rather than decreased over the years. 
\Ve must constantly bear this fact in mind when 
we are talking about steps towards a detente and 
when, as I have tried to do in my report, we work 
from the assumption that the Soviets appear 
to have no aggressive intentions or that these 
have been abandoned since the Cuban adventure. 
I think that this must be heavily stressed : we 
can only come closer to a solution of the essential 
European problem if the countries of Eastern 
Europe, and the Soviet Union in particular, show 
some signs of understanding and of a conciliatory 
attitude towards the Federal Republic of Ger-
many also. Such signs, no matter how covert and 
reticent, must be forthcoming if we are to make 
a start on the path towards a pacific settlement 
and a detente in Europe. Only then can the 
question of the eastern borders such as the 
Oder-Neisse line become a bridge for recon-
ciliation and understanding. The intransigence 
and blunt refusal proffered by the Soviet Union 
and a number of Eastern European governments 
to the repeatedly expressed German desire for the 
reunification of our people can only harden any 
Federal German Government in following its 
previous official policy. If this intransigence 
persists there can be no other policy. What 
Germans need from their friends and allies in 
the West, now and in the immediate future, is 
support and encouragement in following a new 
path. Our aim must remain a European order 
in which the Germans, equally with other Euro-
pean nations, v;ill one day find their rightful 
place. 
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ouvrirait a la puissance sovietique l'acces aux 
richesses de l'Europe occidentale et menacerait 
sa liberte. Pourtant, il est certain que ces pays, 
pour la simple raison qu'ils sont historiquement 
et traditionnellement les voisins de l'Europe 
orientale, ont des motifs quelque peu differents 
de ceux de nos allies americains, pour rechercher 
un rapprochement avec l'Europe de l'est. 
N'oublions pas que cette Europe de l'est est 
!'hinterland naturel de la region tres industria-
lisee, tres ouverte au commerce international, 
qu'est l'Europe occidentale. Les economies de 
ces deux regions sont largement complementaires 
et rien n'empecherait que le fort courant com-
mercial entre les deux moities de l'Europe, apres 
avoir ete arbitrairement interrompu par la situa-
tion nee de l'apres-guerre, ne reprenne la direc-
tion que lui avaient donnee la nature et la 
tradition. 
Meme si certaines questions d'une importance 
mondiale ne peuvent etre resolues que par une 
entente entre les Etats-Unis et l'Union Sovie-
tique, il me semble que l'Europe occidentale 
est en mesure de prendre des initiatives parti-
culieres dans le domaine du rapprochement avec 
l'Est. Je suis egalement d'avis que, pour prendre 
ces initiatives et les mener a bien, elle est beau-
coup mieux placee que certaines organisations 
dont nous nous sentons solidaires, certes, mais 
qui, comme l'O.T.A.N., associent de trop pres 
l'Europe occidentale aux Etats-Unis- du point 
de vue purement militaire, est-il besoin de le 
dire - mais qui sont peut-etre, de ce fait, moins 
aptes a ouvrir demain le dialogue avec les diri-
geants communistes qu'une organisation pure-
ment europeenne comme, par exemple, l'U.E.O. Je 
vous demande, mes chers collegues, de bien me 
comprendre. L'O.T.A.N. demeure indispensable a 
notre securite, et ce n'est que cette securite qui 
nous permettra de tenter un rapprochement avec 
l'Est. 
En Europe occidentale meme, unc alliance est 
ccrtainement necessaire, mais il faut surtout 
evitcr que la realisation de projets interessants 
dans le domaine economique ne soit payee dans 
le domaine politique par des concessions telles 
qu'elles pourraient aboutir a la dislocation, com-
plete ou partielle, des organisations europeennes 
ou de nos organisations occidentales. Mais je 
crois qu'etant donne les personnalites qui sont 
a la tete de nos gouvernements et qui donnent 
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le ton a nos parlements, etant donne la direction 
politique prise dans son ensemble, nons pouvons 
nons attendre avec confiance a voir se dessiner 
une voie qui, malgre les difficultes et les risques 
qu'elle comporte, menera malgre tout vers !'Eu-
rope de l'est. 
Dans ces etapes nouvelles, que je me suis per-
mis de tracer dans mon rapport, il faudra eviter 
les positions extremes. Il faudra vous concentrer 
sur des formules capables de diminuer la tension 
sans provoquer une modification dans l'equilibre 
des forces ; car il ne fait pas de doute qu'une 
modification de cet equilibre aurait pour effet, 
non seulement de ne pas amener la detente, mais 
de transformer les progres que nous avons pu 
accomplir jusqu'a ce jour en une regression. 
Permettez-moi, M. le President, pour finir, de 
vous dire une chose en termes fort nets. Le paten-
tiel militaire de l'Union Sovietique est toujours 
ecrasant et menagant. Il n'a pas diminue, au 
contraire, i1 s'est accru au cours de ces annees 
passees. Le rapport de notre collegue, M. Draeger, 
vous en a apporte un temoignage tres net. C'est 
un fait qu'il ne faut jamais perdre de vue quand 
nons parlons d'efforts de detente, quand nous 
admettons, comme je l'ai fait dans mon rapport, 
qu'il ne semble pas exister actuellement d'inten-
tions agressives chez les Russes ou qu'ils y ont 
renonce depuis l'affaire de Cuba. C'est bien pour 
cette raison qu'il me parait necessaire d'insister 
tres fort sur ce fait, car le probleme le plus 
important pour notre Europe ne pent trouver de 
solution que si les Allemands de la Republique 
federale regoivent eux aussi, de la part de !'Eu-
rope de l'est et plus particulierement de l'Union 
Sovietique, les premieres marques d'une compre-
hension et d'un esprit de conciliation reels. Il 
faut que des signes, meme voiles ou hesitants, 
soient donnes pour que nous nous trouvions veri-
tablement sur le chemin d'un reglement pacifi-
que et d'une detente en Europe. C'est alors seu-
lement que la question des frontieres orientales, 
et notamment celle de la ligne Oder-Neisse, pour-
ra servir de pont a la reconciliation et a !'entente 
en Europe. L'intransigeance et le refus brutal 
opposes par l'Union Sovietique et par certains 
gouvernements de l'Europe orientale au desir 
de reunification que les Allemands ne cessent 
d'exprimer, auront necessairement pour effet 
d'inciter tout gouvernement de la Republique 
federale a perseverer dans la politique pour-
suivie jusqu'a present. Si cette intransigeance 
demeure, il ne pourra y avoir d'autre politique 
que celle-Ia. Ce dont les Allemands ont besoin, de 
la part de leurs amis et allies de l'Occident, au-
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Mr. President, I would ask the Assembly to 
adopt the draft Recommendation submitted. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Blumenfdd. 
6. The Chinese problem 
(Presentation of the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, Doe. 394) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Colonel Bourgoin to present the report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
on the Chinese problem, Document 394. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
gave me the responsibility of drawing up a report 
on the new situation created by the predictable 
accession of the People's Republic of China to the 
rank of a great power. 
In my mind, there is no doubt that the balance 
of power - a precarious balance though it be 
since it is founded on the terrifying power of 
nuclear weapons and on a persistent cold war -
which came to prevail throughout the world 
from the end of the second world war onwards 
may be considerably altt::red through the advent 
of a new military power with inexhaustible man-
power resources and fully determined to equip 
itself with modern 'veapons. 
This is a matter of even greater concern since 
the Chinese revolution is based on Marxism-
Leninism, its leaders preach war against white 
imperialism, which they accuse of colonising all 
the underdeveloped countries, and they are incul-
cating into the younger generation the ideal of 
world liberation through communism. 
What direction will this ideal purpose take 
when China has reached a level of economic and 
military development that will make it truly 
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formidable ~ This is what I have tried to elucidate 
in this first report. 
Can we Europeans influence the trend of 
Chinese thought ~ What would seem to be, as 
things stand, the best means aYailable to us for 
an attempt to orientate it towards a policy of 
peaceful coexistence and peace ~ This is what 
I have tried to indicate in my conclusions. 
Is China, as it now stands, a threat to peace ~ 
I must answer this question in the affirmative, 
and the only example I need is the continuation 
of that monstrous war in Indo-China which 
China could halt whenever it wished by refusing 
to continue being the logistic base for the Viet 
Cong troops. 
·what is more, it can be, and indeed is, active 
in creating trouble-spots almost everywhere in 
the world. Its diplomacy has on many occasions 
already destroyed the equilibrium in primitive 
and defenceless countries, as, for example, the 
Congo, where there may be at any time bloody 
developments compelling the western powers to 
resort to armed intervention. 
Once China has reached a more advanced stage 
of development, will it be able to start a total and 
merciless war capable of destroying everything 
of value created by man ? This question, too, I 
must answer in the affirmative. And, what is 
even more terrifying, this prospect, horrifying 
as it is to the Atlantic and Eastern European 
countries, does not seem to cause undue alarm 
in China. 
We can expect that, in the very near future, 
China will have become one of the three great 
powers and will participate as such in the diplo-
macy of world-wide deterrence. Already with its 
atomic development still at a rudimentary stage, 
China is unwilling to be satisfied with backing 
the policy of the socialist camp, of which the 
USSR has every intention of keeping control. 
It has chosen to follow a narrowly national 
policy. This is perhaps a very shrewd move since, 
through its diplomatic activity and omnipresent 
infiltration in the more vulnerable countries of 
the third world, it is adopting attitudes that 
will be infinitely useful later when, protected by 
an increasingly adequate nuclear shield, it will 
demand to play the role of liberator and avenger 
to which it already lays claim. 
This is the situation as I see it today. 
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jourd'hui et dans un proche avenir, c'est d'en-
couragements et d'appui, pour s'engager dans une 
voie nouvelle. Notre but doit rester de rechercher 
un ordre europeen dans lequel les Allemands, 
tout comme les autres peuples europeens, pour-
ront un jour trouver la place qui leur revient. 
M. le President, je demande a l'Assemblee 
d'adopter le projet de recommandation qui lui 
est soumis. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie, M. 
Blumenfeld. 
6. Le probleme chinois 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe •. 394) 
M. le PRESIDENT. - La parole est mainte-
nant au colonel Bourgoin, pour presenter le 
rapport de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements sur le probleme chinois, 
Document 394. 
M. BOURGOIN (France).- M. le President, 
Mesdames, Messieurs, la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements m'a charge 
d'etablir un rapport sur la situation nouvelle 
que cree !'accession previsible de la Chine popu-
laire au rang de grande puissance. 
Il ne semble pas contestable que l'equilibre -
bien que precaire puisque fonde sur la puissance 
terrorisante de l'arme nucleaire et sur une guerre 
froide permanente - qui s'etait etabli sur la 
planete apres la fin de la deuxit'~me guerre mon-
diale, risque d'etre profondement modifie par 
l'entree en scene d'une nouvelle puissance mili-
taire disposant de ressources inepuisables en 
hommes et bien decidee a se doter d'un armement 
moderne. · 
Ceci est d'autant plus preoccupant que la re-
volution chinoise est fondee sur le marxisme-
leninisme, que ses dirigeants pronent la guerre 
contre l'imperialisme des Blancs qu'ils accusent 
de coloniser tous les pays sous-developpes, et 
qu'ils inculquent comme ideal a leurs jeunes la 
liberation du monde par le communisme. 
Dans quel sens s'inflechira cet ideal quand la 
Chine aura atteint un niveau de developpement 
economique et militaire qui la rende vraiment 
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redoutable? Voila ce que j'ai essaye de degager 
dans ce premier rapport. 
Pouvons-nous, nous Europeens, avoir une in-
fluence sur !'evolution de la pensee chinoise? 
Quel semble etre actuellement le meilleur moyen 
a notre disposition pour tenter de l'orienter vers 
un concept de coexistence pacifique et de paix ? 
Voila ce que j'ai essaye d'indiquer dans mes con-
clusions. 
La Chine, dans sa situation actuelle, est-elle un 
facteur de guerre ? A cette question, je reponds 
oui, et je n'en veux comme exemple que la pour-
suite de cette atroce guerre d'Indochine, qu'elle 
pourrait faire cesser des qu'elle le voudrait en 
refusant de continuer d'etre la base logistique 
des troupes du Vietcong. 
Elle peut en outre, elle s'y emploie d'ailleurs 
activement, creer des points chauds un peu par-
tout dans le monde. Sa diplomatic a deja rompu 
bien des fois l'equilibre dans des pays primitifs 
et sans defense, au Congo, par exemple, ou des 
incidents sanglants peuvent intervenir a tout mo-
ment et obliger les puissances occidentales a in-
tervenir par les armes. 
La Chine, quand elle aura atteint un niveau 
de developpement plus eleve, pourra-t-elle de-
clencher une guerre totale et impitoyable suscep-
tible de detruire ce que l'humanite a cree de 
meilleur ? A cette deuxieme question, je reponds 
aussi oui. Et ce qui est plus effrayant, a la dif-
ference des Atlantiques et des Europeens de l'est, 
cette perspective ne semble pas l'epouvanter outre 
mesure. 
Nous pouvons envisager que, dans des temps 
tres proehains, la Chine, devenue un des trois 
super-grands, entrera dans le jeu de la dissuasion 
globale. Deja, alors qu'elle n'en est encore qu'aux 
balbutiements atomiques, elle ne veut plus se 
eontenter de soutenir le jeu du camp soeialiste 
dont l'U.R.S.S. entendait conserver la maitrise. 
Elle a ehoisi la voie d'une action strietement na-
tionale et eela est peut-etre une supreme adresse 
ear, par le jeu de sa diplomatie, de son omni-
presence insinuante dans les pays les plus vulne-
rables du tiers monde, elle prend des positions 
qui lui seront infiniment utiles par la suite 
quand, a l'abri d'un appareil nucleaire de plus 
en plus complet, elle pretendra jouer le role de 
liberateur et de redempteur qu'elle dit, pour le 
moment, etre le sien. 
Voila, Messieurs, ou je pense que nous en som-
mes a l'heure actuelle. 
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I should like to stress the fact that, throughout 
my report, I have considered only the main 
aspects of the development of the Chinese revolu-
tion and that I have made no reference to the 
vicissitudes and disorders that are now accom-
panying it, both internally and at the highest 
diplomatic level. 
I have tried to draw a parallel between the 
evolution of the Chinese revolution and that of 
the two great ideological revolutions that so 
greatly influenced the world in the last centuries, 
namely the French and Russian revolutions. In 
all three cases, the countries concerned were 
isolated and threatened from without. In all 
three cases, they fell back on their own resources 
and became violently xenophobic and, in all 
three cases, their peoples were imbued with the 
same ideal of liberating nations oppressed by 
tyranny, in the case of the French, by capitalism 
in that of the Russians and by imperialism in that 
of the Chinese. 
In the first two cases history has proved that 
this anti-foreign feeling and aggressiveness was 
due far more to a fear complex than to any real 
desire for conquest and liberation. This took the 
form of a fear that the revolution would not 
reach its logical conclusion and might be stifled 
by external intervention, as there are always 
exiles to form the kernel of the legitimate 
authority that they are anxious to restore. 
Consequently, each of them sought to set up, 
by force, persuasion or diplomacy, a barrier of 
satellite countries to separate them from their 
more threatening neighbours, each tried to 
encourage and provide financial aid to groups 
favourable to the revolution, so as to obtain 
support in the very heart of the countries that 
might have wished to do them harm. 
May it not be that the trend in China is the 
same, that its present policy is caused, directly 
or indirectly and perhaps unconsciously, by a 
very strong national complex of fear, resentment 
and pride caused by the threat, humiliation and 
encirclement to which it believes, often quite 
rightly, to have been subjected throughout its 
history, and that it feels the net tightening 
through the presence of Russian troops in the 
North and huge fleets all along its coasts? The 
appetite for conquest it now exhibits may be 
nothing more than a protective defence which 
will cease as soon as it is certain of its strength 
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and considers that it has sufficient powers of 
deterrence to have no more to fear from outside. 
I know that this is only theory, but we are 
always reduced to theoretical assumptions when 
looking into the future. And is it not best to 
base probabilities on past experience ? 
It is a long time since the French revolution, 
the achievements of which were not seldom stained 
by too much shedding of blood, ceased to be a 
frightening phenomenon in itself. Similarly, 
Russia is changing since it became strong enough 
to return blow for blow. It accepts peaceful 
coexistence, it no longer keeps its people in 
ignorance of the outside world, it is freeing its 
satellites and constantly giving them greater 
latitude to control their own economies and to 
maintain close cultural links with their neigh-
bours. 
Because of the existing state of mind within 
its borders, China now represents a threat to 
peace. Can this threat be overcome ? The main-
tenance of an everlasting military superiority 
is certainly not the way to overcome it, for, very 
soon, that superiority will exist no longer and 
China, itself becoming a member of the atomic 
club, will also have the terrifying possibility of 
destroying the world, not to save itself, but so 
as not to be the only country to perish. 
What does that leave us with 1 We have only 
the hope, perhaps illusory, that China will 
develop along the same lines as France and 
Russia did, and that once it has shed its fear and 
frustration complexes, it will once more become 
humane and peaceful and agree to co-operate in 
the harmonious development of the world. 
What can we do, we Europeans, to attempt to 
free this China from its complexes except make 
contact with it, speak to it and try and convince 
it that it runs no risk if it refrains from aggres-
sion Y 
The question is : do we or do we not believe 
in the superiority of a humane and liberal 
civilisation over a totalitarian one ? We do believe 
this, and that is precisely why I am convinced 
that contact with us can only guide China in a 
liberal direction. Naturally, it is also possible 
that the Chinese leaders want China to withdraw 
from world contacts and to nurse its resentment 
and illusions. We cannot prevent them doing so, 
and this is why we must continue to provide for 
our defence as well as that of China's neigh-
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Je me permets d'insister sur le fait que je n'ai 
examine, tout au long de mon rapport, la revolu-
tion chinoise que dans les grandes lignes de son 
evolution, que je n'ai fait aucune allusion aux 
peripeties et troubles qui en marquent actuelle-
ment le deroulement, tant sur le plan interieur 
que sur celui de la tres haute diplomatic. 
J'ai cherche a etablir un parallele entre !'evolu-
tion de la revolution ehinoise et !'evolution des 
deux grandes revolutions ideologiques qui ont 
profondement marque le monde au eours de ces 
derniers siccles :la revolution frangaise et la revo-
lution russe. Dans les trois cas, le pays en revolu-
tion a ete isole et menace de l'exterieur. Dans les 
trois cas, il s'est replie sur lui-meme et est devenu 
violemment xenophobe avcc, dans les trois cas, le 
meme ideal de liberation de peuples opprimes par 
la tyrannie pour les Frangais, par le capitalisme 
pour les Russes, par l'imperialisme pour les Chi-
nois. 
Dans les deux premiers cas, il semble mainte-
nant historiquement prouve que eette xenophobic, 
cette agressivite, etaient beaucoup plus dues a un 
complexe de peur qu'a un veritable desir de con-
quete et de liberation. Peur de voir la revolution 
ne pas aboutir a son terme et etre jugulee par 
des interventions exterieures, car, toujours, on 
trouve des exiles pour reformer le noyau du 
pouvoir legitime qu'il devicnt urgent de retablir. 
Et chacun de se creer par la force, la per-
suasion ou la diplomatic, un rideau de pays 
satellites qui isole des voisins les plus menagants, 
ehacun de susciter et de soutenir financierement 
des groupements favorables a sa revolution pour 
trouver un soutien a l'interieur meme des pays 
dont !'action peut etre nefaste. 
Et si !'evolution de la Chine devait etre la 
meme, si sa strategic actuelle, directe ou indirecte, 
n'etait causee, peut-etre inconsciemment, que par 
un gigantesque complcxe collectif de peur, de 
rancune, de reaction orgueilleuse face a la menace, 
a !'humiliation, a l'eneerclement dont elle croit, 
a juste titre souvent, avoir ete l'objet tout au 
long de son histoire et dont elle sent le reseau 
se resserrer par les divisions russes au nord, par 
les gigantesques flottes tout au long de ses cotes ! 
Si le besoin de conquete qu'elle manifeste actuel-
lement n'etait qu'un reflexe de protection, qui 
ccssera des qu'elle sera sure de sa force et qu'elle 
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se jugera devenue suffisamment dissuasive pour 
ne plus rien craindre de l'exterieur ! 
J e sais que ce sont la bien des hypotheses, mais, 
pour l'avenir, n'en sommes-nous pas reduits aux 
hypotheses? Or, le meilleur moyen d'en batir de 
vraisemblables ne consiste-t-il pas ales fonder sur 
le passe? 
Il y a longtemps que la revolution frangaise, 
ayant donne ses fruits bien souvent trop san-
glants, n'effraie plus par elle-meme. La Russie 
evolue a son tour depuis qu'elle est de taille a 
rendre coup pour coup. Elle admet la coexistence 
pacifique ; elle ne tient plus sa population dans 
!'ignorance du monde exterieur ; elle libere ses 
satellites et leur reconnait, tous les jours un peu 
plus, le droit d'avoir leurs economies propres et 
des relations culturelles poussees avec leurs voi-
sins. 
La Chine d'aujourd'hui, avec sa mentalite ac-
tuelle, fait courir un danger a la paix. Est-il un 
moyen de pallier ce danger ? Si ce moyen existe, 
il ne reside certainement pas dans le maintien 
d'une eternelle superiorite militaire car, bientOt, 
cette superiorite militaire n'existera plus et la 
Chine, entrant a son tour dans le Club des Grands 
atomique, acquerra elle aussi la possibilite 
effrayante de detruire le monde, non pour sa 
sauvegarde, mais pour ne pas etre seule a perir. 
Alors, que nous reste-t-il 1 Il nous reste l'espoir, 
peut-etre fallacieux, que la Chine evoluera dans 
le meme sens que naguere la France et la Russie 
et, qu'une fois debarrassee de ses complexes de 
peur et de frustration, elle redeviendra humaine 
et pacifique et acceptera de collaborer a l'epa-
nouissement harmonieux du monde. 
Que pouvons-nous faire, nons Europeens, pour 
tenter de la liberer de ses complexes, sinon d'en 
faire un interlocuteur, de lui parler, et de tenter 
de la convaincre que, tant qu'elle ne sera pas 
agressive, elle ne risquera rien. 
Le probleme est de savoir si nons croyons ou 
non a la superiorite d'une civilisation humaniste 
et liberale sur une civilisation totalitaire. N ous 
y croyons, et c'est justement parce que nous y 
croyons que je reste persuade qu'a notre contact, 
la Chine ne pourra evoluer que dans un sens 
liberal. Naturellement, il est egalement possible 
que les dirigeants de la Chine tiennent a la laisser 
repliee sur elle-meme, fermentant dans ses ran-
cceurs et ses illusions. Nons ne pouvons pas les en 
empecher, et c'est pourquoi, tant qu'aucun symp-
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bours as long as there is no sign of a relaxation 
of tension. 
On the other hand, it is not at all in our 
interest to drive China into such isolation by the 
attitude we take up. On the contrary, it is in 
our interest to offer, as far as we can and at 
every level, the means of breaking the bonds 
of isolation within which China is confined, 
because that is the only way open to us to 
encourage it to develop a more reassuring and 
flexible policy. 
For these reasons, the Committee proposes that 
you adopt its recommendation. (Applause) 
7. The present situation of the Warsaw Pact 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe 
The Chinese problem 
(Debate on the Reports of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and of the General Affairs 
Committee, Does. 387, 386, 394 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
Order of the Day is the joint debate on the three 
reports, Documents 387, 386, 394 and Amend-
ment No. 1. 
I call Mr. Gordon Walker. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom).-
We are all greatly obliged to Colonel Bourgoin 
for his very lucid speech and for his report. I 
must, however, express an opinion which I hold 
about the report, namely, that it seems to me 
in many respects more Chinese than the Chinese 
themselves; one might say, "un peu plus rnaoiste 
que lliao". In consequence, the report, as distinct 
from the recommendation before us, contains 
heavy anti-American overtones. Nevertheless, it 
seems to me to make a number of valid and 
penetrating points. 
As I see it, the main factors in this complex 
situation are as follows. The re-emergence of 
China as a force in the world seems to me the 
most important event in recent modern history. 
In the nineteenth century, the world powers 
treated China abominably. This applies also to 
Czarist Russia which, because its expansion lay 
overland, established the largest and most per-
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manent colonies at China's expense. After the 
revolution, the Soviet Union took over these 
colonies and treated them as part of the Russian 
motherland. 
This seems to me to be one of the main causes 
underlying the Sino-Soviet dispute. China has 
hinted clearly at the permanence of its territorial 
claims against the Soviet Union. Doctrinal diffe-
rences have, of course, deepened the dispute, and 
during the course of these scholastic arguments 
each of the two nations has said very true things 
about the other. 
One example is the Chinese assertion that the 
Soviet Union is becoming bourgeois and has 
much to lose and is therefore becoming a conserv-
ative force in the world ; or the Russian counter-
charge that China lacks both a proletariat and 
an intelligentsia and is therefore in communist 
jargon petty bourgeois and super-nationalistic. 
The doctrinal differences have been deepened by 
competition between the two countries for 
influence in the communist world and, by com-
petition, for influence in the third world. This 
last point we must watch very carefully, but we 
should not in my view exaggerate the danger. 
Postwar history has shown, I think conclusively, 
that national independence is a more potent 
weapon than world communism which always 
carries with it a threat of outside control, and 
newly independent nations do not relish changing 
one kind of alien rule for another. 
The vital question raised in the report - and 
this is the central question - is how far is 
China a threat to world peace. I leave aside for 
the moment a possible future conflict with Russia 
because this seems to me to lie, if it happens at 
all, in a very distant future. The more immediate 
problem arises from China's desire to be a true 
world power and to reassert its historical claims 
to suzerainty over the States of Indo-China. 
There are also, of course, possible Chinese aggres-
sive claims against India. 
These factors which are immediately in play 
upset the present balance in Asia. Chinese aims 
here are helped by the vacuum of power existing 
in Asia. The Asian States which might together 
hold the balance against China have, for the 
time being, put themselves out of court. India and 
Pakistan are involved in a sharp and bitter con-
flict over Kashmir. Indonesia, for internal 
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tome de detente ne se sera manifeste, nous devons 
toujours prevoir notre defense et celle des voisins 
de la Chine. 
Par contre, nous n'avons aucun interet, par 
notre attitude, a contraindre la Chine a cet isole-
ment. Nous avons, au contraire, tout interet a lui 
offrir, autant que nous le pourrons et a tous les 
niveaux, les moyens de briser l'isolement dans 
lequel elle est confinee parce que cela reste la 
seule voie qui nous soit offerte de provoquer une 
evolution rassurante de sa mentalite et un assou-
plissement du regime qu'elle s'est donne. 
Pour ces raisons, la commission vous demande 
de voter la recommandation qu'elle vous propose. 
(Applaudissements) 
7. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
L 'Europe occidentale devant l 'evolution de 
l'Europe orientate 
Le probleme chinois 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et de la 
Commission des Affaires Generales, Does. 387, 386, 
394 et amendement) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la discussion commune des trois rapports, 
Documents 387, 386, 394 et amendement no 1. 
La parole est a M. Gordon Walker. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Nous savons tous infiniment gre a 
M. Bourgoin de son discours fort perspicace et 
de son rapport. Je dois toutefois dire, apropos de 
ce rapport, qu'a maints egards, il me parait plus 
chinois que les Chinois eux-memes, « un peu plus 
mao'iste que Mao » pourrait-on dire. Considere a 
part de la recommandation que nous avons sous 
les yeux, il eveille des resonances violemment anti-
americaines. Il presente neanmoins un certain 
nombre d'arguments valables et frappants. 
Les principaux elements de la situation se pre-
sentent, a mon avis, comme suit. La reapparition 
de la Chine comme grande puissance mondiale 
me parait etre l'evenement le plus important de 
l'histoire contemporaine. Au siecle dernier, la 
Chine a subi un traitement abominable de la part 
des puissanccs mondiales, notamment de la Russie 
tzariste qui, au cours de son expansion territo-
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riale, a etabli ses colonies les plus vastes et les 
plus durables aux depens de la Chine. Apres la 
revolution, l'Union Sovietique a pris en charge 
ces colonies et les a incorporees a la mere patrie. 
C'est la qu'il faut voir, je crois, l'une des rai-
sons fondamentales du differend sino-sovietique. 
La Chine a nettement souligne le caractere per-
manent de ses revendications territoriales a 
l'egard de l'Union Sovietique. Des divergences 
doctrinales ont naturellement aggrave le diffe-
rend et dans cette querelle scolastique, les deux 
pays se sont lance mutuellement des accusations 
tres veridiques. 
La Chine affirme, par exemple, que l'Union 
Sovietique s'est embourgeoisee, qu'elle a beau-
coup a perdre et qu'elle devient, par consequent, 
une force conservatrice dans le monde. L'Union 
Sovietique contre-attaque en disant que la Chine, 
qui n'a ni proletariat ni intelligentsia, est un 
pays « petit bourgeois » et, par consequent, ultra-
nationaliste. Les divergences doctrinales ont ete 
accentuees par la lutte d'influence a laquelle les 
deux pays se livrent dans le monde communiste 
et dans le tiers monde. C'est un fait qu'il con-
vient de suivre avec attention, mais dont, a mon 
avis, il ne faut pas exagerer le danger. L'histoire 
de l'apres-guerre a demontre, j'en suis persuade, 
que l'independance nationale est une arme plus 
puissante que le communisme mondial, car ce 
dernier comporte toujours la menace d'une domi-
nation exterieure, alors que les pays nouvellement 
independants ne tiennent nullement a passer de 
l'autorite d'une puissance etrangere a celle d'une 
autre. 
La question essentielle - la question centrale 
- que pose le rapport est de savoir dans queUe 
mesure la Chine menace la paix mondiale. J e 
ne considererai pas, pour l'instant, l'eventualite 
d'un conflit avec la Russie car, si meme ce con-
flit survenait, ce ne serait que dans un avenir tres 
lointain. Le probleme plus immediat decoule du 
desir qu'a la Chine d'etre une veritable puissance 
mondiale et de reaffirmer son droit historique 
a la suzerainete sur les Etats indochinois. Il se 
peut, naturellement, qu'elle ait aussi certaines 
velleites agressives a l'egard de l'Inde. 
Ces facteurs, qui sont deja en jeu, menacent 
de bouleverser l'equilibre actuel de l'Asie. La 
Chine est favorisee par !'inexistence, en Asie, 
d'une autre puissance digne de ce nom. Les pays 
asiatiques qui pourraient, a eux tous, contreba-
lancer la puissance chinoise, se sont, pour le mo-
ment, mis eux-memes sur la touche. L'Inde et le 
Pakistan se trouvent engages dans un grave 
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reasons, is unable to exercise an appropriate 
influence in its region of the world. Japan has, 
for the time being, contracted out of all defence 
obligations in its part of the world. 
It is in these circumstances that powers from 
outside the region have felt compelled to try to 
supply the balance to China which Asia cannot 
yet produce. 
Despite the sharp differences of interest be-
tween the Soviet Union and the United States 
in Vietnam, it seems to me to be true and impor-
tant that the Soviet Union must be included 
amongst those outside powers which have come 
in to try to make up the balance which Asia 
cannot provide. One of the aims of the Soviet 
Union seems clearly enough to be to check over-
great Chinese influence in South-East Asia. In 
this respect, the Soviet Union is clearly very 
embarrassed by its competition with China for 
influence in the international communist world. 
In due course, it is in everybody's interest 
that Asia should produce a balance to China. 
We might perhaps put it this way : that it is in 
the interests both of the western powers and of 
the Soviet Union to find Asian substitutes for 
themselves in South-East Asia. Ho,vever, we 
cannot realistically hope for any early establish-
ment of an effective Asian balance to China. 
If we ignore China's words and look at her 
deeds, we must admit that she has acted with 
some caution. She clearly does not want a major 
war, or any war, on or near her home frontier. 
This caution has been matched by the prudence 
of the two super powers- the Soviet Union and 
the United States. In Vietnam, despite the cruelty 
of the fighting and the ever-present danger of 
escalation of the war, we must realise that none 
of the three great powers involved - China, 
the Soviet Union and the United States - has 
attempted to use all the military means at its 
disposal. This applies especially to the Soviet 
Union and the United States who command the 
major means of force. 
China has suffered very great reverses in the 
world in this last year or so, partly because 
internally she has thrown to the winds all the 
caution she exercises in her external relations. 
Whether for a certain period China now suffers 
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reverses in the world or not, I agree entirely 
with Mr. Bourgoin that China will remain a 
permanent and increasingly powerful force in 
the world. Whether the revolution is reversible 
or not, China is a nuclear factor, and an increas-
ingly powerful one, and is a force we shall have 
to reckon with from now on. 
There may well have to be adjustments in due 
course to China's power in the world. "When a 
great balance is upset one has slowly to establish 
a new balance. But we must resist any sudden 
or cataclysmic overthrow of the present balance. 
We must never forget the rights of the Asian 
nations, rights to which the United Nations is 
committed, however small the nation may be. Nor 
should there be any adjustment to China's power 
until the nations of Asia, other than China, are 
in a position to have a real and effective say in 
the matter. 
I support the recommendation before us, and 
I support the amendment tabled by Mr. Moutet. 
I particularly welcome the second part of Mr. 
Moutet's amendment because, in one respect, the 
recommendation seems not to go far enough. In 
my view, it is necessary to state that we should 
continue to support China's entry into the United 
Nations. However China may behave, it is an 
established regime constituting something like 
one-sixth of the world. An organisation consisting 
of united nations is a contradiction in terms 
unless it contains that nation which is the largest 
in the world. 
I have no illusions. If China were to become a 
member of the United Nations, we would be in 
for a very rough time there. Like the Soviet 
Union once in the past, China would feel isolated 
and outweighted. For a time it would use the 
United Nations for propaganda purposes, as the 
Soviet Union used to do. It might make an 
extensive use of the veto, but if the United 
Nations is really to represent the nations of the 
world this is something we must go through, as 
we went through it with the Soviet Union to the 
ultimate benefit of the United Nations. 
It seems reasonable to hope, in the light of the 
experience we have had, that it will not take 
China nearly so long as it took the Soviet Union 
to adapt itself to the ways of the United Nations. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you very much, Mr. Gordon Walker. 
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differend a propos du Cachemire ; l'Indonesie, 
pour des raisons interieures, est incapable d'exer-
cer une influence suffisante dans cette partie 
du monde; quant au Japon, il s'est degage, pour 
!'instant, de toutes responsabilites militaires dans 
cette partie du monde. 
Dans ces conditions, des puissances etrangeres 
se sont senties forcees de tenter de fournir le 
contrepoids que l'Asie est actuellement incapable 
de constituer elle-meme. 
En depit du conflit d'interets entre l'Union 
Sovietique et les Etats-Unis au Vietnam, il im-
porte, je crois, que l'on compte !'Union Sovietique 
au nombre de ces puissances etrangeres. L'un de 
ses objectifs est, manifestement, de s'opposer a 
une influence excessive de la Chine dans le sud-
est asiatique. Elle est manifestement tres genee 
par la lutte d'influence qu'elle doit mener contre 
la Chine sur le plan du communisme interna-
tional. 
Il est evidemment de l'interet de tous que 
l'Asie parvienne un jour a contrebalancer la 
puissance chinoise. On pourrait meme dire que 
les puissances occidentales et l'Union Sovietique 
auraient interet a se trouver des rempla<;ants 
asiatiques en Asie du sud-est. Mais nous ne sau-
rions raisonnablement escompter la naissance ra-
pide, en Asie, d'un contrepoids efficace a !'in-
fluence chinoise. 
Si l'on ignore les paroles de la Chine pour ne 
regarder que ses actes, il fa ut reconnaitre qu 'elle 
n'a pas agi sans prudence. Il est clair qu'elle ne 
tient pas a declencher nn conflit, petit ou grand, 
sur ses frontieres ou a proximite. A cette pru-
dence a repondu une non moindre prudence des 
deux super-puissances, l'Union Sovietique et les 
Etats-Unis. Au Vietnam, en depit de la cruaute 
des combats et des risques d'escalade qui subsis-
tent, aucune des trois grandes puissanccs en cause 
n'a utilise tons les moyens militaires dont elle 
dispose, plus particulierement l'Union Sovieti-
que et les Etats-Unis, qui disposent de la majeure 
partie des forces. 
La Chine a connu de tres graves revers dans 
le monde depuis un an, en partie parce qn'a 
l'interieur, elle a fait fi de la prudence qu'elle 
manifeste a l'exterieur. Que ses revers dans le 
monde se poursuivent ou non pendant uncertain 
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temps, je pense avec M. Bourgoin qu'elle cons-
tituera toujours une force permanente et de 
plus en plus puissante. Que la revolution soit 
irreversible on non, la Chine represente un fac-
teur nucleaire de plus en plus puissant et une 
force dont il nons fandra dorenavant tenir 
compte. 
Le poids de la Chine dans le monde finira 
peut-etre par se modifier. Lorsqu'un eqnilibre 
important est rompu, il faut du temps pour qu'un 
nouvel equilibre s'etablisse. Il faut cependant 
nous opposer a tout renversement soudain on 
catastrophique de l'equilibre actuel. Nons ne 
devons pas oublier les droits des peuples asiati-
ques, si petits soient-ils, car ces droits leur sont 
garantis par les Nations Unies. Aucune adapta-
tion a la puissance chinoise ne doit intervenir 
tant que les antres pays d'Asie ne seront pas a 
meme de faire entendre reellement et effective-
ment leur voix. 
J'appuie la recommandation dont nons sommes 
saisis ainsi que l'amendement presente par M. 
Moutet. J'approuve tout particulierement la deu-
xieme partie de cet amendement car il me parait 
que, sur un point, la recommandation ne va pas 
assez loin. A mon avis, nous devons preciser que 
nous continuons a soutenir l'entree de la Chine 
aux Nations Unies. Quel que puisse etre son 
comportcment, cc pays compte pres d'un sixieme 
de la population mondiale. Une organisation com-
posee de nations unies serait contradictoire si elle 
n'accueillait pas le pays le plus grand du monde. 
Je ne me fais aucune illusion. Si la Chine 
devenait membre des Nations Unies, nons connai-
trions des moments tres difficiles. Comme l'Union 
Sovietique dans le passe, la Chine se sentirait 
isolee et minoritaire. Pendant un certain temps, 
elle se servirait des Nations Unies a des fins de 
propagande, comme le faisait l'Union Sovietique. 
Elle risquerait d'utiliser abusivement son droit 
de veto. Mais si les Nations Unies entendent vrai-
ment representer les nations du monde, elles doi-
vent passer par la, comme elles l'ont fait pour 
!'Union Sovietique, a leur grand profit, d'ailleurs, 
en definitive. 
Il semble enfin qu'on puisse raisonnablement 
esperer, a la lumiere de !'experience, que la Chine 
va s'adapter bien plus rapidement aux usages 
des Nations Unies que ne l'a fait, en son temps, 
l'Union Sovietique. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie bean-
coup, M. Gordon Walker, pour votre tntervention. 
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I call Mr. Kopf. 
Mr. KOPF (Federal Republic of Germany) 
(Translation).- Mr. President, Ladies and Gen-
tlemen, the three reports we have been hearing 
have thro·wn up so many suggestions, and 
developed so many ideas, that all that remains for 
a speaker from the floor to do is to pick out a 
few salient points for comment. 
The first two reports are agreed in believing 
that a continuation of the North Atlantic Treaty 
Organisation is both necessary and justified. I 
am very glad to see this agreement. Two differing 
schools of thought seem to have grown up in the 
assessment of this problem : one says that the 
matter of whether NATO should continue ought 
to be looked at from the viewpoint of the inten-
tions of our adversaries, and that these intentions 
are entirely favourable at the present time, while 
the other contends that it is not the intentions 
of the other side, but a knowledge and assess-
ment of the military potential available on the 
other side of the iron curtain that ought to 
govern the level of armaments in the countries of 
the West. 
I will make no secret of the fact that I support 
the second of these views. So long as there are 
600-800 medium-range missiles beyond the iron 
curtain targeted on Central Europe, so long as 
there are 22 Russian divisions in the Soviet 
zone, and so long as there are a great many -
we do not know how many - divisions along 
the western borders of the USSR, then I feel 
that the conditions that led to the formation of 
NATO in the first place still obtain, and that 
we must do all in our power to ensure the 
continued existence and functioning of NATO, 
even though France may have left it. 
It is a great pity that France has left the 
organisation, but a positive asset that she has 
remained in the Alliance. I hope that the bilateral 
discussions going on between my Government and 
the French Government on the continued pre-
sence of French troops in Germany (which we 
desire) will lead to a mutually satisfactory agree-
ment as soon as possible, and I see signs that 
this will in fact be the case. 
But now that France has left the North 
Atlantic Treaty Organisation, the fourteen 
countries that remain must bend every effort to 
see to it that NATO continues to function effi-
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ciently, even when the various units have been 
moved from France to other countries. It is good 
to see that important discussions are being held 
at the present time to ensure future co-operation 
between the fourteen countries and, within a 
smaller compass, between the ten countries. 
The draft Recommendation in Mr. Blumen-
feld's report puts forward the thought that -
apart from the need for the continued existence 
of NATO - it might be useful to examine 
whether the two defence systems as they exist at 
present (i.e. NATO and the Warsaw Pact) could 
not be replaced by a single European security 
system. 
I agree with the Rapporteur that the condi-
tions for this do not exist at the moment, and 
I have already previously touched on a number 
of important considerations. But if the time for 
this should arrive, then I think there are two 
points we ought to consider, and which are in 
fact absolutely essential. Even if the idea of a 
European security system of this kind were to 
be examined, the collaboration of the United 
States, and a guarantee provided by the United 
States, would be quite indispensable. Without 
this, such a system for European security would 
be intolerable for the countries of Western 
Europe. 
A European security system of this kind must 
also not be allowed to fossilise the position in 
Central Europe and Germany. This system for 
security must not help to perpetuate a situation 
which is unjust, and which calls out for rectifi-
cation. This point must be made again and again, 
very distinctly, if there is talk of creating such a 
European security system. 
The problem of Germany remains a central 
issue not only for my country but for all the 
countries represented in this Assembly. The 
German problem demands solution. Though this 
solution cannot be described as close at hand at 
present, we Germans do want to see an improve-
ment in our relations with the communist States 
of the East. This is far from being a new idea 
on our part, and it was in fact put to the Bundes-
tag in its plenary session in 1962 in a report by 
the Foreign Affairs Committee, which was 
adopted unanimously. 
This report called for efforts towards better 
and more fruitful relations with the countries of 
the East (always, of course, with the proviso that 
the vital rights of the German people be re. 
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La parole est a M. Kopf. 
M. KOPF (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - M. le President, Mesdames, 
Messieurs, les trois rapports comprennent tant 
de suggestions et tant d'idees qu'il ne reste plus 
a un intervenant qu'a extraire quelques points 
importants des rapports et d'y rattacher ses ob-
servations. 
Les deux premiers rapports s'accordent pour 
estimer que le maintien de l'O.T.A.N. est neces-
saire et justifie. J e me rejouis de cette identite 
de vues. Il existe, en effet, sur ce point deux 
theories. Selon la premiere, le maintien de 
l'O.T.A.N. doit etre examine en tenant compte 
des intentions de l'adversaire, et celles-ci seraient 
actuellement fort bonnes. Selon la seconde, ce ne 
sont pas les intentions de l'adversaire qui doivent 
guider les pays occidentaux en matiere d'arme-
ment, mais lcs informations que l'on possede et 
le jugement que l'on porte sur le potentiel mili-
taire qui se trouve de l'autre cote du Rideau de 
fer. 
J e ne vous cache pas que je me rallie a ce 
second point de vue. Aussi longtemps que, de 
l'autre cote du Rideau de fer, 600 a 800 fusees a 
moyenne portee seront pointl~es sur l'Europe 
centrale, aussi longtemps que 22 divisions sovie-
tiques seront stationnecs en zone sovietique, aussi 
longtemps que de trcs nombreuses divisions -
leur nombre n'est pas connu - se trouveront aux 
frontieres occidentales de l'Union Sovietique, 
j'estime que lcs conditions qui ont donne lieu a 
la creation de l'O.T.A.N. subsisteront et que nous 
devrons mettre tout en amvre pour assurer le 
maintien et le fonctionnement de l'O.T.A.N., 
meme apres le rctrait de la France. 
Que la France ait quitte !'organisation, on ne 
peut que le regretter. Le fait qu'elle reste dans 
!'Alliance est un element positif. J'espere, comme 
le laissent presager certains indices, que les ne-
gociations bilaterales entre mon gouvernement et 
le gouvernement frangais sur le maintien des 
troupes frangaises en Allemagne - que nous 
souhaitons- aboutiront le plus tot possible a une 
solution satisfaisante pour les deux parties. 
La France s'etant retiree de l'O.T.A.N., les 
quatorze pays qui en restent membres doivent 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer 
le bon fonctionnement de !'organisation, meme 
o• 
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apres le transfert des differents services de 
Prance dans d'autres pays. J e me rejouis des 
negociations importantes qui sont actuellement 
en cours pour sauvegarder la cooperation future 
des quatorze pays et, dans un cercle plus res-
treint, celle des dix pays. 
Le projet de recommandation figurant en tete 
du rapport Blumenfeld declare que, exception 
faite de la necessite de maintenir l'O.T.A.N., il 
pourrait etre utile d'examiner la possibilite de 
remplacer les deux systemes de defense existants, 
l'O.T.A.N., d'une part, et le Pacte de Varsovie, 
d'autre part, par un systeme unique de securite 
europeenne. 
J e suis d'accord avec le rapporteur pour esti-
mer que les conditions indispensables a cette re-
forme ne sont pas reunies a l'heure actuelle. J'ai 
deja releve quelques aspects importants de cette 
question. Mais si jamais elles l'etaient, j'estime 
qu'il serait indispensable de prendre deux points 
en consideration. Meme dans le cas ou un tel 
systeme de securite europeenne serait examine, la 
cooperation et la garantie des Etats-Unis n'en 
seraient pas moins indispensables, car, sinon, il 
seraii insupportable pour les pays de l'Europe 
occidentale. 
Un tel systeme ne doit pas, non plus, avoir 
pour effet de « cimenter » le statu quo en Europe 
centrale et en Allemagne. Il ne doit pas contri-
buer a perpetuer une situation qui est injuste et 
qui demande a etre redressee. Cette exigence 
devra etre formulee avec toute la nettete requise, 
chaque fois qu'il pourra etre question de creer 
pareil systeme de securite europeenne. 
La question allemande garde une importance 
capitale, non seulement pour mon pays, mais pour 
tous les pays representes au sein de cette assem-
blee. Elle doit etre reglee. Meme s'il n'est pas 
permis de penser actuellement qu'une solution 
pourra etre trouvee dans un proche avenir, les 
Allemands souhaitent ameliorer leurs rapports 
avec les Etats communistes de l'est. Pour les 
Allemands, cette idee n'a rien de neuf, puis-
qu'elle se trouve clairement formulee dans un 
rapport que la commission des affaires etrangeres 
du Bundestag avait soumis en 1962 a l'assemblee 
pleniere, qui l'avait adopte a l'unanimite. 
Ce rapport demande qu'on s'efforce d'etablir 
des relations meilleures et fructueuses avec les 
pays de l'est, evidemment dans le respect des 
droits vitaux du peuple allemand, et que celles 
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spected), and of an expansion of the existing 
links, in particular in the economic and cultural 
sectors. The tenor of this report has also served 
as a basis for the policy pursued over recent 
years. We now have trade missions in a number 
of East European countries, and have concluded 
trade agreements. We have concluded cultural 
agreements and organised cultural exchanges. 
And I am quite certain that the spirit of this 
report will continue to influence German policy 
in the future. 
I would like now to come back to the German 
question as such. We do not believe that improv-
ed relations between my country and the coun-
tries of the East, however >veleome, will, of 
themselves, be enough, or help, to make progress 
towards reunification. Efforts at promoting bet-
ter relations with the Eastern States can, of 
course, remove certain obstacles. We believe 
these obstacles must be overcome ; but the key 
to German reunification remains, as it has always 
done, with the Soviet Union, whose conduct shows 
that it is still unwilling to alter its attitude of 
refusal. The hope remains, however, that one day 
the Soviet Union will come to realise that it is in 
its own interests to remove this focus of tension 
from Central Europe. Let us hope that this view, 
which is based on the realities of the situation, 
will in the not too distant future become a 
general view, shared by the Soviet Union as 
well. 
I want to say a few words on the future draw-
ing of Germany's boundaries. Like the Rappor-
teur, I believe that my country and my country-
men want improved relations with our Polish 
neighbours, and that we are working towards an 
understanding with Poland. But I believe that, 
anxious as we are to reach this goal, it would be 
best for us to keep firmly to our past rule, 
unanimously followed by all parties in the Fed-
eral German Parliament, that, however much we 
value better relations with our Polish neighbours, 
Germany's borders can only be laid down in a 
peace treaty signed with a united Germany. 
\Vhat we want where the Soviet Union is 
concerned is an improvement in human relations. 
If we have agreed to multiply contacts with the 
Soviet zone- without this implying any recogni-
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tion of the zone as a State, and without making 
any political assessment of the zone - this has 
been done principally in order to prevent a grow-
ing apart of the German people on the two sides 
of the iron curtain, and because we want to do 
everything we can to strengthen the feeling, on 
both sides of the curtain, of belonging together. 
The reports have gone very closely into the 
trends and developments within the countries of 
the East, and I do not want to go over these 
again. What is essentially new in these develop-
ments of recent years lies on the one hand in the 
attempts by these States to achieve a certain 
degree of emancipation from the Soviet Union, 
and on the other in the strengthening of the 
national element and of national traditions. These 
centrifugal forces, manifested to a varying extent 
in some of the countries of the East, are counter-
ed by intensified efforts on the part of the Soviet 
Union to keep the reins firmly in its own hands, 
and with a tighter grip on the curb. These tenden-
cies among the Eastern European countries, 
which we must not underestimate, have done 
nothing to alter the basic structure, the political 
character or the effectiveness and vitality of 
communist ideology in these countries. In a com-
munist State this ideology has a totally different 
function in moulding the nation, society, and the 
economy than it has in our countries of the \Vest, 
where there is complete freedom of thought and 
opinion, and where a number of points of view 
can exist side by side without any one of them 
being exalted into an official ideology. We want 
a detente with the countries of the East. We want 
what could be termed peaceful coexistence if 
communist ideology did not so often misuse this 
concept, looking upon peaceful coexistence as no 
more than an interim stage, a stage of prepara-
tion for a definitive period when communism 
would be introduced into any neighbouring 
country that has agreed to coexist peacefully. We 
seek peaceful coexistence in the original meaning 
of the term. Coexistence means that we are will-
ing to respect the other State's different char-
acter and ways of doing things, provided that 
our own ways of shaping a free society and a 
free democracy are similarly respected, and that 
there is no intervention or infiltration of any 
kind. We want a detente, and we do not seek 
to make progress on the problem of Germany a 
prior condition for this detente. We should, 
nevertheless, like to see the measures of relaxation 
accompanied by simultaneous progress in the 
German problem .. 
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qui existent deja, notamment dans les secteurs 
economique et culturel, soient intensifiees et de-
veloppees. L'idee directrice du rapport est d'ail-
leurs a la base de la politique qui a ete suivie 
au cours de ces dernieres annecs. Nous avons des 
missions commerciales dans toute une serie de 
pays de l'est. Nous avons conclu des accords com-
merciaux. Nous avons signe des accords culturels. 
Nous avons organise des echanges culturels. Et 
je suis convaincu que les idees fondamentales de 
ce rapport continueront a marquer la future 
politique allemande. 
Mais, pour en revenir a la question allemande 
proprement dite, nous ne crayons pas que !'ame-
lioration des rapports entre l'Allemagne federale 
et les pays de l'est, si souhaitable soit-elle, puisse 
suffire ou contribuer a nous ouvrir la voie de la 
reunification. En cherchant a ameliorer les rela-
tions avec les Etats de l'est, il sera evidemment 
possible d'ecarter certains obstacles. Nous consi-
derons que !'elimination de ces obstacles est 
necessaire. Mais la cle de la reunification est 
toujours entre les mains de l'U.R.S.S. dont !'atti-
tude montre qu'elle n'est pas encore disposee a 
modifier son point de vue, negatif jusqu'a pre-
sent. Mais l'espoir reste qu'un jour, l'Union So-
vietique comprendra qu'elle aussi a tout interet a 
voir disparaitre ce foyer de tension en Europe 
centrale et en Allemagne. Il est a esperer que 
cette vision, fondee sur la realite, deviendra, dans 
un avenir pas trop eloigne, commune a nous tous 
et qu'elle sera egalement partagee par l'Union 
Sovietique. 
Je voudrais dire un mot encore au sujet de la 
fixation des futures frontieres de l'Allemagne. 
Je suis d'accord avec le rapporteur pour dire 
que mon pays et mon peuple souhaitent une ame-
lioration des rapports avec nos voisins polonais, 
et que nous nous e££orgons d'arriver a. une en-
tente avec eux. Quoique tres soucieux d'atteindre 
a ce but, je crois que nous ferions bien de nous 
tenir a la regle que les groupes politiques du 
Bundestag ont ete unanimes a suivre jusqu'a pre-
sent, a savoir que, tout en attachant le plus grand 
prix a une amelioration de nos rapports avec 
nos voisins polonais, nous desirous que les fron-
tieres allemandes soient fixees par un traite de 
paix conclu avec une Allemagne unifiee. 
Ce que nous cherchons a obtenir, dans nos 
rapports avec la zone sovietique, c'est une amelio-
ration des contacts humains. Si nous sommes 
d'accord pour renforcer les contacts avec cette 
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zone - sans toutefois lui reconnaitre, d'une fagon 
quelconque, le caractere d'un Etat et sans contri-
buer a sa valorisation politique - c'est en tout 
premier lieu parce que nous tenons a empecher 
un divorce entre les deux parties de la popula-
tion allemande de part et d'autre du Rideau de 
fer, parce que nons desirous tout mettre en amvre 
pour renforcer le sentiment de solidarite entre 
les Allemands habitant en-dega comme au-dela du 
Rideau de fer. 
L'evolution qui se dessine dans les Etats de 
l'est a ete fort bien exposee dans les rapports. Je 
ne desire pas en reparler ici. Ce qu'il y a d'essen-
tiellement nouveau dans les evenements de ces 
dernieres annees, c'est, d'une part, que les pays 
de l'est tentent de s'emanciper plus ou moins a 
l'egard de l'Union Sovietique et, d'autre part, que 
l'element national et aussi la tradition nationale 
reprennent vigueur. Les forces centrifuges qui 
se sont manifestees, a des degres differents, dans 
certains Etats de l'est sont compensees par un 
effort accru de l'Union Sovietique pour garder 
fermement en main la direction des pays de 
l'est et pour leur tenir la bride plus haute. Il 
nous faut constater aussi, sans vouloir les mini-
miser, que ces tendances n'ont nullement entame 
la structure fondamentale, le caractere politique, 
l'efficacite et la vitalite de l'ideologie communiste 
des pays de l'est. En regime communiste, l'ideo-
logie a une tout autre fonction dans la structu-
ration de l'Etat, de la societe et de l'economie 
qu'en Occident, ou la liberte de pensee et d'ex-
pression est entiere et ou des opinions nombreuses 
peuvent exister cote a cote, sans que l'une d'elles 
soit elevee au rang d'ideologie o££icielle. Nous 
souhaitons la detente avec les pays de l'est. Nous 
souhaitons ce que l'on pourrait exprimer par la 
notion de coexistence pacifique, si l'ideologie 
communiste n'en avait pas si souvent abuse en 
lui donnant le sens d'un stade preparatoire, d'une 
periode de transition vers une periode definitive 
ou le communisme serait introduit dans les pays 
voisins qui ont accepte la coexistence pacifique. 
Nous souhaitons la coexistence pacifique dans le 
sens primitif du terme. La coexistence, cela signi-
fie que nous voulons respecter les autres regimes, 
d'essence et de nature differentes, mais a condi-
tion que notre fagon de concevoir une societe 
libre, une democratic libre, soit egalement res-
pectee et que l'autre renonce a toute ingerence et 
a toute infiltration. Nous souhaitons la detente, 
sans exiger que des progres soient faits, au prea-
lable, dans la solution du probleme allemand. 
Nous souhaitons, bien entendu, que les efforts de 
detente et ces progres soient, en tout cas, simul-
tanes. 
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But while we share the desire for a relaxation 
of tension, we can also see limits to efforts in this 
direction. These moves towards a detente must 
not bring about a petrifaction and perpetuation 
of an unjust state of affairs. They must not make 
of the division of Germany something permanent. 
They must make it possible, at some point in time, 
to allow the German people to exercise their right 
of self-determination. These are our limits for 
efforts at a detente, efforts which have our 
attentive and wholehearted support. W c maintain 
our demand for an exercising of the right to self-
determination, and we believe that this principle, 
which has been generally recognised throughout 
the "·orld, needs implementing even in that part 
of Germany where it has still not borne fruit. 
In closing, allow me to say a word or two about 
Berlin. The final paragraph of Mr. Blumenfeld's 
recommendation refers to the future importance 
of the city, and expresses the desire that Berlin, 
today divided by the wall, should in the days to 
come develop into an international meeting-place 
for East and West. Berlin is a four-power res-
ponsibility, and we would like to see this present 
legal responsibility of the four powers for the 
city continue in force. This responsibility extends 
to the whole of Berlin, and covers the eastern part 
of the city even though, by the building of the 
wall, this has to a large extent been incorporated 
in the Soviet zone of occupation. On the other 
side, West Berlin has constitutional links with 
the F'ederal Republic of Germany. We want it 
to remain linked to the Federal Republic. l\Iuch 
as we believe that a future Berlin could indeed 
serve as a centre for discussion and contact be-
tween East and West, we feel that the city could 
only assume this function of mediator if two 
conditions were met : first, the wall dividing 
Berlin would have to go and, secondly, there 
would have to be no doubt about Berlin keeping 
its close constitutional ties with the Federal 
Republic. The German nation is striving for 
better relations with the countries of the East 
and for a lessening of tension. It is working 
towards a new, peaceful order in Europe. But 
this order must not perpetuate the status quo of 
a divided Germany, and it must permit the 
exercising of the right to self-determination. This 
European order must be based on justice. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Kopf. 
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I call Mr. Vedovato. 
Mr. VEDOV A TO (Italy) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, we now 
have before us two documents : Mr. Bourgoin's 
report and Mr. Moutet's draft amendment. 
As regards the report, I would like to point 
out that the Rapporteur, after stating that 
China's ambitions, since 1955, have extended 
throughout the whole of the third world, declares 
that, despite certain failures and setbacks which 
he says are more spectacular than real, China 
still continues, in the eyes of the vast majority 
of developing countries, to be the predominating 
power. From this premise, one of the most im-
portant features of this report, he draws a strik-
ing conclusion, namely that since China is a 
terrorising force capable of attracting more and 
more countries of the third world this Assembly 
should work to get China invited to take part in 
the common life of mankind. 
With regard to this premise, I beg to voice 
certain doubts stemming not so much from my 
frequent and numerous contacts with third world 
countries as from events which have occurred 
since the drafting of Mr. Bourgoin's report. It 
is dated 22nd November; on 29th November at 
the United Nations there occurred something ex-
tremely interesting to those who would analyse 
and learn the lessons from international events. 
There is no doubt that China's attraction, pro-
paganda and appeal to the third world are 
bound to grow, as the Rapporteur stated ; and 
I would add for my own part that, for the 
countries of the third world, the fact that China, 
which was an underdeveloped country, has now 
attained its independence, and that the Chinese 
are a coloured race, exercises a power of attrac-
tion over most, if not all, of the coloured peoples. 
Then again, I would add that China, unlike other 
countries, has in the past known the humiliation 
of "unequal treaties", which to countries which 
have thrown off the colonial yoke is a mark of 
merit. 
This is enough to explain China's success ir. 
penetrating into the third world countries, 
despite its meagre contribution, its limited re-
sources to quote the Rapporteur. 
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Mais quel que soit notre desir de detente, nous 
nous apercevons aussi que les efforts de detente 
ont des limites ; ils ne peuvent aboutir a cimen-
ter et a perpetuer une situation injuste. Ils ne 
peuvent laisser subsister le partage de l'Allema-
gne. Ils doivent, a un moment donne, permettre 
au peuple allemand d'exercer son droit a !'auto-
determination. Voila les limites des efforts de 
detente que nous sommes prets a soutenir lucide-
ment et de tout creur. Nons continuerons a exiger 
qu'on nous permette d'exercer notre droit a l'au-
todetermination et nous croyons que ce principe, 
reconnu dans le monde entier, doit etre applique 
egalement dans la partie de l'Allemagne ou i1 n'a 
pas encore porte ses fruits. 
Permettez-moi, pour conclure, de dire un mot 
sur le probleme de Berlin. Le dernier paragraphe 
du projet de recommandation de M. Blumenfeld 
se refere au role futur de cette ville. Il exprime 
le vam que Berlin, actuellement divise par le mur, 
puisse devenir un centre international de contacts 
entre l'Est et l'Ouest. Berlin est soumis au con-
trole des quatre puissances garantes. Nous tenons 
a ce que leur garantie, qui existe en droit, soit 
maintenue en fait. Elle s'etend a !'ensemble de 
Berlin. Elle couvre egalement la partie est de 
Berlin, bien que celle-ci, par la construction du 
mur, ait ete largement incorporee a la zone sovie-
tique. Mais, d'autre part, Berlin-ouest est aussi 
rattache a la Republique federale par des liens 
constitutionnels. Nons desirous qu'il le reste. Si 
nous croyons que Berlin pourrait devenir vrai-
ment un centre d'entretiens et de contacts entre 
l'Est et l'Ouest, nous estimons aussi qu'il ne 
pourra assumer cette fonction de mediateur entre 
l'Est et l'Ouest qu'a deux conditions. Il faut, 
d'abord, que le mur qui partage la ville dispa-
raisse et, en second lieu, i1 faut qu'il n'y ait pas 
de doute que Berlin restera etroitement lie a 
la Republique federale par des liens constitution-
nels. Le peuple allemand s'emploie a ameliorer ses 
rapports avec les Etats de l'est. Il recherche une 
detente. Il aspire a un reglement pacifique pour 
l'Europe. Mais ce reglement ne doit pas perpetuer 
le statu quo, c'est-a-dire le partage de notre pays. 
Il doit permettre l'exercice du droit a l'autodeter-
mination. Ce reglement de paix europeen doit etre 
fonde sur la justice. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie, M. 
Kopf. 
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La parole est a M. V edovato. 
M. VEDOVATO (ltalie) (Traduction). -
M. le President, mes chers collegues, nons sommes 
saisis de deux documents : le rapport de M. Bour-
goin et l'amendement presente par M. Moutet. 
En ce qui concerne le rapport, je me permets 
d'attirer votre attention sur le fait que le rap-
porteur, apres avoir declare que depuis 1955, la 
Chine a etendu ses ambitions a !'ensemble du tiers 
monde, constate que, en depit de quelques echecs 
et de quelques coups d'arret, qu'il croit plus spec-
taculaires que reels, la Chine demeure, pour la 
plupart des pays en voie de developpement, la 
puissance predominante du monde. De cette idee 
qui est l'une des plus importantes du rapport, le 
rapporteur tire une conclusion particulierement 
interessante : c'est que la Chine etant la puissance 
terrorisante, capable d'attirer de plus en plus de 
pays du tiers monde, il est souhaitable que l'As-
semblee decide d'intervenir pour qu'elle soit in-
vitee a participer a la vie commune de l'humanite. 
Vous me permettrez, a ce sujet, d'exprimer 
quelques doutes fondes non pas tant sur !'expe-
rience acquise grace a des contacts nombreux et 
repetes avec des pays du tiers monde que sur 
certains evenements posterieurs a la redaction du 
rapport de M. Bourgoin. Ce rapport est date du 
22 novembre ; or, ce qui s'est passe aux Nations 
Unies, le 29 novembre, est extremement interes-
sant pour qui veut bien analyser les evenements 
internationaux et en tirer des enseignements. 
Il est indeniable que le pouvoir d'attraction, la 
capacite de propagande, de participation, de sol-
licitation de la Chine communiste a l'egard du 
tiers monde pent encore se developper considera-
blement, ainsi que le rapporteur le fait observer, 
et j'ajouterai que dans les pays du tiers monde, le 
fait que la Chine - qui etait un pays sous-
developpe - ait conquis son independance et le 
fait que les Chinois soient des gens de couleur 
constituent une force d'attraction pour la tres 
grande majorite, sinon la totalite, des peuples de 
couleur. J'ajouterai egalement qu'a la difference 
des autres pays, la Chine a connu dans l'histoire 
la honte « des traites inegaux », ce qui lui confere 
un titre de gloire particulier aux yeux des pays 
qui se sont liberes du joug colonialiste. 
Cela suffit a expliquer pourquoi, malgre la 
modicite de l'aide qu'elle apporte - les moyens 
limites dont elle dispose, comme dit le rappor-
teur - la capacite de penetration de la Chine 
dans le tiers monde s'est fait particulierement 
sentir. 
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For all this it is not, I think, possible to state 
baldly that China's efforts to penetrate into the 
third world have continued, in recent times, and 
still continue, to meet with unqualified enthu-
siasm and unlimited support, as the report ap-
pears to suggest. If I refer to the United Nations 
it is because that organisation, whatever one may 
think of it, undoubtedly constitutes a gigantic 
prism revealing the separate attitudes of all its 
members. 
The 21st General Assembly of the United 
Nations, which discussed the problem of China 
and consequently its admission to the United 
Nations, for this is the problem as we shall see 
when we consider the draft Recommendation and 
more particularly Mr. Moutet's draft amendment, 
showed that, in the space of one year, between 
1965 and 1966, the support of the third world 
for Chinese policy has suffered a decline. 
Last year, the voting on the Albanian motion 
on the admission of China to the United Nations 
pure and simple and to a seat on the Security 
Council (it is well to let the figures speak for 
themselves since they indicate the facts reflected 
by the United Nations prism) was as follows : 
47 in favour, 47 against, 20 abstentions and 3 
absentees. The impression last year, when these 
rrsults were announced, was that the supporters 
of Peking were about to carry the day. 
Unfortunately for them, the vote taken this 
year (on 29th November, i.e. after the drafting of 
this report) gave the lie to this forecast. On that 
occasion, the same Albanian motion was rejected 
by 57 against, 46 in favour, and 17 abstentions. 
This represents a notable drop and analysis of 
the results shows that it was precisely in the 
third world countries that the falling-off occur-
red. 
Let us now endeavour to explain why this 
happened. Over the past twelve months Peking's 
prestige has not increased. Already the cancelling 
of the second world conference of Afro-Asian 
countries which was to be held at Algiers and 
revive the glories of Bandung - to which the 
Rapporteur quite rightly refers - constituted a 
defeat for the People's Republic, whose policy 
was designed to exclude the Soviet Union from 
this, conference, and it caused a marked drop in 
Chinese prestige. 
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This resistance on the part of the African 
countries to pressure from Peking also indicated 
certain reservations in regard to the Government 
of the People's Republic. 
The conflict between Moscow and Peking was 
of course bound to have wide repercussions, both 
political and psychological, on the developing 
countries, strife bet\veen these two giants of the 
communist world eventually assuming very 
disquieting aspects and overtones. The Peking 
Government, in order to refute the Soviet policy 
of coexistence, and to substantiate its accusation 
of deviationism on the part of the Kremlin, was 
obliged to carry its theory of permanent world 
revolution to exaggerated lengths. 
This dispute inevitably influenced the position 
of certain African countries when they them-
selves came up against the revolutionary activi-
ties of Peking ; hence a number of anti-Chinese 
coups d'etat in countries where the intervention 
of the People's Republic of China had been parti-
cularly active. 
At the same time, the war in Vietnam did not 
appear wholly to confirm Chinese allegations that 
the United States was merely a paper tiger; and 
the Soviet Union, sending Hanoi vast quantities 
of practical aid, seemed to the third-world coun-
tries to provide much stronger support for the 
communist world than Peking, for all its verbal 
protestations. 
The fall of the pro-Chinese government in 
Djakarta and the end of confrontation between 
Indonesia and Malaysia dealt further blows to the 
prestige and political position of communist 
China. Another factor was the development of 
Peking's nuclear policy. The countries of Asia, 
even more than the countries of Africa, asked 
and are still asking themselves for what targets 
the Chinese atom bombs are intended. 
Nor do they fail to observe that the potential 
threat affects Asia more directly than the Soviet 
Union, and the United States least of all. 
This, Ladies and Gentlemen, explains the 
phenomenon to which I referred at the beginning 
of my speech, the significant vote taken at the 
21st Assembly of the United Nations, when there 
were 57 votes against the admission of Peking 
compared with 4 7 in 1965, and 20 abstentions 
instead of 17. And on this occasion, all members 
were present and voting. 
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Mais il ne me semble pas possible d'affirmer 
aujourd'hui de fac;on absolue que ses efforts de 
penetration dans le tiers monde aient rec;u, ces 
derniers temps, et continuent de recevoir !'appro-
bation enthousiaste, l'appui sans limites que la 
lecture du rapport permet d'imaginer. Et, mes 
chers collegues, si je mentionne l'O.N.U., c'est 
que cette organisation, quelle que soit !'opinion 
qu'on puisse en avoir, est indubitablement un 
gigantesque prisme qui revele les differentes atti-
tudes concretes de ses Etats membres. 
Or, la vingt-et-unieme assemblee generale de 
!'Organisation des Nations Unies a permis de 
constater, pour ce qui est du probleme de la 
Chine et done de !'admission de la Chine aux 
Nations Unies - car c'est de cela qu'il s'agit, 
comme nous le verrons bientot, en examinant le 
projet de recommandation et plus encore l'amen-
dement propose par M. Moutet - de constater, 
done, qu'en une annee, de 1965 a 1966, !'adhesion 
du tiers monde aux theses chinoises a faibli. 
L'annee derniere, le resultat du vote (il faut 
faire parler les chiffres, revelateurs de la realite 
que fait entrevoir le prisme qu'est l'O.N.U.) sur 
la motion albanaise d'admission pure et simple de 
la Chine a l'O.N.U. ou elle occuperait un siege 
au Conseil de Securite, a ete le suivant : 47 voix 
pour, 47 voix contre et 20 abstentions, trois pays 
etant absents lors du vote et, l'annee derniere, 
lorsqu'on enregistra ces resultats, on cut !'im-
pression que les partisans de Pekin allaient !'em-
porter. 
Malheureusement pour eux, le vote de cette 
annee, intervenu le 29 novembre, apres la redac-
tion du rapport, a dementi ces previsions. La 
meme motion albanaise a alors ete repoussee par 
57 voix contre 46, avec 17 abstentions. Il y a la 
un recul notable et !'analyse de ces resultats per-
met de constater que ce recul est du justement 
aux pays du tiers monde. 
Voyons-en les raisons. Ces douze derniers mois, 
le prestige de Pekin n'a pas augmente; l'ajour-
nement de la seconde conference mondiale des 
pays afro-asiatiques, qui aurait du faire renaitre 
a Alger les heures de gloire de Bandoung, et 
qu'evoque a juste titre le rapporteur, a ete une 
defaite pour la Republique populaire dont le but 
etait d'ecarter l'Union Sovietique de cette confe-
rence, et a beaucoup nui au prestige de la Chine. 
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Cette resistance aux pressions de Pekin, essen-
tiellement marquee - je le repete - par les pays 
africains, etait egalement !'indication du malaise 
que suscitait le gouvernement de la Republique 
populaire. 
De toute evidence, le differend entre Moscou 
et Pekin ne pouvait manquer d'avoir de profon-
des repercussions politiques et psychologiques sur 
les pays en voie de developpement. La polemique 
entre les deux geants du monde communiste avait 
fini par prendre un ton et des aspects particu-
lierement inquietants. Pour refuter la these sovie-
tique de la coexistence et mieux fonder !'accusa-
tion de deviationnisme qu'il portait contre le 
Kremlin, le gouvernement de Pekin avait du in-
sister outre mesure sur la these de la revolution 
permanente et universelle. 
Ceci ne pouvait pas manquer d'influencer la 
position de certains pays africains qui subissaient 
eux-memes l'action revolutionnaire de Pekin. De 
la certains coups d'Etat anti-chinois dans les pays 
qui avaient vu la Republique populaire pratiquer 
activement une politique d'intervention. 
D'autre part, la guerre du Vietnam ne semblait 
pas confirmer entierement les allegations de la 
Chine selon lesquelles les Etats-Unis n\~taient 
qu'un tigre de papier et, pour les pays du tiers 
monde, l'Union Sovietique, en apportant une aide 
importante et concrete a Hanoi:, offrait au monde 
communiste un appui plus efficace que tous les 
discours de Pekin. 
La chute du gouvernement pro-chinois de Dja-
karta et la fin du conflit entre l'Indonesie et la 
Malaisie porterent de nouveaux coups au prestige 
et a la position politique de la Chine communiste. 
A cela vinrent s'ajouter les progres de la poli-
tique nucleaire de Pekin. Les pays asiatiques, 
plus encore que les pays africains, se demande-
rent et se demandent encore quels seraient les 
objectifs des bombes atomiques chinoises. 
Et ils ne manquent pas de constater que la 
menace potentielle s'adresse plus directement a 
l'Asie qu'a l'Union Sovietique et, moins qu'a qui-
conque, aux Etats-Unis d'Amerique. 
De la, mes chers collegues, ce phenomene que 
nons avons signale au debut de la presente inter-
vention : le resultat significatif dn vote de la 
vingt-et-unieme assemblee de l'O.N.U. qui nons 
a permis de constater que, de 1965 a 1966, le 
nombre des voix contre Pekin etait passe de 47 
a 57 et celui des abstentions de 20 a 17. Et, cette 
fois, tons les Etats membres etaie;nt presents. 
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There is also another point, likewise closely 
connected with events at the United Nations, and 
having a direct bearing on the final recommenda-
tion, presented by the Rapporteur and which I 
approve. In this recommendation, we are asked 
to seek to harmonise the policies of the member 
States with regard to China, in all international 
bodies. This is the text of the recommendation 
submitted by the Rapporteur. Then there is an 
amendment, tabled by Mr. Moutet, who suggests 
stating in more precise terms what the Rappor-
teur expressed in a more general and politically 
acceptable form : the words "international 
bodies" to be replaced by the words "with a view 
to considering the possibility of admitting it to 
the United Nations Security Council, Formosa 
continuing to be simply a member of this body". 
What Mr. Moutet is suggesting is that we 
should change this proposal by the Rapporteur, 
which is of a general character and which we 
find more acceptable, into a more specific one. 
This we are unable to accept, for reasons I shall 
be explaining in a moment. We share the general 
view that all attempts should be made to harmon-
ise opposing political views, and to solve the 
problem. 
As to this, recent experience at the United 
Nations indicates that the utmost caution should 
be exercised, since this harmonisation presents 
extreme difficulties. It is because this proposal 
came from the government of my country that 
I beg permission to dwell on it ; not for its in-
trinsic merits, but for the reactions it produced 
at the United Nations. 
All here present are aware that the purpose of 
this Italian proposal, which is linked with the 
problems discussed in the report, was to bring 
about the setting up of an ad hoc working group 
which would be asked to submit a report two 
months before the opening of the next United 
Nations General Assembly, summing up all 
aspects of the problem and suggesting an equit-
able and realistic solution of the question of the 
admission of communist China to the United 
Nations. 
This idea was first voiced last year, but it did 
not take shape in the form of a draft resolution 
until this year. I must say at once that its recep-
tion was extremely significant : it was rejected 
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by 62 votes against, 34 in favour and 25 absten-
tions. 
On the basis of the Italian proposal there was, 
however, a suggestion made which seems to me 
to be eminently sensible. We must not forget that 
we have already been discussing this problem in 
vain for sixteen years, so that the futility of 
approaching it from this angle is obvious. 
Those who have followed the work of the Unit-
ed Nations closely, as my Italian colleague, Mr. 
Jannuzzi, said yesterday, know very well that 
the real cause of the conflict dividing the world 
on this subject, and dividing also the hundred 
or more countries whose delegations take part in 
the Assembly held at United Nations Head-
quarters, is not that 750 million people are ruled 
by Peking rather than Formosa. The crux of the 
matter lies elsewhere : in the uncertainty whether 
the People's Republic of China really wants to 
take part in the work of the United Nations and, 
in particular, whether it intends to respect the 
obligations set forth in the San Francisco 
Charter. 
Generally speaking, the overwhelming major-
ity of the member States of the United Nations 
is prepared to forget the resolution adopted way 
back in 1951, condemning the People's Republic 
of China for sending volunteers to Korea ; but 
although prepared to forget, as it has already 
done, it hesitates today, none the less, to take 
so important a decision because thereby the 
United Nations might lay itself open to receiving 
an insolent and humiliating reply from Peking. 
The proposal to ascertain China's wishes was 
made because it was desired to take up a stand 
on firm ground, and I would stress that we have 
had no official statement on the matter from 
communist China. "\V e have on the one hand all 
those who consider that communist China could 
be admitted to the United Nations and take part 
in the organisation's work ; on the other hand 
we have statements from Chinese Press agencies 
which are a veritable challenge to the United 
Nations. Thus our discussions are based on ques-
tionable factors and hypotheses rather than on 
indisputable facts. 
Discreet soundings taken both in communist 
China and in nationalist China, both at Peking 
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Un autre fait, lui aussi etroitement lie aux 
evenements qui se sont deroules dans le cadre de 
l'O.N.U., est directement en rapport avec la re-
commandation finale du rapporteur, que j'ap-
prouve. Cette recommandation nons invite a 
rechercher une harmonisation de la politique sui-
vie par les Etats membres a l'egard de la Chine, 
dans toutes les instances internationales. C'est la 
le texte de la rccommandation presentee par le 
rapporteur. Il est accompagne d'un amendement 
de M. Moutet qui tend a definir de fa<;on plus 
precise ce que le rapporteur dit de fa<;on plus 
generale et plus acceptable du point de vue poli-
tique, en rempla<;ant les mots : «instances inter-
nationales » par les mots : « pour envisager la 
possibilite de l'admettre au Conseil de Securite 
de l'O.N.U., Formose continuant a etre simple 
membre de celle-ci ». 
Ainsi, M. Moutet nons propose de modifier, en 
les precisant d'une fa<_;on que nous ne pouvons 
accepter - pour les raisons que j'exposerai tout 
a l'heure - les termes generaux et plus accepta-
bles d'une recommandation par laquelle le rap-
porteur nous invite a un effort d'harmonisation. 
Nous partageons !'opinion commune que tout doit 
etre fait pour harmoniser les points de vue poli-
tiques et resoudre le problemc. 
Mais, ace propos, ce qui s'est passe recemment 
aux Nations Unies nons donne a penser qu'une 
harmonisation aussi difficile doit etre tentee avec 
la plus extreme prudence. Et comme il s'agit, en 
fait, d'une initiative prise par le gouvernement 
de mon pays, permettez-moi de m'y arreter, non 
pas en raison de sa valeur intrinseque, mais en 
raison des reactions qu'elle a suscitees au sein de 
l'O.N.U. 
Vous tons, ici presents, savez que cette initia-
tive italienne, liee aux problemes que souleve le 
rapport, avait pour but la creation d'une com-
mission d'etude ad hoc qui presenterait, deux 
mois avant l'assemblee suivante des Nations 
Unies, un rapport relatif a la question de la 
representation de la Chine a l'O.N.U. portant sur 
tous ses aspects et suggerant une solution juste 
et realiste. 
Cette idee avait ete emise l'annee derniere, 
mais c'est seulement cette annee qu'elle a ete pre-
sentee de fa<;on concrete sous forme de projet de 
resolution. Mais, disons-le tout de suite, ce projet 
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a connu un sort particulierement significatif : il 
a ete rejete par 62 voix contre 34, avec 25 absten-
tions. 
Il y avait, a la base de la proposition italienne, 
une suggestion dictee, a mon avis, par le bon sens. 
Il ne faut pas oublier que, depuis seize ans, on 
discute vainement de ce probleme et que, de toute 
evidence, le debat ainsi engage est condamne a 
demeurer sterile. 
Or, quiconque a suivi de pres les travaux des 
Nations Unies sait- et M. Jannuzzi le rappelait 
hier - que la cause profonde du conflit qui 
divise le monde a ce propos et qui, par conse-
quent, divise les representants de plus de 100 
pays membres de l'O.N.U., n'est certes pas le fait 
que 750 millions d'hommes soient gouvernes par 
Pekin plutot que par Formose ; le probleme n'est 
pas la. Le probleme, c'est que l'on ne sait pas si 
le gouvernement de la Republique populaire de 
Chine est effectivement desireux de participer 
aux travaux des Nations Unies et surtout si Pekin 
est resolu a respecter les obligations definies par 
la Charte de San Francisco. 
En resume, la tres grande majorite des Etats 
membres de !'Organisation des Nations Unies est 
prete a oublier la resolution adoptee, il y a long-
temps deja, en 1951, resolution qui condamnait 
la Republique populaire de Chine pour avoir 
envoye des volontaires en Coree, mais, tout en 
etant prete a oublier- comme elle l'a deja fait-
elle hesite aujourd'hui a prendre une decision de 
cette importance parce que, ce faisant, les Nations 
Unies s'exposeraient a recevoir de Pekin une 
reponse insolente et humiliante. 
Lorsque l'on a propose de s'assurer des inten-
tions de la Chine, on voulait en fait se placer sur 
un terrain concret, car jusqu'a present - je me 
permets d'appeler }'attention de l'Assemblee sur 
ce point - la Republique populaire n'a pas fait 
de declaration officielle a ce sujet. Nous avons, 
d'une part, tous les pays qui estiment que la 
Chine populaire pent etre admise a !'Organisation 
des Nations Unies et participer a ses travaux, 
mais nous avons, d'autre part, les declarations 
d'agences de presse chinoises qui sont de verita-
bles defis lances aux Nations Unies. Les debats 
se fondent done davantage sur des elements et 
des hypotheses discutables que sur des faits in-
contestables. 
Si l'on effectuait des sondages discrets tant en 
Chine communiste qu 'en Chine nationaliste, a 
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and at Taipeh, might provide material for a useful 
exchange of views leading to a solution acceptable 
to the great majority of United Nations members, 
and not merely to a bare majority, presuming 
even that to be obtainable. 
It was, as you see, a proposal dictated by com-
mon sense, an invitation designed to elicit the 
opinions, the political attitudes and diplomatic 
policies of all the countries taking part in the 
work of the international organisation. 
The proposal was nevertheless rejected and 
criticised on many grounds : that it was inspired 
by the United States - although in reality the 
exact opposite was the case ; that it complicated 
the problem, which was a matter simply of recog-
nition of credentials - although the fact that 
it had dragged on for sixteen years proved that 
this was not so. Then again, it was alleged that 
the proposal was intended to put forward a pro-
selected solution but that was quite untrue, since 
the issue in fact depended on a specific declara-
tion from Peking. It was said, too, that it discri-
minated against Peking whereas in fact it favour-
ed Peking. Others, among them specialists in 
international law, said that it infringed one of 
the articles of the United Nations Charter al-
though those same people, when pressed, were 
unable to say which principle or which article 
of the United Nations Charter was infringed. 
Finally, it was objected that the proposal amount-
ed to repeating the action taken in 1951, it being 
forgotten that the condemnation of Peking in 
1951 was proof of the exact opposite. 
On going carefully into the matter, it seems 
to me that one of the really pertinent questions 
raised at the General Assembly was that put by 
the head of the delegation of one of the develop-
ing countries, Guinea, who suggested that a first 
step might be to decide on the f'lystem to be adopt-
ed for the composition of the proposed Com-
mission. 
. If I have recorded these episodes it is in order 
to show that the problem is still fraught with 
immense difficulties, and that we delude our-
selYcs if we imagine that, even with the influence 
of our Assembly, we can tip the balance one way 
or the other. We must take account of what the 
facts teach us. That the results of the two votes to 
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which I have referred were what they were 
should neither surprise nor discourage us -
which is why I declared that I myself shall vote 
for the draft Recommendation - for ideas like 
these are rarely successful straight away. If we 
want an example, we have only to look at the 
voting in the United Nations Assembly - six 
years passed before Eire succeeded in obtaining 
the adoption of a draft Resolution on nuclear 
armament after it had been categorically, even 
irksomely, rejected. 
The main thing is to be on the right path. We 
must concentrate, in the coming period, on mak-
ing a detailed study of the difficult aspects of 
the problem, explaining them clearly to the 
members of the international community, showing 
that the solution of the problem will bring with 
it neither the catastrophes foretold by some nor 
the blessings predicted by others. It is certain 
that, if we can accomplish the tasks suggested 
for us by the Rapporteur - with an eye on third-
world countries - adaptation, propaganda, per-
suasion, study and elucidation of the problem, 
the way we have still to cover will be made much 
easier. 
I personally, on the basis of my contacts with 
the third world, to which I referred a few mo-
ments ago, am convinced that the countries of 
Africa, like those of Latin America, will recon-
sider their attitude. Nor must we forget that the 
work of persuasion which we are asked to carry 
out must extend to the peoples of two great 
powers which are in a position not only to sup-
port us by their votes, but to co-operate in this 
delicate work of study and information. I mean 
the United States and Japan, both of which have 
a special concern with the problem. 
For all the above reasons I am in favour of 
the draft Recommendation appended to the 
report, inviting the Council to seek to harmonise 
the policies of the member States with regard to 
China in all international bodies. For the same 
reasons, I am in favour of Mr. Moutet's first 
draft amendment to the draft Recommendation, 
proposing that the words "in the evolution of the 
world" be replaced by "in the political, military 
and economic evolution of the world". I also agree 
with Mr. Walker that the second part of the 
amendment could be taken as a recommendation, 
subject to the following rectification : in the 
phrase "considering that direct and regular 
contacts may encoura~e it to pursue ·a peace-
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Pekin qu'a Ta1peh, on pourrait peut-etre proce-
der a de fructueux echanges de vues permettant 
d'aboutir a une solution de nature a etre acceptee 
par la grande majorite des membrcs des Nations 
Unies et non- en admettant meme que cela soit 
possible - par une majorite a pcine dessinee. 
Comme vous le voyez, mes chers collegues, 
c'etait une proposition dictee par le bon sens, une 
proposition qui devait permettre de mieux con-
naitre !'opinion, !'attitude politique et la position 
diplomatique de chacun des Etats membres de 
1 'organisation internationale. 
Neanmoins, elle a ete rejetee et elle a ete l'objet 
de nombreuses critiques. On a pretendu qu'elle 
avait ete inspiree par les Etats-Unis, ce qui etait 
le contraire meme de la verite. On a dit qu'elle 
compliquait une question qui se ramenait a une 
simple verification de pouvoirs, alors que le fait 
meme que ce probleme se pose depuis seize ans 
demontre justement le contraire. On a dit que la 
proposition visait a faire connaitre une solution 
deja choisie, mais il n'en etait rien puisque cette 
solution dependait de la declaration precise que 
Pekin aurait faite. On a egalement dit qu'il y 
avait la discrimination contre Pekin alors qu'en 
fait, Pekin aurait beneficie d'un traitement de 
faveur. Puis certains ont dit, notamment des spe-
cialistes de droit international, que l'on violait 
un article de la Charte des Nations Unies, mais 
quand il s'est agi d'etre plus precis, aucun d'entre 
eux n'a ete en mesure de dire quel principe ou 
quel article de la Charte on pouvait violer. On 
a dit enfin que l'on ne faisait que recommencer 
ce qui avait ete fait en 1951, oubliant que la 
condamnation de Pekin, en 1951, demontrait pre-
cisement le contraire. 
J'ai attentivement etudie la question et, a mon 
avis, seul le chef de la delegation d'un pays en 
voie de developpement, la Guinee, a souleve une 
question veritablement pertinente a ce propos, en 
disant qu'il fallait commencer par determiner les 
principes sur lesquels se fonderait le droit des 
membres de la commission envisagee. 
J'ai rappele ces evenements pour montrer que 
le chemin est encore herisse d'immenses difficul-
tes et que ce serait une illusion de penser que 
notre assemblee, quelle que soit son influence, 
est a meme de faire pencher la balance dans un 
sens ou dans l'autre. Il faut tenir compte des 
le<_;ons de la realite et le fait que les deux votes 
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dont j'ai fait mention ont donne les resultats que 
j'ai indiques ne doit pas nons surprendre ni nons 
decourager - c'est pourquoi j'ai dit que je me 
prononcerai en faveur du projet de recomman-
dation - car les idees comme celle-ci triomphent 
rarement des l'abord. S'il etait besoin d'un exem-
ple, il suffirait de rappeler qu'il a fallu six ans 
a l'Eire pour faire adopter, par l'Assemblee des 
Nations Unies, un projet de resolution relatif aux 
armements nucleaires qu'elle voyait toujours ca-
tegoriquement et l'on pent dire fastidieusement 
rejeter. 
L'essentiel, c'est d'etre sur la bonne voie. Il va 
maintenant nons falloir etudier de fa<;on appro-
fondie les aspects delicaLs du probleme, les exposer 
clairement anx membres de la communaute inter-
nationale, montrer que la solution du probleme ne 
pent avoir ni les consequences catastrophiques 
qu'envisagent certains, ni les effets benefiques 
que d'autres annoncent. Il est certain que si nons 
pouvons mener a bien les taches que le rapporteur 
nons propose en pensant aux pays du tiers monde 
- adaptation, propagande, persuasion, etude et 
elucidation du probleme - le chemin qui nous 
reste a parcourir deviendra plus facile. 
Pour ma part, les relations que j'entretiens 
avec les pays du tiers monde, comme je l'ai dit 
tout a l'heure, me donnent la conviction que les 
pays africains, comme les pays d'Amerique latine, 
seront disposes a reconsiderer leur attitude. Et 
il ne faut pas oublier, dans l'accomplissement de 
ce travail de persuasion que l'on nons invite a 
faire, que deux grandes puissances sont en mesure 
non seulement de nous apporter leur appui lors 
d'un vote, mais de cooperer a cette action delicate 
d'etude et d'information : les Etats-Unis et le 
J apon que ce probleme interesse tout particu-
lierement. 
Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, 
je suis favorable au projet de recommandation 
joint au rapport qui invite le Conseil a rechercher 
une harmonisation de la politique suivie par les 
Etats membres a l'egard de la Chine, dans toutes 
les instances internationales. Pour les memes rai-
sons, j'approuve le premier amendement de 
M. Moutet au projet de recommandation, tendant 
a remplacer les mots : « dans !'evolution du mon-
de » par les mots : « dans !'evolution politique, 
militaire et economique du monde ». En outre, 
avec M. Walker, j'estime que la seconde partie 
de cet amendement pourrait constituer une autre 
recommandation, sous reserve d'une modification. 
Dans le membre de phrase : « Considerant que 
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ful foreign policy" I would prefer to replace the 
word "may", which indicates something which 
is still only a possibility by the words "would 
seem to", which, although they do not state a fact, 
indicate something more than a possibility. 
I am absolutely opposed to Mr. Moutet's last 
suggestion, which is to replace the words : "in all 
international bodies" by the words : "with a view 
to considering the possibility of admitting it to 
the United Nations Security Council, Formosa 
continuing to be simply a member of this body". 
The reason for my objection is that such a preci-
sion implies a solution which should be worked 
out only in the light of elements which are not 
within the competence of our Assembly, and 
especially because it should express the wish of 
sovereign States, which they should be left free 
to express within the competent organs of the 
United Nations. 
Thank you, Mr. President. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. V edovato. 
I call Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I feel almost 
inclined to apologise to you because of my auda-
city in proposing - perhaps belatedly - an 
amendment alongside that voted by the Com-
mittee. 
I believe that audacity is the prerogative of 
youth and that it is obviously rather rash, for 
someone who has for more than twelve years 
been the oldest member present at all the inter-
national parliamentary assemblies, to wear the 
cloak of youth. 
However, my reason for this is that we are 
faced with a decision by the Committee which 
corresponds neither with Mr. Bourgoin's report 
nor with the opinion that he holds on the present 
situation regarding China. 
The arrangements for this debate also seem 
to me to be somewhat odd. Here we are consider-
ing three reports together, one on the ·w arsaw 
Pact - in other words, what must the European 
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countries belonging to the Atlantic Treaty do 
about the Warsaw Pact- then Mr. Blumenfeld's 
report, 'vhich is of considerable importance since 
it concerns the German problem, and, sandwiched 
between these, we have to discuss the Chinese 
problem! 
This is indeed a problem of considerable im-
portance which we cannot dismiss without a 
word, and the purpose of my amendment is 
precisely to put an end to any such policy of 
silence. Its purpose is to get each and every 
Assembly to state its opinion, its policy and what 
it intends doing to implement that policy. And 
I am faced with a void. 
Mr. President, I do not think the discussions 
taking place in our Committees are confidential, 
even if they are not public property. When I 
tabled my amendment I asked you whether it 
was not too late, and you said it was not. I added 
that if it had arrived late, it was because my 
brain was not as nimble as it was when I was 
young, that the discussion had enlightened me 
and that I had only been able to form an opinion 
when it was over. You then asked me to bring 
the matter up at a public sitting and, as I have 
no strength of character, I gave in immediately. 
(Laughter) I expressed my agreement and said 
that I would bring it up in the Assembly in op-
position to the vote you are asking us to take. I 
am speaking now because we had no more time 
to discuss the matter - and precisely because 
your proposal eliminates the problem. 
Obviously, I have my memories and, in the case 
of China, they go back a very long way. In 1912 
I represented in my country the leaders of the 
first rCYolution. With them we founded a Franco-
Chinese university in France. When I was elected 
to parliament in 1914, I continued taking interest 
in China and always maintained contact with it, 
all the more since, as I was responsible for Indo-
China and other Asian countries, I was compelled 
to keep myself well informed of events in China 
in order to know the policy I had to follow in 
that vast area of Indo-China in which France 
still had interests, but which is now no more than 
a colony of memories. 
Very well then ! Ladies and Gentlemen, what 
I am asking you to do is to take up an attitude, 
i.e. to say clearly what you want to do about 
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des contacts directs et repetes sont susceptibles 
de !'inciter a une politique exterieure pacifique », 
j 'aimerais que l'on rem place le mot « sont » qui 
tend a presenter comme un fait ce qui n'est mal-
heureusement pas encore certain, par le mot 
« semblent » suggerant que l'on est a mi-chemin 
entre le fait etabli et le fait qui peut devenir cer-
tain. 
J e suis absolument contre la derniere proposi-
tion de M. Moutet qui vise a remplacer les mots : 
« dans toutes les instances internationales » par le 
membre de phrase : « pour envisager la possibilite 
d'admettre la Chine au Conseil de Securite de 
l'O.N.U., Formose continuant a etre simple mem-
bre de celle-ci ». Je suis contre cette proposition 
parce que la precision ainsi introduite fait entre-
voir une solution qui devrait etre elaboree, 
compte tenu d'un ensemble d'elements qui ne sont 
pas de la competence de notre assemblee, et sur-
tout parce que cette solution devrait exprimer la 
volonte d'Etats souverains, lesquels doivent avoir 
la possibilite d'exprimer librement cette volonte 
au sein des organes competents de !'Organisation 
des Nations Unies. 
Merci, M. le President. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. Vedo-
vato. 
La parole est a M. Moutet. 
M. MOUTET (France).- M. le President, mes 
chers collegues, je voudrais presque m'excuser 
aupres de vous de l'audace que j'ai prise en pro-
posant, d'ailleurs tardivement, un amendement 
en face de celui qui a ete vote par la commission. 
Je crois que l'audace est le privilege de la jeu-
nesse et qu'il y a evidemment quelque impru-
dence, de la part de celui qui, depuis plus de 
douze ans, est le doyen de toutes les assemblees 
parlementaires internationales, a assumer ici le 
role de la jeunesse. 
Mais c'est que je me trouve en face d'une deci-
sion de la commission qui ne correspond ni au 
rapport de M. Bourgoin, ni a !'opinion qu'il a de 
la situation presente a l'egard de la Chine. 
Je me trouve aussi dans un debat un peu sin-
gulierement organise. Voici que nous discutons 
trois rapports ensemble : l'un sur le Pacte de 
V arsovie - par consequent, que doit faire l'Eu-
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rope appuyee sur le Pacte atlantique, vis-a-vis 
du Pacte de Varsovie ~ ; le rapport de M. Blumen-
feld, qui a tout de meme une importance consi-
derable, puisqu'il traite du probleme allemand et, 
au milieu de cela, voila que nous avons a discuter 
du probleme chinois ! 
Ce probleme est tout de meme un evenement con-
siderable que nous ne pouvons passer sous silence. 
Et, precisement, l'objectif de mon amendement 
est de faire cesser la politiquc du silence ; c'est 
que chacune des assemblees dise quelle est son 
opinion, quelle est sa politique et quelle est !'ac-
tion qu'elle entend poursuivre en face de la poli-
tique qu'elle aura ainsi definie. Et je me trouve 
en face du neant. 
Je ne pense pas, M. le President, que, si les 
debats de nos commissions ne sont pas publics, 
ils soient confidentiels. Lorsque je vous ai pre-
sente mon amendement, je vous ai demande : 
« N'cst-il pas tardif ~ » et vous m'avez repondu : 
«Non». Je vous ai dit encore que, s'il etait tardif, 
c'etait parce que mon cerveau ne fonctionnait pas 
avec toute l'agilite de la jeuncsse, que j'avais 
ete eclaire par la discussion et que c'est seulement 
a la fin de celle-ci que j'avais forme mon opinion. 
Vous avez dit alors : « V ous le reprendrez en 
seance publique » et, comme je n'ai pas de carac-
tere, je vous ai immediatement cede. (Sourires) 
J'ai dit: « Nous sommcs d'accord, c'est devant 
l'Assemblee que jc le rcprendrai, contre le vote 
auquel vous nous demandez de proceder ». C'est 
parco que nous n'avons plus le temps de discuter 
du probleme que je me trouve maintenant devant 
vous, mais c'est precisement parce que votre mo-
tion supprime le probleme. 
Evidemmcnt, je peux invoquer des souvenirs. 
Avec la Chine, j'en ai de tres lointains. En 1912, 
je representais dans mon pays les hommes de la 
premiere revolution. C'est avec eux que nons 
avons fonde en France une universite franco-
chinoise. Quand je suis arrive au parlement, en 
1914, j'ai continue a m'occuper de la Chine et 
j'ai toujours ete en relations avec elle, d'autant 
plus que, etant charge de pays comme l'Indo-
chine et d'autres pays asiatiques, j'etais bien 
oblige de connaitrc tres exactement les evene-
ments qui pouvaient se produire en Chine pour 
savoir quelle politique je devais avoir dans cette 
vaste Indochine ou, aujourd'hui, la France a 
encore des interets, mais qui n'est plus qu'une 
colonic de souvenirs. 
Eh bien ! ce que je veux vous demander, Mes-
sieurs, c'est de prendre position, c'est de dire 
nettement ce que vous voulez en face de cet eve-
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this important problem. You are going to make a 
recommendation to the governments. The purpose 
of my amendment is, first of all, to remind the 
governments of the importance of the problem 
and, secondly, to define the policy to be followed 
so as to know what has to be done. 
I have said that the Chinese problem is of 
considerable importance. Must we for that reason 
remain silent and indifferent with regard to it ? 
I do not think so. The worst kind of solution is 
just to dismiss the problem, to ignore the exist-
ence of China and, consequently, not to negotiate 
nor to admit it ultimately to membership of the 
international organisations. 
As the first speaker after the Rapporteur said, 
China represents a considerable force. The pre-
sent Chinese Government is basically the result 
of wartime acts of violence. It triumphed over 
Chiang Kai-shek, whom I knew well and with 
whom we collaborated during the first world war, 
and to whom, as a Minister representing my 
Government, I once sent, through Marechal Juin, 
a sword of honour which, incidentally, he never 
used against the warlords who brought about the 
defeat of the old China by the new. 
Therefore, we are confronted with a govern-
ment with a powerful military organisation which 
is obviously keeping a watch on events. 
Is it working for peace~ No. In the first place, 
it is communist and, being communist, it is sup-
porting a communist government, that of Ho 
Chi-minh, whom I knew well as I negotiated with 
him for hours and weeks and months, after which 
we found a modus vivendi which meant that we 
went on negotiating because I preferred to con-
tinue negotiating rather than to start fighting. 
This is the background to our study of the 
Chinese problem. I do not believe in the peaceful 
intentions of Chinese communism. The com-
munists speak of capitalist imperialism. I believe 
that that exists, but I also believe that there is 
communist imperialism. It is an ideology. And 
when I think of it, I always think of that great 
Pope, John XXIII, who condemned all the errors 
of war carried on under the banner of ideologies 
or even faith, who confessed his sins, thereby, at 
the same time, condemning all ideological wars. 
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Even before the present President of the 
United States stated that he was ready te nego-
tiate unconditionally, I wrote an article for 
a leading provincial newspaper, which I headed 
"Aberration". The United States is going astray. 
It does not know the difficulties it will find with 
regard to the organisation of subversive war as 
it is today. The editor of the newspaper changed 
the heading. He told me that I was too hard on 
the Americans - and he gave it a new heading 
"Appeal to the UN". 
Who broke the Geneva Agreement ? I believe 
that it was broken in the first place by those 
who regarded it as a point of departure for their 
conquest of South Vietnam, before it was broken 
by the others. In any event, efforts should have 
been made to find peaceful solutions, to bring 
the matter before international courts and inter-
national organisations before launching into such 
an adventure. 
Now, we are faced with the formidable problem 
of China. 
What am I asking you to do? Merely, in discus-
sing this completely neutral draft not to be 
neutral yourselves and to express quite clearly 
your views on the situation. You do not need to 
go into great detail in explaining the situation 
to the governments, who have just voted in cir-
cumstances which were explained, with figures 
to illustrate, by the last speaker - and he cer-
tainly did the job better than I could have done, 
because I have not had anything to do with 
figures for a very long time. Our governments 
obviously know what the Chinese problem is. 
My amendment is designed merely to refresh 
their memories by saying: "Considering that the 
Chinese revolution is historical and as a result 
China will be called upon to play an increasingly 
important rOle in the political, military and 
economic evolution of the world ... ". I do not need 
to say any more. That is why I am disposed to 
delete a large part of Colonel Bourgoin's recom-
mendation, since I do not believe in the need for 
breaking down open doors. Saying to myself, 
therefore, that the question is whether we can do 
anything at all, I propose the addition of an 
introductory clause taken from Colonel Bour-
goin's report : "Considering that direct and 
regular contacts may encourage it to pursue a 
peaceful foreign policy". I am not saying that I 
am sure we shall succeed, but fifty-two years in 
parliament have not yet shaken my optimism, 
and I still live in hopes, some of which occasional-
ly come true. Whatever the case may be, I ~on-
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nement considerable. Vous allez faire une recom-
mandation aux gouvernements. L'objet de mon 
amendement est: (1) de rappeler aux gouverne-
ments !'importance de l'evenement et du proble-
me qui s'est pose ; (2) de definir l'action qui doit 
etre poursuivie, afin de savoir ce qu'on doit faire. 
Je dis que le probleme chinois est un evenement 
considerable. Est-ce pour cela un evenement en 
face duquel nous devrions rester silencieux et 
indifferents? Je ne le crois pas. La pire des solu-
tions c'est de paraitre l'ignorer, c'est de laisser la 
Chine de cote et, par consequent, de ne pas nego-
cier avec elle, de ne pas l'admettre eventuellement 
dans les institutions internationales. 
Elle represente - le premier des orateurs qui 
a parle apres les rapporteurs l'a dit - une force 
considerable. Le gouvernement chinois actuel est 
au fond le resultat des actes de violence de la 
guerre. Il a triomphe de Tchang Ka'i-chek, que je 
connaissais bien, avec lequel nous avons collabore 
pendant la premiere guerre, et a qui, meme, en 
tant que ministre representant mon gouverne-
ment, j'avais un jour envoye, par le marechal 
Juin, un sabre d'honneur dont il ne s'est pas servi 
contre les seigneurs de la guerre qui, eux, ont 
entraine la defaite de l'ancienne Chine par la 
nouvelle. 
Nous nous trouvons done en face d'un gouver-
nement qui a une puissante organisation militaire 
et qui, evidemment, surveille les evenements. 
Travaille-t-il pour la paix? Non. Il est d'abord 
communiste et, etant communiste, il soutient un 
gouvernement communiste, celui d'Ho Chi-minh, 
que je connais bien car j'ai negocie avec lui pen-
dant des heures, des semaines et des mois, apres 
quoi nous sommes arrives a un modus vivendi qui 
signifiait que nous continuions a negocier, parce 
que je preferais que l'on continue a negocier piu-
tot que de se battre. C'est done dans ces condi-
tions que nous nous presentons aujourd'hui de-
vant ce probleme chinois. Je ne crois pas a l'esprit 
pacifique du communisme chinois. Les commu-
nistes parlent de l'imperialisme capitaliste, j'y 
crois, mais je crois aussi a l'imperialisme commu-
niste. C'est une ideologie, et ma pensee se tourne 
alors vers ce grand pape Jean XXIII qui a con-
damne toutes les erreurs des guerres au nom des 
ideologies et meme de la foi, qui a confesse ses 
peches et qui a, par-la meme, condamne toutes les 
guerrcs ideologiques. 
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A vant meme que le President actuel des Etats-
Unis ait indique qu'il etait pret a negocier sans 
conditions, j'avais publie dans un grand journal 
de province un article que j 'intitulais : « Aber-
ration». Les Etats-Unis se fourvoient. Ils ne 
savent pas devant quelles difficultes ils vont se 
trouver avec !'organisation de la guerre subver-
sive telle qu'elle se presente. Le directeur du jour-
nal a change le titre. Il m' a dit : « Vous etes bien 
severe pour les Americains », et il en a mis un 
autre, juste d'ailleurs: « Appel a l'O.N.U. » 
Il s'agit de savoir qui a viole le Traite de 
Geneve. Je crois qu'il l'a tout d'abord ete par 
ceux qui l'ont considere comme un point de de-
part de leur conquete du sud vietnamien, avant 
de l'etre par les autres, mais en tout cas on aurait 
du recourir aux solutions pacifiques, aux juridic-
tions internationales, aux organisations interna-
tionales, avant de se lancer dans une pareille 
a venture. 
Aujourd'hui, nous VOlCl en face de ce redou-
table probleme chinois. 
Qu'est-ce que je vous demande? C'est, en face 
de ce projet absolument neutre, de ne pas etre 
neutre et de dire ce que vous pensez tres exacte-
ment de cette situation. Vous n'avez pas besoin 
d'exposer longuement celle-ci a des gouverne-
ments qui viennent de voter dans des conditions 
qui ont ete expliquees avec des chiffres par le 
precedent orateur, ce qu'il a certainement mieux 
fait que je n'aurais pu le faire moi-meme, car 
il y a bien longtemps que je suis brouille avec les 
chiffres. Il est evident que nos gouvernements 
connaissent le probleme chinois ; mon amende-
ment a simplement pour but de le leur rappeler 
en leur disant : « Considerant que la revolution 
chinoise est un evenement historique dont le de-
roulement amenera la Chine a jouer un role de 
plus en plus important dans !'evolution politique, 
militaire et economique du monde ... ». Je n'ai pas 
besoin d'en dire davantage. C'est pourquoi je sup-
prime une grande partie de la motion du colonel 
Bourgoin, parce que je ne crois pas a la necessite 
d'enfoncer des portes ouvertes et, me disant : 
« Il s'agit de savoir si nous pouvons faire quelque 
chose», je demande l'addition d'un considerant 
repris dans le rapport du colonel Bourgoin : 
« Considerant que des contacts directs et repetes 
sont susceptibles de !'inciter a une politique exte-
rieure pacifique ». Je ne dis pas que je stiis sur 
que nous reussirons, mais cinquante-deux ans de 
parlementarisme n'ont pas encore ebranle mon 
optimisme et je vis toujours d'esperances, parfois 
realisees ; en tout cas, je trouve que le pire c'est 
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sider the worst policy is to remain silent - to 
vote and then sit back and do nothing. 
Our Committee suggests to us that we recom-
mend to governments to "seek to harmonise the 
policies of the member States with regard to 
China, in all international bodies ". But the 
governments will reply by saying : "But that is 
exactly what we are doing, as can be seen from 
the way we vote. ·what exactly arc you asking 
us to do? What value has your recommendation? 
It is meaningless and absolutely pointless." I 
consider that my amendment's meaning is quite 
clear, because it does not sidestep the issue. 
Remember Munich and the craven sense of relief 
that followed, and remind yourselves that you are 
not here merely to be able to leave the premises 
saying "That is better : we did not adopt a posi-
tion". I am asking you to say quite clearly 
whether you are for or against - and I do not 
want to evade any of the difficulties. 
"Recommends that the Council seek to harmon-
ise the policies of the member States with regard 
to China". Why? Not merely to remain in the 
realms of metaphysics or moral philosophy, but 
to consider the possibility of admitting it to 
membership of the Security Council. Ah ! Admit 
China to the Security Council, I shall be told, 
what a rash act you are committing, young man ! 
(Laughter) 
The Security Council, that means the right to 
veto, the possibility of paralysing the exclusive 
competence of the Security Council ! Remember 
what happened in the Congo; the attitude of 
the USSR and that of the French Government, 
the Government of General de Gaulle ! They 
refused to pay to the Secretary-General their 
share of the money spent to stop the frightful 
massacres and violence, where no distinction was 
made between laymen and priests, one tribe or 
another. The role of the Secretary-General was 
to press on as quickly as possible ; he followed 
the decision not of the Security Council but of 
the General Assembly. When the Governments 
of the USSR and France accused him of not 
respecting the exclusive competence of the Coun-
cil, I agree that that is perfectly true - I have 
been a member of the bar for 66 years, 
which is a very long time - but I do not 
accept this sort of thing where the human 
problem is concerned and I say that he who was 
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in the right was the person who, faced with the 
human problem, considered that his duty was to 
stop the massacre if he could. He acted rightly, 
and I do not consider very elegant the attitude 
of those who said "It is too bad if you have" 
spent that money, you will not get it back", I 
do not approve of that. As I say, I do not consider 
this attitude elegant - I mean morally. I do not 
think that this is the attitude of a State in the 
old time-honoured sense of the term. For, after 
all, there are priorities. It may be possible to 
quibble about competence, but there is also a 
human problem, and that is what is real. 
It was the duty of the Secretary-General of 
the United Nations to face up to the facts, since 
he did not have the backing of a vote by the 
Security Council, where one veto would have led 
to complete deadlock. He did not accept that 
situation - which indeed, nearly led to the 
collapse of the United Nations. Luckily, U Thant, 
the Secretary-General, appears to have gone back 
on his original decision and intends remaining at 
his post a little longer. This is a matter for 
satisfaction, for he is dependable and a man 
of principle who also takes into consideration 
human factors, and that is what really counts. 
The previous speaker said something very true. 
There was an Italian proposal, in my view an 
excellent one, to set up a committee to consider 
the situation to find out, first the conditions 
under which China would agree to join the 
United Nations and, secondly, how we might 
adjust this idea with the facts arising out of 
what is still called, alas, the last war, as, unfor-
tunately, there is neYer a last one. This committee 
will not be set up because at the United Nations 
the Italian proposal was voted down. 
The situation must be cleared up, we must 
inform and document ourselves. This is a real 
political need, but we must not stop there. 
We must know where we want to go. If we did 
that, it was to find out whether communist 
China, the People's Republic of China, could be 
admitted to the United Nations. That is the 
sense of my amendment, namely to consider the 
possibility of its admission to the United Nations 
Security Council. 
The first speaker said that he went further 
than I did and would like China to be admitted 
immediately. That was the gist of Colonel Bour-
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la politique du silence. On vote et ensuite on 
retombe dans le neant. 
Notre commission nous propose de recomman-
der aux gouvernements « de rechercher une har-
monisation de la politique suivie par les Etats 
membres a l'egard de la Chine, dans toutes les 
instances internationales ». Mais les gouverne-
ments vous repondront: « Nous ne faisons que 
cela, la preuve, ce sont les votes que nous venons 
d'emettre. Alors, que venez-vous nous demander~ 
QueUe est la valeur de votre recommandation ? 
EUe ne signifie rien, c'est absolument le neant. » 
Je considere que ma recommandation a un sens 
precis, car elle n'esquive pas la difficult€. Rap-
pelez-vous Munich et le lache soulagement qui 
suivit, et dites-vous bien que vous n'etes pas ici 
simplement pour sortir en disant : « Cela va 
mieux; nous n'avons pas pris position!» Je vous 
dis, moi : « Vous prendrez position, pour ou 
contre, et je ne veux esquiver aucune des diffi-
cultes. » 
« Recommande au Conseil de rechercher une 
harmonisation de la politique suivie par les Etats 
membres a l'egard de la Chine ... ». Mais pour-
quoi ? Pas seulement pour rester dans un domaine 
philosophique, metaphysique ou moral, mais pour 
envisager la possibilite de l'admettre au Conseil 
de Securite de l'O.N.U. « Ah ! l'admettre au 
Conseil de Securite », me dit-on, «queUe grave 
imprudence vous commettez, jeune homme ! » 
(Sourires) 
Le Conseil de Securite, cela signifie le droit 
de veto, la possibilite de paralyser la competence 
exclusive du Conseil de Securite ! Rappelez-vous 
les incidents du Congo; !'attitude de l'U.R.S.S. 
et demon gouvernement fran~ais, celui du Gene-
ral de GauUe ! Ils refusent de payer au Secretaire 
general, a l'O.N.U., leur quote-part des sommes 
que l'on a depensees pour arreter d'affreux mas-
sacres, d'affreuses violences, ou l'on ne distin-
guait pas s'il s'agissait de lai:cs ou de religieux, 
d'une tribu ou de ses voisins. Le role du Secre-
taire general a ete d'aller au plus presse : il a 
suivi le vote, non pas du Conseil de Securite, mais 
de l'Assemblee generale. Lorsque les deux Etats, 
U.R.S.S. et France, lui disent: « Vous n'avez pas 
respecte la competence exclusive», je reponds 
que c'est vrai - je suis un tres vieil avocat, j'ai 
soixante-six annees de barreau - mais je n'ac-
cepte pas cela en face du probleme humain, et 
je dis que celui qui a eu raison est celui qui, en 
face des problemes humains, a estime que son 
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devoir etait d'arreter, s'il le pouvait, les massa-
cres. Il a bien fait, et je ne trouve pas elegante 
la position de celui qui vient dire : « Tant pis si 
vous avez depense de l'argent, il ne vous sera 
pas rendu ». Je ne l'approuve pas. Je ne trouve 
pas cette attitude elegante - je parle de !'ele-
gance morale. J e trouve que ce n'est pas la posi-
tion d'un Etat dans le sens ancien, car il existe 
tout de meme des primautes. Que l'on chicane sur 
les competences, c'est possible, mais il y a aussi 
un probleme humain, et c'est cela la realite. 
Le devoir du Secretaire general de l'O.N.U., 
c'etait de se placer en face des realites, puisqu'il 
n'avait pas l'autorite que lui aurait donne le vote 
du Conseil de Securite ; la, il eut suffi d'un veto 
pour entrainer une paralysie totale. Il n'a pas 
accepte la paralysie, ce qui a failli provoquer la 
crise definitive de !'Organisation des Nations 
Unies. Heureusement, le Secretaire general, M. 
Thant, parait etre revenu sur sa decision pre-
miere. Au moins restera-t-il quelque temps a son 
poste. Rejouissons-nous en, c'est un homme solide, 
il respecte les principcs, mais il tient compte des 
realites humaines, et c'est cela qui est veritable-
ment important. 
L'orateur qui m'a precede a dit une chose fort 
exacte : il y avait une proposition italienne qui, 
a mon avis, etait excellente ; elle tendait a cons-
tituer une commission chargee d'ex<J,miner la si-
tuation afin de savoir, tout d'abord, dans quelles 
conditions la Chine accepterait de prendre sa 
place dans les Nations Unies et, ensuite, comment 
nons pourrions arriver a harmoniser cette notion 
avec la realite, qui est sortie de ce qu'on appelle, 
helas, toujours, la derniere guerre, car, malheu-
reusement, ce n'est jamais la derniere. Cette com-
mission ne sera pas constituee parce qu'aux 
Nations Unies, on a vote contre la proposition 
italienne. 
Il faut eclairer la situation, se documenter, se 
renseigner ; c'est tout a fait dans les necessites 
politiques ; mais il ne convient pas de se borner 
a cela : i1 faut savoir ou l'on veut aller. Si l'on 
faisait cela, c'etait bien avec l'objectif de savoir 
si la Chine communiste, la Chine populaire pou-
vait etre admise aux Nations Unies. C'est la le 
sens de mon amendement : envisager la possibi-
lite de l'admettre au Conseil de Securite de 
l'O.N.U. 
Le premier orateur qui est intervenu a dit qu'il 
allait plus loin que moi et qu'il desirait qu'elle 
fut admise tout de suite. C'etait le premier rap-
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goin's first report. I do not think I am wrong 
in saying that this was what was in the back of 
his mind and that he reserved the right to 
submit an amendment, if he was still Rapporteur. 
It is a difficult task, is it not, to be obliged to 
defend a point of view that is not your own. 
Simultaneously with what I have said, I refer to 
communist China's objections to joining the 
United Nations, namely that Formosa is also 
admitted. On considering the situation, I agree 
that this is a fact. Formosa exists, and, as a 
great French philosopher said, no argument in 
the world can contradict a fact. 
Formosa exists and its population is fast 
expanding. If I am not mistaken, it has now 
reached 10 million. Ten million inhabitants is 
a great deal compared with some of the countries 
represented here, such as Luxembourg, or such 
as neutral Austria in the Council of Europe. 
Ten million inhabitants means that an army 
of 2 million can be formed. 
It is also argued that this State is an artificial 
one since it lives only thanks to the United States. 
That is possible. However, it exists. That is a 
fact, and this is why I defend it. 
Another objection raised is that strength and 
authority are on the side of the People's Republic 
of China with its 750 million inhabitants. In 
principle, then, it should be admitted to the 
Security Council. 
But does this mean that we should consider 
Formosa to be non-existent ~ This is not the 
impression of its leaders, with whom I have 
maintained contacts and who write that one day 
they will land on continental China. 
I do not disillusion them. It is not mY task 
to discourage anyone. All the same, I consider 
that they can supply considerable backing if 
events lead us to a generalised conflict. The 
army of Formosa cannot be dismissed as negli-
gible. \Ve have seen on television how it trains 
for battle nearly every day. It is an army which 
exists and is perfectly organised. This leads me, 
Ladies and Gentlemen, to ask a question. Why 
are we here ~ So as not to have an opinion 1 
Is it to say, when we leave here, that every-
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thing is all right, we have merely sought inform-
ation. 
We are not in court with the process of 
preliminary argument intended to inform the 
judges. We no longer have the means to do 
this, since the establishment of the committee 
was rejected by a vote. But do you really believe 
that it would be of no value £or our organisation, 
created for the defence of Europe, to submit now 
a proposal on the conditions in which we should 
defend ourselves in the case of a conflict in which 
China was involved? 
I ask you, will you vote for or against ? 
I am not begging the question. I am asking 
you. For me, the answer would be positive, in the 
conditions I have just outlined. 
We are faced with events of considerable 
importance. I am certain you realise they are. As 
politicians, your function is to try and influence 
events since, if you do not, they may lead you 
towards a future that is still unknown. (Ap-
plause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you very much, Mr. Moutet. 
I think that before adjourning we can hear 
one more speaker on the list, Mr. Housiaux, 
for a short speech. 
I call Mr. Housiaux. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Ladies and Gentlemen, I can be quite brief, since 
Mr. Moutet has made statements which fit in 
very closely with the attitude I intend to adopt. 
I simply do not understand the attitude of the 
Chairman of the Committee on De:fence Questions 
and Armaments, nor that taken by his Com-
mittee. What exactly is being suggested Y Do 
nothing, but do it vigorously ? In that case, 
proposals should not be made and we should not 
be told to vote on a text. 
I have some di:f:ficulty in putting my hands 
on the text in question, it is such a brief one. 
Indeed, brevity is its only quality. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). - Brevity 
is the soul o:f wit. 
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port du colonel Bourgoin. Je ne crois pas me 
tromper en disant que c'etait bien le fond de sa 
pensee et qu'il se reservait meme le droit de pre-
senter au besoin un amendement, dans la mesure 
ou il resterait rapporteur. Dure discipline, n'est-ce 
pas, mon cher collegue, que d'etre oblige de de-
fendre une these qui n'est pas la votre ! En meme 
temps que je dis cela, je presente ce que je sais 
des objections de la Chine communiste en ce qui 
concerne son entree. On me dit : « Mais vous ad-
mettez egalement la Chine de Formose ! » Si 
j'examine la situation, je constate que c'est un 
fait. La Chine de Formose existe et, comme le 
disait un grand philosophe franc;ais, toutes les 
raisons du monde ne peuvent rien contre un fait. 
La Chine de Formose existe et sa progression 
demographique est formidable. Si je ne me trom-
pe, sa population atteindrait aujourd'hui dix 
millions d'habitants. Que representent dix mil-
lions d'habitants en face de certains pays repre-
sentes ici, comme le Luxembourg, ou au Conseil 
de l'Europe, comme l'Autriche neutralisee? 
Dix millions d'habitants, cela permet, dit-on, 
de former une armee de deux millions d'hommes. 
On objecte egalement que cet Etat vit artifi-
ciellement parce que ce sont les Etats-Unis qui le 
font vivre. C'est possible. Mais il existe, c'est un 
fait. C'est pourquoi je le defends. 
Il y a aussi !'objection : chacun a sa place. Ou 
est la force ? Ou est l'autorite ? Elles sont du cote 
de la Chine populaire qui compte 750 millions 
d'habitants. C'est done elle qui doit etre admise, 
en principe, au Conseil de Securite. 
Doit-on considerer pour cela que Formose 
n'existe plus 7 Ce n'est pas !'impression de ses 
dirigeants, avec lesquels j 'ai conserve des rela-
tions et qui m'ecrivent: un jour, nous ferons un 
debarquement en Chine continentale. 
J e ne les desillusionne pas. M on role n'est pas 
de decourager quiconque. Je n'en considere pas 
moins qu'ils peuvent constituer un apport consi-
derable. Si les evenements nous entrainaient dans 
un conflit generalise, il est bien certain que l'ar-
mee de Formose ne serait pas negligeable. La 
television et la radiodiffusion ne nous montrent-
elles pas son entrainement presque quotidien ? 
C'est une armee existante et parfaitement orga-
nisee. Cela me conduit, mes chers collegues, a 
vous poser a mon tour une question : « Pourquoi 
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sommes-nous ici ? » Est-ce pour ne pas avoir 
d'opinion ? Est-ce pour dire, en quittant ces 
lieux: « Nous sommes tranqnilles; nous avons 
pris une mesure de simple information. » 
Nous ne sommes pas au Palais, avec les juge-
ments d'avant faire droit qui ont pour objet de 
renseigner les juges. Nous n'en avons plus les 
moyens puisque la creation de la commission a 
ete rejetee par un vote. Mais croyez-vous qu'il 
soit inutile pour notre organisation, creee pour 
la defense de l'Europe, de faire des maintenant 
une proposition sur les conditions dans lesquelles 
nous nous defendrions en cas de conflit ou la 
Chine serait partie? 
Je vous demande alors: « Voterez-vous pour ou 
contre? » 
Je n'escamote pas le probleme : je vous le pose. 
Il serait pour moi positif, dans l'etat des choses 
tel que je viens de vous !'exposer. 
Nous nous trouvons en face d'evenements consi-
derables. J e ne doute pas que vous vous rendiez 
compte de leur importance; votre role d'hommes 
politiques est de tenter d'agir sur les evenements, 
car, si vous n'agissez pas sur eux, ils vous entrai-
neront vers un avenir encore inconnu. (Applau-
dissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie, M. 
Moutet. 
Je pense, mes chers collegues, qu'avant d'inter-
rompre nos travaux, nous pouvons encore enten-
dre un orateur inscrit, M. Housiaux, pour une 
breve intervention. 
La parole est a M. Housiaux. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - Messieurs, je 
vais pouvoir etre bref, puisque M. le President 
Moutet vient de faire des declarations qui cadrent 
tres etroitement avec !'attitude que je compte 
prendre a cette tribune. 
M. le president de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, je ne comprends 
ni votre attitude, ni celle de votre commission. 
Qu'est-ce que vous nous proposez ? De ne rien 
faire, mais avec beaucoup d'energie. Alors, ne 
faites pas de proposition, ne nous dites pas de 
voter un texte. 
J'ai de la peine a le retrouver ce texte, tant il 
est bref. Mais c'est vraiment sa seule qualite. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
La concision est l'ame de l'esprit. 
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Then, for good measure, we are exhorted as 
follows : " ... Recommends that the Council seek 
to harmonise the policies of the member States 
with regard to China, in all international bodies." 
What does that mean ? In what direction ? 
Harmonisation in no direction, apparently ! 
Harmonisation ! What a wonderful spectacle 
we have of it in the seven States represented 
here ! The country that you represent, Mr. 
Chairman, has recognised mainland China. The 
Government of Great Britain has recognised 
mainland China. The French Government has 
recognised mainland China. As for the four 
others, Belgium, the Federal Republic of Ger-
many, Italy and Luxembourg, they have not 
recognised it. 
So that is the basis for this harmonisation you 
speak about ! I just do not understand ! 
But, if that is the case, let us say so clearly 
and not vote on any resolution. If anything like 
that is to be proposed, it seems to me somewhat 
of an offence to the dignity of our Assembly. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands).- On a point 
of order, if the speaker will give way. 
Mr. HOUSIAUX (Belgiu.rn) (Translation). -
No, Mr. President, I am unwilling to be inter-
rupted. 
The Chairman of the Committee will have 
plenty of time to reply when he comes to speak, 
and, as I want to say a lot more that he will 
not like, he will be able to answer everything at 
the same time. 
I support the line taken by Mr. Moutet. Why 
do I do so ? First, because of the wording in 
the preamble which he suggests, namely: "Con-
sidering that direct and regular contacts may 
encourage it ... ". Let me say that I certainly agree 
with the amendment submitted a few minutes 
ago by our Italian colleague, Mr. Vedovato ; 
personally, I think it is preferable to say "would 
seem" or "would appear" rather than "may" as 
the wording is at present. And I am pretty sure 
that Mr. Moutet would not object. 
Mr. MOUTET (France) (Translation).- It is 
not for us to prophesy ! 
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Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
No, indeed. It is not for us to prophesy. And 
I must say I think this is an improvement. 
As for the other part of the amendment to 
replace one sentence of the recommendation by 
the following : "with a view to considering the 
possibility of admitting it to the United Nations 
Security Council, Formosa continuing to be 
simply a member of this body", Mr. Bourgoin's 
text has a wider scope and to some extent meets 
the point raised by Mr. V edovato. 
Mr. Bourgoin's wording actually is: "Invite 
their Representatives to take firm action in 
international bodies with a view to it joining 
them if it so wishes and is prepared to accept 
the consequences". 
Mr. V edovato very rightly observed, it seems 
to me, that what is within the province of another 
international assembly should be tackled by that 
other international assembly. 
As far as we are concerned, we can indicate 
the general line to follow from the political point 
of view. But far better not go into details and, 
at any rate, not attempt to define the functions 
of that other international organisation. This may 
well be the path of wisdom. 
I would therefore beg the Assembly not to 
follow its Committee on Defence Questions and 
Armaments. Either we take no vote, or, if we 
are going to adopt a resolution, let it say 
something. 
Three of the States represented here have 
recognised mainland China. We recommend that 
this China should have its proper place in the 
United Nations because it is genuinely in the 
interests of peace that the nation which domi-
nates - and easily - South-East Asia, and 
without which there can be no settlement 
whatsoever of any of the political questions 
arising throughout Eastern Asia, that this nation, 
I say, should have its proper place in the inter-
national organisations. 
And I would go on to say : irrespective of the 
policy it is pursuing. That is a matter which has 
been discussed at the United Nations and in 
other assemblies : can the internal regime of a 
country have a bearing on its membership of the 
United Nations? The answer was no, at any rate, 
from the moment the United Nations was to be 
made a universal society. And, with a view to 
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plus, on nous dit: « ... Recommande au Conseil de 
rechercher une harmonisation de la politique sui-
vie par les Etats membres a l'egard de la Chine, 
dans toutes les instances internationales ». 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans quel sens ? 
L'harmonisation dans aucun sens, apparemment. 
L'harmonisation, elle commence par se presen-
ter adrnirablement dans les sept Etats qui sont 
ici representes ! Le votre, M. le president de la 
commission, a reconnu la Chine continentale. Le 
gouvernement de Grande-Bretagne a reconnu la 
Chine continentale. Le gouvernement :fran<;ais a 
reconnu la Chine continentale. Les quatre autres, 
a savoir la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne 
:federale et l'Italie, ne l'ont pas reconnue. 
C'est cela la base de votre harmonisation? Je 
ne comprends pas. 
Alors, disons-le clairement : ne votons pas de 
resolution. Si c'est pour proposer quelque chose 
de semblable, cela me parait, dans une certaine 
mesure, attentatoire a la dignite de notre assem-
blee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
J'aimerais soulever une question de procedure si 
l'orateur veut bien me permettre de l'interrompre. 
M. HOUSIAUX (Belgique).- Non, M. le pre-
sident, je desire ne pas etre interrompu. 
M. le president de la commission aura large-
ment !'occasion de me repondre a la tribune, et 
comme je desire encore lui dire des choses des-
agreables, il pourra repondre a toutes a la :fois. 
Je soutiens la position prise par M. Moutet. 
Pourquoi? D'abord, parce que, dans le conside-
rant tel qu'il nous le propose, a savoir : « Consi-
derant que des contacts directs et repetes sem-
blent, etc., » je suis en e:f:fet d'accord avec 
l'amendement qui a ete presente il y a quelques 
instants par notre collegue italien, M. Vedovato. 
Je pense qu'il est preferable de dire « semblent » 
ou « paraissent » plutot que « sont susceptibles » 
qui :figure dans l'amendement. Je crois d'ailleurs 
que M. le President Moutet n'y verrait pas 
d'inconvenient. 
M. MOUTET (France). - Nous ne sommes 
pas des prophetes ! 
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M. HOUSIAUX (Belgique). - Nous ne som-
mes pas des prophetes, en e:f:fet, et je pense 
qu'ainsi, le texte est meilleur. 
Quant a l'autre partie de l'amendement ten-
dant a remplacer un membre de phrase de la 
recommandation par le suivant : « pour envisager 
la possibilite de l'admettre au Conseil de Securite 
de l'O.N.U., Formose continuant a etre simple 
membre de celle-ci », le texte de M. Bourgoin est 
plus large et repond, dans une certaine mesure, 
a !'observation de M. Vedovato. 
M. Bourgoin ecrit en e:f:fet : « ... d'inviter leurs 
Representants a intervenir avec fermete dans les 
instances internationales pour qu'elle puisse y 
prendre sa place si elle en manifeste le desir et 
si elle en accepte les consequences». 
En e:f:fet, M. V edovato a dit avec assez de 
justesse, me semble-t-il, qu'il est necessaire que 
ce qui appartient a une autre assemblee inter-
nationale soit fait par cette autre assemblee 
internationale. 
Nous pouvons determiner, en ce qui nous con-
cerne, une ligne generale du point de vue poli-
tique. Il est preferable de ne pas entrer, sinon 
dans un detail, tout au moins dans les attribu-
tions de cette autre organisation internationale. 
Il peut y a voir la de la sagesse. 
Je supplie done l'AssemblCe de ne pas suivre 
sa Commission des Questions de Defense et des 
Armements. Ou bien nous ne votons rien ; mais 
si nous adoptons une resolution, qu'elle dise quel-
que chose. 
Trois puissances parmi celles qui sont repre-
sentees ici ont reconnu la Chine continentale. 
Nous recommandons que celle-ci trouve sa place 
a l'O.N.U., parce qu'il est vraiment dans l'interet 
de la paix que la nation qui domine - et de 
tres loin - tout le sud-est asiatique, et sans 
laquelle aucun reglement quelconque ne peut in-
tervenir dans aucune des questions politiques qui 
se posent dans toute l'Asie de l'est, trouve sa 
place au sein des organisations internationales. 
J e dis : independamment de la politique qu'elle 
mene. C'est la un debat qui s'est deroule a 
l'O.N.U. et dans d'autres assemblees : le regime 
interieur d'un pays peut-il avoir une influence 
sur sa presence aux Nations Unies ~ La reponse 
a ete : non, depuis qu'il :fut entendu qu'il s'agis-
sait de faire de !'Organisation des Nations Unies 
une societe universelle. Et, dans ce desir d'attein-
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achieving this universality, which from now on 
is good international doctrine, you begin by 
closing the door on a quarter of the inhabitants 
of the world, while at the same time recom-
mending a state of harmony which, you must 
admit, does not yet exist. 
I would ask the Council to take heed of the 
observations made by Mr. Moutet and to follow 
him in the sense of the draft amendment which 
he has tabled. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEB (Netherlands). - On a point 
of clarification. At this stage of the debate, 
perhaps I might be entitled, as Chairman of the 
Committee, to say a few words. 
Mr. Housiaux rightly indicated that certain 
countries in WEU recognise the Chinese People's 
Republic, and that other countries in WEU 
recognise only the other China, in these reports 
called Formosa China. That clearly shows that 
there is no harmonising of policies between the 
member countries. 
I am not prejudging Mr. Moutet's amendment, 
because we shall see at the end of the debate 
what we do with that. If, however, it is confirmed 
that there is no harmonising between the member 
countries with regard to China, the Committee 
is justified in, and is already performing a 
task by, suggesting that the Council should seek 
to harmonise the policies of the member States 
with regard to China. 
That is all I wish to say at this point. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly will now no doubt wish to adjourn the 
debate. (Agreed) 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) Translation). -
I would have liked to reply. 
The PRESIDENT (Translation). - You will 
be able to do so tomorrow when the debate is 
resumed. 
In accordance with the Order of Business, the 
debate will be continued at tomorrow morning's 
sitting, Wednesday. 
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8. Changes in the Composition of Committees 
The PRESIDENT (Translation). - The 
United Kingdom Delegation proposes the follow-
ing nominations : Mr. Gordon Walker as an 
alternate in the General Affairs Committee, in 
place of Dr. Summerskill, and Mr. Kirk as a 
titular member of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration in the seat left 
vacant through the death of Mr. Mathew. 
In accordance with paragraph 6 of Rule 39 
of the Rules of Procedure, these nominations are 
submitted for approval by the Assembly. 
Are there any objections ?... 
Mr. Gordon Walker is appointed alternate 
member of the General Affairs Committee, in 
place of Dr. Summerskill. 
Mr. Kirk is appointed titular member of the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration (vacant seat). 
9. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). -I remind 
you that the next public Sitting of the Assembly, 
this afternoon, will not begin until 5 p.m. The 
following are the Orders of the Day : 
1. Election of the President of the Assembly. 
2. Election of two Vice-Presidents of the 
Assembly. 
3. Draft budget of the administrative expend-
iture of the Assembly for the financial 
year 1967 (Document 381) ; Accounts of the 
administrative expenditure of the Assembly 
for the financial year 1965 - The Auditor's 
Report and Motion to approve the final 
accounts (Document 380 and Addendum) ; 
Draft Opinion on the budget of the 
ministerial organs of WEU for the finan-
cial year 1966 (Document 382) (Presenta-
tion of and Debate on the Reports of the 
Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Votes on the draft 
texts, Documents 381, 380 and Addendum 
and 382). 
COMPTE RENDU OFEICIEL DES DEBATS 
M. Housiaux (suite) 
dre a cette universalite, ce qui est desormais de 
bonne doctrine internationale, on commence par 
ecarter le quart des habitants du monde tout en 
recommandant une harmonie qui, soit dit entre 
nous, n'existe pas encore. 
J e demande au Conseil de bien vouloir prendre 
en consideration les observations presentees par 
M. le President Moutet et de le suivre dans le 
projet d'amendement qu'il a depose. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
Je tiens a apporter un eclaircissement et, au stade 
actuel de la discussion, je crois avoir le droit, en 
ma qualite de president de la commission, de dire 
quelques mots. 
M. Housiaux a rappele tres justement que cer-
tains Etats membres de l'U.E.O. ont reconnu la 
Chine populaire, tandis que d'autres ne recon-
naissent que l'autre Chine, que l'on appelle dans 
ces rapports la Chine de Formose. Cela montre 
clairement que les politiques des Etats membres 
ne sont pas harmonisees. 
J e ne veux pas me prononcer sur le sort de 
l'amendement de M. Moutet, car nous en deci-
derons en fin de discussion. S 'il se confirme, 
toutefois, qu'il n'y a pas d'identite de vues entre 
les Etats membres au sujet de la Chine, la com-
mission est fondee a suggerer - et ce faisant 
s'acquitte deja d'une tache - que le Conseil 
s'efforce d'harmoniser leurs politiques a cet 
egard. 
C'est tout ce que j'ai a dire a ce stade. 
M. le PRESIDENT. - L'Assemblee voudra 
sans doute interrompre maintenant la discussion. 
(Assentiment). 
M. HOUSIAUX (Belgique).- J'aurais desire 
repondre. 
M. le PRESIDENT. - Vous en aurez !'occa-
sion demain a la reprise du debat. 
Conformement au calendrier, la discussion se 
poursuivra a la seance de demain matin, 
mercredi. 
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8. Modifications dans la composition des 
commissions 
M. le PRESIDENT. - La delegation du 
Royaume-Uni propose les candidatures de M. Gor-
don Walker comme membre rempla<;ant de la 
Commission des Affaires Generales, a la place du 
Dr Summerskill, et de M. Kirk comme membre 
titulaire de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration au siege laisse 
vacant par le deces de M. Mathew. 
Conformement a l'article 39, paragraphe 6, du 
Reglement, ces candidatures sont soumises a 
l' Assemblee. 
Il n'y a pas d'opposition L 
M. Gordon Walker est nomme membre rem-
plagant de la Commission des Affaires Generales 
a la place du Dr Summerskill. 
M. Kirk est nomme membre titulaire de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration (siege vacant). 
9. Date, heure et ordre dujour de laprochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je rappelle que cet 
apres-midi, la prochaine seance publique de 
l'Assemblee ne commencera qu'a 17 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Election du President de l'Assemblee. 
2. Election de deux Vice-Presidents de l'As-
semblee. 
3. Projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1967 (Document 381) ; Comptes relatifs 
aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1965- Rapport du 
Commissaire aux comptes et motion d'ap-
probation des comptes definitifs (Document 
380 et Addendum) ; Projet d'avis sur le 
budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
pour l'exercice financier 1966 (Document 
382) (Presentation et discussion des rap-
ports de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration, et votes sur 
les projets de textes, Documents 381, 380 et 
Addendum, 382). 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
4. Action taken in national parliaments 
(Presentation of and Debate on the Report 
of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments, Document 383). 
Are there any objections L 
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The Orders of the Day of the next Sitting 
are therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak ? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 1 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
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4. Action entreprise dans les parlements na-
tionaux (Presentation et discussion du rap-
port du Groupe de travail charge de la 
liaison avec les parlements nationaux, Docu-
ment 383). 
Il n'y a pas d'opposition L 
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L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole L. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 13 heures) 
TENTH SITTING 
Tuesday, 13th December 1966 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Election of the President of the Assembly. 
Speaker: Mr. Bourgoin. 
4. Address by the President of the Assembly 
5. Election of two Vice-Presidents of the Assembly. 
Speakers: The President, Mr. Bourgoin. 
6. Draft budget of the administrative expenditure of the 
Assembly for the financial year 1967 (Doe. 381) ; 
Accounts of the administrative expenditure of the 
Assembly for the financial year 1965- The Auditor's 
Report and Motion to approve the final accounts (Doe. 
380 and Addendum) ; Draft Opinion on the budget 
of the ministerial organs of WEU for the financial year 
1966 (Doe. 382) (Presentation of and Debate on the 
Reports of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Votes on the draft texts, Does. 381, 
380 and Addendum and 382). 
Speakers: The President, Mr. Dassie (Vice-Chairman 
of the Committee), Mr. Bohy, Mr. Edelman. 
7. Action taken in national parliaments (Presentation of 
and Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 383). 
Speakers : The President, Mr. Meyers (Rapporteur), :Mr. 
Sibille, Mr. Duynstee, Mr. Meyers (Rapporteur). 
8. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 5.15 p.m. with Mr. Eugene Schaus, senior Vice-President of the Assembly, 
in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation).- The Sitting 
is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments ? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The names 
of the Substitutes attending this Sitting which 
have been notified to the President will be pub-
lished with the list of Representatives appended 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Election of the President of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation). - The first 
Order of the Day is the election of the President 
of the Assembly. 
l. See page 26. 
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In accordance v;ith Rule 10 of the Rules of 
Procedure, no Representative may stand as a 
candidate for the office of President unless a 
proposal for his candidature has been sponsored 
in writing by at least three Representatives. Repre-
sentatives who are members of governments are 
not eligible for nomination to the Bureau. Further-
more, according to Rule 7, paragraph 2, Substi-
tutes may not be elected to the Bureau. 
I have received only one nomination, namely 
Mr. Badini Confalonieri. 
This nomination has been presented in accord-
ance with the Rules of Procedure by Mr. Del-
forge, Mr. Carlo Schmid, Mr. Edelman, Chairman 
of the Socialist Group, Mrs. Stoffels-van Haaften, 
Vice-Chairman of the Liberal Group, and Mr. de 
la V allee Poussin, Chairman of the Christian 
Democrat Group. 
I call Colonel Bourgoin. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
Mr. President, since there is only one nomination 
for the Assembly to consider, I suggest that it 
be endorsed by acclamation so as to avoid having 
to hold a vote by roll-call. 
The PRESIDENT (Translation).- Ladies and 
Gentlemen, as you have just heard, Colonel Bour-
DIXIEME SEANCE 
~ardi 13 deceEBhre 1966 
SoMMAmE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Election du President de l'Assemblee. 
Intervient: M. Bourgoin. 
4. Allocution du President de l'Assembtee. 
5. Election de deux Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Interviennent: le President, M. Bourgoin. 
6. Projet de budget des depenses administratives de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1967 (Doe. 381); 
Comptes relatifs aux depenses administratives de 
l'Assemblee pour l'exercice financier 1965 - Rapport 
du Commissaire aux comptes et motion d'approbation 
des comptes definitifs (Doe. 380 et Addendum) ; Projet 
d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. 
pour l'exercice financier 1966 (Doe. 382) (Presentation 
et discUBsion des rapports de la Commission des Atfaires 
budgetaires et de l'Administration, et votes sur les projets 
de textes, Does. 381, 380 et Addendum, 382). 
Interviennent: le President, M. Dassie (vice-president de 
la commission), M. Bohy, M. Edelman. 
7. Action entreprise dans les parlements nationaux 
(Presentation et discussion du rapport du Groupe de 
travail charge de la liaison avec les parlements nationaux, 
Doe. 383). 
Interviennent: le President, M. Meyers (rapporteur), 
M. Sibille, M. Duynstee, M. Meyers (rapporteur). 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 17 h. 15, sous la presidence de M. Eugene Schaus, premier Vice-President 
de l' Assemblee. 
M. le PRESIDENT. -La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a l'arti-
cle 21 du Reglement, le proces-verbal de la prece-
dente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance qui ont ete 
portes a la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au proces-
verbal 1 • 
3. Election du President de l' Assemblee 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
en tout premier lieu !'election du President de 
l'Assemblee. 
I. Voir page 26. 
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Conformement aux dispositions de l'article 10 
du Reglement, aucun Representant ne peut etre 
candidat aux fonctions de President si sa candida-
ture n'a pas ete presentee par trois Representants 
au moins. Les Representants qui feraient partie 
d'un gouvernement national ne peuvent etre mem-
bres du Bureau. D'autre part, !'article 7, para-
graphe 2, dispose que les Suppleants ne peuvent 
etre elus membres du Bureau de l'Assemblee. 
Je n'ai re<;u qu'une candidature, celle de M. Ba-
dini Confalonieri. 
Cette candidature a ete regulierement presentee 
dans les formes prescrites par le Reglement par 
MM. Delforge et Carlo Schmid et par M. Edel-
man, president du groupe socialiste, Mme Stoffels-
van Haaften, vice-presidente du groupe liberal, M. 
de la Vallee Poussin, president du groupe demo-
crate chretien. 
La parole est au colonel Bourgoin. 
M. BOURGOIN (France). -M. le President, 
l'Assemblee se trouvant en presence d'une seule 
candidature, jc vous demanderai de bien vouloir 
accepter cette candidature par acclamation afin 
d'eviter le vote nominal. 
M. le PRESIDENT. - Ainsi que vous venez 
de l'entendre, le colonel Bourgoin propose a l'As-
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
gain proposes that Mr. Badini Confalonieri be 
elected by acclamation. (Applause) 
I see that the Assembly is unanimous. 
I therefore declare Mr. Vittorio Badini Confa-
lonieri President of the Assembly of Western 
European Union. (Renewed applause) 
I extend to Mr. Badini Confalonieri the congrat-
ulations of the Assembly and my sincere personal 
congratulations, and invite him to take the Chair. 
(Applause) 
(Mr. Badini Confalonieri took the Chair) 
4. Address by the President of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- I am par-
ticularly touched by the fact that it is my old 
friend Mr. Eug?me Schaus, senior Vice-President, 
who has just invited me to take the Chair. To 
follow Mr. Carlo Schmid as President of the 
Assembly is no easy task, I can assure you. So 
I set some store by the opportunity of expressing 
to you here my thanks for the notable mark 
of confidence you have shown me. 
I cannot help having feelings of regret when I 
witness the departure from this Chair of the man 
who has for four years been our President. 
Of course, I understand that Mr. Carlo Schmid's 
sense of duty to his country impels him to take 
office in the Government of the Federal Republic 
when invited ; but I have no need to tell you 
how difficult it will be for me to fill the gap. 
I gladly take this opportunity of endorsing the 
compliments paid by our friend Mr. Schaus as 
senior Vice-President yesterday, when he expres-
sed our appreciation of, and admiration for, the 
ability, impartiality and wisdom 'vith which Mr. 
Carlo Schmid has guided our work. 
It is a great honour for me to succeed such a 
man, and all the more so, I fully realise, since 
it is not customary in our European assemblies 
for a former President to be re-elected to the 
presidency. I trust that circumstances, which 
made the task of Mr. Carlo Schmid such a heavy 
one, through the fact that Europe was passing 
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through a particularly difficult phase, will be 
for me more propitious and will help me to 
accomplish the task that you have entrusted to me. 
Fate was kind to me during my first two years 
of office since it was during that period, 1959-
1961, that plans took shape leading to the candi-
dature of Britain for membership of the European 
Communities. It is common knowledge that, had 
that candidature been successful, it would have 
crowned the political work of our Assembly. 
Everyone knows, too, the important part played 
by our Assembly in paving the way for that 
development. 
Now I am wondering whether my second term 
of office will bear out the argument of the 
philosopher Vico, who regarded history as a 
repetition of past situations and past happenings. 
Certainly, I would not wish to develop that 
parallel any further. If I am now very much 
looking forward to seeing the negotiations for the 
accession of Britain to the European Communities 
taken up again, it is because this time I very 
much hope that they will be attended by success. 
As you know - and as Lord Gladwyn has so 
admirably shown in his report to be debated in 
a day or two - the entry of Britain into the 
European Communities bids fair to provide in the 
near future the foundation not only for a united 
Europe with a common policy but also for a 
Europe united to meet the problems of its res-
ponsibilities with regard to the rest of the world, 
and specifically the developing countries. 
With the dawn of this new era full of promise 
which seems today to be taking shape, it is, I 
think, my duty to ask you not to dwell on the 
crises and difficulties of the past. Although, 
indeed, historical study may be an agreeable 
pastime for us, our responsibilities are political, 
and the Europe of tomorrow must be built on 
the basis of the facts of Europe today. 
It is therefore not our business to ponder 
over the problem, which belongs to history, as 
to the causes of the difficulties which the Euro-
pean Communities have been going through in the 
last few years, nor the reasons for the problems 
now confronting the Atlantic Alliance ; our role, 
our task, is to try to determine what we have 
to do, what we can do, in the circumstances as 
they are today. 
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semblee d'elire par acclamation M. Badini Confalo-
nieri. (Applaudtissements) 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
En consequence, je proclame M. Vittorio Badini 
Confalonieri President de l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentalc. (N ouveaux ·applaudisse-
ments) 
Tout en adressant a M. Badini Confalonieri les 
felicitations de l'Assemblee et mes sinceres felici-
tations personnelles, je l'invite a venir prendre 
place au fauteuil presidentiel. (Applaudissements) 
(M. Badini Confalunieri prend place au fauteuil 
presidentiel) 
4. Allocution du President de l'Assemblee 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, le 
fait que M. Eugene Schaus, Vice-President, doyen 
et ami de vieille date, m'ait cede le fauteuil pre-
sidentiel me touche particulierement. Succeder 
dans ce fauteuil au President Carlo Schmid n'est 
pas une modeste tache. J e tiens a vous exprimer 
toute ma gratitude pour l'insigne marque de con-
fiance que vous avez bien voulu me donner. 
J e dois dire que cc n'est pas sans regret que je 
vois partir celui qui, pendant quatre ans, a ete le 
President de notre assemblee. Je comprends bien 
que les devoirs de M. Carlo Schmid a l'egard de 
son pays l'aient amene a prendre sa place dans le 
gouvernement de la Republique federale, mais je 
n'ai pas besoin de vous dire combien il me sera 
difficile de combler le vide qu'il a laisse a la presi-
dence de notre assemblee. 
Je voudrais m'associer ici aux paroles si remar-
quables que notre ami M. Schaus, en tant que 
doyen des Vice-Presidents, a prononcees hier pour 
exprimer au President Carlo Schmid toute notre 
reconnaissance et toute notre admiration pour la 
maitrise, pour l'impartialite et pour la sagesse 
avec lesquelles il a dirige nos travaux. 
C'est pour moi un insigne honneur de lui succe-
der, et cet honneur est d'autant plus grand, j'en 
suis conscient, que le retour d'un ancien President 
au siege presidentiel n'cst pas dans les traditions 
de nos assemblees europeennes. Toutefois, j'espere 
que les circonstances qui avaient rendu si lourde 
la tache de M. Carlo Schmid, a un moment ou 
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l'Europe traversait une periode particulierement 
difficile, me seront plus propices et m'aideront a 
accomplir la mission que vous m'avez confiee. 
Les deux ans de ma premiere presidence avaient, 
a cet egard, ete favorises par le destin puisque c'est 
pendant ces annees 1959 a 1961 que l'on a vu se 
dessiner, puis se realiser, l'acte de candidature de 
la Grande-Bretagne aux Communautes europeen-
nes, et nul n'ignorait que le succes de cette candi-
dature eut ete l'accomplissement de l'ceuvre poli-
tique a laquelle notre assemblee s'cst consacree 
depuis sa creation. Nul n'ignore non plus le role 
que joua notre assemblee dans la preparation de 
cet evenement. 
Faudra-t-il que ma seconde presidence donne 
raison au philosophe Vico qui voyait dans le derou-
lement de l'histoire le retour de situations et d'eve-
nements du passe? 
Certes, je ne voudrais pas pousser plus loin le 
parallele et, si j'exprime ici le ferme espoir de voir 
renouvelees les negociations en vue de l'adhesion 
de la Grande-Bretagne aux Communautes euro-
peennes, c'est parce que, cette fois, j'espere bien 
que ces negociations aboutiront et que, comme l'a 
admirablement demontre Lord Gladwyn dans son 
rapport dont vous aurez a debattre au cours des 
prochains jours, l'entree de la Grande-Bretagne 
dans les Communautes europeennes pourra bientot 
servir de fondement, non seulement a une Europe 
unie en vue d'une politique commune, mais aussi 
a une Europe unie face aux problemes que lui po-
sent ses responsabilites a l'egard du reste du 
monde et, en particulier, a l'egard des pays en 
voie de developpement. 
A l'aube de cette ere nouvelle et pleine de pro-
messes qui semble se dessiner aujourd'hui, il est, 
je crois, de mon devoir de vous demander de ne 
point vous appesantir sur les crises et les difficul-
tes du passe. Si la science historique peut etre 
pour nous un passe-temps agreable, nos responsa-
bilites sont d'ordre politique et c'est l'Europe de 
demain qu'il s'agit de construire en partant des 
donnees que nous offre l'Europe d'aujourd'hui. 
Il ne nons appartient done pas de nous pen-
cher sur le probleme historique des causes des dif-
ficultes qu'ont connues, au cours des dernieres 
annees, les Communautes europeennes ni sur 
celles des problemes que connait actuellement 
!'Alliance atlantique ; mais notre role, notre mis-
sion est d'essayer de determiner ce que nous 
devons faire et ce que nous pouvons faire dans 
la situation actuelle. 
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In this respect, the reports which have been 
prepared for us by the various committees of the 
Assembly seem to be very promising. In con-
sidering these reports, you will be at the heart of 
this problem of the future not only of WEU but, 
through WEU, of Europe itself. And we must 
bear in mind, while we are engaged on the process, 
that it is not Europe's role to retire within itself ; 
on the contrary, the mission of Europe is to 
entertain relations of every kind with the whole 
world, and it is our task specifically to define the 
prospects for such relations. 
Your task must also be to expound what 
remains to be done for Europe to maintain in the 
world at large a place in keeping with its ancient 
civilisation, for it to continue to play its part 
in the development of civilisation and in the 
achievement of peace throughout the world. 
I am convinced that at the present juncture 
the role of WEU, in general, and of its Assembly, 
in particular, will be a more important one than 
ever, now that extension of the European Commu-
nities seems to be within our grasp, when, too, 
the North Atlantic Treaty Organisation is being 
called upon to revise its structure and review its 
working processes. 
One of our common tasks will be, I am sure, 
to examine what the role of our Assembly is 
likely to be in a Europe in process of transfor-
mation and to uphold the European point of view 
in the midst of changes in the western alliance. 
The opinions expressed by Members of Parlia-
ment from the seven powers represented in this 
Assembly are of particular importance. They 
alone, at any rate in the field of defence, but 
also in various other spheres, can express the 
feelings of a truly European opinion. 
That is why, with all the outside difficulties 
which have made it necessary to keep this session 
short, I am loth to keep you waiting any longer 
and detain you from consideration of such an 
important task. 
So I conclude by quoting President Carlo 
Schmid's words: "And now to work". (Applause) 
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5. Election of two Vice-Presidents of the 
Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the election of two Vice-
Presidents of the Assembly. 
There are two vacancies, one consequent upon 
the resignation of Mr. Tjalma, the other as a 
result of the election of one of our Vice-Presidents 
to the Presidency. 
According to Rule 10 of the Rules of Procedure, 
no Representative may stand as a candidate for 
the office of Vice-President unless a proposal for 
his candidature has been submitted in writing by 
at least three Representatives. Representatives 
who are members of governments may not be 
elected to the Bureau. Furthermore, according to 
Rule 7, paragraph 2, Substitutes may not be 
elected to the Bureau. 
I have received only two nominations, namely 
Mr. Goedhart (Netherlands) and Mr. Kahn-
Ackermann (Federal Republic of Germany). 
These nominations have been presented in 
accordance with the Rules of Procedure. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). 
May I speak? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Colonel Bourgoin. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
Since there are only two nominations, Mr. Presi-
dent, I suggest that we elect Mr. Goedhart and 
Mr. Kahn-Ackermann by acclamation. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you. 
I note that the Assembly is unanimous. 
I therefore declare Mr. Goedhart and Mr. 
Kahn-Ackermann Vice-Presidents of the Assem-
bly of Western European Union. 
6. Draft budget of the administrative expen-
diture of the Assembly for the financial year 
1967 
(Doe. 381) 
Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1965 -
The Auditor's Report and Motion to approve 
the final accounts 
(Doe. 380 and Addendum) 
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A cet egard, les rapports qui nous sont prepares 
par les differentes commissions de l'Assemblee 
me paraissent extremement prometteurs. En exa-
minant ces rapports, vous serez au centre de ce 
probleme de l'avenir, non seulement de l'Union de 
l'Europe Occidentale, mais, a travers l'U.E.O., de 
cclui de l'Europe. Ce faisant, il nous faudra bien 
considerer que cette Europe n'a pas a etre repliee 
sur elle-meme, mais que sa vocation est d'entretenir 
avec le monde entier des relations de toute nature 
dont il nous appartient de preciser les perspec-
tives. 
Il vous faudra aussi exprimer quels efforts de-
meurent a faire pour que l'Europe tienne dans le 
monde la place a laquelle sa vieille civilisation 
l'appelle, pour qu'elle continue a participer au 
developpement de la civilisation et a la construc-
tion de la paix dans le monde enticr. 
J e suis convaincu que, dans les circonstances 
presentes, l'Union de l'Europe Occidentale, d'une 
fagon generale, et son assemblee, d'une fa~on plus 
particuliere, auront a jouer un role plus important 
que jamais au moment ou l'elargissement des Com-
munautes europeennes semble arriver dans le do-
maine des perspectives a court terme, au moment 
aussi ou !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord est amenee a transformer ses structures et a 
remettre en question ses methodes. 
L'une de nos taches communes sera, j'en suis 
certain, d'examiner ce que sera le role de notre 
assemblee dans une Europe en pleine transforma-
tion et de maintenir une opinion europeennc au 
milieu des changements de l'Alliance occidentale. 
La voix que peuvent exprimer les parlementaires 
des sept puissances representees dans cette assem-
blee revet une importance toute particuliere. Elle 
seule peut exprimer, dans le domaine de la de£ense 
en tout cas, mais aussi dans bien d'autres domaines, 
les sentiments d'une opinion veritablement euro-
peenne. 
C'est la raison pour laquelle, au moment ou 
s'ouvre cette session, rendue difficile par des cir-
constances exterieures qui ont oblige a la rendre 
plus breve, je m'en voudrais de retenir trop long-
temps votre attention et de vous detourner d'une 
tache aussi importante. 
C'est pourquoi, reprenant la formule dont aimait 
a user M. le President Carlo Sehmid, je vous dirai : 
«Et maintenant, an travail ! » (Applaudissements) 
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5. Election de deux Vice-Presidents de 
l' Assemblee 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle 
!'election de deux Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Deux sieges de Vice-Presidents de l'Assemblee 
sont devenus vacants, l'un par suite de la demission 
de M. Tjalma, l'autre a la suite de l'election d'un 
Vice-President a la presidence de l'Assemblee. 
Conformement aux dispositions de l'article 10 
du Reglement, aucun Representant ne peut etre 
candidat aux fonctions de Vice-President si sa 
candidature n'a pas ete presentee par trois Repre-
sentants au moins. Les Representants qui feraient 
partie d'un gouvernement national ne peuvent etre 
membres du Bureau de l'Assemblee. D'autre part, 
l'article 7, paragraphe 2, dispose que les Sup-
pleants ne peuvent etre elus membres du Bureau. 
Je n'ai regu que deux candidatures, celles de 
M. Goedhart (Pays-Bas) et de M. Kahn-Acker-
mann (Republique Federale d'Allemagne). 
Ces candidatures ont ete regulierement presen-
tees dans les formes prescrites par le Reglement. 
M. BOURGOIN (France). - Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT.- La parole est au colonel 
Bourgoin. 
M. BOURGOIN (France). -M. le President, 
puisqu'il n'y a que deux candidatures, je pense 
que nons devrions elire MM. Goedhart et Kahn-
Ackermann par acclamation. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
En consequence, je proclame MM. Goedhart et 
Kahn-Ackermann Vice-Presidents de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale. 
6. Projet de budget des depenses administra-
tives de l' Assemblee pour l'exercice financier 
1967 
(Doe. 381) 
Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de l' Assemblee pour l'exercice financier 
1965 - Rapport du Commissaire aux comptes 
et motion d'approbation des comptes definitifs 
(Doe, 380 et Addendum) 
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Draft Opinion on the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1966 
(Doe. 382) 
(Presentation of and Debate on the Reports of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administration 
and Votes on the draft texts, Does. 381, 380 and 
Addendum and 382) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the reports of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration on the 
draft budget of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1967, 
Document 381, the accounts of the administrative 
expenditure of the Assembly for the financial 
year 1965 - the Auditor's Report and Motion 
to approve the final accounts, Document 380 and 
Addendum, the draft Opinion on the budget of 
the ministerial organs of WEU for the financial 
year 1966, Document 382, and the votes on the 
draft texts. 
I call Mr. Dassie to present the reports of 
the Committee. 
Mr. DASSIE (France) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, it is a sad duty 
that I have to perform in coming here before 
you to present to the Assembly the reports of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion. I say this because these reports were the 
work of Mr. Robert Mathew, the Chairman of 
the Committee, whom a premature decease, as 
you know, has severed from us who were his 
friends. 
I want to tell you, moreover, what a cruel blow 
it is for all members of our Committee to have 
been deprived of the services of such an active 
and capable Chairman, and at the same time to 
have lost a friend whose optimism and cheerful 
humour did so much to bring gaiety into the 
somewhat austere discussions which budgetary 
and administrative questions are liable to involve. 
Your Assembly has up to now been dealing 
with political and military questions of the utmost 
importance for us all, and I am only sorry that 
it is my duty to offer you a less stimulating diet. 
But you know as well as I do that a parliamentary 
assembly must necessarily turn its mind seriously 
and with due care to a budget which is the 
guarantee of its independence. 
There have been times when this Assembly has 
been open to the charge of pursuing a distinctly 
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restrictive budgetary practice - of what I may 
perhaps be allowed to describe as cheese-paring. 
I hope, by the way, that this term will not 
offend you. I must say not only does the phrase 
seem apt but also the savings effected seem to 
me justified when I tell you that the budget for 
1967 shows an increase of no more than 3.3 % over 
the previous year's budget. That will be sufficient 
explanation, I suggest, as to why my Committee 
has been induced to apply such a strict rule of 
economy. 
The point must be made once again that the 
Office of the Clerk of the Assembly consists of 
no more than 28 persons, and I am sure you will 
join me in congratulating the Clerk and his 
coadjutors on the quite remarkable way in which 
the work of the Assembly is prepared with such 
a limited staff. Incidentally, I think the report 
presented by Mr. Kirk sums up the situation 
very well in its part III, paragraph 15. I quote : 
"Western European Union functions with an 
economy and simplicity unknown in any 
other international organisation. Its total 
staff is less than 150, including translators, 
guards, attendants, and other miscellaneous 
necessities of any such organisation. It is 
almost the only known refutation of Parkin-
son's Law, and this aspect of it must certainly 
be guarded when we come to consider its 
future rOle." 
The budget now presented to you amounts to 
2,345,000 French francs. I do not intend to go into 
details nor to examine the reasons why certain 
estimates have been increased, for you will find all 
necessary explanations in the report that Robert 
Mathew prepared. I trust that, on the strength 
of this report, the Assembly will promptly give 
its approval for the draft budget for 1967. 
What I am proposing to do now is to go back 
to the Assembly's accounts for the financial year 
1965. And, in this connection, I venture to draw 
your attention to one point which seems to me 
to be of capital importance. The accounts of the 
Assembly are examined by an auditor of parlia-
mentary accounts appointed by the Presidential 
Committee in accordance with the Assembly's 
financial regulations. This auditor is Sir Bruce 
Frazer. We may surely congratulate ourselves on 
being the first European assembly to have 
achieved independent status in this way, whereas 
in most of the other European organisations the 
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Projet d'avis sur le budget des organes minis-
teriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 
1966 
(Doe. 382) 
(Presentation et discussion des rapports de la Com· 
mission des Affaires budgetaires et de l 'Adminis· 
tration, et votes sur les projets de textes, Does. 
381, 380 et Addendum, 382) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle 
la presentation et la discussion des rapports de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Admi-
nistration sur le projet de budget des depenses 
administratives de l'Assemblee pour l'exercice fi-
nancier 1967, Document 381, sur les comptes rela-
tifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1965- Rapport du Com-
missaire aux comptes et motion d'approbation des 
comptes definitifs, Document 380 et Addendum, 
sur le projet d'avis sur le budget des organes minis-
teriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1966, 
Document 382, ainsi que les votes. 
La parole est a M. Dassie pour presenter les 
rapports de la commission. 
M. DASSIE (France).- M. le President, Mes-
dames, Messieurs, c'est pour moi un triste devoir 
que d'avoir a presenter devant cette assemblee les 
rapports de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration. Ces rapports etaient 
l'reuvre de M. Robert Mathew, president de cette 
commission, dont vous savez qu'une mort prema-
turee vient de l'enlevcr a l'amitie de ses collegues. 
J e tiens a dire aussi combien cette perte a ete 
cruelle pour tous les membres de notre commission 
qui, en perdant un president aussi actif et aussi 
competent, a aussi perdu un ami, un ami dont l'op-
timisme et la bonne humeur faisaient tant pour 
egayer les debats fort austeres que peuvent pro-
voquer les questions budgetaires et administratives. 
Votre assemblee a pu, jusqu'a present, traiter de 
questions politiques et militaires du plus haut 
interet pour nous tous et j'ai quelque regret de 
devoir vous entretenir d'une matiere moins stimu-
lante pour l'esprit. Mais vous savez comme moi 
qu'il est necessaire qu'une assemblee parlemen-
taire considere avec serieux et avec la plus grande 
attention un budget qui est le gage de son inde-
pendance. 
On a pu parfois accuser cette assemblee de pra-
tiquer une politique budgetaire bien etroite et 
7* 
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de faire ce que je me permettrai d'appeler des 
economies de bouts de chandelles. J'espere d'ail-
leurs que ce terme n'offensera pas mes collegues, 
mais je dois vous dire que non seulement le mot, 
mais aussi les economies me paraissent justifies 
quand je considere que le budget pour 1967 ne 
presente par rapport au precedent qu'une aug-
mentation de 3,3 %. Cela vous expliquera, je 
crois, les motifs qui ont amene notre commission 
a appliquer les regles d'une economic aussi etroite. 
Il :£aut aussi constater que le Greffe de l'Assem-
blee ne comprend en tout que 28 personnes, et 
je crois que vous pourrez vous joindre a moi pour 
:feliciter le Greffier et ses collaborateurs pour la 
fa<;on si remarquable dont ils preparent le travail 
de l'Assemblee avec un personnel aussi restreint. 
Je pense d'ailleurs que le rapport de M. Kirk, dans 
son titre 3, paragraphe 15, resume bien la situa-
tion. J e cite : 
« L'Union de l'Europe Occidentale fonctionne 
avec une economic de moyens et une simpli-
cite inconnues dans toute autre organisation 
internationale. Son effectif total compte moins 
de 150 personnes, y compris les traducteurs, 
les gardes, les huissiers et autres agents neces-
saires au :fonctionnement de toute organisation 
de ce genre. Elle constitue probablement la 
seule refutation connue de la loi de Parkinson 
et il :faudra assurement tenir compte de ce 
fait lorsque nous en arriverons a son rOle 
futur.» 
Le budget qui vous est maintenant presente 
atteint la somme de 2.345.000 francs fran<;ais. Je 
ne vous propose pas d'entrer dans les details ni 
d'examiner les motifs des augmentations de cer-
tains credits, car vous en trouverez tous les ele-
ments dans le rapport qu'avait prepare Robert 
Mathew. J'espere que, sur la :foi de ce rapport, 
l'Assemblee voudra bien approuver le projet de 
budget pour 1967. 
Il me faut maintenant revenir aux comptes de 
l'Assemblee pour l'annee 1965. J'aimerais a ce 
propos attirer votre attention sur une question qui 
me paralt revetir une importance capitale. Les 
comptes de cette assemblee sont examines par un 
commissaire aux comptes parlementaires designe 
par le Comite des presidents conformement au 
Reglement financier de l'Assemblee. Il s'agit de 
Sir Bruce Frazer. Nous avons lieu de nous feliciter 
d'etre la premiere assemblee europeenne a avoir 
realise cet acte d'independance, alors que dans la 
plupart des autres organisations europeennes les 
commissaires aux comptes charges du controle sont 
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auditors responsible for the supervlSlon of the 
accounts are appointed in rotation by the govern-
ments of the member countries. 
The Assembly will therefore have the oppor-
tunity of examining the auditor's report simul-
taneously with the explanatory memorandum sub-
mitted by Mr. Robert Mathew, which, as you 
see, is very detailed. 
On the strength of these two reports, then, 
on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, I shall ask the 
Assembly to adopt the draft Motion to approve 
the accounts and discharge the President of his 
financial responsibilities for the year 1965. 
And now, if you will allow me, I want to speak 
about the report dealing with the draft Opinion 
on the budget of the ministerial organs for the 
financial year 1966. In view of the fact that this 
budget deals only with the working expenses of 
the organisation, it calls for no comment from me. 
In his report, Mr. Mathew drew attention par-
ticularly to two very important points which are 
of concern to the whole staff of WEU. He took 
up, in the first place, the question of loss of 
employment. I am sure that the Assembly will 
agree that the twelve months' ceiling laid down 
by the Co-ordinating Committee of the four Euro-
pean organisations in respect of indefinite dura-
tion contracts is inadequate and that the figure 
should be changed to twenty-four months. 
It is not my intention to dwell on this matter. 
I would simply ask the Council of Ministers to 
enquire further into this problem. 
Mr. Mathew then went on to broach the ques-
tion of introducing a pension system. The mem-
bers of this Assembly will certainly be aware 
that the Committee of Ministers of the Council 
of Europe has now agreed to institute a pension 
system for the staff of that organisation. And 
at the last session of the Consultative Assembly 
of the Council of Europe in September 1966, Mr. 
Mathew and Mr. Voilquin spoke on this question. 
My colleagues will find in an appendix to Mr. 
Mathew's report a record of all the various 
statements made on that occasion, together with 
the reply by Mr. Smithers. I am quite sure I am 
speaking for the Assembly as a whole when I say 
that I am most anxious to see the staff of WEU 
associated at the earliest possible date with the 
pension scheme of the Council of Europe. 
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Mr. Mathew had been in touch with the Secre-
tary-General of WEU and obtained from him an 
assurance that he was actively studying the 
problem. We can therefore be quite sure that the 
interests of the whole staff will be safeguarded. 
The text establishing the pension fund of the 
Council of Europe contains a clause authorising 
other international organisations to apply for 
affiliation. Doubtless, the scheme drawn up by 
the Council of Europe is not going to meet the 
wishes of this Assembly entirely. It is based on 
the capitalisation principle rather than that of 
a budgetary vote, as is generally the case for 
civil service pensions in our respective countries, 
which would have been preferable. Hence it is 
impossible as yet to express any valid judgment 
on the present system, the utility of which will 
only appear in the light of experience and, 
specifically, in the light of the decisions taken by 
the member governments to fulfil the pledges 
contracted with regard to their staff. However 
that may be, the scheme adopted by the Council 
of Europe does mark a substantial step forward 
and constitutes a positive move towards the 
achievement of the objectives fixed by the 
Assembly. 
Consequently, I hope the Assembly will agree 
that the Council of Europe's pension scheme 
should be examined constructively by the Council 
of WEU, with the idea that it may be extended, 
as appropriate, to the permanent staff of this 
organisation. Accordingly, I ask the Assembly 
now to approve the draft Opinion and also the 
draft Recommendation on the budget of the minis-
terial organs for 1966, to be found in Document 
382. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Bohy to speak in the debate. 
Mr. BOHY (Belgium) (Translation). - Mr. 
Chairman, I propose to abuse the indulgence 
normally to be expected of a newly-elected Presi-
dent (Laughter) and to use the present debate 
as a pretext rather than as a good reason for 
making an observation - or, if you like, a 
correction - on a particular point about which 
one of our colleagues was speaking yesterday 
morning, no doubt in perfect good faith. 
At the moment we are talking about the 
budget ; this means, then, the expenditure of 
money. ·when he was speaking, he quite naturally 
referred to certain expenditure, but in that case 
it was the cost of the new premises for SHAPE 
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designes a tour de role par les gouvernements des 
pays membres. 
Votre assemblee pourra done examiner le rap-
port du commissaire aux comptes en meme temps 
que le memorandum explicatif presente par 
M. Robert Mathew, dont vous pourrez voir qu'il 
est assez circonstancie. 
C'est sur la foi de ces deux rapports qu'au nom 
de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, je demanderai a l'Assemblee de 
bien vouloir adopter le projet de motion d'appro-
bation donnant quitus au President de sa gestion 
financiere pour l'exercice 1965. 
Permettez-moi de parler maintenant du rapport 
sur le projet d'avis relatif au budget des organes 
ministeriels pour 1966. Etant donne que ce bud-
get concerne simplement les depenses de fonction-
nement de !'organisation, il n'appelle, de ma part, 
aucune observation. 
Dans son rapport, notre collegue M. Mathew 
avait traite plus particulierement deux points tres 
importants qui touchent }'ensemble du personnel 
de l'U.E.O. Il avait aborde, en premier lieu, la 
question de la perte d'emploi. J e suis sur que 
l'Assemblee conviendra que le plafond de douze 
mois fixe par le Comite de coordination des quatre 
organisations europeennes en ce qui concerne les 
contrats ue duree indeterminee est insuffisant et 
devrait etre porte a vingt-quatre mois. 
J e n'ai pas !'intention de m'etendre sur ce point, 
mais j'invite le Conseil a etudier plus a fond le 
probleme. 
M. Mathew abordait ensuite la question de !'ins-
titution d'un regime de retraite. Les membres de 
l'Assemblee n'ignorent pas que le Comite des Mi-
nistres du Conseil de l'Europe a accepte d'etablir 
un regime de retraite pour le personnel de cette 
organisation. Lors de la session de l'Assemblee 
consultative du Conseil de l'Europe, en septembre 
1966, MM. Mathew et Voilquin etaient intervenus 
dans le debat sur ce point. Les membres de l'Assem-
blee trouveront en annexe au rapport de M. Ma-
thew toutes les interventions qui ont ete faites 
a cette occasion ainsi que la reponse de M. Smi-
thers. Je suis certain d'etre l'interprete de l'Assem-
blee tout entiere en affirmant que je desire 
vivement voir le personnel de l'U.E.O. associe, des 
que possible, au regime de retraite du Conseil de 
l'Europe. 
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M. Mathew avait pris contact avec le Secretaire 
general de l'U.E.O. qui lui avait donne !'assurance 
qu'il etudiait activement le probleme. Nous pou-
vons done etre assures que les interets de }'en-
semble du personnel seront sauvegardes. 
Le texte qui a institue le fonds du Conseil de 
l'Europe contient une clause qui permettra !'affi-
liation d'autres organisations internationales. Il 
ne fait aucun doute que le regime etabli par le 
Conseil de l'Europe ne correspond pas entierement 
aux vamx de l'Assemblee. Il est fonde sur le prin-
cipe de la capitalisation plutOt que sur celui d'un 
vote budgetaire, comme c'est g€meralement le cas 
dans nos pays respectifs pour les retraites des fonc-
tionnaires, ce qui aurait ete preferable. Il est done 
impossible de donner une opinion valable sur le 
regime actuel car sa valeur n'apparaitra qu'a la 
lumiere de !'experience et, notamment, des deci-
sions qui seront prises par les gouvernements 
membres pour respecter d'une maniere satisfai-
sante les engagements qu'ils ont contractes a 
l'egard de leur personnel. Quoi qu'il en soit, le 
regime adopte par le Conseil de l'Europe constitue 
un pas important et positif vers la realisation des 
objectifs fixes par l'Assemblee. 
J'espere, en consequence, que celle-ci sera d'ac-
cord pour que le regime adopte par le Conseil de 
l'Europe soit examine dans un esprit constructif 
par le Conseil de l'Union de l'Europe Occi-
dentale en vue de l'etendre eventuellement au 
personnel permanent de cette organisation. J e de-
man de done a l'Assemblee d'approuver le projet 
d'avis ainsi que le projet de recommandation sur 
le budget des organes ministeriels pour 1966 
contenus dans le Document 382. (Appl-audisse-
ments) 
M. le PRESIDENT. - Dans la discussion, la 
parole est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - M. le President, je 
vais abuser de !'indulgence que l'on peut norma-
lement attendre d'un President nouvellement elu 
(Sourires) pour prendre plus pretexte que raison 
du debat actuel et faire une remarque ou, si 
vous le voulez, une rectification au sujet de 
certaines choses qu'avec la meilleure foi du monde, 
un de nos excellents com~gues a dites a cette tri-
bune hier matin. 
On parle actuellement du budget ; il s'agit 
done de depenses. Lorsqu'il parlait, il invoquait 
naturellement des depenses, mais il s'agit de de-
penses engagees par les nouvelles installations du 
S.H.A.P.E. dans mon pays. Il croyait pouvoir 
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in my country. He was suggesting that, because 
of certain property speculations, which are in fact 
happening there, this would mean increasing the 
burden of costs for the several countries associated 
together in the task of common defence. 
I want to reassure the Assembly completely on 
this point. 
The Assembly will no doubt be interested to 
know that the premises designed to house the 
military command in the strict sense of the term 
and also its social-economic dependencies, dwell-
ings, shops, meeting-rooms and entertainment 
halls, schools, church buildings, in fact all that 
goes by the name, colloquially, of the SHAPE 
village, a cluster of buildings intended to house 
some 600 families, are to be built on a site which 
the Belgian State is supplying gratuitously for 
the community of these organisations. As you can 
well imagine, I am the first to deplore that a 
handful of speculators, with the particular men-
tality they have, as we know very well, are hoping 
to profit by the side effects of installing the new 
SHAPE premises and to make a lot of money 
out of the business. But I can assure you that this 
will not affeet the collective interest, the interests 
of the subscribing elements, if I may so describe 
them, of the States associatP.d in the joint enter-
prise. 
And I will be so bold as to add, Mr. President, 
that it may seem a bit strange that it should be 
a member of the Opposition in Belgium who 
takes it upon himself to reassure the Assembly 
that the Belgian Government has not been failing 
in its duty to the other governments associated 
with it for the cause of defence. The fact is that, 
as I see it, it is in everyone's interest for the truth 
to be known, and it behoves us, even when con-
tending with a political adversary, to conduct 
the fight with courtesy, in a spirit of justice and 
with a modicum of elegance. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I think 
Mr. Bohy asked to speak not so much to con-
tribute to the debate as to set things right on 
a point of fact which was the subject of a pre-
vious allegation. He has had his say. 
I call Mr. Edelman. 
Mr. EDELMAN (United Kingdom). - First 
of all I should like to thank Mr. Bohy for the 
courtesy with which he has raised the matter 
to which he has just referred and to which I shall 
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refer in a moment. In this brief intervention I 
should like to preface my remarks by paying 
tribute to those who have prepared this budget 
statement, and in doing so I would also pay 
tribute to our late lamented colleague Robert 
Mathew, whom we knew so well, who was so close 
to us and who did such great work for this Assem-
bly. I think that the budget which we have in front 
of us is a tribute both to him and to his collab-
orators, those on the staff of the Assembly, and, 
if I may mention one name, particularly to Miss 
Cohen, to whom we owe so many debts of grati-
tude for the work which she does. 
I am delighted that Mr. Bohy has given me the 
opportunity to rectify a matter to which I re-
ferred yesterday. In doing so I may add that it 
is an ill wind which blows no one any good, 
because I think that this occasion has underlined 
the great value of yesterday's debate. It is pre-
cisely the object of such a debate as we held 
yesterday to raise such matters, to criticise when 
there are occasions for criticism and to correct 
anything that may need correction. Arising out 
of what Mr. Bohy said, I am glad to acknowledge, 
as I do very willingly, the generosity of the 
Belgian Government and the Belgian people in 
these matters. They are making a most important 
contribution to the work of NATO and to western 
defence. 
If I may make one comment on the general 
theme, it is perfectly true, as Mr. Bohy said, 
that there may be many on the periphery of the 
activities of NATO and of western defence in 
general who will seek to further their private 
advantage. Therefore, arising out of the debate 
yesterday and out of what Mr. Bohy has said 
today, although certain points may not have been 
accurate in themselves, I feel that we have raised 
a very important principle. I thank Mr. Bohy for 
giving me this opportunity. 
The PRESIDENT (Translation). - I sho.::!d 
like to associate myself with the tribute Mr. Edel-
man has just paid to Mr. Mathew. 
Does anyone else wish to speak L. 
The debate is closed. 
The Assembly now has to vote on the draft 
budget of the administrative expenditure of the 
Assemblj' for the financial year 1967 contained 
in Document 381, the Motion to approve the final 
accounts for the financial year 1965, Document 
380 and Addendum, the draft Opinion on the 
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deduire du fait de certaines speculations immobi-
lieres, qui en effet se produisent la-bas, que les 
charges qui en resulteraient pour les pays asso-
cies dans une defense commune s'en trouveraient 
aggravees. 
Je tiens a rassurer entierement l'Assemblee sur 
ce point. 
En effet, a cet egard, l'Assemblee aura sans 
doute interet a savoir que les batiments destines 
tant au commandement militaire proprement dit 
qu'a ses dependances economico-sociales, habita-
tions, magasins, salles de reunion ou de spectacle, 
ecoles, edifices du culte, tout ce qu'on a appele 
en gros, et d'une maniere un peu familiere, le 
S.H.A.P.E.-Village, les batiments, destines a abri-
ter quelque six cents families, seront edifies sur 
un terrain cede gratuitement par l'Etat belge a 
!'ensemble de ces organisations communautaires, 
et si je suis le premier a regretter, vous le pensez 
bien, que quelques speculateurs, dont nous con-
naissons la mentalite particuliere, esperant de 
cette installation nouvelle un courant economique 
circonvoisin aux installations du S.H.A.P.E., se 
livrent a des speculations, celles-ci n'ont aucune 
repercussion sur les interets collectifs, sur les 
interets des cotisants, si je puis dire, des Etats 
associes dans !'effort commun. 
Oserai-je, M. le President, ajouter qu'il pent 
paraitre singulier que ce soit un membre de 
!'opposition actuelle en Belgique qui vienne ainsi 
rassurer l'Assemblee sur ce que le gouvernement 
beige n'a point manque aux devoirs qu'il avait a 
l'egard des autres gouvernements associes dans la 
defense 1 Mais je crois qu'il est dans l'interet de 
tous que la verite soit connue et qu'il faut, meme 
quand on combat une formation politique, savoir 
le faire avec quelque courtoisie, quelque esprit de 
justice, et un peu d'elegance. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je crois que M. Bohy 
a plutOt demande la parole pour retablir la verite 
sur un fait allegue. Ill'a eue. 
La parole est a M. Edelman. 
M. EDELMAN (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je tiens d'abord a remercier M. Bohy de la 
courtoisie avec laquelle il a evoque la question 
qu'il vient de mentionner et sur laquelle je revien-
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drai dans un instant. En prelude a cette breve 
intervention, j 'aimerais feliciter tous ceux qui ont 
prepare ce budget et rendre hommage, aussi, a 
la memoire de Robert Mathew, notre regrette 
collegue que nous connaissions si bien, qui etait si 
proche de nous et qui s'est depense pour cette 
assembh~e. Le budget que nous examinons nous 
offre une nouvelle occasion de lui rendre hom-
mage, de meme qu'au personnel de l'Assemblee 
qui lui a apporte sa collaboration et tout particu-
lierement a Mile Cohen, que nous avons tant de 
raisons de remereier du travail dont elle s'ac-
quitte. 
Je suis heureux que M. Bohy m'ait permis de 
mettre au point une de mes remarques d'hier. 
J'ajouterai qu'a quelque chose malheur est bon, 
car cet incident a mis en valeur !'importance du 
debat d'hier. L'objet de debats de ce genre est 
precisement de provoquer des questions, de for-
muler a !'occasion des critiques et de rectifier tout 
ce qui le merite. En reponsc a ce qu'a dit M. Bohy, 
je m'empresse bien volontiers de remercier le gou-
vernement et le peuple beiges de leur generosite. 
Ils apportent une tres importante contribution a 
la mission de l'O.T.A.N. et a la defense occiden-
tale. 
S'il m'est permis de commenter ce theme gene-
ral, je dirai qu'il est parfaitement exact, comme 
le remarque M. Bohy, que bien des gens, situes 
a la peripherie des activites de l'O.T.A.N. et de 
la defense occidentale, vont sans doute tenter d'en 
tirer un profit personnel supplementaire. C'est 
pourquoi le debat d 'hier et les remarques que 
vient de faire M. Bohy me confirment dans l'idee 
que, mises a part quelques inexactitudes, nons 
avons souleve la un tres grand principe. Je re-
mercie M. Bohy de m'avoir donne !'occasion de le 
repeter. 
M. le PRESIDENT. - Je voudrais m'associer 
aux paroles prononcees par M. Edelman en hom-
mage a la memoire du president Mathew. 
Personne ne demande plus la parole L. 
I;a discussion est close. 
L'Assemblee va se prononcer successivement 
sur le projet de budget des depenses administra-
tives de l'Asscmblee pour l'exercicc financier 
1967, contenu dans le Document 381 ; sur la mo-
tion d'approbation des comptes definitifs pour 
l'exercice fiu.an<:ier 1965, Document 380 et Ad-
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budget of the ministerial organs of WEU for the 
financial year 1966 and the draft Recommenda-
tion on the establishment of a pension scheme. 
No amendment to the draft budget of the 
administrative expenditure of the Assembly for 
the financial year 1967 contained in Document 
381 has been tabled. 
Are there any objections to the draft budget ?... 
Are there any abstentions ?... 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft budget is therefore adopted unani-
mously. 
We shall now vote on the Motion to approve 
the final accounts of the Assembly for the finan-
cial year 1965 contained in Document 380, 
Addendum. 
Are there any objections L 
Are there any abstentions L 
I note that the Assembly is unanimous. 
The Motion is therefore adopted unanimously. 
In Document 382 the Committee submits a 
draft Opinion and a draft Recommendation. 
No amendment to the draft Opinion on the 
budget of the ministerial organs of WEU for the 
financial year 1966 has been tabled. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation or 
Opinion taken as a whole to be by roll-call, the 
majority required being an absolute majority of 
the votes cast. However, if the Assembly is unani-
mous and there are no objections to the draft 
Recommendation or Opinion and no abstentions, 
we can save the time needed for a vote by roll-
call. 
Are there any objections to the draft Opinion L 
Are there any abstentions L 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft Opinion is therefore adopted unani-
mously 1 • 
1. See page 27. 
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We shall now vote on the draft Recommenda-
tion on the establishment of a pension scheme 
contained in the same document. 
No amendment to this draft Recommendation 
has been tabled. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation L 
Are there any abstentions L. 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore adopted 
unanimously 1 • 
7. Action taken in national parliaments 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Working Party for Liaison with National Parliaments, 
Doe. 383) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the eighteenth report of the Working 
Party for Liaison with National Parliaments on 
action taken in national parliaments in imple-
mentation of recommendations of the Assembly, 
Document 383. 
I call the Working Party's Rapporteur, 
Mr. Meyers. 
Mr. MEYERS (Belgimn) (Translation). -
Mr. President, my report will be very brief and 
will, I think, contain some welcome news. 
However, as at previous sessions, I shall take the 
liberty of first making a few remarks and 
expressing a few wishes. 
On the positive side you will have noticed in 
the report that, following the appeal made to 
members of this Assembly to intervene on behalf 
of WEU in their respective parliaments as often 
as possible, the response was extremely favourable. 
The subject of this report is "action taken in 
national parliaments in implementation of Recom-
mendations of the Assembly", which means that 
members of this Assembly are asked to speak in 
their respective parliaments for two purposes : 
first, to continue parleying with the governments 
with a view to the implementation of this 
Assembly's Recommendations and Resolutions 
and, secondly, to inform our colleagues in the 
1. See page 28. 
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dendum ; sur le projet d'avis sur le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1966 et sur le projet de recommanda-
tion sur l'etablissement d'un regime de retraite. 
Sur le projet de budget des depenses adminis-
tratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 
1967, contenu dans le Document 381, aucun 
amendement n'a ete depose. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de budget L 
Il n'y a pas d'abstentions L. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de budget est adopte a l'unanimite. 
Nous passons maintenant a la motion d'appro-
bation des comptes definitifs de l'Assemblee pour 
l'exercice financier 1965, contenue dans l'Adden-
dum au Document 380. 
Il n'y a pas d'opposition L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
La motion est adoptee a l'unanimite. 
Dans le Document 382, la commission presente 
un projet d'avis et un projet de recommandation. 
Sur le projet d'avis sur le budget des organes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 
1966, aucun amendement n'a ete depose. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur l'ensemble d'un projet de recom-
mandation ou d'avis doit se faire par appel nomi-
nal, la majorite requise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'iln'y avait pas d'opposition au 
projet de recommandation ou d'avis, ni d'absten-
tions, nous pourrions epargner le temps que de-
mande un vote par appelnominal. 
Iln'y a pas d'opposition an projet d'avis L 
Iln'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet d'avis est adopte a l'unanimite 1 • 
1. Voir page 27. 
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Nous passons enfin au vote sur le projet de 
recommandation sur l'etablissement d'un regime 
de retraite, contenu dans le meme document. 
Sur ce projet de recommandation, aucun amen-
dement n'a ete depose. 
I1 n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation L 
Iln'y a pas d'abstentions L. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unanimite \ 
7. Action entreprise dans les parlements 
nationaux 
(Presentation et discussion du rapport du Groupe de 
travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, Doe. 383) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la presentation et la discussion du dix-huitieme 
rapport du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux sur l'action entre-
prise dans ces parlements pour assurer la mise 
en reuvre des recommandations de l'Assemblee, 
Document 383. 
La parole est a M. Meyers, rapporteur du 
Groupe de travail. 
M. MEYERS (Belgique). - M. le President, 
mon rapport sera tres bref et, je crois, en partie 
agreable a entendre. Je me permettrai cependant, 
comme a chaque session, de faire quelques remar-
ques et d'exprimer quelques souhaits. 
En ce qui concerne l'aspect positif, vous aurez 
remarque dans le rapport que, suite a l'appel qui 
a ete fait aux membres de cette assemblee d'inter-
venir le plus souvent possible dans leurs parle-
ments respectifs, il a ete repondu a cet appel 
d'une fa<;;on extremement favorable. Le titre de ce 
rapport est, notamment, un « Rapport sur l'action 
entreprise dans les parlements nationaux pour 
assurer la mise en reuvre des recommandations de 
l'Assemblee », ce qui signifie que les membres de 
cette assemblee sont inYites a intervenir dans 
leurs parlements respectifs afin d'atteindre un 
double but : tout d'abord, poursuivre le dialogue 
avec les gouvernements afin d'obtenir un resultat 
1. Voir page 28, 
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national parliaments of the activities of our 
Assembly. 
That was the aim. Now let us see the results. 
In 1964, in twelve months, there were 20 interven-
tions in our seven parliaments, which was not very 
encouraging. We made another appeal and in 1965 
reached the figure of 34. We repeated our appeal 
and, after eleven months, we can now record 54. 
If we continue to double the figures each year, 
we shall, I think, reach a very satisfactory figure 
in a year or two. 
In this respect, I have a slight complaint to 
make. We have observed that so far we have 
generally put written or oral questions. You, too, 
will have noted this in the bulletin which was 
sent to you. This is all very well, but it is 
not enough, for either question and answer remain 
on paper or, anyway, there is no real debate. I 
think it would be a good idea to ask the members 
of our Assembly to organise proper debates in 
our respective parliaments, when the defence 
budget comes up for instance, or the foreign 
affairs budget. Then, and only then, shall we 
establish a true exchange of ideas. Governments 
will be stirred up and the responses obtained 
will certainly be more to the point than is possible, 
as we all know, with the question and answer 
method, oral or written. 
Although I shall not name any country, not 
wishing to hurt anyone's feelings, I must point 
out that, of these 54 interventions, more were 
made in some countries than in others. I must 
indeed admit that some countries are not repre-
sented at all. I therefore appeal to you, without 
naming the country or countries concerned, to 
play a more active part, so that very soon, at 
the next session, we can say that in all the 
countries there have been questions and lively 
speeches in our parliaments. 
For some time now, we have been engaging 
in another activity, that is, our publications. For 
the last three years, as you know, the texts 
adopted for transmission to our national parlia-
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ments have been communicated to all our col-
leagues in their national Ianguages. It had become 
evident that in certain countries documents com-
municated in English or French were not read 
or were inadequately studied. 
Since we have been sending the documents in 
the national languages, our colleagues have 
undoubtedly been much better informed. How-
ever, your Rapporteur intends to add a comple-
mentary document. Thus, when we transmit the 
texts adopted to the members of the national 
parliaments, a brief report of the session will 
be included, giving our colleagues an over-all 
view of the activities at each session. 
We also have the bulletin on the parliamentary 
activity of member States. We send it to you 
regularly, but some of our colleagues, faced with 
a growing pile of documents, have asked us to 
send a sort of index so that they can find their 
way around. We shall meet this request. 
You are also sent the set of documents relating 
to action taken in national parliaments in imple-
mentation of Recommendations of the Assembly. 
We shall continue to send you this document, 
together with a text to the effect that members 
of our national parliaments can be sent copies 
of the speeches made in the respective parliaments, 
in the language in which they were made. 
As regards the future, I want to say that we 
shall continue to keep in touch with the parlia-
ments. The Working Party recently visited Great 
Britain, where we were given a delightful recep-
tion. We saw many very interesting things and 
at the same time contact has now been established 
between the Working Party and the British par-
liament. I think that members of the Working 
Party derived great benefit from the visit. They 
were particularly interested by the working 
methods of the British parliament. I think, too, 
that at the same time quite a few members of 
the British parliament, including the Speakers of 
both Houses, were very glad to be in close contact 
with the Working Party for two days. 
Lastly, Mr. President, I do consider that in 
every committee, in every working party, parlia-
mentarians have a tremendous task in their 
national parliaments, in the Council of Europe, 
and also in this Assembly - as evidenced by the 
well-earned tributes paid to the officials of this 
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en ce qui concerne les recommandations et les 
resolutions de cette assemblee et, ensuite, rensei-
gner nos coll?~gues des parlements nationaux sur 
les activites de notre assemblee. 
Telle etait la these. Voyons maintenant les re-
sultats : en 1964, en douze mois, il y a eu vingt 
interventions dans nos sept parlements, ce qui 
n'est pas un bilan tres positif. Nous avons fait un 
nouvel appel et nous avons atteint, en 1965, le 
chiffre de trcnte-quatre interventions. Nous avons 
repete notre appel et nous enregistrons mainte-
nant, apres onze mois, cinquante-quatre interven-
tions. Si nous continuous a doubler chaque annee 
les chiffres, nous atteindrons, je crois, un nombre 
d'interventions tres rejouissant dans un an ou 
deux. 
A cet egard, j'ai un reproche a faire: nous 
avons constate que jusqu'a present - et vous 
l'aurez constate egalement dans le bulletin qui 
vous a ete envoye - nous posons, generalement, 
des questions, soit sous forme ecrite, soit sous 
forme orale. C'est bien, mais c'est insuffisant, car 
le dialogue reste un dialogue ecrit ou n'est pas 
un vrai debat. J e crois qu'il est bon de lancer ici 
une invitation aux membres de notre assemblee 
pour qu'ils organisent veritablement des debats 
dans nos parlements respectifs, soit lors de la 
discussion de notre budget de defense, soit a !'oc-
casion des budgets des affaires etrangeres. Alors 
seulement nous creerons un veritable dialogue, 
nous aurons ce que j'appellerai une provocation 
aux gouvernements et nous obtiendrons des re-
ponses qui, certainement, seront plus « ad hoc » 
que celles qui sont possibles, nous le savons tous, 
sous forme orale ou ecrite. 
Sans vouloir nommer aucun pays afin de ne 
blesser personne, je dois cependant signaler que, 
pour ces cinquante-quatre interventions, on en 
compte plus dans tel pays que dans tel autre. Je 
dois meme dire que certains pays sont absents. 
J e fais done appel a vous tous, sans nommer le 
ou les pays, afin que chacun accentue sa partici-
pation et que, tres bientot, lors de la prochaine 
session, nous puissions dire que dans tous les 
pays il y a eu des questions et egalement des inter-
ventions veritablement vivantes dans nos parle-
ments. 
Depuis un certain temps, nous menons une 
autre activite, a savoir, notamment, nos publica-
tions. Depuis trois ans, comme vous le savez, les 
textes adoptes pour transmission aux parlements 
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nationaux sont transmis a tous nos collegues dans 
leur langue nationale. Il est evident que, dans 
certains pays, les documents, transmis en langue 
anglaise ou en langue frangaise, n'etaient pas lus, 
ou l'etaient d'une fagon tout a fait insuffisante. 
Depuis que les documents sont envoyes dans la 
langue des pays, nos collegues sont renseignes 
d'une fagon plus adequate, mais votre rapporteur 
propose d'ajouter notamment un document com-
plementaire, c'est-a-dire, au moment ou nous trans-
mettrons aux membres des parlements nationaux 
les textes adoptes, d'y ajouter un bref rapport au 
sujet de la session. Ainsi, nos collegues auront 
une vue de synthese des activites lors de chaque 
session. 
Nous avons egalement, mes chers collegues, le 
bulletin sur l'activite parlementaire des Etats 
membres. Nous vous l'envoyons regulierement, 
mais certains collegues, voyant augmenter la pile 
des documents, nous ont demande d'envoyer une 
sorte d'index afin de pouvoir s'y retrouver. Nous 
donnerons satisfaction a cette demande. 
Enfin, il vous est egalement envoye le recueil 
afferent aux activites des parlements nationaux, 
comme suite aux recommandations adoptees par 
l'Assemblee. Nous continuerons a vous envoyer 
ce document, auquel nous joindrons un texte pre-
cisant que les membres de nos parlements natio-
naux peuvent recevoir les interventions dans leur 
langue originale pour chacun des parlements res-
pectifs. 
En ce qui concerne l'action future, je tiens a 
dire que nous continuerons a avoir des contacts 
avec les parlements. Nous nous sommes rendus 
dernierement en Grande-Bretagne ou nous avons 
ete regus d'une fagon charmante. Nous avons eu 
une visite tres interessante et, en meme temps, le 
contact a pu s'etablir entre le groupe de travail 
et le parlement britannique. J e crois que cela a 
eu des consequences tres heureuses pour les mem-
bres du gTOUpe de travail qui ont ete particuliere-
ment interesses par la fagon de travailler du par-
lement britannique et que, dans le meme temps, 
les speakers et plusieurs membres du parlement 
britannique ont ete tres heureux d'avoir, pendant 
deux jours, un contact tres etroit avec le groupe 
de travail. 
Enfin, M. le President, je crois vraiment que, 
dans chaque commission, dans chaque groupe -
et nous venons de le constater par les remercie-
ments qui ont ete adresses a juste titre aux fonc-
tionnaires de cette assemblee - les parlementaires 
ont enormement d'activites dans leurs parlements 
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Assembly - and they ought to obtain every 
assistance from the secretaries of delegations. 
I wish to close with an appeal to the different 
political groups to get the secretaries of the 
various national groups to maintain permanent 
liaison between this Assembly - especially its 
officials - and the parliaments and their 
officials. 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
speaker on the list is Mr. Sibille. 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation). -While 
not wishing to engage in self-accusation, I under-
take to urge my colleagues in the Italian Dele-
gation to play a more active part on behalf of 
Western European Union. 
Thank you Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherwnds) (Translation). 
- Mr. President, I would like for once to speak 
in Dutch, which is of course one of the official 
languages of this organisation. 
In paragraph 3 of Mr. Meyers' report, he says 
very rightly that we ought in our national parlia-
ments to devote more attention to the recom-
mendations, resolutions and reports debated here. 
This applies also to those discussed and adopted 
by the Council of Europe and the NATO Parlia-
mentarians. I agree with the report that these 
recommendations, resolutions and reports do not, 
in the national parliaments, get the emphasis and 
attention they deserve. 
I feel, therefore, that a special week might be 
set aside in the seven WEU parliaments during 
which the recommendations, resolutions and 
reports from the organisations I have mentioned 
could feature on the order paper. I think it 
would be best for this to be simultaneous every-
where, say, in the first or second week of April 
or May; not in the autumn, since this is a very 
busy period budgetwise. It seems to me that the 
national parliaments could then spend a few days 
considering the recommendations, resolutions and 
reports discussed and adopted by WEU, the 
NATO Parliamentarians, and the Council of 
Europe. 
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My next suggestion would be that you, Mr. 
President, should write as President of the WEU 
Assembly to your colleagues in the national par-
liaments asking whether they could put my sug-
gestion into effect. 
I would like to end by thanking Mr. Meyers 
for his report. (Appwuse) 
Mr. MEYERS (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I wish to thank Mr. Sibille for the 
promise he has just made to secure an increase in 
the number of speeches in the Italian parliament. 
I shall answer Mr. Duynstee in French since he 
understands that language perfectly, in the same 
way as I understand Dutch. Thus we understand 
one another very well. 
Mr. President, the proposal just made by Mr. 
Duynstee was studied a few months ago by the 
Working Party and we thought that it would be 
a very good idea if WED's recommendations and 
resolutions could be discussed in the seven parlia-
ments at the same time. But in practice it would 
be very difficult to put into effect, for two 
reasons. Parliamentary procedure differs from 
country to country and it would be extremely 
difficult to resort to the same procedure. 
Debates are held in all seven parliaments on 
the defence and foreign affairs budgets. But it 
has proved impossible to organise the debates so 
that the budgets are debated in all the parliaments 
at the same time. In one country elections might 
suddenly jeopardise a whole programme, in an-
other, a programme might be stopped as a result 
of political events of social or economic origin. To 
prepare a time-table and say, for example, that 
in the first week of April all the budgets affecting 
defence or foreign affairs will be placed on the 
agenda in the seven parliaments has proved to be 
a utopian idea and impossible to carry out. 
Another scheme was considered: "question 
time". In some countries oral questions are the 
rule, but this scheme is not universal, so it could 
not be adopted. 
We are still in search of a solution. We are 
agreed as to the desirability of some such scheme. 
We shall continue to study the matter and shall 
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nationaux, au Conseil de !'Europe et egalement 
dans cette assembiee, de telle sorte qu'ils doivent 
etre aides par les secretaires des delegations. 
J e veux cl ore mon intervention en faisant appel 
aux differents groupes politiques afin que les se-
cretaires des differents groupes nationaux puis-
sent assurer veritablement la liaison totale entre 
cette assembiee - surtout les fonctionnaires de 
cette assembiee - et les parlements et les fonc-
tionnaires des parlements nationaux. 
M. le PRESIDENT.- Dans la discussion, la 
parole est a M. Sibille. 
M. SIBILLE (Italie). - Sans vouloir faire 
d'autocritique, je prends !'engagement d'interve-
nir aupres de la delegation italienne pour activer 
encore plus notre action en faveur de l'Union de 
!'Europe Occidentale. 
J e vous remercie, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
M. le President, je voudrais cette fois parler 
le neerlandais, qui est, tout de meme, une des lan-
gues officielles de notre organisation. 
Au paragraphe 3 de son rapport, M. Meyers 
fait observer, a juste titre, que nos parlements 
nationaux devraient s'interesser davantage aux 
recommandations, resolutions et rapports exami-
nes par l'Assemblee. En fait, il s'agit aussi de 
ceux qui sont examines et adoptes par le Conseil 
de !'Europe et par la Conference de parlemen-
taires de l'O.T.A.N. Avec le rapporteur, j'estime 
que ces recommandations, resolutions et rapports 
ne sont pas traites avec tout le soin et toute 
!'attention qu'ils meritent. 
J e pense done que les parlements des sept pays 
de l'U.E.O. pourraient reserver une semaine de-
terminee a l'examen des recommandations, reso-
lutions et rapports adoptes par les organisations 
que je viens de citer. A mon sens, le mieux serait 
que cela se fasse simultanement dans tous les 
pays, par exemple au cours de la premiere ou de 
la deuxieme semaine d'avril ou de mai. Pas en 
automne, parce que c'est une periode tres chargee 
au point de vue budgetaire. Il me semble que les 
parlements nationaux pourraient, a ce moment, 
consacrer quelques jours a la discussion des reso-
lutions, rapports et recommandations examines et 
adoptes par l'U.E.O., la Conference de parle-
mentaires de l'O.T.A.N. et le Conseil de !'Europe. 
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En second lieu, je propose, M. le President, 
qu'en votre qualite de President de l'Assembh~e 
de l'U.E.O., vous ecriviez a vos collegues des par-
lements nationaux afin de leur demander s'illeur 
est possible de donner suite a la suggestion que 
je viens de faire. 
J e tiens, enfin, a remercier M. Meyers pour 
son rapport. (Applaudissements) 
M. MEYERS (Belgique). - M. le President, 
je tiens a remercier M. Sibille pour la promesse 
qu'il vient de nous faire d'augmenter le nombre 
d'interventions au parlement italien. A M. Duyn-
stee, je vais repondre en langue frangaise puis-
qu'il comprend parfaitement cette langue, comme 
moi, je comprends parfaitement le neerlandais. 
Ainsi, nous nous comprenons mutuellement tres 
bien. 
M. le President, la proposition qui vient d'etre 
faite par M. Duynstee a ete examinee il y a quel-
ques mois par le groupe de travail, et nous pen-
sions que ce serait une chose tres heureuse que, 
dans les sept parlements, au meme moment, on 
puisse discuter des recommandations et resolu-
tions de l'U.E.O. Mais il s'est avere qu'en prati-
que, c'etait tres difficile et, cela, pour deux rai-
sons. D'abord, la procedure dans nos differents 
parlements n'est pas la meme ; ensuite, il est 
excessivement difficile d'avoir recours a la meme 
procedure. 
Dans les sept parlements, l'on discute du budget 
de la defense et du budget des affaires etrangeres. 
Mais organiser les debats de telle fagon que ces 
budgets viennent dans les parlements au meme 
moment s'est revele impossible, en fait, parce que 
des elections viennent contrecarrer subitement, 
dans un pays, tout un programme, parce que des 
evenements politiques d'ordre social ou economi-
que viennent renverser un programme. Preparer 
un agenda et dire que, par exemple, durant la 
premiere semaine du mois d'avril, tousles budgets 
touchant soit la defense, soit les affaires etran-
geres, seront mis a l'ordre du jour dans les sept 
parlements s'est revele etre quelque chose d'utopi-
que et d'impossible a organiser. 
Un autre systeme a ere examine : celui du 
question time, parce que, dans certains pays, on 
procede par une sorte de question orale. Mais ce 
systeme n'existe pas dans tousles pays et, a partir 
de ce moment-la, cette procedure n'a pas pu etre 
retenue. 
Nous cherchons toujours une formule. Nous 
sommes d'accord en ce qui concerne le souhait. 
Nous continuerons a !'examiner et nous ne man-
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certainly call on the President, if need be, so that 
the presiding officers in the various assemblies can 
themselves seek an adequate solution. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak L 
The debate is closed. 
The Assembly takes note of the report of the 
Working Party. 
8. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
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tomorrow morning, 'Vednesday 14th December, at 
10 a.m., with the following Orders of the Day : 
The present situation of the Warsaw Pact ; 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe ; The Chinese problem (Resumed Debate 
on the Reports of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and of the General 
Affairs Committee and Votes on the draft 
Recommendations, Documents 387, 386 and 
Amendments, 394 and Amendments). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak L 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.05 p.m.) 
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querons pas de faire appel eventuellement au 
President afin que les presidents des differentes 
assemblees puissent eux-memes chercher une for-
mule qui reponde au souhait exprime. 
1\f. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion est close. 
Acte est donne au Groupe de travail du rapport 
que M. Meyers vient de presenter a l'Assemblee. 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blt)e de tenir sa prochaine seance publique demain 
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matin, mercredi 14 decembre, a 10 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 
La situation actuelle au sein du Pacte de V ar-
sovie ; L'Europe occidentale devant !'evolution 
de l'Europe orientale ; Le probleme chinois 
(Suite de la discussion des rapports de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments et de la Commission des Affaires Gene-
rales, et votes sur les projets de recommanda-
tions, Documents 387, 386 et amendements, 
394 et amendements). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne dcmande la parole? ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 05.) 
ELEVENTH SITTING 
Wednesday, 14th December 1966 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Change in the Order of Business. 
4. The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The 
Chinese problem. (Resumed Debate on the Reports of the 
Committee on Defence Questions and Armaments and of 
the General Affairs Committee, Does. 387, 386 and 
Amendments, 394 and Amendments). 
Speakers: The President, Mr. Peel, Mr. Tinaud, Mr. de 
la Vallee Poussin, Mr. Moutet, Mr. de la Vallee Poussin, 
Mr. Heffer, Mr. Kliesing, Mr. Jannuzzi, Mr. Lenze, 
Mr. Margue, Mr. Schulz, Mr. Radius, Mr. Bettiol, Mr. 
Kahn-Ackermann, Mr. Draeger (Rapporteur), Mr. Bour-
goin (Rapporteur), Mr. Duynstee (Chairman of the 
Committee on Defence Questions and Armaments). 
5. Change in the Composition of a Committee. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10.05 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open_ 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments L. 
The ll!imdes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of the Substitutes attending this Sitting which 
have been notified to the President will be 
published with the list of Representatives ap-
pended to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Change in the Order of Business 
The PRESIDENT (Translation)_ The 
Orders of the Day for this afternoon's Sitting 
begin with the debate on a report by Mr. Kirk 
on the future of "\VEU, and the votes contingent 
on this report. 
1. See page 30. 
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In the course of this debate, the Assembly will 
be privileged to hear speeches by General Beaufre 
and the Minister for Foreign Affairs of the 
Federal Republic of Germany, Mr. Willy Brandt. 
I suggest that the second item in the Orders 
of the Day for this afternoon's Sitting, Lord 
Gladwyn's report on the problems raised by the 
possible accession of the United Kingdom to the 
European Communities, be postponed until the 
Sitting to be held tomorrow, Thursday. 
I would remind members that tomorrow morn-
ing the Assembly will also hear an address on 
this question by Mr. Jean Rey, Member of the 
Commission of the European Economic Com-
munity. 
Are there any objections L 
The change in the Order of Business is there-
fore agreed to. 
4. The present situation of the Warsaw Pact 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe 
The Chinese problem 
(Resumed Debate on the Reports of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and of the 
General Affairs Committee, Does 387,386 and Amend-
ments, 394 and Amendments) 
The PRESIDENT (Translation). The 
Orders of the Day call for the resumption of 
the joint debate on the report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments on the 
present situation of the "\Varsaw Pact, Document 
ONZIEME SEANCE 
Mercredi 14 decembre 1966 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Modification du calendrier. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie; 
L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale ; Le probleme chinois (Suite de la discusllion 
des rapports de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements et de la Commisllion des Atfaires Gene-
rales, Does. 387, 386 et amendements, 394 et amende-
menta). 
Interviennent: le President, M. Peel, M. Tinaud, M. 
de la Vallee Poussin, M. Moutet, M. de la Vallee Poussin, 
M. Heffer, M. Kliesing, M. Jannuzzi, M. Lenze, M. 
Margue, M. Schulz, M. Radius, M. Bettiol, M. Kahn-
Ackermann, M. Draeger (rapporteur), M. Bourgoin 
(rapporteur), M. Duynstee (president de la Commission 
des Questions de Dejense et des Armements). 
5. Modification dans la composition d'une commission. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Badini Confalonieri, President de l'Assem-
blee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'arti-
cle 21 du Reglement, le proces-verbal de la prece-
dente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ?... 
Le proces-vcrbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance qui ont ete 
partes a la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au 
proces-verbal 1 • 
3. Modification du calendrier 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour de la 
seance de cet apres-midi comporte en premier lieu 
la discussion d'un rapport de M. Kirk sur l'avenir 
de l'U.E.O., et les votes subsequents. 
1. Voir page 30. 
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Au cours de ce debat, l'Assemblee entendra le 
general Beaufre et M. Willy Brandt, Ministre des 
affaires etrangeres de la Republique Federale 
d'Allemagne. 
Je propose a l'Assemblee que la deuxieme ques-
tion inscrite a l'ordre du jour de la seance de cet 
apres-midi, le rapport de Lord Gladwyn sur les 
problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes, 
soit repartee a la seance de demain jeudi. 
Je rappelle que, sur cette question, l'Assem-
blee doit entendre egalement, demain matin, 
M. Jean Rey, membre de la Commission de la 
Communaute Economique Europeenne. 
Il n'y a pas d'opposition L. 
Il en est ainsi decide. 
4. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientate 
Le probleme chinois 
(Suite de la discussion des rapports de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et de la 
Commission des Affaires Generales, Does. 387, 386 
et amendements, 394 et amendements) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour appclle 
la suite de la discussion commune du rapport de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements sur la situation actuelle au sein du 
Pacte de Varsovie, Document 387 ; du rapport 
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387 ; the report of the General Affairs Committee 
on Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe, Document 386 and Amendments ; and 
the report of the Committee on Defence Questions 
and Armaments on the Chinese problem, Docu-
ment 394 and Amendments. 
As we have a very full morning, we must make 
a special effort. Ten members have so far asked 
to speak. Any other members who wish to speak 
are therefore invited to give in their names 
immediately. In a quarter of an hour's time I 
shall ask for the list of speakers to be closed. 
I would also request speakers not to exceed the 
time they have themselves indicated that they 
require. 
The next speaker in the debate is Mr. Peel. 
Mr. PEEL (United Kingdom). -I want this 
morning to welcome Mr. Bourgoin's report on 
China, upon which I should like to congratulate 
him, for two reasons. It seems to me, first of all, 
to show an awareness amongst us all in Western 
Europe of the potential threat to the free world 
of communism in China. Secondly, it indicates 
the recognition of the necessity for the countries 
of Western Europe to take note of dangerous 
developments outside the area of Europe and to 
do something about them. 
Provided that the Atlantic Alliance and NATO 
do not disintegrate, the most acute threat to the 
free world at the present time lies in South-East 
Asia, mainly because of its instability. At the 
moment, my country is the only European State 
with forces in that area. I consider that from the 
point of view of the interests of us all it is 
important that we should support our govern-
ment in keeping forces out there. I do not believe 
it right that we should leave this threat to free-
dom in the Far East to be met entirely by the 
United States of America. 
I am equally convinced that if the forces of 
the free world withdrew from this area a power 
vacuum would be created which would be very 
dangerous indeed. I feel, therefore, that it is 
right that we should ask that our colleagues in 
Western Europe understand and appreciate that 
we are doing something which contributes to the 
general welfare and the general defence of the 
free world and that this should be taken into 
account in deciding how we should all contribute 
to our mutual defence. 
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I have spent half my working life in that part 
of the world and I know something of its 
problems and of the very diverse peoples that 
live there, including the Chinese. I have many 
Chinese friends in Malaysia, but I think that 
there are certain characteristics of the Chinese 
which the free world overlooks at its peril. 
They are the following. First, I am convinced 
that the Chinese are essentially expansionist, 
both through their communist ideology and 
intrinsically. Those of us who lived in South-
East Asia before the last war knew a great deal 
about the imperialistic aims of nationalist China, 
and communist China has not changed that at 
all. The Chinese in bygone days exercised sover-
eignty over a very wide area in Asia and South-
East Asia and for many years they have been 
anxious to get back their influence in these 
countries. 
Secondly, there are very large Chinese popu-
lations in the countries of South-East Asia, many 
of whom would certainly throw in their lot with 
their countrymen if their countrymen were 
successful in their expansionist policies. The 
Chinese are a people with great pride of race. 
They have always regarded foreigners as foreign 
devils, and they have a quite amazing capacity 
for absorbing their conquerors, almost like a 
piece of blotting paper. 
Thirdly, apart from the Japanese, they are the 
most intelligent and hard working of all Oriental 
peoples, and have long studied the arts of sub-
version and guerilla fighting, and they have an 
enormous manpower potential. 
I think that during the past year there have 
been some hopeful signs. There has been, first, 
the suppression of communism in Indonesia 
and, if reports are to be believed, the elimination 
of many Chinese there. That may have done 
something to meet the threat in that great piece 
of territory which extends from Malaysia down 
to Northern Australia. I think that the cessation 
of confrontation between Indonesia and Malaysia 
has been a good sign, but I am far from convinced 
that this is necessarily permanent ; I am not at 
all sure that the unstable country which is 
Indonesia may not one day reintroduce confron-
tation again, and we should beware of this. 
Next, I think that there has been a strength-
ening of the anti-communist position in Vietnam. 
But, despite these more hopeful signs, the free 
world cannot relax its vigilance or its position 
in this part of the world, and I think our require-
ments in South-East Asia are the following. We 
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de la Commission des Affaires Generales sur l'Eu-
rope occidentale devant !'evolution de l'Europe 
orientale, Document 386 et amendements ; du 
rapport de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements sur le probleme chinois, 
Document 394 et amendements. 
Notre matinee etant fort chargee, nous avons 
un effort particulier a faire. Il y a actuellement 
dix orateurs inscrits. J'invite done les autres 
membres qui desirent prendre la parole dans ce 
debat a se faire inscrire immediatement. Dans un 
quart d'heure, je vous demanderai de declarer 
close la liste des orateurs. J e prierai egalement les 
intervenants de respecter le temps de parole qu'ils 
ont eux-memes indique. 
Dans la suite de la discussion, la parole est a 
M. Peel. 
M. PEEL (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
tiens, ce matin, a feliciter M. Bourgoin de son 
rapport sur la Chine, et ce pour deux raisons. 
Premierement, il a montre, me semble-t-il, que 
nous sommes tous conscients, en Europe occiden-
tale, de la menace que fait planer sur le monde 
libre le communisme en Chine. Deuxiemement, il 
reconnait la necessite, pour les pays de l'Europe 
occidentale, de tenir compte des evolutions dan-
gereuses qui se produisent en dehors de l'Europe 
et de prendre des mesures a leur egard. 
Le danger le plus aigu qui menace en ce mo-
ment le monde libre, a supposer que !'Alliance 
atlantique et l'O.T.A.N. ne se desintegrent pas, 
vient de l'Asie du sud-est et tient surtout a l'ins-
tabilite qui y regne. A l'heure actuelle, mon pays 
est le seul Etat europeen qui entretienne des 
forces dans cette region. J'estime que, dans notre 
interet a tous, il importe que nous aidions notre 
gouvernement a y maintenir ces forces. J e ne 
pense pas que nous devious laisser les Etats-Unis 
faire face entierement seuls a la menace qui pese 
sur la liberte en Extreme-Orient. 
Je suis egalement convaincu que si les forces 
du monde libre se retiraient de cette zone, elles 
y laisseraient un vide tres dangereux. J'estime, 
par consequent, avoir le droit de prier nos colle-
gues d'Europe occidentale de comprendre et d'ad-
mettre que nous sommes en train de contribuer 
an bien-etre general comme a la defense du mondc 
libre et qu'illeur faut tenir compte de cette con-
tribution dans leur evaluation des contributions 
a apporter a notre defense mutuelle. 
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J'ai passe la moitie de mes annees d'activite 
dans cette partie du monde et je connais assez 
bien les problemes qui s'y posent et les peuples 
tres divers qui y vivent, Chinois compris. J'ai 
beaucoup d'amis chinois en Malaisie, mais je crois 
que certains traits distinctifs des Chinois echap-
pent, pour son malheur, au monde libre. 
Premierement, je suis convaincu que les Chi-
nois sont essentiellement expansionnistes, tant en 
raison de leur ideologie communiste que de fa<;on 
intrinseque. Ceux d'entre nons qui ont vecu dans 
le sud-est asiatique avant la derniere guerre con-
naissaient bien les visees imperialistes de la Chine 
nationaliste, auxquelles le communisme n'a rien 
change. Les Chinois, qui etendaient jadis leur 
suzerainete sur une grande partie du centre et 
du sud-est de l'Asie, aspirent depuis de longues 
annees ay retablir leur influence. 
Deuxiemement, la population des pays du sud-
est asiatique comprend beaucoup de Chinois, dont 
un grand nombre s'uniraient certainement a leurs 
compatriotes, si leur politique d'expansion etait 
couronnee de succes. Les Chinois sont tres fiers 
de leur race. Ils ont toujours considere les etran-
gers comme des « demons » et ils possedent une 
etonnante capacite d'absorption de leurs conque-
rants, un pen a la fa<;on du papier buvard. 
Troisiemement, ils sont, en dehors des J aponais, 
les plus intelligents et les plus travailleurs de 
tous les Orientaux ; ils sont passes maitres dans 
l'art de la subversion et de la guerilla et ils dis-
posent d'un immense reservoir d'hommes. 
Je crois cependant que, depuis un an, quelques 
symptomas encourageants sont a noter. D'abord, 
le communisme a ete balaye en Indonesie et, pour 
autant qu'on puisse savoir, de nombreux Chinois 
y ont ete elimines. Cet evenement a peut-etre con-
tribue a reduire la menace dans la vaste region 
qui s'etend de la Malaisie au nord de l'Australie. 
,Je pense que la fin de l'affrontement entre l'In-
donesie et la Malaisie est un bon symptome, mais 
je suis loin d'etre convaincu que !'amelioration 
soit permanente. J e ne suis nullement certain que 
le pays instable qu'est l'Indonesie ne finira pas 
par provoquer une nouvelle confrontation, et 
nons devrions y prendre garde. 
Je crois egalement qu'il y a en un renforcement 
des positions anti-communistes au Vietnam. Mais, 
en depit de ces indices plus encouragcants, le 
monde libre ne saurait relacher sa vigilance ni 
ses positions dans cette partie du monde, et voici 
comment je vois notre action. Nons devons faire 
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must do our utmost to help and encourage the 
countries there to combine in self-defence. This 
is the most important thing of all. It would 
greatly strengthen the area if the Mohammedan 
countries would sink their differences and would 
work together. It would be better still if we could 
create and strengthen the association between 
Malaysia, the Philippines and Indonesia. Then 
there is the existence of Japan as a stabilising 
influence. Until these things can be brought 
about, I am convinced that we in the West 
must help our friends and free men when called 
on to help in resisting aggression and the spread 
of communism throughout Asia. 
I think that we should try to bring China 
into the United Nations and the comity of the 
world if possible, but I am afraid that I am 
not one of those who is inordinately optimistic 
about the readiness of China to enter the comity 
of nations on terms which other nations would 
accept. The Chinese might demand unacceptable 
terms, but at least we should make the attempt. 
All this is possible only if we - all the allies 
together - understand the threat, the problem, 
and the need to work together and back each 
other up. The threat is world-wide and we must 
support each other on that basis. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Tinaud. 
Mr. TINAUD (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, discussing 
the Warsaw Pact, East-West relations and the 
Chinese problem all at once seems rather like 
playing football with three balls (Laughter) and 
from the very start I would say with Bossuet 
that I quite realise all my efforts will be in 
vain ! Short-lived efforts at that, for I have 
undertaken not to exceed five minutes. 
But I should like to say a word about the 
Chinese problem, which is probably one of the 
biggest problems of modern times that will have 
to be solved one day. 
We are no longer in the era of Chinese shadow-
theatres, but the era of Chinese atomic realities, 
and I want to congratulate Colonel Bourgoin on 
his excellent and particularly interesting report 
on this question. 
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There are two points I shall deal with : first, 
the Committee's recommendation, then the admis-
sion of China to the United Nations. 
The Committee's draft Recommendation is 
certainly not sensational, but we are not here, 
Ladies and Gentlemen, for any sensational 
purpose. On the other hand, it contains a very 
pertinent allusion to the harmonising of the 
policies of the member States of WEU. It would 
seem elementary indeed for us to show some 
measure of agreement amongst ourselves before 
proffering advice or instruction to the United 
Nations. 
Among the seven countries sitting here, some 
have recognised communist China, others have 
not, and I think the first step we must take, 
in all decency, is to achieve harmony on this 
point. 
The recommendation, certainly, does not go 
far enough, but it must not go too far either. 
In such matters diploma~y demands caution. I 
would go even further and say that we must 
not, by this or that amendment, produce a text 
containing a modicum of inaccuracy. 
The second point I wish to deal with is this : 
the admission of China to the United Nations. 
Here I think I am not treading unknown ground. 
I have for ten years been a member of my 
country's delegation to the United Nations, and, 
only a few days ago, I voted with it in New 
York for China's admission to the United 
Nations. 
On this question there are three opinions. Some 
think that Chinese sovereignty went with Chiang 
Kai-shek to Formosa. So they say that China is 
legitimately represented by Formosa. All very 
well. But others maintain that Chinese sover-
eignty remained on mainland China. The logical 
step, therefore, is to bid farewell to Formosa and 
admit mainland China to the United Nations. 
Others again, including myself, argue differ-
ently. They consider that when the United 
Nations Charter was drawn up in 1945, China 
was selected as a State and made one of the 
"Big Five". There was no question at that time 
of Formosa and mainland China, of Mao Tse-
tung and Chiang Kai-shek. There was just China, 
the State, and it was the State of China which 
joined the United Nations. So the only question 
now is whether Peking or Taipeh should appoint 
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tout notre possible pour aider et encourager les 
pays de cettc region du monde a s'unir en vue 
d'organiser leur propre defense. C'cst cela qui 
importe le plus. Si les pays musulmans oubliaient 
leurs differends pour travailler de concert, cette 
zone geographique en serait renforcee, mieux en-
core si nons reussissions a creer et a consolider 
une association entre la l\Ialaisie, les Philippines 
et l'Indonesie. Le Japon pourrait jouer un role 
stabilisateur. En attendant que tout cela puisse 
etre realise, je suis convaincu que les puissances 
occidentales doivent aider leurs amis et les hom-
mes libres qui leur demandent de resister avec 
eux a l'agression et a la propagation du commu-
nisme a travers toute l'Asie. 
J'estime que nous devrions essayer d'amener la 
Chine a adherer aux Nations Unies et, par la, a la 
communaute mondiale, mais je ne suis pas d'un 
optimisme exagere quant an desir de la Chine 
d'entrer dans cette communaute a des conditions 
acceptables par les autres nations. J e crains 
qu'elle n'y mette des conditions inacceptables, 
mais il nons faut neanmoins essayer. 
Tout cela ne sera possible que si tous les allies 
prennent conscience de !'existence d'une menace, 
d'un probleme et de la necessite d'unir leurs 
efforts et de se soutenir mutuellement. Il s'agit 
d'un danger mondial et c'est dans cet esprit que 
nous devons nous soutenir mutuellement. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. Ti-
naud. 
M. TINAUD (France). -M. le President, Mes-
dames, Messieurs, discuter en meme temps du 
Pacte de Varsovie, des rapports Est-Ouest et du 
probleme chinois, cela ressemble un peu a jouer 
an football avec trois ballons (Sourires) et, des 
le debut, je dirai, apres Bossuet, que je congois 
l'inutilite de mes efforts. Efforts d'ailleurs brefs, 
car je me suis engage aupres de notre President 
a ne pas depasser une observation de cinq mi-
nutes. 
J e voudrais, en effet, dire quelques mots sur 
le probleme chinois qui est probablement un des 
plus importants que les temps modernes aient un 
jour a regler. 
Nons n'en sommes plus a l'epoque des ombrcs 
chinoises, mais bien a l'epoque des realites atomi-
ques chinoises, et je tiens a feliciter ici le colonel 
Bourgoin pour l'cxcellent rapport, particuliere-
ment interessant, qu'il a fait sur cette question. 
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Mon propos portera sur deux points : d'abord 
sur la recommandation de la commission, ensuite 
sur !'admission proprement dite de la Chine aux 
Nations Unies. 
Le projet de recommandation de la commission 
n'est certes pas explosif, mais nous ne sommes pas 
ici pour exploser, Messieurs. Par contre, il est fort 
pertinent lorsqu'il fait allusion a !'harmonisation 
de la politique des sept pays de l'U.E.O. Il semble, 
en effet, elementaire que nons presentions un 
minimum d'accord entre nous avant de donner 
des conseils ou des legons aux Nations Unies. 
Des sept pays qui siegent ici, les uns ont recon-
nu la Chine communiste, d'autres ne l'ont pas 
reconnue, et je crois que, decemment, le premier 
pas que nous ayons a faire est de nous concertcr 
sur ce point. 
Cette recommandation, certes, n'en dit pas 
assez, mais il ne faut pas non plus qu'elle en dise 
trop. C'est le genre d'affaire oil, diplomatique-
ment, il faut etre prudent ; j'irai meme plus loin, 
il ne faut pas que par certains amendements on 
arrive a dire des choses un tantinet inexactes. 
J'aborde le deuxieme point : !'admission de la 
Chine aux Nations Unies. 
En cette matiere, je ne crois pas etre sujet a 
caution. Je fais partie depuis dix ans de la dele-
gation de mon pays aux Nations Unies et, il y a 
quelques jours encore, je votais avec elle a New 
York pour !'admission de la Chine aux Nations 
Unies. 
Trois theses s'affrontent en la matiere. Certains 
estiment que la souverainete chinoise a suivi 
Tchang Ka'i-chek a Formose. Ils disent done que 
la Chine est representee par Formose, a juste 
titre. C'est parfait. Pour d'autres, au contraire, 
la souverainete chinoise est restee en Chine conti-
nentale. Il convient done logiquement de remer-
cier Formose et d'accueillir la Chine continentale 
a l'O.N.U. 
D'autres encore, parmi lesquels je me range, 
raisonnent un peu differemment. Ils estiment 
que, lorsqu'en 1945 fut creee la Charte des Na-
tions Unies, l'on a choisi la Chine en tant qu'Etat 
et l'on en a fait un des « cinq Grands ». Il n'etait 
pas question, a l'epoque, de Chine de Formose ou 
de Chine continentale, de Mao ou de Tchang Ka'i-
chek. Il etait question de la Chine en tant qu'Etat, 
et c'est la Chine en tant qu'Etat qui est entree aux 
Nations Unies. La seule question qui se pose done 
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the Chinese delegates. On this point I can hardly 
agree with the idea put :forward here yesterday 
by our ever youth:ful and sprightly :friend, 
Mr. Marius Moutet, who suggested admitting 
communist mainland China to the Security 
Council and Formosa to the General Assembly. 
I say, no, :for this is contrary to the United 
Nations Charter. A:fter all, the General Assembly 
and Security Council o:f the United Nations may 
be compared with the assembly o:f shareholders 
and board o:f directors o:f a limited company. 
Anyone who belongs to the Security Council must 
ipso facto belong to the General Assembly. It is 
there:fore inconceivable that both Chinas can be 
represented, one in the Security Council, one 
in the General Assembly. 
Then the problem o:f Formosa arises. This 
country with its 11 million inhabitants cannot 
just be told that it is no longer wanted, when 
one o:f the basic principles o:f the United Nations 
- and this is my conclusion - is universality. 
Much could certainly be said on this aspect -
why, :for instance, is no probationary period 
required :for some countries ? But we are now 
concerned not with that but with the universality 
o:f the United Nations, and a glance at the list 
o:f countries admitted o:f late is disconcerting. I 
do not wish to o:f:fend, but when the United 
Nations Organisation was set up we numbered 
50 countries ; a :few days ago, we reached the 
:figure o:f 121. The last two countries admitted 
- countries which, o:f course, I respect as :free, 
independent, sovereign States - were Botswana 
and Lesoto. Their names are doubtless :familiar 
to you and you know where they are. When I 
think that the 122nd State will most probably be 
a tiny island in the Caribbean (area, 400 square 
kilometres ; population, 200,000 ; and a capital 
with not more than 20,000 inhabitants), whereas 
China, this vast country with a population o:f 
700 million, is without a scat in the United 
Nations, I am at a loss :for words. 
But what about communist China ? What does 
it want ? Does it want to take part in the United 
Nations undertaking? We have no reason to 
think so. On the contrary. Speaking personally, 
I consider that it is :for the United Nations to 
make the o:f:fer o:f this seat. Then it can say 
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whether the presence o:f Formosa is undesirable 
and ask the United Nations to annul the :famous 
Resolution condemning it at the time o:f the 
Korean war. Nevertheless, I think we must now 
state clearly what we want. As Talleyrand said, 
"Si cela va de soi sans le dire, cela va mieux en 
le disant". (Though it goes without saying, it is 
always better said). (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - In pur-
suance o:f the Assembly's decision at the begin-
ning o:f the sitting, I declare the list o:f speakers 
closed. 
The next speaker in the debate is Mr. de la 
Vallee Poussin. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, I had prepared a speech, which I 
am not now going to deliver, because I :feel that 
it has become irrelevant since it does not take into 
account new and essential :factors. 
I wished to recall that, since the events o:f 
Cuba, peace:ful coexistence had taken a :favour-
able turn, resulting in a mutual desire :for peace, 
that although Russian armaments were still there 
and were even on the increase, attempts at 
subversion were on the wane in Europe, that we 
had an impression o:f gradual progress towards 
a stable equilibrium and disarmament, that, 
against this setting, the resumption o:f cultural 
and commercial relations with the countries o:f 
Central and Eastern Europe was enabling these 
countries to develop their political independence, 
and that, without withdrawing :from the Warsaw 
Pact - which I think they do not wish to do -
they might become a little more detached :from 
Russia - a return to :freedom. 
ThE- governments o:f Central Europe will 
remain communist governments based on the 
single-party. system, but communism itsel:f is 
evolving. Public opinion is gaining a measure 
o:f independence, and in that atmosphere the 
reuni:fication o:f Germany could become :feasible, 
:first through closer relations between the peoples, 
then, little by little, through agreements between 
governments. 
JM:y :feeling is that any policy such as this rested 
on the existence of a strong Atlantic Alliance and 
a vigorous NATO, but that it will be compro-
mised i:f the Russians are o:ffered an alternative 
policy, which I believe is the case at present. I 
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actuellemcnt serait de savoir qui doit designer les 
delegues aux Nations Unies. Est-ce Pekin ou est-ce 
Ta'ipeh ? Sur ce point, il m'est difficile d'admettre 
la notion qui a ete evoquee hier ici par notre tou-
jours jeune et semillant ami, M. Marius Moutet, 
lorsqu'il proposait d'admettre la Chine commu-
niste continentale au Conseil de securite, For-
mose a l'Assemblee generale. 
Je dis non, car la Charte des Nations Unies 
s'y oppose. Apres tout, les Nations Unies ressem-
blent un peu a une societe anonyme : Assemblee 
generale et conseil d'administration dans une so-
ciete anonyme; a l'O.N.U., Assemblee generale 
et Conseil de securite. Mais si l'on est membre du 
Conseil de securite, on fait ipso facto partie de 
l'Assemblee generale. Dans ces conditions, on ne 
peut pas concevoir que les deux Chine soient 
representees, l'une au Conseil, l'autre a l'Assem-
blee. 
De plus, se pose le probleme de Formose : va-t-
on dire a ce pays de onze millions d'habitants que 
l'on ne veut plus de lui, alors qu'une des regles 
des Nations Unies- et ce sera ma conclusion-
est l'universalite. Il y aurait certes beaucoup a 
dire sur ce point et l'on pourrait notamment se 
demander pourquoi on n'a pas exige de quelques 
pays un stage probatoire. Mais il ne s'agit pas 
de cela aujourd'hui, il s'agit de l'universalite aux 
Nations Unies et l'on croit rever lorsqu'on con-
suite la liste des derniers pays qui ont ete admis. 
J e ne veux faire de tort ni de peine a personne, 
mais nous etions cinquante pays a la creation des 
Nations Unies et nous sommes cent vingt-et-un 
depuis quelques jours. Lcs deux derniers pays 
admis, que je respecte bien entendu en tant 
qu'Etats libres, independants et souverains, vous 
savez tous ou ils se trouvent et vous connaissez 
leur nom : le Botswana et le Lesoto. Quand on 
songe que le cent vingt-deuxieme Etat sera tres 
probablement une ile minuscule des Cara'ibes -
quatre cents kilometres carres, deux cent mille 
habitants et une capitale dont le nombre d'habi-
tants ne depasse pas vingt mille - on reste con-
fondu, Messieurs, a la pensee que la Chine, ce 
pays enorme aux 700 millions d 'habitants, ne 
siege pas aux Nations Unies. 
Mais que veut la Chine ? Que veut la Chine 
communiste ? Veut-elle entrer dans le jeu des 
Nations Unies? Rien ne permet de le dire. Tout 
le contraire, semble-t-il. J'estime cependant - et 
je parle en mon nom personnel - qu'il appartient 
a l'O.N.U. de lui offrir ce siege. Libre a elle de 
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dire un jour si la presence de Formose lui deplait, 
libre a elle de demander aux Nations Unies de 
reduire a neant la fameuse resolution la condam-
nant au moment de la guerre de Coree. Il n'cn 
demeure pas moins qu'il nous appartient aujour-
d'hui, je crois, de dire ici clairement ce que nous 
voulons, et repetons apres Talleyrand : « Si cela 
va de soi sans le dire, cela va mieux en le disant ». 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Comme suite a la deci-
sion que l'Assemblee a prise tout a l'heure, je 
declare close la liste des orateurs. 
Dans la discussion, la parole est a M. de la 
V allee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).-
M. le President, Mesdames, Messieurs, j 'avais pre-
pare un discours que je renonce a vous faire car 
j'ai le sentiment qu'il est devenu completement 
hors de propos parce qu'il ne tient pas compte de 
facteurs nouveaux et essentiels. 
Je voulais vous rappeler que, depuis les eve-
nements de Cuba, la coexistence pacifique evo-
luait dans un bon sens, qu'elle aboutissait a une 
volonte mutuelle de paix, que si les armements 
russes demeuraient et se renforgaient encore, en 
revanche les tentatives de subversion disparais-
saient en Europe, que l'on avait done le sentiment 
de s'acheminer petit a petit vers un equilibre 
stable et vers le desarmement ; que, dans ce cadre, 
la reprise de relations culturelles et commerciales 
avec les pays de l'Europe centrale et orientale 
permettrait a ces pays de developper leur inde-
pendance politique, et que, sans quitter le Pacte 
de Varsovie - ce qu'ils n'ont pas, je crois, envie 
de faire - ils pourraient prendre un peu leurs 
distances a l'egard de la Russie. C'etait un retour 
a la liberte. 
Les gouvernements de l'Europe ccntrale reste-
ront des gouvernements communistes appuyes sur 
des partis uniques ; mais le communisme lui-
meme evolue. L'opinion publique se libere dans 
une certaine mesure et, dans cette atmosphere, 
la reunification de l'Allemagne pourrait se des-
siner a l'horizon sous la forme, d'abord, d'un rap-
prochement entre peuples puis, petit a petit, d'ac-
cords entre gouvernements. 
J'ai !'impression que toute cette politique repo-
sait sur !'existence d'une Alliance atlantique soli-
de et d'une 0. T.A.N. gardant toute sa vigueur, 
mais aussi qu'elle est remise en question si l'on 
offre aux Russes une politique de rechange. Or, 
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do not deny that an alternative policy might have 
had its uses at a certain stage, but I think that 
here and now it is premature and can only 
result in a stiffening of the Russian attitude, 
as Mr. Kosygin gave us to understand by his 
opposition to the reunification of Germany. I 
think we have considerably weakened our posi-
tion, morally and politically, for discussing with 
the Russians the terms of a lasting coexistence 
in Europe. 
What does this alternative policy consist of? 
Ladies and Gentlemen, it is hard to say, for one 
of the features of French policy today is to 
remain ambiguous as long as possible, and when 
this equivocal policy appears for what it is, any 
effective reaction will probably come too late. 
We hear it said, for example, that at present 
bilateral talks, such as those the French Govern-
ment has just had with the Russian Government, 
are the best means of opening negotiations 
between Europe and the East, and that the other 
States should be encouraged to proceed in the 
same way. This may be best for the smaller 
European States. It is easy enough for Mr. Spaak 
or Mr. Harmel to go to Warsaw or Bucharest 
as and when they wish. But it is not nearly so 
easy for the Federal Republic to contemplate and 
undertake this type of negotiation. 
We are told that the time has come not only 
to have cultural and commercial relations with 
Russia, but to enter into much more complex 
agreements in technological fields - atomic 
science and the aircraft industry, in particular. 
We are also told that these technological links 
will accustom people to working together and, 
thus becoming acquainted, their co-operation will 
become closer. I feel the same apprehension I felt 
a few years ago when I saw on my table the 
book one of my great friends, Rene Courtin, 
wrote just before he died, "From the Atlantic 
to the Urals", in which it was stated quite 
clearly - and it was written four years ago -
that the intention of the French Government 
was to withdraw from the Atlantic Alliance in 
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order to adopt a European policy which then 
could only be defined in mysterious and ambig-
uous terms, but which, even then, could be 
interpreted in a fashion which is now clear : 
"From the Atlantic to the Urals". 
In the face of a still not very well defined 
policy, I do not know how far it is possible to 
decide what should be done. But I am sure that 
one of these days the States of Europe are going 
to be faced with a difficult choice. 
Even now, I really cannot understand why the 
Federal Republic of Germany attaches the 
slightest importance to the presence of three 
French divisions on its territory. \Vhat ·would 
they do ? Apply a policy that General de Gaulle 
does not want ? 
Under the present circumstances, if Europe 
is to continue to retain its force and cohesion 
in the world, it is important for Britain to join 
the Common Market, for if this vital step is 
not taken, it is impossible for Europe to haYe 
normal reactions. Once the Common Market 
includes Britain, and perhaps two or three other 
countries as well, at least there will then be a 
European entity which can no longer be directed 
from without, or in line with a policy deliberately 
masked and surrounded by mystery, continually 
confronting other countries with faits accomplis 
so that they cannot react before it is too late, 
and from which they can no longer extricate 
themselves even if they think it is not the right 
course. 
There are many Russians whom I like and I 
have had some very good Russian friends, but 
I feel far closer to the American people than to 
the Russian people. 
The other day, I was talking with a group of 
French people from very different walks of life. 
One of them explained: "Basically, geography 
shows that Europe is a sort of peninsula on the 
edge of Asia, but there is also human geography, 
and it shows that in fact there is a very general 
community extending from the Oder or the Elbe 
to San Francisco". This is a realitv which must 
be taken into consideration and whi~h is probably 
more valid than purely geographical or material 
realities. 
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je crois que c'est le cas en ce moment. J e ne con-
teste pas qu'une politique de rechange, a un mo-
ment donne, eut pu avoir son utilite, mais je crois 
qu'elle est actuellement prematuree et qu'elle 
ne peut avoir aujourd'hui d'autre consequence 
que de durcir la position des Russes, notamment, 
comme l'a laisse entendre M. Kossyguine dans 
son opposition a la reunification de l'Allemagne. 
Je crois que nous avons affaibli considerablement 
notre position morale et politique dans la discus-
sion avec les Russes sur les conditions d'une co-
existence definitive en Europe. 
En quoi consiste cette politique de rcchange ? 
Mesdames, Messieurs, il est difficile de le dire 
car l'un des principes actuels de la politique 
frangaise est d'etre ambigue le plus longtemps 
possible, mais, lorsque cette politique, aujourd'hui 
ambigue, apparaitra clairement, il sera probable-
ment trop tard pour avoir a son egard une 
reaction efficace. 
Nons entendons dire, par exemple, qu'a l'heure 
presente, il convient de negocier d'abord dans le 
cadre de l'Europe avec l'Est sous forme de dis-
cussions bilaterales telles que celles que le gou-
vernement frangais vient d'avoir avec le gouver-
nement russe, encourageant d'ailleurs les autres 
Etats a faire de meme. Cela pent se concevoir 
pour les petits Etats d'Europe ; il est assez facile 
pour M. Spaak ou M. Harmel d'aller comme ils 
veulent a Varsovie ou a Bucarest. Mais c'est un 
type de negociation beaucoup plus difficile a 
imaginer et a entreprendre pour la Republique 
federal e. 
Si l'on nous dit qu'il est temps, non seulement 
d'avoir des relations culturelles et commerciales 
avec la Russie, mais de realiser des accords beau-
coup plus complexes sur le plan technologique, 
notamment en matiere atomique et en matiere 
aerienne, je le veux bien. 
L'on nous dit aussi que ces rapprochements 
technologiques doivent donner l'habitude de tra-
vailler ensemble de maniere que, les hommes se 
connaissant, leur collaboration devienne plus in-
time ; je ressens le sentiment d'angoisse que j'ai 
eprouve lorsque, il y a quelques annees, j'ai vu, 
sur ma table, le livre qu'ecrivit sur son lit de 
mort un de mes grands amis, M. Rene Courtin, 
livre qui s'intitulait «De l'Atlantique a l'Oural », 
et dans lequel etait deja exprimee en toutes 
lettres - cela date de quatre ans - que la vo-
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lonte du gouvernement frangais etait de quitter 
!'Alliance atlantique pour adopter une politique 
europeenne dont la seule definition a l'epoque 
se trouvait dans ces mots mysterieux, ambigus, 
mais qui ont pu etre interpretes des ce moment 
d'une fagon qui se revele claire aujourd'hui : «De 
l'Atlantique a l'Oural ». 
J'ignore dans quelle mesure, deyant une poli-
tique tres peu definie encore, il est possible de 
savoir ce qu'on doit faire. Je pense bien que, 
un jour ou l'autre, les pays europeens vont se 
trom·er devant un choix difficile. 
Des ce moment-ci, je ne comprends vraiment 
pas pourquoi la Republique Federale d'Alle-
magne attache la moindre importance a la pre-
sence, sur son territoire, de trois divisions fran-
<_:aisE:s. Que feraient celles-ci ? r~a politique que ne 
vent pas faire le General de Gaulle ? 
Aussi, dans les conditions actuelles, une chose 
importe pour que l'Europe continue a garder 
dans le monde une force et une cohesion - car, 
si ce pas capital n'est pas franchi, il est impos-
sible que l'Europe ait des reactions normales -
c'est l'entree de la Grande-Bretagne dans le 
Marche commun. Le jour ou le Marche commun 
comprendra la Grande-Bretagne, et peut-etre 
aussi deux ou trois autres pays, il y aura alors, 
au moins, un corps de l'Europe qui ne pourra 
plus etre dirige de l'exterieur ou selon les regles 
d'une politique qui ne veut pas s'exposer elle-
meme, qui veut rester dans le mystere, qui veut 
mettre en permanence les autres pays devant le 
fait accompli, ne leur permettant de reagir que 
lorsqu'il est trop tard et qu'il n'est plus possible 
de sortir d'une voie que certains peuvent trouver 
mauvaise. 
Certes, j'eprouve de la sympathie pour beau-
coup de Russes et j'ai eu, d'ailleurs, de tres bons 
amis russes ; mais je me sens infiniment plus 
pres du peuple americain que du peuple russe. 
J'avais, l'autre jour, une conversation avec 
quelques Frangais appartenant a des mondes 
assez differents. L'un d'eux expliquait : « Au 
fond, la geographic montre que l'Europe est une 
espece de peninsule au bord de l'Asie ; mais il 
y a aussi une geographic humaine montrant qu'il 
existe, en fait, une communaute tres generale qui 
va de l'Oder ou de l'Elbe jusqu'a San Francisco». 
C'est une realite qu'il faut aussi considerer et 
qui a probablement plus de valeur que les realites 
purement geographiques et materielles. 
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I£ Europe has to make a kind of sentimental 
choice between continental Europe and Atlantic 
Europe, I do not know how most Europea~s will 
react, but I feel I can assure you that m my 
country, and in many neighbouring countries, a 
huge majority will choose Atlantic Europe. 
Now, Gentlemen, I have just a few words to 
say about Mr. Bourgoin's report. 
I submitted an amendment to the Committee, 
which accepted it, as did the Socialist Group, 
I think. The only merit of this amendment was 
that it said virtually nothing, or at least just 
enough to make sure that the matter would be 
brought before the Council of Ministers. 
Why? Colonel Bourgoin's report is in itself 
extremely interesting. Some of the ideas can be 
contested, but it is based on a large number of 
facts and shows a great deal of insight. It provides 
an excellent working paper, and we hope that, 
together with a small recommendation, it will be 
sent to the Council of Ministers, so that the 
Council will know what we want, namely, that 
the Chinese problem be studied and that our 
Assembly be able to have its usual discussion 
with the Council, this time on the Chinese prob-
lem. 
By reducing the recommendation to that, the 
Committee's aims were achieved, especially as the 
Committee itself did not have time to thrash the 
matter out. We did not finish discussing thor-
oughly Colonel Bourgoin's detailed report, nor all 
the aspects of this far-reaching question, and we 
thought that at a subsequent stage in our work, 
the problem would be examined more intensively 
and that we could then at the appropriate time 
draft a much more precise recommendation. 
Lastly, Gentlemen, I have no reason to conceal 
the fact that the majority of the Committee felt 
that there was something of an anti-American 
touch to Colonel Bourgoin's report, legitimate 
perhaps, but which the Committee as a whole 
did not share or wish to stress. 
·whereupon Mr. Moutet tabled an amendment, 
which I shall support if necessary. Mr. Moutet's 
amendment was redrafted following a later 
amendment tabled by Mr. Housiaux, but I am 
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not entirely satisfied with this, as I shall explain. 
Mr. MOUTET (France) (Translation).- May 
I interrupt you a minute, Mr. de la Vallee Pous-
sin? 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - Please do. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). -My 
amendment is going to be withdrawn. I am 
prepared to support Mr. Housiaux's amendment, 
the wording of which I have just seen. 
Consequently, Mr. Housiaux's amendment will 
replace Mr. Moutet's amendment. And it will, I 
think, be more valuable and more successful than 
mine. (Laughter). 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - I do not think there is really 
any difference, as things are, between the texts, 
whether it be mine or Mr. Housiaux's. 
All I want to emphasise is that it seems scarcely 
realistic to ask at the present moment for both 
Chinas to belong to the United Nations when the 
only point on which Formosa and mainland China 
are agreed is that they do not v;ant to sit there 
together. 
It is pointless, moreover, to ask that China be 
admitted to the United Nations, for I fancy no one 
in the world could suppose the United Nations 
able to fulfil its mission in the absence of a State 
of China's importance. The problem is not whether 
China should be in the United Nations, but how 
it can be brought in. That is where the difficulties 
begin. 
There is presumably in the first place a moral 
difficulty. It is difficult, at least in principle, to 
bring into a community such as the United 
Nations a country whose principles are avowedly 
in contradiction with the organisation's statutes. 
Certain utterances by spokesmen of the Chinese 
Government over a number of years run counter 
to the spirit of the United Nations, which stands 
for peaceful coexistence and the protection by law 
of human rights and peace, and this difference 
has even caused a breach between China and the 
USSR. 
I do not attach too much importance to this 
moral argument. To me it always seems theoretical 
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Si l'on met l'Europe devant une espece de choix 
sentimental entre une Europe continentale et une 
Europe atlantique, je ne sais quel sera l'avis de 
la majorite des Europeens, mais je crois pouvoir 
vous assurer que, dans mon pays et dans beau-
coup d'autres autour du mien, c'est le choix 
atlantique qui s'imposera a l'immense majorite de 
la population. 
Messieurs, il me reste un mot a dire a propos 
du rapport de M. Bourgoin. 
J'avais soumis a la commission, qui l'a accepte, 
un amendement qui, je le crois, a ete egalement 
accepte par le groupe socialiste. Cet amendement 
n'avait qu'un seul merite : celui de ne dire a 
peu pres rien ou, du moins, de dire juste ce qu'il 
fallait pour que le Conseil des Ministres fut saisi. 
Pourquoi ? Le rapport du colonel Bourgoin est 
en lui-meme extremement interessant. On peut en 
discuter certaines idees, mais il est fonde sur 
de nombreux faits et revele des vues ingenieuses. 
C'est une base de discussion de premier ordre 
et nous souhaitons que ce texte, assorti d'une 
petite recommandation, soit envoye au Conseil 
des Ministres afin que celui-ci sache ce que nous 
desirons, a savoir que le probleme chinois soit 
etudie et que notre assemblee puisse avoir avec 
le Conseil des Ministres son dialogue habitue!, 
notamment sur le probleme chinois. 
En reduisant a cela la recommandation, les 
objectifs de la commission etaient atteints, d'au-
tant plus que la commission elle-meme n'avait pas 
eu le temps d'elucider completement le sujet. 
Nous n'avions encore discute a fond ni du rapport 
si fourni du colonel Bourgoin, ni d'une question 
aussi vaste, et nous pensions que, dans la suite 
de nos travaux, le probleme serait approfondi, 
que nous pourrions, a un moment donne, rediger 
une recommandation beaucoup plus precise. 
Enfin, Messieurs, je n'ai aucune raison de vous 
cacher que la majorite de la commission avait le 
sentiment que le rapport du colonel Bourgoin 
etait entache d'un certain anti-americanisme, legi-
time peut-etre, mais que la commission, dans son 
ensemble, ne partageait pas et ne voulait pas 
souligner. 
La-dessus, M. Moutet a depose un amendement 
auquel, s'ille faut, je me rallierai. L'amendement 
de M. Moutet a pris une nouvelle forme a la suite 
d'un sous-amendement depose par lVL Housiaux, 
8 
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mais il ne m'enthousiasme cependant pas et je 
voudrais vous dire pourquoi. 
M. MOUTET (France).- Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, M. de la V allee 
Poussin 1 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).-
J e vous en prie. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Moutet. 
M. MOUTET (France). - M on amendement 
va etre retire. Je m'en rapporte au sous-amende-
ment de M. Housiaux dont je viens d'avoir main-
tenant le texte sous les yeux. 
Par consequent, c'est le sous-amendement de 
M. Housiaux qui remplacera l'amendement de 
M. Moutet. Il aura, je pense, plus de valeur et 
plus de succes que le mien. (Sourires) 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).-
Je ne crois pas que, dans la situation actuelle, 
les textes, qu'il s'agisse du mien ou de celui de 
M. Housiaux, soient vraiment differents. 
La seule chose que je veux souligner, c'est 
qu'il me parait peu realiste de demander en ce 
moment que les deux Chine figurent aux Nations 
Unies, puisque le seul point sur lequel Formose 
et la Chine continentale soient d'accord, c'est 
qu'elles ne veulent pas y etre ensemble. 
Demander !'entree de la Chine aux Nations 
Unies est une chose inutile, car j'ai le sentiment 
qu'il n'y a personne au monde qui puisse imaginer 
que les Nations Unies remplissent leur role si un 
Etat de !'importance de la Chine ne s'y trouve 
pas. Le probleme n'est pas de savoir si la Chine 
doit etre aux Nations Unies, mais de savoir com-
ment on pourra l'y faire entrer. C'est la oil les 
difficultes commencent. 
Il y a sans doute, d'abord, une difficulte 
d'ordre moral. Il est difficile, en principe du 
moins, de faire entrer dans une collectivite comme 
les Nations Unies un pays dont les principes 
affiches sont contraires au statut lui-meme. La 
conception des Nations Unies, qui est celle de la 
coexistence pacifique et des regles protegeant les 
droits de l'homme et de la paix, est en contradic-
tion directe avec certaines affirmations du gou-
vernement chinois depuis plusieurs annees, et cela 
a meme provoque la rupture de la Chine avec 
l'U.R.S.S. 
Je n'attache pas une tres grande importance 
a cet argument moral. Cela me parait toujours 
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- the case is the same for Spain. In practice, it 
is not for the statesman to judge the moral value 
of other States - everyone has his own views -
but to work out what should be the relationship 
with those States for the purpose of attaining 
common goals and maintaining world peace. 
Now, I am quite sure that peace could be 
maintained more easily if China were represented 
in the United Nations. Our moral obligation is not 
to discuss the ethics of the Republic of China but 
how we can best achieve peace and international 
co-ordination. 
This is why, Ladies and Gentlemen, although I 
prefer my own amendment, I should like to see 
a majority of members support Mr. Housiaux's 
if in that way we could attain something like 
unanimity. 
As for the substance of this problem, we cannot 
possibly discuss that today. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Heffer. 
Mr. HEFFER (United Kingdom).- Before I 
come to the main burden of my speech, may I 
make one comment on the points made by Mr. 
Peel about British troops in South-East Asia ? 
This Assembly should know that, in British politi-
cal circles, there is great discussion going on about 
Britain's role East of Suez. It is not that there is 
any question of anyone in Britain wanting to end 
our treaty obligations. It is more that we have 
faced up to the lessons which the European 
nations seem to have understood very well that 
you cannot have an economic miracle in your own 
country and keep vast numbers of troops and 
military bases overseas. That is why this discussion 
is going on. 
The second point about his speech which I 
would pick up is the threat from communist 
China. We have to be careful not to over-estimate 
that threat. Recently, a joint session of the House 
of Commons and the House of Lords was addressed 
by U Thant, the Secretary-General of the United 
Nations. One of the most interesting points which 
he made at that meeting was that Burma, from 
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where he comes, had at no time been threatened 
by China, although China had been her neighbour 
for a very long time. Therefore, whilst one must 
recognise that there are great dangers emanating 
from the Chinese, I imagine that the Russians are 
probably more concerned about Chinese expansion 
than we should be. Therefore, we must not over-
estimate the danger emanating from the Chinese. 
I wish to speak primarily on the reports of Mr. 
Draeger and Mr. Blumenfeld. I see those two 
reports as complementary to each other, although 
very different in emphasis. In a sense, they indi-
cate the old concept of East-West relations, on 
the one hand, and the new ideas, on the other 
hand. I find that particularly interesting, because 
both our colleagues are not only from the same 
country but are in the same political party. That 
indicates that the different approaches to Eastern 
Europe cut across both national and party bound-
aries. 
What is crystal clear is that we must have a 
positive approach to European problems as a 
whole and to East-West relations in particular. 
I believe that the approach to the Eastern Euro-
pean countries must be on two levels : first on a 
bilateral basis, and, secondly, on a multilateral 
basis. 
In my opinion, it would be wrong to pose the 
one against the other. It is essential that the 
process should be conducted in stages. The first 
must, inevitably, lead to the second. In other 
words, the bilateral discussion must lead to a 
multilateral agreement. That is why I welcome 
the steps that have been taken by the French 
Government, the British Government, and now 
by the West German Government to conduct 
bilateral discussions with the Soviet Union and 
with the Eastern European States. 
What is also clear is that the situation in 
Eastern Europe is very different from what it 
was in the days of Stalin. That is not to suggest 
that the Eastern European countries have adop-
ted the politics of the western democracies or 
even our way of approach to the various problems. 
But it must be admitted that in all the Eastern 
European countries, in different degrees, there is 
a measure of relaxation and particularly of liber-
alisation in economic thinking which must have 
its effect in the internal politics of the respective 
regimes. 
Again, that ought not to be over-estimated. 
Neither ought it to be underestimated. In his 
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etre - c'est le cas pour l'Espagne egalement -
de la morale theorique. La morale pratique, pour 
l'homme d'action, n'est pas de juger de la valeur 
morale des autres Etats - a chacun sa concep-
tion - c'est de chercher quelles relations il faut 
avoir avec les Etats, de maniere a obtenir des 
buts d'interet commun et a maintenir la paix 
dans le monde. 
Or, il me parait certain que le maintien de la 
paix serait plus facile si la Chine etait representee 
aux Nations Unies. La morale n'est pas de dis-
cuter quels sont les principes moraux de la Repu-
blique chinoise, mais comment nous pourrons, le 
mieux possible, arriver a la pah et a la coordi-
nation ues nations. 
C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Mes-
sieurs, quoique preferant mon amendement, je 
souhaiterais qu'une majorite se rallie a celui de 
M. Housiaux si nous pouvions ainsi obtenir une 
quasi-unanimite de l'Assemblee. 
C'est un probleme que nous n'avons pas la 
possibilite de discuter quant au fond, aujourd'hui 
meme. (Applaudissernents) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Heffer. 
M. HEFFER (Royaurne-Uni) (Traduction).-
Avant de passer a l'essentiel de mon discours, 
j'aimerais relever l'une des observations de 
M. Peel concernant les troupes britanniques dans 
le sud-est asiatique. L'Assemblee n'ignore pas que, 
dans les milieux politiques britanniques, on dis-
cute beaucoup en ce moment du role de la Grande-
Bretagne a l'est de Suez. Personne, d'ailleurs, 
en Grande-Bretagne, ne desire mettre fin aux 
obligations que nous imposent nos traites. Mais 
nous sommes en train de tirer des evenements une 
lec;on que les pays europeens semblent avoir tres 
bien comprise, a savoir qu'on ne peut realiser 
un miracle economique a l'interieur de son pays 
tout en maintenant de nombreuses troupes et 
bases militaires outre-mer. C'est pourquoi le debat 
se prolonge. 
J'aimerais egalement relever ce que nous a dit 
l'orateur de la menace que represente la Chine 
communiste. Nous devons nous garder d'en exa-
gerer !'importance. M. Thant, Secretaire general 
des Nations Unies, a recemment pris la parole 
lors d'une reunion de la Chambre des Communes 
et de la Chambre des Lords. Une de ses remarques 
les plus interessantcs, c'est que la Birmanie, son 
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pays d'origine, n'a jamais ete menacee par la 
Chine, bien qu'elle soit depuis longtemps sa 
voisine. S'il faut done reconnaitre que la Chine 
represente un grave danger, son expansion in-
quiete probablement les Sovietiques plus que 
nous. Nous ne devons done pas exagerer le danger 
chinois. 
Cela dit, j'aimerais surtout parler des rapports 
de M. Draeger et de M. Blumenfeld qui sont a 
mes yeux complementaires, bien que tres diffe-
remment orientes. En un sens, l'un traduit la 
vieille conception des relations Est-Ouest et 
l'autre des idees nouvelles. Je trouve cela tres 
interessant car nos deux collegues sont non seule-
ment du meme pays, mais du meme parti politique. 
On voit ainsi que les differences d'opinion au 
sujet de !'Europe orientale ne respectent ni les 
frontieres des pays, ni celles des partis. 
Ce qui est parfaitement clair, c'est qu'il nous 
faut aborder d'une maniere positive !'ensemble 
des problemes europeens et plus particulierement 
les relations entre l'Est et l'Ouest. Je pense qu'il 
convient d'aborder les pays d'Europe orientale 
sur deux plans: d'abord sur le plan bilateral, 
ensuite sur le plan multilateral. 
On aurait tort, a mon avis, d'opposer les deux 
methodes. Il importe que le processus se deroule 
par etapes, la premiere menant inevitablement a 
la deuxieme. En d'autres termes, les negociations 
bilaterales doivent aboutir a un accord multila-
teral. C'est pourquoi je me felicite que les gou-
vernements de la France, du Royaume-Uni et 
maintenant de l'Allemagne federale aient pris 
!'initiative de discussions bilaterales avec l'Union 
Sovietique et avec les pays d'Europe orientale. 
Ce qui est egalement certain, c'est que la 
situation en Europe orientale est tres differente 
de ce qu'elle etait a l'epoque de Staline. Je ne 
cherche pas a suggerer que les pays d'Europe 
orientale ont adopte la politique des democraties 
occidentales ou meme notre maniere d'aborder 
les divers problemes. Mais il faut reconnaitre que 
dans tous les pays d'Europe orientale, on observe, 
a des degres divers, une certaine detente et, en 
particulier, une certaine liberalisation de l'econo-
mie qui doit avoir des repercussions sur la poli-
tique interieure de leurs regimes respectifs. 
La encore, il faut eviter de surestimer ou de 
sous-estimer !'evolution intervenue. Je crois que 
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report, I think that Mr. Draeger definitely under-
estimates the changes which have taken place. 
For example, on page 9 of his report he says : 
"The fact of abolishing the two treaty struc-
tures, while leaving the defence of Western 
Europe to disjointed and ineffective measures 
on a purely national scale, would still leave 
the Soviet Union, with its enormous conven-
tional and nuclear forces, poised ready to 
strike at Western Europe if it should wish 
to do so. In putting forward this proposal 
the Warsaw Pact powers have made a clever 
political move but one which, in the view 
of your Rapporteur, is unacceptable." 
I believe that that is to misunderstand the 
Bucharest Declaration. That document was prim-
arily a compromise document, and there is no 
doubt that the ending of the NATO and Warsaw 
Pacts was definitely inserted on the basis of 
Rumanian insistence. 
Therefore, we have to understand that in those 
countries there is no common approach. It is not 
a question of a clever political manoeuvre but of 
a compromise, in the same way that we have 
compromises in the western democracies. That has 
to be understood, otherwise we shall never get to 
grips with the Eastern European countries in a 
sensible and practical way. 
F'or a long time the Rumanians have wanted to 
get out from under Soviet influence, and it was 
primarily done in the first place with the great 
discussions in COMECON. They were concerned 
not to be integrated into a Soviet economic system. 
"\V e have to recognise, therefore, that this is a 
very important step. 
I believe also that it is quite right in the report 
to emphasise that the United States of America 
must be a part of any European security con-
ference, if for no other reason than the fact that 
the Americans have troops in Europe and have, 
therefore, the right to be involved in such 
discussions ; but it would be wrong to reject the 
idea of such a European conference. It must be 
something for which we must work and carefully 
prepare, and the sooner it takes place the better. 
I agree entirely with the views expressed by 
Mr. George Brown, the Foreign Secretary of my 
country, who on 21st November said this : 
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"Before we hold the conference we must 
create the conditions in which it will have 
a good chance of succeeding. \V e must define 
the steps to be discussed and agree on the 
results we wish to see obtained, so that the 
purpose of the conference will be to find the 
way towards those agreed objectives. If we 
do not do that, we shall find the conference 
only confirms us in the error of our present 
ways, recognising the division of opinion 
which now exists. What we must do, there-
fore, is to build up the conditions in which 
we can find agreement with regard to the 
sort of Europe which will be acceptable to all 
of us." 
He said that the task at the conference would 
be to ratify our agreement and devise the means 
by which our aims would be fulfilled. This is the 
positive aspect of a European security conference. 
The attempt to end the \Varsaw and NATO 
Pacts has been made from within the eastern 
bloc itself and this is much further than any of 
the countries in the West have gone. There is 
sometimes a great deal of criticism in the West of 
General de Gaulle, but at no time has he called for 
the ending of the NATO Pact; what he has urged 
is that there should be renegotiation and re-
arrangements within the Pact. It is the Rumanians 
who have called for the ending of the two blocs, 
and it is clear that they wish to do this because 
they want to get out from under the influence of 
the Soviet Union. 
In conclusion, there is one further point to 
which I should like to refer. Mr. Draeger in his 
report makes the point that the British are con-
templating withdrawing troops from Germany, 
and he feels very concerned about this. I want to 
make the position quite clear. I cannot speak for 
the British Government, but the reason why 
Britain is concerned, as he is, about the position 
of our troops in Germany is purely because we 
have a great economic problem which we have to 
face. We hope that the negotiations now going on 
will lead to some agreement, but it should be made 
clear that, if no agreement is reached, it will not 
mean a unilateral decision by Britain to with-
draw troops. She will raise the question in NATO 
and WEU, and there will be proper discussion 
and agreement before a certain proportion of our 
troops is removed. Even if they are removed, the 
same number of troops will be allocated in Britain 
for the NATO agreement. It must be recognised 
by our friends in Europe that this is not a unila-
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dans son rapport, M. Draeger la sous-estime net-
tement. C'est ainsi que nons lisons a la page 9 : 
« La liquidation des deux organisations, tout 
en abandonnant la defense de !'Europe occi-
dentale a des initiatives incoordonnees et 
inefficaces prises a !'echelon purement na-
tional, permettrait encore a l'Union Sovie-
tique, dotee d'un arsenal classique et nu-
cieaire considerable, d'attaquer !'Europe 
occidentale le jour ou elle le souhaiterait. En 
avangant cette proposition, les puissances du 
Pacte de V arsovie ont effectue, sur le plan 
politique, une mano:mvre habile qui, de l'avis 
de votre rapporteur, est cependant inac-
ceptable. » 
Je crois que c'est mal interpreter la declara-
tion de Bucarest, car elle est avant tout le resultat 
d'un compromis, et il ne fait pas de doute que 
!'abrogation du Traite de l'Atlantique nord et du 
Pacte de Varsovie y ait ete inscrite sur l'insis-
tance de la Roumanie. 
Il nons faut done comprendre qu'il n'existe pas 
d'unanimite entre ces pays. Il ne s'agit pas ici 
d'une subtilite politique mais d'un compromis, 
analogue a ccux qui interviennent dans nos demo-
craties occidentales. Il faut que nons le conce-
vions, sinon nons ne pourrons jamais discuter 
avec les pays d'Europe orientale sur une base 
pratique et raisonnable. 
Les Roumains voulaient depuis longtemps se 
soustraire a !'influence sovietique et ils ont com-
mence de le faire au cours des grands debats du 
COMECON, de peur de rester integres au sys-
teme economiquc de l'U.R.S.S. Nous devons done 
reconnaitre qu'il s'agit d'une etape tres impor-
tante. 
Je pense que le rapporteur a raison de sou-
ligner que les Etats-Unis d'Amerique devraient 
participer a toute conference sur la securite de 
!'Europe, ne flit-cc que du fait qu'ils y main-
tiennent des troupes et ont done le droit de 
prendre part au debat. Mais on aurait tort 
d'ecarter l'idee de cette conference europeenne. 
Nons devons an contraire la provoquer et la 
preparer soigneusement et plus tot ce sera, mieux 
cela vaudra. 
Je partage entierement les vues de M. Ge01·ge 
Brown, Ministre des affaires etrangeres de mon 
pays, qui declarait le 21 novembre dernier : 
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« Avant de convoquer cette conference, il 
faut creer les conditions propres a en assurer 
le succcs. Il faut que nous determinions les 
etapes de la discussion et que nous nons 
mettions d'accord sur les resultats que nous 
souhaitons obtenir, le but de la conference 
etant d'etablir la voie a suivre pour y par-
venir. Autrement, la conference ne ferait que 
confirmer nos errements actuels et mettre 
en evidence les divergences d'opinions qui 
existent entre nons. Ce qu'il faut, c'est done 
realiser les conditions qui permettent l'accord 
sur un type d'Europe qui nons convienne 
a tons.» 
Il a ajoute que la conference aurait pour 
mission de ratifier notrc accord et de definir les 
moyens propres a en attcindre les objectifs. Tel 
est !'aspect positif que pourrait revetir une confe-
rence sur la securite de !'Europe. 
La proposition de mettre fin aux pactes de 
Varsovie et de l'O.T.A.N. vient du bloc oriental 
lui-meme. Ce dernier est done alle beaucoup plus 
loin qu'aucun des pavs occidentaux. Dans ces 
pays, on critique parfois vivement le General de 
Gaulle, alors qu'a aucun momrnt, il n'a demande 
!'abrogation du Traite de l'O.T.A.N. Ce qu'il a 
propose, c'est d'entamer de nouvelles negociations 
et des reajustements du traite. Ce sont les Rou-
mains qui ont propose de mettre fin a !'existence 
des deux blocs et le mobile qui les inspire de 
toute evidence est le desir d'echapper a !'influence 
sovietique. 
J'aimerais mentionner un dernier point pour 
finir. M. Draeger remarque dans son rapport que 
la Grande-Bretagne envisage de retirer ses trou-
pes d'Allemagne et cela le preoccupe vivement. 
Je tiens a apporter des eclaircissements a ce 
sujet, en precisant que ce n'est pas au nom du 
gouvernement britannique. Si le maintien des 
troupes britanniques en Allemagne preoccupe en 
effet la Grande-Bretagne, tout comme elle pre-
occupe M. Draeger, c'est uniquement parce qu'ellc 
doit faire face a un grave probleme economique. 
Nons esperons que les negociations en cours abou-
tiront a un accord, mais il faut bien comprendre 
qui si elles echouent, la Grande-Bretagne ne 
decidera pas unilateralement de retirer ses trou-
pes. Elle posera la question devant l'O.T.A.N. et 
a l'U.E.O. et ne retirera une partie de ses troupes 
qu'apres un debat et un accord en bonne et due 
forme. En cas de retrait, le meme effectif reste-
rait affecte a l'O.T.A.N. en Grande-Bretagne. Il 
faut que nos amis europeens reconnaissent qu'il 
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teral withdrawal, but that it arises from the fact 
that we have a great economic problem to over-
come, and we can do it only by reducing our 
military expenditure in various parts of the 
world. Personally, I hope that we shall cut down 
in the Far East rather than in Europe, but this 
is a factor to be taken into consideration. 
I am not altogether happy about Mr. Draeger's 
report, but I am very happy about that of Mr. 
Blumenfeld, which is very positive. The recom-
mendations, however, are not quite the same as 
the content of Mr. Draeger's report, and therefore 
I can see my way clear to vote for both of them. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kliesing. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, we are 
discussing, on the basis of the impressive reports 
put before us by Mr. Draeger and Mr. Blumen-
feld, the question of detente, and I would like to 
dwell on this for a few minutes. 
We all want a detente, and we all feel that this 
is a propitious moment for it, since the danger of 
a Soviet attack now or in the near future has 
become unlikely, mostly because of the nuclear 
balance and because of the political problems and 
developments within the communist-dominated 
part of the world. The crucial question that now 
arises is whether things are going to stay like this 
for ever, and whether this situation and this 
course of development are irreversible or not. 
These are difficult questions to answer, because 
no one can name the factors determining future 
political developments, and their effects, with any 
degree of certainty. And so there is no final ans-
wer to this question of the irreversibility of the 
trend towards a detente ; and as there is no final 
answer, there are likely to be differences of 
opinion about it. The optimists look upon the 
present situation as having permanent signifi-
cance, while the sceptics regard it as temporary. 
Nonetheless there are, I believe, principles that 
must be recognised by all those taking part in the 
discussion: I want to enumerate two of them here, 
and to comment briefly on them. 
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The two principles I have in mind are these : 
first, a State which says it is trying to achieve a 
detente between East and West contradicts itself 
if at the same time it tries to conserve, or even 
aggravate, dangerous sources of tension based 
on the status quo. A policy of this kind runs the 
risk of not being believed. And, secondly, so long 
as the question of the irreversibility of a detente 
cannot be answered with a final and definite 
yes, governments will, in the interests of the 
security of their countries, need to maintain the 
balance between a policy of detente and a policy 
of defence. Raving stated these principles, I now 
want to say something about them. 
While pursuing a policy aimed at resolving the 
East-"\Y est conflict and ensuring peace in Europe 
through a relaxation of tension, it can be seen that 
the Soviet Union is making every possible effort 
to preserve what forms the most dangerous focus 
of tension of all in Europe - the German ques-
tion - and turns down flat any attempt to solve 
this problem on the basis of the right of self-
determination and international law. This makes 
Soviet policy on Germany - or, to be more 
precise, the immobility of that policy- the main 
stumbling block in the way of a detente. I feel 
it is futile to debate whether detente can come 
only after a solution to the German question has 
been found, or whether such a solution will be the 
outcome of a detente. This is only the old riddle 
about which came first, the chicken or the egg. 
My belief is that when a detente and a solution 
to the German question come about, they will 
come simultaneously. 
Over and above this policy of immobility 
however, there is no lack of effort on the part of 
the Soviets, through propaganda against the 
German Federal Republic, to exacerbate existing 
tension. Let me, from a wealth of daily incidents, 
quote you a typical example from the very recent 
past. Last Friday the Federal German Ministry 
for the Interior reported that Mr. Kondrashev, 
from Moscow, was staying in Bonn and the 
Foreign Office explained that they had granted 
him a diplomatic visa. The Ministry for the In-
terior went on to state that Mr. Kondrashev was 
not in fact a diplomat, but the Deputy Read of 
the "Disinformation" Department of the Moscow 
Headquarters of the Committee for State Security, 
and that this department had come to be known 
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n'est pas question d'un retrait unilateral, mais 
d'une reorganisation motivee par le grand pro-
bleme economique que nous n'arriverons a re-
soudre qu'en reduisant nos depenses militaires 
dans diverses parties du monde. Personnellement, 
je prefererais que ce soit en Extreme-Orient 
plutot qu'en Europe, mais ce facteur doit entrer 
en ligne de compte. 
Si le rapport de M. Draeger m'inspire quelques 
reserves, j'approuve entierement celui de M. Blu-
menfeld qui est tres positif. Mais comme les re-
commandations de M. Draeger ne coincident pas 
totalement avec la teneur de son rapport, je suis 
tout dispose a voter en faveur de l'un et de 
l'autre. (Applandissements) 
M. le PRESIDENT. 
.M:. Kliesing. 
La parole est a 
M. KLIESING (Repnbliqne Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, nous 
discutons ce matin, devant la toile de fond des 
rapports impressionnants etablis par nos col-
legues MM. Draeger et Blumen:feld, du probleme 
de la detente. Permettez-moi, je vous prie, de 
vous en parler pendant quelqurs minutes. 
Nous voulons tous la detente et nous jugeons 
tous que le moment est favorable, du fait que le 
danger d'une attaque sovietique dans l'immediat 
ou dans un proche avenir est devenu improbable, 
en raison surtout de l'equilibre nucleaire, mais 
aussi a cause des problemes qui se posent et de 
}'evolution qui s'est amorcee, sur le plan poli-
tique, dans la partie du monde ou regne le com-
munisme. Or, la question decisive est de savoir 
s'il en sera toujours ainsi. Cette situation et 
cette evolution sont-elles ou non irreversibles ? Ce 
qui rend si difficile la reponse, c'est que per-
sonne ne peut indiquer avec certitude les facteurs 
qui vont determiner !'evolution politique a venir, 
ni en calculer les effets. Il n'est done pas possible 
de donner une rcponse concluante a la question 
de l'irreversibilite de cette tendance a la detente j 
et parce qu'il n'est pas de reponse concluante, 
il est possible de differer d'avis. Les optimistes 
croient que la situation actuelle est definitive ; 
les sceptiques la considerent comme provisoire. 
Pourtant, certains principes demeurent qui, a 
mon avis, devraient etre reconnus par tous ceux 
qui participent a la diSCUSSion. Je YOUdrais en 
citer deux et leur apporter quelques commcn-
taires. 
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Voici les deux principes auxquels je songe. 
Premierement, un Etat qui proclame sa volonte 
d'arriver a la detente dans le conflit Est-Ouest. 
contredit cette politique qu'il dit sienne si, en 
meme temps, il s'efforce de conserver et meme 
de fortifier certains facteurs dangereux de ten-
sion sur la base du statu quo. Une telle politique 
de detente risque de ne convaincre personne. 
Secondement, aussi longtemps qu'il n'est pas pos-
sible de repondre definitivement par }'affirmative 
a la question de l'irreversibilite de la detente, il 
faut que les gouvernements, pour la securite de 
leurs pays, maintiennent une juste balance entre 
la politique de detente et la politique de defense. 
Je voudrais :faire quelques observations a propos 
de ces deux principes. 
Dans le deroulement d'une politique qui a pour 
objet de mettre fin au conflit Est-Ouest et 
d'assurer la paix de I 'Europe sur la base de la 
detente, il se revele que l'Union Sovietique conti-
nue a faire tous ses efforts pour maintenir le 
foyer le plus dangereux de la tension en Europe, 
a savoir la question allemande, et qu'elle s'oppose 
bruta]ement a toutes les tentatives qui sont faites 
pour resoudre cette question sur la base du droit 
a l'autodetermination et du droit des gens. Ceci 
fait de la politique allemande des Sovietiques ou, 
plus exactement, de l'immobilisme de la politique 
allemande des Sovietiques, le principal obstacle 
sur la voie de la detente. A mon avis, il est vain 
de discuter pour savoir si la detente ne peut se 
produire qu'apres la solution de la question alle-
mande ou si cette derniere ne peut etre que le 
resultat de la detente. Cela me rappelle la vieille 
controverse sur le point de savoir qui etait la 
en premier, de la poule ou de l'reuf. Je crois 
qu'il y aura, en fin de compte, synchronisation 
entre la detente et la solution de la question 
allemande. 
Mais la politique sovil~tique ne s'en tient pas 
a cet immobilisme et cherche, au moyen d 'une 
offensive de propagande dirigee contre la Repu-
blique federale, a accroitre encore la tension exis-
tante. Permettez-moi de citer, pris dans une :foule 
d'evenements quotidiens, un exemple typique des 
plus recents. Vendredi dernier, le ministere de 
l'interieur de la Republique federale a fait savoir 
qu'un M. Kondrachev, de Moscou, sejournait a 
Bonn, et le ministere des af:faires etrangeres a 
declare que M. Kondrachev avait obtenu un visa 
diplomatique. Par la suite, le ministere federal de 
l'interieur devait annoncer que ce M. Kondrachev 
n'etait pas un diplomate mais le chef adjoint de 
la section de « desinformation » de la centrale du 
Comite de la surete de l'Etat, a Moscou, et qu'on 
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by disseminating false documents, more particu-
larly some referring to persons who have played 
or are still playing a role in the Federal Republic. 
This leads one to wonder why this gentleman 
happens to turn up in Bonn at the very moment 
a new government is being formed and there are 
new faces filling posts of political responsibility. 
It should therefore cause us no surprise if, in the 
not too distant future, we read in the newspapers 
that Herr Ulbricht has come up with some incrim-
inating documents or other concerning persons 
in positions of responsibility in the new Federal 
Government. I am giving you this example to 
show you that this is not the right way to go 
about achieving a detente. However much we all 
want a relaxation of tension, we must take the 
immobility of Soviet policy on Germany as the 
criterion for the credibility of such moves. At 
all events this immobility must, as I have pointed 
out, be looked upon as seriously imperilling any 
policy for peace in Europe. 
There is talk in connection with the reports 
before us, of a European security pact, something 
which as I see it can only come about after the 
reaching of a genuine detente. In view of the 
principle I have mentioned, of striking a balance 
between detente and defence, there can be no 
doubt that such a system for European security 
would become the very opposite if it were created 
only on the condition that Europe was robbed of 
the protection of the United States. At the present 
stage, maintaining the guarantee of security pro-
vided by the United States of America is an 
absolute sine qua non for the security of Europe, 
and will remain so for some time to come. Mean-
while, admitting this does not absolve us Euro-
peans from trying to achieve a greater degree 
of European independence in matters of European 
security and defence policy as we have already 
done in the economic field. 
And finally there is the question of the situation 
within the Atlantic Alliance, and the problem of 
overcoming the NATO crisis. Although there may 
no longer be unanimity among the allies on the 
need for the organisation that has existed in the 
past, none can doubt that the Alliance as such 
continues to be indispensable. The Alliance, 
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however, is showing signs of crisis, not only in 
the military sector but - far more serious - in 
political matters as well. 
Merely to note this fact is not enough. The 
overt symptoms of a crisis tell us nothing about 
its origins. I think that this crisis has been work-
ing up since 1956, when the NATO Council of 
Ministers realised that the military effectiveness 
of the Alliance would, if it was to bear fruit, have 
to be supplemented by co-operation in the non-
military sphere. The document of the Three Wise 
Men was unanimously adopted by the Council of 
Ministers in December 1956 ; and the crisis started 
to develop when, in spite of its being unanimously 
adopted, the content of this document was not 
put into effect by the member governments. 
\V e all kno·w what happened then : breakdown 
of the strategy of massive retaliation, refusal of 
any sort of nuclear integration based on the 
Alliance (despite warnings by General Norstad), 
growing scepticism about the years of discussion 
over a common strategy, incomplete fulfilment of 
conventional commitments - such as 1\IC. 70 -
and a great deal more. All these, Mr. President, 
are stages along the road that has led us to the 
present state of affairs. 
Why am I going over all these facts which arc 
common knowledge? Because it can be shown that 
this Assembly has been warning about this 
throughout all these years, has time and again 
made concrete proposals on how things could 
be improved, and has time and again called for 
an effective reform of NATO. And always, I am 
sorry to say, in vain. And now, today, people 
are talking about NATO reform. 
Today, Mr. President, it is too late for a thor-
ough and effective reform of NATO- we must 
have no illusions about that. We must make it 
clear that harbouring illusions about NATO 
reform at the present stage will do more harm 
than good. For a sober analysis of the political 
and military situation of the Alliance shows that 
there is little to be gained from dreaming about 
what we have failed to do in the past, when we 
still had the time. Today we have to concentrate 
on what is essential and what it is still possible to 
do, and we must make every effort to ensure that 
the strength of the Alliance is maintained at least 
at its present level, for a further loss in our deter-
rent capability would at the same time mean the 
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avait appris !'existence de cette section par la 
distribution de faux documents concernant sur-
tout certaines personnalites ayant joue ou jouant 
encore un role en Republique federale. Ceci nous 
am?me a nous demander pourquoi ce monsieur 
a fait son apparition a Bonn au moment meme 
ou s'est forme en Allemagne un nouveau gouver-
nement et ou de nouvelles personnalites assument 
des responsabilites politiques. Il ne faudra done 
pas nous etonner si, dans quelque temps, nous 
lisons dans les journaux que M. Ulbricht vient 
de produire tel ou tel document, compromettant 
pour l'une ou l'autre des personnalites qui font 
partie du nouveau gouvernement federal. J e vous 
donne cet exemple pour montrer que ce n'est 
surement pas la bonne voie pour arriver a la 
detente. Nous avons beau la souhaiter tous, cette 
detente, nous n'en devons pas mains prendre 
l'immobilisme sovietique a l'egard de la question 
allemande pour critere de la sincerite de la poli-
tique de detente. En tout cas, cet immobilisme, 
comme je l'ai deja dit, fait peser une grave 
menace sur toute politique europeenne de paix. 
En liaison avec les rapports qui vous sont 
actuellement soumis, il est aussi question d'un 
pacte de securite europeen qui, a mon avis, ne 
peut etre mis en ceuvre qu'a la suite d'une 
detente veritable. Conformement au principe que 
j'ai evoque de l'equilibre a maintenir entre la 
politique de la detente et celle de la securite, 
il est hors de doute qu'un tcl systeme de securite 
europeenne se transformerait en son contraire, s'il 
n'etait instaure qu'a condition que l'Europe se 
prive de la protection des Etats-Unis. Le main-
tien de la garantie que l'Amerique apporte a la 
securite de l'Europe constitue actuellement pour 
cette securite une condition a laquelle il nous 
est impossible de renoncer et elle le demeurcra 
quelque temps encore. Mais cette constatation ne 
signifie nullement que les Europeens ne doivent 
plus s'efforcer d'assurer a l'Europe, dans les 
questions qui relevent de la politique de la secu-
rite et de celle de la defense, une plus grande 
autonomic qu'elle a deja acquise dans le domaine 
economique. 
Enfin, il me faut aussi evoquer, dans cet ordre 
d'idees, la situation de !'Alliance atlantique et les 
moyens de surmonter la crise qui s'y est mani-
festee. Si ses membres ne sont plus unanimes sur 
la necessite de maintenir !'Alliance dans sa forme 
actuelle, personne ne met en doute que !'Alliance, 
en tant que telle, continue a etre indispensable. 
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Mais on y voit les symptomes d'une crise, non 
seulement dans le domaine militaire, mais, ce qui 
est plus grave, dans le domaine politique. 
Cette constatation ne suffit pas a elle seule. 
L'ouverture d'une crise ne dit rien de ses origines. 
A mon avis, pour les retrouver, il faut remonter 
a l'annee 1956. Ce qui s'est produit a ce moment, 
c'est que le Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. 
a reconnu que l'Alliance, pour conserver son effi-
cacite militaire et porter ses fruits, devait etre 
completee par une cooperation dans le domaine 
extra-militaire, et le document elabore par les 
« trois sages » a ete adopte a l'unanimite par le 
Conseil des Ministres en decembre 1956. Le fait 
que les gouvernements nationaux n'ont pas mis en 
ceuvre la teneur de ce document, que le Conseil 
des Ministres avait adopte a l'unanimite, a ouvert 
la crise de l'O.T.A.N. 
Nous savons tous ce qui s'est passe alors : 
l'effondrement de la strategic des represailles 
massives, le refus de toute integration nucleaire 
fondee sur !'Alliance- malgre les avertissements 
du general Norstad - un scepticisme croissant 
quant au resultat des discussions qui se pour-
suivent depuis des annees sur une strategic com-
mune, une execution incomplete des obligations 
conventionnelles - le MC. 70, par exemple -
et bien d'autres chases. Voila autant d'etapes, 
M. le President, sur la voie qui a abouti a la 
situation actuelle. 
Vous vous demandez pourquoi je rappelle ici 
ces faits bien connus ~ Je le fais parce qu'il est 
facile de prouver que cette assemblee, durant 
toutes ces annees, a prodigue ses admonestations, 
qu'elle n'a cesse de presenter des propositions con-
cretes d'amelioration et de reclamer une reforme 
reelle de l'O.T.A.N. Malheureusement, toujours 
en vain. Et aujourd'hui on en parle, de la reforme 
de l'O.T.A.N. ! 
M. le President, il est trap tard desormais pour 
proceder a une reforme reelle et profonde de 
l'O.T.A.N. Mieux vaut ne pas se faire d'illusions 
a ce sujet. Je crois indispensable de dire que les 
illusions que l'on peut se faire sur pareille re-
forme font plus de mal que de bien, a l'heure 
actuelle. En effet, une analyse realiste de la 
situation politique et militaire de !'Alliance abou-
tit a la constatation qu'il ne sert pas a grand-
chose de rever a present de ce qu'on a neglige de 
faire dans le passe, alors qu'il en etait encore 
temps. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce 
qui est necessaire et toujours realisable et s'em-
ployer avec la derniere energie a maintenir tout 
au mains les forces qui restent a !'Alliance, car 
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loss of our chances of achieving a genuine detente. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
speaker in the debate is Mr. Jannuzzi. 
Mr. JANNUZZI (Italy) (Translation). -Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I am, I think, 
the first member of the Italian Delegation to 
speak from this rostrum following the election of 
the President. I would like, therefore, to convey 
to him on behalf of my delegation and the whole 
of my far-off country our warmest congratula-
tions on his election. 
There have occurred, during the past few days, 
three events with a close bearing on the subject 
we are discussing. 
First, the Conference on Disarmament has been 
re-convened to meet in Geneva on 21st February 
next with a special recommendation from the 
United Nations to push on quickly with its work. 
Secondly, there was the declaration made by the 
German Chancellor on the occasion of the recent 
investiture of the Government of the Federal 
Republic, a statement of vital importance in regard 
to foreign policy. Thirdly - we have had news 
of this today - there is the report made by Mr. 
Brezhnev to the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union, referring to 
relatiOns between the Soviet Union and China. 
The contents of this report are said to be start-
ling. 
This series of events, some of them mutually 
contradictory, makes me more convinced than ever 
that the problem of disarmament is neither tech-
nical nor simple, and that it cannot be solved by 
the Geneva Conference. It is a problem the impli-
cations and scope of which are extremely wide. 
It is my view, therefore, that all the recom-
mendations before us should be examined jointly, 
even though they are four different chapters of 
a single work. The first thing to emphasise is 
that it is pointless again to talk about disarma-
ment without presupposing the existence of a 
political will to disarm ; and this will cannot 
be said to exist until the problem of the relations 
between Eastern and Western Europe and the 
division into opposing military alliances, one of 
them forming a bloc dominated by a single power, 
has been settled. 
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We in the West think that the way to bring 
about a detente between the t\YO parts of Europe 
is first and foremost to refuse firmly to coun-
tenance any attempt to separate Western Europe 
from the United States of America, since this 
would hinder rather than facilitate the building 
of a new order in Europe ; second to confirm the 
value of the present system of alliances and 
balance of power and the certainty that the 
elimination of these alliances before disarmament 
and control have been fully achieved would 
jeopardise the chances of a real detente ; and 
third to accept the principle that the German 
problem cannot be solved in isolation, but only 
as part and parcel of a general European settle-
ment leading to the unification of the two parts of 
Germany, pending which the status of Berlin must 
be guaranteed by the powers of both East and 
West. 
As against this attitude of the W cstern Euro-
pean countries, reaffirmed in the recommenda-
tions on which we are about to vote, we have the 
declaration made at Bucharest by the countries 
of Eastern Europe, headed by Russia, in June 
1966. The substance of this declaration is as 
follows: 
( i) the United States has nothing in com-
mon with the vital interests of the 
peoples of Europe. There is no justi-
fication for the presence of its military 
forces in Europe. American policy is 
based on a coalition between the United 
States and the militarist, revanchist 
forces of Germany, whose main desire 
is to obtain possession of nuclear weap-
ons ; 
( ii) the Atlantic Treaty and the Warsaw 
Pact should be dissolved and a new, 
exclusively European, security system 
established ; 
( iii) the Federal Republic of Germany 
should abandon its claim to represent 
the whole of Germany; 
(iv) the present frontiers should be con-
sidered immutable. 
On this basis, the States of Eastern Europe 
propose that a European conference should be 
held, in order to solve the problems of European 
security and co-operation. It is comforting to see 
that both sides are agreed in considering that, in 
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un nouvel affaiblissement de notre pouvoir de 
dissuasion nous ferait perdre du meme coup les 
chances que nous avons de parvenir a une detente 
reelle. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Dans la discussion, la 
parole est a M. J annuzzi. 
M. JANNUZZI (ltalie) (Traduction).- M. le 
President, mes chers collegues, je suis, me semble-
t-il, le premier Representant de l'Italie qui monte 
a cette tribune depuis !'election du President et 
je tiens a lui adresser, au nom de ma delegation 
et de toute la nation italienne lointaine, mes plus 
sinceres felicitations. 
Mes chers collegues, il s'est produit, ces der-
niers jours, trois evenements qui sont loin d'etre 
etrangers aux questions dont nous sommes saisis. 
Tout d'abord, la Conference du desarmement a 
ete invitee a reprendre ses travaux le 21 fevrier 
prochain a Geneve et les Nations Unies lui ont 
particulierement recommande de progresser rapi-
dement. En deuxieme lieu, le nouveau Chancelier 
allemand a prononce des paroles tres importantes 
du point de vue de la politique etrangere, lors 
de !'investiture du gouvernement de la Republique 
federale. En troisiemc lieu, nous apprenons au-
jourd'hui que M. Brejnev a presente au Comite 
central du parti communiste de l'Union Sovie-
tique un rapport que l'on dit dramatique, sur la 
question des relations entre l'Union Sovietique et 
la Chine. 
Cet ensemble d'eyenements, dont certains sont 
contradictoires, me confirme davantage encore 
dans mon opinion que le probleme du desarme-
ment n'est pas un problcme technique, ni un 
probleme simple, et qu'il ne peut pas etre resolu 
par la Conference de Geneve. C'est un probleme 
dont l'ampleur et les repercussions sont immenses. 
C'est pourquoi je pense que nons devrions exa-
miner ensemble les recommandations dont nons 
sommes saisis, bien qu'elles constituent quatre 
chapitres differents d'un meme ouvrage. Tout 
d'abord, il faut le souligner a nouveau, on ne 
saurait parler de desarmement si l'on ne suppose 
pas au prealable qu'il existe une volonte poli-
tique de le realiser ; on ne saurait davantage 
parler de cette volonte tant que le probleme des 
rapports entre l'est et l'ouest de l'Europe et de 
la division en alliances militaires opposees, dont 
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l'une constitue un bloc domine par une seule puis-
sance, n'aura pas regu de solution. 
Pour les Occidentaux, la detente entre les deux 
parties de l'Europe doit s'appuyer : premiere-
ment, avant tout sur le refus categorique de 
toute tentative visant a separer l'Europe occi-
dentale des Etats-Unis d'Amerique car, loin de 
la faciliter, une telle separation empecherait !'ela-
boration d'un nouvel ordre europeen; deuxieme-
ment, sur !'affirmation de la validite du systeme 
d'alliances et de l'equilibre des forces actuels et 
sur la certitude que la disparition des alliances, 
avant meme que le desarmement et le controle 
soient pleinement effectues, ferait obstacle a !'ins-
titution d'une veritable detente ; troisiemement, 
sur le principe que le probleme allemand ne peut 
etre resolu. separement, mais qu'il doit l'etre dans 
le contexte d'un reglement europeen general. qui 
serait un pas vers !'unification des deux Allema-
gne, le statut de Berlin etant garanti, dans l'in-
tervalle, par les puissances de l'Est et de l'Oucst. 
A cette attitude des pays occidentaux, reaffir-
mee dans les recommandations que nous nous 
appretons a voter, s'oppose la declaration faite a 
Bucarest, en juin 1966, par les Etats de l'est, 
Russie en tete, dans laquelle il est dit, en subs-
tance: 
(i) les interets des Etats-Unis n'ont rien 
de commun avec les interets fondamen-
taux des peuples europeens. Leur pre-
sence militaire en Europe ne se justifie 
pas. La politique americaine repose sur 
la collusion des Etats-Unis avec les 
forces militaristes et revanchardes de 
l'Allemagne, poussees notamment par 
le desir de posseder des armes nu-
cleaires; 
(ii) il faut instaurer, apres dissolution du 
Pacte atlantique et du Pacte de Varso-
vie, un nouveau systeme de securite 
exclusivement europeen; 
(iii) la Republique Federale d'Allemagne 
doit renoncer a pretendre qu'elle re-
presente l'Allemagne tout entiere ; 
( iv) les frontieres actuelles doivent etre 
considerees comme immuables. 
Sur cette base, les pays de l'est proposent la 
convocation d'une conference europeenne chargee 
de resoudre les problemes de la securite et de la 
cooperation en Europe. Il est rassurant de voir 
que, de part et d'autre, chacun pense qu'entre-
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the meantime, it is in the common interest to 
promote exchanges of all kinds between the coun-
tries of East and West. 
Valuable information on the subject was sup-
plied, a few days ago, in the declaration made by 
the German Chancellor on the occasion of the 
investiture of the new Government of the Federal 
Republic, a declaration which, further, demon-
strated the hollowness of all the arguments used 
and accusations made by the East European 
States. 
The Chancellor intimated that the German 
Government would strive to reduce tension and 
would make new proposals for disarmament, 
renouncing any attempt on Germany's part to 
gain possession of or access to atomic weapons. 
He said, further, that the Federal Government 
would maintain good relations with all countries, 
in particular the Soviet Union, despite all the 
difficulties involved ; that his government in-
tended to seek reconciliation with Poland, but 
that the question of the frontiers of a reunited 
Germany could only be solved as part of a general 
peace settlement ; that the government, not 
recognising the existence of two German States, 
and claiming that the Federal Republic was 
entitled to speak in the name of the whole German 
people, undertook to do everything within its 
power to maintain contact with East Germany, 
so as to prevent the two parts into which this 
country was divided from developing in opposite 
directions. 
As for Berlin, the government would do every-
thing possible to ensure its incorporation in the 
Federal Republic. 
This, then, is the situation with which the 
Council of Ministers of WEU is faced when it 
has to cope with the difficult and complex task 
which these various motions constitute. 
The comments which this Assembly ought to 
make, the recommendations it ought to adopt and 
the directives it ought to issue to the Council of 
Ministers may, I think, be summed up in the five 
following points : 
( i) First, the task of the Council of Minis-
ters will be greatly facilitated if the 
WEU countries succeed in working 
together in complete solidarity, that 
solidarity being reinforced where neces-
sary. In this connection, the affirma-
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tions of the Chancellor of the Federal 
Republic as to Franco-German rela-
tions, which he considers decisive for 
the life and the future of Europe, show 
how aware he is of this necessity. 
( ii) Any attempt to separate Europe from 
the United States of America should 
not only be firmly rejected but regarded 
as an insidious move designed to weaken 
Western Europe. 
(iii) The development of East-West ex-
changes should be furthered, provided 
that, especially in cultural exchanges, 
which lend themselves particularly to 
ideological propaganda, these contacts 
do not constitute a political game in 
which benefits acquired in the East are 
secured at the expense of western unity. 
( iv) While tension is being increasingly 
eliminated, the economic unity of West-
ern Europe must be maintained and 
further strengthened. The entry into 
the Common Market of the United 
Kingdom is desirable as a means of 
reinforcing the unity of the members 
ofWEU. 
( v) It does not appear to be advisable to 
convene a pan-European conference 
unless preliminary steps are taken, 
through the normal diplomatic channels 
and existing international bodies, to lay 
the foundations for its success. An 
unsuccessful conference, besides serving 
no purpose, would provide dangerous 
food for Soviet propaganda and, more-
over, be a serious obstacle to future 
meetings. 
So much for East-West relations. 
More complex and more delicate is the problem 
which this Assembly intends to refer to the 
Council, i.e. that of China. 
The Rapporteur spoke at length about the 
position of China, its traditions and history, its 
peculiarly Chinese version of Marxism-Leninism, 
the demographic and economic position of China 
and its military preparations. 
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temps, il importe, dans l'interet commun, de deve-
lopper les echanges de toute nature entre les 
pays de l'est et de l'ouest. 
La declaration faite par le Chancelier alle-
mand, il y a quelques jours, lors de !'investiture 
du nouveau gouvernement de la Republique fede-
rale, a apporte de precieux eclaircissements qui 
feront certainement perdre tout credit aux pole-
miques et aux accusations des pays de l'est. 
Le Chancelier a declare que le gouvernement 
allemand tentera de reduire la tension et pre-
sentera de nouvelles propositions relatives au 
desarmement sans reclamer, pour son pays, le 
droit de posseder des armes atomiques ou d'en 
disposer. Il a dit egalement que le gouvernement 
federal entretiendra de bons rapports avec tons 
les pays, et notamment avec 1 'Union Sovietique, 
en depit des difficultes existantes, qu'il entend 
se reconcilier avec la Pologne, mais que la ques-
tion des frontieres d'une Allemagne reunifiee ne 
peut etre resolue que dans le cadre d'un regle-
ment pacifique general ; il a affirme que le 
gouvernement, qui ne reconnait pas !'existence de 
deux Etats allemands et pretend avoir le droit 
de parler an nom du peuple allemand tout entier, 
s'engage a faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour garder le contact avec l'Allemagne de l'est 
afin que les deux parties du pays divise ne 
s'engagent pas dans des voies opposees. 
Quant a Berlin, le gouvernement federal met-
tra tout en reuvre pour en assurer !'integration 
dans la Republique federale. 
Telles sont les considerations dont le Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. devra tenir compte pour 
s'acquitter de la tache difficile et complexe que 
lui assignent les recommandations presentees. 
Les observations, les recommandations et les 
directives que notre assemblee doit adresser au 
Conseil des Ministres peuvent, je crois, se resu-
mer en cinq points : 
( i) Tout d'abord, la tache du Conseil des 
Ministres sera d'autant moins difficile 
que les Etats membres de l'U.E.O. 
agiront plus solidairement, renfor<;ant, 
si besoin est, leur solidarite. A cet 
egard, les declarations du Chancelier 
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de la Republique federale sur les rela-
tions franco-allemandes, qu'il consi-
dere comme essentielles pour la vie et 
l'avenir de l'Europe, montrent a quel 
point il est conscient de cette necessite. 
( ii) Toute tentative visant a separer l'Eu-
rope des Etats-Unis d'Amerique doit 
etre resolument repoussee et, de plus, 
consideree comme une manreuvre insi-
dieuse visant a affaiblir l'Europe occi-
dentale. 
( iii) Le developpement des echanges entre 
l'est et l'ouest de l'Europe doit etre 
favorise, mais a condition que, notam-
mcnt dans le domaine culture! qu'il est 
si facile de transformer en domaine de 
propagande ideologique, ces echanges 
ne correspondent pas a un jeu poli-
tique destine a faire payer a la cohe-
sion occidentale les avantages acquis 
vers l'Est. 
(iv) Tandis que s'affirmera la detente, l'uni-
te economique de l'Europe occidentale 
devra etre plus solidement maintenue 
que jamais. C'est pourquoi il est sou-
haitable que le Royaume-Uni devienne 
membre du Marche commun, renfor-
Gant ainsi la cohesion des membres de 
l'U.E.O. 
( v) Il ne semble pas opportun de convoquer 
une conference paneuropeenne avant 
d'avoir tente, par les voies diploma-
tiques normales et le truchement des 
organes internationaux existants, de reu-
nir les conditions favorables a sa reus-
site. L'echec d'une telle conference ne 
rendrait pas seulement vains les efforts 
deployes, il mettrait entre les mains des 
Sovietiques un dangereux instrument 
de propagande et constituerait un 
grave obstacle a de futures rencontres. 
Voila ce que j'avais a dire des rapports entre 
l'Est et l'Ouest. 
Sur le probleme chinois, l'Assemblee a !'inten-
tion, par contre, de confier au Conseil des Minis-
tres une tache plus complexe et plus delicate. 
Le rapporteur s'est longuement arrete sur la 
situation de la Chine, sur ses traditions et sur 
son histoire, sur sa conception tout a fait chinoise 
de l'ideologie marxiste-leniniste, sur sa situation 
demographique et economique et sur ses prepa-
ratifs militaire&. 
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But the most important fact is the one I 
mentioned just now : Brezhnev's report to the 
Soviet Central Committee. Details of its contents 
are not available, but it is known that he called 
the attention of the Committee to the heavy 
responsibilities which the Chinese situation now 
imposed upon them. 
The statement made a few days ago by the 
Peking Minister for Foreign Affairs, and 
reported in the Press, is both significant and 
frightening. He considers war with America in-
evitable; he claims there would be a new "Holy 
Alliance" between the United States and the 
Soviet Union designed to annihilate the Chinese 
people. In his view, Moscow's aim is to encourage 
unity of action with Washington in order shortly 
to wipe out China. 
The Soviets have 13 divisions on _the Chinese 
frontier, he said, adding : we are not afraid of a 
Soviet-American attack. We have our own atom 
bomb, and any bombs dropped on China will be 
returned with interest. We are not afraid of 
nuclear war, conventional war or any other kind 
of war which may be invented. 
You will understand, Ladies and Gentlemen, 
that to speak of general, gradual, controlled dis-
armament in such conditions, before a start has 
even been made to deal with this acute tension, 
is sheer folly. 
People are asking that China be admitted to 
international bodies. The United Nations did not 
accept an Italian proposal to discuss the matter 
and obtain information. But it is essential, here, 
to give a straight opinion on the question of 
China's participation in the work of the United 
Nations. 
The United Nations has two main fundamental 
aims : the elimination of war as a means of settling 
international disputes ; and the establishment of 
economic and social collaboration with a view to 
eliminating inequalities between countries. On the 
second count, China is certainly entitled to be 
admitted to the comity of nations, since it has a 
right to participate in co-operation aimed at 
eliminating glaring inequalities. On the other 
hand, it is not possible to admit China to the 
United Nations until it accepts the principle of 
eliminating war, not merely as an instrument of 
aggression, rejected by all nations, but also as a 
means of settling international disputes. 
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It is therefore essential, when we vote on this 
motion - which will, I hope, be adopted - to 
bear in mind the following points : those striving 
to remove the obstacles to China's admission to the 
United Nations should take stock of the present 
situation in China, of the state of tension which 
exists in China and which contains a threat of 
war against America on the one hand and against 
the Soviet Union on the other. 
It is not our business to indulge in either opti-
mism or pessimism, to express hopes, cherish 
illusions or record disappointments. But it is our 
responsibility to fulfil the mandate entrusted- to 
us. It is therefore incumbent on this Assembly, I 
think, to adopt the four motions on disarmament 
and the political conditions requisite for peace, 
and to instruct the Council of Ministers to make 
every effort and seek every means to eliminate 
all obstacles, whatever they be; so that all aims 
proclaimed in these motions may be attained as 
quickly as possible, and on a realistic political 
basis. 
Thank you, Mr. President. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Out of 
courtesy to other colleagues on the list, I would 
request speakers not to exceed their stated times. 
I call Mr. Lenze. 
Mr. LENZE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and Gen-
tlemen, I should like to begin by joining in the 
thanks to our Rapporteurs, Mr. Bourgoin, Mr. 
Draeger and Mr. Blumenfeld, for their excellent 
reports. It is best to treat the reports of Mr. 
Draeger and Mr. Blumenfeld as forming a single 
unit. 
To turn to Mr. Draeger's report, we can see 
that this leaves us in no doubt that the threat 
to the western world from the 'N arsaw Pact pow-
ers is as great as ever. We should be grateful to 
Mr. Draeger for giving us such a clear picture 
o'i' the objectives or the Warsaw Pact, its organisa-
tion, iis military potential, the progress it has 
made in working in harness, the improvement in 
its integration, the size of armaments and, in 
particular, the standardisation of weapons. One 
specially significant point seems to me to be the 
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Mais l'evenement essentiel est celui auquel j'ai 
fait allusion il y a quelques instants : le rapport 
de Brejnev au Comite central du P.C.U.S. Nous 
n'en connaissons pas le contenu exact, mais nous 
savons que Rrejnev a voulu mettre le Comite 
devant les graves responsabilites que la situation 
chinoise l'obligc desormais a assumer. 
Les recentes declarations du ministre des 
affaires etrangeres de Pekin, rapportees par la 
presse, sont significatives et effrayantes. Selon 
lui, la guerre avec l'Amerique est inevitable ; 
selon lui, il y aurait, entre les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique, une nouvelle « Sainte 
Alliance '> destinee a aneantir le peuple chinois ; 
selon lui, la politique de Moscou viserait a favo-
riser une union avec Washington qui permettrait 
de detruire rapidemcnt la Chine. 
n y a treize divisions sovietiques sur la fron-
tiere chinoise, a-t-il dit, ajoutant : « Nous n'avons 
pas peur d'une attaque americano-sovietique : 
nous avons notre bombe atomique et les bombes 
lachees sur la Chine seront rendues avec interet. 
Nous ne craignons ni la guerre nucleaire, ni la 
guerre classique, ni toute nuire sorte de guerre 
qui pourrait etre inventee. » 
Mes chers collegucs, comprenez que ce serait 
folie de parler de desarmement general, progres-
sif et controle dans ces conditions, sans a voir meme 
tente de reduire une tension aussi grave. 
On reclame !'admission de la Chine dans les 
instances internationales. Les Nations Unies n'ont 
pas accepte la proposition de l'Italie demandant 
que l'on engage le dialogue et que l'on cherche 
a obtenir des renseignements. Mais il faut ici 
que nous disions clairement ce que nous pensons 
de l'entree de la Chine aux Nations Unies. 
Les Nations Unies ont deux objectifs fonda-
mentaux : eliminer le recours a la guerre pour 
le reglement des differends internationaux ; eta-
blir une cooperation economique et sociale entre 
les Etats afin de supprimer les inegalites. A ce 
dernier titre, la Chine a, sans aucun doute, le 
droit de prendre place au scin de la grande 
assemblee des nations parce qu'elle a le droit de 
participer a la politique de cooperation qui tend 
a eliminer les inegalites les plus frappantes. En 
revanche, il est impossible de l'admettre aux 
Nations Unies tant qu'elle n'aura pas accepte le 
principe de !'elimination de la guerre, non seule-
ment en tant qu'instrument d'agression, proscrit 
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par tous les peuples, mais en tant que moyen 
de resoudre les differends internationaux. 
C'est pourquoi, lors du vote sur la recomman-
dation dont nous sommes saisis et qui sera, 
j'espere, adoptee, il ne faudra pas oublier que 
quiconque cherche a abattre les obstacles qui 
s'opposent a !'entree de la Chine aux Nations 
Unies doit considerer la situation dans laquelle 
elle se trouve et l'etat de tension dans lequel elle 
vit, car i1 constitue une menace de conflit arme 
avec l'Amerique, d'une part, et avec l'Union 
Sovietique, d'autre part. 
Nous ne sommes pas ici pour manifester notre 
optimisme ou notre pessimisme, pour exprimer 
des espoirs, pour nous faire des illusions ou pour 
prendre acte de nos deceptions. Nous sommes ici 
pour remplir, en pleine conscience de nos respon-
sabilites, le mandat qui nous a ete confie. C'est 
pourquoi je pense que notre assemblee doit, en 
adoptant les quatre recommandations relatives 
au desarmement et aux conditions politiques de 
la paix, inviter le Conseil des Ministres a faire 
tons les efforts, a rechercher tous les moyens, a 
surmonter tous les obstacles, quels qu'ils soient, 
pour atteindre aussi tot, aussi completement et 
avec autant de realisme politique que possible, les 
objectifs qui nous sont ainsi proposes. 
Merci, M. le President. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- J'invite les orateurs a 
ne pas depasser leur temps de parole par cour-
toisie envers leurs collegues encore inscrits dans 
la discussion. 
La parole est a M. Lenze. 
M. LENZE (Republique Federale d' Allema-
gne) (Traduction).- M. le President, Mesdames 
et Messieurs, je tiens a remercier moi aussi les 
rapporteurs, Ml\1. Bourgoin, Draeger et Blumen-
feld, pour leurs excellents rapports. Le mieux 
sera de considerer ceux de MM. Draeger et 
Blumenfeld comme formant un tout. 
Je me tournerai tout d'abord vers le rapport 
de M. Draeger. Il met hors de doute que la 
menace que les puissances du Pacte de Varsovie 
font peser sur le monde accidental demeure, au-
jourd'hui comme hier. Il £aut etre reconnaissant 
a M. Draeger d'avoir clairement expose les objec-
tifs du Pacte de Varsovie, son organisation, son 
potentiel militaire, ses progres dans le domaine de 
la cooperation, le renforcement de !'integration, 
le volume des armements et plus specialement 
leur standardisation. On y trouve une remarql.le 
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indication that the Warsaw Pact countries will 
continue to be very closely united if this pact as 
such should be dissolved, since there are bilateral 
treaties between Moscow and the various Pact 
countries. 
It has been concluded- and I think rightly-
from the fact that NATO has so far guaranteed 
the security of the free world that it is imperative 
for NATO's strength to be preserved, so as to 
safeguard the basis for western security and thus 
a basis for successful political negotiation. I want 
to say once again quite clearly that in my view 
NATO will, for a long time to come, be the 
foundation and the instrument of western 
security. Dismantling NATO would pose a dire 
threat to the western world. In a changing world 
full of dangers, risks and uncertainty, we must 
pay tribute to those who ch~rish no illu~ions and 
wishful thinking, and who fight the bewilderment 
that afflicts so many. Our political leaders must 
stay on their guard, for a mistake in taking the 
measure of our adversaries would be fatal. 
From all sides there have been proposals for 
a conference on European security, and even the 
Russians have made this suggestion. Is Russia 
trying here to start something on which a check 
as the West understands it will be impossible, 
something which as it develops may lead to tension 
and disagreement between Europe and America, 
and which puts Germany under pressure to sur-
render her national demands for the sake of 
European security~ 
The Rumanians have proposed that the Warsaw 
Pact and NATO should be dismantled. True, 
there is at the moment no immediate danger of 
military aggression ; but how wrong it would be 
to look upon this as a real change of heart ! At a 
time of nuclear stalemate, and of the indirect 
strategy that goes with it, victory is being sought 
by political and psychological means. Wars are 
waged on the periphery. The principal western 
ally is being kept engaged all over the world, and 
made weaker, while the main power of the eastern 
bloc supplies the materials of war and conserves 
its strength. We all know what support, especially 
psychological support, the United States is getting 
from the countries of the West. This political 
offensive by indirect strategy is trying to destroy 
the unity of the West, and to isolate Germany. 
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The only proper answer to it is for the \Vest 
to close its ranks, politically speaking. Greater 
unity in Western Europe and in NATO would be 
the convincing reply to give - a political counter-
offensive with a succession of fresh proposals and 
initiatives, put forward with imagi~ation and 
firm political determination. What history dem-
ands here and now is for us to build up NATO's 
strength, to defeat centrifugal forces, to reinvi-
gorate our political will and co-ordinate our 
efforts better. 
Withdrawing divisions from Central Europe 
at a time when our unity and determination are 
undermined is doubtful policy. We must make 
every effort to solve, within NATO as a whole, 
the doubtless very troublesome financial problems 
that exist - in particular the question of foreign 
exchange. Mr. Edwards has very rightly focused 
attention on the need for streamlining and 
making economies, and this is an issue on which 
we must not remain silent. A limit to such at-
tempts is, however, set by the effectiveness of 
NATO's striking power. Given goodwill, it should 
be possible to make progress here. NATO should 
intensify its activities, and ensure greater political 
consultation ; this would make for better cohesion. 
In the past, far too little notice has at times been 
paid by the NATO leaders to European views and 
suggestions put to them. 
Europe has a duty to fortify her political unity, 
so that she can become an equal partner of the 
United States. Europe's status in NATO would 
wear a very different aspect if European unity 
were forged in the way the great Europeans 
understood it. "\Ve may yet rue the day that we 
allowed various problems to prove a stumbling-
block. NATO strategy must form a major part 
of this intensified NATO activity. 
The loss of French territory for strategic pur-
poses and, most of all, for our logistics seems to 
me to be the gravest problem for our defence 
organisation. It is, I grant you, possible to have 
two strategies, but there is only one system of 
logistics for their support. 
The territory of France and of the Iberian 
Peninsula are essential for a meaningful strategy 
and, were NATO able to come to an arrangement 
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qui me parait particum~rement interessante, c'est 
que les Etats membres du Pacte de Varsovie 
resteront etroitement lies, meme apres !'abolition 
du pacte, puisque, entre Moscou et ces Etats, il 
y a des accords bilateraux. 
Le fait que l'O.T.A.N. a garanti jusqu'a ce jour 
la securite du monde libre amene le rapporteur 
a conclure, avec justesse me semble-t-il, a la ne-
cessite absolue de maintenir la force de l'O.T.A.N. 
pour conserver a la securite du monde occiden-
tal son fondement et donner une base a des 
negociations politiques fructueuscs. Je tiens a le 
repeter sans ambages : a mes yeux, l'O.T.A.N. 
sera tres longtemps encore le fondement et !'ins-
trument de la securite du monde occidental. Le 
demantelement de l'O.T.A.N. ferait courir au 
monde occidental un danger mortel. Dans un 
monde en transformation, plein de perils, de ris-
ques et d'incertitudes, il faut etre reconnaissant 
envers tout homme qui ne se berce pas d'espe-
rances illusoires et se dresse contre la confusion 
qui s'est emparee de bien des esprits. Les diri-
geants politiques doivent rester vigilants car toute 
erreur dans !'estimation des forces de l'adversaire 
nous serait fatale. 
De tous cotes, on propose de reunir une confe-
rence sur la securite europeenne. Meme la Russie 
a fait cette proposition. Mais ne cherche-t-elle 
pas a amorcer un mouvement qu'il deviendrait 
impossible aux Occidentaux de controler, qui ris-
querait, dans son evolution, de provoquer, entre 
les Europeens et les Americains, des tensions et 
des oppositions, qui mettrait l'Allemagne sous 
pression pour 1 'amener a sacrifier a la securite 
europeenne ses revendications ? 
Les Roumains proposent de supprimer 
l'O.T.A.N. et le Pacte de Varsovie. Certes, il 
n'existe pour !'instant aucun danger immediat 
d'agression militaire. :Mais comme on se trompe-
rait en voyant la une transformation reelle ! A 
l'age de l'equilibre nucl€mire et de la strategie 
indirecte qui en decoule, on recherche la victoire 
par des moyens psychologiques et politiques. Les 
guerres ont lieu a la peripherie. On affaiblit 
l'allie principal du monde occidental en le faisant 
intervenir un peu pm·tout dans le monde. La 
puissance centrale du bloc oriental fournit du 
materiel de guerre et menage ses forces. Nous 
savons ce qui en est de l'appui que les pays occi-
dentaux apportent aux Etats-Unis, notamment 
sur le plan psychologique. L'offensive politique 
lancee dans le cadre de la strategie indirecte tend 
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A ruiner l'unite de l'Occident, et a isoler l'Alle-
magne. 
Ici, la seule maniere correcte de riposter serait 
d'operer le ralliement politique de l'Occident. Une 
plus grande unite, en Europe occidentale, dans 
l'O.T.A.N., voila la reponse convaincante, une 
contre-offensive politique, avec des propositionR 
et des initiatives toujours nouvelles, congues avec 
beaucoup d'imagination et une volonte politique 
inflexible. La necessite historique commande de 
fortifier et d'affermir l'O.T.A.N., des maintenant, 
de maitriser les forces centrifuges, de reactiver 
la volonte politique et de mieux coordonner les 
efforts. 
Retirer d'Europe centrale des troupes, des divi-
sions, c'est, a une epoque oil l'on cherche a saper 
notre unite et notre determination, poursuivre 
une action bien problematique. Il faudrait tendre 
de toutes nos forces a resoudre, dans le cadre 
general de l'O.T.A.N., les problemes financiers, 
sans nul doute tres accablants, surtout celui des 
devises. M. Edwards a insiste avec raison sur la 
necessite de recourir a des mesures de rationali-
sation et d'economie. C'est un appel qu'on ne 
doit cesser de faire entendre. La seule reserve, 
c'est que la force d'intervention de l'O.T.A.N. 
reste intacte. A vec de la bonne volonte, il doit 
etre possible de faire des progres dans ce do-
maine. L'O.T.A.N. devrait intensifier son action, 
elle devrait multiplier les consultations politiques. 
Ceci favoriserait sa cohesion. Dans le passe, il est 
arrive parfois aux dirigeants de l'O.T.A.N. d'atta-
cher trop peu de prix aux propositions et aux 
conceptions des Europeens. 
L'Europe a le devoir de travailler a son unite 
politique, afin d'etre pour les Etats-Unis un vrai 
partenaire, de valeur egale. I.1a position de l'Eu-
l"ope a l'O.T.A.N. serait toute differente si l'unite 
de l'Europe occidentale avait pu se forger dans 
le sens indique par les grands Europeens. Peut-
etre aurons-nous encore a regretter, plus tard, 
d'avoir trebuche sur telle ou telle question. La 
strategic de l'O.T.A.N. doit constituer un element 
essentiel de cette action intensifiee. 
La perte du territoire frangais, pour la strategie 
et surtout pour la logistique, me parait le pro-
bleme le plus grave pour !'organisation de notre 
defense. Il est vrai qu'on peut mettre sur pied 
deux strategies. Mais on ne peut avoir qu'une seule 
logistique pour les soutenir. 
En principe, pour une strategie judicieuse, il 
faudrait pouvoir disposer du territoire de la 
France et de celui de la peninsule iberique. Si 
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with Spain, this would represent an invaluable 
step forward. 'Ve do not know, however, whether 
Spain is today still interested in joining the 
NATO Alliance. 
A basis of unity and solidarity, and of the 
strength that this confers, would make for a 
better and more promising start to discussions 
with the East than a state of affairs where we 
are falling out with each other, if not indeed 
falling apart. Each side is naturally enough 
jockeying for a better position. The East demands 
that we accept what it terms the realities, which 
means accepting the terms of power politics. 
What is more, it demands that the West abandon 
its principles and the clear concepts of inter-
national law. This leads to a policy based upon a 
guilty conscience, and no one can guess today 
what the political consequences of that policy 
might be. Remaining true to oneself has always 
been, and still is, the best principle to follow in 
dealings between nations. 
Mr. Blumenfeld's report, which comes from the 
General Affairs Committee, gives us an analysis, 
a definition and an assessment of the present 
situation in the countries of the eastern bloc. It 
seeks openings for new initiatives, and for solu-
tions to problems, and it seeks opportunities for 
a fresh political approach. It sets out for us 
developments in the East, and invites us to make 
up our minds about them. It is a pleasure to 
examine this report, even if one does not agree 
with all the ideas expressed. The world has 
become infinitely more diverse and more com-
plicated, and it is small wonder that we need to 
go through this report- which reflects the situa-
tion - ve~y carefully if we are to arrive at a 
true picture of the whole from the collation and 
comparison of the various parts. The real cause 
of the NATO crisis, for instance, is paradoxically 
enough NATO's own success, and not the fact 
that France has left the organisation. This para-
dox is not so easy to accept, and the tendency 
rather will be to see the NATO crisis as a success-
ful result of Moscow's big detente offensive, 
which has very long-term political objectives. At 
one point in the report the Soviet threat is des-
cribed as a thing of the past, and in paragraph 14 
we read "Now that we have led our adversary to 
change his policy ... we also must adapt our policy 
to the new circumstances". It is only natural to 
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ask whether our adversary really has changed 
his long-term policy, or whether a change in his 
political methods appears to him the best way, 
in existing circumstances, of achieving the same 
political ends. Unity in the western world has 
not become any greater, and our major problems 
have not been solved. The western world is in 
danger of becoming reconciled to the status quo 
in Central Europe. But this would mean that in 
fact it is the East that has obliged us to make 
their aims our aims and to change our policy. 
The leading French military writer Mikschc 
foretells a capitulation by the West between 1970 
and 1980. There is reason therefore to take very 
seriously the view that Russia has seized th.e 
initiative and is imposing her will upon us. 
Russian foreign policy obeys Lenin's maxim of 
never doing anything that will endanger the 
existence of the Russian people. It follows natur-
ally from this view that, in an age of destructive 
nuclear weapons, indirect strategy is brought to 
the fore. We shall be meeting this strategy in a 
thousand different forms over the years and 
decades to come. It is not the West - let alone 
any individual country of the West - that must 
be blamed for the cold war, but Moscow, for being 
unable, because of her adherence to totally un-
changing basic moral and political principles, to 
shed the objectives and methods of past policy. 
We must not be deceived by certain develop-
ments in the eastern bloc. Russia is allowing the 
East European countries some latitude in eco-
nomic affairs, but she is able - and determined 
- to nip in the bud any political development 
in these States that looks like getting out of her 
control. 
The role that the self-styled German Demo-
cratic Republic has to play as the bulwark and 
barrier of Russian imperialism shows just how 
difficult it is to remedy injustice, to solve the 
German problem and to restore to Central Europe 
the stabilising function it had in former days. 
How can we reconcile with proposals for a real 
detente the fact that, as Mr. Blumenfeld points 
out, there is one point in Europe, Berlin where 
. . ' 
m certam circumstances the Soviets could even in 
these coming months bring heavy pressure to 
bear, and that no prolonged detente is possible 
without a solution being found to the problem of 
Germany? 
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l'O.T.A.N. parvenait a un arrangement avec l'Es-
pagne, ce serait un progres dont on ne saurait 
assez estimer la valeur. Mais qui sait si, aujour-
d'hui, l'Espagne se soucierait encore d'entrer a 
l'O.T.A.N. ? 
En partant de cette base d'unite, de cohesion, 
et de la force qui s'ensuivrait, il doit etre possible 
d'entamer les negociations avec l'Est, dans de 
meilleures conditions et avec plus de chances de 
succes que lorsqu'on se trouve dans un etat d'effri-
tement ou meme d'effondrement. Il est nature! 
que chacun se preoccupe d'ameliorer sa position. 
L'Est nons demande de reconnaitre ce qu'il 
appelle des realites. C'est dire que nons devrions 
reconnaitre des conditions imposees par une poli-
tique de force. Bien plus, il demande a l'Occi-
dent de renoncer a ses principes et a des notions 
de droit international pourtant bien etablies. Ceci 
menerait a une politiqne de mauvaise conseience 
dont personne, aujourd'hui, ne serait capable de 
prevoir les effets. La fidelite a son ideal a toujours 
ete et reste le meilleur des principes, dans la vie 
publique des peuples. 
I;e rapport de notre collegue M. Blumenfeld est 
celui de la Commission des Affaires Generales. 
Il analyse, definit et juge la situation actuelle des 
Etats du bloc oriental. Il recherche des points de 
depart pour lancer des initiatives nouvelles, pour 
resoudre les problemes, il recherche les possibilites 
d'une reorientation politique. Il nons confronte 
avec !'evolution de l'Est et nous invite aussi a 
prendre position. C'est un plaisir d'etudier ce 
rapport, meme si on n'en partage pas toutes les 
idees. Le monde est devenu infiniment plus diffe-
rencie et plus complique, et il n'est done pas eton-
nant que, pour avoir une vue d'ensemble assez 
juste, il faille approfondir ce rapport, qui reflete 
parfaitement la situation, en en rapprochant et 
comparant de nombreux passages. Par exemple, 
la cause reelle de la crise de l'O.T.A.N. - aussi 
paradoxal que cela puisse paraitre - git dans la 
reussite de l'O.T.A.N. et non dans le retrait de la 
France. On mettra quelque temps a se familiariser 
avec ce paradoxe et on sera plutot enclin a voir 
dans la crise de l'O.T.A.N. le resultat de la grande 
offensive de detente declenchee par Moscou, qui 
a des objectifs politiques a long terme et qui vise 
tres loin. Un passage du document dit que la 
menace est une realite depassee, alors qu'au para-
graphe 14 on lit: « Nous avons contraint l'adver-
saire a changer sa politique ... il nous faut aussi 
adapter notre politique aux circonstances nou-
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velles ». La question est naturellement de savoir 
si l'adversaire a modifie ses objectifs a long terme, 
ou si la modification de ses methodes politiques 
lui parait, dans les conditions actuelles, la meil-
leure fa<;on de les atteindre. L'unification du 
monde accidental n'a nullement progresse. Les 
questions decisives n'ont pas ete tranchees. Le 
monde accidental risque de s'accommoder du statu 
auo en Europe centrale. Mais cela signifierait que 
l'Est nous a, en verite, contraints a faire notres 
ses objectifs et a changer notre politiaue. Le grand 
auteur militaire fralll~ais Miksehe prevoit une ca-
pitulation du monde accidental entre 1970 et 
1980. Il y a done lieu de prendre tres au sP-rieux 
certainrs coneeptions d'apres lesquelles la Rnssie 
a pris !'initiative en main et nons impose desor-
mais sa volonte. I;a politirme etrangere des Russes 
s'insnire de la maxime de Lenine selon Jaauelle elle 
ne doit jamais mettre en danger !'existence du 
peupJe rnsse. La suite logiaue de cette conception 
est· qu'a l'epoone drs armes de destruction nuele-
aires, la strategic indirecte pM;se au premirr plan. 
None; Ja rencontrerons sous mille formes. dans les 
de<>ennies a venir. Ce n'est pas l'Occident ani 
merite le reproche de se livrer a une ~erre froide, 
et mains encore l'nn quelconque des pays oeci-
dentaux, mais c'est Moscou ani, se fondant sur des 
principes ideologiques et politiques demeures in-
changes quant au fond, n'a pu s'arracher aux 
objectifs et aux methodes de la politique suivie 
jusqu'a present. 
Une certaine evolution observee dans le bloc 
oriental ne doit pas nons donner le <>hange. Dans 
le domaine economiaue. la Russie laisse qnelque 
latitude aux pays du bloc oriental, mais elle est 
en mesure de couper court a toute evolution poli-
tique qui risauerait d'echapper a son controle, et 
elle est decidee a le faire. 
Le role aue joue la pretendue Republique Demo-
cratique Allemande, en tant qu'enclave et barriere, 
dans le systeme de l'imperialisme russe, montre 
a quel point il est difficile de redresser des situa-
tions injustes, de regler la question allemande et 
de rendre a l'Europe centrale la fonction stabili-
satrice dont l'histoire l'avait investie. 
Comment concilier l'idee d'une detente veritable 
avec la remarque tres juste de M. Blumenfeld 
qu'il est en Europe un point ou, dans certaines 
circonstances, de graves pressions pourraient se 
produire, peut-etre meme au cours des prochains 
mois, a sa voir Berlin, et qu 'une detente durable 
n'est pas possible si l'on ne decouvre pas une solu-
tion au probleme· de Berlin ? . 
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We must keep our sights set on resolving the 
causes of political tension, but if we want to 
reach the haven of a better future we cannot 
invite a major catastrophe by making partial 
capitulations. Mr. Blumenfeld is right to warn us 
against a premature abandonment of our security 
system. 
The Rapporteur feels that a solution of prob-
lems involving change in the status quo is hardly 
possible within the framework of the bipolar 
system. There is much to be said for this view. 
So a solution to the German question could only 
be found within the context of a system for 
European security and a new order of peace and 
law in Europe. A precondition for this is the 
determination of Western Europe to achieve 
unity, and then the atta.ining of this unity. The 
Rapporteur has quite rightly spoken of this unity 
as the essential factor for success. We could, 
therefore, maintain that those who seek a solution 
to the German question, must seek, and bring 
about, Europran unity. This would be a real and 
decisive contribution to a true and lasting detente 
and to peace. 
There is surely no one who would not welcome 
peace in Europe, founded on a system of Euro-
pean security guaranteed by the United States 
of America. It must not, however, be an order 
which perpetuates injustices through a false 
appreciation of facts. Germanv has repeatedly 
rejected recourse to force, and in her recent Peace 
Note offered to make a mutual declaration re-
nouncing the use of force. 
The solution to the German problem is and 
remains a decisive part of this new peaceful 
order, and the way to reach it is through improve-
ments in human conditions within the so-callf'd 
German Democratic Republic. Many interim 
stages may be needed to bring us to our goal. 
National sentiment must not, however, once more 
become so all-pervading as to form an explosive 
element ; but we must bear in mind that a sur-
render to force could well stir up nationalism all 
over Europe. The road to a happv future lies 
through West European unity. With Europe 
united economically, politically and militarily 
there can be no doubt that it would represent a 
powerful force within NATO and play a proper 
part in it, be able to negotiate meaningfully with 
the East, build up a European system of security 
and thus do real service to the eause of peace. 
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This is the task that fate is entrusting to us all, 
and it is for all of us to carry out the task. We 
have, if we really want to take it, a genuine 
chance of success - success in terms of being able 
to live in a lasting order of law, liberty and 
humanity. I am especially glad to be able to say 
this here in France, the home of human rights. 
I would like to close with the words of a very 
great Frenchman, who said that in war it is moral 
force that counts. I am firmly convinced that in 
the state of Europe and of the world today this 
remark of Napoleon's is still true. And in an age 
of indirect strategy it is moral force that will 
decide the issue. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
M argue. 
Mr. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
At the risk of being out on a limb, I must admit 
that I do not feel able to vote for the draft Recom-
mendation submitted to us by the General Affairs 
Committee in Mr. Blumenfeld's report. 
Here we are, discussing the relaxation of ten-
sion, at a time when we have just learned through 
the press of the death in America of a man who 
also believed for a while in the possibility of a 
detente, but who was disillusioned, Mr. Stanislaw 
Mikolajczyk, former Polish Minister. I very much 
fear that we, too, are harbouring dangerous illu-
sions. 
From the psychological point of view, the 
search for a relaxation of tension is very under-
standable. The tension which has existed for 
several years now between the countries dominat-
ed by communism and the democratic countries 
has become in the long run intolerable, especially 
as we do not see how we could change the state 
of affairs that prevails on the other side of the 
iron curtain. The fatigue phenomenon comes into 
the picture : viewing with desperation an attitude 
of perpetual resistance which can lead to no 
practical result, we weary of it and tell ourselves 
that perhaps it is not :really necessary to persist 
in this attitude. We see the adversary in a less 
dangerous light, and by dint of auto-suggestion 
we reach a point where we say to ourselves, Let 
us relax the tension ! 
•.,;.1 
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n faut etre attentif a supprimer les causes 
politiques de la tension, a ne pas provoquer un 
effondrement complet par des capitulations par-
tielles, si on veut atteindre la rive d'un avenir 
meilleur. M. Blumenfeld a raison de nous mettre 
en garde contre une liquidation intempestive de 
notre systeme de securite. 
Le rapporteur estime que dans le systeme bipo-
laire des blocs de puissances, il n'est guere possi-
ble de resoudre les problemes en suspens, du fait 
que leur solution necessiterait une modification du 
statu quo. Il y a beaucoup a dire en faveur de 
cette these. La question allemande ne pourrait 
done etre resolue que dans le cadre d'un systeme 
de securite europeenne ainsi que d'un nouveau re-
glement juridique et pacifique pour !'Europe. Il 
faut d'abord que !'Europe occidentale veuille son 
unite et la fasse. Le rapporteur considere a juste 
titre que cette unite est la condition essentielle 
du succes. On pourrait done soutenir que celui 
qui aspire a la solution du probleme allemand 
doit vouloir l'unite de !'Europe et la realiser. Ce 
serait apporter une contribution reelle et decisive 
a une detente authentique et durable et a la paix. 
Qui done refuserait d'acquiescer a un tel regle-
ment pacifique base sur un systeme de securite 
europeenne, auquel les Etats-Unis accorderaient 
leur caution 7 Mais il ne faut pas qu'il conduise a 
perpetuer !'injustice par une fausse conception 
des realites. L'Allemagne n'a cesse de declarer 
qu'elle renon~ait a tout recours a la force et, dans 
sa derniere note de paix, elle a propose que soient 
echangees des declarations de renonciation au 
recours a la force. 
La solution de la question allemande est et 
demeure un element decisif du reglement de paix 
a intervenir. La voie qui y mene doit passer par 
des ameliorations de la condition humaine dans la 
pretendue Republique Democratique Allemande. 
Peut-etre faudra-t-il franchir de nombreuses eta-
pes avant d'arriver au but final. Certes, l'idee na-
tionale ne doit pas redevenir predominante au 
point de se faire explosive. Mais disons-nous que 
la capitulation devant la violence pourrait dans 
toute l'Europe raviver ce nationalisme. La voie 
vers un avenir meilleur passe par !'unification 
de l'Europe occidentale. Unie economiquement, 
politiquement et militairement, il ne fait pas de 
doute qu'elle sera dans l'O.T.A.N. un facteur im-
portant et y jouera un role correspondant, qu'elle 
sera en mesure de negocier valablement avec 
l'Est, d'edifier un systeme de securite europeen 
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et, par la, de servir reellement la paix. Cette tache, 
le destin nous !'impose a tous. Et c'est a noUiS tous 
qu'il appartient de la remplir. Si nous le voulons 
vraiment, nous avons une chance reelle de par-
venir au succes, c'est-a-lire de pouvoir vivre dans 
un ordre durable, regi par le droit, la liberte et 
l'humanite. J'eprouve une joie toute particuliere 
a le dire ici, en France, pays des droits de 
l'homme. 
Je termine en me permettant de vous rappeler 
les paroles d'un grand Fran~ais qui a dit un jour 
que, dans la guerre, c'est la morale qui emporte 
la decision. Je suis fermement convaincu que dans 
l'etat actuel de !'evolution europeenne et dans la 
situation generale du monde, ce mot de Napoleon 
garde toute sa valeur. Au siecle justement de la 
strategie indirecte, c'est la force morale qui finira 
par faire pencher la balance. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Marguc. 
M. MARGUE (Luxembourg). -M. le Presi-
dent, au risque de faire ici figure d'isole, je dois 
vous dire que je ne me sens pas en mesure de 
voter le projet de recommandation qui nous est 
soumis par la Commission des Affaires Generales 
dans le rapport de M. Blumenfeld. 
Nous sommes ici en train de discuter de de-
tente le jour ou nous apprenons dans la presse 
qu'est mort en Amerique un homme qui, lui aussi, 
avait cru un moment a une possibilite de detente 
mais qui a eu des desillusions : M. Stanislaw Mi-
kolajczyk, ancien ministre polonais. Je crains 
fort que nous ne soyons tous en train de nous 
livrer aussi a de dangereuses illusions. 
Psychologiquement, la recherche de la detente 
est tres comprehensible. La tension qui existe 
depuis plusieurs annees entre les pays domines par 
le communisme et les pays democratiques nous 
semble, a la longue, insupportable, d'autant plus 
que nous ne voyons pas comment nous pourrions 
modifier l'etat de choses qui existe de !'autre 
cote du Rideau de fer. Il se produit alors un 
phenomene de fatigue : desesperant de persister 
dans une attitude de resistance, dans laquelle 
nous ne pouvons pas faire grand-chose de prati-
que, nous nous en lassons et nous nous disons 
qu'apres tout, il n'est peut-etre pas necessaire de 
conserver cette attitude. Nous nous faisons de 
l'adversaire une image dans laquelle il nous ap-
parait moins dangereux et, a force d'autosugges-
tion, nous en arrivons a nous dire : « Mais fai-
sons de la detente ! :. 
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Tension is a bad thing. But who brought it 
about Y I do not think the West has to shoulder 
the blame. It was not the West which instituted 
the Berlin blockade or built the "Wall". The 
tragic coup d'etat in Prague and defenestration 
were not brought about by us. It was not the 
West that sent tanks against the Hungarian 
people. It is not we who maintain throughout 
Europe a system of barbed-wire fences with 
watch-towers, high-voltage current and orders to 
fire on anyone who crosses the line. 
Clearly, the tension has been caused by others. 
But how then can we relax the tension if we did 
not create it Y 
Admittedly, there have been changes on the 
other side ; certain figures have died or fallen 
out of the front ranks to be replaced by others. 
But if we go to the heart of the matter, what do 
these changes consist of Y 
Improvements in the standard of living ? This 
is true. Those whose main argument against com-
munism was that it subjected people to a low 
standard of living can be told that things have 
improved. This was inevitable: communism is 
certainly a bad economic system, but it cannot 
stop all economic progress, it can only delay it. 
The standard of living will go on improving and 
may even one day come up to our own. That will 
not affect the intrinsic harmfulness of communist 
regimes. 
There is another change. In some European 
countries with communist regimes, we see a 
certain hankering not after independence but 
after more freedom of action vis-a-vis the Soviet 
Union. That is so. We should note this pheno-
menon. We can even be enheartened by it a little, 
but we must not over-estimate it, for the intention 
is still to keep the political, economic and spiritual 
life of all these countries under communist 
domination, and in that their governments remain 
entirely in agreement with the Soviet Union. 
People talk of a change. But it is not a change 
when the Soviet leaders visit Paris. After all, 
they owe a friendly visit to the man who, in their 
eyes, has the great merit of having weakened the 
western defence system. This does not imply on 
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their side an abandonment of their own position. 
What worries me most is that as far as freedom 
of conscience is concerned there is no change in 
the communist countries. The oppression of all 
who do not think as the party leaders continues. 
And here I believe we have a debt of solidarity 
towards those of our kind who are suffering in 
the communist countries, who are persecuted 
because they do not conform, because in politics, 
religion or philosophy they do not follow the 
directives of atheist and totalitarian communism. 
I sometimes draw a parallel - perhaps I am 
wrong - between certain attitudes of the West 
today and those of Europe around 1936, 1937 and 
1938, when it was believed that Nazism might not, 
after all, be as bad as all that and when attempts 
were made to reach agreements with Hitler. 
We all know hovY these agreements were 
respected and the harm they did to the countries 
which, in all good faith, had entered into them. 
Mr. President, it seems to me that an attempt 
is made in this draft Hecommendation to combine 
certain things which are really irreconcilable. I 
certainly approve the call to maintain the existing 
military and defence organisation. From a purely 
theoretical point of view I have no objection to 
the solution proposed for the status of Berlin. 
But how can we imagine, no matter how far we 
go, no matter how far we take the rela..'l:ation of 
tension, that we can seriously ask the Hussians, 
without being a laughing-stock, to start talks for 
the purpose of replacing the whole of Berlin 
under a single administration, with or without 
the guarantee of the four occupying powen~ T 
What seems to me particularly difficult to 
accept is the second paragraph in the operative 
part of the recommendation, in which it is recom-
mended that the Council: "Examine the possi-
bility of setting up a European security system 
to replace eventually the present two systems ... ". 
In other words, it is suggested that we set up a 
single security system in which we would include 
the adversary, relying on his word for our secur-
i~y. 
Mr. President, I believe that the day when our 
security rests on communist promises it will be 
for ever compromised. Have we forgotten how 
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La tension est un mal. Mais qui a cree la ten-
sion~ Je ne crois pas que ce soient les Occiden-
taux qui aient a se faire des reproches. Ce ne sont 
pas les Occidentaux qui ont fait le blocus de 
Berlin ou construit le « mur ». Ce n'est pas nous 
qui avons fait le coup de Prague, av~c la defe-
nestration. Ce ne sont pas les Occidentaux qui 
ont lance leurs tanks contre le peuple hongrois. 
Ce n'est pas nous qui maintenons a travers l'Eu-
rope un systeme de barbeles avec miradors, con-
rant electrique a haute tension et ordre de tirer 
sur qui passe la ligne. 
La tension - c'est evident - est le fait des 
autres. Mais comment, alors, pourrions-nous faire 
la detente, puisque nous n'avions rien tendu ? 
Certes, il y a certains changements de l'autre 
cote ; des hommes sont morts ou ont disparu des 
premiers rangs et ont ete remplaces par d'autres. 
Mais, si nous allons au fond des choses, en quoi 
consistent ces changements 1 
Amelioration du niveau de vie des populations ? 
C'est vrai. Pour ceux dont le vice principal du 
communisme etait de soumettre les populations 
a un niveau de vie restreint, on peut dire qu'il y 
a de !'amelioration. C'etait inevitable ; le commu-
nisme est certainement un mauvais systeme eco-
nomique, mais, quand meme, il ne peut empecher 
tous les progres economiques, il ne peut que les 
retarder. Le niveau de vie ira encore en s'amelio-
rant dans les paY'S communistes et peut-etre me-
me, un jour, rejoindra-t-ille notre. Cela ne chan-
gera rien a la nocivite intrinseque du regime com-
muniste. 
Autre changement: dans certains pays euro-
peens a regime communiste, on constate certaines 
velleites, non pas d'independance, mais d'une plus 
grande liberte d'action a l'egard de l'Union Sovie-
tique. C'est exact. Nons avons a en prendre note, 
nous pouvons meme nous en rejouir un tout petit 
peu, mais sans surestimer ce phenomene, car tous 
ces gens-la entendent maintenir la mainmise com-
muniste sur la vie politique, economique, spiri-
tuelle de leur pays, de leur peuple, et en cela ils 
restent entierement d'accord avec l'Union Sovie-
tique. 
Changement? Ce n'est pas un changement si les 
dirigeants sovietiques viennent en visite a Paris. 
Apres tout, ils doivent bien une visite d'amitie 
a celui qui, a leurs yeux, a le grand merite d'avoir 
affaibli le systeme de defense occidental. Mais 
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cela n'implique pas de leur part une renonciation 
a leur position a eux. 
Ce qui me preoccupe surtout, c'est que, du point 
de vue de la liberte des consciences, il n'y a pas 
de changement dans les pays a regime communiste. 
L'oppression de tous ceux qui ne pensent pas 
comme les dirigeants du parti continue. Et, ici, 
je crois que nous avons quand meme un certain 
devoir de solidarite a l'egard de nos freres qui 
souffrent dans les pays communistes, qui sont per-
secutes parce qu'ils ne sont pas conformistes, parce 
que du point de vue politique, religieux ou philo-
sophique, ils ne se soumettent pas aux directives 
du communisme athee et totalitaire. 
Je dois parfois - peut-etre ai-je tort - faire 
des paralleles entre certaines attitudes de l'Occi-
dent actuel et celles qui existaient dans !'Europe 
des annees 1936, 1937 et 1938, ou l'on croyait 
aussi qu'apres tout, le nazisme etait peut-etre 
moins mauvais qu'on l'avait cru au depart, ou l'on 
essayait de parvenir a des accords avec Hitler. 
Nous savons tous comment il les a respectes, 
ces accords, et quelmal ils ont fait aux pays qui, 
de bonne foi, les avaient conclus. 
M. le President, il me semble que ce projet de 
recommandation cherche a allier des choses vrai-
ment inconciliables. J'approuve certainement l'ap-
pel au maintien des organisations militaires et de 
defense existantes. D'un point de vue purement 
theorique, je n'ai rien a objecter a la solution que 
l'on reclame pour le statut de Berlin. Mais com-
ment se figurer, aussi loin que nous puissions 
aller, aussi loin que nous poussions !'esprit de 
detente, que nous puissions serieusement deman-
der aux Russes, sans les faire rire aux eclats, de 
commencer des entretiens pour que toute la ville 
de Berlin soit replacee sous une unite adminis-
trative avec ou sans la garantie des quatre occu-
pants1 
Ce qui me semble difficilement admissible sur-
tout, c'est le deuxieme alinea de la recomman-
dation qui dit textuellement ceci : « Recomman-
de... d'examiner les possibilites qui s'offrent de 
creer un systeme de securite europeen susceptible 
de remplacer les deux systemes actuels ... ». 
En d'autres mots, on nons propose de creer un 
seul systeme de securite dans lequel nous englo-
berions l'adversaire, nous fiant a ses paroles et 
nons croyant alors en securite. 
M. le President, je crois que le jour ou notre 
securite dependrait des promesses communistes, 
elle serait definitivement compromise. A vons-nous 
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dictators keep their promises ? Have we forgotten 
what followed the non-aggression pact which the 
USSR proposed and concluded with Estonia, 
Latvia and Lithuania T 
Personally, I shall believe in a relaxation of 
tension on the day when Tallinn, Riga and Kau-
nas are liberated and become once more the 
capitals of independent countries - if that day 
ever comes. Then I shall believe in a relaxation 
of tension, but not much before ! 
These are the reasons for my opinion that the 
draft recommendation as it stands is not very 
realistic. 
I understand that some people say : "When 
you speak of a relaxation of tension you are not 
logical. You bandy the word detente, but you 
do not get down to the reality of it." We are told 
that detente should go hand in hand with entente. 
This may be so, but the entente contemplated is 
not that of the western countries in the face of 
the communist threat, but that of the European 
countries, including the communist ones, against 
the United States of America. 
The United States committed the great sin of 
liberating us twice ! The thought of this is un-
bearable to some people, for pride and a sense of 
gratitude rarely go together. 
1\ir. President, I should also like to say a few 
words about this other recommendation submitted 
to us following Mr. Bourgoin's report on the 
Chinese problem. 
There is something terrifying about the Chinese 
problem, as has been said by others before me. 
In the face of this phenomenon, our governments 
are being asked to harmonise their attitudes. I 
am completely in agreement with that and I have 
no objection to voting for the text as submitted 
on behalf of the Committee, but there is a move 
to amend this text. 
Mr. Moutet's amendment has been replaced by 
Mr. Housiaux's. Now Mr. Housiaux not only asks 
for a harmonisation of policies, but states for 
what purpose : the installation of the Chinese 
communist regime in the United Nations. And 
he waves aside Mr. Moutet's consideration for the 
Chinese resistance elements who have had to 
withdraw to Formosa. 
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Mr. Moutet at least took care to avoid a repe-
tition of the odious behaviour of certain Euro-
pean governments which, to please Mao Tse-tung, 
have kicked free China in the pants. Mr. Hou-
siaux seems to have let this consideration slide, 
or at least he thinks it unnecessary to include it 
here. 
Gentlemen, the Chinese number 600 million, 
and this is a large fraction of mankind indeed. 
The fact that these 600 million people are at 
present subjected to such a regime is frightening, 
but the question before us is whether, confronted 
with this fact, we ought here and now to propose 
the immediate installation of the Chinese com-
munist regime in the United Nations. Six 
hundred million people cannot be excluded from 
the United Nations, we are told. Is this not taking 
an idealistic view of the United Nations, or 
applying a blue-print technique f The 600 million 
Chinese would not enter the United Nations, any 
more than the 40 or 50 million Italians, French 
or British play a direct part in the proceedings. 
It would be the government now ruling China 
which would be represented and which could 
play a part in the organisation. 
Admittedly, in terms of positive international 
law - which, in many respects, is but a capitu-
lation to facts - we can say that they are in 
possession and that they exercise sovereignty. 
Whether they secured it by violence or otherwise, 
they are in power, and we know other regimes 
which were established in the same way.Here we 
are in agreement. But is this a sufficient reason 
for us to ask at this juncture that they be given, 
in the United Nations, the place reserved at the 
outset for China in the Security Council, with 
the right of veto ~ 
It seems that those member States, African 
countries and others, which changed their opinions 
at the United Nations in the space of a year 
are perhaps taking a more far-sighted view than 
certain Europeans. What would you have said 
if just after the famous night when the storm 
troopers in Germany launched their attack on 
Jewish homes and shops, pillaged them and 
barred access to them, someone had proposed 
international action in favour of the Hitler 
Government 1 Now just when, in China, the Red 
Guards, whose exploits seem to be going even 
further, if that is possible, than those of the S.A. 
and S.S., are attacking Peking and other Chinese 
cities, adding to the millions of losses in human 
lives already scored up against the Chinese corn-
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done oublie comment les dictateurs tiennent leurs 
promesses? Avons-nous oublie quelle a ete la suite 
de certain pacte de non-agression propose par 
l'U.R.S.S. et conclu par elle avec l'Estonie, la 
Lettonie et la Lithuanie 7 
Personnellement, je croirai a la detente le jour, 
dont je ne sais s'il arrivera jamais, ou Tallinn, 
Riga et Kaunas seront liberees et redevenues des 
capitales de pays independants. A ce moment, je 
croirai que la detente est arrivee, mais pas beau-
coup plus tot. 
Telles sont les raisons pour lesquelles il me 
semble que le projet de recommandation tel qu'il 
est elabore n'est pas tres realiste. 
Je comprends que certains nous disent : « Lors-
que vous parlez de detente, vous n'etes pas logi-
ques, vous agitez bien le concept de la detente, 
mais vous n'arrivez pas a sa finalite ». On nous 
a dit que la detente devait s'allier a l'entente. Je 
le veux bien, mais !'entente qu'on a en vue, ce 
n'est pas l'entente des pays occidentaux en face 
de la menace communiste, c'est !'entente des pays 
europeens, communistes compris, contre les Etats-
Unis d'Amerique. 
Les Etats-Unis d'Amerique ont eu un grand 
tort, c'est de nons avoir liberes deja deux fois. 
C'est evidemment une pensee insupportable pour 
certains, car l'orgueil et la reconnaissance s'allient 
difficilement. 
M. le President, un mot encore au sujet de 
cette autre recommandation qui nous est proposec 
comme suite au rapport de M. Bourgoin sur le 
probleme chinois. 
Le probleme chinois a quelque chose de terri-
fiant, d'autres l'ont dit avant moi. Qu'en presence 
de ce phenomene, on demande unc harmonisation 
de l'attitude de nos gouvernements, je suis par-
faitement d'accord pour dire que ce serait desi-
rable et je n'aurais pas d'objections a voter le 
texte tel qu'il est propose par la commission ; 
mais on veut amender ce texte. 
L'amendement de M. Moutet a ete remplace 
par celui de M. Housiaux. M. Housiaux ne de-
mande pas seulement le principe d'une harmoni-
sation, mais il nous dit a quoi elle doit tendre : 
a !'installation du regime communiste chinois aux 
Nations Unies, et il elimine meme la pensee que 
M. Moutet avait pour les resistants chinois, qui 
ont du se retirer a Formose. 
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M. Moutet, au moins, a eu le souci d'eviter que 
se renouvelle aux Nations Unies le geste odieux 
de certains gouvernements europecns qui, pour 
faire plaisir a Mao Tse-toung, ont donne un coup 
de pied au derriere a la Chine libre. 1\:I. Housiaux 
ne semble plus avoir ce souci, ou du moins il 
estime qu'il n'est pas necessaire d'en parler ici. 
Messieurs, les Chinois sont six cents millions, 
c'est une fraction importante de l'humanite, c'est 
vrai. Le fait que ces six cents millions soient ac-
tuellement soumis au regime que nons connais-
sons, c'est effrayant, mais la question qui se pose 
est de savoir si la bonne reaction, en presence de 
ce fait, c'est de proposer actuellement, hie et 
nunc, !'installation du regime communiste chinois 
aux Nations Unies. On ne pent pas exclure des 
Nations Unies six cents millions d'etres humains, 
nons dit-on. Ne part-on pas la d'une conception 
idealiste et schematique des Nations Unies? Ce 
ne sont pas les six cents millions de Chinois qui 
figureraient a l'Assemblee des Nations Unies, pas 
plus que n'y jouent un rOle direct les quarante 
ou cinquante millions d'Italiens, de Fran<_;ais ou 
de Britanniques ; c'est le gouvernement qui ac-
tuellement domine la Chine qui y serait repre-
sente et qui pourrait y jouer un role. 
Certes, le droit international positif - qui, 
sur bien des points, n'est qu'une capitulation de-
vant les faits - pent nous inciter a dire : ils sont 
la, ils sont installes, ce sont eux qui exercent la 
souverainete. Qu'ils l'aient prise par la violence 
ou autrement, ils sont la, et nous connaissons 
d'autres regimes qui se sont implantes de la 
meme maniere. Nous sommes d'accord. Mais est-ce 
Ut une raison a elle seule suffisante pour deman-
der en ce moment-ci leur admission aux Nations 
Unies, a la place reservee a la Chine des le debut 
au Conseil de securite, avec le droit de veto ? 
Il semble que les pays, africains ou autres, qui, 
aux Nations Unics, ont change d'opinion en l'es-
pace d'une annee, sont peut-etre plus lucides que 
certains Europeens. Qu'auriez-vous dit si, au len-
demain de la fameuse « nuit des ghettos » ou, en 
Allemagne, les S.A. s'etaient lances sur les maga-
sins et les demeures juives pour les piller et en 
barrer l'acces, on avait propose une action inter-
nationale favorable au gouvernement hitlerien ? 
Eh bien ! au moment meme ou les gardes rouges, 
en Chine, qui semblent depasser encore si possible 
les prouesses des S.A. et des S.S., se lancent sur 
Pekin et sur les autres villes chinoises - et nons 
savons que cela ne va pas sans pertes de vies 
humaines - ~ ce moment-la precisement, et au-
dela des millions d'assassines qui sont deja an 
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munist regime, we choose this moment to ask 
again that the Chinese communist regime be 
admitted to the United Nations! 
The Chinese who will be represented in the 
United Nations will not be the millions o:f refu-
gees who escaped to Hong Kong or Formosa. 
Nor will they be the other millions who would 
be refugees i:f they had the chance. Nor the 600 
million people at present subjected to the 
inhuman regime obtaining on the Chinese main-
land. 
I do not think it is a question o:f ascertaining 
where Chinese sovereignty rests in positive inter-
national law and whether it is divisible. The 
question is : are we rendering a service to 
mankind i:f we ask at this juncture :for the Red 
Guards to be seated in the Security Council 
with the right o:f veto Y My answer is : no ! 
(Applause) 
That is why, to my regret, I am unable to 
approve Mr. Housiaux's amendment or any 
similar amendment. (Further applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Schulz. 
Mr. SCHULZ (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, unlike the last speaker I shall be 
concurring wholeheartedly with the report sub-
mitted by Mr. Blumen:feld provided that the 
amendment by Mr. Kahn-Ackermann just distrib-
uted is accepted by a majority o:f this Assembly. 
I:f one did not know that day-to-day parliamen-
tary li:fe just was not like that, one might tend 
to believe that Mr. Draeger and Mr. Blumen:feld 
had gone into retreat :for days, if not :for weeks, 
to dra:ft their reports, so much are these a single 
whole, so much do they complement each other, 
and so much are they cast in the same political 
and moral mould. 
Mr. Draeger has given us a most impressive 
analysis o:f the development and present structure 
o:f the Warsaw Pact system, and drawn :from this 
the wholly reasonable conclusion that NATO, in. 
spite o:f the difficulties through which it is 
passing and still has to pass, remains the essential 
basis :for equilibrium and the essential basis o:f 
our western security. Obviously, however, such 
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a basis, no matter how solid a :foundation it might 
provide, would achieve nothing i:f it were purely 
military, and i:f we did not try to make use of 
it as a :field :for political activity, a field on which 
to build ; and this is what Mr. Blumen:feld has 
tried to do. Just as obviously, such a building 
would topple like a house o:f cards i:f the under-
lying :foundations were neglected. 
I believe that Mr. Blumen:feld's report would 
inspire hopes o:f a better :future :for Europe on 
both sides o:f the iron curtain even i:f it had not 
been written by a German. He has shown great 
understanding of the evolution o:f the countries 
o:f the eastern bloc, has been :free o:f all embitter-
ment by the past, and has moreover made due 
allowance :for the vital interests of the Soviet 
Union binding her to the countries of Eastern 
Europe. And, :finally, he has pointed out that 
these vital interests are, because of various 
economic, political and social pressures, very 
different now from what they were in the days 
o:f Stalin. Seeing the lack of prejudice and the 
calmness and moderation underlying Mr. Blu-
menfeld's report, one could almost imagine that 
it came :from a French pen ; so all the more do 
I emphasise that these are the thoughts o:f a 
European parliamentarian o:f German nation-
ality, and that as such they give the lie to the 
spate of hate-inciting propaganda the com-
munists direct at the Federal Republic. 
In this connection I would, with gratitude and 
respect, point out that we have all profited :from 
certain French policies towards Eastern Europe ; 
and I do not want to neglect saying this just 
because, later on, I shall have to say that some 
other aspects o:f French policy I have so far :found 
di:f:ficult, if not indeed quite impossible, to under-
stand. These policies, and early practical expe-
riences, strengthen our spirit o:f detachment, 
sharpen the perceptive :faculties that today's 
historical circumstances demand o:f us and - by 
no means least important - prompt us to sweep 
away certain taboos on ways o:f thinking that 
have restricted the West's room :for manoeuvre 
in years past. I want today to review some o:f 
these taboos and the new awareness that has 
developed :from these, and hope that what I have 
to say will be close to the line o:f thought 
developed by Mr. Blumen:feld in his report. 
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compte du regime communiste chinois, on renou-
velle ici !'invitation a faire admettre le regime 
communiste chinois aux Nations Unies! 
Les Chinois qui seront representes aux Nations 
Unies, ce ne seront pas les millions de refugies 
echappes vers Hong-Kong ou vers Formose, ce 
ne seront pas les autres millions qui seraient des 
refugies s'ils avaient eu la possibilite de partir, 
et ce ne sont pas les six cents millions d'hommes 
actuellement soumis au regime inhumain que nous 
voyons regner en Chine meme. 
Je crois que la question n'est pas de savoir ou, 
en droit international positif, se trouve actuelle-
ment la souverainete chinoise, ni combien il y en 
a. La question est de savoir si c'est rendre un 
service a l'humanite que de demander en ce mo-
ment-ci !'installation au Conseil de securite, avec 
droit de veto, des gardes rouges. Eh bien, moi, 
je reponds par la negative ! (Applaudissements) 
Voila pourquoi je regrette de ne pouvoir ap-
prouver l'amendement de M. Housiaux ni aucun 
autre amendement semblable. (N01weaux applau-
dissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Schulz. 
M. SCHULZ (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). -M. le President, Mesdames, 
Messieurs, a l'inverse de l'orateur precedent, je 
me rallierai avec conviction au rapport presente 
par notre collegue M. Blumenfeld, sous reserve 
toutefois que l'amendement propose par M. Kahn-
Ackermann, dont le texte vient d'etre distribue, 
soit admis par la majorite des membres de l'As-
semblee. Si l'on ne savait pas que la vie parle-
mentaire de tous les jours se deroule differem-
ment, on pourrait etre enclin a supposer que nos 
collegues Draeger et Blumenfeld se sont cloitres 
pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semai-
nes, pour rediger leurs rapports, tant ceux-ci 
constituent, a mes yeux, un ensemble parfait, tant 
ils se completent mutuellement, tant ils s'inspi-
rent d'une meme pensee politique et morale. 
M. Draeger, apres une analyse impressionnante 
de !'evolution et de la structure actuelle du Pacte 
de V arsovie, est arrive a la conclusion parfaite-
ment justifiee que si l'O.T.A.N. se trouve actuel-
lement dans une mauvaise passe - et elle y res-
tera encore un certain temps - elle demeure 
neanmoins la base fondamentale de l'equilibre, de 
la securite de l'Occident. Mais il va de soi que 
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pareille base, aussi solide soit-elle, serait inutile 
si elle ne servait qu'aux militaires et si l'on ne 
tentait pas de !'exploiter comme champ d'opera-
tion politique, si l'on ne tentait pas d'y eriger un 
edifice. Et c'est cette tentative que M. Blumenfeld 
a faite. Mais il est evident, aussi, qu'un tel edifice 
s'ecroulerait comme un chateau de cartes si ces 
fondations n'etaient pas maintenues en bon etat. 
A mon sens, le rapport de M. Blumenfeld don-
nerait aux Europeens, de part et d'autre du Ri-
deau de fer, l'espoir d'un avenir meilleur, meme 
s'il n'emanait pas d'un Allemand. Il est congu 
avec une grande comprehension de !'evolution 
dans les Etats du bloc oriental, il est degage de 
tout ressentiment a l'egard du passe et, au sur-
plus, il tient compte des interets vitaux de l'Union 
Sovietique qui lient celle-ci aux Etats de l'Europe 
orientale. Il constate enfin que ces interets, par 
suite de certaines necessites economiques, politi-
ques et sociales, sont, a present, essentiellement 
differents de ce qu'ils etaient a l'epoque de Sta-
line. L'objectivite, la serenite et la moderation 
avec lesquelles le rapport de M. Blumenfeld a ete 
redige nous fait presque croire qu'il sort d'une 
plume frangaise. C'est avec d'autant plus d'insis-
tance que je voudrais souligner qu'il s'agit de 
considerations emises par un parlementaire euro-
peen de nationalite allemande et qu'elles consti-
tuent une refutation impressionnante de la pro-
pagande haineuse que les communistes dirigent 
contre la Republique federale. 
A ce propos, je tiens a signaler, avec gratitude 
et respect, que nons avons tons profite de ccrtai-
nes demarches politiques faites par la France 
aupres de l'Europe orientale, et je m'en voudrais 
de ne pas en parler, precisement parce que, dans 
la suite demon expose, il me faudra relever d'au-
tres elements de la politique frangaise qui me 
sont demeures, helas, difficilement comprehensi-
bles, pour ne pas dire incomprehensibles, jusqu'a 
ce jour. Ces demarches, et les premieres experien-
ces pratiques qu'elles ont permis de faire, ren-
forcent notre esprit de detachement ; elles aigui-
sent notre faculte de reconnaitre les donnees his-
toriques de l'heure, et, enfin, ce qui n'est pas le 
moins important, elles mobilisent notre volonte 
de vaincre certains tabous qui, ces dernieres an-
nees, avaient enferme le champ d'action de l'Occi-
dent dans des limites trop etroites. Laissez-moi, 
a present, resumer quelques-uns de ces tabous 
ainsi que les idees nouvelles qui se sont degagees, 
en esperant que mes vues s'accorderont avec 
celles que M. Blumenfeld a exprimees dans son 
rapport. 
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First, the communist reality of Eastern 
Europe, which Stalin in the past created as an 
unequivocal threat to the West, is today no longer 
bound - unconditionally and in all and any 
circumstances - to work against the West. The 
increasing awareness of national identity among 
these countries, and the attempts to turn Moscow's 
hegemony into a partnership with Moscow, bring 
with them the recollection of a shared European 
past and of an ages-old community of culture and 
destiny. It is not only in the West's best interests, 
therefore, to make allowance as far as possible 
for strivings nurtured from such roots, but its 
positive duty to do so. 
Secondly, the notion of roll-back has failed, and 
the hopes originally pinned on a policy of force 
have proved to be mistaken. This is not to say 
that this policy was wrong in principle at the 
particular point in time that it was worked out. 
Quite the contrary, for without the guiding 
thought behind this policy NATO would probably 
never have become a factor carrying the weight 
it does today, there would hardly have been moves 
towards European integration, and the Federal 
Republic would not have been working for all 
these years in concert with the democratic parlia-
ments of the West. But from the point of view 
of overcoming the iron curtain and liberating 
Eastern Europe from the communist yoke, as 
we used to call it, this policy has made no effective 
contribution whatsoever. 
Thirdly, if these words "liberating" and "yoke" 
no longer apply, or no longer apply in the same 
way, this indicates that the achievements of com-
munism in Eastern Europe, especially in East 
Germany, have been far more impressive than 
elsewhere. It is true enough that the peoples 
concerned did not want communism, that they felt 
it as a real yoke and that for some time they had 
to grit their teeth at living under a communist 
regime. But I believe that Mr. Blumenfeld's 
report shows quite clearly the interaction that 
exists between a development of the economy 
obtained by rigorous methods, by cracking the 
whip one might say, and a differentiated social 
structure. A totalitarian system has to abandon 
inhuman practices when, if it wants to hold its 
own in the competitive world of modern industrial 
societies, it can no longer afford to herd countless 
thousands of men into forced labour camps or 
physically liquidate the best of its opponents by 
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means of show trials. 
The less the system is called in question by those 
living under it, the more it can give up these 
practices. I would repeat what I said a few days 
ago in another context - this process is, for me, 
not liberalisation, not true liberalisation ; for this 
would entail the unqualified and convinced 
acceptance of more than one political party, and 
would presuppose freedom of political expression ; 
and even the most advanced elements in Eastern 
European communism are still very far from this. 
But there is no doubt that a more pragmatic 
approach is being adopted, and that the regime 
is under an increasing compulsion to adapt itself 
to realities. And the fact that such a process runs 
counter to any ideological dogmatism undoubt-
edly brings a considerable increase in physical 
and intellectual freedom for those living in 
Eastern Europe. 
There is a final reflection, Mr. President, that 
I want to mention quite frankly in this context, 
the more so because there is a tendency to skirt 
round such thoughts. I want to bring it out into 
the open, bitterly though it may strike home for 
us, and especially for us Germans. Even without 
any changes in the structure of communist 
domination, it is very doubtful whether the 
peoples of Eastern Europe would have been ready, 
after their terrible experiences over the last 25 
years, unreservedly to accept our aid in their 
struggle with the powers of communism. Would 
our message of freedom, however honestly we 
mean what we say, really ring all that true in 
the ears of Eastern Europe ? Can we expect people 
in Czechoslovakia to forget the lessons of Munich, 
not only the lessons they learned from Hitler but 
also the lesson they learned from the disgraceful 
part played by the western allies in the 1930s 
when this capitulation of European democracy 
was announced ? Most of all, can we Germans 
expect the peoples of Eastern Europe - leaving 
aside all the stupid and lying propaganda directed 
at the Germany of today - to discount at one 
stroke all their terrible experiences of the Ger-
many of yesterday, with its swastika, its racial 
arrogance and its death camps ? 
These, Mr. President, are all things that we 
must consider in drawing up a careful balance 
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Premierement, la realite communiste d'Europe 
orientale, que Staline avait sans nul doute creee 
pour faire echec a l'Occident, ne doit plus, a ce 
jour, fonctionner inconditionnellement et en 
toutes circonstances contre cet Occident. Le re-
veil progressif du sentiment national que l'on 
constate dans ces Etats, les efforts qu'on y fait 
pour transformer l'hegemonie sovietique en un 
partenariat avec Moscou, les amenent en meme 
temps a reprendre conscience d'un passe europeen 
commun, d'une culture et d'une destinee com-
munes depuis des temps immemoriaux. Des lors 
il est non seulement dans l'interet de l'Europe: 
mais il est de son devoir de tenir compte, autant 
que possible, d'aspirations nourries par de telles 
racines. 
Deuxiemement, la politique du « refoulement » 
a echoue. Les espoirs mis dans une politique de 
force se sont reveles fallacieux. Cela ne signifie 
nullement que cette politique etait erronee dans 
son principe et a l'epoque oil elle fut elaboree. 
Au contraire, sans l'idee directrice de cette poli-
tique, l'O.T.A.N. ne serait probablement jamais 
devenue un facteur d'un tel poids, on aurait a 
peine assiste a un debut d'integration europeenne, 
la Republique Federale d'Allemagne ne jouerait 
pas, depuis de nombreuses annees, son role dans 
le concert des parlements democratiques de l'Occi-
dent. Mais cette politique n'a en rien contribue 
effectivement a vaincre le Rideau de fer et a libe-
rer l'Europe de l'est du joug communiste, comme 
on disait a l'epoque. 
Troisiemement, si les anciens vocables de « libe-
ration» et de « joug » ne sont plus valables, ou 
n'ont plus le meme sens, ce fait nous apprend 
aussi que le bilan des resultats obtenus par le 
communisme en Europe de l'est est beaucoup 
plus imposant que pour d'autres Etats, speciale-
ment en Allemagne de l'est. Il est certes exact que 
ces peuples n'ont pas voulu le communisme, qu'ils 
l'ont vraiment ressenti comme un joug et que c'est 
avec des grincements de dents qu'ils ont coexiste 
pendant quelque temps avec les regimes commu-
nistes. Mais je crois que le rapport de M. Blumen-
feld met precisement en lumiere, de fa<;on ecla-
tante, }'influence reciproque du progres econo-
mique obtenu par la rigueur, on pourrait dire 
par le fouet, et la differenciation de la vie 
sociale. Un systeme totalitaire doit renoncer a 
ses pratiques les plus inhumaines lorsqu'il ne 
peut plus se permettre, s'il veut survivre a la 
competition entre les societes industrielles mo-
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dernes, d'exterminer des myriades d'hommes dans 
des camps de travail ou de liquider physiquement 
une elite d'opposants dans des proces spectacu-
laires. 
Il peut renoncer d'autant plus aisement a ses 
pratiques les plus inhumaines que le regime est 
moins mis en question par les citoyens. Je repete 
ici ce que j'ai declare il y a quelques jours dans 
un autre contexte. Ce processus ne signifie pas 
pour moi une liberalisation, du moins veritable ; 
car la liberalisation suppose un acquiescement sans 
reserve et par conviction au pluralisme politique 
et a la liberte d'opinion, et le communisme est 
loin d'en etre la en Europe de l'est, meme dans 
ses elements les plus avances. Il est vrai qu'un 
certain pragmatisme y a fait son entree, qui force 
constamment le regime a s'adapter aux realites 
et le fait qu'un tel processus va a l'encontre d~ 
tout dogmatisme ideologique a, sans nul doute, 
pour effet d'accroitrc considerablement la liberte 
de mouvement, physique et morale, des hommes 
qui vivent en Europe orientale. 
Permettez-moi, a ce propos, une derniere re-
flexion que je veux vous faire, en toute franchise, 
d'autant qu'on a plutot tendance a eviter ce genre 
de questions. J e voudrais en parler ouvertement 
. ' s1 amer que ce soit pour nous, et specialement 
pour les Allemands. Meme sans tous les chan-
gements qui se sont produits dans la sphere com-
muniste, il est fort douteux que les peuples de 
l'Europe de l'est eussent ete disposes sans plus, 
apres les terribles experiences qu'ils ont vecues 
pendant le dernier quart de siecle, a accepter 
sans reserve notre soutien dans le conflit avec 
le communisme. Notre message de liberte, aussi 
sincere qui nous le voulions, est-il vraiment digne 
de foi aux yeux des hommes de l'Europe orien-
tale ~ Pouvons-nous attendre des Tcheques qu'ils 
oublient les le<;ons de Munich, en ce qui concerne 
non seulement Hitler, mais le role lamentable que 
les partenaires occidentaux ont joue a l'epoque, 
dans cette capitulation de la democratic euro-
peenne des annees 1930 ? Pouvons-nous surtout, 
nous Allemands, esperer que les peuples de l'Eu-
rope orientale - et cela independamment de la 
propagande aussi mensongere que stupide menee 
contre l'Allemagne d'aujourd'hui- jettent d'un 
seul coup par-dessus bord les terribles expe-
riences que l'Allemagne d'hier leur a fait subir 
sous le signe de la croix gammee, de l'orgueil 
raciste et des camps d'extermination ? 
Tout ceci, M. le President, doit, a mon scns, 
faire l'objet d'un inventaire consciencieux, dont 
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sheet of the situation, and the positive or negative 
effects of which we need to take to heart as we 
look at the position in Eastern Europe and resolve 
to make a patient (though nonetheless sturdy and 
persistent) contribution towards gradually break-
ing down the iron curtain. There is only one 
thing that worries me here ; I am worried lest the 
need for such a balance sheet be sacrificed to 
certain of our desires, lest we try to synthesise 
before we have made a thorough analysis of what 
we have to do, and lest the ideology of the cold 
war be replaced (despite the continued existence 
of a few very unwelcome spots with a sub-zero 
temperature) by that of a warm - or at least 
warming - peace, before the foundations of an 
effective peace settlement in Central Europe are 
visible, if only in bare outline. Even the pan-
European conference we hear so much about 
would not establish these foundations - all it 
could do would be to work from them once they 
had been laid. 
The visit to France by the Head of the Russian 
Government, Mr. Kosygin, prompts us to put a 
number of questions to this Assembly, and in 
particular to our French members. The concept 
of detente and of a European balance, important 
and topical though these political tasks may be, 
has recently become a seductive "in"-phrase that 
can mean anything or nothing. We are shown this 
new equilibrium as a Europe stretching to the 
Urals, and this is a first example of confused 
thinking I would like to see cleared up. What 
roles are the European and the Asian parts of 
the Soviet Union respectively supposed to play 
in such a conceptual scheme Y Traditionally, 
Europe is seen as stretching as far as the Urals : 
but Russia, I understand, stretches to Vladivostok 
and to the Behring Straits. Are we then- as I 
interpret it and am forced to understand it - to 
divide the Soviet Union into two parts, so that 
one of these parts can fulfil the role allotted to it 
under this system for a new European equilib-
rium~ And what historical and political role in 
the world are we then supposed to give to the 
Asian part of the Soviet Union~ I do not, in 
any case, think there is any point in worrying 
our heads about this, as we can hardly expect 
Moscow to be agreeable to such a dramatic 
dichotomy. 
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But even if we change over from the geograph-
ical to the political, accepting that Europe does 
indeed stretch to the Urals while Russia does 
not, then I find it all the more difficult to imagine 
an equilibrium, other than perhaps a caricature, 
when those promoting the idea want to push the 
United States, of all countries, the only really 
western partner in such a unique balancing act, 
as far and as quickly back across the Atlantic as 
possible. 
There is no gratitude in politics, or at least no 
permanent claim to it. Things are allowed in 
politics which would be morally impossible if an 
individual did them. In politics anyone is allowed 
to say to another "I know that you stood by me 
when I was going through difficult times ; you 
provided for me in my hunger and my poverty ; 
you saved me from disaster, and you nursed me 
back to health. But now that I am well again, I 
do not want your company ; and the best thing 
you can do is to clear off." This sort of thing 
is allowed in politics ; but I wonder whether it is 
a sensible thing to do, and what one can hope to 
gain from it. 
If we are imagining an effective equilibrium 
in which the Soviet Union, or a part of the Soviet 
Union, is to participate, then this can never be 
just a European equilibrium, it needs to be global, 
and that is only possible if we include the United 
States. Any other schemes we think up seem to 
me to be beyond the bounds of both present and 
future reality. No European, whatever his nation-
ality, can solve the worrying and many of them 
menacing problems that face us as the 21st cen-
tury looms up, by using 18th or 19th centu~· 
modes of thought. 
What is true of equilibrium is just as true, in 
certain respects, of the much discussed detente. 
Recent years have been marked by intensive ef-
forts on the part of Western Europeans to achieve 
such a detente. 
And now the Russian Minister, Mr. Kosygin, 
speaking in Paris a few days ago, has made the 
most unpromising statement on the German prob-
lem ever to come from the Soviets. He said that 
reunification in the future, in whatever form, was 
unthinkable. Now I am very far from allowing 
myself to wax hysterical about these remarks. 
With all due respect for the political and military 
potential of the Soviet Union, I do not regard 
Mr. Kosygin as being an arbiter Germaniae or an 
arbiter Europae, and certainly not an arbiter 
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il faudra apprecier les elements positifs ou nega-
tifs, si nous voulons affronter la situation en 
Europe orientale et contribuer avec patience, 
mais aussi avec tenacite et energie, a la suppres-
sion graduelle du Rideau de fer. Une seule ques-
tion m'inquiete, c'est de savoir si la necessite de 
proceder a pareil inventaire n'est pas sacrifiee a 
de fausses esperances, si l'on ne cherche pas a 
parvenir a une synthese avant d'avoir fait une 
analyse minutieuse et si, a l'ideologie de la guerre 
froide - bien qu'il subsiste malheureusement 
quelques endroits ou le thermometre est a zero -
on n'est pas en train de substituer une ideologie 
- comment dire ? - de la paix chaude ou plutot 
de la paix en voie de reehauffement, avant meme 
que les bases d'un reglement effectif de paix ne 
soient visibles, :fUt-ce dans leurs contours, en plein 
milieu de notre continent. La Conference pan-
europeenne, dont on discute tant, ne peut, elle 
non plus, etablir pareilles bases. Elle pourrait 
tout au plus, ces bases une fois fixees, en tirer 
les consequences. 
La fagon dont s'est deroulee la visite, en 
France, du chef du gouvernement sovietique, 
M. Kossyguine, ne m'autorise-t-elle pas a poser 
certaines questions a l'Assemblee, et plus particu-
lierement a nos collegues frangais ? Ces derniers 
temps, la notion de detente et d'equilibre euro-
peen, si importantes et actuelles que soient les 
taches politiques qu'elle implique, a degenere au 
point de n'etre plus qu'un cliche, seduisant il est 
vrai, mais qui permet, a mon sens, de prouver 
tout et rien. Le nouvel equilibrc est presente 
comme celui d'une Europe qui s'etendrait jusqu'a 
l'Oural, et ici, deja, je me trouve face a face avee 
une premiere confusion d'idees que je voudrais 
voir eclaircie. Quel role, dans cette optique, est as-
signe a la partie europeenne et quel autre a la par-
tie asiatique de l'Union Sovietique ? Certes, dans 
la conception traditionnelle, l'Europe va jusqu'a 
l'Oural, mais la Russie, a mon avis, va jusqu'a 
Vlaclivostok et jusqu'au detroit de Behring. 
L'Union Sovietique, toujours dans cette optique, 
telle que je dois l'expliquer et la eomprendre, 
devra-t-elle se diviser en deux, pour que la partie 
restante puisse jouer le rOle qui lui serait devolu 
dans le systeme du nouvel equilibre europeen ? 
:M:ais quel serait alors le role, historique ou poli-
tique, dans le monde, de la partie asiatique de 
l'Union Sovietique? Quoi qu'il en soit, je erois 
qu'il est vain de se easser la tete la-dessus, ear 
il ne faut pas s'attendre que Moscou aceepte un 
partage aussi sensationnel. 
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Mais, meme si nous transposons les notions geo-
graphiques en notions politiques, meme si nous 
nous mettons d'aecord pour dire que l'Europe, 
mais pas la Russie, s'arrete a l'Oural, j'ai d'autant 
plus de peine a me representer un equilibre -
sauf peut-etre en caricature - si les partisans 
de eette conception s'ingenient a « eseamoter », 
aussi vite et aussi loin que possible au-dela de 
l'Atlantique, les Etats-Unis, seul contractant acci-
dental d'un systeme d'equilibre aussi singulier. 
En politique, il n'existe pas de gratitude, du 
moins aucun droit eternel a celle-ci. C'est ainsi 
qu'en politique, il est absolument permis de faire 
ce qui serait moralement impossible entre indi-
vidus. Sur le terrain de la politique, chacun peut 
dire a l'autre : « Bien sur, tu m'as aide dans 
une situation desesperee ; tu as eloigne de moi la 
faim et la misere ; tu m'as sauve du desastre ; 
tu m'as rendu la sante, mais maintenant que je 
suis retabli, je n'ai plus besoin de ta compagnie 
et je te conseille de deguerpir. » Cela est tolere 
en politiquc, mais je vous demande si cela est 
sense et quel est, au fond, le but que l'on veut 
atteindre par la ? 
Lorsque nous nous imaginons un equilibre reel, 
auquel partieiperaient l'Union Sovietique ou des 
parties de celle-ci, ce ne peut jamais etre un 
equilibre europeen, mais un equilibre global. Or, 
cela n'est possible qu'avec les Etats-Unis. Toutes 
les autres constructions de l'esprit me semblent 
etre en dehors des realites presentes et probable-
ment aussi futures. Aucun Europeen, queUe que 
soit sa nationalite, n'est a meme de resoudre, 
avec des formules du XVIII• ou du XIX• siecle, 
des problemes qui nons occupent au seuil d'un 
nouveau millenaire, et qui, pour la plupart aussi, 
nous inquietent et nons menacent. 
Ce qui vaut pour l'equilibre vaut aussi, a cer-
tains egards, pour la detente tant discutee. Les 
dernieres annees ont ete placees sous le signe des 
efforts intenses faits par les pays occidentaux 
pour y arriver. 
Or, il y a quelques jours, le Premier ministre 
sovietique, M. Kossyguine, a fait a Paris, au sujet 
du probleme allemand, la declaration la plus nega-
tive qui ait jamais ete entendue du cote sovie-
tique. Il a declare que la reunification etait a 
jamais inconcevable, sous quelque forme que ce 
soit. J e suis loin, M. le President, de me laisser 
exciter par de tels propos. Avec tout le respect 
que je dois au puissant potentiel politique et 
militaire de l'Union Sovietique, M. Kossyguine 
n'est, a mes yeux, ni l'arbitre de l'Allemagne, 
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Mundi. There have been others before Mr. Kosygin, 
and there will be others after him. We have only 
to remember that in Moscow changes in govern-
ment occur in more unusual ways and under less 
predictable circumstances than we are used to in 
our democracies. 
If it is true that here in Western Europe the 
question of German reunification is generally 
agreed upon as being the key to European under-
standing and a reduction of international tension, 
we must not lose sight of which partner is as 
fanatically opposed to detente for an indefinite 
period, and with what obduracy, as the Soviet 
Union is today. 
I would have liked, Mr. President, to say more 
on the German question and on parts of Mr. Blu-
menfeld's report which deal with this, but I do not 
want to overrun the time I have set down, and 
I shall therefore sum up. 
We Europeans ought to regard our time as too 
precious to go hunting will-o'-the-wisps and look-
ing for Utopia. There is no doubt that all our 
peoples have the keenest interest in maintaining 
good relations with both the Soviet Union and the 
United States of America, the more so since we 
are all aware that no question involving the exist-
ence of Europe can be solved in the face of 
declared opposition from both or even from one 
of the two major world powers. But we must see 
the Europe of tomorrow - when the last lingering 
remains of the cold war are finally swept away -
not as a political structure lying between the 
Atlantic and the Urals, but more realistically and 
more modestly as a political structure between 
the Atlantic and what used once to be the Curzon 
line. Even this would present us with almost 
gigantic tasks, really worthy of the devoted com-
mitment and the labour of the noblest. 
But even if this Europe does become a force in 
world politics it will not be the much discussed 
third power but the fourth, coming, both chrono-
logically and in the weight it carries, after Red 
China. We have only ourselves to blame for this. 
The Council of Europe and all the institutions 
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that have sprung from it are older by several 
months than communist China. We, however, have 
spent a maximum of time, relatively speaking, 
arriving at a minimum of integration. Recog-
nising this is not the same thing as resigning 
ourselves to it - rather is it a challenge to fresh 
and vigorous action, and to seizing every oppor-
tunity of drawing permanently together a con-
tinent that is still divided, especially by the iron 
curtain, into so many parts. 
Unity of conviction will not, however, alone 
be enough to make our proposals attractive to the 
other half of Europe. I believe that Europe's hour 
will strike again only when unity of conviction 
is condensed in unity of resolute action at the 
crucial moment that may arrive now or at some 
time in the future. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Since it 
is late and we have still two speakers on the list, 
I would like to consult the Assembly as to whether 
we should take the vote this morning or postpone 
it until this afternoon's sitting. 
SEVERAL REPRESENTATIVES (Transla-
tion). - This afternoon ! 
The PRESIDENT (Translation).- I note that 
you prefer the second alternative. We could there-
fore take the vote, I suggest, at about 5.30 p.m. 
or 6 p.m. (Stir in the Assembly) Is there a sug-
gestion that we take the Yote at 3 p.m. ~ 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - I 
should like to speak. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Radius. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - I 
think we would do well to take the vote at the 
beginning of this afternoon's sitting, since many 
Representatives have made arrangements to come 
and hear the Minister for Foreign Affairs of the 
Federal Republic of Germany and General Beau-
fre. If we begin this afternoon, at 3 p.m. or 
3.15 p.m., for instance, we could take the vote and 
then go on to hear the interesting speeches which 
are to be delivered for our benefit. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Radius. We can, in fact begin proceed-
ings at 3 p.m., which would give us sufficient time 
and also avoid any delay in hearing the speeches 
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ni l'arbitre de l'Europe, et certainement pas 
l'arbitre du monde. M. Kossyguine a eu des pre-
decesseurs ; il aura aussi des successeurs. Il suffit 
de se rappeler qu'a Moscou, un changement de 
gouvernement a coutume de s'accomplir dans des 
conditions plus inhabituelles et moins previsibles 
que dans les pays democratiques. 
Mais, s'il est exact que la reunification de 
l'Allemagne est generalement consideree en Eu-
rope occidentale comme le probleme-cle de l'en-
tente europeenne et de la detente internationale, 
il faut aussi garder a l'esprit quel est le parte-
naire qui s'oppose a la detente avec autant 
d'obstination et de fanatisme que le fait l'Union 
Sovietique, et pendant une periode dont on ne 
voit pas la fin. 
M. le President, mes chers collegues, j'aurais 
voulu dire quelques mots encore au sujet de la 
question allemande et de certains passages du 
rapport de M. Blumenfeld qui y sont relatifs, 
mais je ne puis depasser le temps de parole que 
j'ai indique en m'inscrivant. C'est pourquoi je 
voudrais me resumer. 
Notre temps doit nous etre trop precieux pour 
courir apres des chimeres et des utopies sur le 
terrain de l'Europe. Il est hors de doute que nos 
peuples, dans leur ensemble, ont le plus grand 
interet a entretenir de bonnes relations, aussi 
bien avec les Etats-Unis qu'avec l'Union Sovie-
tique, d'autant plus que nous savons tous qu'au-
cune question europeenne vitale ne peut etre 
resolue a l'encontre de la resistance declaree de 
ces deux puissances mondiales ou de l'une d'elles 
seulement. Mais, lorsqu'un jour, les derniers 
restes de la guerre froide auront ete reellement 
elimines, nous devrons definir l'Europe future, 
non comme une construction politique s'etendant 
de l'Atlantique a l'Oural, mais, avec plus de 
realisme et de modestie, comme une construction 
politique delimitee par l'Ocean atlantique et l'an-
cienne ligne Curzon. La aussi, il y a des taches 
presque gigantesques a accomplir, mais qui valent 
vraiment la peine que les plus nobles y consa-
crent toute leur foi et toutes leurs forces. 
Mais, si un jour cette Europe devenait une 
force dans la politique mondiale, ce ne serait pas 
cette troisieme force tant de fois evoquee, mais 
seulement la quatrieme - chronologiquement et 
par ordre d'importance- apres la Chine commu-
niste. Et ce n'est pas a nous-memes que nous 
9 
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devons reprocher cet etat de choses. Le Conseil 
de l'Europe et toutes les institutions qui en sont 
nees ont quelques mois de plus que la Chine 
communiste. Mais nous avons gaspille un maxi-
mum de temps pour arriver a un minimum d'in-
tegration. Cette constatation ne doit pas nons 
conduire a la resignation. Elle doit plutot nous 
inciter a une action nouvelle et inlassable, en 
saisissant toute occasion de reunir, irrevocable-
ment, ce continent si souvent encore divise et 
singulierement par le Rideau de fer. 
Quoi qu'il en soit, l'unite de nos convictions ne 
reussira pas seule a rendre nos propositions plus 
attrayantes pour la moitie orientale de notre 
continent. Je crois que l'heure de l'Europe ne 
sonnera plus que lorsque l'unite des convictions 
se sera condensee en une unite d'action resolue, 
dans les moments decisifs ou elle pourrait se 
trouver, aujourd'hui ou demain. (Applaudisse-
ments) 
M. le PRESIDENT.- Mes chers collegues, en 
raison de l'heure tardive et du fait que nous avons 
encore deux orateurs inscrits, je voudrais consul-
ter l'Assemblee sur le point de savoir s'il convient 
de voter ce matin ou de reporter le vote a la 
seance de cet apres-midi. 
PLUSIEURS REPRESENTANTS. Cet 
apres-midi ! 
M. le PRESIDENT. - Je constate que la 
deuxieme proposition vous agree. Le vote pourrait 
done intervenir vers 17 h. 30 ou 18 heures. (llf ou-
vements) D'aucuns suggerent 15 heures. 
M. RADIUS (France). - Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
l\L Radius. 
M. RADIUS (France). - Je pense que nous 
serions bien inspires de proceder au vote au debut 
de la seance de cet apres-midi, car de nombreux 
collegues ont pris leurs dispositions pour venir 
ecouter M. le ministre des affaires etrangeres 
de la Republique federale et le general Beaufre. 
Je pense que si nous commencions cet apres-midi, 
a 15 heures ou a 15 h. 15, par exemple, nous 
pourrions proceder au vote et ensuite ecouter les 
interessants exposes qui nous seront faits. 
M. le PRESIDENT. - Je vous remercie 
M. Radius. Je crois que nous pouvons memo com-
mencer a 15 heures, ce qui nous donnera peut-
etre un peu de temps et nous evitera de faire 
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by the German Foreign Minister and General 
Beaufre, who, as you say, will be coming to 
address us today. 
I call Mr. Bettiol. 
Mr. BETTIOL (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I intend to be 
brief, but blunt, as is my wont. 
Listening attentively to the important discus-
sions of the past few days I have had the feeling 
that we are, alas ! living in an atmosphere of 
political illusions. Hearing people speaking, for 
instance, about China has given me the impression 
of being in a kind of opium den, dreaming up false 
paradises very remote from the realities of 
present-day politics. 
We are considering, for example, the possibility 
of building a Europe extending to the Urals, for-
getting all about the deep ideological, military and 
economic cleavage between the two parts of 
Europe. We picture the Warsaw Pact melting 
away like mist in the sun ; we consider the possi-
bility of Russia, inspired by goodwill, concluding 
agreements with the West for the consolidation 
of peace ; we imagine that, before long, it will be 
possible to heal existing rifts and create an atmo-
sphere of genuine relaxation conducive to the 
strengthening of peace ; we dream of reverting 
to bilateral agreements after the series of multi-
lateral agreements which have marked the last 
20 years of the history of Europe and the history 
of the world and which have in reality, so far, 
been responsible for safeguarding world peace. 
At the same time none of us, and I least of 
all, has any doubt that the aim of our policy 
should be to arrange for the holding of construct-
ive talks, but, as many speakers have stressed, on 
condition that our unity and strength allow us 
to discuss outstanding questions on an equal foot-
ing. It is clear that no such possibility at present 
exists because, unfortunately, we Western Euro-
peans are far weaker than we were a short time 
ago. 
Look, for example, at the present position and 
importance of the Atlantic Pact : America, involv-
ed in war in Vietnam, is undoubtedly much less 
interested than formerly in European affairs. 
Whilst we must strive to remain united with 
America and to remain grateful to her for what 
she has done, there is no balking the hard fact 
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that American interest in the geopolitical zone 
of Western Europe has diminished. This naturally 
weakens our position. 
Secondly, in regard to the Atlantic Pact, France 
has withdrawn from the policy of integration ; 
and the disputes between the countries of NATO 
are, unfortunately, the order of the day. 
Then, to take another important Western Euro-
pean organisation, the Common Market; politi-
cally speaking it is unable to advance a step. The 
community idea has been dropped, and no one 
any longer speaks of it. We have been talking for 
years about Britain joining the EEC but it has 
still not come in, and has no intention of doing so. 
We Six should therefore strive to get maximum 
results with this body, which has undoubtedly 
contributed to the economic development of 
\V estern Europe. The Council of Europe has be-
come a political academy, an active one, sometimes, 
but an academy ; and WEU too has become an 
academy, an important political academy, which 
discusses interesting problems relating to politics 
and armaments, but whose decisions in no way 
influence the development of present-day history. 
How then, in our present weak position, can 
we propose to hold discussions with the East, 
which is stronger than ever, in an attempt to 
solve outstanding problems ? I do not think this 
is the right method. We should, in my opinion, 
begin by drawing strength from within ourselves, 
through solidarity, unity and faith in our own 
moral, economic, social and military capabilities. 
This is the only way to build sound foundations, 
so that we may face the future with confidence. 
Nor is this all. Despite our weakness, there are 
those who want, in addition, to strike a blow at 
another international organisation, the United 
Nations, by contriving to get China admitted to 
the Assembly of Nations. 
The Chinese problem is one not of quantity but 
of quality. It has been pointed out, quite rightly, 
that it is a question not of admitting 600 million 
Chinese to the United Nations but of accepting 
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attendre M. le ministre et le general Beaufre qui 
viendront aujourd'hui nous parler. 
La parole est a M. Bettiol. 
M. BETTIOL (Italic) (Traduction). - M. le 
President, mes chers collegues, je serai bref mais 
franc, comme a l'ordinaire. 
J'ai attentivement suivi !'important debat qui 
s'est deroule ces jours-ci, mais il m'a semble, 
helas, que nous nous trouvions dans une atmos-
phere d'illusions politiques. C'est ainsi qu'a force 
d'entendre parler de la Chine, j'ai fini par me 
croire dans une sorte de fumerie d'opium, revant 
de paradis artificiels, bien eloignes des realites 
de notre politique actuelle. 
Nous envisageons, par exemple, la possibilite 
d'edifier une Europe qui s'etendrait jusqu'a 
l'Oural en oubliant l'abime ideologique, militaire 
et economique qui separe les deux Europe. Nous 
revons d'un Pacte de Varsovie qui fondrait 
comme neige au solei! ; nous revons d'une Russie, 
pleine de bonne volonte, prete a nouer des accords 
avec l'Occident afin de consolider la paix ; nous 
revons d'attenuer sous peu les divisions actuelles 
et de creer un climat de detente reelle qui per-
mettrait de renforcer la paix ; nous evoquons la 
possibilite d'un retour aux accords bilateraux 
alors qu'en realite, les accords multilateraux, qui 
ont caracterise les vingt dernieres annees de 
1 'histoire europeenne et mondiale, ont jusqu'a 
present sauvegarde la paix mondiale. 
Or, il est evident qu'aucun d'entre nous -
et moi moins que quiconque - ne doute que 
notre politique doive etre une politique visant a 
favoriser un dialogue constructif, mais, comme de 
nombreux orateurs l'ont souligne, a condition que 
notre unite et notre force nous mettent dans une 
position qui permette d'examiner les questions 
pendantes sur un pied d'egalite. Il est evident 
que, pour !'instant, ces conditions ne sont pas 
reunies, car, malheureusement, les Occidentaux 
sont aujourd'hui beaucoup plus faibles que na-
guere. 
Voyons, par exemple, queUes sont aujourd'hui 
la situation et !'importance du Pacte atlantique : 
engagee dans la guerre du Vietnam, l'Amerique 
s'interesse indubitablement moins qu'hier aux 
affaires europeennes. Nous devons nous efforcer 
de maintenir les liens qui nous unissent a elle 
et de lui etre toujours reconnaissants de ce qu'elle 
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a fait, mais nous ne pouvons pas nier les faits 
memes : elle s'interesse moins qu'autrefois a la 
zone geopolitique de l'Europe occidentale et notre 
position s'en trouve naturellement affaiblie. 
En deuxieme lieu, la France s'est dissociee de 
la politique d'integration au sein du Pacte atlan-
tique et les differends entre les nations de 
l'O.T.A.N. sont malheureusement a l'ordre du 
jour. 
Voyons maintenant ce qu'il en est d'un autre 
organisme important de l'Europe occidentale : le 
Marche commun. Sur le plan politique, le Marche 
commun ne peut progresser. On a renonce a 
l'idee communautaire et personne n'en parle plus. 
On a discute pendant des annees de l'entree de 
l'Angleterre dans le Marche commun, mais elle 
n'en fait toujours pas partie et n'a pas !'intention 
d'y entrer. 
C'est pourquoi les Six doivent s'efforcer de 
tirer tous les avantages possibles de cet orga-
nisme, qui a incontestablement favorise le deve-
loppement economique de !'Europe occidentale. 
Le Conseil de l'Europe est devenu une academie 
politique, agissante parfois, mais une academie 
tout de meme et l'U.E.O. est, elle aussi, devenue 
une academie, une academie politique importante 
ou l'on discute d'interessantes questions de poli-
tique et d'armement, mais ou l'on prend en realite 
des decisions qui n'influencent en rien le cours 
de l'histoire contemporaine. 
Notre position est done plus faible aujourd'hui 
qu'hier, et c'est dans cette position de faiblesse 
que nous voudrions engager la discussion avec 
l'Est, plus fort que jamais, pour tenter de re-
soudre les questions pendantes? Je n'ai pas !'im-
pression que ce soit la bonne method e. J e crois 
que nous devrions avant tout chercher a puiser 
nos forces en nous-memes dans la solidarite, 
l'unite et la confiance en nos possibilites morales, 
economiques, sociales et militaires. C'est ainsi, 
seulement, que nous construirons les fondations 
qui nous permettront d'envisager l'avenir avec 
confiance. 
Mais ceci n'est pas tout. Malgre notre faiblesse, 
certains veulent en outre porter un coup a un 
autre organisme international, !'Organisation des 
Nations Unies, en s'efforQant de faire admettre 
la Chine en son sein. 
Or, le probleme chinois n'est pas un probleme 
quantitatif, c'est un probleme qualitatif. On a 
souligne, a juste titre, qu'il ne s'agit pas d'admet-
tre 600 millions de Chinois aux Nations Unies, 
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or rejecting the government which represents, or 
misrepresents, 600 million Chinese, and whose 
policy is too violent for the fragile fabric of the 
United Nations headquarters to withstand. I 
would like to dwell on this point. Is there or is 
there not any evidence of goodwill on the part 
of the Chinese such as to justify China's admission 
to the United Nations family ? 
The prolongation of the war in Vietnam, which 
communist China desires, and the revolutionary 
movements in many African countries - which 
have now seen the light and voted against China 
- are further arguments against admitting China 
to the United Nations. Then again, China's totali-
tarian domestic policy, wiping out opponents 
even within the same party, cannot be said to 
justify taking so positive a step as to admit China 
to the United Nations. Nor has the Chinese Gov-
ernment given the slightest sign of any intention 
to support the fundamental principles of the 
United Nations and so earn the right of admission. 
Yet there are those who want to go further ; 
they say that we should admit communist China 
and exclude nationalist China, even give com-
munist China a seat on the Security Council, and 
drive Formosa out of that body. This, in my 
opinion, would be a very bad move, not only from 
the political but also from the moral point of 
view, since it would amount to rewarding the 
aggressor, rewarding a nation which is behaving 
unworthily. I am not a Sinologist but a crimino-
logist, and I know that we do not invite socially 
dangerous characters to lunch, but on the con-
trary, take the precaution of keeping them at a 
distance so that they do not injure the com-
munity. 
This is the policy that should be adopted in 
order to make the Chinese Government face its 
responsibilities and reflect on the harm which may 
follow from the insensate international policy she 
is at present pursuing. 
We cannot reward the aggressor and expel from 
the United Nations a people or a government 
which has for 20 years stood by the free world 
and assumed its full responsibilities for the 
defence of the free world - namely, the Govern-
ment of nationalist China. Our choices and our 
decisions must be guided by moral considerations. 
Thus, for this Assembly to approve the document 
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under consideration (I do not approve it), as a 
contribution to the solution of the Chinese problem 
would, in my opinion, be wrong. There is no neces-
sity for the policies of the six or the seven 
countries towards communist China to be har-
monised. 
What does the word harmonise mean ? It means 
adopting a common policy. What is the purpose 
of this, of the term to harmonise? It is that those 
countries which have not yet recognised com-
munist China shall do so for I do not believe that 
England and France have any intention of revers-
ing the policy they have pursued hitherto. This 
is, in my opinion, inadmissible and I, as an Italian, 
an independent, responsible Italian politician, 
declare that I have no intention of making the 
slightest contribution to this kind of solution. I 
shall therefore, when the time comes, vote against 
this particular draft Recommendation. Thank you. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kahn-Ackermann. 
Mr. KAHN-ACKERMANN (Federal Republic 
of Germany) (Translation). - Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, I want to say just a short 
word on the draft Recommendation in Mr. Blu-
menfeld's report. What was originally conceived 
and recommended I must say I consider a little 
impracticable. The Federal German Government 
only yesterday stated emphatically in its new 
governmental programme that it was going to do 
all in its power to see that Berlin continued to 
belong to the Federal Republic, and was going 
to examine with the protecting powers how the 
position of Berlin and its economy in the German 
legal framework could be consolidated. I would 
ask you not to forget that even a reunited Berlin 
with, possibly, a wider international status, duly 
guaranteed, will only be viable if its economy and 
currency continues to be linked to the Federal 
Republic. 
I am very glad that it has been possible, with 
the agreement of the Rapporteur, to amend this 
recommendation ; it will be put to you to vote 
upon this afternoon, and I ask you to give it 
your warm support. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Kahn-Ackermann. 
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mais d'admettre ou d'exclure le gouvernement 
qui represente, bien ou mal, ces 600 millions de 
Chinois et dont la politique est trop violente pour 
le fragile palais de verre qui abrite les Nations 
Unies. Il y a la une question sur laquelle il 
convient d'insister. La Chine a-t-elle donne une 
preuve de bonne volonte qui justifierait son 
admission aux Nations Unies? 
La poursuite de la guerre du Vietnam, voulue 
par la Chine communiste, les mouvements revo-
lutionnaires nes dans de nombreux pays africains 
dont les yeux se sont ouverts et qui ont vote 
contre la Chine, apportent encore des arguments 
contre l'entree de la Chine a l'O.N.U. Et ce n'est 
pas, non plus, la politique interieure totalitaire 
d'un gouvernement qui aneantit ses adversaires 
politiques, au sein meme de son parti, qui peut 
nous inciter a prendre la decision d'admettre la 
Chine a l'O.N.U. Le gouvernement chinois n'a 
encore jamais manifeste la moindre intention de 
soutenir les principes fondamentaux de !'organi-
sation, et d'acquerir ainsi le droit d'entrer a 
l'O.N.U. 
:Mais certains veulent aller plus loin encore ; 
ils pretendent que nous devrions admettre la 
Chine communiste, exclure la Chine nationaliste 
et, meme, donner a la Chine communiste, au 
Conseil de Securite, le siege qu'y occupe la Chine 
de Formose, ce qui, a mon sens, serait deplorable 
non seulement du point de vue politique, mais 
aussi du point de vue moral car cela reviendrait 
a recompenser l'agresseur, a recompenser une 
nation dont le comportement est indigne. Je ne 
suis pas sinologue, je suis criminologue et je sais 
que, quand une personne a un comportement 
social dangereux, on ne l'invite pas a dejeuner, 
on prend la precaution de la tenir a distance pour 
qu'elle ne nuise pas a la societe. 
Telle est la politique que nous devrions adopter 
pour mettre le gouvernement chinois devant ses 
responsabilites et l'obliger a penser aux conse-
quences nefastes de l'inqualifiable politique in-
ternationale qui est la sienne aujourd'hui. 
Nous ne pouvons recompenser l'agresseur et 
chasser des Nations Unies une nation ou un gou-
vernement comme celui de la Chine nationaliste, 
qui est depuis vingt ans aux cotes du monde 
libre et qui a assume toutes ses responsabilites 
dans la defense du monde libre. Ce sont des 
considerations morales qui doivent inspirer nos 
choix et nos decisions. L'Assemblee aurait done 
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tort, a mon avis, d'approuver - et je m'y refuse 
- le document dont elle est saisie dans l'espoir 
de contribuer a resoudre le probleme chinois. 
Rien n'oblige les Six ou les Sept a harmoniser 
leurs politiques respectives a l'egard de la Chine 
communiste. 
Que signifie le mot « harmoniser » ? Il signifie : 
adopter une politique commune. Quel but visent 
ceux qui preconisent cette harmonisation 1 Il veu-
lent amener les pays qui n'ont pas encore reconnu 
la Chine communiste a la reconnaitre; car je ne 
pense pas que l'Angleterre et la France aient 
!'intention de renoncer a leur politique actuelle. 
Ceci, a mon avis, est inadmissible et, pour ma 
part, en ma qualite d'Italien, en ma qualite 
d'homme politique italien independant et ayant 
le sens de ses responsabilites, j'affirme que je n'ai 
pas !'intention d'apporter la moindre contribu-
tion a une solution de cette nature. C'est pour-
quoi, lors du vote, je me prononcerai contre le 
projet de recommandation en question. Je vous 
remercie. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kahn-Ackermann. 
M. KAHN-ACKERMANN (Republique Fede-
rale d'Allemagne) (Traduction). - M. le Presi-
dent, Mesdames et Messieurs, permettez-moi une 
seule remarque a propos du projet de recom-
mandation figurant dans le rapport de M. Blu-
menfeld. Ce qu'il avait d'abord congu et recom-
mande dans ce texte a propos de Berlin me 
parait quelque peu impraticable. Pas plus tard 
qu'hier, le gouvernement allemand, en develop-
pant son nouveau programme ministeriel, a ex-
pressement annonce qu'il ferait tout pour main-
tenir l'appartenance de Berlin a la Republique 
federale et que, de concert avec les puissances 
occupantes, il rechercherait les moyens d'affermir 
la position de Berlin et de son economie dans 
l'edifice juridique allemand. Je vous demande de 
ne pas oublier que meme un Berlin reunifie, 
dote d'un statut international eventuellemcnt 
elargi et dument garanti, ne peut etre viable que 
s'il reste dans le circuit economique et monetaire 
de la Republique federale. 
Je suis tres heureux qu'il ait ete possible, avec 
l'accord du rapporteur, d'amender cette recom-
mandation, amendement qui vous sera soumis, 
cet apres-midi, et que je vous demande d'approu-
ver de bon camr. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. Kahn-
Ackermann. 
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I call Mr. Draeger, Rapporteur of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Mr. DRAEGER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, I can be fairly brief in my final 
comments as Rapporteur on the present situation 
of the Warsaw Pact. 
I have been glad to see that all the speakers, 
from Mr. Kopf to Mr. Kahn-Ackermann, have, 
in commenting on my report, been in agreement 
with both the written report and with my remarks 
on it here. Some members have spoken very 
strongly in its favour and only Mr. Heffer, whom, 
unfortunately, I do not see in the hall at the 
moment, has felt obliged to vote a few minor 
criticisms, without, however, being able to offer 
any alternative suggestions. In his absence I would 
like only to say this. 
Certainly no one will object to the Rumanians, 
with their proposal to get out of the Warsaw Pact, 
trying to swim free of the Soviet net. But I would 
repeat just as firmly and clearly, and employing 
the same metaphor, what I said in the written and 
verbal reports : that we should all object if 
Western Europe were drawn straight into the 
Russian net because NATO had been disbanded. 
I want to thank all those who have spoken on 
my report for the welcome they gave it and I 
would say that, following this discussion, there 
seems to be a very substantial majority in the 
Assembly ready to vote for the recommendation 
which I have put forward on behalf of the 
Defence Committee. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Bourgoin, Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
1\Ir. BOURGOIN (France) (Translation). 
Mr. President, my report has not been too violent-
ly criticised. I have, I think, said quite enough in 
the report itself and in my speech on the subject. 
To revert to the recommendation. Actually, I 
submitted a very elaborate recommendation, really 
and truly summing up the ideas contained in the 
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report. The Committee did not accept it, I am 
sorry to say ; they proposed another recommenda-
tion, which I would have voted against, on the 
ground that it was too sketchy, making it look 
almost as if the Committee had shirked its work. 
Mr. Housiaux's proposal, on the other hand, I 
find entirely satisfactory and I accept it. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Blumenfeld. 
Mr. BLUMENFELD (Federal Republic of 
Germany). - May I be allowed to make a few 
observations this afternoon 7 I understand that 
another amendment is to be submitted, and I ask 
your permission, Mr. President, to make my obser-
vations briefly then. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Duynstee, Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands).- Perhaps I 
might make a few comments about the two reports 
which are being presented, as it were, under my 
guidance. Mr. Heffer indicated that there was a 
difference between the report of Mr. Draeger and 
that of Mr. Blumenfeld. I do not think that there 
is. I think that both reports are quite logical. Mr. 
Blumenfeld started from the political standpoint 
and said that the political threat from the East 
has been reduced in the last few years. Mr. Drae-
ger on the other hand, indicated clearly the vast 
forces which the East still has and that, since 
there are still these forces in the East, there is a 
military threat from the East. I say nothing about 
the political threat. 
To put it in a more philosophical context, in 
1919, Joseph Schumpeter in his book, "The Socio-
logy of Imperialism", stated the following : 
"The war machine was created originally by 
war, which has need of its service. The war 
machine eventually created the war which the 
war machine needed." 
As long as there are these vast war machines in 
existence behind the iron curtain, it must be ad-
mitted that there is always the danger, although 
at the moment there is no political motivation for 
them to engage on military exercises, of a military 
threat as well as some form of political threat. 
It will be only by methods of arms control and 
equivalent reductions in armaments on both sides 
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La parole est a M. Draeger, rapporteur de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements. 
M. DRAEGER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, je puis etre relativement 
bref dans mes dernieres conclusions en tant que 
rapporteur sur la situation actuelle au sein du 
Pacte de V arsovie. 
Tous les orateurs qui ont commente mon rap-
port, de M. Kopf a M. Kahn-Ackermann, m'ont 
donne la satisfaction de constater leur accord tant 
avec mon texte ecrit qu'avec mes commentaires 
oraux. Quelques-uns de mes collegues se sont 
exprimes en un sens tres positif. Seul, M. Heffer 
que, malheureusement, je n'aper~ois pas dans la 
salle en ce moment, a cru devoir faire quelques 
petites remarques critiques, sans etre en mesure 
de proposer une solution de rechange. En son 
absence, je me bornerai a vous dire ceci. 
Il est clair que personne ne voit d'inconvenient 
a ce que les Roumains, en demandant a se retirer 
du Pacte de V arsovie, s'efforcent de se liberer du 
filet sovietique. Mais je voudrais repeter, avec 
autant de force et de clarte, ce que j 'ai dit dans 
mon rapport ecrit et dans mon rapport oral, en 
m'en tenant a la meme metaphore: c'est que 
nous devrions tous nous opposer a ce que !'Eu-
rope occidentale, en permettant le demantelement 
de l'O.T.A.N., soit poussee tout droit dans le filet 
russe. 
J e remercie cordialement tous les orateurs qui 
sont intervenus dans la discussion de mon rap-
port pour l'accueil qu'ils lui ont fait et je suis 
persuade qu'a la suite de cette discussion, une 
tres large majorite se degagera en faveur du 
projet de recommandation que j'ai presente a 
l'Assemblee au nom de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Bourgoin, rapporteur de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
M. BOURGOIN (France).- M. le President, 
mon rapport n'a pas ete l'objet de critiques trop 
violentes. Ce que j'ai indique dans le rapport lui-
meme et dans mon expose me parait largement 
suffisant. 
J'en reviens a la recommandation. J'ai presente 
une recommandation tres elaboree et qui resumait 
vraiment les idees exposees dans le rapport. La 
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comm1sswn ne l'a pas acceptee. Je le regrette. 
Elle a propose une autre recommandation contre 
laquelle j'aurais vote, car elle etait vraiment trop 
rudimentaire et signifiait pratiquement une atti-
tude de carence de la commission. 
Quant a la proposition de M. Housiaux, elle me 
satisfait pleinement et je l'accepte. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Blumenfeld. 
M. BLUMENFELD (Republique Federale 
d'Allemagne) (Traduction). - Pourrai-je for-
muler quelques rcmarques cet apres-midi 1 Si j'ai 
bien compris, un autre amendement doit etre 
depose et je vous demanderai la permission, 
M. le President, de presenter succinctement mes 
observations a ce moment-la. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Duynstee, president de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction). -
Peut-etre pourrais-je faire quelques remarques a 
propos des deux rapports qui sont presentes, en 
quelque sorte, sous ma responsabilite. M. Heffer 
a indique que les rapports de M. Draeger et de 
M. Blumenfeld different. Je ne suis pas de cet 
avis. J'estime que les deux rapports sont tout a 
fait logiques. M. Blumenfeld s'est place sous 
!'angle politique et il a declare que la menace 
politique venant de l'Est s'etait attenuee au cours 
des dernieres annees. De son cote, M. Draeger a 
mis !'accent sur !'importance des forces que main-
tient toujours l'Est et sur la menace militaire 
qu'elles continuent par consequent a faire planer. 
Je ne parle pas de la menace politique. 
Pour situer les choses dans un contexte plus 
philosophique, Joseph Schumpeter disait, en 1919, 
dans son ouvrage sur «La sociologic de l'impe-
rialisme » : 
« La machine de guerre a ete creee, primiti-
vement, par la guerre, qui avait besoin d'elle. 
Mais elle a, finalement, cree la guerre dont 
elle avait besoin. » 
Il faut admettre qu'aussi longtemps que cette 
vaste machine de guerre existera derriere le 
Rideau de fer, i1 subsistera une menace mili-
taire ainsi qu'une certaine forme de menace poli-
tique, meme si, a l'heure actuelle, il n'y a aucune 
raison politique pour qu'elle se livre a des exer-
cices militaires. 
Seules des methodes de controle et de reduction 
des armements appliquees des deux cotes du Ri-
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of the iron curtain that we can be assured, under 
a system of control and scrutiny, that there will 
be not only a reduction in the political threat but 
also a reduction in the military threat from the 
East. 
In my opinion, both Rapporteurs are right. 
There has been a reduction of the political threat, 
but on the military side there is still a vast mili-
tary apparatus available to the forces behind the 
iron curtain, so that the military threat still exists. 
It is my hope, therefore, that the Assembly will 
adopt both recommendations, that of Mr. Draeger 
and that of Mr. Blumenfeld. 
With regard to the report presented by Colonel 
Bourgoin, as Chairman of the Committee I should 
like to defend the original recommendation adopt-
ed by the Committee, and I think that the draft 
Recommendation has served a purpose. It was 
indicated yesterday that roughly half the WEU 
countries recognise Red China, while the other 
half recognise Formosa China, so that a harmoni-
sation of policy is certainly called for, and I think 
that the recommendation adopted by the Com-
mittee has intrinsic value and serves a useful pur-
pose. In the course of the debate >ve have had an 
amendment proposed by my good friend Mr. Mou-
tet, and an amendment by my Benelux colleague 
Mr. Housiaux, and Mr. Moutet withdrew his ori-
ginal amendment and has proposed a sub-amend-
ment to the amendment by Mr. Housiaux. At a 
later stage it will be necessary to consider the 
amendments proposed by Mr. Housiaux and Mr. 
Moutet. I have consulted my two Vice-Chairmen 
and can inform the Assembly that the Chairman, 
the two Vice-Chairmen and the Rapporteurs are 
unanimous in the view that the Assembly should 
adopt the amendment proposed by Mr. Housiaux 
and the sub-amendment proposed by Mr. Moutet. 
We regard them as being acceptable and ask the 
Assembly to vote for the amendment and sub-
amendment as proposed by Mr. Housiaux and 
Mr. Moutet respectively. The amendment and sub-
amendment have the support of the Bureau, the 
Rapporteurs and the Chairman and Vice-Chair-
men of the Committee, and I hope that the 
Assembly will follow the guidance thus given. 
The PRESIDENT (Translation).- Thank you. 
The debate is closed. 
The votes on the draft Recommendations will 
be taken at the beginning of this afternoon's 
Sitting. 
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5. Change in the Composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). - The Dele-
gation of the Federal Republic of Germany has 
proposed the nomination of Mr. Schulz as alter-
nate member of the General Affairs Committee 
in place of Mr. Helmut Schmidt. 
In accordance with Rule 39, paragraph 6, of 
the Rules of Procedure, this proposal is submitted 
to the Assembly. 
Are there any objections? ... 
Mr. Schulz is appointed as alternate member 
of the General Affairs Committee in place of Mr. 
Helmut Schmidt. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 p.m. with the following Orders 
of the Day: 
1. The present situation of the ·w arsaw Pact ; 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe ; The Chinese problem (Votes on the 
draft Recommendations, Documents 387, 386 
and Amendments, 394 and Amendments). 
2. The future of Western European Union 
(Speech by Mr. Willy Brandt, Minister for 
Foreign Affairs of the Federal Republic of 
Germany; Presentation of the Report of the 
General Affairs Committee ; Speech by 
General Beaufre, Director of the French 
Institute for Strategic Studies ; Debate and 
Votes on the draft Recommendation and 
draft Order, Document 384 and Amend-
ment). 
3. A peaceful settlement of the Vietnam conflict 
(Motion for a Resolution with a request for 
urgent procedure, Document 395 and Amend-
ment). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak L. 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.55 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Duynstee (suite) 
deau de fer, dans le cadre d'un systeme de con-
trole et de surveillance, permettront de reduire 
non seulement la menace politique, mais egale-
ment la menace militaire venant de l'Est. 
A mon avis, les deux rapporteurs sont dans le 
vrai. La menace politique a diminue, mais les 
forces qui se trouvent de l'autre cote du Rideau 
de fer continuent a disposer d'un vaste appareil 
militaire, de sorte que la menace militaire sub-
siste. J'espere done que l'Assemblee adoptera a 
la fois la recommandation de M. Draeger et celle 
de M. Blumenfeld. 
En ce qui concerne le rapport presente par le 
colonel Bourgoin, je prends la defense, en tant 
que president de la commission, de la recomman-
dation qu'elle avait adoptee initialement et je 
pense qu'elle a eu son utilite. On a dit, hier, que 
la moitie environ des pays membres de l'U.E.O. 
reconnaissent la Chine communiste, tandis que 
l'autre moitie reconnait la Chine de Formose. Une 
harmonisation des politiques est certainement 
necessaire et je suis d 'avis que la recommandation 
adoptee par la commission a une valeur intrin-
seque et un objectif utile. Au cours du debat, 
nous avons d'abord eu l'amendement propose par 
mon ami M. Moutet, puis celui de M. Housiaux, 
mon collegue du Benelux, a la suite duquel M. 
Moutet a retire son amendement initial pour pre-
senter un sous-amendement a celui de M. Hou-
siaux. Par la suite, il sera necessaire d'examiner 
les amendements proposes par M. Housiaux et 
M. Moutet. J'ai consulte les deux vice-presidents 
de la commission et je suis en mesure d'annoncer 
a l'Assemblee que le president, les deux vice-
presidents et les rapporteurs sont unanimes pour 
estimer que l'Assemblee doit adopter l'amende-
ment propose par M. Housiaux et le sous-amende-
ment propose par M. Moutet. Nous les jugeons 
acceptables et nous demandons a l'Assemblee de 
voter les textes respectifs de M. Housiaux et de 
M. Moutet. Le Bureau, les rapporteurs, le presi-
dent et les vice-presidents de la commission 
appuient l'amendement et le sous-amendement, 
et j'espere que l'Assemblee les suivra dans ce 
sens. 
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie. 
La discussion est close. 
Les votes sur les projets de recommandations 
auront lieu au debut de la seance de cet apres-
midi. 
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5. Modification dans la composition d 'une 
commission 
M. le PRESIDENT. - La delegation de la 
Republique Federale d'Allemagne propose la can-
didature de M. Schulz comme membre rempla-
<;ant de la Commission des Affaires Generales, a 
la place de M. Helmut Schmidt. 
Conformement a !'article 39, paragraphe 6, du 
Reglement, cette proposition est soumise a 
1 'Assemblee. 
Il n'y a pas d'opposition L 
M. Schulz est nomme membre rempla<;ant de la 
Commission des Affaires Generales, a la place de 
M. Helmut Schmidt. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publiqutl cet 
apres-midi, a 15 heures, avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. La situation actuelle au sein du Pacte de 
V arsovie ; L'Europe occidentale devant 
!'evolution de l'Europe orientale ; Le pro-
bleme chinois (Votes sur les projets de re-
commandations, Documents 387, 386 et 
amendements, 394 et amendements). 
2. L'avenir de l'Union de l'Europe Occiden-
tale (Discours de M. Willy Brandt, Minis-
tre des affaires etrangeres de la Republique 
Federale d'Allemagne; Presentation du 
rapport de la Commission des Affaires 
Generales ; Discours du general Beaufre, 
Directeur de l'Institut fran<;ais d'etudes 
strategiques ; Discussion et votes sur les 
projets de recommandation et de directive, 
Document 384 et amendement). 
3. Un reglement pacifique du conflit vietna-
mien (Proposition de resolution avec de-
mande de discussion d'urgence, Document 
395 et amendement). 
Il n'y a pas d'opposition L. 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regle. 
Personne ne demande la parole ?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 55) 
TWELFTH SITTING 
Wednesday, 14th December 1966 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. The present situation of the Warsaw Pact; Western 
Europe and the evolution of Eastern Europe ; The 
Chinese problem (Votes on the draft Recommendation8, 
Does. 387, 386 and Amendments, 394 and Amend· 
ments). 
Speakers: The President, Marchese Lucifero d'Apri-
gliano, Mr. Housiaux, Mr. Blumenfeld (Rapporteur), 
Mr. Ma.rgue, Mr. Blumenfeld, Mr. Kirk, Mr. Bourgoin, 
The President, Mr. Housiaux, Mr. Moutet, Mr. 
Bourgoin (Rapporteur), Mr. van Riel, Mr. Vedovato. 
Mr. Gordon Walker, Mr. Brown, Mr. Kliesing, Mr. 
Housiaux, Mr. Vos, Mr. Dassie, Mr. Housiaux, Mr. 
Sandys. 
4. The future of Western European Union (Speech by 
Mr. WiUy Brandt, Minister for Foreign Affairs of the 
Federal Republic of Germany; Presentation of the 
Report of the General Affairs Committee ; Speech by 
General Beaufre, Director of the French Institute for 
Strategic Studies ; Debate and Votes on the draft Recom-
mendation and draft Order, Doe. 384 and Amendment). 
Speakers: The President, Mr. Brandt (Minister for 
Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany), 
Mr. Kirk (Rapporteur), General Beaufre (Director of the 
French Institute for Strategic Studies), Mr. Radius, 
Mr. Kahn-Ackerma.nn, Mr. Michaud, Mr. Kirk, Mr. 
Heffer. 
Replies by Mr. Brandt to question8 put by: Mr. Edwards, 
Mr. Heffer. 
Replies by General Beaufre to questions put by: Mr. 
Kliesing, Mr. Margue, Mr. Peel, Mr. de la Vallee Poussin, 
Mr. von Merkatz, Mr. Lenze. 
5. A peaceful settlement of the Vietnam conflict (Motion 
for a Resolution with a request for urgent procedure, 
Doe, 395 and Amendment). 
Speakers: The President, Mr. Moutet, Mr. Housiaux, 
Mr. Heffer, Mr. Brown. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.05 p.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in the 
Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). - In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments ? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The 
names of the Substitutes attending this Sitting 
which have been notified to the President will 
be published with the list of Representatives 
appended to the Minutes of Proceedings 1 • 
I. See page 34. 
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3. The present situation of the Warsaw Pact 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe 
The Chinese problem 
(Votes on the draft Recommendations, Does. 381, 
386 and Amendments, 394 and Amendments) 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
Order of the Day is the votes on the draft 
Recommendation on the present situation of the 
Warsaw Pact, Document 387, the draft Recom-
mendation on Western Europe and the evolution 
of Eastern Europe, Document 386 and Amend-
ments, and the draft Recommendation on the 
Chinese problem, Document 394 and Amend-
ments. 
In Document 387, the Committee on Defence 
Questions and Armaments has submitted a draft 
Recommendation on the present situation of the 
Warsaw Pact. 
No amendment has been tabled. 
DOUZffiME S~ANCE 
Mercredi 14 decembre 1966 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. La situation actuelle au sein du Pacta de Varsovie ; 
L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale; Le probleme chinois (Votes sur lea profet8 de 
recommandations, Does. 387, 386 et amendements, 394 
et amendements). 
Interviennent: le President, Marchese Lucifero d'Apri-
gliano, M. Housiaux, M. Blumenfeld (rapporteur), 
M. Margue, M. Blumenfeld, M. Kirk, M. Bourgoin, le 
President, M. Housiaux, M. Moutet, M. Bourgoin 
(rapporteur), M. van Riel, M. Vedovato, M. Gordon 
Walker, M. Brown, M. Kliesing, M. Housiaux, M. Vos, 
M. Dassie, M. Housiaux, M. Sandys. 
4. L'avenir de !'Union de !'Europe Occidentale (Discoura 
de M. Willy Brandt, Ministre des affairea etrangerea de 
la Republique Federale d'Allemagne; Presentation du 
rapport de la Commission des Affairea Generales; Dis-
coura du general Beaufre, Directeur de l'Inatitut frant;ais 
d'etudes atrategiquea; Discussion et votes sur lea profets 
de recommandation et de directive, Doe. 384 et amen-
dement). 
Interviennent: le President, M. Brandt (Ministre des 
affairea etrangerea de la Republique Federale d'Alle-
magne), M. Kirk (rapporteur), General Beaufre (Di-
recteur de l'Inatitut jranr;aia d'etudes atrategiquea), M. 
Radius, M. Kahn-Ackermann, M. Michaud, M. Kirk, 
M. Heffer. 
Reponaea de M. Brandt au:c queationa poaees par : 
M. Edwards, M. Heffer. 
Reponaea du general Beau/re au:c queationa poaeea par : 
M. Kliesing, M. Margue, M. Peel, M. de la Vallee 
Poussin, M. von Merkatz, M. Lenze. 
5. Un reglement pacifique du conflit vietnamien (Propo-
sition de resolution avec demande de discussion d'urgence, 
Doe. 395 et amendement). 
Interviennent: le President, M. Moutet, M. Housiaux, 
M. Heffer, M. Brown. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 15 h. 05, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assem-
blee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cooente seance a ete distribue. 
ll n'y a pas d'observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance qui ont ete 
portes a la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au 
proces-verbal 1• 
I. Voir page 34. 
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3. La situation actuelle au sein du Pacte de 
Varsovie 
L'Europe occidentale devant l'evolution 
de l'Europe orientate 
Le probleme chinois 
(Votes sur les projets de recommandations, Does. 387, 
386 et amendements, 394 et amendements) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
les votes sur le projet de recommandation sur la 
situation actuelle au sein du Pacte de Varsovie, 
Document 387, le projet de recommandation sur 
!'Europe occidentale devant !'evolution de !'Eu-
rope orientale, Document 386 et amendements, le 
projet de recommandation sur le probleme chi-
nois, Document 394 et amendements. 
Dans le Document 387, la Commission des 
Questions de Defense et des Armements presente 
un projet de recommandation sur la situation 
actuelle au sein du Pacte de Varsovie. 
Aucun amendement n'a ete depose. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
We shall therefore vote on the draft Recom-
mendation contained in Document 387. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we can save the time 
needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation L 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Italy) 
(Translation). - Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- The vote 
will therefore be taken by roll-call. 
I call Mr. Housiaux. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation).-
I see, Mr. President, that our Christian-Socialist 
friends are not present. It might perhaps be 
better to wait a few moments before taking the 
vote, as I believe they are at a meeting. 
The PRESIDENT (Translation). - I think, 
Mr. Housiaux, that we can begin the roll-call; 
while it is taking place our colleagues, who have 
been notified, will have time to come along. 
The voting will begin with Mr. Gordon Walker. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote ?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Number of votes cast . . . . 57 
Ayes ................... 52 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
The draft Recommendation is therefore 
adopted 2 • 
1. See page 35. 
2. See page 37. 
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In Document 386, the General Affairs Com-
mittee has submitted a draft Recommendation on 
Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe. 
An amendment has been tabled by Mr. Kahn-
Ackermann. 
This amendment, No. 1, reads as follows : 
Leave out the last paragraph of the draft 
Recommendation proper and insert : 
"In agreement with the United States, con-
sider what positive proposals the West can 
make in order to re-establish the administra-
tive unity of Berlin under four-power con-
trol and maintain existing rights enabling 
that city to become again an international 
meeting-place between East and West." 
1\fr. Kahn-Ackermann has already spoken to 
his amendment this morning. 
I call Mr. Blumenfeld, Rapporteur of the 
General Affairs Committee. 
Mr. BLUMENFELD (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - Mr. President, I 
want to come back to the draft Recommendation 
which is now, at least in part, before the Assem-
bly in printed form. To begin with, I would 
like to mention a slight alteration proposed by 
the British Delegation, an alteration to which I, 
as Rapporteur, am very willing to agree. It con-
cerns the first paragraph of the draft Recom-
mendation, beginning with the words: "In its 
regular consideration of the problems of rela-
tions ... ". The end of this paragraph should now 
read " ... with particular regard to commercial 
and financial facilities including a continuing 
review of embargo-goods", instead of " ... as well 
as embargo-goods". This amendment has my full 
support as Rapporteur. I have discussed this 
with the Chairman of our General Affairs Com-
mittee, Mr. Gordon Walker, and since he is one 
of the signatories to this amendment he is, of 
course, also in favour of it. It seems advisable, 
Mr. President - so that there shall be no doubt 
in people's minds - to explain, as I have done 
in my report, that this does not mean any kind 
of military or strategically important goods. I 
think it would be appropriate to recommend the 
Assembly to accept this amendment. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
J e vais mettre aux voix le pro jet de recomman-
dation contenu dans le Document 387. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation L 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO 
(ltalie).- Si, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - Il y a done lieu de 
proceder au vote par appel nominal. 
La parole est a M. Housiaux. 
M. HOUSIAUX (Belgique).- Je ne vois pas, 
M. le President, nos amis sociaux chretiens en 
seance. Peut-etre conviendrait-il de retarder de 
quelques instants le vote, car je crois savoir qu'ils 
sont en reunion. 
M. le PRESIDENT. - Je pense, M. Housiaux, 
que nous pouvons commencer l'appel, car pendant 
qu'il aura lieu, nos collegues, qui sont avertis, 
auront la possibilite de venir en seance. 
L'appel nominal commencera par le nom de 
M. Gordon Walker. 
Le scrutin est ouvert. 
(Il est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter L. 
Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . 57 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 0 
Le projet de recommandation est adopte 2• 
1. Voir page 35. 
2. Voir page 37. 
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Dans le Document 386, la Commission des 
Affaires Generales presente un projet de recom-
mandation sur !'Europe occidentale devant !'evo-
lution de l'Europe orientale. 
Un amendement a ete depose par M. Kahn-
Ackermann. 
Cet amendement porte le n° 1 et est ainsi 
redige: 
Dans la recommandation elle-meme, remplacer 
le dernier alinea par le texte suivant : 
« De rechercher, en accord avec les Etats-
Unis, des propositions positives que l'Occi-
dent puisse presenter en vue de retablir 
l'unite administrative de Berlin sous controle 
quadripartite et de maintenir les droits 
actuels de telle sorte que cette ville puisse 
redevenir un centre international de rencon-
tre entre l'Est et l'Ouest. :. 
M. Kahn-Ackermann a deja defendu son amen-
dement ce matin. 
La parole est a M. Blumenfeld, rapporteur de 
la Commission des Affaires Generales. 
M. BLUMENFELD (Republique Federale 
d'Allemagne) (Traduction). - M. le President, 
je voudrais revenir sur le projet de recommanda-
tion qui a pu, du moins en partie, etre soumis 
sous forme imprimee aux membres de l'Assemblee. 
Tout d'abord, je tiens a vous faire part d'une 
legere modification que notre collegue britanni-
que a propose d'apporter au texte de la recom-
mandation et qu'en ma qualite de rapporteur, je 
fais tres volontiers mienne. Il s'agit du premier 
alinea du projet de recommandation qui com-
mence par les mots : « De rechercher, dans les 
examens periodiques ... ». Il faut lire a present 
a la fin de cet alinea : « en procedant A un exa-
men permanent de la liste des marchandises sou-
mises a embargo » au lieu des mots : « et les mar-
chandises qui font l'objet d'un embargo». En 
tant que rapporteur, je me rallie tres volontiers 
A cet amendement. J'en ai discute avec le presi-
dent de la Commission des Affaires Generales, 
M. Gordon Walker. Etant l'un des signataires de 
l'amendement, il est evidemment d'accord, lui 
aussi, sur ce texte. Il est utile, M. le President, 
d'apporter cette precision, afin d'eviter - comme 
je l'ai fait, moi aussi, dans mon rapport - qu'on 
puisse croire qu'il pourrait s'agir de marchandi-
ses importantes au point de vue militaire et stra-
tegique. Il est opportun, je crois, de recommander 
a l'Assemblee !'adoption de cet amendement. 
OFFICLAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Blumenfeld (continued) 
Now I come to the draft amendment put for-
ward by Mr. Kahn-Ackermann. Late this morn-
ing we came to agreement on this draft amend-
ment between parties and among ourselves, if I 
may put it that way. The version now before 
you, i.e. the draft of Mr. Kahn-Ackermann's 
Amendment No. 1, has my full support as Rap-
porteur, especially since both the General Affairs 
Committee and its Rapporteur have to be certain 
that the wording of a recommendation does not 
give rise to misunderstandings when it deals with 
a problem as important and difficult as that of 
Berlin. I therefore welcome the draft amendment 
before us, which I do not think I need read out. 
I welcome it all the more, Mr. President, since 
some reports in the international press and in 
the French press have given a rather false twist 
to my words of yesterday, some of which dealt 
with the Berliners' right of self-determination. 
With your permission, Mr. President, I should 
like, so that it may be minuted, to read a few 
lines from a letter I wrote yesterday to the edi-
tor of Le Monde (a newspaper for which I have 
the highest regard) in connection with this draft 
Recommendation. They run : 
"Even so, and though the quotations you 
have printed from this speech are accurate, 
the headline you have seen fit to give to 
your account does not match what was in 
my mind in the slightest. There was, in fact, 
no question of asking the people of Berlin 
to give up their right of self-determination 
so that a new status could be negotiated, but 
merely of not making self-determination a 
precondition for settling the question of 
Berlin as a whole, for reasons which are 
set out in the part of my speech which you 
have quoted." 
I have looked through the transcript of what I 
said yesterday, and I can find nothing that 
would justify a headline of this kind in any 
way. For this reason, I repeat, I am glad that 
the draft amendment put before us this after-
noon by Mr. Kahn-Ackermann and several other 
members of this Assembly will give us an oppor-
tunity not only of adopting this amendment 
endorsed by me, but also of clearing up any 
misunderstanding with regard to the recommen-
dation that may have arisen. 
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I would therefore, Mr. President, ask you and 
the Assembly to accept the amendment, as now 
put to you in written form, to the final paragraph 
of the recommendation, dealing with Berlin and 
its future role in the great confrontation between 
East and West. 
In closing, I would like to thank those spea-
kers who gave such unequivocal support to the 
report this morning. It is not only natural, but 
very right and proper, that dissenting voices 
should have been heard. This, I feel, lends all the 
more weight to those taking part in the discus-
sion who kindly expressed appreciation - and I 
am very grateful for this - of the realistic and 
objective considerations that I tried, on behalf of 
the Committee, to get into my report. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against the amendment sub-
mitted by Mr. Kahn-Ackermann L 
I shall therefore take a vote on the amendment 
by sitting and standing. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing). 
The amendment is adopted. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous 
and there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the amended draft 
Recommendation contained in Document 386 L 
Mr. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - In that 
case, the vote will be taken by roll-call. 
Mr. BLUMENFELD (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - There are two 
amendments, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
received only one amendment, that of Mr. Kahn-
Ackermann, No. 1. 
Mr. BLUMENFELD (Federal Republic of 
Germany) (Translation). - The second amend-
ment is going to be submitted to you, Mr. Presi-
dent. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Blumenfeld (suite) 
J'en viens alors a l'amendement presente par 
M. Kahn-Ackermann. En fin de matinee, nous 
nous sommes, dans les groupes et entre les grou-
pes, mis d'accord sur son texte. Le deuxieme texte 
qui nous est soumis maintenant, et qui constitue 
l'amendement n° 1 de M. Kahn-Ackermann, a 
mon entiere approbation en tant que rapporteur, 
d'autant plus, M. le President, qu'aussi bien la 
Commission des Affaires Generales que son rap-
porteur doivent etre tres attentifs a ce qu'aucun 
malentendu ne surgisse a cause des termes d'une 
recommandation qui s'occupe d'un probleme aussi 
important et aussi delicat que celui de Berlin. Je 
me rejouis done de l'amendement qui nous est sou-
mis et qu'il est inutile, je crois, de vous lire. 
M. le President, je m'en felicite d'autant plus 
que certaines informations parues dans la presse 
internationale et aussi dans la presse fran~aise 
ont donne un accent legerement errone au dis-
cours que j 'ai prononce hier et qui traitait, en par-
tie, du droit a l'autodetermination des Berlinois. 
A vec votre accord, M. le President, je voudrais, 
pour qu'elles soient notees dans le proces-verbal, 
vous lire quelques lignes de la lettre que j 'ai 
envoyee hier, a propos du present projet d'amen-
dement, au directeur du journal Le Monde, jour-
nal que je tiens en haute estime. Je cite dans le 
texte fran~ais : 
« Toutefois, meme si les citations de ce dis-
cours que vous presentez sont exactes, le titre 
que vous avez cru devoir donner a votre 
compte rendu ne correspond nullement a ma 
pensee. Il ne s'agissait en effet en aucun cas 
de demander aux Berlinois de renoncer a 
l'autodetermination pour qu'un nouveau sta-
tut soit negocie, mais simplement de ne pas 
faire de l'autodetermination un prealable au 
reglement de la question de tout Berlin, pour 
des raisons qui sont exposees dans la partie 
de mon discours que vous avez citee. » 
M. le President, je me suis fait remettre le compte 
rendu de mon expose d'hier. Je n'y trouve rien 
qui puisse donner lieu a un tel titre. C'est pour-
quoi, je le repete, je me rejouis que nous ayons, 
cet apres-midi, grace a l'amendement propose par 
M. Kahn-Ackermann et par de nombreux autres 
membres de cette assemblee, !'occasion non seule-
ment d'approuver cet amendement et, pour ma 
part, de souligner sa portee, mais de dissiper tout 
malentendu qui aurait pu surgir a propos du pro-
jet de recommandation. 
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Permettez-moi done, M. le President, de vous 
recommander, a vous et a l'Assemblee, d'adopter, 
dans le texte qui vous est soumis, l'amendement 
propose au dernier alinea du projet de recomman-
dation touchant Berlin et son role futur dans la 
grande confrontation entre l'Est et l'Ouest. 
M. le President, laissez-moi, pour terminer, 
adresser un mot de remerciement a mes collegues 
qui, ce matin, ont souligne avec tant de clarte la 
portee du rapport. Que d'autres voix se soient 
elevees, c'est non seulement nature!, mais parfai-
tement legitime. Elles n'auront fait que donner 
plus de poids a celles qui - et je leur en sais 
gre - ont bien voulu, au cours de la discussion, 
reconnaitre l'objectivite et le realisme qu'au nom 
de la commission, j 'ai essaye d'introduire dans le 
rapport. 
M. le PRESIDENT.- Quelqu'un demande-t-il 
la parole contre l'amendement presente par 
M. Kahn-Ackermann L 
Je mets done l'amendement aux voix par assis 
et leve. 
(Il est procide a un vote par assis et leve) 
L'amendement est adopte. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si 1' Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Y a-t-il une opposition au projet de recomman-
dation amende contenu dans le Document 386 L 
M. MARGUE (Luxembourg). - Oui, M. le 
President. 
M. le PRESIDENT.- Dans ces conditions, il 
y a lieu de proceder au vote par appel nominal. 
M. BLUMENFELD (Republique F'ederale 
d'Allemagne).- Il y a deux amendements, M. le 
President. 
M. le PRESIDENT. - Je n'ai re~u qu'un 
amendement, celui de M. Kahn-Ackermann, qui 
porte le no 1. 
M. BLUMENFELD (Republique F'Cderale 
d' Allemagne). - On va vous presenter le deu-
xieme, M. le President. 
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The PRESIDENT (Translation). - I am 
sorry, Mr. Blumenfeld, but the amendment must 
be in the possession of the President. 
The Assembly cannot be asked to vote on an 
amendment which has not been submitted to it. 
We have voted on a first amendment, No. 1 
submitted by Mr. Kahn-Ackermann. 
If there is a second amendment, I request you 
to let us have it immediately so that it may be 
translated. 
I call Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - On a point 
of order, Mr. President. I understand that a 
further amendment has now been tabled. This 
seems to be a very odd procedure, and I wonder 
if it is possible to clarify it a little. Are we now 
to be asked to vote on an amendment which 
none of us has seen ? If we are, I wish to object. 
This is not the way to treat the Assembly. If such 
is the wish of the Assembly, the vote should be 
put off until we have had time to see what the 
amendment looks like. 
Mr. BOURGOIN (h1rance) (Translation). -
I wish to speak. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Bourgoin. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
Mr. President, it seems impossible that members 
of the Assembly can accept an amendment we 
have not even had a chance of reading. 
Consequently, either the amendment is ruled 
out of order, because of having been submitted 
too late, or the vote is postponed so that we can 
examine it. 
I think this amendment was submitted after 
you had asked the Assembly to proceed to the 
vote. So there seems somewhat high-handed pro-
cedure here, to say the least. 
The PRESIDENT (Translation). -Does the 
Assembly agree to defer the vote so that the 
official text can be circulated in the Assembly 
and members can acquaint themselves with it 
before voting? (Assent) 
In the circumstances, we shall now proceed 
with the third draft Recommendation. 
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In Document 394, the Committee on Defence 
Questions and Armaments submits a draft 
Recommendation on the Chinese problem. 
Two amendments have been tabled to this 
draft Recommendation, one by Mr. Moutet and 
one by Mr. Housiaux. 
Mr. Moutet's amendment was worded as 
follows: 
1. At the end of the preamble, leave out : "in 
the evolution of the world" and insert : "in the 
political, military and economic evolution of the 
world". 
2. Add a second paragraph to the preamble as 
follows: 
"Considering that direct and regular con-
tacts may encourage it to pursue a peaceful 
foreign policy". 
3. In the text of the draft Recommendation 
proper, leave out : "in all international bodies" 
and insert: 
"with a view to considering the possibility 
of admitting it to the United Nations Secu-
rity Council, Formosa continuing to be 
simply a member of this body." 
Mr. Moutet withdrew his amendment, Amend-
ment No. 1, in order to table an amendment to 
Mr. Housiaux's amendment. 
Mr. Housiaux's amendment, Amendment No. 2, 
reads as follows: 
At the end of the preamble, leave out the 
words: "in the evolution of the world" and leave 
out the whole of the recommendation proper and 
insert instead : 
"in the political, military and economic 
evolution of the world ; 
Considering that direct and regular contacts 
may encourage it to pursue a peaceful for-
eign policy, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
(a) Seek to harmonise the policies of the 
member States with regard to China, in all 
international bodies ; and 
(b) Encourage the development of bilateral 
and multilateral political, economic and 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
lVL le PRESIDENT. - Je regrette, M. Blu-
menfeld, mais la presidence devrait l'avoir en sa 
possession. 
Il n'est pas possible de demander a l'Assemblee 
de voter sur un amendement qui ne lui a pas ete 
presente. 
Nous avons vote un premier amendement, celui 
qui etait presente par M. Kahn-Ackermann et 
qui porte le no 1. 
S'il y a un second amendement, je vous prie 
de nous le faire parvenir immediatement afin que 
nous puissions le faire traduire. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
lVL le President, je me permets de soulever une 
question de procedure. Je crois comprendre qu'un 
nouvel amendement vient d'etre depose. La pro-
cedure suivie me semble tres etrange et je me 
demande s'il est possible de clarifier quelque peu 
la situation. Devons-nous voter maintenant pour 
un amendement qu'aucun de nous n'a vu? Si oui, 
je m'y oppose. L'Assemblee ne saurait etre traitee 
de la sorte. Je propose, si tel est le desir de l'As-
semblee, que le vote soit reporte jusqu'a ce que 
nous ayons eu le temps d'etudier l'amendement. 
M. BOURGOIN (France). - Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT. -La parole est au colo-
nel Bourgoin. 
M. BOURGOIN (France). -M. le President, 
il me semble impossible que les membres de 
l'Assemblee puissent accepter un amendement que 
nous n'avons meme pas pu lire. 
Par consequent, ou bien l'amendement est 
refuse parce que presente trop tard, ou alors le 
vote est retarde pour qu'on puisse l'etudier. 
Je crois que cet amendement a ete presente 
alors que vous aviez deja demande de passer au 
vote. Cela me semble etre, pour le moins, une pro-
cedure quelque peu cavaliere. 
M. le PRESIDENT. - L'Assemblee est-elle 
d'accord pour reporter ce vote afin de permettre 
la distribution du texte officiel a l'Assemblee et 
de permettre a ses membres d'en prendre connais-
sance avant le vote ? (Assentiment) 
Dans ces conditions, nous passerons maintenant 
au troisieme projet de recommandation. 
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Dans le Document 394, la Commission des 
Questions de Defense et des Armements pre-
sente un projet de recommandation sur le pro-
bleme chinois. 
Ce projet de recommandation a fait l'objet de 
deux amendements, qui etaient presentes, l'un par 
M. Moutet, l'autre par M. Housiaux. 
L'amendement de M. Moutet etait ainsi libelle: 
1. A la fin du considerant, remplacer les roots : 
« dans !'evolution du monde » par les roots : 
« dans !'evolution politique, militaire et economi-
que du monde ». 
2. Ajouter un deuxieme considerant ainsi 
redige: 
« Considerant que des contacts directs et 
repetes sont susceptibles de !'inciter a une 
politique exterieure pacifique ». 
3. Dans le texte de la recommandation elle-
meme, remplacer les roots : « dans toutes les ins-
tances internationales » par le membre de phrase 
suivant: 
« pour envisager la possibilite de l'admettre 
au Conseil de Securite de l'O.N.U., Formose 
continuant a etre simple membre de celle-ci ». 
M. Moutet a retire cet amendement qui portait 
le n° 1 pour deposer un sous-amendement a 
l'amendement de M. Housiaux. 
1/amendement de M. Housiaux est ainsi con~u : 
Dans le projet de recommandation, apres les 
roots : « un role de plus en plus important », 
remplacer la suite du texte par les dispositions 
suivantes : 
« dans !'evolution politique, militaire et eco-
nomique du monde ; 
Considerant que des contacts directs et repe-
tes paraissent susceptibles de !'inciter a une 
politique exterieure pacifique, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
(a) De rechercher une harmonisation de la 
politique suivie par les Etats membres a 
l'egard de la Chine, clans toutes les instances 
internationales, et 
(b) De favoriser le developpement de rela-
tions bilaterales et multilaterales clans les 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
cultural relations between the member coun-
tries of Western European Union and the 
People's Republic of China with a view to 
considering the possibility of its entry into 
the United Nations." 
The amendment to the amendment (originally 
No. 1), submitted by Mr. Moutet, is as follows: 
At the end of the amendment, add the words : 
"and under what conditions." 
I call Mr. Housiaux to explain his amendment. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation).-
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the chief 
object of the amendment which I have tabled is 
to include in the text the essence of what Mr. 
Bourgoin said in his draft Recommendation, also 
the main idea put forward by Mr. Moutet in his 
amendment, and, lastly, to maintain the draft 
Recommendation submitted by our Committee. 
That is why the text, jettisoning what belonged 
in reality to the report, reads as follows : 
"Considering that the Chinese revolution is 
historical and as a result China will be called 
upon to play an increasingly important 
role ... " 
This is Colonel Bourgoin's wording, to which 
is now added Mr. Moutet's : 
"in the political, military and economic evo-
lution of the world ; 
Considering that direct and regular contacts 
may encourage it to pursue a peaceful for-
eign policy, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
(a) Seek to harmonise the policies of the 
member States with regard to China, in all 
international bodies ... " 
This is again Colonel Bourgoin's text. 
"(b) Encourage the development of bilateral 
and multilateral political, economic and 
cultural relations between the member coun-
tries of Western European Union and the 
People's Republic of China with a view to 
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considering the possibility of its entry into 
the United Nations." 
At this point, allow me to pick a little quarrel 
with Mr. Moutet. 
I thought I had been cautious enough in my 
wording when I put : 
"considering the possibility of its entry into 
the United Nations". 
Mr. Moutet tells us that he would prefer an 
additional phrase to be added to the amendment 
he has tabled, to read as follows : 
"At the end of the amendment, add the 
words 'and under what conditions'." 
For my part, I thought that "under what con-
ditions" was implied in my amendment by the use 
of the word "possibility". Since it is merely a 
question of making the text clearer, I gladly 
endorse Mr. Moutet's amendment. 
The last paragraph would then read as follows: 
"(b) Encourage the development of bilateral 
and multilateral political, economic and 
cultural relations between the member coun-
tries of Western European Union and the 
People's Republic of China with a view to 
considering the possibility of its entry into 
the United Nations, and under what con-
ditions." 
In this way I have the satisfaction of being 
fully in agreement with Mr. Moutet. 
To Mr. Margue, all I would say is that I did 
not understand very clearly the speech he made 
this morning. 
It was no purpose of mine to sing the praises 
of the present regime in the People's Republic 
of China and, if he had heard the speech I made 
here earlier, he would have noted the distinction 
I drew between assemblies such as our own and 
assemblies like that of the United Nations, where 
it has been decided and is henceforth accepted 
that universality is the guiding principle. I 
added, and he did not hear what I said then, 
that it was hard to understand China's not being 
a member of the United Nations when Chinese 
power loomed large in all the problems of East 
and South-East Asia. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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domaines politique, economique et culturel 
entre les pays membres de l'U.E.O. et la 
Chine populaire, dans le hut d'envisager 
la possibilite de son entree a !'Organisation 
des Nations Unies. » 
Le sous-amendement (n° 1) presente par 
M. Moutet est le suivant : 
A la fin du texte de l'amendemen+, ajouter les 
mots suivants : «et dans queUes conditions». 
La parole est a M. Housiaux pour soutenir son 
amendement. 
M. HOUSIAUX (Belgique).- M. le President, 
Mesdames, Messieurs, l'amendement que j 'ai pre-
sente a pour objet principal de reprendre dans 
son texte l'essentiel de ce que dit M. Bourgoin 
dans son projet de recommandation, de reprendre 
d'autre part l'idee principale emise par M. Moutet 
dans son amendement et, enfin, de maintenir le 
projet de recommandation presente par notre 
commission. 
C'est la raison pour laquelle le texte, en aban-
donnant ce qui appartenait en realite au rapport, 
se lit comme suit : 
« Considerant que la revolution chinoise est 
un evenement historique dont le deroulement 
amenera la Chine a jouer un role de plus en 
plus important ... » 
C'est le texte du colonel Bourgoin , a quoi 
s'ajoute le texte de M. Moutet : 
« ... dans !'evolution politique, militaire et 
economique du monde ; 
Considerant que des contacts directs et repe-
tes paraissent susceptibles de !'inciter a une 
politique exterieure pacifique, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
(a) de rechercher une harmonisation de la 
politique suivie par les Etats membres a 
l'egard de la Chine dans toutes les instances 
internationales ... » 
C'est de nouveau le texte du colonel Bourgoin: 
« (b) de favoriser le developpement de rela-
tions bilaterales et multilaterales dans les 
domaines politique, economique et culturel 
entre les pays membres de l'U.E.O. et la 
Chine populaire, dans le but d'envisager la 
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possibilite de son entree a !'Organisation des 
Nations Unies ». 
Permettez-moi de faire ici une petite querelle 
au President Moutet. 
J e croyais a voir ete d'une prudence suffisante 
en disant dans le texte : 
« envisager la possibilite de son entree dans 
!'Organisation des Nations Unies ». 
Le President Moutet nous dit qu'il prefererait 
que l'on ajoutat au texte l'amendement qu'il a 
depose et qui se lit comme suit : 
« A la fin du texte de l'amendement, ajouter 
les mots suivants : 'et dans queUes condi-
tions'. » 
En ce qui me concerne, je pensais que « dans 
queUes conditions » etait implique par le mot de 
mon amendement : « possibilite ». Puisqu'il s'agit 
simplement d'apporter plus de clarte au texte, 
je me rallie volontiers au sous-amendement du 
President Moutet. 
Dans ces conditions, la derniere phrase se 
lirait desormais ainsi : 
« (b) de favoriser le developpement de rela-
tions bilaterales et multilaterales dans les 
domaines politique, economique et culturel, 
entre les pays membres de l'U.E.O. et la 
Chine populaire, dans le but d'enYisager la 
possibilite de son entree a !'Organisation des 
Nations Unies et dans queUes conditions». 
J'ai ainsi, je pense, le plaisir d'etre en accord 
total avec M. Moutet. 
Je voudrais dire a l\L Margue que je n'ai pas 
bien compris son intervention de ce matin. 
Le but que je poursuivais n'etait pas de faire 
l'eloge du regime de la Chine populaire et, s'il 
avait entendu !'intervention que j'ai faite a cette 
tribune, il aurait pu, par la meme occasion, re-
marquer la distinction que j'ai faite entre, d'une 
part, les assemblees semblables a la notre et, 
d'autre part, les assemblees comme ceUe des Na-
tions U nies oil il a ete decide et oil il est desor-
mais de doctrine qu'il s'agit de faire des assem-
blees universeUes. J'ajoutais - puisqu'il ne 
m'avait pas entendu a ce moment-la - que, tous 
les problemes de la vie de l'est et du sud-est 
asiatique etant domines par la puissance chinoise, 
il etait difficilement comprehensible que celle-ci 
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. These are the explanations I wished to give 
h1m. I was told, at the door when I came into 
the hall, for I was detained by other obligations, 
that he had been slightly aggressive towards me. 
I am certainly not being aggressive towards him. 
I am merely giving him explanations which 
might have avoided a show of aggression I my-
self did not witness. 
The PRESIDENT (Translation).- Does Mr. 
Moutet wish to speak to his amendment or is he 
satisfied with Mr. Housiaux's remarks ? 
Mr. MOUTET (France) (Translation).- The 
explanations given seem quite sufficient to me. 
Our colleagues can see from those words that 
there is no question of our making up our minds 
immediately concerning the admission of the 
People's Republic of China to the United Nations 
but simply of a possibility, which leaves the gov~ 
crnments completely free to harmonise their 
policies, whether or not they have recognised this 
government. But it also enables us to acknow-
ledge that the People's Republic of China exists 
and to say to it: "If you were offered a seat 
what would be your terms?" Then discussio~ 
could begin, and we should have brought to the 
fore a problem which we have no right to ignore. 
Everyone's freedom, yours, my dear colleague, 
as much as that of the governments, is entirely 
conditioned by the decisions taken on this ques-
tion of the admission of the People's Republic of 
China to the United Nations. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - What is 
the opinion of the Committee, Mr. Bourgoin? 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
The Committee accepts the amendments. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak L. 
I call Mr. van Riel. 
Mr. van RIEL (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, I would like to say one or two 
words on Mr. Housiaux's amendment. As we 
listened to Mr. Kliesing this morning I was 
reminded of "The Sorrows of Young Werther" 
- the scene in the Imperial High Court at Wetz-
lar. However, we have not yet reached that 
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situation. But we must be careful that we do not 
after a partial check in our own affairs, push 
too quickly into other fields . 
I have four objections to Mr. Housiaux's 
amendment. First of all, to the words : 
"Considering that the Chinese revolution is 
historical and as a result China will be call-
ed upon to play an increasingly important 
role ... " 
This is making prophecies, Mr. President. No 
one knows how long China's development in this 
form is going to last. Everyone may have his own 
ideas, but it is not wise for our Assembly to make 
a statement. 
Secondly, why these contacts? The Chinese 
people have an enormous amount of self-aware-
ness, and it is China that will decide where con-
tacts shall be made, not us. What point is there 
in waging the cold war against China with 
i~ferior weapons ? We are not prepared in the 
slightest for a regular exchange of views with 
China. When I see how the younger generation 
in China is solidly behind the State - which is 
not the case everywhere in Europe - I am not 
at all sure that exchanging Yiews with China 
would impress the Chinese very much. 
Thirdly, Mr. President, Red China has com-
mitted crimes against my country under inter-
national law, and under these circumstances I am 
not very keen on contacts. 
~ourthly - and politically the most important 
pomt- why a harmonising of policy? I think this 
is quite impossible. There are countries in Europe 
(you have only to read Le Figaro to discover 
this) trying all the time to hamper the Americans 
in their Vietnam policy, an important part of 
policy towards China. Under these circumstances 
harmonisation, which may be useful one day' wo~d at the prese~t time be tantamount to sup~ 
portmg French pohcy on a point which some at 
least of us would disagree with. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. V edovato. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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ne soit pas membre de !'Organisation des Na-
tions U nies. 
Tels sont les quelques mots d'explication que 
je voulais lui donner. On m'a assure, a la porte 
de cette salle, car j'etais retenu par d'autres 
obligations, qu'il avait ete un peu agressif a mon 
egard ; je ne le suis certainement pas au sien 
et je me contente de lui donner les explications 
qui lui auraient peut-etre evite une agressivite 
dont je n'ai d'ailleurs pas ete le temoin. 
M. le PRESIDENT. - Je demande a M. 
Moutet s'il desire prendre la parole pour soutenir 
son sous-amendement ou s'il s'en remet aux ob-
servations de M. Housiaux. 
M. MOUTET (France).- Ces explications me 
paraissent amplement suffisantes. Elles montrent 
en effet a nos collegues qu'il ne s'agit pas pour 
nous de nous prononcer immediatement sur Fad-
mission de la Chine populaire aux Nations Unies, 
mais qu'il s'agit simplement d'une possibilite qui 
l~isse toute liberte aux gouvernements, qu'ils 
a~ent reconnu ce gouvernement ou ne l'aient pas 
reconnu, pour harmoniser leurs positions. Cela 
permet egalement de ne pas ignorer, tout de 
meme, qu'il existe une Chine populaire et de lui 
d~r~ : « Si on vous offrait d'entrer, queUes con-
ditiOns y mettriez-vous ~ » A ce moment, il y 
aurait une discussion, mais nous aurions pose le 
probleme que nous n'avons pas le droit d'ignorer. 
La liberte de chacun, aussi bien la votre, mon 
cher collegue, que celle des gouvernements est 
. ' , , ' ent~erement reservee sur le fond meme de !'ad-
mission de la Chine populaire dans les Nations 
Unies. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Quel est l'avis de la 
commission, M. Bourgoin ? 
M. BOURGOIN (France). - La commission 
accepte les amendements. 
M. le PRESIDENT. - Quelqu'un demande-
t-il la parole ? 
La parole est a M. van Riel. 
M. van RIEL (Pays-Bas) (Traduction). - M. 
le President, Mesdames et Messieurs, je voudrais 
tout de meme dire quelques mots a propos de 
l'amendement de M. Housiaux. Ce matin, pen-
dant que j'ecoutais M. Kliesing, les « Souffrances 
du jeune Werther » me sont venues a l'esprit. Je 
pensais, en effet, a la Cour imperiale de W etz-
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lar. Nous n'en sommes pas encore lit M. le Pre-
side.nt. Ma~ nous dev~ns prendre ga~de qu'apres 
av01r part~ellement echoue dans notre tache no~ n~ nous lancions pas, ailleurs, dans un~ 
actiOn mtempestive. 
A l'amendement de M. Housiaux, j'ai quatre 
objections a faire. Premierement, a propos de 
ces mots: 
« Considerant que la revolution chinoise est 
un evenement historique dont le deroule-
ment amenera la Chine a jouer un role 
de plus en plus important ... » 
Ceci est de la prophetic, M. le President. Per-
sonne ne sait combien de temps encore la Chine 
continuera a evoluer dans ce sens. Chacun peut 
avoir son opinion la-dessus, mais il n'est pas 
sage pour notre assemblee de se prononcer sur 
ce point. 
Deuxiemement, pourquoi ces contacts ~ Le peu-
ple chinois est extraordinairement conscient de 
soi-meme. C'est la Chine qui choisira les points 
de contact et non pas nous. A quoi bon, des lors, 
mener une guerre froide contre la Chine avec des 
moyens insuffisants ~ Nous ne sommes pas du 
tout prepares a un echange d'idees regulier avec 
elle. Quand je vois combien la jeune generation 
e~ C~ine soutie~t fermement l 'Etat - ce qui 
n arrive pas touJours en Europe - je ne suis 
pas tenement sur qu'un echange d'idees avec la 
Chine impressionne particulierement les Chinois. 
Troisiemement, la Chine rouge a commis a 
l'egard de mon pays, des actes contraires 'au 
droit des gens. Dans ces conditions je ne tiens 
pas beaucoup a de tels contacts. , 
Quatriemement - et c'est la, au point de vue 
politique, le plus important - a quoi bon une 
harmonisation des politiques ~ Je la considere 
comme une impossibilite totale. Il y a en Europe 
de~, p~ys - et pour s'en rendre compte, on n'a 
qu a hre « Le Figaro » - ou l'on tente conti-
nuellement de gener les Americains dans leur 
politique vietnamienne, element essentiel pour-
taut de leur politique chinoise. Dans ces condi-
tions, une poursuite de !'harmonisation qui, du 
reste, sera peut-etre un jour opportune, equi-
vaudrait pour l'instant a appuyer plus ou moins 
la politique frangaise dans un sens qu'une partie 
du moins d'entre nous se refuse a suivre. (Ap-
plaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Vedovato. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. VEDOVATO (Italy) (Translation).- Mr. 
President, with reference to what I said yester-
day about the Chinese problem, and to my stated 
objection to part of Mr. Moutet's amendment, I 
must also emphasise that I am opposed to part 
of Mr. Housiaux's amendment : I agree with the 
first paragraph, in which Mr. Housiaux makes 
the same proposal that I myself made - "con-
sidering that direct and regular contacts may 
encourage it to pursue a peaceful foreign policy"; 
but I am opposed to the final paragraph, i.e. : 
"Encourage the development of bilateral 
and multilateral political, economic and cul-
tural relations between the member coun-
tries of Western European Union and the 
People's Republic of China with a view to 
considering the possibility of its entry into 
the United Nations and under what condi-
tions." 
If we accept, as we do, the need to harmonise 
the policies of WED members in regard to China, 
it is clearly the responsibility of these member 
States to study whether or not it is expedient to 
encourage the development of political, economic 
and cultural relations on a bilateral basis ; so 
that to say, as the last paragraph of Mr. Hou-
siaux's amendment does, "with a view to con-
sidering the possibility of China's entry into the 
United Nations", even subject to certain con-
ditions, is tantamount to recommending a solu-
tion which can only follow on the basis of various 
factors which do not come within the competence 
of our Committee, for it is the task of the 
sovereign States represented in the appropriate 
body of the United Nations to take a decision of 
this kind. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - If I 
understand l\1r. V edovato correctly, he wants to 
vote separately on each part of Mr. Housiaux's 
amendment, as amended by Mr. Moutet. (Mr. 
V edovato indicated his assent) 
I shall therefore put Mr. Housiaux's amend-
ment to the vote in separate parts. First the 
preamble and down to the end of paragraph (a) 
of the operative part of the recommendation. 
I put this part of Mr. Housiaux's amendment, 
as amended by Mr. Moutet, to the vote by sitting 
and standing. 
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(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
The first part of the amendment is agreed to. 
Now, I put to the vote the second part of Mr. 
Housiaux's amendment, as amended by Mr. 
Moutet. 
I would remind the Assembly that we are now 
voting on paragraph (b). 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom) 
(Translation). - I wish to speak. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Gordon Walker. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom).-
Is that including Mr. Moutet's amendment? 
The PRESIDENT (Translation).- We are in 
the middle of a vote. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom).-
If I want to vote against Mr. Moutet's amend-
ment but for l\1r. Housiaux's amendment without 
Mr. Moutet's amendment, how do I vote Y 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. Gor-
don Walker, you should have made your request 
before voting was started on the different parts 
of Amendment No. 2 by Mr. Housiaux. 
I cannot accede to your request. Voting has 
begun, and I must follow parliamentary proce-
dure. 
This being the case, I remind the Assembly 
that I am putting to the vote the second part of 
Mr. Housiaux's amendment, as amended by Mr. 
Moutet. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
The second part of the amendment is agreed to. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - On a 
point of order. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Brown. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - On a 
point of order, may I raise a matter of order 7 
For the life of me, I cannot understand how you 
conducted that vote, Mr. President. First of all, 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. VEDOVATO (Italie) (Traduction).- M. le 
President, hier, lorsque j 'ai par le du probleme 
chinois, j'ai declare que j'etais contre une partie 
de l'amendement de M. Moutet ; et je confirme 
egalement que je suis contre une partie de l'amen-
dement de M. Housiaux. J'approuve le premier 
paragraphe, dans lequel M. Housiaux a propose, 
comme je l'avais fait moi-meme, de modifier le 
texte de la recommandation et de dire : « Consi-
derant que des contacts directs et repetes parais-
sent (au lieu de sont) susceptibles de l'inciter a 
une politique exterieure pacifique ». Mais je suis 
oppose au dernier alinea de l'amendement : 
« de favoriser le developpement de relations 
bilaterales et multilaterales dans les domaines 
politique, economique et culturel entre les 
pays membres de l'U.E.O. et la Chine popu-
laire, dans le but d'envisager la possibilite 
de son entree a !'Organisation des Nations 
Unies et dans queUes conditions». 
En effet, si nous reconnaissons, comme c'est le 
cas, la necessite d 'harmoniser la politique sui vie 
par les Etats membres de l'U.E.O. a l'egard de 
la Chine, c'est evidemment a ces Etats qu'il appar-
tient d'examiner s'il est possible ou non de favo-
riser le developpement des relations bilaterales 
dans les domaines politique, economique et cul-
ture!. Affirmer, comme M. Housiaux dans la der-
niere partie de son amendement, qu'il convient de 
le faire, « dans le but d'envisager la possibilite 
de !'entree de la Chine a !'Organisation des Na-
tions Unies », meme dans certaines conditions, 
revient a recommander une solution qui ne peut 
resulter que du concours de divers facteurs ne 
relevant pas de la competence de notre commis-
sion, car c'est aux Etats souverains representes 
au sein de l'organe competent de !'Organisation 
des Nations Unies qu'il appartient de prendre une 
decision de cette nature. 
Merci M. le President. 
M. le PRESIDENT. - Si j'ai bien compris 
M. V edovato, il demande le vote par division de 
l'amendement de M. Housiaux sous-amende par 
M. Moutet. (M. Vedovato fait un geste d'assen-
timent) 
En consequence, je vais le mettre aux voix par 
division. En premier lieu, je mets aux voix 
l'amendement de M. Housiaux dans ses conside-
rants et dans la premiere partie de la recomman-
dation, jusqu'a la lettre (b) exclue. 
Je mets aux voix, par assis et leve, cette partie 
de l'amendement de M. Housiaux sous-amende par 
M. Moutet. 
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(IZ est procede a un vote par assis et leve) 
La premiere partie de l'amendement est adop-
tee. 
Je mets aux voix la seconde partie de l'amen-
dement de M. Housiaux, sous-amende par 
M. Moutet. 
Je rappelle qu'il s'agit du point (b) de l'amen-
dement. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni). - Je 
demande la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Gordon Walker. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - L'amendement de M. Moutet est-il 
compris dans ce texte ? 
M. le PRESIDENT.- Le vote est commence. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Si je desire voter contre l'amende-
ment de M. Moutet, mais pour l'amendement de 
M. Housiaux sans le sous-amendement de 
M. Moutet, comment dois-je proceder? 
M. le PRESIDENT. -M. Gordon Walker, 
vous auriez du presenter votre demande avant 
que je ne mette aux voix, par division, l'amen-
dement no 2 de M. Housiaux. 
Je ne puis vous donner satisfaction, le scrutin 
etant ouvert. Je dois suivre la regie parlemen-
taire. 
Dans ces conditions, je rappelle que je mets 
aux voix la deuxieme partie de l'amendement de 
M. Housiaux, sous-amende par M. Moutet. 
(IZ est procede a un vote par assis et leve) 
La deuxieme partie de l'amendement est adop-
tee. 
M. BROWN (Royaume-Uni) (Traduction).-
Je demande la parole sur une question de proce-
dure. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Brown. 
M. BROWN (Royaume-Uni) (Traduction). -
Puis-je poser une question de procedure? M. le 
President, je n'ai rien compris a la maniere dont 
vous avez procede a ce vote. On nous a d'abord 
OFFICLAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Brown (continued) 
we had the substantive motion on which we were 
asked to vote. To that we had two amendments. 
You have taken the vote on the basis o£ highlight-
ing the second amendment, but half way through 
you added a third amendment. We are not in a 
position to give our views on the second amend-
ment because you have now put it to the vote. It 
is up to this Assembly, having made up its mind 
on the second amendment, to decide whether or 
not to have it further amended by the third 
amendment. You have confused the issue by plac-
ing together on the same paper the second and 
third amendments. 
I submit that, by putting the third amendment, 
you have not permitted us to vote on the second 
amendment as a whole. I ask you to reconsider 
whether that vote you have just taken is valid. 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. 
Brown, you have not followed the discussion. 
Mr. Housiaux submitted Amendment No. 2 to 
the draft Recommendation. 
This amendment was in turn amended by Mr. 
Moutet. 
Mr. Housiaux, when he spoke to his amend-
ment before the Assembly, accepted Mr. Moutet's 
amendment thereto (No. 1). That is why Mr. 
Moutet endorsed Mr. Housiaux's amendment. 
Consequently, we had only one amendment 
before us, Mr. Housiaux's. 
Then Mr. V edovato asked £or a vote on the 
separate parts and we consequently voted in this 
way. 
I£ anyone wanted another vote on the same 
lines, they should have asked £or it. That is the 
rule. This procedure is not peculiar to our 
Assembly. It is applied in all parliaments. 
I must apply the Rules o£ Procedure. 
(Applause) 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - May I have the floor? 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kliesing. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation).- Mr. President, now that 
we have reached the final vote on the draft 
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Recommendation, I move that the entire draft 
Recommendation be referred back to the Com-
mittee £or further discussion. My reasons £or 
doing this are as follows : 
The text now before us says that the Council 
o£ Ministers should be asked to encourage the 
development o£ multilateral political, economic 
and cultural relations between the countries o£ 
·western European Union and the People's 
Republic o£ China. The question o£ multilateral 
political, economic and cultural relations between 
WEU and the People's Republic o£ China seems 
to me to be so difficult and fraught with prob-
lems that I would have liked - in order finally 
to make up my mind- to hear from the Com-
mittee concerned how it envisages such multi-
~ateral relations. At the present moment, £or 
mstance, I have no clear picture o£ what multi-
lateral cultural relations between Western Euro-
pean Union and Red China would be like at a 
time when the Red Guards' cultural revolution 
is going on in China. (Prolonged applause) So, 
because I £eel this very complex and difficult 
question needs more thorough discussion, I move 
that the entire draft Recommendation in its 
present form, be referred back £or reconsidera-
tion by the Committee. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Klie-
sing has asked for the draft Recommendation to 
be referred back to the Committee and Mr. Hou-
siaux wishes to speak against this. 
I call Mr. Housiaux. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation).-
Mr. President, I am not against Mr. Kliesing's 
proposal. 
Mr. Kliesing has, in actual £act, voted twice 
against the amendment. He has the advantage, or 
rather the disadvantage in this case, o£ being my 
neighbour, so I can see how he votes. (Laughter) 
He has been beaten twice, and now he is cast-
ing around for some straw to clutch at. 
I am quite prepared to let him have one. How-
ever, I would begin by saying that the text is 
already agreed to. 
The PRESIDENT (Translation). - The two 
parts o£ the amendment have been agreed to, but 
not the recommendation. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
111. Brown (suite) 
demande de voter sur une recommandation de 
fond qui faisait l'objet de deux amendements. 
Vous avez procede au vote en expliquant le deu-
xieme amendement, mais chemin faisant vous en 
avez ajoute un troisieme. Nous ne pouvons pas 
donner notre point de vue sur le deuxieme amen-
dement, puisque vous l'avez deja fait voter. Or, 
il appartient a l'Assemblee, une fois qu'elle s'est 
prononcee sur le deuxieme amendement, de deci-
der s'il convient ou non de modifier le texte par 
le troisieme amendement. Vous avez cree de la 
confusion en reunissant le deuxieme et le troi.-
sieme amendements dans le meme texte. 
A mon avis, en incluant le troisieme amende-
ment, vous nous avez empeche de nous prononcer 
sur le deuxieme amendement dans son ensemble. 
J e vous demande de verifier si le vote auquel il 
vient d'etre procede est valable. 
lVI. le PRESIDENT. - lVI. Bro,vn, vous n'avez 
pas suivi la discussion. 
lVI. Housiaux a presente un amendement no 2 
au projet de recommandation. 
Cet amendement a ete sous-amende par 
l\f. lVIoutet. 
lVI. Housiaux a defendu son amendement a la 
tribune et a accepte le sous-amendement no 1 de 
lVI. Moutet. C'est pourquoi lVI. lVIoutet s'est rallie 
a l'amendement de lVI. Housiaux. 
En consequence, nous sommes en presence d'un 
seul amendement, celui de lVI. Housiaux. 
Puis, M. V edovato a demande un vote par divi-
sion. Nous avons done procede a ce vote. 
Si un autre vote par division etait desire, il 
fallait le demander. C'est le reglement. Cette pro-
cedure n'est pas particuliere a notre assemblee ; 
elle est appliquee dans tons les parlements. 
Je suis tenu d'appliquer le Reglement. (Applau-
dissements) 
M. KLIESING (Republique Federale d'Alle-
magne). - Je demande la parole. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Klie· 
sing. 
M. KLIESING (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - lVI. le President, je 
demande qu'avant d'etre mis aux voix, l'ensem-
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ble du projet de recommandation soit renvoye a 
la commission afin d'etre reexamine. Voici com-
ment je justifie ma demande. 
Dans le texte que nons avons sous les yeux, le 
Conseil des Ministres est invite a favoriser le de-
veloppement de relations multilaterales, dans les 
domaines politique, economique et culture!, entre 
les pays membres de l'U.E.O. et la Republique 
populaire de Chine. La question de ces relations 
multilaterales, dans les domaines culturel, poli-
tique et economique, entre l'U.E.O. et la Repu-
blique populaire de Chine me parait etre si deli-
cate et soulever tant de problemes que je desire-
rais, avant de me faire une opinion definitive, 
apprendre de la commission competente comment 
elle congoit ces relations multilaterales. Ainsi, je 
ne vois pas clairement pour l'instant, alors que 
bat son plein la revolution culturelle des gardes 
rouges en Chine, comment devraient s'organiser 
des relations multilaterales, sur le plan culturel, 
entre l'U.E.O. et la Chine rouge. (Nombreux 
applaudissements) C'est done parce que je crois 
que cette question tres eompliquee, tres difficile, 
necessite encore un examen approfondi au sein 
de la commission competente que je demande le 
renvoi en commission du projet de recommanda-
tion dans sa redaction actuelle. 
l\I. le PRESIDENT. - M. Kliesing m'a de-
mande le renvoi en commission et l\1. IIousiaux 
a demande la parole contre ce renvoi. 
La parole est a M. Housiaux. 
M. HOUSIAUX (Belgiqne). - l\I. le Presi-
dent, je ne suis pas contre la proposition de M. 
Kliesing. 
l\I. Kliesing, en effet, a vote deux fois contre 
l'amendement. Il a l'avantage ou plutot le des-
avantage, en l'espece, d'etre mon voisin et, des 
lors, je puis surveiller sa maniere de voter. 
(Rires) 
Il a done ete battu deux fois et essaye, in ex-
tremis, une maniere de sam·etage. 
Quant a moi, je suis pret a lui jeter cette 
bouee de sauvetage. Mais je commence d'abord 
par constater que la recommandation est deja 
adoptee. 
M. le PRESIDENT. - Les deux parties de 
l'amendement sont adoptees, mais non pas la 
recommandation. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation).-
What I would point out is that the text has 
been agreed to down to and including para-
graph (b). 
Ladies and Gentlemen, it is really difficult to 
make oneself heard. I would ask you to be so 
good as to re-read the text of Amendment No. 2. 
As I had a shrewd idea what would happen, I 
incorporated the whole of the recommendation in 
the actual text of my amendment. The recom-
mendation is therefore agreed to. 
Mr. VOS (Netherlands). - On a point of 
order. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Allow me to finish, Mr. V os ! I would also point 
out, if I may, that your country has recognised 
the People's Republic of China, whereas mine has 
not. You are therefore at a disadvantage. 
(Laughter) · 
Generally speaking, although my amendment 
has been agreed to, the competent Committee 
always has the power to take a matter up again 
and re-examine it. 
But today a decision has been taken. If Mr. 
Kliesing, after being beaten twice, wants to try 
a third time, Mr. President, he can propose in his 
own Committee that it take up any question. 
Meanwhile, the text has been agreed to, and I 
do not see why a fruitless discussion should be 
continued, for it is a tradition in our Assembly 
that committees can always take up, or take up 
again, problems which arise, or arise again, as 
and when required. 
Let Mr. Kliesing make his proposal in the Com-
mittee. It is no longer a matter for the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Hou-
siaux, I am not going into the substance of the 
discussion. I would merely repeat that the posi-
tion is as follows. The two parts of your amend-
ment, as amended by Mr. Moutet, have been 
agreed to, but the draft Recommendation as a 
whole has not yet been put to the vote. This has 
still to be done. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I feel obliged to revert to one 
point. 
My amendment has been adopted as from : 
"and leave out the whole of the recommendation 
proper and insert instead." 
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I do not think that anything can have been 
changed ... 
The PRESIDENT (Translation).- I repeat, 
no vote has yet been taken on the draft Recom-
mendation as a whole submitted by the Commit-
tee on Defence Questions and Armaments ! That 
is something quite different. 
Mr. VOS (Netherlands). - Mr. President, in 
my opinion, you are quite right. We only adopted 
the amendment because it was better than the 
original text. However, as I do not like the 
amendment, I will vote against the amended 
recommendation in its present form. 
The PRESIDENT (Translation).- Allow me 
to explain the position so that there can be no 
doubt. 
We have voted on the two parts of Mr. Hou-
siaux's amendment. 
We still have to vote on the draft Recommen-
dation as a whole. Meanwhile I have received 
from Mr. Kliesing a request that it be referred 
back to Committee. 
Before proceeding with the vote on the draft 
Recommendation as a whole, therefore, the 
Assembly has to decide whether or not to refer 
it back to Committee. 
Is that clear? (Assent) 
I call on the Assembly to decide whether the 
draft Recommendation should be referred back 
to Committee. 
I call Mr. Dassie. 
Mr. DASSIE (France) (Translation). - Mr. 
President, I request a roll-call vote. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone support the request for a roll-call vote ? 
I must remind the Assembly that this request 
must be supported by 10 or more Representatives 
in order to be valid. 
If the request for a roll-call vote is not sup-
ported, a vote will be taken by sitting and 
standing. 
I would like the Assembly's view on the request 
for a roll-call vote. 
I note that the request has not been supported 
by 10 Representatives. 
I shall now take a vote on the proposal to refer 
the draft Recommendation back to Committee. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. HOUSIAUX (Belgique). - Ce que je 
constate, c'est que le texte a ete adopte, jusques 
et y compris le point (b). 
Mesdames, Messieurs, i1 est vraiment difficile 
de s'expliquer. Je vous demande de bien vouloir 
relire le texte de l'amendement no 2. Imaginant 
ce qui allait se passer, j'ai repris la totalite de la 
recommandation dans le texte meme de mon 
amendement, par consequent la recommandation 
est adoptee. 
M. VOS (Pays-Bas) (Traduction). - Je de-
mande la parole sur un point d'ordre. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - Laissez-moi 
terminer, M. V os. D'ailleurs, je me permettrai de 
vous dire que votre pays a reconnu la Chine po-
pulaire, alors que la Belgique ne l'a pas fait. 
Dans ces conditions, vous vous trouvez dans une 
position d'inferiorite. (Rires) 
Dans !'ensemble, mon amendement ayant ete 
adopte, il est toujours du pouvoir de la com-
mission competente de se ressaisir d'un probleme 
et de le reexaminer. 
Mais aujourd'hui un vote est acquis. Et si 
M. Kliesing, ayant ete battu deux fois, desire 
courir sa chance une troisieme fois, il lui est 
loisible, M. le President, de proposer a sa propre 
commission n'importe quel examen. 
En attendant, le texte est adopte, et je ne vois 
pas pourquoi un debat inutile se poursuivrait, 
car il est de tradition dans notre assemblee 
qu'une commission ait toujours la possibilite de 
se saisir et de se ressaisir de problemes au fur 
et a mesure qu'ils se posent ou se reposent. 
Que M. Kliesing fasse done sa proposition a la 
commission. Ce n'est plus ici une question qui 
releve de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT. - M. Housiaux, je 
n'entre pas dans le fond de la discussion. Pour 
la realite des faits, je repeterai que l'on a deja 
vote les deux parties de votre amendement sous-
amende par M. Moutet, mais que l'on n'a pas 
encore vote !'ensemble du projet de recomman-
dation. Nous devons encore le faire. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - M. le Presi-
dent, je suis bien oblige de revenir sur un point. 
Mon amendement a ete adopte a partir des 
mots: « Remplacer la suite du texte par les dis-
positions suivantes ». 
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Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque 
chose de change ... 
M. le PRESIDENT.- Je repete que ce qui 
n'a pas encore ete vote, c'est !'ensemble du projet 
de recommandation presente par la Commission 
des Questions de Defense et des Armements. C'est 
autre chose. 
M. VOS (Pays-Bas) (Traduction). - A mon 
avis, M. le President, vous avez raison. Nous 
n'avons adopte l'amendement que parce qu'il ap-
portait une amelioration au texte initial. Toute-
fois, comme cet amendement ne me plait pas, je 
voterai contre la recommandation telle qu'elle a 
ete amendee. 
M. le PRESIDENT. - Je voudrais eclaircir 
la situation pour qu'il n'y ait pas de doute. 
Nous avons vote les deux parties de l'amende-
ment de M. Housiaux. 
Il faut encore que nous votions sur !'ensemble 
du projet de recommandation. Cependant, j'ai 
rec;u de M. Kliesing une demande de renvoi en 
commission. 
En consequence, avant de passer au vote sur 
!'ensemble du projet de recommandation, l'As-
semblee doit se prononcer sur le renvoi ou non 
en commission. 
Est-ce clair? (Assentiment) 
Je demande a l'Assemblee de se prononcer sur 
le renvoi en commission du projet de recomman-
dation. 
La parole est a M. Dassie. 
M. DASSIE (France). - M. le President, je 
demande l'appel nominal. 
M. le PRESIDENT. - La demande de vote 
par appel nominal est-elle appuyee L Je rap-
pelle a l'Assemblee que, pour etre valable, cette 
demande doit etre appuyee par dix voix. 
Si la demande de vote par appel nominal n'est 
pas appuyee, il sera procede au vote par assis et 
leve. 
Je consulte l'Assemblee sur la demande de vote 
par appel nominal. 
Je constate que la demande n'est pas appuyee 
par dix Representants. 
J e mets main tenant aux voix le renvoi en com-
mission de la proposition de recommandation. 
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(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
I note that the decision is to refer the draft 
Recommendation back to Committee. (Applause) 
I call Mr. Housiaux. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I wish to speak about the way in 
which the vote was taken. I regret to note ... 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I must remind you that the vote 
has been taken. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
It is precisely the validity of the Chair's decision 
that I am challenging. 
Mr. President, "'e have adopted the whole of 
the substance of the recommendation, but are 
now rejecting it on some pretext or other. I wish 
this to be recorded here. 
Mr. SANDYS (United Kingdom). - On a 
point of order. Can we not now allow the Pre-
sident to conduct our proceedings, and not inter-
fere with him any further ? 
4. The future of Western European Union 
(Speech by Mr. Willy Brandt, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany; Pre-
sentation of the Report of the General Affairs Com-
mittee; Speech by General Beaufre, Director of the 
French Institute for Strategic Studies; Debate and 
Votes on the draft Recommendation and draft 
Order, Doe. 384 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
the pleasure now to welcome the Minister for 
Foreign Affairs of the Federal Republic of 
Germany, Mr. Willy Brandt. (Applause) 
You are aware, Mr. Brandt, how much the 
Assembly values your contribution to our work. 
In the first place, you are the Chairman of the 
Council of Ministers of WEU and, as such, 
your presence here at this moment, when you 
have just assumed your new office, augurs well 
for the development of relations. The Assembly 
is therefore especially grateful to you for having 
made the effort to come. 
Another reason which makes us particularly 
grateful for the privilege of listening to you is 
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that we have experience of the outstanding qual-
ity of your oratory. We remember when you 
spoke in this Assembly of the political problem 
and the human drama which make the fate of 
Berlin, a city particularly dear to the hearts of 
all Europeans, a matter of concern to the whole 
world. For all these reasons, Mr. Chairman, we 
in this Assembly await your speech with the 
greatest interest. 
I shall now ask you, Sir, to come to the 
rostrum. (Applause) 
Mr. BRANDT (llfinister for Foreign Affairs 
of the Federal Republic of Germany) (Transla-
tion). - Mr. President, Ladies and Gentlemen, 
I want first of all to thank the President for his 
very kind and very warm words of welcome. It is 
both an honour and a pleasure for me to be able 
to speak to you today. The President has already 
reminded you that I have addressed this Assem-
bly more than once in earlier years, in my capa-
city as Governing Mayor of Berlin, and to that 
extent I am not a newcomer here. We have not, 
however, met since I became my country's For-
eign Minister and, automatically, the Chairman-
in-Office of the Council of Ministers of Western 
European Union. I am delighted to speak to you 
here today in this capacity, and I ask for your 
confident co-operation. 
I would like to extend to Mr. Badini Confalo-
nieri, as the newly-elected President of the 
Assembly, warm greetings on behalf of the 
Council of Ministers, and to wish him every suc-
cess in that responsible post. 
I also want, from this rostrum, to convey the 
thanks of the Council of Ministers to the past 
President of the Assembly, Professor Carlo 
Schmid. As Chairman of the Council I want to 
thank him for his personal devotion and for all 
the efforts he has paid over the past years to the 
affairs of the Assembly of WEU. He has done 
the cause of European co-operation valuable ser-
vice, and has - sometimes under very difficult 
circumstances - helped to make the Assembly 
into an instrument of co-operation on this con-
tinent of ours. During his years of office there 
have been cordial relations between the Council 
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(Il est procede a un vote par assis et leve) 
J e constate que le renvoi en commission est 
ordonne. (Applaudissements) 
La parole est a M. Housiaux. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - M. le Presi-
dent, je desire intervenir quant a la maniere dont 
le vote a ete emis. J'ai le regret de constater ... 
M. le PRESIDENT. -Messieurs, je vous rap-
pelle que le vote est acquis. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - C'est precise-
ment la Presidence que je mets en cause. 
M. le President, je constate que nous avons 
adopte tout le fond de la recommandation mais 
que nous la rejetons sous un pretexte et je desire 
en faire prendre acte des maintenant. 
M. SANDYS (Royaume-Uni) (Traduction).-
Parlant de procedure, ne pourrions-nous mainte-
nant laisser le President mener le debat sans plus 
l'interrompre ? 
4. L 'avenir de l' Union de l 'Europe Occidentale 
(Discours de M. Willy Brandt, Ministre des affaires 
etrangeres de la Republique Federale d'Allemagne; 
Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales; Discours du general Beaufre, 
Directeur de l'lnstitut frans:ais d'etudes strategiques; 
Discussion et votes sur les projets de recommanda-
tion et de directive, Doe. 384 et amendement) 
M. le PRESIDENT.- J'ai le plaisir, ace mo-
ment de l'ordre du jour, de souhaiter la bien-
venue au ministre des affaires etrangeres de la 
Republique Federale d'Allemagne, M. Willy 
Brandt. (Applaudissements) 
Vous savez, M. le President, le pri.x que l'As-
semblee attache a votre participation a nos tra-
vaux. Tout d'abord, vous etes le President du 
Conseil des Ministres de notre organisation et, 
a ce titre, votre presence parmi nous est un gage 
de l'heureux developpement du dialogue a un 
moment qui suit de si pres votre prise de fonc-
tions ; elle vous est done particulierement recon-
naissante de l'effort que vous avez accompli en 
venant parmi nous. 
L'Assemblee se felicite d'autant plus d'avoir 
le privilege de vous entendre qu'elle connait la 
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qualite de vos interventions. Elle conserve le sou-
venir de la maniere dont vous avez evoque, dans 
cette enceinte meme, le probleme politique et le 
drame humain qui font de Berlin une ville dont 
le sort preoccupe le monde entier et qui est par-
ticulierement chere a tous les Europeens. Pour 
toutes ces raisons, M. le President, l'Assemblee 
est particulierement attentive aux paroles que 
vous allez prononcer. 
J e vous prie, M. le President, de bien vouloir 
venir a la tribune des orateurs. (Applaudisse-
ments) 
M. BRANDT (Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique FMerale d'Allernagne) (Tra-
duction). - M. le President, Mesdames et Mes-
sieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier 
M. le President de m'avoir accueilli si aimable-
ment, si cordialement. C'est pour moi un hon-
neur et un plaisir que de pouvoir parler aujour-
d'hui devant vous. Notre President vient de rap-
peler que pendant les annees passees, j'ai en plu-
sieurs fois deja l'occasion, dans l'exercice de mes 
anciennes fonctions de bourgmestre regnant de 
Berlin, de prendre la parole a cette tribune. J e 
ne suis done pas chez vous un nouveau venu. 
Mais c'est la premiere fois que je m'adresse a 
vous depuis que je suis ministre des affaires 
etrangeres de mon pays, et, a ce titre, president 
du Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Il m'est agreable de pouvoir me presenter au-
jourd'hui devant vous en cette qualite et j'en 
profite pour vous demander de bien vouloir me 
preter votre cooperation confiante. 
An nom du Conseil des Ministres, je presente 
les VffiUX les plus sinceres a M. Badini Confalo-
nieri, President nouvellement elu de votre assem-
blee, et je lui souhaite beaucoup de succes dans 
la tache lourde de responsabilites qui est la 
s1enne. 
J'ai aussi a creur d'adresser un mot de remer-
ciement a votre President sortant, M. Carlo 
Schmid. En ma qualite de president du Conseil 
de l'U.E.O., je le remercie de l'action personnelle 
qu'il a menee et de toute la peine qu'il a prise au 
cours de ces annees passees dans l'interet de 
l'Assemblee de l'U.E.O. Il a rendu par la un 
grand service a la cooperation europeenne. Il a 
contribue, dans des conditions parfois tres diffi-
ciles, a faire de l'Assemblee un instrument de 
cooperation au sein de notre Europe. Pendant les 
annees de sa presidence, !'atmosphere qui a regne 
dans les rapports entre le Conseil et l'Assemblee 
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and the Assembly, and I am sure that this will 
continue to be so under the new President. 
I know, Ladies and Gentlemen, that you do 
not expect me, as the very new Foreign Minister 
of the Federal Republic of Germany, to come to 
you with a finalised programme complete down 
to the last detail. By the very nature of interna-
tional relations, things are never in fact finalised, 
for the situation calls for constant rethinking. 
But one thing I can tell you today, now that a 
very broad-based Federal Government has made 
a statement of its policy to the Bundestag : we 
are today even more convinced than we were 
before that German foreign policy must be 
directed, unreservedly and without any second-
ary motives, towards the common denominator 
of securing and maintaining peace in Europe 
and in the world at large. This is our one dominat-
ing viewpoint, from which we shall derive our 
policies on Europe and on security, as well as 
the contribution we make (and which we know 
to be a modest one) to world politics and to 
changing East-West relations. 
The German people has no interest whatever 
in tension, and the German Government will 
therefore do all it can, and with all the sincerity 
and goodwill at its command, to work in trustful 
co-operation with its friends and allies for a 
relaxation of tension in the world ; for general 
reasons, which are more important than the 
national interests of any individual country, but 
also because the overcoming of tension is espe-
cially important to our own country. 
We are determined to maintain relations with 
all nations, based on understanding, mutual trust 
and a desire for co-operation. 
This applies to the East as well. This was said 
yesterday in Bonn, in slightly different terms, 
and I would sum it up as follows : relations 
between the Federal Republic of Germany and 
the Soviet Union have unfortunately been, and 
are still, hampered for a number of reasons, not 
the least of which is the unsolved problem of the 
reunification of our divided people and distract-
ed country. Nevertheless we have made up our 
minds here also to try to make a fresh start and 
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spare no effort to arrive, step by step, at an 
agreement. The German people harbour no hate 
or enmity towards the peoples of the Soviet 
Union; quite the contrary, they want to live with 
them as good neighbours. We appreciate - and 
our Federal Chancellor said this in the Bun-
destag yesterday - that the German question 
undoubtedly does present the Soviet Union with 
problems which it finds difficult. But we feel 
that it ought to be possible to overcome these 
problems, however difficult ; at least it ought to 
be possible to talk them over, and we for our 
part are willing to do so. 
We are likewise concerned to secure under-
standing and better relations - economic, cul-
tural and also political - with the Eastern and 
South-Eastern European nations and countries 
which lie between Germany and Russia. It surely 
will not be misunderstood if I point to the simple 
fact that Germany was for centuries a kind of 
bridge between East and West in Europe. We 
want to serve this purpose once again, at a time 
when the lines of demarcation no longer seem to 
be as sharp as they were only a few years ago. 
I can find satisfaction in noting that our 
efforts at gradually achieving normal relations 
with Eastern Europe have already not gone 
entirely unrewarded, although the picture does 
of course vary from one country to the next. In 
places where we have already been successful, 
mainly in the establishing of trade missions, we 
want to improve on the progress that has been 
made ; and in places where there are special 
problems, we shall not let our efforts flag. 
I particularly want to say a few words here, 
as we did yesterday to our own parliament, about 
our relations with our neighbours in Poland and 
Czechoslovakia. For the great majority of Ger-
mans reconciliation with Poland, reconciliation 
with our Polish neighbours is something they are 
very keen to see. Glad though we are at the 
reconciliation, friendship, co-operation and steps 
towards integration that the years have brought 
with our neighbours in the West, we know in 
our hearts that true and lasting peace can come 
only when it is also established with our neigh-
bours in the East. And perhaps people will know 
what I mean when I say that as a result of the 
division of Germany, which has already lasted 
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a ete excellente et je suis certain qu'elle conti-
nuera a l'etre sous l'egide de votre nouveau 
President. 
Mesdames et Messieurs, vous ne vous attendez 
pas a ce que, nouveau ministre des a:f:faires etran-
geres de la Republique :federale, je vous apporte 
des aujourd'hui un programme tout a :fait au 
point, :fixe jusque dans ses moindres details. De 
toute maniere, le propre des relations interna-
tionales est de n'etre jamais « au point », puis-
qu'il :faut a tout moment reconsiderer la situa-
tion. Mais il est une chose que je puis vous dire 
au lendemain du jour ou un gouvernement fede-
ral constitue sur une tres large base a presente 
au Bundestag sa declaration ministerielle : nous 
sommes encore plus surs aujourd'hui que nous ne 
l'etions auparavant de voir la politique etran-
gere de l'Allemagne s'orienter, sans restrictions 
et sans arriere-pensee, vers ce qui doit etre le 
denominateur commun de la sauvegarde et de la 
consolidation de la paix en Europe et dans le 
monde. C'est la le seul point de vue qui compte. 
Il determine aussi bien notre politique euro-
peenne et notre politique de securite que notre 
contribution, dont nous ne surestimons pas !'im-
portance, a la politique mondiale et aux rapports 
changeants entre l'Est et l'Ouest. 
Le peuple allemand n'a vraiment aucun interet 
a ce que la tension continue ; c'est pourquoi le 
gouvernement allemand travaillera de son mieux, 
en toute sincerite, avec la meilleure volonte pos-
sible et en collaboration confiante avec ses amis 
et allies, a etablir la detente dans le monde. Il le 
fera tout d'abord pour des raisons d'ordre gene-
ral qui passent avant meme l'interet national de 
chaque pays, mais aussi parce que !'elimination 
des tensions est pour notre pays d'une impor-
tance primordiale. 
Nous sommes resolus a entretenir, avec tous 
les peuples, des rapports bases sur !'entente, la 
confiance reciproque et la volonte de cooperation. 
Cela s'applique egalement aux peuples de l'est. 
Nous l'avons dit hier, a Bonn, en des termes un 
peu differents et, aujourd'hui, je l'enoncerai 
comme suit : malheureusement, pour diverses rai-
sons, les relations de la Republique federale avec 
l'Union Sovietique ont porte et continuent a por-
ter le poids de certains problemes dont le moin-
dre n'est pas celui, non encore resolu, de la reuni-
fication de notre peuple divise, de notre pays 
dechire. Neanmoins, nous nous sommes decides, 
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ici aussi, a essayer de prendre un nouveau depart 
et a ne pas relacher nos efforts pour arriver pas 
a pas a une entente. Le peuple allemand ne res-
sent ni hostilite ni haine a l'egard des peuples de 
l'Union Sovietique. Il voudrait, bien au contraire, 
vivre en bon voisinage avec eux. Nous savons-
ainsi que le Chancelier federall'a dit hier devant 
le Bundestag - qu'en ce qui concerne l'Alle-
magne, le gouvernement sovietique se trouve cer-
tainement place devant des problemes qui lui 
paraissent difficiles a resoudre. Nous pensons que 
ces problemes, tout ardus qu'ils semblent, doivent 
pouvoir etre resolus. En tout cas, il doit etre 
possible de les discuter et, de notre cote, nous 
sommes prets a le faire. 
Nous sommes egalement soucieux de nous en-
tendre et d'etablir de meilleures relations avec les 
peuples et les pays situes entre l'Allemagne et la 
Russie, c'est-a-dire ceux de l'est et du sud-est 
europeen, non seulement dans les domaines econo-
mique et culture!, mais aussi dans le domaine 
politique. Je suis certain qu'on ne se meprendra 
pas sur le sens de mes paroles lorsque j'evoque 
le simple :fait que, pendant des siecles, l'Alle-
magne a ete une espece de pont entre l'Europe 
occidentale et l'Europe orientale. Cette mission, 
nous voulons la reprendre en partie, a une epo-
que ou les lignes de demarcation ne donnent plus 
!'impression d'etre tracees avec la meme rigueur 
qu'il y a seulement quelques annees. Je constate 
avec satisfaction que les efforts que nous avons 
deployes pour normaliser progressivement nos 
rapports avec l'Europe orientale n'ont pas ete 
vains jusqu'a present. La situation est, certes, 
differente d'un pays a l'autre. La ou des progres 
ont pu etre realises, grace surtout a l'etablisse-
ment de missions commerciales, nous entendons 
les amplifier. Mais, meme la ou nous nous heur-
tons a des problemes particuliers, nous ne rela-
cherons pas nos efforts. 
J e voudrais, a dessein, devant cette assemblee, 
comme nous l'avons fait hier devant notre pro-
pre parlement, dire un mot sur nos rapports avec 
nos voisins polonais et avec nos voisins tchecoslo-
vaques. La grande majorite du peuple allemand 
souhaite vivement la reconciliation avec la Po-
logne, la reconciliation avec no~! voisins polonais. 
Autant nous sommes heureux d'avoir realise, avec 
nos voisins de l'ouest au cours de ces dernieres 
annees, la reconciliation, l'amitie, la cooperation 
et meme certains pas vers !'integration, autant 
notre peuple est conscient qu'il ne trouvera une 
paix reelle et durable que lorsqu'il l'aura etablie 
aussi avec ses voisins de l'est. Et peut-etre me 
comprendrez-vous bien si je vous dis que la divi-
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for more than 20 years, many of us Germans 
today understand better than we did before the 
Polish people's longing to live in a country with 
fixed and stable boundaries. But we hope, too, 
that our Polish neighbours will appreciate why, 
in accordance with international law, the matter 
of Germany's frontiers can only be finally 
decided in an agreement freely arrived at with 
the German Government, as part of a peace 
treaty. Only a settlement which has the approval 
of both nations will open the way to good and 
lasting neighbourly relations. 
Our people, the overwhelming majority of our 
people, also want to reach agreement with Cze-
choslovakia, with the Czechoslovak people. Ger-
man Governments have repeatedly stated that 
we have no territorial claims to make of the Cze-
choslovak People's Republic. In order to prevent 
any misunderstanding that might still exist, we 
said in Bonn yesterday that we, too, look upon 
the Munich Agreement, which was signed under 
duress, as no longer valid. The German Govern-
ment hopes that this unequivocal declaration will 
be echoed by the other side, and that we shall be 
able to come closer to neighbourly trust and 
friendship. 
You will know, Ladies and Gentlemen, that 
we Germans, if, after all that lies behind us, all 
that we have gone through and all that we hope 
we have learnt, we are honestly working for 
peace and understanding, naturally cannot lose 
sight (it would be impossible for us to do so) of 
what might be called our national urge. But -
and we say this for the sake of honesty and sober 
sense which are as much a part of policy as the 
power of vision - we cannot see ·when reuniting 
our divided nation in a single State will come 
about. Political circumstances have so far stood 
in the way of such a solution. But one thing I 
do want to stress once again to this Assembly : 
if, without illusions but with persistence, we hold 
firm to our legitimate aim of achieving self-deter-
mination for our people also, we arc not being 
troublemakers, which is the last thing we want 
to be. Quite the opposite ; what we want is, with 
the help of our friends and of our still imper-
vious adversaries, to extract by peaceful under-
standing the core of unrest that a divided Ger-
many represents. \V e are grateful to our friends 
for their support and understanding. Our own 
task is not only repeatedly to state our principles 
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pending the day on which our sights are fixed, 
but also to do everything we can during the 
foreseeable future to prevent the two halves of 
our nation from drifting apart. As to promoting 
human, intellectual and economic relations with 
our fellow-countrymen, we shall do everything 
we are able to do. If this means contacts between 
the authorities in our part of Germany and in 
the other part, we shall try to see that they are 
made. Contacts like this do not imply recognition 
of a second German State, a second German 
State on German soil. Any contacts that are, or 
that become possible with the authorities in these 
areas we shall arrange in such a way that no risk 
of misunderstanding can arise. 
Ladies and Gentlemen, I have chosen to talk 
to you about a few of the aspects of East-West 
relations that are of special importance to us. 
Let there be no doubt in your minds as to where 
the German Government stands on the problem 
of West European unification, nor that it sees 
this important process of unification, difficult as 
it may have become in many respects, as a means 
of establishing peace and of changing the rela-
tions between East and West in Europe. We see 
this unification, behind which this Assembly 
stands four-square, the economic and political 
aspects as well as the security aspect which is 
dealt with here, as a task which, precisely because 
of the East-West situation, we need to tackle 
vigorously now. We feel convinced that the 
peoples of Europe will be able to make a larger 
contribution to the peace and prosperity of the 
world if they join forces. So, I say again, we 
believe that the unification of Europe can and 
will be an important factor in world peace. 
Because of this we have made up our minds 
to try hard to infuse new life into the Franco-
German treaty of January 1963 on co-operation, 
and would like, too, to continue the cordial ties 
of co-operation we have with Italy. The same is 
true of our relations with Belgium, the Nether-
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sion de notre pays, qui durc maintenant depuis 
plus de vingt ans, a amene beaucoup d'Allemands 
a comprendre aujourd'hui, micux qu'autrefois, le 
desir du pcuple polonais de vivre dans un Etat 
aux frontieres assurees. 1\Iais nous esperons que 
nos voisins polonais comprendront eux aussi que, 
conformement au droit international, les fron-
tieres de l'Allemagne ne peuvent etre fixees 
qu'avec le libre consentement du gouvernement 
allemand, dans le cadre d'un traite de paix. Seul 
un reglement approuve par chacun des deux 
peuples ouvrira la voie a des rapports durables de 
bon voisinage. 
Notre peuple, l'ecrasante majorite de notre 
peuple, souhaite aussi arriver a une entente avec 
la Tchecoslovaquie, avec le peuple tchecoslova-
que. Que nous n'ayons aucune revendication ter-
ritoriale a l'egard de la Tchecoslovaquie, les gou-
vernements allemands l'ont declare a plusieurs 
reprises. Pour dissiper certains malentendus qui 
subsistent encore, nous avons declare hier a 
Bonn : nous nous rallions a l'avis selon lequel 
!'Accord de Munich, conclu sous la menace de la 
force, n'est plus valable. Le gouvernement alle-
mand espere que cette declaration, sans equi-
voque possible, trouvera un echo et que nous par-
viendrons ainsi a retablir peu a peu des rapports 
confiants de bon voisinage. 
V ous n'ignorez pas, Mesdames et Messieurs, que 
nons autres Allemands, lorsque nous nous effor-
~ons honnetement, apres tout ce que nous avons 
derriere nous, apres tout ce que nous avons 
eprouve et dont nous avons, j'espere, tire la juste 
le~on, de parvenir a la paix et a l'entente, nous 
ne pouvons naturellement pas perdrc de vue -
car cela nous serait impossible - ce qu'on peut 
appeler notre preoccupation nationale. Mais nous 
ne pouvons prevoir - nous le disons par ce souci 
de la verite, par ce souci de l'objectivite et du 
realisme qui, tout comme la lucidite, font partie 
du sens politique - quand nous reussirons a 
reunir dans un seul Etat notre peuple dechire. 
La situation politique a empeche jusqu'a present 
une telle solution. Mais qu'il me soit permis de 
souligner une fois encore devant cette assemblee 
que, lorsque nous poursuivons, sans illusions mais 
avec perseverance, un objectif aussi legitime que 
celui de l'autodetcrmi;;ation qui doit etre accor-
dee a notre peuple lui anssi, nons ne sommes pas 
des fauteurs de troubles, et nous voulons etre 
tout sauf ccla. Nons voulons, an contraire, avec 
l'aide de nos amis, avec l'aide aussi de ceux qui 
sont aujourd'hui encore nos adversaires obstines, 
10 
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supprimer par un accord pacifique le foyer de 
desordres que constitue la division de l'Alle-
magne. Nons savons gre a nos amis de leur aide 
et de leur comprehension. Mais c'est a nous qu'il 
appartient, non seulement de repeter des declara-
tions de principes, en attendant le jour que nous 
ne devons pas perdre de vue, mais encore et sur-
tout d'empecher que, dans la periode qui est de-
vant nous et dont il est impossible de prevoir la 
duree, les deux parties de notre peuple ne s'eloi-
gnent l'une de l'autre. Encourager les rapports 
humains, culturels et economiques avec nos com-
patriotes : tout ce que nous pouvons faire dans 
ce domaine, nous le ferons. Si, pour y arriver, des 
contacts entre nos autorites et celles de l'autre 
partie de l'Allemagne se revelent necessaires, 
nous chercherons a les etablir. Mais ces contacts 
ne signifieraient nullement la reconnaissance 
d'un deuxieme Etat allemand, d'un deuxieme 
Etat allemand sur le sol allemand. Nous ferons 
en sorte que ces contacts possibles, on devenant 
possibles, entre ces autorites, dans les domaines 
dont j'ai parle, ne risquent pas de preter a 
equivoque. 
Mesdames et Messieurs, c'est a dessein que je 
vous ai parle de certains aspects, importants pour 
nous, des rapports Est-Ouest. Mais n'allez pas 
douter non plus de !'attitude du gonvernement 
allemand face a ce probleme de !'unification de 
l'Europe occidentale et de la maniere dont il voit 
le processus, devenu parfois difficile, de cette 
unification qu'il considere comme un instrument 
essentiel dans !'organisation de la pahc, et aussi 
dans la transformation des rapports entre l'est 
et l'ouest de l'Europe. Cette amne d'unification, 
dans laquelle se trouve engagee cette assemblee, 
dans le domaine economique et politique, et 
aussi dans celui de la securite dont nous avons a 
traiter ici, nous la considerons comme nne tache 
a laquelle nons devons, en ce moment surtout et, 
notamment sous l'angle des rapports entre l'Est 
et l'Ouest, consacrer toutes nos forces. Nous 
sommes convaincus que les peuples d'Europe 
pourront bien plus efficacement contribuer a la 
paix et a la prosperite du monde s'ils unissent 
leurs forces. J e le dis une fois encore : 1 'union 
de l'Europe pout et doit constituer, a notre avis, 
un element essential de l'ordre de paix qu'il faut 
etablir dans le monde. 
n en resulte que nons avons decide de faire un 
tres gros effort pour insuffler des forces nou-
velles au Traite franco-allemand de cooperation 
concln en janvier 1963. Il en resnlte aussi que 
nous soul1aitons poursnivre une cooperation con-
fiante avec l'ltalie, comme avec les Pays-Bas, la 
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lands and Luxembourg. The German Govern-
ment, as part of its European policy, also 
ascribes a great and growing importance to rela-
tions ·with Great Britain. We want to do every-
thing we can to help Britain and the other coun-
tries of EFT A find their place in the Common 
Market and in the European co-operation that 
derives from this, if and when a suitable formula 
for this can be found. (Applause) 
Now I would like, with the President's per-
mission, to say something about your current 
work in this Assembly. The reports and recom-
mendations from your committees deal with ques-
tions of close concern to official circles in our 
various countries. The Council of Ministers, and 
the governments, will be giving these topics their 
attention. I do not want to give an impression of 
prejudging their conclusions ; I cannot and must 
not do that. But I would like to take advantage 
of my presence here at your debate to make a 
few general comments, as German Foreign Min-
ister, on the subjects with which you are dealing 
here. 
We have, ever since it was founded, looked 
upon 'N estern European Union as an organisa-
tion that would help to bring the peoples of our 
part of Europe closer together, and would create 
an atmosphere of trust founded on peaceful co-
operation. I believe that WEU has, particularly 
through the discussions in this Assembly, filled 
this highly responsible role, and will continue to 
do so in the years to come. 
We know that the future of NATO and of the 
North Atlantic Pact is a matter of vital interest 
to the nations forming this Alliance. The North 
Atlantic Alliance is a living organism, which has 
to adapt itself to changing needs, and this is a 
constant and continuing process. Talks about 
NATO's future are going on at the moment, and 
I myself took part in one of these discussions 
this morning. The question ·will arise - and 
indeed I know that here among you, over these 
last few days, it has naturally already arisen -
of what significance "\V estern European Union 
should have in any new arrangement of the over-
all alliance that may be arrived at. I believe that, 
even though, fortunately, we arc not faced with 
an imminent threat, 've cannot discount a poten-
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tial threat to our security in the future. And 
without going into details I do, as German For-
eign Minister, want to say this : whatever our 
views may be on one or another feature in the 
development of the situation, I feel that all of 
us here will continue to be reliant on the support 
and the reasonably and carefully nurtured 
friendship of the United States of America. 
I would like to mention the report by the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments on 
the question of the cost of western defence, as 
making a valuable contribution towards co-ordi-
nating the interests of the WEU countries ; this 
will provide valuable support to the work of the 
NATO Council on defence planning, and make 
this work easier. It puts forward suggestions that 
will benefit not only the members of WEU but 
all partners in the Alliance with an interest in 
the security of Europe. I want particularly to 
refer to the point made in the introduction to the 
report, that sound military strength can only be 
based on a healthy economy. 
The report by the General Affairs Committee 
on the future of WEU, also before you, is proof 
to the governments of "\Vestcrn European Union 
that this Assembly is not tiring in its efforts. 
Studies like this arc useful and necessary, even 
though they may not all be able to be put into 
effect straight away. New ways and methods of 
carrying out the work of "\V estern European 
Union should be constantly discussed. It will, of 
course, be necessary to observe the limits laid 
down by the terms of the Brussels Treaty. 
I might perhaps also say a word or two on 
other reports that we have noted with great 
interest - those from Mr. Radoux on disarma-
ment and from Mr. Duncan Sandys on the state 
of European security. These two reports deserve 
our highest regard, even though one may not be 
able to agree with everything they say. They are 
certainly evidence of a very thorough study of 
their subjects, as well as showing notable and 
far-sighted political initiatives. Indeed we can 
no longer afford, in discussing our problems in 
the Assembly of "\Vestern European Union, to 
ignore the very important subject of disarma-
ment, or to treat it half-heartedly. I therefore 
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Belgique et le Luxembourg. Dans le cadre de sa 
politique europeenne, le gonvernement allemand 
attache aux rapports avec le Royaume-Uni une 
grande importance, qui ne cesse de s'accroitre. 
Nous voudrions contribuer autant que nous le 
pourrons ace que la Grande-Bretagne et d'autres 
pays de l'A.E.L.E. occupent la place qui leur 
revient dans le Marche commun et dans le cadre 
plus vaste de la cooperation europeenne lorsque 
les formes appropriees auront ete trouvees. (Ap-
plaudissements) 
Qu'il me soit permis, l\I. le President, de faire 
quelques remarques au sujet des travaux en 
cours au sein de cette assemblee. r .. es rapports 
et les recommandations rediges par vos commis-
sions traitent de questions qui preoccupent vive-
ment les milieux officiels de nos pays. Ils seront 
examines par le Conseil et par les gouvernements, 
et je ne voudrais pas avoir l'air de vouloir pre-
juger de leurs conclusions. Je ne le puis ni ne le 
veux. Mais pcrmettez-moi, des a present, de pro-
fiter de l'excellente occasion que m'offre ma par-
ticipation a vos debats pour faire, en ma qualite 
de ministre allemand des affaires etrangeres, 
quelques remarques d'ordre general sur les pro-
blemes qui sont traites ici. 
Nous avons considere l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, depuis sa creation, comme un orga-
nisme destine a rapprocher les peuplcs de la 
partie de l'Europe qui est la notre et a creer une 
atmosphere de confiance et de cooperation paci-
fique. Je crois que l'Union de l'Europe Occiden-
tale, grace notamment aux deliberations qui ont 
eu lieu dans cette enceinte, a progresse dans 
!'execution de la tache qui lui incombe et qu'elle 
continuera a le faire. 
Nous savons que l'avenir de l'O.T.A.N., du 
pacte de l'Atlantique nord, est d'une importance 
capitale pour les peuples engages dans !'Alliance. 
L'O.T.A.N. est un organisme vivant qui doit sans 
cesse s'adapter aux necessites changeantes. C'est 
la un processus permanent. La discussion sur 
l'avenir de l'O.T.A.N. est en cours. J'ai pris part 
moi-meme, ce matin, a l'un de ces debats. Il fau-
dra se demander - je sais bien qu'ici, dans ce 
cercle, on s'est evidemment demande, deja -
quel devrait etre le role de l'Union de l'Europe 
Occidentale face a une Alliance generale even-
tuellement reorganisee. J e crois que, si nous 
n'avons plus heureusement a compter avec un 
danger imminent, nous ne devons quand meme 
pas exclure, pour l'avenir, la possibilite d'une 
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menace contre notre securite. Et sans entrer dans 
les details, je me permettrai, en tant que ministre 
allemand des affaires etrangeres, de vous dire 
ceci : quel que soit le jugement que nons portons 
sur l'evolution de l'un ou l'autre element de la 
situation, il m'est avis que nous tons, ici, dans 
cette enceinte, nous continuerons d'avoir besoin 
de !'assistance et de l'amitie raisonnablement 
et soigneusement entretenue des Etats-Unis 
d'Amerique. 
Je considere comme une excellente contribution 
a !'harmonisation des interets des pays membres 
le rapport redige par la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements sur le cout 
de la defense de !'Europe occidentale, et je le 
crois propre a favoriser et a faciliter les travaux 
du Conseil de l'O.T.A.N. pour !'elaboration des 
plans de defense. Il contient des propositions 
dont profiteront non seulement les membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale, mais tous ceux 
des partenaires de !'Alliance qu'interesse la seen-
rite europeenne. A ce propos, je tiens a souligner 
le point de vue exprime dans !'introduction du 
rapport, a savoir qu'une force militaire saine ne 
peut reposer que sur une base economique egale-
ment saine. 
Que cette assemblee ne relache pas ses efforts, 
M. le President, les gouvernements de l'Union 
de l'Europe Occidcntale en trouvent la preuve 
clans un autre rapport que nous avons egalement 
devant nous: celui elabore par la Commission 
des Affaires Generales sur l'avenir de l'Union 
de l'Europe Occidentale. De telles considerations 
sont utiles et necessaires, meme si elles ne pen-
vent pas toutes etre mises en ceuvre dans un pro-
che avenir. Il faudrait discuter sans arret des 
voies et procedures nouvelles qui pourraient faci-
liter la tache de l'Union de l'Europe Occidentale, 
sans perdre de vue, bien entendu, les limites fi-
xees par le Traite de Bruxelles. 
Un mot encore au sujet d'autres rapports dont 
nons avons pris connaissance avec beaucoup d'in-
teret ; l'un est de M. Radoux et traite du desar-
mement, l'autre de M. Sandys et est consacre a 
l'etat actuel de la securite europeenne. Ces deux 
rapports sont dignes d'eloges, meme si l'on ne 
peut partager, sur tousles points, les idees qu'ils 
expriment. Ils temoignent certainemcnt d'une 
etude approfondie des questions et d'initiatives 
politiques remarquables prises pour l'avenir. En 
effet, lorsque nous traiterons de ces problemes 
au sein de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, nous ne pourrons plus negliger ni 
traiter a la legere le domaine important du 
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welcome the proposal that this question of 
disarmament should in future find a regular 
place on the Assembly's agenda. 
As you lmow, the German Government has 
itself put forward a proposal on this subject. It 
is prepared to subscribe to a supervised agree-
ment on a limitation and gradual reduction of 
nuclear weapons throughout Europe. We want 
to try, patiently, to help bring about a state of 
affairs which will make a comprehensive settle-
ment of European relations possible. What I 
have in mind here is improving the climate by 
a gradual and measured cutback in the forces 
on both sides of the demarcation line, as also 
recently envisaged by President J ohnson and by 
my British opposite number, Mr. George Brown. 
This must, of course, not expose either side to 
added risk. 
The natural corollary to a gradual reduction 
in the number of troops, which would necessarily 
have to be in the nature of an experiment, would 
be measures to prevent surprise attack. I was 
very glad to see that this had been covered by 
the Defence Committee in its recommendation, 
and would call to your minds the German Note 
of March 1966, which contained a proposal for 
exchanging manoeuvres obseryers with the coun-
tries of the Warsaw Pact. 
Yesterday's statement by the German Govern-
ment stressed that we are keen to co-operate in 
proposals for controlling and reducing arma-
ments. We have made it plain that Germany has 
no nuclear ambitions, either to possess such 
weapons or to have access to them. We have once 
again told the Soviet Union and the countries of 
Eastern Europe that we are reaey to exchange 
solemn declarations renouncing the use of fore<"), 
and at the same time to include the matter of 
the division of Germany. 
I would like now to come back to remarks that 
I made when discussing an extension of Euro-
pean co-operation, and to deal in greater detail 
with the question of Britain's accession to the 
European Economic Community. The Assembly 
has before it the very thorough and positive 
report on this topic submitted by Lord Gladwyn, 
at the end of which he says : 
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"It is doubtless a risk which we shall all be 
taking if we decide to form a real and a larger 
European union. But it is nothing compared 
to the risk we shall all run if we cannot 
decide on anything of the sort and Europe, 
that old source of wars, remains perma-
nently divided." 
The German Government shares these views. 
It is ea!IY to see that the EEC, within its present 
limits, will not be enough to ensure for Europe 
in the world of tomorrow the place it warrants 
by its traditions, its intellectual potential and its 
economic strength. The German Government is 
convinced that the forging of a larger Europe, 
carrying the greatest possible political and econo-
mic weight, demands the participation of Britain 
as one of the leading countries of this continent. 
We are well aware that Britain's accession poses 
difficult problems for more than one side, and 
such matters cannot be solved overnight. We 
believe that these probleins can be solved by 
negotiation, and that Britain can and should be 
inside the European Economic Community 
within a reasonable length of time. (Applause) 
We want, too, to make use of the Franco-
German treaty of friendship to this end - help-
ing to build a greater, and initially an economi-
cally greater Europe. 
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It is my firm belief that neither the Six nor 
Britain can afford a second breakdown of nego-
tiations on access to the Community (Applause), 
because this really would bring with it the 
danger of the present division of free Europe 
into two economic groups being increased, and 
becoming a permanency. 
The German Government believes that the way 
should be carefully prepared for negotiations 
between the EEC and Britain by a thorough 
examination of all the conditions for accession 
and by bilateral talks between the governments 
concerned. This would also benefit the other 
EFTA countries. To this end the British Premier 
and Foreign Minister will be made very welcome 
in Bonn. 
We have already begun, in Germany, to exam-
ine the specific questions involved and, as I have 
said, we have great hopes of making suitable use 
of the Franco-German treaty of friendship for 
this purpose. Contacts have, of course, already 
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desarmement. J'applaudis done a la proposition 
d'inscrire desormais regulierement la question 
du desarmement a l'ordre du jour de l'Assemblee. 
Vous n'ig·norez pas que le gouvernement alle-
mand a pr6sente lui-meme une proposition a ce 
sujet. Il est pret a souscrire a un accord controle 
visant a la limitation et a la reduction graduelle 
des armes nucleaires dans l'Europe tout entiere. 
Nons allons nons efforcer patiemment de con-
tribuer a creer un climat dans lequel il serait 
possible de regler la situation en Europe sur une 
base tres large. J e pense, notamment, a une ame-
lioration du climat par la reduction progressive 
et ponderee des forces armees des deux cotes de 
la ligne de demarcation, comme celle qu'envi-
sageaient tout recemment le President Johnson 
et mon collegue britannique M. George Brown. 
Mais il ne faudrait evidemment pas qu'une telle 
mesure expose les uns ou les autres a un risque 
accru. 
Le complement logique d'une reduction pon-
deree des forces armees, qui aurait necessaire-
ment le caractere d'un essai, consisterait a pren-
dre des mesures pour empecher des attaques par 
surprise. J e suis heureux que la Commission des 
Questions de Defense et des Armements ait re-
tenu cette idee dans sa recommandation et je me 
refere a la note allemande de mars dernier qui 
a propose d'echanger des observateurs militaires 
avec les pays membres du Pacte de Varsovie. 
Dans la declaration que mon gouvernement a 
faite hier, il a souligne que les Allemands desi-
rent cooperer a !'elaboration de propositions 
visant au controle et a la reduction des arme-
ments. Nous avons precise que l'Allemagne n'a 
aucune ambition nucleaire, qu'il s'agisse de la 
possession ou de la disposition de tellcs armes. 
Nons avons a nouveau declare, a !'intention de 
l'Union SoYietique et des pays d'Europc orien-
tale, que nons sommes disposes a echanger avec 
eux des declarations de renonciation au recours 
a la fore:>, tout en tenant compte des problemes 
complexes que pose la diYision de l'Allemagne. 
Permettcz-moi de revcnir, une fois encore, sur 
les observations que j'ai faites a propos de l'elar-
gissement de la cooperation europcenne et d'en-
trer quelque peu clans le detail de la question 
. que pose !'accession de la Grande-Bretagne a la 
Communaute europeenne. L'Assemblee a ete 
saisie du rapport tres complet et tres positif que 
Lord Gladwyn y a consacre. A la fin de son rap-
port, celui-ci dit notamment : 
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« En decidant de creer une veritable union 
europeenne elargie, nous prendrons certai-
nemcnt un risque. l\fais ce risque ne sera 
rien en comparaison de celui que nons cour-
rons tons si nons ne prenons aucune decision 
clans ce sens et si l'Europe, cet eternel foyer 
de dhcordes, reste definitivement divisee. » 
Le gouvernement allemand partage ces concep-
tions. Il est facile de comprendre que la C.E.E., 
clans ses Iimites actuelles, sera trop petite pour 
assurer a l'Europe, dans le monde de demain, la 
position qui lui revient de par ses traditions, son 
potentiel intellectuel et sa puissance economiquc. 
Le gouvernement allemand est convaincu que la 
formation d'une Europe elargie, qui soit la plus 
forte possible clans les domaines politique et eco-
nomique, exige la participation de la Grande-
Bretagne, qui est l'un des pays les plus impor-
tants de l'Europe. Nons sommes conscients que 
l'entree de la Grande-Bretagne souleve, pour plus 
d'un pays, des questions difficiles a resoudre et 
qu'elle ne saurait se faire du jour au lendemain. 
Nons pensons que ces questions peuvent etre re-
glees par voie de negociation et que la Grande-
Bretagne pent et doit adherer a la C.E.E. dans 
un delai raisonnable. (Applaudissem.ents) Nons 
Youdrions aussi que le Traite d'amitie franco-
allemand soit mis au service de cette tache, qui 
consiste a creer une Europe elargie, et tout 
d'abord sur le plan economique. 
Ni les Six, ni la Grande-Bretagne - c'est la 
ma conviction profonde - ne peuvent se per-
mettre de faire echouer une seconde fois les ne-
gociations sur l'adhesion britannique (Applaudis-
scments) au risque, reel cette fois-ci, de voir 
s'aggraver et se perpetuer la division d'ores et 
deja existante, en deux groupements economi-
ques, de l'Europe libre. 
Le gouvernement allemand estime necessaire 
de preparer avec soin les negociations entre la 
C.E.E. et la Grande-Bretagne, en examinant a 
fond toutes les conditions requises pour son ac-
cession et en procedant a des entretiens bilate-
raux entre les gouvernements interesses. D'ail-
leurs, tons les autres pays de l'A.E.L.E. en tire-
raient profit. Le Premier ministre et le ministre 
des affaires etrangeres de Grande-Bretagne, lors-
qu'ils viendront a Bonn a cette fin, y seront Ies 
bienvenus. 
A cet egard, nons avons commence en Alle-
magne l'examen des questions particulieres ainsi 
soulevees, et, je le dis encore, nons esperons vive-
ment pouvoir mettre le Traite franco-allemand 
au service de cette reuvre sous une forme ade-
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been established with members of the British 
Government and of other friendly governments. 
We have noted with satisfaction the outcome of 
the London conference of the EFT A Heads of 
Government on the 5th of this month, and the 
German Government hopes very much that Mr. 
Wilson's approach will meet with the success 
we all want to see for it. 
Finally, l\fr. President, I want to comment 
on a topic which is pregnant with future possi-
bilities. The Assembly and the Council of Minis-
ters have on a number of occasions discussed the 
political, legal and economic aspects of co-
operation in space research. Happily the crisis 
in the European Launcher Development Organi-
sation (ELDO), which the Assembly dealt with 
in its Recommendation 132, has been overcome. 
The three-stage vehicle Europa I is to be com-
pleted, and fired from Guiana. At The Hague 
at the end of November the European Confer-
ence on Satellite Communications (CETS) 
entrusted the European Space Research Organi-
sation (ESRO) with the design study for a 
European experimental communications satellite. 
The conference also asked its committees to make 
a start on the preparatory work for a definitive 
world-wide satellite communications system, the 
need for ·which the WEU Assembly had already 
referred to in its Recommendation 131. 
At this very moment - I believe the talks 
started yesterday - the responsible Ministers 
from a number of the countries of ESRO, ELDO 
and CETS are meeting in Paris to discuss a 
joint, co-ordinated planning. As Colonel Bour-
goin says in his report, it is absolutely essential 
to work together to ensure that proper use is 
made of all Europe's technical, scientific and 
financial resources. Every step forward that is 
made here will help to strengthen Europe's posi-
tion at the 1967 international conference on 
space research, to which Mrs. Maxsein has refer-
red in her most useful report on juridical prob-
lems and space policy. 
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Moreover the Italian Foreign Minister, Mr. 
Fanfani, has just been drawing attention to the 
fact that we need to make an all-out effort, in 
every possible field, to make up, or at least 
reduce, Europe's technological leeway compared 
to the great world po·wers. 
I have been picking out just a few of the 
problems that face you and us, and have only 
been able to scratch the surface of even these. 
Nonetheless I hope that the President will not 
hold it against me if I have upset his agenda. 
I have made use of my opportunity of speaking 
to you today to look at some of the questions 
which occupy the Assembly's thoughts, which 
are of interest to my government and which I 
would like to see discussed further in the Council 
of Ministers. I hope at any rate that you will 
have gathered from what I have said that I want 
to do all I can to ensure active and fruitful 
co-operation "·ith this Assembly. (Prolonged 
applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I would 
like simply to say, very sincerely : thank you ! 
We are always prepared to reorganise our 
Orders of the Day so as to have the pleasure of 
hearing you speak. 
1N ould you, as Chairman of the Council, be 
prepared to answer any questions put to you ~ 
(Mr. Willy Brandt signified his assent) 
Mr. EDWARDS (United Kingdom) (Transla-
tion).- I would like to speak. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - On 
behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, it is my duty to ask a question 
of our good friend Willy Brandt, in his capacity 
as Chairman of the Council of Ministers. Before 
doing so, however, I am sure that it would be the 
wish of the members of my Committee to express 
our delight at Willy Brandt's presence here and 
to congratulate him on his appointment as 
Foreign Minister of the Federal Republic of 
f:erman~r. We know, and I know as a socialist, 
that Willy Brandt has been a lifetime fighter 
for human freedom and social advance. If he ful-
fils the promise of his speech today, to ease the ten-
sion between East and w· est and to assist Great 
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quate. Bicn entendu, nons avons en deja des 
contacts avcc des membrcs du gouvernement bri-
tannique et d'autrcs gouvernements amis. C'est 
avec satisfaction que nons avons pris connais-
sance du r6sultat de la Conference des chefs de 
gouvernemcnt des pays de l'A.E.L.E., qui s'est 
tenue a Londres le 5 de ce mois. Le gouverne-
ment allemand espere sincerement que !'initiative 
du Premier ministre, M. \Vilson, aura le succes 
que nons lui souhaitons tons. 
Voici pour terminer nn dernier mot sur un 
theme qui, dans toute l'acception du terme, est 
lonrd de consequences pour l'avenir : l'Assemblee 
et le Conseil des l\Iinistres de l'U.E.O. se sont 
occupes, a maintcs reprises, des aspects politiques, 
juridiqnes et economiqnes de la cooperation en 
matiere de recherche spatiale. Heureusement, il 
a ete possible de surmonter la crise qui avait 
eclate au S2in de !'Organisation Europeenne pour 
la mise au point et la Construction de Lanceurs 
d'Engins Spatiaux (C.E.C.L.E.S.) et qui avait 
amene l'Assemblee a formuler sa Recommanda-
tion no 132. La fnsee spatiale a trois etages Eu-
ropa I est sur le point d'etre terminee et sera 
lancee en Gu,yane. Fin novembre, la Conference 
Europeenne des Telecommunications par Satel-
lites (C.E.T.S.), a La Haye, a charge le Centre 
Europeen de Rccherchcs Spatiales (C.E.R.S.) de 
mettre a l'etude la construction d'un satellite ex-
perimental europeen de telecommunications. La 
Conference a, en mcme temps, charge ses com-
missions d'cntamer les trayaux preparatoires a 
la creation d'nn s:vsteme definitif de telecommu-
nications par satellites a l'fchelle mondiale. I/As-
semblee de l'U.E.O. en avait deja sonligne la 
necessite dans sa Rccommandation no 131. 
Ces jours-ci se reunissent a Paris - je crois 
que les conversations ont commence hier - les 
ministrcs competents de nombreux pays membres 
du C.E.R.S., du C.E.C.L.E.S. et de la C.E.T.S., 
afin d'examiner les possibilites d'un planning 
commun et roordonne. Comme l'a souligne le colo-
nel Bourgoin dans son rapport, il est indispen-
sable d'assurer en cor.mmn une utilisation judi-
cieusc de toutes les rcssources techniques, scien-
tifiques et financier"s de l'Europe. Tout progres 
dans ce domaine contribuera aussi a renforcer 
la position europeenne a la Conference interna-
tionale sur l'exploraticm spatiale, qui doit avoir 
lieu en 1967 et dont a parle Mme Maxsein dans 
son excellent rapport sur les problemes juridiques 
et la politique spatiale. 
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Par ailleurs, le ministre italien des affaires 
etrangeres, M. Fanfani, vient precisement d'atti-
rer notre attention a tons sur la necessite d'reu-
vrer energiquement - quel que soit le cadre dans 
lequel il soit possible de le faire - pour rattra-
per on reduire le retard que l'Europe a pris sur 
les puissances mondiales dans le domaine techno-
logique. 
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Parmi les problemes qui se posent a vous, qui 
se posent a nons, je n'en ai releve que quelques-
uns et encore je n'ai pu que les effleurer. J'es-
pere malgre tout que votre President ne m'en 
voudra pas trop d'avoir peut-etre perturb€ son 
ordre du jour. J'ai saisi !'occasion qui m'etait 
offerte aujourd'hui de m'exprimer devant vous 
pour vous parler de certaines des questions qui 
sont etudiees par l'Assemblee, qui interessent 
mon gouvernement, et dont j'aimerais voir le 
Conseil des Ministres poursuivre la discussion. 
J'ose esperer, en tout cas, que mon expose vous 
aura convaincu que je m'efforcerai de parvenir 
a une cooperation active et fructueuse avec l'As-
semblee. (Applaudisscments nombrettx et repetes) 
lVI. le PRESIDENT. - M. le lVIinistrc, je vou-
drais vous dire tres simplement mais tres fran-
chement : merci beancoup. 
Nons sommes toujours disposes a remanier 
notre ordre du jour pour avoir le plaisir de vous 
ecouter. 
En votre qualite de President du Conseil, se-
ricz-vous dispose a repondre aux questions qui 
pourraient vous etre posees? (111. Willy Brandt 
fait 1tn signc d'assentiment) 
M. EDWARDS (Royaume-Uni). - Je de-
mande la parole. 
lVI. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Edwards. 
M. ED\YARDS (Royawnc-Uni) (Traduction). 
- An nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements, il est de mon devoir de 
poser une question a notre ami \Villy Brandt, en 
sa qualite de President du Conseil des l\Iinistres. 
An prealable, je suis certain de me faire l'inter-
prete des membres de la commission en lui disant 
combien nons sommes heureux de sa presence ici et 
en le felicitant de son accession aux fonctions de 
ministre des affaires etrangeres de la Republique 
Federale d'Allemagne. Nons savons, et je le sais 
particulierement en tant que socialiste, que Willy 
Brandt a lntte toute sa vie pour la liberte de l'in-
dividu et le progres social. S'il reussit a remplir 
les promesses qu'il nons a faites aujourd'hui dans 
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Britain to become a member of a greater Europe, 
he will not merely be Germany's first socialist 
Foreign Minister but her greatest Poreign 
Minister. We wish him Godspeed in his endeav-
ours. 
However, it is my responsibility to ask Willy 
Brandt, as Chairman of the Council of Ministers, 
whether he can tell us anything about the 
promise that was given to the President of this 
Assembly by the Secretariat of the Council of 
Ministers in London that this Assembly would 
be supplied with a supplementary report for 
this session arising out of the carrying of Recom-
mendation 136 by the Assembly. The recom-
mendation related to the reorganisation of 
NATO, with a request that the appropriate com-
mittees of the Assembly should be kept informed 
of these discussions. We submitted this recom-
mendation to the Council of Ministers and we 
received a reply with a promise of a supplemen-
tary report for this part session, but that sup-
plementary report has not been forthcoming. 
Personally, I opposed this recommendation both 
in the Committee and in the Assembly, but 
democracy prevailed and the decision was taken 
by the Committee and by the Assembly. In the 
past, the Committee on Defence Questions has 
had very happy co-operation with the Council of 
Ministers, who have readily and al-ways dealt 
with our recommendations, and we are gravely 
disappointed that this promise has not been 
fulfilled. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Willy Brandt. 
Mr. BRANDT. - I thank Mr. Edwards for 
the good wishes he expressed in such a generous 
way. So far as his question is concerned, when I 
was appointed Foreign Minister I did not have 
any idea that I should be Chairman of the Coun-
cil of Ministers, and this came to me only some 
days later. I can only say now that the Council 
has not yet had time to put forward this sup-
plementary report, and all I can do is to discuss 
this problem with my colleagues when they meet 
with me in Bonn on Monday afternoon. 
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The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Heffer. 
Mr. HEFFER (United Kingdom).- There is 
one question that I should like to ask. I wonder 
whether Mr. Willy Brandt can develop in a 
little more detail the suggestion which he threw 
out of using the Franco-German Treaty in help-
ing to ease the path of Britain into the European 
Economic Community ? That may be an embar-
rassing question, but we should like to know 
precisely how the Foreign Secretary sees this 
possibility. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Willy Brandt. 
Mr. BRANDT.- This treaty of 1963 provides 
that there shall be regular consultations between 
the governments and the high officials, and 
Europe, of course, is one of the most important 
areas covered by that process of consultation, so 
that the most natural thing from our point of 
view would be to discuss specific matters at an 
early date, and not wait until a time when dif-
ficulties may have arisen. We should discuss 
matters as early as possible. 
The PRESIDENT (Translation). - Arc there 
any more questions ?... 
Once again, l\Ir. Minister, I w·ant to say how 
grateful \VC are to you. 
I call Mr. Kirk to present the report of the 
General Affairs Committee. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I have the 
honour to present the report of the General 
Affairs Committee on the future of WEU, 
together with the draft Hecommendation and the 
draft Order, both contained in Document 384. 
I shall not vveary the Assembly for very long, but 
I want to underline one or two points in this 
document which are, I think, of importance. 
When you asked me in your previous incarna-
tion, Mr. President, as Chairman of the General 
Affairs Committee, to undertake the preparation 
of this report, I was not certain where the 
inquiries ,vhich I made would lead me. They 
have led me quite a long way from what may have 
been the original intention ; but the more we 
examine the problem of the future of \Vestern 
European Union and in particular the whole 
question of co-operation in the political field in 
Western Europe, and indeed in the economic 
field also, the more it becomes clear that the 
problems of Western Europe are interlocking 
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son discours, a reduire la tension entre l'Est et 
l'Ouest et a faciliter !'adhesion de la Grande-
Bretagne a une Europe elargie, il aura ete, non 
seulement le premier ministre des affaires etran-
geres allemand socialiste, mais aussi le plus grand 
de tous les ministres des affaires etrangeres de 
son pays. Tons nos vreu.x l'accompagnent dans ses 
efforts. 
Il m'incombe toutefois de demander a Willy 
Brandt s'il peut, en sa qualite de President du 
Conseil des Ministres, · nous apporter quelques 
precisions au sujet de la promesse que le Secre-
tariat de ce Conseil a Londres a faite au Presi-
dent de notre assemblee de faire tenir a celle-ci, 
pour la presente session, un rapport complemen-
taire sur la mise en amvre de la Recommandation 
no 136, visant la reorganisation de l'O.T.A.N. et 
demandant que les commissions competentes de 
l'Assemblee soient tenues au courant des negocia-
tions. Nous avons adresse cette recommandation 
au Conseil des Ministres et on nous a repondu en 
nous promettant un rapport complementaire 
pour cette partie de session. Or, ce rapport com-
plementaire ne nous est pas parvenu. Person-
nellement, j'etais hostile a cette recommandation, 
taut en commission qu'a l'Assemblee, mais nous 
sommes une assemblee democratique et la majo-
rite l'a emporte: la commission et l'Assemblee 
ont done adopte la decision en question. Il exis-
tait autrefois une collaboration tres fructueuse 
entre la Commission des Questions de Defense et 
des Armements et le Conseil des Ministres. Ce 
dernier a toujours, et sans difficulte, donne suite 
a nos recommandations. Aussi sommes-nous ex-
tremement d~us que cette promesse n'ait pas ete 
tenue. 
M. le PRESIDENT. -M. le Ministre, vous 
avez la parole. 
M. BRANDT (Traduction). - Je remercie 
M. Edwards des vceux qu'il a formules en termes 
si genereux a mon egard. En reponse a sa ques-
tion, je dirai que lorsque j'ai ete nomme ministre 
des affaires etrangeres, j'ignorais totalement que 
je presiderais le Conseil des Ministres. Cette 
question n'est survenue que quelques jours plus 
tard. Tout ce que je puis dire a present, c'est 
que le Conseil des Ministres n'a pas eu le temps 
de preparer ce rapport complementaire et, pour 
!'instant, je ne puis rien faire de plus que d'exa-
miner la question avec mes collegues lors de notre 
reunion de lundi apres-midi, a Bonn. 
10* 
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l\L le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Heffer. 
l\L HEFFER (Royaume-Uni) (Traduction).-
J'aimerais poser une question. M. Willy Brandt 
peut-il nous donner quelques precisions sur la 
maniere dont il compte utiliser, comme il nous 
l'a fait entrevoir, le Traite franco-allemand pour 
essayer de faciliter !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne a la Communaute Economique Euro-
peenne ? Ma question est peut-etre embarrassante, 
mais nous aimerions savoir exactement comment 
le ministre des affaires etrangeres se represente 
cette possibilite. 
M. le PRESIDENT. - l,;a parole est a M. 
Willy Brandt. 
M. BRANDT (Traduction). - Le traite de 
1963 prevoit des consultations regulieres entre 
gouvernements et hauts fonctionnaires, et la ques-
tion de l'Europe est naturellement l'une des plus 
importantes a l'ordre du jour, de sorte que, de 
notre point de vue, la methode la plus normale 
consisterait a debattre de questions precises a 
une date prochaine, sans attendre que des diffi-
cultes se soient presentees. Cette discussion de-
vrait done avoir lieu des que possible. 
M. le PRESIDENT. - Personne ne desire plus 
poser de question L. 
Encore une fois, M. le President, je vous re-
mercie tres vivement. 
La parole est a M. Kirk, pour presenter le rap-
port de la Commission des Affaires Generales. 
1\i. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- J'ai 
l'honneur de presenter le rapport de la Commis-
sion des Affaires Generales sur l'avenir de 
l'Union de !'Europe Occidentale qui :fait l'objet 
du Document 384, ainsi que le projet de recom-
mandation et le projet de directive y contenus. 
Je ne retiendrai pas l'Assemblee tres longtemps, 
mais j'aimerais relever, dans ce document, un ou 
deux points que je considere importants. M. le 
President, quand vous m'avez demande, alors 
que vous presidiez la Commission des Affaires 
Generales, d'entreprendre la preparation de ce 
rapport, je ne savais pas tres bien ou me condui-
raient mes enquetes. En fait, elles m'ont mene 
beaucoup plus loin qu'on ne l'avait prevu, car 
plus nous examinons l'avenir de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et, en particulier, l'ensemble de 
la question de la cooperation dans le double do-
maine politique et economique, plus il apparait 
que les problcmes sont enchevetres a un point 
presque inextricable. 
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to a degree which makes it almost impossible to 
separate them. 
It would be nice to have a document dealing 
with political co-operation or with economic co-
operation, or with the role of WEU in either 
field. It is inevitable, however, that this will spill 
over into the defence field. Some members of the 
Assembly may feel that there is rather more 
defence in this document than is decent in a 
document from the General Affairs Committee, 
but it is impossible to separate the two. That is 
the reason for the draft Order. 
It is one of the unfortunate things about our 
organisation as it stands that it is only in the full 
Assembly that the relationships of political and 
defence 'developments can be adequately discus-
sed, and, as the full Assembly meets only once 
in six months, and with a loaded agenda and in a 
more or less formal manner, it is almost impos-
sible for it to have an informal but serious dis-
cussion on these problems. The Committee there-
fore suggests that the Assembly should set up an 
ad hoc joint committee of the three major com-
mittees of the Assembly - defence and arma-
ments, general affairs and space - which arc 
involved in the problems which face us, and I 
hope very much that this will recommend itself 
to the Assembly. 
So far as the general problem is concerned, I 
think that one of the successes of WEU has been 
that with a small staff and set-up it has managed 
to turn its hand to a surprising number of things, 
and we have several successes to our credit. The 
solution of the Saar problem is one. We have 
also the very tentative beginnings of arms con-
trol and of joint policy-making in the field of 
arms, which is another, though that could have 
gone a good deal further. Informal political con-
tact is clearly a third. In the ten years of its life, 
small though these results may have been, they 
have undoubtedly been more fruitful than many 
people would have imagined at the time. 
Nevertheless, we have to face the fact that the 
organisation has not been, perhaps, the success 
that others may have hoped that it would be in 
other fields. The problem of nuclear arms control 
still evades us, and there is also the question of 
the ratification of certain documents which 
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would facilitate this. There is the problem of spot 
checks in arms inspection, which is also difficult, 
and the position there is not helped by the 
reserved position of the United Kingdom with 
regard to arms control. It might facilitate deve-
lopment in that direction if the United Kingdom 
would open its forces at home as well as those 
on the Continent to this system. 
We have also failed in the political sphere to 
define any common policy for Europe. It may 
be that over the years such a common policy has 
not been available, but it would have been useful 
to try, and now that the Council of Ministers has 
established regular quarterly meetings on an 
informal but high-powered basis it may be pos-
sible to work out something of the sort there. 
So far as the immediate future is concerned, 
there are, of course, a number of technical conse-
quences for WEU which I have outlined in the 
report, which become immediately apparent, 
notably questions such as the inspection of the 
French troops in Germany and one or two other 
matters. These are not matters with which I need 
concern you this afternoon. The important con-
sideration from WEU's point of view is the 
French position that, although France has with-
drawn from the organisation of the North Atlantic 
Treaty and from the commands, she remains, 
and has said she remains, faithful to the commit-
ments under the Brussels Treaty and more speci-
fically to Article V of the Brussels Treaty. 
There may be some doubt as to the way that 
the French Government interprets that article. 
It may be that we shall require certain clarifica-
tion on that. The French Foreign Minister, speak-
ing in the National Assembly on 3rd November, 
said that the Western European Union Treaty is 
not very different from the North Atlantic 
Treaty, since Article V of the former, like the 
NATO Treaty, does not provide for any auto-
matic commitment. When one of the allies is a 
victim of aggression, the other governments must 
make their decisions in the light of their consti-
tutional procedures. There is not automaticity. 
I have a feeling that this is a slight over-
simplification of Article V of the Brussels Treaty 
which says that if any of the high contracting 
parties should be the object of an armed attack 
in Europe, the other high contracting parties 
will, in accordance with the provisions of Article 
51 of the Charter of the United Nations, afford 
the party so attacked all the military and other 
aid and assistance in their power. This is very 
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Il serait agreable d'avoir un document traitant 
de la cooperation politique ou economique, ou du 
role de l'U.E.O. dans l'un ou l'autre de ces do-
maines. Cependant, on deborde inevitablement 
sur le domaine de la defense. Certains membres 
de l'Assemblee estimeront peut-etre que, pour un 
texte de la Commission des Affaires Generales, ce 
documeJlt laisse trop de place a la defense, mais 
ce sont la des problemes inseparables. D'ou le 
projet de directive que nous presentons. 
Une des caracteristiques regrettables de notre 
organisation actuelle, c'est que les relations entre 
les evenements militaires et politiques ne peuvent 
etre discutees convenablement qu'au eours de 
seances plenieres et, comme celles-ci n'ont lieu que 
tous les six mois, avec un ordre du jour charge 
et dans une atmosphere assez officielle, une dis-
cussion officieuse mais approfondie de ces pro-
blemes est quasi impossible. La commission pro-
pose done que l'Assemblee constitue une commis-
sion ad hoc emanant des trois principales com-
missions de l'Assemblee - Defense et Arme-
ments, Affaires Generales et Questions Spatiales 
- qui s'occupcnt toutes les trois des problemes 
qui se posent a nous, et j'espere vivement que 
l'Assemblee donnera suite a notre proposition. 
En ce qui concerne le probleme general, je 
crois que l'un des merites de l'U.E.O. est d'avoir 
reussi, avec un personnel et un organisme res-
treints, a s'occuper d'une quantite surprenante 
de chases, et nous avons plusieurs succes a notre 
actif. On peut citer d'abord la solution du pro-
bleme de la Sarre, ensuite nos debuts encore ta-
tonnants dans le domaine des armements, du 
point de vue du controle et de la communaute 
des decisions politiques, encore qu'il eut ete pos-
sible d'aller bien plus loin dans ce sens. Enfin, 
les contacts politiques officieux sont evidemment 
un troisieme exemple. Pour etre modestes, les 
resultats que l 'U.E.O. a enregistres pendant les 
dix ans de son existence n'en ont pas moins ete 
plus fructueux que bien des gens ne l'imaginaient 
au depart. 
Il nous faut neanmoins reconnaitre que !'orga-
nisation n'a peut-etre pas obtenu le succes que 
d'autres pouvaient en esperer dans d'autres do-
maines. I .. e probleme du controle des armes nu-
cleaires nous echappe toujours, de meme que 
celui de la ratification de certains documents qui 
en faciliterait la solution. Le probleme de l'ins-
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pection des armements sur place souleve egale-
ment des difficultes et les reserves du Royaume-
Uni a l'egard du contrOle ne simplifient pas les 
choses. Si le Royaume-Uni acceptait de laisser 
controler les troupes qu'il entretient sur son ter-
ritoire commc sur le continent, i1 faciliterait sans 
doute les choscs. 
Dans le domaine politique, nous n'avons pas 
reussi dava.ntage a definir une politique com-
mune pour l'Europe. Depuis des annees, certes, 
elle fait defaut, mais il eut ete utile d'essayer 
de l'elaborer. A present que le Conseil des Minis-
tres a decide de tenir regulierement des reunions 
trimestrielles officieuses, mais a un niveau eleve, 
il sera peut-etre possible d'agir dans ce sens. 
Pour ce qui est de l'avenir immediat, cette si-
tuation entraine, naturellement, pour l'U.E.O. un 
certain nombre de consequences techniques im-
mediatement perceptibles que j 'ai indiquees dans 
le rapport ; il s'agit de !'inspection des troupes 
fran<;aises en Allemagne et d'un ou deux autres 
points qui sortent du debat de cet apres-midi. Ce 
qui importe, du point de vue de l'U.E.O., c'est 
la position de la France ; bien qu'elle se soit re-
tiree de !'Organisation du Traite de l'Atlantique 
Nord et de ses commandements, elle reste, et 
affirme qu'elle reste, fidele aux engagements 
qu'elle a souscrits en vertu du Traite de Bru-
xelles et, en particulier, de !'article V de ce traite. 
On peut cepcndant s'interroger quant a la 
fa~on dont le gouvernemcnt fran<;ais interprete 
cet article. Peut-etre certains eclaircissements 
seraient-ils necessaires. Le ministre fran<;ais des 
affaires etrangeres a, en effet, declare, le 3 no-
vembre, devant le parlement, que le Traite de 
l'Union de l'Europe Occidentale ne differe guere 
de celui de l'Atlantique nord ; pas plus que le 
Traite de l'O.T.A.N., !'article V du Traite de 
l'U.E.O. ne prevoit, selon lui, d'engagemcnt au-
tomatique. Si l'un des allies est victime d'une 
agression, les autres gouvernements doivent pren-
dre leurs decisions conformement a leur consti-
tution. Il n'y a pas d'automaticite. 
J'ai !'impression que, ce disant, il simplifie un 
peu !'article V du Traite de Bruxelles. Ce dernier 
stipule, en effet, qu'au cas ou l'une des Hautes 
Parties Contractantes serait l'objet d'une agres-
sion armee en Europe, les autres lui porteraient, 
conformemcnt aux dispositions de l'article 51 de 
la Charte des Nations Unies, aide et assistance 
par tous les moyens en lcur pouvoir, militaires 
et autres. Cet article est tres different du texte 
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different from the equivalent article of the North 
Atlantic Treaty, which merely refers to "assist-
ing" : " ... each of them ... will assist the Party or 
Parties so attacked by taking forthwith, indivi-
dually and in concert with other Parties, such 
action as it deems necessary, including the use 
of armed force, to restore and maintain the 
security of the North Atlantic area." I would 
myself say that there is an automatic commitment 
under the Brussels Treaty which does not exist 
under NATO. 
There is, however, a curious discrepancy 
between the English and the French versions of 
the Brussels Treaty. This may have led to the 
interpretation which 1\ir. Couve de Murville has 
placed upon it. The English version refers to an 
"armed attack" ; the French version to "une 
agression armee". I understand the word "agres-
sion" essentially means "unprovoked attack", 
whereas the word "attack" means any sort of 
attack whether provoked or unprovoked. Ob-
viously if it was "agression", which is the key 
word, there lies within the right of any govern-
ment the choice of saying, "This was aggression" 
or "This was not aggression" and, therefore, 
whether or not to implement the treaty. I do not 
lmow whether this discrepancy has been pointed 
out before. It is one that should be looked at to 
see precisely what the treaty means. Neverthe-
less, we must assume that the French commit-
ment to ·western European Union remains as 
strong as ever and from that position we must 
try to build up what we can do. 
We also have the very valuable declaration of 
the German Chancellor yesterday, which has been 
followed up by the declaration just made from 
this tribune by the German Foreign Minister, of 
the intention of the German Government to work 
within the Franco-German Treaty and this 
would be a great help in the strengthening of the 
machinery. We have made proposals in this 
document for the strengthening of the machinery. 
Again, I do not think it is necessary for me to go 
into any detail. 
I should, however, mention the question of 
European arms production. I am glad that Gen-
eral Beaufre is here with us this afternoon and I 
look forward to hearing what he has to say on 
this subject because he has contributed most 
valuable thought towards this, particularly in his 
latest book. It is worth pointing out, however, 
that this is something that has always been in the 
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minds of Western European Union. The declara-
tion of the governments on the question of the 
Standing Armaments Committee of 7th May 
1955, which is referred to in Mr. Michaud's 
amendment, makes it quite plain that they had 
something like this in mind at the time. The 
Assembly has repeatedly suggested such a deve-
lopment. It is right to point out, I think, that as 
a result of unofficial studies that have been 
carried out both in London and Paris, it is quite 
clear that the setting up of such a cartel would 
involve a degree of integration perhaps greater 
than all member States are at the present 
moment prepared to accept. Nevertheless, it is 
something that is worth looking into. 
On the long-term suggestions in this report, I 
should point out that all that I have tried to do 
and all that the Committee is trying to do is a 
bit of crystal-gazing to see if they can get a 
fairly clear idea of future developments in Euro-
pean defence and politics. The key point here, I 
think, is that it is going to become imperative 
for Europe to do more to help itself defend itself 
than it has done in the past. It is no longer pos-
sible for us to go on relying on an American 
commitment as we have done up until now. There 
is nothing anti-American in this approach ; on 
the contrary, I should have thought that it was 
essentially pro-American. The Americans are 
increasingly becoming involved in theatres out-
side Europe. It is only right, particularly now 
that we are apparently moving into a period of 
detente, that we should try to take some of the 
burden off their hands. 
This leads one, however, to a consideration of 
the nuclear problem. Here we must face the fact 
that the next generation of nuclear power will 
be economically beyond the capacity certainly of 
individual European States and very probably 
of Europe as a whole. Since the report was writ-
ten, it has now become apparent that the Soviet 
Union has already started deploying an anti-
ballistic missile system in defence of Moscow and 
Leningrad. It is not quite clear how far they 
intend to take this. Certainly, if they intend to 
spark off a complete development in that direc-
tion, it will be necessary for the western powers 
similarly to defend themselves. 
In concluding what I have to say, may I turn 
briefly to the recommendation - the draft Order 
I think is self-explanatory- and make it quite 
plain that all that we are trying to do here is to 
start a discussion. The Committee is not laying 
down any solution to these problems. We have 
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equivalent du Traite de l'Atlantique nord qui 
par le uniquement d' «assistance » : « ... chacune 
d'elle... assistera la partie ou les parties ainsi 
attaquees en prenant aussitot, individuellement 
et d'accord avec les autres parties, telle action 
qu'elle jugera necessaire, y compris l'emploi de 
la force armee, pour retablir et assurer la seen-
rite dans la region de l'Atlantique nord ». Je 
dirais personnellement que le Traite de Bruxelles 
entraine un engagement automatique que ne pre-
Yoit pas celui de l'O.T.A.N. 
Il existe toute£ois, entre les textes anglais et 
£rangais du Traite de Bruxelles, une curieuse 
divergence qui pent expliquer !'interpretation 
de M. Couve de Murville. Le texte anglais parle 
d'« armed attack», la version £rangaise d'« agres-
sion armee ». Selon moi, le mot « agression » 
signi£ie essentiellement « attaque non provo-
quee », tandis que «armed attack» s'applique a 
n'importe quel type d'attaque, provoquee ou non. 
Si « agression » est le mot cle, il est evident que 
n'importe quel gouvernement a le droit de dire 
s'il y a ou non « agression » et de £aire ou non 
jouer le traite. J e ne sais pas si cette divergence 
a deja ete relevee. Il £audrait y revenir afin de 
preciser le sens du traite. Quoi qu'il en soit, nons 
devons admettre que !'engagement de la France a 
l'egard de l'Union de l'Europe Occidentale reste 
aussi £erme que jamais et, sur cette base, essayer 
d'edi£ier tout ce qui sera en notre pouvoir. 
Nous avons egalement la tres utile declaration 
£aite hier par le Chancelier allemand, suivie au-
jourd'hui par celle que vient de £aire a la tribune 
le ministre allemand des af£aires etrangeres pour 
nons £aire part de !'intention qu'a son gouverne-
ment de mettre en amvre le Traite £ranco-alle-
mand, ce qui permettrait de ren£orcer conside-
rablement le mecanisme au sujet duquel nons 
presentons des propositions dans notre rapport. 
Ici encore, je ne crois pas devoir entrer dans les 
details. 
Il me £aut toute£ois mentionner la question de 
la production europeenne d'armements. Je suis 
heureux que le general Beau£re soit parmi nons 
aujourd'hui et j'ai hate d'entendre ce qu'il dira 
a ce sujet, car il a expose des idees tres interes-
santes, notamment dans son dernier ouvrage. Il 
£aut cependant souligner que l'Union de l'Europe 
Occidentale s'est toujours preoccupee de ces pro-
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blemes. Il ressort de 11! declaration des gouverne-
ments, en date du 7 rnai 1955, sur la question du 
Comite Permanent des Armements, declaration 
mentionnee dans l'amendement de l\1. Michaud, 
qu'ils avaient deja, a l'epoque, ce probleme a !'es-
prit. L'Assemblee s'est prononcee a maintes re-
prises dans ce sens. Il est juste de dire, je crois, 
que les etudes o££icieuses menees tant a Londres 
qu'a Paris ont montre que la constitution d'un 
cartel de ce genre exigerait un degre d'integra-
tion qu'aucun Etat membre n'est peut-etre en-
core dispose a accepter. La question vaut nean-
moins la peine d'etre etudiee. 
En cc qui conccrne les propositions a longue 
echeance que contient notre rapport, je dois indi-
quer que je me suis borne, comme la commission 
s'ef£orce de le £aire, a sonder l'avenir pour me 
£aire une idee plus nctte de !'evolution future de 
la de£ense et de la politique europccnnes. Le 
point capital, ici, c'est a mon avis que l'Europe 
va se trom·er contrainte de £aire, pour sa de£ense, 
plus qu'elle n'a fait dans le passe. Il n'est plus 
possible de nons reposer, comme par le passe, sur 
la contribution des Etats-Unis. Il n'y a rien 
d'anti-americain dans cette maniere de ;.oir ; au 
contraire, elle me parait essentiellement pro-ame-
ricaine. V:-s Etats-Unis sont de plus en plus en-
gages sur des theatres d'operations hors d'Europe. 
Il n'est que juste que nons essayions de les sou-
lager d'une partie du £ardeau, d'autant plus que 
nons entrons apparemment dans une periode de 
detente. 
Cela m'amene neanmoins a aborder le probleme 
nucleaire. Il £aut ici concevoir que la prochaine 
generation d'armes nucleaires depassera certaine-
ment la capacite economique des Etats europeens 
et tres probablement meme de l'Europe entiere. 
Depuis que ce rapport a ete redige, il est apparu 
que l'Union Sovietique a deja commence a de-
ployer un rideau d'engins anti-missiles devant 
Moscou et Leningrad. On ne voit pas bien jus-
qu'ou elle compte aller. Il est evident que, si elle 
se lance a fond dans cette voie, les puissances 
occidentales devront adopter une de£ense ana-
logue. 
Pour conclure, je ne dirai que quelques mots 
de la recommandation - je suppose que le projet 
de directive est su£fisamment explicite - pour 
preciser que notre seul but est de susciter une 
discussion. La commission n'o£fre pas de solutions 
a ces problemes. Elle se borne a suggerer l'ouver-
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merely suggested that a discussion should open 
on the question as to whether the resolution of 
the Brussels Treaty Organisation of 20th Decem-
ber 1950, which transferred all the defence 
functions of the Brussels Treaty to NATO, 
should remain as it is, should be altered or should 
be rescinded. This in itself enables the discussion 
to take place over the widest possible field, eco-
nomic, political and milita1~y. We have suggested 
certain lines which we think might profitably 
be followed by the Council, but we have not tried 
in any way to suggest what the solutions to these 
problems are. We are, I think at far too early a 
stage as yet of the whole discussion of Atlantic 
and ·western European defence which is bound 
to arise out of the present NATO crisis to enable 
us even to start considering any long-term 
solution. 
That, Sir, is roughly the thinking behind the 
report and the recommendation. I hope very 
much that the report will commend itself to the 
Assembly and, indeed, to the Council of Ministers 
and that we may be able to get some discussion 
going at a governmental level on matters that 
seem to me to be of supreme importance not just 
for Europe and not just for our Assembly, but 
for the whole Atlantic Alliance. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Kirk for his report. 
Ladies and Gentlemen, it gives me special 
pleasure to welcome General Beanfre in our 
midst. We asked him to come and address us not 
on account of his brilliant military career but 
because he is also a well-known writer, with 
whose work we are all familiar, both from his 
column in Le Figaro and also from his books. He 
was one of the first people in Europe to examine 
the problems confronting experts in strategy 
arising from the existence of atomic weapons. 
This applies in particular to his latest work, 
L'OT AN et l'Europe, which deals precisely with 
the questions that have been the preoccupation 
of our Assembly ever since the beginning. 
I would therefore like to thank General Beaufre 
most warmly for agreeing to take part in our 
discussions, and am pleased to give him the floor. 
(Applause) 
General BEAUFRE (Director of the French 
Institute for Strategic Studies) (Translation).-
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I, too, am 
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very honoured to have been invited to make a 
speech to you today. It is no doubt because the 
book that I have written contains a certain num-
ber of ideas which you felt were at any rate 
partly applicable within the framework of WEU. 
In any case, in an assembly such as yours and at 
a time when there is much speculation on both 
sides of the Atlantic as to the reality of the prob-
lems which unite us and divide us, it cannot but 
be rewarding to draw attention to those ap-
proaches which would best enable a solution to 
be found to the crisis within the Alliance occa-
sioned by France's withdrawal from NATO. 
From the outset, I want to make it clear that 
the solutions outlined are purely personal and 
are advanced solely on my own responsibility. 
They are, moreover, I think I can say, the out-
come of a long experience of inter-allied activity, 
acquired initially in 1949 during the brief West-
ern Union phase which preceded the organisation 
of the North Atlantic Treaty, and subsequently 
in NATO where I was for a time the military 
representative to WEU and where my career 
ended with the Standing Group in Washington. 
I have tried to draw certain conclusions from 
this accumulated experience and will now endeav-
our to give you a brief outline of these. 
The military organisation of NATO, as set up 
in 1950 and developed in the years which fol-
lowed, was dictated by two considerations : the 
threat implied by St'alin's expansionist policy 
had to be contained as a matter of urgency and 
Europe, ruined by the war, lacked the means to 
provide for its own security. In these circum-
stances, American protection proved absolutely 
essential and, in order to obtain that protection, 
the European States were anxious to integrate 
the United States as closely as possible in the 
defence system which had to be erected with the 
utmost speed. We counted on the Americans, on 
their nuclear power, their vast material resources 
and, above all, on the fresh mind they brought to 
these problems, to help us extricate ourselves 
from difficulties which we were unable to over-
come alone. Accordingly, the defence command 
was very largely entrusted to the Americans both 
in Europe itself, under the inspiring authorit~r 
of General Eisenhower, and in the North Atlantic 
area. American leadership was absolutely essen-
tial. 
Under this leadership rapid progress was made, 
and although it proved impossible to achieve 
many of the rearmament objectives in Europe, 
an extremely powerful defensive system came 
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ture d'une discussion sur le point de savoir si la 
resolution de !'Organisation du Traite de Bru-
xelles, en date du 20 decembre 1950, qui trans-
ferait toutes les taches relevant de la defense du 
Traite de Bruxelles a l'O.T.A.N., doit etre con-
servee telle quelle, modifiee ou annulee. Nous 
permettons ainsi a la discussion de se derouler 
dans le cadre economique, politique et militaire 
le plus vaste possible. Nous avons avance cer-
taines idees que le Conseil pourrait, selon nous, 
utilement aborder, mais sans essayer nullement 
de suggerer de solutions. J'estime que la discus-
sion de tons les problemes que souleve la crise 
actnelle de l'O.T.A.N. pour !'Alliance atlantique 
et l'Europe n'est pas encore assez avancee pour 
que nous puissions commencer d'cnvisager une 
solution a long terme. 
Tels sont, en gros, les themes du rapport et de 
la recommandation. J'espere vivement que l'As-
semblee et le Conseil des Ministres approuveront 
ce rapport et que nous parviendrons a faire exa-
miner, au niveau gouvernemental, ces questions 
qui me semblent d'une importance capitale, non 
seulement pour l'Europe et pour notre assemblee, 
mais pour !'ensemble de !'Alliance atlantique. 
(A pplattdissernents) 
M. le PRESIDENT. - Je tiens a remercier 
M. Kirk de son rapport. 
Mesdames, Messieurs, je suis particulierement 
heureux d'accueillir parmi nous le general 
Beaufre. Ce n'est pas en raison de sa brillante 
carriere militaire que nous lui avons demande de 
venir nous parler, mais parce qu'il est aussi un 
ecrivain que chacun de nous connait, tant par ses 
chroniques du « Figaro » que par ses lines, clans 
lesquels il a ete l'un des premiers en Europe a 
examiner les problemes poses aux specialistes de 
la strategic par !'existence des armes atomiques. 
Tel est le cas, notamment, de son dernier ou-
vrage, « L'O.T.A.N. et l'Europe », qui se situe 
au centre de preoccupations qui sont, depuis 
qu'elle existe, celles de notre assemblec. 
Je remercie done vivement le general Beaufre 
d'avoir bien voulu venir participer a nos travaux 
et je suis heureux de lui donner la parole. (Ap-
plaudissernents) 
General BEAUFRE (Directettr de l'Institut 
fran()ais d'etudes strategiques). - M. le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, je suis moi aussi tres 
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honore d'avoir ete appele a prendre la parole au-
jourd'hui devant vous, sans doute parce que le 
livre que j'ai ecrit comporte un certain nombre 
d'idees dont vous pensez qu'il est possible de trou-
ver !'application, au moins partielle, dans le 
cadre de l'U.E.O. De tonte fagon, dans uno assem-
blee comme la votre et a un moment ou l'opinion 
s'interroge des deux cotes de l'Atlantique sur la 
realite des problemes qui nons unissent ou qui 
nous separent, il ne pent etre qu'utile d'attirer 
!'attention sur les solutions qui permettraient de 
resoudre au mieux la crise ouverte dans !'Alliance 
par le retrait de la France de l'O.T.A.l'l 
Des le debut de cet expose, je tiens a marquer 
que les solutions que je prescnte sont strictement 
personnelles et n'engagent que moi. D'autre part, 
je crois pouvoir dire aussi qu'elles resultent d'une 
longue experience interalliee acquise u'abord en 
1949, dans la courte phase d'nne Union occiden-
tale qui a precede !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord, dont j'ai moi-meme ete un 
moment le representant militairc aupres de 
l'U.E.O., et ou j'ai termine ma carriere au Groupc 
permanent a Washington. Ce sont les lcgons de 
ces experiences accumulees que j'ai cherche a de-
gager et que je vais vous exposer sommairement. 
L'organisation militairc de l'O.T.A.N., tellc 
qu'elle a ete etablie en 1950 et developpee dans 
les annees suivantes, repondait a une double ne-
cessite : la menace que faisait peser la politique 
expansionniste de Staline devait etre contenue 
d'urgence ; l'Europe, ruinec par la guerre, n'avait 
pas les moyens d'assurcr sa securite. Dans ces 
conditions, la protection americaine se revelait 
absolument indispensable. Pour se l'assnrer, les 
Etats europeens voulurent integrer le plus pos-
sible les Etats-Unis dans leur systeme de defense 
qu'il fallait rapidement mettrc sur pied. Nons 
comptions sur les Americains, sur leur puissance 
nucleaire, mais aussi sur leurs ressources enormes 
en materiel et, par-dessus tout, sur leur esprit 
noYateur pour nOUS aider a SOrtir des difficultes 
que nons etions incapables de surmonter sculs. 
A cet effet, le commandement de la defensc fut 
tres largement consenti anx Americains tant en 
Europe meme, sous l'autorite prest:igieuse du 
General Eisenhower, que dans l'Atlantique nord. 
Le leadership americain s'imposait ahsolument. 
Sous ce leadership, des progres rapides furent 
realises et, bien que les divers objectifs des plans 
de rearmement n'aient jamais ete atteints en Eu-
rope, il fut constitue un systeme de defense ex-
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into being which proved its effectiYeness in pre-
serving the peace, notwithstanding tension and 
crises. Additionally, a very real spirit of soli-
darity developed within the Alliance. 
But every living thing must evolve. Fifteen 
years later, the political and strategic factors 
governing European security had undergone a 
profound change. As early as 1961, fundamental 
adaptations were clearly called for, but, in spite 
of every effort, resistance to change persisted. 
A crisis therefore became inevitable. Now it has 
occurred, and our problem is to recognise to the 
full the new situation in Europe and, on that 
basis, determine the changes which should be 
introduced into our security system. I would like 
to consider these two points in turn. 
The Europe of 1966 bears little resemblance to 
the Europe of 1950. The remarkable economic 
prosperity which has developed - thanks, inci-
dentally, to the impetus provided by the Marshall 
Plan - has transformed Western Europe into 
one of the richest regions of the world. The poli-
tical influence of the European States has grown 
and with it a revived awareness of the part they 
can play on the international scene. The concept 
of a united Europe, while it may not have pro-
gressed as rapidly as its early champions would 
have wished, has taken shape. Such regional eco-
nomic agreements as the Common Market and 
European free trade area betoken an irreversible 
trend towardf> increasing European solidarity. 
At this stage, American leadership within 
Europe, so essential in 1950, now seems ill-suited 
to the new conditions prevailing. 
Above all, however, the East--West confronta-
tion has undergone a radical change. Peaceful 
coexistence, proclaimed by Khrushchev and soon 
after belied by the Cuban crisis, has now become 
the recognised doctrine governing relations 
between the USSR and the United States. The 
latter, moreover, has accepted the policy of an 
easing of tension with the USSR, and this would 
unquestionably have developed very rapidly had 
it not been hindered by the Vietnam crisis. This 
rapprochement, combined with the changes in the 
strategic situation to which I shall refer in a 
moment, means that the hypothesis of a military 
invasion of \V est ern Europe by Soviet forces, on 
which NATO was based, has become wholly 
untenable, at any rate for the immediate future. 
Such a danger could only recur if there "·ere a 
spectacular upheaval in the policy of rapproche-
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ment. Because of this possibility, the Alliance 
remains necessary, but it is obvious that the 
defensive concepts can no longer be the same as 
in 1950. 
This is all the more true in that the strategic 
circumstances governing European security have 
changed completely since 1950. With the emer-
gence of thermonuclear weapons, the original 
concept of direct defence by conventional means 
was rapidly supplanted by the concept of indirect 
defence through the threat of massive nuclear 
attacks - massive retaliation. This gave rise to 
the strategy of deterrence in its simplest form. 
At that stage, conventional direct defence had 
only a minor and secondary rOle. But after many 
ups and downs deriving from variations in the 
opposing forces, Kennedy's energetic efforts led 
to the creation of an exceedingly powerful reta-
liation force, mainly consisting of submarines 
and missiles, "·hich was virtually invulnerable to 
a first strike. 
Once the Soviets achieved a comparable force, 
an almost complete situation of reciprocal deter-
rence was reached and one which to all intents 
and purposes secured a balance despite the in-
equality in means. This new situation implied an 
unprecedented strategic stability which gave 
Europe the assurance of the most effective indi-
rect security. It was therefore clear that both the 
danger of large-scale invasion and of a major 
nuclear conflict had been eradicated. In the event 
of a minor conflict in Europe, however, the Ame-
ricans apprehended an escalation up to nuclear 
level which would confront the United States 
with a serious danger of annihilation. The 
response was therefore no longer to be "massh·e" 
but "flexible", in other words limited. 
This new strategy gave rise to some apprehen-
sion in Europe since it significantly reduced the 
value of the American guarantee. What is more, 
if the response was to be flexible, it was only 
reasonable to want to know its extent and to seek 
some say in the decision-making process. The 
insoluble problem of sharing nuclear responsi-
bility was thereby raised and highlighted, along 
with the problems inherent in the divergent 
strategic interests of the United States and 
Europe : the Europeans have long been accus-
tomed to living under a total nuclear threat and 
prefer to benefit from total deterrence through 
the threat of total war rather than to run the 
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tremement puissant qui pronva son dficacite en 
maintenant la paix, malgre les tensions et les 
crises. En outre, il se developpait a l'interieur de 
!'Alliance un sentiment tres reel de solidarite. 
Mais tout ce qui vit evolue. Quinze ans plus 
tard, les conditions politiqnes et strategiques de 
la securite de l'Europe s'etaient tres profonde-
ment transformers. Des 1961, il anparaissait que 
de profondes adaptations s'imposaient, mais, mal-
gre toutes ]es tentatives, l'immobilisme triompha. 
Des lors, la crise devenait inevitable et, mainte-
nant qu'e1le a eclate, notre prohlcme consiste a 
prendre pleine conscience de la situation nouvel1e 
de l'Europe et a rn deduire ]PS adaptations a ap-
porter a notre s~·steme de securite. Ce sont ces 
deux points que je vais examiner successivement. 
L'Europe de J 966 ne ressemble que de tres 
loin a l'Europe de 1950. La prosperite economi-
que qui s'~r est developpee remarquablement -
grace d'ailleurs au demarrage permis par le Plan 
MarshaH - a fait de l'Europe occidentale l'une 
des regions les plus riches du monde. Le poids 
politique des Etats europeens a grandi, faisant 
revivre ainsi la conscirnce du role mondial qu'ils 
peuvent jouer. L'idee d'une Europe unie, sans 
avoir fait les progres rapides souhaites par ses 
premiers protagonistes, a pris corps. Des accords 
economiques regionaux comme le Marche com-
mun et la Zone de librc-echange ont marque une 
tendance irreversible en direction d'une solidarite 
europeenne croissante. A cc stade de ]'evolution. 
le leadership americain a l'interieur de l'Europe, 
si necessaire en 1950. apparait comme inadapte 
aux conditions nouvelles. 
Mais, surtout, la confrontation Est-Onest a tres 
profondement change de caractere. La coexistence 
pacifique, proclamee par Khrouchtchev mais bien-
tot dementie par la crise de Cuba, rst devenue ]a 
doctrine maintenant reconnue des rapports entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. Ces derniers, en 
outre, ont admis l"dee d'une politique de rappro-
chement avec l'U.R.S.S. dont le developpement 
eut sans doute ete tres rapide si la crise du Viet-
nam n'etait venue la contrarier. Ce rapproche-
ment, joint aux transformations de la situation 
strategique dont je vais parler dans un instant. 
fait que l'hypothese d 'une invasion militaire de 
l'Europe occidentale par les forces sovictiques, qui 
est l'hypothese de base sur laquelle etait fondee 
l'O.T.A.N., a perdu toute vraisemblance, an maim 
clans l'immediat. Il faudrait un renversement 
spectaculaire de la politique de rapprochement 
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pour que ce danger renaisse. C'est en vue de eettc 
hypothese, d'ailleurs, que !'Alliance demeure ne-
cessaire, mais il est bien evident que les formules 
de defense ne peuvent plus etre celles de 1950. 
C'est d'autant plus vrai que les conditions stra-
tegiques de la securite de l'Europe ont ete com-
pletement modifiees depuis 1950. A ]a defense 
directe par des moyens classiques qui a ete la 
premiere conception, a rapidement fait place, 
grace a l'arme thermonucleaire, la conception 
d'une defense indirecte par la menace de vastes 
bombardements nucleaires, «la riposte massive». 
Ainsi etait nee la strategic de dissuasion, sous sa 
forme la plus simple. 
A ce stade de !'evolution, la defense classique 
directe n'avait plus qu'un role mineur et secon-
daire. Mais apres de nombreuses peripeties dues 
a la variation des forces en presence, on aboutit, 
sous l'energique impulsion de Kennedy, a la cons-
titution d'une tres puissante force de represailles, 
a base de sous-marins et d'engins, pratiquement 
invulnerable a une premiere attaque adverse. 
Lorsque les Sovietiques eurent a leur tour 
realise une force analogue, on avait atteint une 
situation de dissuasion reciproque presque absolue 
et pratiquement equilibree malgre des moyens ine-
gaux. On rencontrait ainsi une situation notwelle 
qui realise une stabilite strategique jusque-la in-
connue et qui garantit a l'Europe une securite 
indirecte des plus efficaces. Il etait clair alors que 
disparaissaient a la fois le risque d'une invasion 
massive comme celui d'un grand conflit nuch~aire. 
Mais en cas de conflit mineur en Europe, le dan-
ger pergu par les Americains etait celui d'une 
escalade au niveau nucleaire qui creerait pour les 
Etats-Unis un danger majeur d'annihilation. En 
consequence, la riposte ne serait plus « massive » 
mais «variable» (flexible), c'est-a-dire en fait 
limitee. 
Cette nouvelle strategic que vous connaissez ne 
fut pas regue en Europe sans inquietude, car elle 
reduisait notablement la valeur de la garantie 
americaine. D'autre part, si la riposte etait va-
riable, il etait legitime de vouloir en connaitre 
!'importance et d'avoir son mat a dire sur les 
decisions qui seraient prises. Ainsi se trouvaient 
souleves et mis en evidence !'insoluble probleme 
du partage des responsabilites nucleaires, ainsi que 
ceux crees par les interets strategiques divergents 
des Etats-Unis et de l'Europe: les Europeens, ha· 
bitues depuis longtemps a vivre sous la menace 
nueleaire totale, preferent beneficier d'une dis-
suasion totale, grace a la menace d'un conflit total, 
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risk of a limited conflict in which they know 
that they would be the victims. 
This strategic debate between Europeans and 
Americans is far from resolved, but it became 
theoretical rather than practical once the relaxa-
tion of tension between the United States and the 
USSR was initiated and developed. In this poli-
tical situation, and given the enormous perils on 
both sides of a nuclear war, the very idea of a 
premeditated conflict came to lose its credibility. 
On the contrary, the most likely hypothesis in 
Europe was a conflict arising from local inci-
dents or political developments which could not 
be controlled in time. The example of the Cuban 
crisis demonstrated that in such circumstances 
nuclear deterrence had to be revived and streng-
thened, made more credible, through a suitable 
series of military measures and statements 
designed to prove to any disturber of the peace 
that the will to fight existed. 
From then on, security relied less on the 
existence of a defensive system than on the oper-
ation of a system of intimidation. The Ameri-
cans had concluded from the Cuban experience 
that it was essential to concentrate direction in 
the hands of the President of the United States. 
The Europeans, on the other hand - headed by 
France and Germany - consider that such 
"crisis management" in time of peace, i.e. before 
the NATO defence system came into play, should 
be a matter for national decision. The problem 
of security is therefore one of sound planned co-
ordination of national deterrent strategies agreed 
in peacetime prior to, and designed to prevent, 
any conflict. For this there is no provision within 
NATO. A new gap was therefore revealed, along 
with the necessity for a new adaptation. 
Finally, within Europe itself, as Germany 
made its remarkable economic recovery and as 
memories of the 1945 defeat faded, the problem 
of reunification of the two parts of Germany 
came to the forefront. The solution of this major 
problem depends on agreement between the 
USSR and the United States and also the reuni-
fication of Europe, which has been divided ever 
since Yalta. These are the paramount elements 
dictating the broad lines of a new policy which 
hardly fits in with the military Atlantic policy 
so necessary in 1950. 
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But there is more to it than that : Europe is 
moving towards unity, and even if this is a very 
different unity no doubt from that of the United 
States there is a growing recognition of a new 
solidarity binding together the European nations, 
even, as Mr. Willy Brandt has just said, those 
beyond the iron curtain. The dynamic if slow-
moving work of the economic Communities is 
moving in the direction of such unity although, 
conversely, at the political level, major diver-
gences subsist. 
If we consider the difficulties which must be 
solved in order to achieve a united Europe, we 
cannot but be struck by the incompatibility, so to 
speak, existing between NATO in its present 
form and any evolution towards a European 
defence system : if Europe remains in a politico-
military system which is completely interwoven 
with the United States, it will never achieve 
awareness of its own problems ; it will remain 
a group of allies with no distinct personality, 
bound together solely by the link of the United 
States. If we really want to move towards a 
united Europe, we must reform NATO so as to 
make it compatible with the European frame-
work, i.e. enable Europeans to appraise and 
discuss between themselYes everything relating 
to their security, and this will necessarily lead 
step by step to a common political approach. By 
way of a short cut, the approach already adopted 
in the economic sector must be applied to the 
political and strategic fields. 
Everything therefore now combines to call for 
a profound revision of the organisation of our 
security, while we retain our basic links with the 
United States :economic developments, the policy 
of peaceful coexistence and rapprochement with 
the East, the new and compelling strategic 
factors, the need to solve the division of Ger-
many, the need to apprehend Europe in order to 
ensure its gradual reunification. The NATO 
crisis occurs at just the right moment to make 
these adjustments possible. 
I hope you will excuse me, Imdies and Gentle-
men, for reviewing and assembling ideas and 
facts with which you are all familiar. I felt it to 
be essential to submit this synthesis for your 
consideration by way of providing an explana-
tory background to the ideas which I would now 
like to set out in essence. These are as follows : 
(i) maintenance through the Atlantic Al-
liance of a possible European defence 
system; 
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plutOt que de courir le risque d'un conflit limite 
dont ils savent qu'ils seraient la victime. 
Le debat strategique qui s'est ainsi ouvert entre 
Europeens et Americains est loin d'etre conch1, 
mais il devenait en fait un debat plus theorique 
que pratique depuis que s'amor<;ait et se deve-
loppait la detente entre les Etats-Unis et 
l'U.R.S.S. Dans cette ambiance politique et en rai-
son des risques enormes et reciproques d'une 
guerre nueleaire, l'idee meme d'un conflit pre-
con<;u perdait sa vraisemblance. Au contraire, 
l'hypothese la plus vraisemblable en Europe de-
venait celle d'un conflit resultant d'incidents ou 
de developpements politiques locaux que l'on 
n'aurait pas su controler a temps. L'exemple de 
la crise de Cuba montrait que, dans ces circons-
tances, la dissuasion nucleaire aYait besoin d'ctre 
vivifiee et renforcee, c'est-a-dire rendue plus 
croyable, par une serie de mesures militaires et de 
declarations appropriees destinees a prouver au 
perturbateur la volonte d'avoir recours aux armes. 
La securite, des lors, reposait moins sur !'exis-
tence d'un dispositif de defense que sur la con-
duite d'une manreuvre d'intimidation. De !'expe-
rience de Cuba, les Americains avaient conclu a 
la necessite d'une direction unique par le Presi-
dent des Etats-Unis. Les Europeens, au contraire 
-et en tete la France et l'Allemagne- estiment 
que cette « manreuvre des crises » conduite en 
temps de paix, done avant la mise en application 
du systeme de defense de l'O.T.A.N., releve au 
contraire de decisions nationales. Des lors, le pro-
bleme de la securite repose sur une bonne coordi-
nation prevue et concertee des strategies natio-
nales de dissuasion, phase de temps de paix prea-
lable an conflit et destinee a l'eviter. Cet ensemble 
de dispositions ne correspond a aucune prevision 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Ainsi apparaissait unc 
nouvelle lacune, une nouvelle adaptation neces-
saire. 
Enfin, a l'interieur de l'Europe elle-meme, le 
relevement economique prodigieux de l'Allemagne 
et l'eloignement des souvenirs de la defaite de 
1945 repla<;aient au premier rang le probleme de 
la reunification des deux Allemagne. Ce probleme 
majeur, dont la solution ne peut se concevoir sans 
l'accord conjugue de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis. 
ne peut etre regle sans une reunification de FEu-
rope, divisee depuis Yalta. Ces imperatifs definis-
sent les grandes lignes d'une nouvelle politique 
qui cadre mal avec l'atlantisme militaire qui s'im-
posait en 1950. 
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Mais il y a plus : l'Europe est en marche vers 
son unite, une unite certes tres differente de celle 
des Etats-Unis, mais la conscience se developpe 
d'une solidarite nouvelle unissant ses divers Etats, 
meme avec ceux, comme l'a dit M. Willy Brandt, 
d'au-dela du Rideau de fer. En direction de cette 
unite, s'effectue le puissant mais lent travail des 
Communautes economiques. Sur le plan politique, 
par contre, les plus grandes divergences demeu-
rent. 
Or, si l'on reflechit aux difficultes a resoudre 
sur la voie d'une Europe nnie, on ne pent man-
quer d'etre frappe par l'espece d'incompatibilite 
cxistant entre l'O.T.A.N. dans sa forme actuelle 
et !'evolution en vue d'un systeme europeen de 
defense : si l'Enrope demeure dans un systeme 
politico-militaire completement imbrique avec les 
Etats-Unis, elle ne prendra jamais conscience de 
ses propres problemes ; elle demeurera un groupc-
ment d'allies sans personnalite distincte, dont le 
ciment serait uniquement americain. Si vraiment 
on vent aller vers l'Europe, il faut reformer 
l'O.T.A.N. pour la rendre compatible avec la pers-
pective europeenne, c'est-a-dire permettre aux 
Europeens de mesurer pleinement et de discuter 
entre eux ce qui se rapporte a leur securite, ce qui 
conduira necessairemcnt a elaborer progressive-
ment une vision politique commune. A la voie 
cconomiqne deja choisie, il faut joindre le rac-
courci politico-strategique. 
Ainsi, tout concourt aujourd'hui a reviser pro-
fondement !'organisation de notre securite tout 
en sauvegardant l'essentiel de nos liens avec les 
Etats-Unis: !'evolution economique, la politique 
de coexistence pacifique et le rapprochement avec 
l'Est les conditions nouvelles et contraignantes de 
la st~ategie, la necessite d'une solution a la divi-
sion de l'Allemagne, le besoin d'aider a une prise 
de conscience de l'Europe en vue de sa reunifica-
tion progressive. La crise de l'O.T.A.N. intervient 
a point pour permettre ces amenagements. 
J e vous prie, Mesdames, Messieurs, d'excuser 
cet expose qui ne fait que rappelcr et rassembler 
des idees et des faits que vous connaissez tons. J'ai 
cependant cru indispensable de vous presenter 
cette synthese comme l'expose des motifs justifiant 
les idees dont je vais maintenant vous soumettre 
l'essentiel. Ces idees sont les suivantes : 
( i) Maintien, grace a 1' Alliance atlantique, 
d'un systeme eventuel de defense de 
l'Europe; 
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( ii) constitution, within the Alliance, of a 
separate European formation in which 
the Americans would merely be asso-
ciates; 
(iii) establishment of specifically European 
politico-military institutions designed 
to enable the delicate task of crisis 
management to be carried out and to 
develop means for defending Europe 
while still observing the national frame-
work of the armies concerned. 
I shall deal with these points in turn. 
First, the Atlantic Alliance must be preserved, 
quite apart from any political considerations, not 
only in order to help maintain the essential 
strategic balance between the two nuclear "poles" 
of the USSR and the United States but also in 
order to give a Europe, which is still divided and 
unstable, the assurance of effective defence 
capable of protecting it against accidental deve-
lopments which could not be mastered in time 
and against those political upheavals which still 
remain possible. Until such time as Europe has 
built a proper defence system, what it needs is a 
guarantee of security. 
This assurance forthcoming in the Atlantic 
Alliance must provide Europe not only with the 
protection arising from the deterrent influence 
of the American strategic force but also, to take 
the extreme case, with the utilisation, if need be, 
of the American tactical nuclear weapons which 
are essential to its defence. This structure is 
especially needed in order to reassure Federal 
Germany, which continues to be haunted by the 
spectre of a Soviet threat, more particularly in 
Berlin. Unless such arrangements are made, 
Germany will feel compelled to re-establish its 
security by equipping itself with atomic weap-
ons, which lVIr. Branclt has just contested, or by 
obtaining them through a direct agreement with 
the Americans. 
The machinery required for the proper opera-
tion of the Alliance must naturally be retained, 
but it would seem possible to make it much less 
cumbersome than under the existing system. 
Second, I believe the establishment of a sepa-
rate European formation within the Alliance is 
the key element of the reform which requires to 
be carried out. This would represent the second 
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pillar which Kennedy visualised as being neces-
sary by way of providing the general architec-
tural structure of the Alliance. The Europeans 
would thereby be impelled to assume responsibi-
lity for problems relating to their own security 
instead of - as at present is all too often the 
case - placing themselves in the hands of the 
American Big Brother who, in any case, is these 
days concerned first and foremost with Asia. At 
the same time, the foundation-stone would be laid 
for a European defence organisation. 
Such an organisation would consist solely of 
the Alliance's European States and would be 
headed by a civil and military council or direct-
orate with authority over the supreme command 
in Europe and it would have a permanent 
secretariat. The key posts would be in European 
hands and the Americans would only fill inter-
mediate or subordinate positions, or be represen-
ted by observers, in the case of war. The supreme 
commander in Europe would be a European and 
he would have an American deputy responsible 
for the preparation and, if need be, the conduct 
of nuclear warfare, together with the technical 
command of American forces in Europe. The 
chain of nuclear command designed to control 
American atomic weapons and any use made of 
them would, of course, be under purely Ameri-
can authority as at present. On the other hand, 
the basic principle governing the establishment 
of plans for their use would be the subject of 
decisions discussed and reached at Atlantic level, 
as would be the directives established at Euro-
pean level on the basis of these decisions. The 
French and British nuclear forces would come 
under national command in peacetime but could 
be co-ordinated in wartime with the American 
nuclear forces by the European command. 
I now come to my third point. 
In this framework, the European inter-allied 
bodies would represent the embryo of a Euro-
pean defence community. Their primary task 
would consist of studying measures calculated to 
prevent and control crises in Europe and to pre-
pare European defence plans with the means made 
available by the Alliance as a whole. They would 
also be responsible for gradually setting up 
organisations designed to make the military 
expenditure of the European allies more effective 
without intrusion on the national framework of 
the armies concerned. 
The problem of crisis prevention and manage-
ment can only be solved by a joint political and 
military body at Council level. 
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( ii) Constitution, a l'interieur de l' Alliance, 
d'un echelon europeen distinct oil les 
Amcricains ne resteraient que des asso-
cies ; 
( iii) Etablissement d'institutions politico-
militaires proprement europeennes vi-
sant a permettre la delicate manceuvre 
du controle des crises et a developper 
les moyens de defense de l'Europe, tout 
en respectant le cadre national des 
armees. 
J e vais prendre ces trois points successivement. 
En premier lieu, le maintien de !'Alliance atlan-
tique s'impose en dehors de toute consideration 
politique, tant pour contribuer a maintenir l'equi-
libre strategique indispensable du duopole nu-
cleaire sovieto-americain que pour conferer a 
l'Europe, encore divisce et instable, !'assurance 
d'une defensc efficacc, capable de la proteger 
contre des incidents fortuits qu'on n'aurait pas 
reussi a maitriser et contre des renversements 
politiques toujours possibles. C'est une assurance 
de securite dont l'Europe aura encore besoin tant 
qu'elle n'aura pas construit un systeme de defense 
convenable. 
Cette assurance par !'Alliance atlantique doit 
conferer a l'Europe, non seulement la protection 
de la dissuasion par la force strategique ameri-
caine, mais aussi, dans une hypothese extreme, 
l'emploi eventuel des armes nucleaires americaines 
tactiques qui sont indispensables pour sa defense. 
Cette disposition est particulierement necessaire 
pour rassurer l'Allemagne federale qui demeure, 
dans son ensemble, hantee par le spectre d'une 
menace sovietique, notamment a Berlin. Faute de 
le faire, l'opinion allemande se croirait contrainte 
de rebatir sa securite en se dotant d'armes ato-
miques, ce que M. Brandt vient de recuser, ou en 
cherchant a les obtenir des Americains par une 
entente directe. 
Naturellement, les rouages necessaires au fonc-
tionnement eventuel de !'Alliance doivent etre 
maintenus, mais ils semblent, je le pense, pouvoir 
etre beaucoup plus legers que dans le systemc 
actuel. 
En second lieu, la constitution, a l'interieur de 
!'Alliance, d'un echelon europeen distinct est, a 
mon sens, l'element essentiel de la reforme a 
realiser. Cc serait la constitution du « second 
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pilier » dont Kennedy avait prcvu la necessite 
comme architecture generale de l'Alliance. Les 
Europeens seraient ainsi amenes a prendre a lem· 
compte les problemes de leur propre securite, au 
lieu - comme ils l'ont fait trop souvent - de 
s'en remettre au grand frere americain qui tend 
d'ailleurs aujourd'hui a se preoccuper surtout de 
l'Asie. En meme temps, on aurait ainsi pose la 
premiere pierre d'une organisation de defense 
europeenne. 
Celle-ci, qui regrouperait exclusivement les 
Etats europeens de !'Alliance, comporterait au 
sommet un conseil - ou directoire, comme on 
voudra - civil et militaire, ayant autorite sur le 
commandement supreme eventuel en Europe et 
disposerait d'un secretariat general permanent. 
Les postes d'autorite seraient europeens, les Ame-
ricains ne fournissant que des echelons adaptes ou 
subordonnes en cas de guerre, ou bien des obser-
vateurs. Le commandant supreme en Europe, eu-
ropeen, disposerait d'un adjoint americain pour la 
preparation et la conduite eventuelle de la bataille 
nucleaire, ainsi que pour le commandement tech-
nique des forces americaines en Europe. La chainl3 
de commandement nucleaire destinee au controle 
des armes atomiques americaines et de leur emploi 
eventuel demeurerait naturellement sous l'autorite 
purement americaine comme actuellement. Mais 
le principe de base gouvernant l'etablissement de,; 
plans d'emploi releverait des decisions discutees 
et arretees au niveau atlantique, ainsi que des 
directives etablies au niveau europeen sur la base 
de ces decisions. Les forces nucleaires fran<:aises 
et britanniques, sous commandement national en 
temps de paix, pourraient etre coordonnees en cas 
de guerre avec les forces nucleaires americaines 
par le commandemcnt europeen. 
J'en viens maintenant an troisieme point. 
Dans cette conception, les organismes interalliea 
europeens constitueraient l'amorce d'une commu-
naute europeenne de defense qui aurait a assurer 
en priorite l'etude des mesures susceptibles d'as-
surer la prevention et le contr6le des crises en 
Europe ainsi que la preparation des plans even-
tuels de defense de l'Europe avec les moyens mis 
a sa disposition par !'ensemble de !'Alliance. Elle 
devrait, en outre, batir progressivement les orga-
nisations destinees a donner une plus grande effi-
cacite aux depenses militaires des allies europeens 
tout en respectant le cadre national des armees. 
r~e probleme de la prevention et du contr6le des 
crises ne peut etre resolu que par un organisme 
mixte, politique et militaire, au niveau du Conseil. 
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The problem of defence can be solved by an 
organisation in which operational commands 
subordinate to the supreme commander revert to 
national level, except perhaps in the case of 
Germany where a number of allied contingents 
arc stationed. These national commands having 
inter-allied competence would be structurised 
on the basis of small inter-allied European 
general staffs linked to national general staff 
headquarters. 
Finally, there is the problem of obtaining a 
better return on European armaments expend-
iture. This is considerable, but is scattered over 
too many national production networks so that 
any inter-allied standardisation is impossible and 
weapons are made unduly expensive. This 
problem could be solved by organising a common 
weapons market, a sort of European armaments 
cartel based on preservation of existing quotas 
in th~ European arms industries, but le~~ing 
to standardised production on a scale suffiCient 
to ensure a lowering of prices. 
In the same way the most advanced research 
involving heavy investment would be entrusted 
to a European research and development organ-
isation. This would be sustained by European 
funds and would be concerned ·with develop-
ments in the field of space, in the nuclear sector 
and in the conventional sector, which could be 
jointly used in a subsequent Euro~ean ph~se. 
This would partially offset Europe s techmcal 
lag as compared with Am~rica, which is more 
particularly due to the dispersal of research 
work in Europe. 
Such, very briefly, are my ideas on a possible 
solution to the present crisis. Let me repeat that 
they only represent the opinion of a pr~vate 
individual, although one who has some expenence 
of inter-allied problems. 
Before concluding, I would like to take up the 
subject of the part which WEU might play in 
these various projects. As you all know, WEU, 
at that time comprising Great Britain, France 
and the Benelux countries, was created before 
NATO. When the North Atlantic Treaty w~s 
signed, WEU, instead of being integrated m 
NATO was mistakenly replaced by NATO so 
that it stagnated until Germany's entry i~to 
NATO resulted in WEU being entrusted with 
the task of controlling allied armaments. Today, 
WEU which now includes Germany and Italy, 
paraliels the group of European powers in the 
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North Atlantic Treaty, apart from the Scandin-
avian allies, Portugal, Greece and Turkey. It 
is the heart of the European alliance without the 
wings. 
This situation undoubtedly enables it to play a 
part in the gradual establishment of a European 
defence entity. I feel that this idea deserves to 
be gone into thoroughly and given due considera-
tion. 
In any case, I cannot but warmly support one 
of the proposals put forward by your Rappor-
teur, Mr. Kirk, whereby your Standing Arma-
ments Committee vmuld become the nucleus of 
the European arms cartel which I have recom-
mended and which represents the only way of 
ending the regrettable and pernicious rivalry 
between our armaments and aviation industries 
- industries which, in view of American compe-
tition, may sooner or later be doomed to disaster. 
Ewn if you should only adopt this partial con-
cept, you would already have taken an impor-
tant step towards what I believe to be indispens-
able. 
I hope you will forgive me, Gentlemen, for 
having spoken at such length, but the subject 
is an important one in which I am deeply inter-
ested and I would like to thank the President 
for having given me this opportunity to address 
you. At the present time, we are perhaps pass-
ing through one of those fleeting periods when 
new ideas can take shape. Today, we may per-
haps have an opportunity of rebuilding the 
Alliance on new and sounder foundations, recon-
ciling simultaneously the needs of our security, 
the shape of things to come in Europe, and the 
preservation of what is vital in our ties with the 
United States. (Loud applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, General Beaufre, for your most interesting 
and stimulating address. 
I shall now open the debate. 
I call Mr. Radius. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). -Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, we have all 
read with great interest Mr. Kirk's report on the 
future of WEU. Our esteemed colleague, in his 
report, raises the question of the institutional 
reform of WEU which, he thinks, might become 
necessary owing to the French Government's 
decision to withdraw from the integrated com-
mands of NATO. 
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Le probleme de la defense eventuelle peut etre 
resolu par une organisation ramenant a l'echelon 
national les commandements operationnels subor-
donnes au commandant supreme, sauf peut-etre 
en Allemagne ou se trouvent reunis de nombreux 
contingents allies de diverses nationalites. Ces 
commandements nationaux de competence interal-
liee seraient assures par l'intermediaire d\~tats­
majors interallies europeens reduits, adaptes aux 
etats-majors nationaux. 
Enfin, le probleme consistant a obtenir un meil-
leur rendement des depenses d'armement euro-
peennes, considerables mais dispersees sur trop de 
productions nationales qui interdisent toute stan-
dardisation interalliee et qui les rendent couteuses, 
pourrait etre resolu par !'organisation d'un 
marche commun des armements, sorte de cartel 
europeen d'armements fonde sur la sauvegarde des 
quotas actuels des industries d'armement curo-
peennes, mais conduisant a des productions uni-
fiees de volume suffisant pour en reduire le prix. 
Correlativement, les etudes de pointe, qui re-
quierent de considerables investissements, seraient 
confiees a un organisme europeen de recherches et 
de developpement. Celui-ci serait alimente par des 
apports financiers europeens et travaillerait en 
vue de realisations spatiales, nucleaires et classi-
ques, utilisables en commun dans une phase euro-
peenne future. Ainsi, se trouverait compense en 
partie le retard technique que l'Europe a du 
prendre vis-a-vis de l'Amerique en raison, notam-
ment, de la dispersion de son effort de recherches. 
Telles sont, tres sommairement, les idees que j'ai 
presentees comme une solution possible a la crise 
actuelle. Je le repete, elles ne representent que 
l'opinion d'un homme prive, mais qui a quelque 
experience des problemes interallies. 
Avant de terminer, je voudrais aborder avec 
vous le sujet du role possible de l'U.E.O. dans ces 
divers projets. Vous le savez, l'U.E.O. qui, alors, 
ne groupait que la Grande-Bretagne, la France et 
le Benelux, a precede l'O.T.A.N. Quand le Traite 
de l'Atlantique nord fut signe, au lieu d'integrer 
l'U.E.O. dans l'O.T.A.N., on commit l'erreur de 
remplacer !'Organisation de l'U.E.O. par 
l'O.T.A.N., et l'U.E.O. vegeta jusqu'a ce que l'en-
tree de l'Allemagne dans l'O.T.A.N. eut conduit a 
lui confier la tache de controler les armements 
allies. Aujourd'hui, l'U.E.O., avec l'Allemagne et 
l'Italie, coincide avec le groupement des puissances 
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europeennes du Traite de l'Atlantique nord, moins 
les allies scandinan~s, ainsi qne le Portugal, la 
Grece et la Turquie. C'est le creur de !'Alliance 
europeenne, moins les ailcs. 
Cette situation lui permet, sans doute, de jouer 
un role dans la constitution progressive d'une 
entite europeenne de defense. Cette idee, que je 
me permets de vous presenter ici, me parait me-
riter d'etre creusee et prise en consideration. 
En tout cas, je ne puis que me rallier chaleureu-
sement a l'une des propositions de votre rappor-
teur, l'honorable M. Kirk, qui tendrait a faire de 
votre Comite Permanent des Armements le noyau 
du cartel europeen d'armements que je preconise 
et qui est la seule formule permettant de mettre 
fin a la lutte deplorable et nefaste que se livrent 
nos industries d'armement et d'aviation, lesquelles, 
a cause de la concurrence americaine, risquent 
d'etre condamnees a la ruine tot ou tard. Si vous 
ne reteniez que cette idee partielle, vous auriez 
deja fait un pas important en direction de ce que, 
personnellement, je crois indispensable. 
Je m'excuse, Messieurs, de n'avoir pas ete plus 
bref, mais le sujet est important et me tient a 
creur, et je rcmercie M. le President de m'avoir 
donne la parole. Nous sommcs peut-etre, en ce 
moment, dans l'une de ces periodes fugitives ou 
des idees nouvelles peuvent prendre corps. Nous 
avons peut-etre, aujourd'hui, !'occasion de rebatir 
!'Alliance sur des bases renouvelt~es et plus saines, 
c'est-a-dire conciliant a la fois les besoins de notre 
securite, la perspective europeenne et la sauve-
garde de nos liens avec les Etats-Unis, en ce qu'ils 
ont d'essentiel. (V ifs applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je voudrais, general 
Beaufre, vous exprimer nos remerciements tres 
vifs pour l'allocution si importante et si interes-
sante que vous venez de prononcer. 
Je vais maintenant ouvrir la discussion. 
La parole est a M. Radius. 
M. RADIUS (France). - l\f. le President, 
Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'in-
teret que nons avons lu l'interessant rapport de 
M. Kirk sur l'avenir de l'U.E.O. Notre excellent 
collegue y pose le probleme de la reforme insti-
tutionnelle de l'U.E.O. qui, selon lui, pourrait 
etre la consequence de la decision prise par le 
gouvernement fran~ais de se retirer des comman-
dements integres de l'O.T.A.N. 
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I should like to begin by pointing out that 
WEU is a fundamentally different body from 
NATO: it is an intergovernmental European 
organisation based on the Brussels Treaty, which 
preceded the North Atlantic Treaty, although 
there are similarities between the two. 
It is thus an institution which has its own 
particular individuality deriving from its essen-
tially European outlook, whereas the most im-
portant member State of NATO lies outside 
Europe. Admittedly, in view of its competence 
in the field of defence, it was inevitable that 
WEU should establish links for co-operation 
with NATO, but that did not prevent it from 
retaining its independence and freedom of ac-
tion. Thus it does not appear, from analysis of 
the texts, that the changes that have occurred in 
NATO as a result of the French decisions of 
March 1966 have in any way affected either the 
institutions or the structures set up within 
WEU. 
It is, therefore, questionable whether it would 
be useful, or indeed expedient, to reopen the 
question of the institutional structure of WEU. 
To do so might well lead to interminable and 
awkward discussions, without any guarantee of 
achieving thereby any positive result. 
As to control of armaments, it is worth point-
ing out that, under the texts now in force, the 
tasks devolving on the Agency for the Control 
of Armaments as regards the limitation and 
verification of force levels and armaments cover 
the national forces of the WEU member coun-
tries as well as the integrated forces of NATO. 
The French forces, which now come wholly into 
the former category, do not escape these provi-
sions. This means that the Agency for the Con-
trol of Armaments possesses full details of the 
composition of the conventional forces of the 
WEU countries. 
The fact that one of these countries has with-
drawn its troops from the integrated command 
of NATO does not alter that position. If WEU 
were called upon to play a more active military 
role, France would certainly not raise any obsta-
cles ; but what we should object to is the idea of 
replacing integration within NATO, which we 
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have refused, by integration in another form, 
within WEU. 
The Rapporteur talks of institutional reform 
of WEU, though he admits that this organisa-
tion has shown remarkable flexibility and adapt-
ability. There is, to my way of thinking, a cer-
tain contradiction here. Why embark on a reform 
plan which must inevitably make the existing 
structures more cmnbersome, when WEU as it 
stands represents an eminently flexible and un-
deniably useful instrument? 
'l'he lively deba~e centring round the con-
frontation of the policy of our British friends 
and that of the six Common Market countries 
regarding the possibility of the United King-
dom's joining the EEC is in itself a strong 
argument against reforming WEU. Our Assem-
bly provides the perfect setting for Lord Glad-
wyn's extremely interesting report, which is 
proof enough that it can play a political role 
which is not negligible. 
Mr. Kirk's report contains certain points which 
we consider very valuable; we appreciate his 
realism and impartiality. Thus, for instance, we 
think it useful that the draft l~ecommendation 
should emphasise that the French Government 
remains faithful to its commitments under the 
Brussels Treaty. We think it useful, too, that the 
report should recognise - I quote from para-
graph 47, page 13- that: 
"in addition to the American strategic deter-
rent, there are two other nuclear forces avail-
able within the Western Alliance - those 
of Britain and France. This simple fact 
always seems to stir a disproportionate 
degree of wrath, though if they really are as 
irrelevant as everyone maintains, then it is 
a little difficult to see why they arouse so 
much concern." 
You will agree with me, Ladies and Gentlemen, 
that it is important to highlight this quotation. 
In short, Mr. Kirk's report seems to someone 
like me to reflect a realistic view of the situation. 
The draft Recommendation appended to it does 
not, in our view, contain any proposals which 
are really inacceptable. For that reason, I and 
my friends will vote for it, even though we do 
not share the Rapporteur's conviction about the 
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Qu'il me soit permis tout d'abord de remar-
quer que l'U.E.O. est une institution fondamen-
talement differente de l'O.T.A.N. Il s'agit d'une 
organisation europeenne intergouvernementale 
dont les fondements reposent sur le Traite de 
Bruxelles, lequel a precede le Traite de l'Atlan-
tique nord, meme s'il y a analogie. 
C'est done une institution qui beneficie d'une 
pcrsonnalite propre tenant essentiellement a sa 
;rocation europeenne, alors que le pays le plus 
Important de l'O.T.A.N. se situe hors d'Enrope. 
Certes, etant donne sa competence dans le do-
maine de la defense, il etait inevitable que 
l'U.E.O. entreprit d'etablir des liens de coope-
ration avec l'O.T.A.N., mais cela ne l'a pas em-
pechee de conserver son autonomic et son libre 
arbitre. Aussi n'apparait-il pas, a l'anal:vse des 
textes, que le changement survenu a l'O.T.A.N., 
par suite des decisions franc;aises de mars 1966, 
ait porte atteinte en quoi que ce soit aux insti-
tutions ni aux structures creees an sein de 
l'U.E.O. 
Dans ces conditions, on peut se demander s'il 
serait utile, voire opportun, de remettre en ques-
tion la structure institutionnclle de l'U.E.O. 
Rouvrir la discussion a ce sujet- discussion qui, 
d'ailleurs, risque d'etre interminable- provoque-
rait sans doute un long et difficile debat sans que 
nons ayons !'assurance d'un aboutissement po-
sitif. 
En ce qui concerne la question du controle des 
armements, nons remarquons qu'en l'etat actuel 
des textes, les missions devolues a l'Agence de 
Controle des Armements en matiere de limitation 
et de controle des effectifs et des armements lui 
permettent d'exercer son action aussi bien sur les 
forces integrees a l'O.T.A.N. que sur les forces 
nationales des pays membres de l'U.E.O. Les 
forces franc;aises, qui relevent desormais totale-
ment de la seconde categorie, ne derogent pas a 
ces dispositions. Ainsi, l'Agence de controle a-t-
elle une connaissance precise des elements consti-
tutifs des forces conventionnelles des pays de 
l'U.E.O. 
Le fait que l'un d'entre eux ait retire ses 
troupes du commandement integre de l'O.T.A.N. 
ne modifie pas cet etat de choses. Certes, si 
l'U.E.O. etait appelee a jouer sur le plan mili-
taire un role plus actif, ce n'est pas la France 
qui y ferait obstacle. Mais ce a quoi nous nous 
opposerons, c'est au remplacement de !'integra-
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tion dans l'O.T.A.N., que nous avons refusee, 
par une integration sous une autre forme dans 
le cadre de l'U.E.O. 
Le rapporteur nous parle d'une reforme insti-
tutionnelle de l'U.E.O. tout en reconnaissant que 
cette organisation a fait preuve d'une souplessc 
et d'une faculte cl'adaptation remarquables. Il me 
semble qu'il y a la une certainc contradiction. 
Pourquoi s'engager dans une reforme qui ne 
pourrait qu'alourdir les institutions actuelles 
alors que, dans l'etat actuel des choses, l'U.E.O. 
est un instrument tres souple et dont l'utilite est 
incontestable ? 
J e n'en veux pour preuve que l'interet qui 
s'attache a la confrontation des theses de nos 
amis britanniques avec celles des six partenaires 
du l\farche commun an sujet d'une eventuelle 
adhesion de la Grandc-Bretagne a la Commu-
naute Economique Europeenne. Le rapport tres 
interessant de Lord Gladwyn sur ce sujet trouve 
parfaitement sa place clans notre assemblec et 
prouve que celle-ci pent jouer un role politique 
non negligeable. 
Le rapport de M. Kirk contient des elements 
a nos yenx tres positifs. Nons apprecions son 
realisme et son objectivite. C'est ainsi qu'il nons 
parait opportun de souligner, clans le projet de 
recommandation, que la France demeure fidele 
aux obligations que lui impose le Traite de Bru-
xelles. Il nons semble aussi utile de voir reconnu 
dans le rapport, jc cite la page 13, paragraphe 
47, que: 
« outre la force de dissuasion strategique 
americaine, !'Alliance occiclentale dispose des 
forces nucleaires britannique et fran<:aise. 
Cette simple constatation semble toujours 
susciter unc fnreur demesuree et pourtant, 
si ces forces sont vraiment aussi insigni-
fiantes qu'on le pretend, il est difficile de 
croire qu'elles puissent causer tant d'in-
quietude. » 
Vous rcconnaitrez avec moi, Mesdames, Mes-
sieurs, qu'il etait utile de mettre cette citation 
en lumiere. 
En definitive, le rapport qui nons est soumis 
nons semble etre le fruit d'une appreciation 
realiste de la situation. Le projct de recomman-
dation qui l'accompagne ne contient, a notre avis, 
aucune proposition qui soit vraiment inaccep-
table. C'est la raison pour laquelle mes amis et 
moi le voterons, meme si nous ne partageons pas 
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urgent necessity for setting up a special Com-
mittee. 
In conclusion, 1\Ir. President, I would like to 
say that we consider it premature to consider 
changing the institutions of WEU in the imme-
diate future. We are, moreover, convinced that 
the basic structures of our organisation, which 
have enabled it to overcome many difficulties, 
will remain unchanged. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - One of 
our colleagues wishes to put a question to you, 
General Beaufrc. Do you consent ? 
General BEAUFRE (Translation). - I am 
prepared to supply any details I may be asked 
for, but not to start a discussion. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kliesing. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Thank ~-ou, Mr. Presi-
dent, for letting me put a question to General 
Beaufre. 
General Beaufre has mentioned the necessity 
for a reform of NATO, and has made conerete 
and, I believe, Yery cogent suggestions. It is 
about these that I would like now to ask a q1ws-
tion of principle. Careful analysis of the North 
Atlantic Treaty shows that this treaty does not 
contain any supranational element, that is to say, 
majority decisions binding on all the partners 
are not possible. lTnanimity rather is needed for 
such a binding decision. But the past has shown 
us that even unanimity is not enough. There 
have been unanimous decisions that have not 
been acted upon by the treat,y partners who 
voted in favour of them. Take, for instance, the 
document of the Three 'Vise Men on non-military 
co-operation, and the unanimouly adopted mili-
tary commitments arising from the various MC 
studies. And this was at a time whrn the allies 
were much closer in their political thinking than 
they are today. Since then, as we lmow, attitudes 
within the Alliance on very important political 
questions affecting the Alliance have moYed 
apart, if not indeed to opposite poles. 
Because of this political situation and of the 
nature of the Alliance, I would like to ask 
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General Beaufre whether he believes that, as 
things are today, there is any real chance of 
getting through even one of the unanimous deci-
sions needed for a NATO reform, and of hav-
ing this implemented by all fifteen partners in 
the Alliance ? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
General Beaufre. 
General BEAUFRE (Translation). - The 
question you have raised, if I understand it 
aright, is a political one. My own opinion is as 
follows. 
Politics has been defined as the art of the pos-
sible. If we are always concerned with what is 
possible, and misjudge the situation, we accom-
plish nothing. 
The present situation, I think, is one which 
calls for a solution, and I have proposed one. I 
do not claim that it is the only possible one, but 
it seems to me that the time has come when some 
formulas must be found, and it may be that the 
Fifteen will then be able to accept some of them. 
I do not think we should begin by asking whether 
the Fifteen are prepared to come to an arrange-
ment. I think that, as the saying goes, nothing 
venture nothing win. 
There are, I think, a number of key factors in 
the problem we are now considering. 
One of these is undoubtedly the United States. 
It is probable that if the United States agreed 
- as they now appear to be considering doing -
to go back to the idea of the two pillars, the 
fourteen others would then support it much 
more readily. 
On the other hand, as long as the United States 
continues to play off the Fourteen against the 
one, there is no chance of the Fourteen accepting 
the idea of the second pillar. 
I venture to suggest once again, therefore, that 
we should do as I have attempted to do, that is 
to say, begin by suggesting solutions and then 
afterwards find out how many people are pre-
pared to accept them. (Applause) 
Mr.l\IARGUE (Lnxembonrg) (Translation).-
I wish to speak. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
~!argue. · 
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pour autant la conviction de notre rapporteur 
quant a l'urgence de la creation d'un comite 
specialise. 
En conclusion, je voudrais dire, M. le Presi-
dent, qu'il nous parait premature d'envisager 
dans l'immediat un bouleversement des institu-
tions de l'U.E.O. Nous sommes cependant con-
vaincus que ne seront pas remises en cause les 
structures de base de notre organisation, qui lui 
ont permis de franchir avec succes bien des eta-
pes difficiles. (Applaudisscments) 
M. le PRESIDENT. - Un de nos collegues 
desirerait vous poser une question, general Beau-
fre. Acceptez-vous qu'elle vous soit posee? 
General BEAUFRE.- Je serai toujours pret 
a donner les details que l'on voudra me deman-
der, mais je n'accepte pas d'ouvrir un debat. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kliesing. 
M. KLIESING (Republique Federale d'Allc-
magne) (Traduction).- M. le President, je vous 
remercie vivement de m'avoir permis de poser 
une question au general Beaufre. 
Le general Beaufre a parle de la necessite 
d'une reforme de l'O.T.A.N. et il a fait, a cette 
fin, des propositions concretes et, comme je le 
crois, tres importantes. C'est a ce propos que je 
voudrais poser une question de principe. Une 
analyse du traite d'alliance montre que celui-ci 
ne contient pas d'elements supranationaux. 
C'est-a-dire qu'il n'est pas possible de prendre, 
a la majorite, des decisions obligatoires pour 
tous les partenaires de !'Alliance. Il faudrait 
qu'elles soient prises a l'unanimite. Or, on a pu 
constater dans le passe que l'unanimite meme 
n'etait pas suffisante. Des decisions prises a 
l'unanimite n'etaient pas executees par les parte-
naires qui les avaient votees. Je vous rappelle le 
document des « trois Sages» sur la cooperation 
non militaire, ainsi que les obligations militaires 
souscrites a l'unanimite apres diverses etudes 
effectuees par le M.C. Cela se passait a une 
epoque ou les conceptions politiques des parte-
naires de !'Alliance s'accordaient mielu qu'au-
jourd'hui. A present, nons savons que les points 
de vue des partenaires, sur des aspects politiques 
tres importants de !'Alliance, sont divergents et 
parfois meme contradictoires. 
Etant donne cette situation politique ainsi que 
la nature qe !'Alliance, je voudrais demander au 
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general Beaufre s'il pense que, dans les condi-
tions actuclles, il y ait une chance reelle de pro-
voquer ne fut-ce qu'une seule des decisions una-
nimes necessaires a la reforme de l'O.T.A.N. et 
de la faire appliquer ensuite par les quinze par-
tenaires de !'Alliance 1 
M. le PRESIDENT. - La parole est au 
general Beaufre. 
General BEAUFRE.- La question que vous 
me posez est plutot d'ordre politique, si j'ai bien 
compris. Je me permcts d'avoir une opinion qui 
est la suivante. 
On a defini la politique comme l'art du pos-
sible. Si l'on se preoccupe toujours du possible 
et si on l'apprecie mal, on ne fait rien. 
Je pensc que nons sommes aujourd'hui dans 
une situation qui necessite une solution. J'en ai 
propose une. Je ne pretends pas que ce soit la 
seule, mais je pense que c'est le moment de trou-
ver des formules et peut-etre verrons-nous alors 
si les Quinze peuvent en accepter. J e ne crois 
pas qu'il faille commencer par demander si les 
Quinze sont prets a faire un arrangement. Selon 
une expression classique, je dirai qu'il faut prou-
ver le mouvement en marchant. 
D'autre part, je pense que le probleme qui se 
pose a nons aujourd'hui prescnte uncertain nom-
bre de points clefs. 
Incontestablement, l'un de ces points clefs est 
les Etats-Unis. Il est probable que, si les Etats-
Unis se ralliaient, comme ils paraissent d'ailleurs 
commencer a en avoir l'idee, a la reprise de la 
formule des deux piliers, nous verrions les qua-
torze autres s'y rallier beaucoup plus facilement. 
Au contraire, tant que les Etats-Unis joueront 
un jeu de quatorze contre un, il n'y a aucune 
chance pour que les quatorze se rallient a la for-
mule d'un deuxieme pilier. 
Je pense done, encore une fois, qu'il convient 
de faire ce que j'ai essaye de faire, c'est-a-dire 
mettre en avant des solutions, puis compter les 
gens qui veulent bien les accepter. (Applaudisse-
ments) 
M. MARGUE (L1txcmbonrg). - Je demande 
la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. l\fargue. 
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- General Beaufre, you spoke about the embryo 
of a European defence community. 
How far and in what 'vay does your concept 
of a European defence organisation differ :from 
that o:f the Treaty o:f the European Defence 
Community which came to grief in the past 1 
General BEAUFRE (Translation). - My 
concept, which, I repeat, commits no one but 
myself, is very different from that of the Euro-
pean Defence Community. 
The European Defence Community was based 
on the concept of an army integrated in every 
respect, including uniforms, drilling, general 
disciplinary regulations - it is a wonder indeed 
that even the soldiers' :food was not integrated 
and standardised ! 
This provoked opposition from the general 
public, all too understandable at the time. 
There are, to my way of thinking, certain 
:forms o:f integration which arc absolutely impos-
sible, others which are useless, and others which 
are necessary. 
I mysel:f, a :few moments ago, proposed the 
:first kind of integration which I consider neces-
sary : integration of armaments production. 
Would this really be integration in the sense 
o:f having a European directorate to exercise 
control over this field ? I do not know. What we 
need is some body to institute what I would 
describe as an armistice between European arma-
ments industries, which at present are engaged 
in a war costly to everyone. That is the first 
point. 
The second point :follows : research. 
\Ve are today, as Mr. Brandt s:1id, lagging a 
long way behind the Americans ; and we shall 
never catch them up if every country paddles its 
own canoe. 
It would, therefore, be a Yery paying inYest-
ment to set up now a European research organisa-
tion working on a long-term basis in preparation 
for the Europe of the :future, the political charac-
ter of which we cannot yet foresee. 
This, and not the standardisation of uni-
forms, is, in my Yiew~ the first step which can 
and should be taken here and now towards the 
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establishment o:f a European defence organisa-
tion. 
Meanwhile, every army can very well preserve 
its own uniforms, flags, habits, national com-
mand and national allegiance. The two things 
are quite different. 
\V e may aspire to other stages later, but this 
in my opinion suffices for the moment, for we do 
not know whether other countries will be able 
to come in. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Peel. 
l\Ir. PEEL (United J[ingdom).- I should like 
to say how very refreshing and interesting it has 
been to hear, as far as I am concerned, the first 
senior Frenchman to put forward any proposals 
whatever :for an alteration in the organisation 
of the Atlantic Alliance despite the :fact that for 
something like two years we have begged the 
French to tell us what they propose in place o:f 
the present NATO organisation both in meetings 
of the NATO Parliamentarians and in WEU. 
That then makes his contribution very important. 
What a pity it is that he is not speaking for the 
French Government ! 
May I put a question to General Beaufre. As I 
understand it, he said that he would recommend 
that the national forces would combine only in 
wartim<', but in peacetime would remain under 
national commands. He went on to suggest that 
there should be a certain amount of integration 
within commands. That seems to me to be very 
much the situation now. The only thing is that 
because the Americans have the great prepon-
derance of force in Europe, they tend perhaps to 
dominate the senior commands. Do I understand 
aright that General Beaufre is suggesting that 
although in modern war in a crisis our forces 
might have to react with very great speed -
much greater speed than in the past - he would 
advocate far fewer American forces here and 
therefore subordinating American officers in the 
integrated commands in the hope that American 
forces in sufficient strength can be flown in in 
the case of a very serious crisis ? 
General BEAUFRE (Translation).- I am not 
quite sure that I have understood your question 
aright. You must tell me if I have not. 
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vous avez employe les termes d'amorce d'une 
communaute europeenne de defense. 
Dans queUe mesure et sur quels points votre 
conception d'un organisme europeen de defense 
differe-t-elle de celle du Traite de Communaute 
Europeenne de Defense qui a jadis echoue ~ 
General BEAUFRE. - Ma conception qui, 
encore une fois, n'engage que moi, est tres diffe-
rente de celle de la Communaute Europeenne de 
Defense. 
La C.E.D. etait fondee sur la conception d'une 
armee integree depuis l'uniforme, le reglement 
de manreuvre, le reglement de discipline generale, 
et c'est tout juste si l'on n'avait pas integre et 
unifie le menu des soldats. 
On s'est ainsi heurte a des reactions d'opinion 
publique qui etaient d'ailleurs tres comprehen-
sibles a l'epoque. 
Je pense qu'il y a des formes cl'integration par-
faitement impossibles, d'autrcs qui sont inutiles 
et d'autres qui sont necessaires. 
J'ai propose ici-meme, tout a l'heure, la pre-
miere forme d'integration que je crois necessaire 
et qui est celle de la fabrication des armements. 
Est-ce une integration, en ce sens qu'il y aurait 
une direction de l'Europe qui reglerait ces 
points? Je n'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est 
qu'un organisme institue ce que j'appellerai un 
armistice entre les industries d'armement euro-
peennes qui, actuellemcnt, se font uno guerre 
couteuse pour tout le monde. C'cst un premier 
point. 
Un deuxieme point s'imposc, il a trait a la 
recherche. 
Aujourd'hui, nous sommes tres en retard -
M. Brandt l'a dit - sur les Americains. Nous 
ne les rattrapcrons jamais si nous courons chacun 
pour notre propre compte. 
Par consequent, un organisme europeen de 
recherches travaillant a long terme clans la pers-
pective d'une Europe qui, a cette date, aurait 
trouve une forme politiquc que nons ne pouvons 
pas prevoir, constituerait des maintenant un in-
vestissement tres important. 
Telle est, a mon avis, cette premiere etape, 
qui est possible et meme necessaire aujourd'hui, 
etape qui mene vers une organisation europeenne 
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de defense, mais qui ne commence pas par les 
uniformes. 
Pendant ce temps, au contraire, chacune des 
armees conserve son uniforme, son drapeau, sa 
fagon de vivre, son commandement national et 
son alH~geance a l'egard de son gouvernement. Ce 
sont deux choses differentes. 
On pent rever d'autres etapes. Pour moi, celle-
Ia suffit pour le moment, car on ne sait pas si 
d'autres pays pcuvent s'y rallicr. 
1\L le PRESIDENT.- La parole est a M. Peel. 
M. PEEL (Royaumc-Uni) (Traduction). - Je 
tiens a dire combien il est reconfortant et inte-
ressant, du moins pour moi, de voir une impor-
tante personnalite frangaise proposer enfin une 
modification de !'organisation de !'Alliance at-
lantique, alors que depuis pres de deux ans nons 
supplions les Frangais, tant aux reunions de 
parlementaires de l'O.T.A.N. qu'a l'U.E.O., de 
nous dire cc qu'ils proposent en remplacement 
de l'actuelle organisation de l'O.T.A.N. La con-
tribution du general Beaufre est d'autant plus 
importante. Quel dommage qu'il ne soit pas le 
porte-parole du gouvernement frangais! 
J'aimerais poser une question a l'orateur. Si 
j'ai bien compris, il preconise que les forces na-
tionales ne s'associent qu'en temps de guerre et, 
qu'en temps de paix, elles relevent de leur com-
mandement national. Il suggere ensuite une cer-
taine integration entre les commandements. Il 
me semble que cela correspond plus on moins a 
la situation actuclle, mis a part le fait qu'en 
raison de leur grande preponderance en Europe, 
les Americains ont peut-etre tendance a dominer 
clans les echelons superieurs du commandement. 
Ai-je bien compris que le general Bcaufre sug-
gere qu'en depit des conditions d'une guerre 
moderne oil nos forces pourraient etre appelees, 
en cas de crise, a intervenir tres rapidement 
- beaucoup plus rapidement que dans le passe-
il conviendrait de diminuer notablement le nom-
bre des soldats americains en Europe et de subor-
clonner leurs officiers aux commandements inte-
gres, tout en esperant que des troupes ameri-
caincs aeroportees arriveraient en nombre suffi-
sant en cas de crise tres grave ? 
General BEAUFRE. - Jc ne suis pas tout a 
fait certain d'avoir bien compris ce que vous 
m'avez demande. Vous me direz si c'est le cas. 
Oil'FICIAL REPORT OF~-DEBATES 
General Beaufre (continued) 
'l'here are t"·o very important points in your 
statement. First of all, you spoke of the prepon-
derance of the American forces in Europe. That 
is not quite accurate. The Americans have, of 
course, overwhelming preponderance in the 
nuclear field, but not military preponderance in 
Europe. There are, according to the figures, fiye 
or six American divisions, twelve German divi-
sions, five French diYisions, and so on - conse-
quently, the Americans do not haYe military pre-
ponderance in Europe : simply preponderance in 
the nuclear field, and there it is considerable. 
Secondly, in the present situation the Ameri-
can forces are under the orders of an American 
army group but the Commander was, hitherto, 
the Commander Central Europe, formerly a 
Frenchman and now a German. 
In other words, the American forces are 
already under the command of a European offi-
cer ; thus there is nothing extraordinary about 
this. 
With the system I am proposing, the only dif-
ference would be that the whole of the European 
sector would be under the command of a Euro-
pean general staff and a European commander, 
so that Europeans would be obliged to shoulder 
responsibility and discuss their own problems 
instead of, as hitherto, taking refuge behind 
General Norstad or General Lemnitzer. 
In fact, and on this I am qualified to give an 
opinion, too little is at present known, even 
amongst our national general staffs, about the 
real military problems of Europe. This is a very 
unsatisfactory state of affairs. That is the reason 
why I consider it intellectually and morally 
sound that Europeans should be responsible for 
their own problems within the Alliance. 
The third point you raised is the problem of 
the need to react with very great speed in an 
emergency. I shall repeat what I tried to demon-
strate a few moments ago. It is difficult to 
explain clearly, but I shall try. 
Under the old system, we prepared for a war 
which might break out immediately. It was essen-
tial, therefore, in those conditions to have a sys-
tem which you describe as integration, i.e. an 
inter-allied command capable of taking charge at 
once. 
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'l'his still holds true in the present situation. 
But a new element has been introduced that 
. d ' ' mstea of preparing for war which no one wants, 
we have to prepare for what the Americans call 
not only crisis management but crisis avoidance · 
in other words, our job is to prevent a Europea~ 
crisis from culminating in war. 
This whole phase of crisis management and 
crisis avoidance is completely outside the field 
of competence of an integrated military com-
mand, since it calls for decisions to be taken by 
individual governments ; thus it is no longe.r 
a question of having a single commander, but of 
deciding on the steps which each of our govern-
ments must take in such a situation. It calls for 
a system which has absolutely no parallel in 
NATO, where the only crisis management under-
taken - and that at my instigation -was in 
regard to the Berlin question, this being done 
outside NATO. For the rest, we have at present 
absolutely no machinery for planning what must 
be done in a period of crisis preceding war. 
Yet this is precisely the crucial period, and if 
the necessary steps are not taken then, war may 
result. When that happens -let us face facts-
we are lost ; we may perhaps not lose the war, 
but we shall certainly lose millions and millions 
of European lives. The main thing, therefore, is 
to stop making preparations for the event of war, 
and turn our attention instead to making pre-
parations to avoid war. This is a new problem for 
which an integrated command serves no purpose. 
I have, I think, answered your questions. 
Mr. PEEL (United Kingdom). -Thank you. 
That answer was very good. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
de la Vallee Poussin. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - General Beaufre, your plan is 
extremely attractive and, moreover, conforms 
preciseLy to the line of very many of the reports 
made here in WEU. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
General Beaufre (suite) 
Dans ce que vous avez declare, deux chases 
sont tres importantes. Vous avez tout d'abord 
parh~ de la preponderance des forces americaines 
en Europe. Cela n'est pas exact. Certes, il y a 
une preponderance nucleaire ecrasante, mais non 
pas une preponderance militaire en Europe. Il 
y a, suivant les plans, cinq ou six divisions ame-
ricaines, douze divisions allemandes, cinq divi-
sions fran~aises, etc., done pas de preponderance 
militaire americaine en Europe. Il y a simple-
ment une preponderance de leur force nucleaire, 
qui est considerable. 
Deuxiemement, dans la situation actuelle, les 
forces americaines sont sous les ordres d'un 
groupe d'armees qui est americain, mais d'un 
commandant qui etait, hier, celui de Centre-
Europe, qui etait fran~ais et qui maintenant est 
allemand. 
Autrement dit, les forces americaines sont deja 
sous les ordres d'un officier europeen. Il n'y a 
done la rien d'extraordinaire. 
La seule difference, c'est qu'avec ce que je 
propose, le commandement de !'ensemble de !'Eu-
rope serait assure par un etat-major et un chef 
europeens, c'est-a-dire que les Europeens se-
raient obliges de prendre a leur compte et de 
discuter entre eux les problemes qui sont les 
leurs, alors que, jusqu'a present, ils se sont pla-
ces derriere le general N orstad ou le general 
Lemnitzer. 
An fond, et je parle en connaissance de cause, 
meme dans nos etats-majors nationaux, les veri-
tables problemes militaires europeens sont mal 
connus. Cette situation est tres mauvaise. C'est 
la raison pour laquelle je pense qu'il est intel-
lectuellement et moralement sain que les Euro-
peens soient responsables de leurs problemes a 
l'interieur de !'Alliance. 
Troisiemement, si vous envisagez maintenant 
le probleme de ce que vous avez appele la reac-
tion immediate en cas de dangers plus soudains, 
je repeterai ce que j'ai d'ailleurs essaye de de-
montrer tout a l'heure. C'est une chose difficile 
a exprimer clairement; j'essayerai quand meme. 
Dans le systeme ancien, nons preparions une 
guerre qui, en effet, pouvait se declencher de 
fa~on immediate. Il fallait done, a ce moment-la, 
avoir un systeme tel que celui que vous appelez 
«integration», c'est-a-dire un commandement 
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interallie capable de prendre les renes tout de 
suite. 
Cela n'est pas supprime dans la situation actn-
elle. Mais ce qui est nouveau, c'est que la pers-
pective de cette guerre, qui n'enchante personne, 
doit etre remplacee par la perspective de ce que 
les Americains appellent non seulement crisis 
management mais crisis avoidance, c'est-a-dire 
que nons avons le devoir d'empecher une crise 
europeenne d'aboutir a un conflit. 
Toute cette phase de crisis rnanagernent et de 
crisis avoidance est tout a fait en dehors d'un 
probleme de commandement militaire integre, 
puisqu'elle necessite des decisions prises par cha-
cun de nos gouvernements et que ce n'est plus 
le probleme d'avoir un chef unique qui se pose, 
c'est bien celui de poursuivre les initiatives que 
chacun de nos gouvernements aura a prendre 
dans une situation comme celle-la. C'est une orga-
nisation qui n'a aucune espece d'equivalent dans 
l'O.T.A.N., car la seule crisis management que 
l'on ait faite, et j'etais a son origine, etait l'af-
faire de Berlin qui a ete faite en dehors de 
l'O.T.A.N. Mais, pour le reste, nous n'avons a 
l'heure actuelle aucune espece de disposition qui 
prevoie ce qu'il faut faire dans une periode de 
crise precedant un conflit. 
Or, c'est justement cette periode qui est capi-
tale et, si on ne fait pas ce qu'il faut dans cette 
periode, la guerre peut en sortir. A ce moment-la, 
disons-le courageusement, nous sommes perdus ; 
peut-ctre ne perdrons-nous pas la guerre, mais 
nous perdrons certainement des millions et des 
millions d'Europeens. Par consequent, !'impor-
tant est de passcr des previsions en vue de la 
guerre aux prevlsions en vue d'eviter la guerre 
et c'est ceci qui constitue un probleme nouveau 
pour lequel le commandement integre n'a aucun 
sens. 
Je crois avoir repondu ainsi a vos questions. 
M. PEEL (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
vous remercie. Vous avez parfaitement repondu 
a ma question. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. de 
la V allee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique).-
Mon general, votre plan est extremement sedui-
sant et je pense qu'il est exactement dans la ligne 
d'un tres grand nombre de rapports qui ont ete 
faits a l'U.E.O. 
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I would like, however, to mention one diffi-
culty and ask you one question. 
The difficulty is this: the whole of the military 
defence organisation at present includes the use 
of nuclear weapons which are not the great deter-
rent. These weapons are available to European 
forces only under the American double-key 
system. Do you think it would be possible to have 
the rules laid down by Congress at Washington 
amended and, in the plan you propose, have these 
American weapons placed at the disposal of the 
European army, or do you believe that the Euro-
pean army could manage to procure such equip-
ment for itself by establishing an armaments 
production machinery which it does not yet 
have~ 
The question I wish to ask you is the follow-
ing : the main point of your plan for the co-
ordination of armaments is to set up a research 
centre, which is indeed, I think, the most urgent 
- and perhaps in certain respects also the most 
important - move ; but WEU already has an 
Armaments Committee established for this pur-
pose, and has had for ten years past. 
Every Council of Ministers has systematically 
prevented this Armaments Committee from being 
as active as we should like it to be ; but WEU 
has certainly received extremely detailed reports, 
at least once a year over the past ten years, 
demonstrating how prejudicial this situation is 
to the countries of Europe, both in the scientific 
and technical field and also in the military field. 
If the first of such reports went unheeded, the 
later ones met with an even more disappointing 
response. The fact is that it is becoming more 
and more difficult to pursue a European arma-
ments policy now that a number of major Euro-
pean countries have agreements with the United 
States and the American armaments industries, 
very long-term agreements too, and all prospects 
of an independent European armaments policy 
are henceforth ruled out. 
-~ • ' • • J< ,.. ,. ..... ' A. ii. ... l:Jt)l 
.. - ... . ~.y:;oo~,;'f'-Ji; 
This is, I believe, a very serious state of affairs. 
There were at the time when this Assembly made 
a unanimous proposal for a European armaments 
policy, only two real armaments industries in 
Europe - the French and the British - and at 
that time co-ordination was a very simple matter. 
Today the industrial problem has become so 
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complicated and difficult that it is probably 
impossible to set up a truly independent Euro-
pean armaments industry. lf such is the case, 
and I fear it is, I doubt whether your proposal 
is practicable. 
The PRESIDENT (Translation). -I call 
General Beaufre. 
General BEAUFRE (Translation). - There 
are two points, the nuclear problem and that of 
armaments. 
As regards nuclear weapons, I have, I think, 
stated my view clearly, though very briefly. It 
is that, since the European organisation is inte-
grated into the Atlantic organisation under 
Atlantic command, and the European machinery 
is topped by an Atlantic machinery, it should 
be possible, if the need arises - and I would 
emphasise this proviso "if the need arises" very 
strongly because, thank heavens, we do not think 
it very probable - to use American nuclear 
weapons in Europe, not in accordance with Ame-
rican legal regulations, but in accordance with a 
strategy adopted at the Atlantic level after reci-
procal discussions, directives for their use being 
issued by the European General Staff, which, 
inter alia, would meet the present concern in 
Germany. Thus it appears to me to be essential, 
at the present juncture, whatever form of organ-
isation is adopted, to maintain the possibility, if 
the need arises, of using American nuclear weap-
ons in Europe. 
The second point concerns armaments. You 
were quite right in saying that, if we had done 
what we ought to have done in 1951, we should 
probably not have been in this position now. 
Things are undoubtedly much more difficult 
today than in the past. I once submitted a report 
to the NATO Council pointing out that, instead 
of standardising, we were in the process of de-
standardising, splitting things up into as many 
as five to ten different elements, as a result of 
which we are now in an absurd situation, both 
industrially and militarily. Mr. Spaak, who was 
at that time Secretary-General, asked me what 
we ought to do. I replied that we ought to estab-
lish a European armaments cartel, guaranteeing 
each country that the proportion now repre-
sented by its national industry would continue 
unchanged, regardless of the type of equipment 
adopted. For this is the crux of the national and 
social problem. The British Government, for 
example, has an aircraft industry whose future is 
very uncertain ; until such time as its future 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. de la Vallee Poussin (suite) 
Je voudrais vous exposer une difficulte et, 
d'autre part, vous poser une question. 
La difficulte que je voudrais soulever est celle-
ci : toute !'organisation militaire de la defense 
comporte aujourd'hui l'emploi d'armes nucle-
aires qui ne sont pas le grand deterrent. Ces ar-
mes ne sont a la disposition des troupes euro-
peennes que sous la double clef americaine. 
Pensez-vous qu'il soit possible de modifier les 
regles du Congres de Washington et d'obtenir 
que de telles armes americaines soient encore 
mises, dans le plan que vous preconisez, a la dis-
position de l'armee europeenne, ou croyez-vous 
que l'armee europeenne pourrait elle-meme par-
venir a se donner cet equipement en creant une 
organisation de production d'armes qu'elle n'a 
pas aujourd'hui 1 
La question que je voudrais vous poser est 
celle-ci : votre plan de coordination des arme-
ments consiste surtout a avoir un centre de re-
cherches, ce qui me parait etre en effet la chose 
la plus urgente et peut-etre, a certains points 
de vue, la chose fondamentale, mais dans 
l'U.E.O., des a present, il existe un Comite des 
armements qui a cette mission depuis dix ans. 
Tres systematiquement, tous les Conseils des 
Ministres ont empeche que ce Comite des arme-
ments joue son role avec l'ampleur que nous 
revions, mais il y a eu certainement ici a l'U.E.O., 
au moins chaque annee depuis dix ans, des rap-
ports extremement precis expliquant a quel point 
cette situation etait dommageable pour les pays 
europeens, tant sur le plan scientifique et tech-
nique que sur le plan militaire. Si les premiers 
rapports n'ont pas ete ecoutes, les derniers rap-
ports ont eu des reponses beaucoup plus dece-
vantes encore. C'est qu'il est de plus en plus 
difficile de faire une politique d'armement euro-
peenne etant donne qu'une serie de grands Etats 
europeens ont desormais des ententes avec les 
Etats-Unis et les industries d'armement des Etats-
Unis, que ce sont des ententes a tres long terme 
et que, desormais, les possibilites d'une politique 
d'armement independante de l'Europe sont fer-
mees. 
Je crois que cela est tres grave. Il n'y avait 
encore, au moment ou nous avons propose ici-
meme a l'unanimite de notre assemblee cette 
politique d'armements, de veritables industries 
d'armement en Europe que l'industrie frangaise 
et anglaise, et il etait alors tres facile de tout 
coordonner. Aujourd'hui, le probleme industriel 
11 
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est devenu tellement complique et difficile que 
l'on peut se demander s'il y a encore un moyen 
de creer une veritable industrie des armements 
autonome pour l'Europe. S'il en est ainsi, ce que 
je crains, je ne sais pas si votre proposition est 
applicable. 
M. le PRESIDENT.- La parole est au gene-
ral Beaufre. 
General BEAUFRE. - Il y a deux questions : 
la premiere est la question nucleaire, et la se-
conde concerne les armements. 
Sur le plan nucleaire, je crois avoir ete expli-
cite, bien que tres bref, en disant que le fait que 
!'organisation europeenne est incluse dans le sys-
teme atlantique, et qu'un niveau atlantique 
coiffe un niveau europeen, doit permettre de 
continuer a utiliser eventuellement en Europe 
- et je souligne trois fois cet « eventuellement » 
car, Dieu merci, nous ne pensons pas que ce soit 
tres probable - les armes nucleaires americaines, 
non selon les regles que les Americains definis-
sent sur le plan legal, mais selon une strategic 
qui aurait ete arretee au niveau atlantique, en 
discussion reciproque, les directives d'emploi 
etant determinees par l'etat-major europeen. Cela 
repond aux preoccupations allemandes actuelles, 
notamment. Par consequent, je pense qu'il est 
indispensable dans la situation actuelle, quelle 
que soit !'organisation, de garder des possibilites 
eventuelles d'emploi pour l'armement nucleaire 
americain en Europe. 
La seconde question concerne les armements. 
Vous avez raison de dire que, si l'on avait fait 
ce qu'il fallait en 1951, nons n'en serious pro-
bablement pas ou nous en sommes aujourd'hui. 
Il est certain que c'est plus difficile aujourd'hui 
que ce ne l'etait autrefois. J'ai fait, autrefois, 
un expose au Conseil de 1'0. T.A.N. dans lequel 
je montrais qu'au lieu de standardiser, nous 
etions en train de destandardiser avec des fac-
teurs qui vont jusqu'a cinq et dix, c'est-a-dire 
que nous sommes aujourd'hui dans une situation 
qui, industriellement et militairement, est ab-
surde. M. Spaak, qui etait a l'epoque Secretaire 
general, m'a demande ce qu'il fallait faire. Je 
lui ai repondu qu'il fallait faire un cartel euro-
peen des armements, c'est-a-dire assurer a cha-
que pays que la part que ses industries natio-
nales occupent a l'heure actuelle leur sera ga-
rantie, quel que soit le materiel employe. Car tel 
est le probleme national et social qui se pose. 
Le gouvernement britannique a une industrie 
d'avions, par exemple, dont l'avenir est tres in-
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General Beaufre (continued) 
is assured, it will go on seeking ways and means, 
and there will be cut-throat competition ; our 
industries are sniping at each other. The Ameri-
cans arrive on the scene with extremely powerful 
resources, and the upshot is that we are queering 
our own pitch, since what we are doing makes less 
and less sense. I could quote Germany's experi-
ence of American aircraft - but I do not wish 
to dwell on this unfortunate case. 
Anyway, whatever methods are adopted, they 
are all, as you see, undermined by the existence 
in Europe of competition which we have not only 
maintained but even developed. 
It seems to me, therefore, that the solution lies 
in a cartel system guaranteeing quotas, a system 
which has never been tried in NATO. It has been 
said that the best prototype would be sought and 
that such and such an aircraft was the best, but 
each country has continued to manufacture its 
own national aircraft, in order to support its 
own industry. This is a mistake; the only way is 
to adopt a quota or cartel system. Once our indus-
trialists and our governments understand that 
this is the only way to avoid being gradually 
devoured by American industry, they will have 
to come round to it. I think it is not yet too late. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
von Merkatz. 
Mr. von MERKATZ (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, I have 
listened with great interest to what were, I 
believe, very novel comments by General Beaufre, 
and would like to ask him three questions. 
First, does he think that a European arma-
ments cartel could have a stabilising effect on 
research and the economy ? 
Secondly, does he think that his proposals, 
which, as I see them, go far beyond reform, could 
be implemented within the context of the exist-
ing treaty, or would a fresh alliance treaty be 
needed 1 
Thirdly, and most serious, does he think that 
the United States would leave its troops in 
Europe under these conditions, or does he think 
that it would then work on the idea of the "Big 
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Lift" 1 My fear then would be that the United 
States tends to over-estimate the length of time 
that would elapse between a state of tension and 
catastrophe. Would General Beaufre's proposals 
not lead in practice to Europe being vacated, 
without of course the Alliance being disbanded? 
General BEAUFRE (Translation). -I shall 
deal with the questions in the same order. I hope 
I shall not overlook any as I go along. 
The first question was : Would an armaments 
cartel hamper their progress? 
Some people are in favour of planned economy, 
others take a liberal view. Some say that competi-
tion leads to progress, others say it is wasteful. 
It is not for me to express an opinion on this 
point. What I say is that if we do not set up a 
common market for armaments in Europe, that 
is, if we do not manufacture 2,000 tanks at a 
time instead of only 50, our whole armaments 
production is wasteful. That is certain. 
In the second place, I think the same holds 
good for research. If we do not pool our research 
potential and provide research with powerful 
means - both financial and intellectual - we 
lose ground and we shall end by buying only 
American or Russian material, for in a decade 
or two the Americans and the Russians will be 
a long way ahead of us, and I do not think I am 
mistaken. 
You are asking if this is possible. I repeat what 
I said earlier : we must develop our ideas, and, 
after that, we shall see what happens. I think 
that since this idea is right it must work out. 
If our industrialists had it clearly before them, 
they might be interested. 
In that event, is there not a danger of the 
Americans losing interest in Europe and of the 
Big Lift operation itself being abandoned, you 
ask? 
On this point, speaking personally, I think 
that American interest in Europe is not condi-
tioned by the armaments system we may have. 
The press has depicted a certain Mr. Kuss as a 
very important person trying to sell American 
armaments in Europe. This view seems mistaken 
to me, for I have met Mr. Kuss in Washington. 
Obviously, the Americans are very glad when they 
can balance their trade by the sale of armaments, 
COMPTE RE~DU OFFICIEL DES DEBATS 
General Beau{ re (suite) 
certain. Tant que cet avenir ne lui sera pas 
assure, il cherchera des formules, et c'est une 
lutte au couteau qui se livre ; nos industries se 
tirent dans les jambes. Les Americains viennent 
Ut-dessus, avec des moyens extremement puis-
sants, et, en fin de compte, nous agissons a notre 
detriment, car ce que nous faisons a de moins 
en moins de sens. Il y a !'experience allemande, 
par exemple, avec les avions americains, mais 
je ne veux pas trop insister sur cette malheu-
reuse histoire. 
Neanmoins, quelles que soient les formules, 
vous verrez que toutes sont a la base viciees par 
la concurrence que nous avons maintenant et 
que, meme, nous avons developpee. 
J e pense done que la realite reside dans le 
cartel, c'est-a-dire la sauvegarde des quotas ; or, 
cette approche n'a jamais ete faite dans 
l'O.T.A.N. On a dit qu'on allait chercher le 
meilleur prototype, puis que tel avion etait le 
meilleur, mais chacun a continue a fabriquer son 
avion national pour faire marcher sa propre in-
dustrie. Ce n'est pas l'approche adequate, qui 
est celle du quota, du cartel. Le jour oil nos in-
dustrials et nos gouvernements auront compris 
que c'est la scule fagon pour eux d'eviter d'etre 
manges progressivement par l'industrie ameri-
caine, il faudra bien qu'ils y arrivent et je pense 
qu'aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. von 
Merkatz. 
M. von MERKATZ (Republique Federale 
d'Allemagne) (Traduction). - M. le President, 
j'ai ecoute avec un vif interet le general Beaufre, 
qui nous a fait part de vues tres nouvelles, a 
ce que je crois, et je voudrais lui poser trQis 
questions. 
Premiere question : « Croit-il qu'un cartel euro-
peen des armements pourrait etre un facteur 
de stabilisation pour l'economie et la recherche 1 » 
Deuxieme question : « Croit-il que ses propo-
sitions, qui - c'est ainsi que je les vois - de-
passent de loin les limites d'une simple reforme, 
soient realisables dans le cadre du traite exis-
tant, ou croit-il qu'il faille conclure un nouveau 
traite 1 » 
Troisieme question, et la plus grave : « Croit-
il que, dans ces conditions, les Etats-Unis main-
tiendraient leurs troupes en Europe, ou croit-il 
qu'ils mettraient a execution l'idee du Big lift, 
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auquel cas je crains fort que les Etats-Unis 
d'Amerique ne surestiment le laps de temps qui 
subsisterait entre un etat de tension et une 
catastrophe eventuelle Y Ses propositions n'abou-
tiraient-elles pas, en definitive, a ce resultat que 
!'Europe serait pratiquement evacuee sans que, 
evidemment, !'Alliance atlantique soit dissoute 
pour autant ? » 
General BEAUFRE. - Je vais organiser les 
questions dans le meme ordre. J'espere ne pas en 
oublier en route. 
Premiere question : « Un cartel ne serait-il 
pas contraire a leur progres y » 
Des gens sont dirigistes, d'autres liberaux. Cer-
tains disent que la concurrence conduit au pro-
gres, d'autres que la concurrence conduit au 
gaspillage. Je n'ai pas a prendre position sur ce 
point. Je dis que, si l'on ne cree pas un march€ 
commun des armements en Europe, c'est-a-dire si 
l'on ne fabrique pas 2.000 chars a la fois, et non 
50 par 50, tout ce que nous faisons au point tie 
vue de l'armement est un gaspillage. C'est la 
une certitude. 
En second lieu, je pense qu'il en est de meme 
de la recherche. Si nous ne creons pas un fonds 
commun de recherche avec des moyens puissants 
- moyens materiels et moyens intellectuals -
nous perdons forcement du terrain et nous fini-
rons par n'acheter que du materiel americain 
ou russe car, dans dix ou vingt ans, les Ameri-
cains et les Russes seront tres loin devant nous. 
Je ne crois pas pouvoir me tromper en disant 
cela. 
Est-ce possible, demandez-vous? Je le repete, 
comme tout a l'heure : il faut pousser les idees ; 
apres, on voit bien qui suit. Je crois que, cette 
idee etant juste, elle doit aboutir. Si nos indus-
trials l'avaient tres nettement en face d'eux, peut-
etre seraient-ils interesses. 
Ne risquons-nous pas, alors, de voir les Ame-
ricains se desinteresser de l'Europe et le Big lift 
lui-meme disparaitre, avez-vous demande Y 
Sur ce point - j'exprime une opm1on per-
sonnelle - je pense que l'interet que les Ameri-
cains portent a l'Europe n'est pas fonction du 
systeme d'armement que nous possedons. On a 
peint, dans la presse, un certain M. Kuss comme 
un personnage tres important qui cherche a ven-
dre l'armement americain en Europe. Cette vue 
me parait erronee pour avoir rencontre moi-
meme M. Kuss a Washington. Les Americains 
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but their interest in Europe is not conditioned by 
that. 
It is situated at a much higher political level. 
It depends, in particular, on Europe's general 
activity and progress. Consequently, I do not 
think there is any likelihood of the Americans 
losing interest in Europe. 
On the other hand, one thing is certain : owing 
to the concentration of American forces in Asia, 
American forces in Europe are going to be 
reduced. There is no doubt about that. All man-
ner of statements point in that direction. Will 
they come down to one division, as Eisenhower 
once said, or will there be two or three divisions Y 
I do not know. 
What is certain is that the question must be 
considered from their point of view, not ours. 
That is one of the reasons why we should as soon 
as possible develop a European contingent cap-
able to some extent not of replacing, but of off-
setting the withdrawals which, in my opinion, are 
inevitable - for, unless America were fully 
mobilised, it could not maintain an army of from 
500,000 to 600,000 men without drawing on its 
forces in Europe. 
The PRESIDENT (Translation). - There is 
one other speaker on the list - I think he is the 
last - our colleague, Mr. Lenze. 
I call Mr. Lenze. 
Mr. LENZE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I would like to ask General 
Beaufre three very short questions. 
First, does he think that, now that France has 
left the North Atlantic Treaty Organisation, it is 
possible to construct a logistics system in Central 
Europe that will measure up to the requirements 
of a modern war Y 
Second, does he consider that France's leaving 
NATO will affect the strategic concept of NATO 
in the sense of bringing a complete change Y 
And, third, does he feel that a meaningful 
concept of NATO as a whole is possible without 
the territory represented by France and the 
Spanish peninsula? 
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General BEAUFRE (France) (Translation). 
There you have asked me a whole lot of very 
difficult questions. I shall give you my view on a 
certain number of things. For my part, I think 
that France's withdrawal from NATO does not 
alter the problem of European defence, quite the 
contrary. I think that this withdrawal, which I, 
personally, would not have recommended, had I 
been asked, has produced certain problems and 
forces us to find a solution for them. 
In that respect it may be useful. I have gone 
through all this, myself, as I said in my address. 
As early as 1960, it was obvious that NATO 
needed to be reformed. I took part, personally, 
in attempts in this direction, but without any 
results. 
Consequently, now we have, if you like, a 
delivery by forceps ! If the child survives, all 
will be well... I do not know how that can be 
translated ! (Laughter) 
Your second question was : what will happen 
if France does not take part in European 
defence, etc. 1 
If France does not take part in Europe's 
defence, Europe will be seriously handicapped. 
That is quite clear. With a neutral corridor run-
ning through Austria, Switzerland and France, 
the North of Europe would be cut off from the 
South. There is no doubt that this is likely to be 
a terrible obstacle to effective defence. 
But is there any prospect of this happening ? 
I immediately say, no! Just now, the Rappor-
teur, Mr. Kirk, quoted the relevant sentence in 
the WEU Treaty, which goes much further than 
its counterpart in the North Atlantic Treaty. 
Consequently, it is not easy to see how France 
could refuse to take part in Europe's defence, 
unless something truly extraordinary occurred, 
and France were to say, this is not my concern. 
But it would not be a question of the defence of 
Europe, it would simply be because some unfor-
tunate frontier accident had taken place and 
France did not wish to be involved. 
As a matter of fact we are bound by the WEU 
Treaty to take part in the defence of Europe and 
afford all military and other aid and assistance. 
In this respect the Western European Union 
Treaty goes much further than the North At-
lantic Treaty, which pledges each of the signa-
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sont tres heureux d'equilibrer leur balance des 
comptes par des marches d'armements, c'est evi-
dent, mais ce n'est pas cela qui conditionne leur 
interet pour l'Europe. 
Celui-ci est d'un niveau politique beaucoup 
plus eleve. En particulier, il depend de l'effort 
et de l'essor de l'Europe. Par consequent, je ne 
crois pas du tout que les Americains se desin-
teresseraient de l'Europe. 
En revanche, ce qui est certain, c'est que, par 
suite des concentrations que les Americains sont 
en train de faire sur l'Asie, ils Yont reduire leurs 
forces en Europe. Il n'y a aucun doute la-dessus. 
Il existe des declarations de tous ordres. Descen-
dront-ils jusqu'a une division, comme l'avait dit 
une fois Eisenhower, ou cela ira-t-il a deux ou 
trois divisions? Je l'ignore. 
Ce qui est certain, c'est qu'il faut considerer 
cela non par rapport a nous, mais par rapport 
a eux. C'est une des raisons pour lesquelles nous 
devons developper aussi vite que possible un 
element europeen capable, dans une certaine me-
sure, non pas de remplacer, mais de contrebalan-
cer les retraits qui sont, a mon sens, inevitables, 
car l'Ameriqne, sauf si elle mobilisait complete-
ment, pour entretenir ses effectifs qui se montent 
a cinq cent ou six cent mille hommes, devra etre 
obligee de prelever sur ses forces en Europe. 
M. le PRESIDENT. - Il y a encore un ora-
teur inscrit - je crois que ce sera le dernier -
notre colleguc M. Lenze. 
Je lui donne la parole. 
M. LENZE (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction). - J e voudrais poser trois 
breves questions au general Beaufre. 
Premierement : « Estime-t-il qu'il soit encore 
possible, apres le retrait de la France de 
1'0. T.A.N., de creer en Europe centrale une lo-
gistique repondant a toutes les exigences d'une 
guerre moderne ? » 
Deuxiemement : « Le retrait de la France de 
l'O.T.A.N. exerce-t-il, a son avis, une influence 
sur la conception strategique de l'O.T.A.N. dans 
le sens d'une modification totale 7 » 
Troisiemement : « Considere-t-il, en gros, corn-
me possible une conception rationnelle de 
l'O.T.A.N. sans le territoire de la France et de 
la peninsule iberique ? » 
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General BEAUFRE. - Vous me posez la 
beaucoup de questions tres difficiles. Je vais 
vous donner mon avis sur un certain nombre de 
choses. Je pense, quant a moi, que le retrait de 
la France de l'O.T.A.N. ne change rien, bien au 
contraire, au probleme de la defense de l'Europe. 
J'estime que ce retrait, que personnellement je 
n'aurais pas recommande si on m'avait pose la 
question, a suscite des problemes et oblige a les 
resoudre. 
Sur ce plan-la, cela peut etre utile. J'ai vecu 
moi-meme le probleme, et je l'ai dit dans mon 
petit discours : des 1960, il etait evident qu'il 
fallait reformer l'O.T.A.N. J'ai participe person-
nellement a des tentatives dans ce sens, mais sans 
resultat. 
Par consequent, c'est un peu, si vous voulez, 
comme un accouchement aux fers. Si l'enfant 
n'est pas mort, tout ira tres bien. Je ne sais 
cependant pas comment cela peut se traduire. 
(Sourires) 
Votre seconde question est celle-ci : « Qu'arri-
vera-t-il si la France ne participe pas a la 
defense de l'Europe, etc. T » 
Si la France ne participe pas a la defense de 
!'Europe, celle-ci sera extremement genee. C'est 
!'evidence meme. En effet, si vous avez un cou-
loir neutre qui passe par l'Autriche, la Suisse, 
la France, qui coupe done le nord et le sud de 
l'Europe, il est certain que cela devient terrible-
ment genant pour une defense efficace. 
Mais cette hypothese est-elle vraisemblable 7 
Je le dis tout de suite : non. Tout a l'heure, le 
rapporteur, M. Kirk. enon~ait la phrase inscrite 
dans le traite de l'U.E.O., qui est beaucoup plus 
radicale que celle qui est contenue dans le traite 
de l'O.T.A.N. 
Par consequent, on ne voit pas tres bien com-
ment la France pourrait refuser de participer a 
la defense de !'Europe, sauf si vraiment quelque 
chose d'extraordinaire devait se passer et qu'elle 
dise : « Cela ne me regarde pas ! » Mais ce ne 
serait pas une question concernant la defense de 
l'Europe, ce serait simplement parce qu'il y 
aurait eu un accident facheux a une frontiere et 
qu'on n'aurait pas voulu y participer. 
En fait, nous sommes engages par le traite de 
l'U.E.O. a participer a la defense de l'Europe 
avec tous les moyens militaires et autres. A ce 
sujet, le traite de l'Union de l'Europe Occiden-
tale est beaucoup plus radical que le traite de 
l'O.T.A.N., qui dit: « ... s'engage a defendre avec 
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tories to take "such action as it deems neces-
sary ... " Each government thus retains its freedom 
of decision. 
Consequently, in the talking at cross-purposes 
which was rife after the NATO affair, many 
things were said without any foundation. 
Now I hasten to add that I do not represent 
the French Government and I have no direct 
contact with the government. Take what I say 
merely as the opinion of a somewhat enlightened 
Frenchman. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - All the 
questions which have been put to you are proof 
of the interest evoked by your speech, a fact 
which I have already stressed. 
I call Mr. Kahn-Ackermann. 
Mr. KAHN-ACKERMANN (Federal Republic 
of Germany) (Translation). - Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, none of us can envy Mr. 
Kirk his job, which he himself dN;cribed as 
"crystal-gazing" where some aspects of his report 
are concerned. I would point out, however, that 
the old saying about the worth of an alliance 
being measured by the identity of the interests 
of its members also applies, of course, to WElJ. 
The reports we have heard, and those we are still 
to hear, deal with a whole range of these inter-
ests. There are, for example, the expansion of 
the European Economic Community through the 
accession of the United Kingdom, the political 
aspects of which are fully as important to us as 
the economic ones ; or the scope and organisation 
of European defence, about which we have heard 
a great deal ; the German question ; and the 
relations between Western Europe and Eastern 
Europe and the Soviet Union. 
You have already heard how much we in Ger-
many would welcome Britain's entry into the 
Common Market, and I wonlrl add that my 
friends believe - and Mr. Kirk mentioned this 
in his report - that the time has come when we 
should openly and clearly recognise some of Bri-
tain's responsibilities outside Europe. 
Let me first say a word or two about hopes 
that Western European Union may one day 
prove to be a sort of link between France and 
NATO. The question of how far the French Gov-
ernment will be prepared to put their oft-pro-
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fessed readiness to achieve a political and military 
organisation so as to fulfil its commitments in 
Europe into action is something which - despite 
the interesting comments by General Beaufre -
it has so far not been all that easy to pin down 
in practical terms. Mr. Radius has just been tell-
ing us within what framework this organisation 
could be envisaged. Moreover we must all be 
clear in our minds that all those concerned could 
only consider such an arrangement within WEU 
if the Council of Ministers and our Assembly 
were able to carry out their respective functions 
to the full, and if the Council showed the degree 
of co-operation which I think is essential to a 
proper functioning of WEU. But it is quite 
obvious that the Council of Ministers has so far 
been hindered in this by divergent interests of 
the different partners ; in the recent reply to the 
questions submitted by the Assembly to the 
Council in Bonn, and in the discussions which 
followed, we have - as we have had before -
a striking object-lesson. There has been an 
encouraging indication today of a possible change 
in this situation ; and if this is confirmed, then 
the comment made in one of the reports, that it 
had become an important function of the Con-
sultative Assembly to throw up ideas for the 
future, could lead to a fruitful dialogue with 
the governments concerned, which has not been 
the case in the past. 
If not, then the result will be what Mr. Kirk 
in paragraph 21 of his report has sought to 
avoid - a return to purely formalistic relations 
between the two bodies. I am afraid, therefore, 
that if we rush headlong into trying to give 
WEU a greater content and to expand it into 
the basis for a new European political and 
defence system, this fresh beginning would not 
be able to progress very far under these circum-
stances. To counter this in the long term, I would 
like to have seen this question of political agree-
ment between the seven partners examined in 
even greater detail in Mr. Kirk's report. ·we have 
just had an example ourselves of the degree to 
which a working defence alliance is dependent 
upon agreement between its partners on its 
political content. There is a glimmer of hope 
in the fact that on one of the points at issue, the 
stationing of French troops- in Germany, progress 
was made yesterday with an agreement between 
the French and German Foreign Ministers. At 
the same time there is hope that before long, in 
a next stage, it will be possible for new arrange-
ments to be made on the relation of these troops 
to NATO. 
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les moyens qu'il juge necessaires ... ». Ce sont la 
des moyens que chaque gouvernement demeure 
libre de definir lui-meme. 
Par consequent, dans les equivoques qui ont 
ete semees suite a l'affaire de l'O.T.A.N., de 
nombreuses paroles ont ete dites sur des choses 
qui n'ont pas de fondement. 
Maintenant, j'ajoute que je ne represente pas 
le gouvernement fran~ais et que je n'ai pas de 
fil direct avec lui. Prenez simplement ce que je 
vous dis comme l'opinion d'un Fran~ais un pen 
eclaire. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Toutes les questions 
qui vous ont ete posees sont la demonstration 
meme de l'interet de votre allocution, que j'avais 
souligne. 
La parole est a M. Kahn-Ackermann. 
M. KAHN-ACKERMANN (Republique F'ede-
rale d' Allemagne) (Traduction). - M. le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, on ne pent jalouser 
notre collegue M. Kirk pour la tache dont il a dit 
lui-meme, en songeant a certains de ses aspects, 
qu'elle revenait a lire dans une boule de crista!. Je 
tiens pourtant a rappeler que la sagesse des na-
tions nons enseigne qu'une alliance vaut dans la 
mesure ou il y a identite d'interets entre les par-
tenaires, ce qui s'applique naturellement aussi a 
l'U.E.O. Les rapports qui nons ont ete presentM 
jusqu'ici et eeux qui le seront evoquent eertains de 
ces interets tels que, par exemple, l'elargissement 
de la C.E.E. par !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne, dont les aspects politiques sont pour nons 
tout aussi importants que les aspects economiques ; 
l'ampleur et !'organisation de la defense euro-
peenne, au suiet de laquelle nons venons d'en-
tendre un tas de choses ; la question allemande et 
les relations de !'Europe occidentale avec !'Europe 
orientale et !'Union Sovietique. 
Vous savez deja combien nons souhaitons !'en-
tree de la Grande-Bretagne dans la C.E.E., et je 
voudrais ajouter que mes amis sont d'avis -
comme M. Kirk l'a dit dans son rapport- que In 
temps nons parait venu de reconnaitre tout haut 
et clairement que la Grande-Breta~e doit faire 
face a certaines obligations hors d'Europe .. 
· Permettez-moi, tout d'abord, de dire quelques 
mots de notre espoir ·de voir un jour l'U.E.O. 
servir en quelque sorte de trait d'union entre la 
France et l'O.T.A.N. Quanta la question de savoir 
dans quelle mesure le gouvernement fran«;ais est 
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dispose a traduire en actes son intention maintes 
fois exprimee de s'organiser politiquement et mili-
tairement afin de pouvoir remplir ses obligations 
en Europe, on n'a jusqu'a present, malgre Jc~ 
observations interessantes formulees par le general 
Beaufre, enregistre que des resultats pratiques 
assez pen palpables. M. Radius vient de nons dire 
dans quel cadre cette organisation est concevable. 
Par ailleurs, il doit etre clairement entendu que, 
dans !'esprit de tons les partenaires interesses, un 
tel arrangement n'est concevable au sein de 
l'U.E.O. que si le Conseil des Ministres et notre 
assemblee peuvent s'acquitter pleinement de leurs 
taches reciproques et pour autant que le Conseil 
des Ministres fasse preuve de cooperation dans 
toute la mesure indispensable au fonctionnement 
de l'U.E.O. Mais il est manifeste que, sur ce point, 
le Conseil des Ministres a ete entrave jusqu'ici par 
la divergence d'interets dont nons trouvons un 
exemple frappant dans la reponse que le Conseil 
des Ministres a faite recemment aux questions de 
l'Assemblee, a Bonn, et au cours de la discussion 
qui a suivi, et ce n'etait pas la premiere fois. Au-
jourd'hui, nons avons rc<:n ]'indication <'ncoura-
geante d'un changement possible de ces relatiom. 
Et, si elle se confirme, !'observation formulee dans 
l'un des rapports, selon laquelle la recherche de 
formules realisables est devenue une fonction im-
portante de l'Assemblee, pourrait mener plus tard 
a un dialogue fructueux avec les gouvernements 
interesses, ce qui n'a pas ete le cas jusqu'a present. 
Si elle ne se confirmait pas, on en arriverait 
fatalement a ce que, d'apres le paragraphe 21 de 
son rapport, M. Kirk voudrait nons voir eviter, 
a savoir le retour a un formalisme total dans les 
relations entre ces deux organes. Si nons nons 
lancions a corps perdu dans une restructuration 
de l'U.E.O. en vue d'elargir sa competence et d'en 
faire la base d'un nouveau systeme politique et de 
defense europeen, je crains que, dans les circons-
tances donnees, ce nouveau depart ne soit pas tres 
facile. Afin d'apporter un remede durable a ce 
mal, j'aurais voulu que, dans son rapport, M. Kirk 
consacre un examen plus detaille encore a la ques-
tion de I 'harmonisation politique entre les Sept. 
Ne venons-nous pas, en effet, de constater combien 
le fonctionnement d'une alliance defensive depend 
de l'accord des partenaires sur son contenu poli-
tiqlle ? n y a une lueur d'espoir : sur l'un des 
poin:ts litigieux, a savoir le stationnement des 
troupes fran~aises en Allemagne, une convention 
intervenue hier entre les ministre fran~ais et alle-
mand des affaires etrangeres a permis de realiser 
des progres rejouissants. On pent esperer, en 
meme temps, que les rapports de ces troupes avec 
l'O.T.A.N. pourront prochainement, au cours 
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Now let me turn to the problem of the grounds 
for political agreement, which are influenced to 
a great extent by the possibility of achieving a 
genuine relaxation of tension in Central Europe. 
Mr. Kirk doubts that such a detente can come 
about within the next few years. As we have no 
idea what effect the French and recent German 
attempts at reaching a compromise with the 
Soviet Union and the countries of Eastern 
Europe will have, I feel that such pessimism is 
premature. No one is under any illusions about 
being able to get the Russians to make early and 
substantial concessions in their policy towards 
Germany, which is what determines the possibili-
ties of a real detente in Europe. But even with-
out a rapid solution to the German question, the 
cause of detente will be served if we can succeed 
in persuading the Soviet Union that the govern-
ment of the zone of Germany occupied by its 
troops should be urged to observe the minimum 
of normal conduct and co-operation which is 
shown by the other communist States of Eastern 
Europe, and which the new Government of ·west 
Germany is trying to show in the interests of 
European detente .. 
This problem is closely linked with speculation 
put forward in Mr. Kirk's report which I feel 
to be pure wishful thinking - combining the 
French and British nuclear forces to form a 
European nuclear force.. So many doubts have 
already been expressed in this Assembly about 
the feasibility of such an undertaking that I do 
not feel we need waste any more breath over it. 
But when we look at the political aspect, we may 
wonder how it would work in a Europe in which 
a major partner, Germany, has just declared that 
it wants no share in either the possession or the 
disposal of such weapons. 
A European nuclear force logically goes to-
gether with a military infrastructure (leaving 
aside the ideas that have been developed here by 
General Beaufre), such as we have today only in 
the North Atlantic Treaty Organisation; and our 
French partner has rejected this for the area of 
Western European Union just as firmly as for 
the area of NATO. But even if there were such 
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an infrastructure, would it not inevitably have 
military and political consequences for Germany, 
and render vain part of the contribution Ger-
many is tcying to make towards a relaxation of 
tension Y 
One further point : we are not among those who 
believe that our securi~y depends upon the pre-
sence of American troops in Europe in their 
present numbers .. However, this problem can only 
find a sensible solution if a reduction in the size 
of the American presence is matched by a reduc-
tion in the number of Soviet troops. Doubtless 
this is a question which cannot be looked at solely 
from the viewpoint of the new technical facilities 
available for transporting large armed units .. Co-
ordinating such a measure with a reduction in 
the Soviet presence in Central Germany would 
however be a substantial contribution towards a 
return to normal relations in this part of Europe .. 
This is looking to the future, and to the real con-
tent we can give to Western European Union in 
the years to come. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Michaud, the last speaker on the list .. 
Mr. MICHAUD (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, as a mem-
ber of the General Affairs Committee, I took an 
active part in the discussion of the report on the 
future of Western European Union and I would 
like to extend my heartfelt congratulations to 
Mr.. Kirk for the excellent job he has done. I 
unreservedly support the arguments advanced by 
the Rapporteur .. In the Committee I voted with-
out any hesitation for the recommendation he 
submitted to us and it is in the same spirit that 
I shall vote at the end of this debate .. Why, then, 
have I submitted an amendment to the provisions 
of this recommendation 1 That, my dear col-
leagues, is what I propose to explain briefly to 
you .. It seemed to me that, as far as the Arma-
ments Committee was concerned, there was a 
very slim chance of our Committee's proposal 
materialising. For, since the unfortunate failure 
of the European Defence Community project in 
the French parliament, proposals similar to the 
one submitted here by Mr. Kirk have been made 
by the French Government from September 1954 
onwards. We find evidence of this in the memoirs 
of Lord Avon, who, on page 169 of his autobio-
graphy writes: "Under pressure, the French 
eventually agreed not to make acceptance of 
their plan a precondition of their agreement to 
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d'une etape ulterieure, faire l'objet d'un nouvel 
arrangement. 
Permettez-moi de dire quelques mots du pro-
bleme de !'entente politique, en ce qui concerne les 
motifs largement determines par la possibilite 
d'aboutir a une detente reelle en Europe centrale. 
M. Kirk doute qu'une detente generale puisse in-
tervenir au cours des prochaines annees. Person-
nellement, je considere qu'il est trop tot pour faire 
une reflexion aussi pessimiste puisqu'on ignore 
quels seront les resultats des tentatives faites par 
les Frangais, et recemment par les Allemands, 
pour arriver a un compromis avec l'Union Sovie-
tique et les pays de l'est europeen. Personne ne 
s'abandonne a !'illusion qu'on pourrait, sous peu, 
arracher aux Russes des concessions importantes 
dans leur politique a l'egard de l'Allemagne ; or, 
c'est a elle que se mesurent les possibilites reelles 
d'amener la detente en Europe. Mais, meme en 
!'absence d'une solution rapide de la question 
allemande, il serait bon pour la detente que nous 
reussissions a convaincre l'Union Sovietique de la 
necessite d'inciter le gouvernement de la zone 
occupee par ses troupes a un minimum de compre-
hension et de cooperation normales que mani-
festent deja les autres Etats communistes d'Eu-
rope orientale et le nouveau gouvernement de la 
Republique Federale d'Allemagne qui s'y efforce 
dans l'interet d'une politique de detente euro· 
peenne. 
Ce probleme est etroitement lie a une idee emise 
dans le rapport de M. Kirk et, a mon avis, par-
faitement illusoire, celle de fusionner les forces 
nucleaires frangaise et britannique pour en faire 
une force nucleaire europeenne. Que le succes, au 
point de vue militaire, d'une pareille entreprise 
soit douteux, on l'a deja si souvent souligne dans 
cette assemblee qu'il est inutile d'en dire un mot 
de plus. Mais lorsqu'on considere cette fusion sous 
son aspect politique, on se demande comment 
pareil systeme pourrait fonctionner, dans une 
Europe ou un partenaire important, l'Allemagne, 
vient de declarer qu'il ne tient pas a posseder dt' 
telles armes, ni a en disposer, comme les autres. 
En effet, le complement logique d'une force nu-
cleaire europeenne est une infrastructure mili-
taire, nonobstant les idees que le general Beaufre 
a developpees aujourd'hui ; or, nous ne disposons 
d'une telle infrastructure qu'a l'O.T.A.N. et notre 
partenaire frangais s'y est nettement refuse, aussi 
bien dans le cadre de l'Union de !'Europe Occi-
dentale que dans celui de l'O.T.A.N. Mais, meme 
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si nous disposions d'une telle infrastructure, la 
chose n'aurait-elle pas necessairement, pour l'Alle-
magne, des consequences militaires et politiques 
qui rendraient precisement illusoire une partie 
de la contribution qu'elle s'efforce actuellement 
d'apporter a la politique de detente? 
Un autre point encore. Nous ne sommes pas de 
ceux qui estiment que notre securite depend du 
maintien en Europe des effectifs americains a leur 
niveau actuel. Mais, pour que la solution de ce 
probleme soit satisfaisante, il faut que la reduc-
tion des forces americaines s'accompagne d'une 
diminution equivalente des troupes sovietiques. Il 
s'agit la, sans conteste, d'une question qui ne pent 
etre consideree uniquement sous !'aspect des nou-
velles possibilites techniques en matiere de trans. 
port de grandes unites. Si l'on pouvait coordonncr 
cette mesure avec une reduction des effectifs 
sovietiques stationnes en Allemagne centrale, on 
aurait apporte une contribution essentielle a la 
normalisation des rapports dans cette region de 
!'Europe. Et cela interesse l'avenir et le contenu 
reel que nous pourrons donner a l'Union de l'Eu-
rope Occidentale. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Michaud, dernier orateur inscrit. 
M. MICHAUD (France). -M. le President, 
Mesdames, Messieurs, en ma qualite de membre de 
la Commission des Affaires Generales, j 'ai parti-
cipe activement a la discussion du rapport sur 
l'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale et je 
tiens a feliciter chaleureusement M. Kirk de !'ex-
cellence du travail qu'il a ete amene a faire. Je 
partage sans reserve les idees defendues par le 
rapporteur. J'ai vote sans reticence, en commis-
sion, la recommandation qu'il nous a presentee et 
je la voterai dans le meme esprit a la fin de ce 
debat. Pourquoi, dans ces conditions, ai-je ete 
amene a presenter un amendement au dispositif 
de cette recommandation? C'est ce que je me pro-
pose de vous dire en quelques mots, mes chers col-
legues. Il m'est apparu en effet que, sur la ques-
tion particuliere du Comite des armements, 
l'espoir de voir se realiser bientot la proposition 
faite par notre commission semble bien tenu, bien 
mince. En effet, depuis le malheureux echec du 
projet de Communaute Europeenne de Defense 
devant le parlement fran<;ais, des propositions 
analogues a celle que presente ici meme M. Kirk 
ont ete faites, notamment des septembre 1954, par 
le gouvernement fran<;ais. Nous en trouvons un 
temoignage dans les memoires de Lord Avon qui 
nous dit a propos du plan de communaute euro-
peenne des armements, a la page 191 de !'edition 
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the other proposals before the conference ... " He 
continues, on page 174: "The responsibility for 
standardising armaments, with which it is con-
cerned, is important though difficult to discharge. 
But I intended it to have also a wider scope. It 
has not worked out that way and of recent years 
little effort has been made to use the possibilities 
of WEU." 
The question remained very much on the mind 
of our Assembly, nevertheless. I recall that on 
4th November 1962, following the submission of 
a report by Mr. Kliesing on behalf of the Com-
mittee, which by the way, he chaired, we agreed 
to a Recommendation (No. 85) inviting the Coun-
cil to "talre preliminary steps now for the crea-
tion of a European armaments production pool 
in the perspective of the entry of the United 
Kingdom into the European Economic Commu-
nity" and also to "urge the Ministers of Defence 
of member States to base their forward plan-
ning of armaments production on the principle 
that the manufacture of complicated and costly 
modern weapons can be carried out economically 
and efficiently only within an international 
framework". In its reply to Recommendation 
85, the Council, while stating that it shared the 
concern expressed in the Recommendation, cor-
rectly pointed out - and I quote the Council's 
reply- "that joint armaments production raises 
numerous difficulties of all kinds, which can only 
be resolved by virtue of a common political will." 
The fact that the Council, after expressing its 
view so wisely and pertinently, did not manage 
to establish true joint armaments production 
shows that the political will was lacking. It 
would even appear that the French Government, 
which up to 1958 had made joint armaments 
production one of its chief concerns, after that 
time abandoned the idea of seeking any other 
means but bilateral agreements- particularly in 
the field of aircraft construction. 
Can we hope, in 1966, that the political will 
which was lacking in 1962 will suddenly ap-
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pear ? Maybe, but there is no reason to think so. 
No doubt there are some encouraging signs, and 
the fact that, as mentioned in Mr. Kirk's report, 
the book published recently by General Beaufre, 
who had some interesting things to say to the 
Assembly, put forward the idea of a European 
armaments cartel, shows that this project is 
still alive in the minds of military men, just as 
it is cherished by those who wish to build a 
political Europe. 
However, I am wondering whether, when in 
our draft Recommendation we mention only the 
prospect of setting up a European armaments 
commissariat, we are not allowing the Council 
to reply too easily, as it has done so often in the 
past, that its members are not unanimous on this 
point. 
We know only too well that this unanimity 
does not exist, but if we ask the Council not to 
lose sight of the prospect of setting up a Euro-
pean armaments commissariat later on, we must 
recall that there is a treaty, that the Council 
is responsible for applying it, and that the Coun-
cil has reached decisions which have never been 
questioned and that it is the Council's duty to 
implement them. The Council could then no lon-
ger avoid recognising these shortcomings by 
saying that there was no unanimity. I would 
remind the Assembly that the Council set up 
the Standing Armaments Committee by a deci-
sion dated 7th May 1955. What joint armaments 
production should amount to is made clear in 
paragraph 10 of that decision. Paragraph 10, 
which I shall read to you, first calls for close 
co-operation between the Committee and NATO 
"with a view to finding joint solutions which 
would assist governments of member countries in 
meeting their equipment requirements." 
It then stipulates that the Committee shall 
"encourage, on a case by case basis, agreements 
or arrangements on such subjects as the develop-
ment, standardisation, production and procure-
ment of armaments." 
Lastly, paragraph 10 gives the Standing 
Armaments Committee great flexibility, for it 
recognises that these agreements can be entered 
into between only some member countries of 
WEU and that they can remain open to partici-
pation by other countries in NATO. 
Thus the fact of the Standing Armaments 
Committee performing its role would not entail 
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franc;aise : « Sous la pression des circonstances, les 
Franc;ais accepterent de ne pas faire de !'adoption 
de leur plan la condition prealable de leur accord 
aux autres propositions de la Conference ». Il 
poursuit, un peu plus loin : « La standardisation 
des armements dont elle a la responsabilite est im-
portante, bien qu'elle soit difficile a realiser, mais 
j'avais compte aussi que l'U.E.O. elargirait son 
rayon d'action. Elle ne s'est cependant pas deve-
loppee dans ce sens et peu d'efforts ont ete faits 
pour utiliser ses possibilites. » 
Cette preoccupation est, en tout cas, restee tres 
vive dans notre assemblee. Je rappelle que, le 
4 novembre 1962, nous avons adopte une recom-
mandation qui porte le n ° 85, a la suite d'un rap-
port presente par M. Kliesing au nom de la com-
mission que d'ailleurs il presidait, recommanda-
tion qui priait le Conseil, je cite : « de prendre 
des maintenant les mesures preliminaires en vue 
de la creation d'un pool europeen de production 
d'armements dans la perspective de l'entree du 
Royaume-Uni dans la Communaute Economique 
Europeenne », et egalement: « d'inviter instam-
ment les ministres de la defense des Etats mem-
bres a fonder a l'avenir leur planning en matiere 
de production d'armements sur le principe selon 
lequella fabrication des armes modernes, a la fois 
onereuses et complexes, ne pent etre assuree dans 
des conditions d'economie et d'efficacite que dans 
un cadre international». Or, dans sa reponse a 
la Recommandation no 85, le Conseil, tout en 
affirmant qu'il partageait les preoccupations 
exprimees par la recommandation, signalait a fort 
juste titre, et je cite maintenant la reponse du 
Conseil : « que la coproduction en matiere d'ar-
mements souleve de nombreuses difficultes de tous 
ordres que seule une volonte politique commune 
permet de surmonter ». 
Le fait que le Conseil, apres s'etre exprime avec 
autant de sagesse et autant de pertinence, ne soit 
pas parvenu a mettre sur pied une veritable fabri-
cation en commun des armements, montre bien 
que cette volonte politique n'existait pas. Il sem-
ble meme que le gouvernement fran<Jais qui, jus-
qu'en 1958, avait mis au premier plan de ses 
preoccupations la fabrication en commun des 
armements, ait depuis lors renonce a chercher 
d'autres voies que cello des ententes bilaterales, 
en particulier dans le domaine de la construction 
aeronautique. 
Pouvons-nous esperer qu'en 1966, cette volonte 
politique qui faisait defaut en 1962 puisse sou-
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dainement apparaitre ? J e le veux bien, mais rien 
ne le laisse penser. Certes, il y a des elements 
encourageants et le fait qu'un livre recent du 
general Beaufre, qui a fait a l'Assemblee l'inte-
ressante communication que vous avez entendue, 
auquel M. Kirk fait allusion dans son rapport, 
mette en avant l'idee d'un cartel europeen des 
armements, prouve que ce projet correspond tou-
jours aux preoccupations des militaires, comme il 
correspond aux vreux -de ceux qui veulent cons-
truire une Europe politique. 
Toutefois, je me demande si n'evoquer dans le 
projet de recommandation que la seule perspective 
de la creation d'un commissariat europeen dos 
armements ne permet pas au Conseil de nous re-
pliquer trop facilement, comme il l'a fait si sou-
vent, qu'il n'y a pas unanimite parmi ses membres 
sur ce point. 
Nous savons trop bien que cette unanimite 
n'existe pas, mais, si nous demandons au Conseil 
de ne pas perdre de vue la perspective de consti-
tuer plus tard un commissariat europeen aux 
armements, il importe de lui rappeler qu'il existe 
un traite, que le Conseil est charge de l'appliquer, 
et qu'il existe des decisions du Conseil qui n'ont 
jamais ete remises en question et que le Conseil 
a le devoir d'executer. L'absence d'unanimite ne 
pourra plus permettre an Conseil d'esquiver la 
constatation de ces insuffisances. C'est, je vous le 
rappelle, par une decision en date du 7 mai 1955, 
que le Conseil a cree le Comite Permanent dos 
Armements. Cette decision precise, dans son arti-
cle 10, ce que doit etre la production en commun 
des armements. Cet article 10, dont je vous donn\l 
lecture, fixe d'abord la cooperation etroite entre 
le Comite et l'O.T.A.N. «en vue de rechercher des 
solutions communes qui faciliteraient aux gouver-
nements des pays membres la satisfaction de leurs 
besoins en materiels ». 
Il precise ensuite que le Comite devra s'effor-
cer : « de promouvoir, chaque fois que la possi-
bilite s'en presentera, des accords ou arrange-
ments qui pourront porter sur des problemes tels 
que les etudes, la standardisation, la production 
et l'approvisionnement des armements ». 
Enfin, l'article 10 donne une grande souplesse 
au Comite permanent puisqu'il admet que ces 
accords pourront etre conclus entre certains pays 
membres de l'U.E.O. seulement et qu'ils devront 
rester ouverts a la participation d'autres pays de 
l'O.T.A.N. 
Ainsi, le fait que le Comite permanent joue son 
role ne creerait aucun double emploi avec 
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any duplication of NATO, since co-ordination 
between these two bodies is provided for. 
Similarly, paragraph 10 leaves the way open to 
what may be a reasonable organisation of joint 
armaments production before the integration of 
armaments production by a commissariat can be 
achieved even in theory. Consultations between 
Ministers of Defence, between high commands, 
between national authorities for the manufacture 
of military equipment, could fairly easily result 
in the fixing of common standards, it would seem, 
since the battlefield on which the European 
armies might have to deploy is the same for all, 
and their strategy will of necessity be the same. 
If the governments and the high commands 
can agree on the requirements of European 
defence and the standards for the necessary 
equipment, then the Standing Armaments Com-
mittee can truly fulfil the rOle given to it by 
paragraph 10 of its charter, and there is no 
doubt that the smooth running of joint arma-
ments production would encourage the other 
NATO countries to take advantage of the chance 
to participate with WEU in joint production. 
Summing up, I propose, in my amendment, not 
abandoning the objectives proposed to you by 
your Committee and its Rapporteur, but, on the 
contrary, making clear the stage which, it seems 
to me, must be gone through before any progress 
is achieved. In this connection Mr. Kirk's report 
shows us in an outstanding fashion that the 
absence of co-ordination at the highest level of 
national commands has, since the inception of 
WEU and the Standing Armaments Committee, 
paralysed all efforts towards joint armaments 
production. 
That is why it was necessary not only to define 
our objective - a European armaments commis-
sariat - but also to make clear our legitimate 
and immediate stipulation : the application of 
paragraph 10 of the Standing Armaments Com-
mittee's charter, that is, the implementation of 
an essential component of the amended Brussels 
Treaty, which, until now, has perhaps lain dor-
mant in the abs'2nce of a serious political will on 
the part of the governments. 
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That, Ladies and Gentlemen, is the purpose of 
the amendment which I have tabled and which 
is intended to reinforce Mr. Kirk's proposals by 
suggesting that the Council make fuller use to 
that end of the machinery available to WEU, 
and of the Standing Armaments Committee in 
particular. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. Mi-
chaud, you have submitted an amendment. Do 
you intend to say anything else in support of it ? 
Mr. l\IICHAUD (France) (Translation). - I 
think the explanations I have given cover the 
amendment as well as my point of view. 
The PRESIDENT (Translation).- There are 
no other speakers on the list. 
Does the Rapporteur wish to reply to the 
speakers L. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- Most of what 
has been said is in agreement with the general 
line of the report. May I indicate, first of all, 
that I shall be only too happy to accept Mr. 
Michaud's amendment, which clarifies the situa-
tion in a helpful manner. Otherwise, may I say 
to Mr. Radius and Mr. Kahn-Ackermann, who 
raised doubts upon the urgency and also in one 
case on one of the fundamental points under-
lying my crystal-gazing in Chapter V of the 
report, that General Beaufre provided the 
answer to them both. 
vVe are at one of those periods in strategic and 
political development when everything is in a 
state of flux. It is at those moments that one 
puts forward ideas, even though some of them 
may be very far advanced from the position 
today. I know, and the Committee knows, that, if 
a large number of the ideas are to be implemented 
at all, they cannot possibly be implemented for 
years. But it is surely right that we should start 
the discussion on the general defence of Europe 
and the best structure that Europe is to have in 
the form of defence now when the changes are 
beginning to come, rather than wait until it is 
too late, when there will be no possibility of our 
having our say. 
The one question which is urgent is that of 
arms production. The European arms production 
industry is being steadily eroded. Unless some-
thing is done, nothing will be left of the arms 
production side and very little of the aircraft 
production side in about ten years' time. 
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l'O.T.A.N. puisque la coordination entre ces deux 
organisations est prevue. 
De meme, cet article 10 laisse la porte ouverte 
a ce qui pourrait etre une organisation raisonna-
ble de la production en commun des armements 
avant memc que le principe d'une integration de 
la production des armements autour du commis-
sariat puisse etre mis sur pied. Des consultations 
entre les ministres de la defense, entre les chefs 
d'etat-major, entre les responsab]es nationaux de 
la fabrication du materiel mi1itaire pourraient 
aboutir assez facilement, semble-t-il, a la deter-
mination de normes communes puisque le rhamp 
de bataille sur lequel les armees europeennes 
pourraient avoir a se deplo:ver est le meme pour 
toutes ces armef's et parre nue la strategic de leur 
emploi sera forcement la meme. 
Si les gouvernements et lf'S etats-ma:inrs '!C 
mettent d'accord sur les besoins de ]a deff?nse 
europeenne et sur 1f's normes du materiel neces-
saire, alors le Comite Permanent des Armf'ments 
pourra joner VPritablf?ment le role aui lui est 
donne par l'artirle 10 de sa Charte, et il n'est pas 
douteux que le bon fonctionnement de la fabri-
cation en commun des armements inritf'rait les 
autrf's pave; de 1'0 T.A.N. a profiter de la place 
que leur laisse l'U.E.O. pour participer a sa fabri-
cation en commun. 
En resume, je vous propose, par mon amende-
ment, non pas de renoncer aux obiecti:fs ani vous 
sont proposes par votre commission et par son 
rapporteur, mais, au contraire. de preciser l'etane 
par laquelle il faudra necessairement, me semblc-
t-il, passer pour parvenir a. (]Uf'loue pro!!res. Dans 
ce domaine, le rapport de M. Kirk nous le demon-
tre d'une fa~on particulierement remarquable, 
}'absence de coordination au niVf'aU le plus eleve 
du commandemrnt drs armef's nationales a, depuis 
la naissance de l'U.E.O. et du Comite permanent, 
paralyse tout progres de la fabrication en com-
mun des armements. 
C'est pour cette raison au'il fallait, non seule-
ment definir notre objectif - ce commissariat 
europeen aux armements - mais aussi preciser 
nos exigences Iegitimes et immediates : }'applica-
tion de !'article 10 de la Charte du Comite Per-
manent des Armements, c'est-a-dire la mise en vi-
gueur d'un element essentiel du Traite de Bru-
xelles modifie qui, jusqu'a present, est reste peut-
etre trop en sommeil, faute d'une volonte politique 
serieuse de la part des gouvernements. 
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Telle est, mes chers collegues, la portee de 
l'amendement que j'ai depose et qui a pour objet 
de corroborer les propositions faites par M. Kirk 
en suggerant au Conseil de mieux utiliser, dans 
ce dessein, l'appareil dont dispose l'U.E.O. et no-
tamment le Comite Permanent des Armements. 
(Applattdissements) 
M. le PRESIDENT. - M. Michaud, vous avez 
presente un amendement. Entendez-vous ajouter 
quelque chose pour le defendre ? 
M. MICHAUD (France). - La presentation 
que j 'ai faite me parait convenir aussi bien pour 
l'amendement que pour }'expression demon point 
de vue. 
M. le PRESIDENT. - Il n'y a plus d'orateur 
inscrit. 
M. le rapporteur desire-t-il repondre aux ora-
teurs ?... 
M. KIRK (Rovmtme-Uni) (Traduction). - T-1a 
nlupart des orateurs sont favnrablf?s aux l!l'andrs 
]ignes du rapport. Je dirai d'abord nne ie serai 
heureux d'arcepter l'amendement dP M. Michand 
ani precise la situation d'une manif>re fnrt utile. 
Ponr lf' rf'stf', ;ie ferai remarquer a M. Radius et 
a M. Kahn-Ackermann, qui ont emis des doutes 
tant sur 1 'nrgf?nre des mesures proposees one snr 
un df's points fondamf'ntaux au suif't dPsauels j'fli 
tente de sondf'r 1'avenir au rhapitre V dn rapport, 
one le general Beaufre a fourni la reponse aux 
deux questions. 
Nons abordons une de ces periodes de l'evolu-
tion strategif!ue et politinne ou tout semble flnide. 
C'est a ces moments au'il faut avancer df's idees, 
meme si certaines sont tres en avance sur l'etat 
actuel des choses .• Te sais - et la rommission 
sait - qu'un l!l'and nombre de nos SlH!gestions. 
si elles sont mises en reuvre, ne pourront l'etrc 
avant df'S annees. Mais c'est rertainement a l'heure 
ou les choses commencent d'evolnf'r au'il convient 
d'entamer la discussion sur la defense generale 
de l'Europe et la structure la plus appropriee que 
l'Europe doit adopter a cette fin, au lieu d'atten-
dre qu'il soit trop tard et que nons n'ayons plus 
la possibilite d'intervenir. 
La question urgente, c'est celle de la produc-
tion des armements. L'industrie europeenne des 
armements s'affaiblit de plus en plus. Si on laisse 
aller les choses, elle aura cesse d'exister avant dix 
ans et il ne subsistera pas grand-chose non plus 
de l'industrie aeronautique, " 
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Other than that, I have nothing to say except 
that I am grateful to everyone who has spoken. 
I hope that the Assembly realises that all that 
the recommendation positively asks for is an 
inquiry, and it suggests some lines upon which 
that might proceed. I hope that even those who 
have been critical of some parts of the report 
may find it possible to vote for the recommenda-
tion on that basis. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
debate is closed. 
In Document 384 the General Affairs Commit-
tee submits a draft Recommendation and a draft 
Order. 
Mr. Michaucl has tabled an amendment, as 
follows: 
After the fourth paragraph of the preamble 
to the draft Recommendation, insert : 
"That Europe has never succeeded in estab-
lishing a joint policy in the field of arma-
ments production." 
In the draft Recommendation proper, after 
paragraph 3 (b) insert : 
"Preparing this new task by applying in 
full the Council's decision of 7th May 1955, 
constituting the Charter of the Standing 
Armaments Committee and, in particular, 
giving full effect to paragraph 10 of that 
decision." 
Mr. Michaud has already given his explana-
tion. 
Does anyone wish to speak against the amend-
ment?... 
I put Mr. Michaud's amendment to the vote 
by sitting and standing. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
The amendment is adopted. 
We shall now vote on the draft Recommen-
dation. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
l'equire the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
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cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we can save the time 
needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the amended draft 
Recommendation contained in Document 384 ?... 
Are there any abstentions L 
Mr. HEFFER (United Kingdom) (Transla-
tion). - I abstain, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - In the 
circumstances, we shall postpone taking this vote 
until tomorrow morning at 11 a.m., as also the 
vote on the draft Recommendation submitted by 
Mr. Blumenfeld. 
We shall first hear Lord Gladwyn's speech ; 
then Mr. Rey's speech. After that we shall break 
off the debate on Lord Gladwyn's report in 
order to vote on the texts submitted by Mr. Blu-
menfeld and Mr. Kirk. 
5. A peaceful settlement of the Vietnam 
conflict 
(Motion for a Resolution with a request for urgent 
procedure, Doe. 395 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
received a Motion for a Resolution with a request 
for urgent procedure. It has been tabled by Mr. 
Moutet and several of his colleagues. The subject 
is a peaceful settlement of the Vietnam conflict. 
This Motion has been distributed as Document 
395. 
Under Rule 43 of the Rules of Procedure, the 
request for urgent procedure must be made by 
ten or more Representatives. 
I call Mr. Moutet. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). -At 
the time when the request for urgent procedure 
was made, Mr. President, I did not know that 
an amendment would be tabled by Mr. Brown. 
This amendment is utterly incompatible with the 
Motion we have submitted - it states the exact 
opposite. 
We cannot, therefore, accept it. There will 
thus have to be a debate and, that being so, it 
might perhaps be better to defer this question 
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M. Kirk (suite) 
Je n'ai rien d'autre a dire, si ce n'est de remer-
cier tous les orateurs qui sont intervenus. J'espere 
que 1' Assemblee se rend bien compte que la recom-
mandation se borne a preconiser une enquete et a 
suggerer certaines methodes pour la mener. J'es-
pere que, dans ces conditions, meme ceux des 
membres de l'Assemblee qui ont critique certaines 
parties du rapport pourront voter pour la recom-
mandation. 
M. le PRESIDENT.- La discussion est close. 
Dans le Document 384, la Commission des 
Affaires Generales presente un projet de recom-
mandation et un projet de directive. 
M. Michaud a depose un amendement ainsi 
congu: 
Apres le quatrieme considerant, inserer le con-
siderant suivant : 
« Que !'Europe n'est jamais parvenue a met-
tre sur pied une politique commune dans le 
domaine de la fabrication des armements. » 
Dans la recommandation elle-meme, inserer 
apres l'alinea (b) du paragraphe 3, un nouvel 
alinea ainsi redige : 
« De preparer cette nouvelle mission en 
appliquant integralement la decision du Con-
seil du 7 mai 1955 qui constitue la Charte 
du Comite Permanent des Armements et, en 
particulier, toutes les implications de son arti-
cle 10. » 
M. Michaud s'est deja explique a ce sujet. 
Quelqu'un demande-t-illa parole contre l'amen-
dementL 
Je mets l'amendement de M. Michaud aux voix 
par assis et leve. 
(n est procede a un vote par assis et leve) 
L'amendeme11t est adopte. 
Nons passons au vote sur le projet de recom-
mandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des suf-
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frages expr1mes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Y a-t-il une opposition au projet de recomman-
dation amende contenu dans le Document 384 L 
Y a-t-il une abstention L 
M. HEFFER (Royaume-Uni).- Je m'abstiens, 
M. le President. 
M. le PRESIDENT. - Dans ces conditions, 
nous reporterons ce vote a demain matin a 11 heu-
res, de meme que le vote sur le projet de recom-
mandation presente par M. Blumenfeld. 
Nous commencerons par ecouter l'expose de 
Lord Gladwyn; ensuite, nous aurons l'expose de 
M. Rey, apres quoi nous interromprons la dis-
cussion sur le rapport de Lord Gladwyn pour 
proceder au vote du rapport de M. Blumenfeld 
et du rapport de M. Kirk. 
5. Un reglement pacifique du 
conflit vietnamien 
(Proposition de resolution avec demande de discus• 
sion d'urgence, Doe. 395 et amendement) 
M. le PRESIDENT.- J'ai regu une proposi-
tion de resolution au sujet de laquelle on me de-
mande la discussion d'urgence. Elle emane de 
M. Moutet et plusieurs de ses colli~gues et con-
cerne le reglement pacifique du conflit vietna-
mien. 
Cette proposition a ete distribuee sous le no 395. 
En application de l'article 43 du Reglement, la 
discussion d'urgence doit etre demandee par dix 
Representants. 
La parole est a M. Moutet. 
M. MOUTET (France). - Lorsque la discus-
sion d'urgence a ete demandee, M. le President, 
je ne savais pas qu'un amendement serait depose 
par M. Brown. Or, cet amendement est absolu-
ment incompatible avec la motion que nous pre-
sentons. Il dit exactement le contraire. 
Par consequent, nous ne pouvons pas !'accepter. 
Il y aura done discussion et, s'il en est ainsi, il 
vaudrait peut-etre mieux renvoyer cette question 
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Mr. Moutet (continued) 
until tomorrow - unless, of course, you prefer 
us to discuss it now. 
The PRESIDENT (Translation). -I do not 
think it is possible for it to be discussed imme-
diately. 
The question is whether we are to postpone 
consideration of the request until tomorrow, or 
whether the Assembly decides immediately to 
refer this Motion for a Resolution back to Com-
mittee. The fact that an amendment has been 
tabled is clear : it means that not everyone is 
agreed. 
However, if you wish to defer this question 
until tomorrow and to endeavour to take sound-
ings before the debate, as to whether there is a 
possibility of reaching agreement, I see no reason 
why not. 
Otherwise, we have no alternative but to refer 
the Motion back to Committee. 
Mr. MOUTET (France) (Translation). - I 
myself am not opposed to referring the Motion 
back to Committee, though I sincerely regret 
that certain of our colleagues take the view that 
urgent procedure is not called for in a matter of 
this kind. 
The PRESIDENT (Translation). - Rather 
than refer it back to Committee immediately it 
would, I think, be preferable to postpone consi-
deration of this question until tomorrow so that 
the possibility of reaching agreement may be 
explored. 
If that proved impossible, we could always 
refer it back to Committee later. 
I call Mr. Housiaux. 
Mr. HOUSIAUX (Bcl.qium) (Translation). -
Mr. President, the question may be put in an-
other way. Do you think that there will be any 
objection in this Assembly to taking a vote on 
Mr. Moutet's proposal ? 
The PRESIDENT (Translation).- Yes, there 
are, I think, objections. An amendment has been 
tabled. 
Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Do you think anyone in the hall will support the 
amendment that has been tabled ? 
The PRESIDENT (Translation). - Several 
members of the Assembly have signed it! 
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Mr. HOUSIAUX (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I request that the Assembly be 
consulted. If one person supports the amendment, 
the vote will have to be deferred until tomorrow, 
but I do not think that anyone will. 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I do not think that, at this late 
hour, and in the absence of several members of 
the Assembly, this question can possibly be 
debated. 
We have before us a Motion for a Resolution 
from Mr. Moutet ; also an amendment which was 
tabled by Mr. Brown and several of his col-
leagues. In these circumstances, I must ask the 
Assembly to defer the whole matter until 
tomorrow. 
If, in the meantime, l\Ir. Brown, Mr. Moutet 
and their colleagues could come to an agreement, 
everything would be very simple, and we would 
vote on the Motion for a Resolution by urgent 
procedure. Otherwise the only alternative would 
be to refer it back to Committee. 
That is my proposal, but it is, of course, for 
the Assembly to take the final decision. 
Does anyone else wish to speak L 
I call Mr. Heffer. 
Mr. HEFFER (United Kingdom).- I should 
like to ask for clarification. I agree entirely that 
this matter should be postponed until tomorrow, 
but, assuming that it is postponed, if no agree-
ment is then reached why must it go to the Com-
mittee? Surely at that stage the Assembly could 
come to a decision upon it? 
The PRESIDENT (Translation). - The ques-
tion before us is this : every draft Recommenda-
tion is, normally, accompanied by a report, and 
requires examination and discussion in Commit-
tee. Only after it has been discussed in Commit-
tee does the Assembly come to examine it. 
In cases of urgency, a draft Resolution may be 
submitted to the Assembly. That is what Mr. 
Moutet and his colleagues have done. If there 
is no discussion on the matter, and if ther.e 
appears to be agreement on a draft Resolution, 
it may be put to the vote. Otherwise, the draft 
Resolution has to be referred back to Committee, 
but it is ahvays better not to invite complica-
tions, and we shall simply decide to defer the 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D]:BATS 
"ftf. M out et (suite) 
a demain, a moins que vous ne preferiez qu'on la 
discute maintenant. 
M. le PRESIDENT. - Je ne crois pas qu'il 
soit possible de la discuter immediatement. 
La question est de savoir si nous renvoyons la 
demande a demain ou si l'Assemblee decide tout 
de suite de renvoyer cette proposition de resolu-
tion en commission. Le fait qu'un amendement a 
ete depose est clair. Il signifie que tout le monde 
n'est pas d'accord. 
Mais si vous desirez que l'on renvoie cette ques-
tion a demain, en es<;ayant de prendre contact 
avant la discussion afin de voir si l'on pent se 
mettre d'accord, je n'y vois pas d'inconvenient. 
Sinon, il ne nons restera qu'a renvoyer cette 
proposition en commission. 
M. MOUTET (France). - Je ne suis pas 
oppose, quant a moi, au renvoi en commission, 
bien que je regrette sincerement que, dans une 
question comme celle-la, certains de nos collegues 
considerent que l'urgence ne s'impose pas. 
M. le PRESIDENT. - Plutot que de la ren-
voyer tout de suite en commission, il me parait 
preferable de renvoyer cette question a demain 
pour essayer de se mettre si possible d'accord. 
S'il n'en etait pas ainsi, nous pourrions toujours 
avoir recours au renvoi en commission. 
La parole est a M. Housiaux. 
M. HOUSIAUX (Belgique).- M. le President, 
le probleme pent se poser autrement. Pensez-vous 
qu'il y ait, dans cette assemblee, une opposition 
au vote du projet de M. Moutet ~ 
M. le PRESIDENT. - Je pense qu'il y a de 
!'opposition. Un amendement a ete presente. 
M. HOUSIAUX (Belgique). - Pensez-vous 
que quelqu'un, dans la salle, soutienne l'amendc-
ment qui a ete presente ~ 
M. le PRESIDENT.- Plusieurs membres de 
l'Assemblee l'ont signe. 
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M. HOUSIAUX (Belgique).- M. le President, 
je demande que l'Assemblee soit consultee. S'il y 
a une personne pour soutenir l'amendement, le 
vote doit etre renvoye a demain, mais je ne le 
crois pas. 
M. le PRESIDENT. -Messieurs, je ne vou-
drais pas que, a cette heure tardive et en !'ab-
sence de plusieurs membres de l'Assemblee, cette 
question puisse etre discutee. 
Nous nous trouvons en presence d'un projet de 
resolution de M. Moutet ; d'autre part, un amen-
dement a ete presente par M. Brown et plusieurs 
de ses collegues. Dans ces conditions, je prierai 
l'Assemblee de bien vouloir renvoyer le tout a 
demain. 
Si, entretemps, M. Brown, M. Moutet et leurs 
collegues pouvaient se mettre d'accord, tout serait 
tres simple ; nons voterions le projet de resolution 
d'urgence ; dans la negative, il ne resterait que le 
renvoi en commission. 
Telle est la proposition que je vous fais, mais 
sur laquelle, cela va de soi, l'Assemblee se pro-
noncera souverainement. 
Quelqu'un demande-t-il encore la parole L 
La parole est a M. Heffer. 
M. HEFFER (Royanrne-Uni) (Traduction). -
J'aimerais demander un eclaircissement. Je suis 
entierement d'accord pour estimer que la question 
doit etre renvoyee a demain, mais en admettant 
qu'elle le soit et qu'aucun accord ne se fasse, pour-
quoi un renvoi en commission serait-il necessaire ? 
Ace stade, l'Assemblee doit certainement pouvoir 
se prononcer ? 
M. le PRESIDENT.- La question qui se pose 
est celle-ci : chaque projet de recommandation 
donne normalement lieu a un rapport, a une etude 
et a une discussion en commission. C'est seulement 
apres la discussion en commission que l' Assemblee 
!'examine. 
Lorsqu'il y a urgence, on est en droit de pre-
senter un projet de resolution a l'Assemblee. C'est 
ce que M. Moutet et ses collegues ont fait. S'il n'y 
a pas de discussion, si un accord semble s'etablir 
sur le projet de resolution, il pent etre mis aux 
voix. Dans la negative, il faut renvoyer le projet 
de resolution en commission ; mais il ne convient 
jamais de compliquer les choses, et nous allons 
simplement decider le renvoi a demain. L'Assem-
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The President (continued) 
matter until tomorrow, when the Assembly will 
decide whether or not it wishes to refer the 
Motion back to Committee. One thing at a time ! 
I call Mr. Brown. 
Mr. BROWN (United Kingdom).- I wish to 
apologise for not being present when reference 
was made to me ; I was discussing the amend-
ment with some of my colleagues. I agree with 
your suggestion, Mr. President, that I should try 
to find out whether it is possible to find ground 
for agreement on the amendment which I put 
down, which would solve your problems. I hope 
that we can discuss the matter tomorrow. If not, 
it can be referred to the Committee. 
The PRESIDENT (Translation). - I think 
your proposal an excellent one. Thus this point is 
settled. 
6. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow morning, Thursday 15th December, at 
10 a.m., with the following Orders of the Day : 
1. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the Euro-
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pean Communities (Presentation of the 
Report of the General Affairs Committee ; 
Speech by Mr. Jean Rey, Member of the 
Commission of the European Economic 
Community ; Debate and Vote on the draft 
Recommendation, Document 385 and 
Amendment). 
2. At 11 a.m. Western Europe and the evolu-
tion of Eastern Europe ; The future of 
Western European Union (Votes on the 
draft Recommendations and draft Order, 
Documents 386 and Amendment and 384). 
3. State of European space activities ; Juri-
dical problems and space policy (Presenta-
tion of the Reports of the Committee on 
Space Questions ; Speech by Mr. Rubinacci, 
Minister for Scientific Research of the Ita-
lian Republic ; Debate and Votes on the 
draft Recommendations, Documents 389 
and 388). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.55 p.m.) 
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M. le President (suite) 
biee decidera alors si elle veut renvoyer le projet 
en commission. Chaque chose en son temps. 
La parole est a M. Brown. 
l\f. BROWN (Royaume-U11i) (Traduction). -
Je m'excuse d'avoir ete absent au moment ou mon 
nom a ete mentionne : je discutais de l'amende-
ment avec certains de mes collegues. Je suis pret 
a suivre votre suggestion, M. le President, et a 
essayer de trouver un terrain d'accord sur mon 
amendement, ce qui resoudrait votre difficulte. 
J'espere que nous serous en mesure d'examiner la 
question demain. Sinon, elle pourra etre renvoyee 
en commission. 
M. le PRESIDENT.- Je crois que votre pro-
position est excellente. Ce point est done regie. 
6. Date, heure et ordre dujour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
biee de tenir sa prochaine seance publique demain 
matin, jeudi 15 decembre, a 10 heures, avec l'or-
dre du jour suivant : 
1. Les problemes poses par une eventuelle adhe-
sion du Royaume-Uni aux Communautes 
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europeennes (Presentation du rapport de la 
Commission des Affaires Generales ; Discours 
de M. Jean Rey, membre de la Commission 
de la Communaute Economique Euro-
peenne ; Discussion et vote sur le projet de 
recommandation, Document 385 et amende-
ment). 
2. A 11 heures: L'Europe occidentale devant 
!'evolution de l'Europe orientale ; L'avenir de 
l 'Union de l'Europe Occidentale (Votes sur 
les projets de recommandations et de direc-
tive, Documents 386 et amendement, et 384). 
3. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale ; Problemes juridiques et politique 
spatiale (Presentation des rapports de la 
Commission des Questions Spatiales ; Dis-
cours de M. Rubinacci, Ministre de la recher-
che scientifique de la Republique italienne ; 
Discussion et votes sur les projets de recom-
mandations, Documents 389 et 388). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
Personne ne demande la parole L 
La seance est levee. 
(La sea11ce est levee a 18 h. 55) 
THIRTEENTH SITTING 
Thursday, 15th December 1966 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Change in the Composition of a Committee. 
4. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom tc the European Communities (Pre-
sentation of the Report of the General Affairs Committee, 
Doe. 385; Speech by Mr. Jean Rey, Member of the 
Commission of the European Economic Community). 
Speakers : The President, Lord Gladwyn (Rapporteur), 
Mr. Rey (Member of the Commission of the European 
Economic Community). 
5. Western Europe and the evolution of Eastern Europe; 
The future of Western European Union (Votes on the 
draft Recommendations and draft Order, Does. 386 and 
Amendment and 384). 
Speakers : The President, Mr. Margue. 
6. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee, 
Doe. 385 and Amendment). 
Speakers: The President, Mr. Heffer, Mr. de Mon· 
tesquiou. 
7. Speech by Mr. Rubinacci, Minister for Scientific Re-
search of the Italian Republic. 
8. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities (Re-
sumed Debate on the Report of the General Affairs Com-
mittee, Doe. 385 and Amendment). 
Speakers: The President, Mr. Jeger, Lord Listowel, 
Mr. Rinderspacher, Lord Gladwyn (Rapporteur). 
9. A peaceful settlement of the Vietnam conflict (Motion 
for a Resolution, Doe. 395 and Amendment). 
Speaker : The President. 
10. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10.05 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation). -In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings af the previous 
Sitting have wen distributed. 
Are there any comments? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of the Substitutes attending this Sitting which 
have been notified to the President will be 
published with the list of Representatives ap-
pended to the Minutes of Proceedings 1. 
3. Change in the Composition of a Committee 
The PRESIDENT (Translation). - The 
Netherlands Delegation proposes the appointment 
I. See page 40. 
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of Mr. Berghuis as a full member of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
in place of Mr. Tjalma. 
In accordance with Rule 39, paragraph 6, of 
the Rules of Procedure, this proposal is sub-
mitted to the Assembly., 
Are there any objections?... 
Mr. Berghuis is appointed as a full member 
of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration in the place of Mr. Tjalma. 
4. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 385 ; Speech by Mr. Jean Rey, 
Member of the Commission of the European 
Economic Community) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the report of the General Affairs Com-
mittee on the problems raised by the possible 
accession of the United Kingdom to the Euro-
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SoMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
S. Modification dans la composition d'une commission. 
4. Les problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes (Pre-
sentation du rapport de la Commission des Affaires 
General68, Doe. 385; Discours de M. Jean Rey, Membre 
de la Commission de la Communaute Economique Euro-
peenne). 
Interviennent: le President, Lord Gladwyn (rapporteur), 
M. Rey (Membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne). 
5. L'Europe occidentale devant !'evolution de !'Europe 
orientale ; L'avenir de !'Union de !'Europe Occidentale 
(Vot68 sur les projets de recommandations et de directive, 
Does. 386 et amendement, 384). 
Interviennent: le President, M. Margue. 
6. Les problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes (Dis-
cussion du rapport de la Commission d68 Affair68 Gene-
ral68, Doe. 385 et amendement). 
Interviennent: le President, M. Heffer, M. de Montes-
quiou. 
7. Discours de M. Rubinacci, Ministre de la recherche 
scientifique de la Republique italienne. 
8. Les problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes (Re-
prise de la discussion du rapport de la Commission 
d68 Affair68 General68, Doe. 385 et amendement). 
Interviennent: le President, M. Jeger, Lord Listowel, 
M. Rinderspacher, Lord Gladwyn (rapporteur). 
9. Un reglement pacifique du conflit vietnamien (Pro-
position de resolution, Doe. 395 et amendement). 
Intervient: le President. 
10. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 05, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assem-
blee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. 'le PRESIDENT.- Conformement a l'arti-
~le 21 du Reg:ement, le proces-V'ffi'bal de la prece-
dente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance qui ont ete 
portes a 'la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au pro-
ces-verbal1. 
3. Modification dans la composition d 'une 
commission 
1\I.le PRESIDENT.- La delegation des Pays-
Bas propose la candidature de M. Berghuis, 
l. Voir page 40. 
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membre titulaire de la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration, a la place de 
l\L Tjalma. 
Conformement a 'l'article 39, paragraphe 6, du 
Reglement, cette pl'oposition est soumise a 1'As-
semblee. 
I'l n'y a pas d'opposition? ... 
M. Berghuis est nomme membre titulaire de la 
Commission des Affaires budgetair'es et de !'Ad-
ministration, a la place de M. Tjalma. 
4. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 385; Discours de M. Jean 
Rey, Membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne) 
l\1. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle 'la presentation et la discussion du rapport 
de la Commission des Affaires Generales sur 11es 
problemes poses par une eventuene adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes, et 
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pean Communities and the vote on the draft 
Recommendation, Docu~ent 385 and Amend-
ment. 
I call Lord Gladwyn, Rapporteur of the 
Committee. 
Lord GLADWYN (United Kingdom). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I am afraid 
that I must in the first instance apologise for 
not having been here for your ea1:1lier debates 
but I was stricken down on Monday night with 
an infection which resulted in an almost total 
loss of voice and the voice has not yet completely 
come back. Therefore, if I cannot continue this 
oration, I propose, with the consent of the Pre-
sident, to appeal to my colleague, Lord Norwich 
who will then come and read out the remainde; 
of my speech. 
Mr. President, I trust that at least the recom-
mendation of my report which is before you and 
which, as you all know, was unanimously appro-
ved by the General Affairs Committee, will also 
appeal to this Assembly and thus be submitted 
to our Ministers as the unanimous view of all 
the great parliamentary figures here represented. 
As I see it, the five "considerations" in the 
recommendation are really indisputable, at any 
rat~ as statements of principle and objective, 
wh1le the two parts of the recommendation itself 
are little more, I suggest, than an appeal to com-
mon sense, a quality which I admit is not often 
or readily observable in the conduct of the affairs 
of nations. 
. Take the first part of the recommendation. If, 
mdeed, there are, as some assert, certain grave 
differences of view as between members of WEU 
on foreign policy generally, why should they not 
at least form the subject of frank discussion in 
the entirely confidential forum which the Coun-
cil presents? If we cannot even discuss our dif-
ferences, what is the point of the entire machine~ 
Could it not be possible, for instance, for the 
French Representative in the Council of Minis-
ters to explain exactly what is meant by the 
concept of "Europe from the Atlantic to the 
Urals", and should not the British Representative 
explain the advantages, if such they be, of the 
present British policy, as it is said, ''East of 
Suez,'' and how far this may be expected to 
redound to the advantage of the European 
Community once Britain joins? What, I repeat, 
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is the Council for unless it is a body in which 
one can exchange views on vital problems such 
as the ones that I have mentioned · and how 
incidentally, can it possibly be asserted that ther~ 
will be no defence element in the European Eco-
nomic Community when and if Britain joins? 
For surely it is obvious that the problem of 
the corree:t role of the British and French nuclear 
deterrents would then at once be posed, and there 
would seem to be every advantage in the Coun-
cil's now constituting, for instance, some sub-com-
mittee wthich could at least submit factual reports 
on all the conceivable ways in which this great 
problem could be ultimat~ly resolved in some 
wider European and, indeed, Atlantic context. 
Natural1ly, if any member wished to resign from 
WEU things would be different. But no, all main-
tain their loyalty to our organisation. Why, then, 
appear to dodge these vital issues~ 
Then take the second part of this recommen-
dation. Unless any member of t:he Council is 
determined to exclude Britain from the European 
Economic Community on general grounds, it 
would surely be advisable, well before Britain 
makes her second application - if indeed she 
ever does - to think out and agree on the most 
satisfactory manner in which such an application 
should be handled, taking all the far-reaching 
developments since 1963 into due account. Of 
course, there might be real disagreement not only 
on what the "major outstanding issues" referred 
to in recommendation 2 actually were, stiU more 
perhaps on the exact manner in which they could 
best be solved, but the principle of getting agree-
ment on such issues before Britain signs the 
treaty itself is surely one which might be shared 
by any government not positively hostile to Bri-
tish accession to the Treaty of Rome. 
I now turn to the report itself which I suppose 
may not commend itself in all detai'l to every 
member of the Assembly. I have, however, done 
my best to make it objective and in the intro-
duction - that is to say, in the first part -
I have tried to set out the essential points which 
appear now_ to confront all the various States 
concerned. 
Then as regards the eYolution of public opinion 
in Britain itself, which forms the second part of 
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le vote sur •le projet de recommandation, Docu-
ment 385 et amendement. 
La parole est a Lord Gladwyn, rapporteur de 
la commission. 
Lord GLADWYN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - M. 'le President, Mesdames, Messieurs, 
je vous pr1erai d'abord de m'excuser de n'avoir 
pu suivre le debut de vos debats: grippe depuis 
iundi soir, j 'ai ete victime d'une extinction de 
voix presque totale, dont je souffre encore. Je 
me propose done, s'il m'est impossible de pour-
suivre mon allocution, et si <le President y con-
sent, de prier mon oollegue, Lord Norwich, de 
venir lire a <la tribune ·la fin de mon discours. 
J'espere que l'Assemblee sera en mesure d'ap-
prouver tout au moins 1la recommandation con-
tenue dans le rapport qui vous est soumis et que 
la Commission des Affaires Generales a approu-
vee a l'unanimite. E'lle pourra ainsi etre trans-
mise a nos ministres a l'unanimite de tous les 
par'lementaires eminents qui sont ici presents. A 
mon avis, les cinq oonsiderants de la recomman-
dation ne peuvent preter a controverse, dans la 
mesure oil ils enoncent des principes et des ob-
jectifs. Quant aux deux parties de 1la recomman-
dation proprement dite, elles ne representent 
guere plus, me semble-t-il, qu'un appel au bon 
sens, qualite que l'on n'observe pas souvent ou 
aisement, je l'ardmets, dans la conduite des affai-
res publiques. 
Prenons la premiere partie de la recommanda-
tion. S'il existe, comme d'aucuns l'affirment, de 
profondes divergences de vues entre certains 
membres de l'U.E.O. sur la politique etrangere 
en general, pourquoi ces divergences ne seraient-
elles pas examinees en toute franchise dans le 
cadre absolument confidentiel qu'est le Conseil 
des Ministres~ Si nous ne pouvons meme pas dis-
cuter de nos differends, a quoi sert tout ce me-
canisme Y Le Representant de la France au 
Conseil des Ministres ne pourrait-il pas expli-
quer, par exemple, ce qu'il faut exactement en-
te.ndre par «l'Europe de l'Atlantique a l'Oural», 
et 'le Representant britannique ne devrait-il pas 
exposer l'utilite, si eUe existe, de ila politique bri-
tannique actuelle «a l'€St de Suez», comme l'on 
dit, ou encore les avantages qui peuvent en resul-
ter pour la Gommunaute Eoonomique Europeenne 
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une fois que 'la Grande-Bretagne y aura adhere? 
A quoi le Conseil sert-il, je le repete, si on ne peut 
y echanger des vues sur des problemes aussi 
vitaux que ceux que je viens de mentionner; et 
comment peut-on affirmer, par exemple, que la 
Communaute Economique Europeenne ne con-
tiendra aucun element de defense le jour oil la 
Grande-Bretagne y aura ete admise 7 
Il est en oeffet evident que le probleme du role 
approprie des forces de dissuasion nucleaires bri-
tannique et fran~e se pooerait des lors imme-
diatement. Le Conseil aurait done tout avantage 
a charger des a present une sous-commission, par 
exemple, de proceder au moins a l'etude pratique 
de tous les moyens concevables par iesquels ce 
grand probleme pourrait un jour se trouver resolu 
clans un oodre europeen et atlantique plus vaste. 
Si l'un quelconque de ses membres desirait quit-
ter l'U.E.O., la situation serait naturellement dif-
ferente. Mais il n'en est rien: ils ont tous pro-
clame leur volonte de rester dans !'organisation. 
Alors, pourquoi semble-t-on esquiver ces proble-
mes capitaux7 
Prenons ensuite ·la deuxieme partie de la re-
commandation. A moins qu'un membre du Con-
seH soit determine a exclure la Grande-Bretagne 
de la Communaute Economique Europeenne pour 
des motifs generaux, il serait certainement sou-
haitable, bien avant que la Grande-B1:1etagne ne 
f,asse a nouveau acte de candida:ture - a suppo-
ser qu'elle 1le fasse - d'examiner de concert aa 
fa<1on la plus satisfaisante d'y donn·er suite, en 
tenant dfunent compte •de ~a profonde evolution 
qui a eu lieu depuis 1963. H se p-eut evidemment 
que le desaccord reel ne porte pas seul<ement sur 
la nature des «grandes questions» mentionnees au 
paragraphe 2 de la recommandation, mais aussi 
et peut-etre davantage sur rla maniere precise 
dont il convient de les resoudre. Neanmoins, le 
principe d'un accord sur ces questions avant que 
la Grande-Bretagne ne signe le Traite de Rome 
devrait certainement convenir a tous ~es gouver-
nements qui ne manifestent pas une nette hosti-
lite a l'egard de !'adhesion de la Grande-Bretagne. 
Je passe maintenant au corps du rapport dont 
les membres de l'Assemblee n'approuveront peut-
etre pas tous rles details. J'ai cependant fait de 
mon mieux pour etre objectif et, dans !'introduc-
tion - c'est-a-dire dans la premiere partie -
j'ai tente d'exposer les principales questions qui 
semblent preoocuper en ce moment les divers 
Etats interesses. 
En ce qui concerne !'evolution de -!'opinion pu-
blique en Grande-Bretagne, dont traite la 
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the report, here again the report is, for the most 
part, entirely factual, although admittedly there 
may be differing views as to the present state of 
British public opinion referred to in para-
graph 29. I should, however, like to think that my 
British colleagues believe that the broad general-
isations which I have made are more or less 
valid, and I should like to observe that when 
I say that ''a growing proportion of public opi-
nion would further be in favour of establishing 
as soon as practicable a real democratic political 
community employing the new techniques of the 
Treaty of Rome", I do not say exactly what this 
proportion is but only that it is "growing". 
What cannot be contradicted is that it is growing 
in the Labour Party, partly no doubt as a result 
of the recent "Campaign for a European Politi-
cal Community" to which I refer in paragraph 24 
of the report. 
Then I have tried to examine all the various 
conditions posed not only by the British Govern-
ment but also by other eountries, and if my 
analysis is wrong in any part no doubt I shall 
be corroe·cted. No doubt also the subsequent spea-
ker, Mr. Jean Rey, will deal with that aspect to 
some extent. My colleagues will see that I have 
gone into considerable detail as regards British 
agriculture, and I hope that I will not be thought 
to hav-e minimised the difficulties, though I do 
suggest that with goodwill on all sides they can 
certainly be overcome. 
At the end of my passage on agriculture I have 
also ventured a rather general criticism of the 
present agricultural policy of the Six which I 
hoped might wen be rectified over the years, if 
and when Britain joins, but if it is to be rectified 
it will of course have to be rectified within the 
procedures of the Treaty of Rome. 
It is possible, I suppose, that there may be 
divergent views as regards Section V - that is 
on the procedure to be followed if and when 
Britain makes her second application - but I 
cannot see why the procedure which I personaNy 
recommend, and which I believe also commends 
itself to certain highly placed and well informed 
people, should not at least be studied in the pre-
sumably friendly atmosphere of the WEU Coun-
cil, more especially if they can discuss it in the 
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presence of a representative - or indeed of the 
President - of the Brussels Commission. 
You will see that the procedure recommended 
by me has, at any rate, the merit of simplicity. 
First of all, I suggest that there must be a state-
ment by all concerned that Britain would be a 
welcome member of the European Economic Com-
munity and that there is no political or other 
objection to her joining, provided only that she 
accepts the Treaty of Home and the subsequent 
arrangements entered into by the Six in con-
nection with it. Then, in the second stage, agree-
ment should be sought on the length - this is the 
vital matter - of the transitional stage during 
which, on both sides of the Channel, the econo-
mies of those concerned ·could be gradually 
adjusted to the new situation which would arise 
following on Britain's accession. These transi-
tional periods are, I believe, recognised as essen-
tial even by the Government of Prance. 
Next, there would have to be some broad bar-
gain about the ceiling for British payments into 
the common agricultural fund during these tran-
sitional periods, for there would surely be little 
point in insistence by the Six on the theoretical 
payments under this heading if this would 
demonstrably result in financial disaster for their 
prosp-ective partner, more especially when special 
provisions have, I understand, already been 
arrived at in the case of Germany. 
The only two other main points which would 
have to be settled in advance before Britain 
signed the treaty under my scheme would be 
general statements of principle by the Six in 
connection with the position of Britain's EFTA 
partners and some continuing sp·ecial position 
for certain New Zealand exports during the tran-
sitional periods. Both of these really should be 
forthcoming, given any goodwill at all. To these 
four points, I think, on reflection, I should add 
something which does not figure in the report 
itself, namely agreement on a suitable voting 
formula. 
As I have already said in the House of Lords, 
it is to be presumed that Britain will not make 
any second application until she beli-eves that her 
financial situation and the position of sterling 
is satisfactory and that there is now no doubt 
about the future of the pound. In such circum-
stances I cannot believe that there would be any 
objection, from a purely financial point of vioew, 
to her joining. But I have also said elsewhere 
that, before she joins, she might be well advised 
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deuxieme partie du rapport, il s'agit encore, en 
majeure partie, d'un expose de faits, bien que l'on 
puisse natur.ellement avoir des vues divergentes 
en ce qui concerne l'etat actuel de }'opinion publi-
que britannique dont H est que,gtion au para-
graphe 29. J'espere toutefois que mes collegues 
britanniques estiment que les generalisations aux-
que'lles j'ai procede sont a peu pres exactes et 
j'aimerais faire observer que, lorsque je dis 
qu'«une fraction croissante de }'opinion publique 
serait, en outre, favorable a l'etablissement, des 
que possible, d'une communaute poHtique verita-
blement democratique appliquant les nouvel1es 
methodes du Traite de Rome», je ne precise pas 
queUe 'est eette fraction: je me borne a mention-
ner qu'i'l s'agit d'une fraction «croissante». On ne 
peut nier, ·en tout cas, qu'elle soit croissante au 
sein du pal'ti travailliste, partiellement en rai-
son, sans doute, de Ia «Campagne pour une com-
munaute politique europeenne» que je mentionne 
au paragraphe 24 du rapport. 
J'ai ensuite essaye d'examiner les diverses con-
ditions posees, non seuiement par le gouverne-
ment britannique, mais par d'autres pays, et, si 
mon analyse est tant soit peu erronee, je suis sur 
qu'elle sera corrigee. Du reste, le prochain ora-
teur, l\f. J·ean Rey, approfondira certainement 
ootte question. Mes collegues pourront constater 
que j'ai donne de nombreux detai'ls au sujet de 
!'agriculture britannique, et j'espere qu'ils ne me 
reprocheront pas de minimiser les difficultes, 
bien que je pense qu'a force de bonne volonte de 
part et d'autre, ·On doit certainement pouvoir les 
surmonter. 
A la fin du passage sur l'agdculture, je me suis 
permis une critique assez genera:Ie de l'actueB.e 
poHtique agricole des Six. J'espere qu'elle sera 
progressivement 'C'Orrigee si la Grand'f'-Bretagne 
adhere un jour au Marche commun, mais les ame-
nagements devront naturellement etre conformes 
aux dispositions du Traite de Rome. 
Il est possible que 'le cha.pitre V - la methode 
a suivre au cas ou la Grande-Bretagne ferait a 
nouveau acte de candidature - donne 'lieu a des 
divergences d'opinions, mais je ne vois pas pour-
quoi la procedure que je recommande personnel-
lement et qui a la faveur, je crois, de certaines 
poersonnes bien placees et bien informees, ne sCT'ait 
pas tout au moins examinee dans !'ambiance en 
principe amicale du Conseil de l'U.E.O., surtout 
si cet examen a lieu en presenoo d'un represen-
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tant- ou meme du president- de la Commis-
sion de Bruxelles. 
Vous constaterez que la procedure que je re-
commande a, en tout cas, l'avantage de la simpli-
cite. Je propose d'abord que tous les interesses 
declarent qu'ils sont prets a accueillir la Grande-
Bretagne dans la Communaute Economique 
Europecnne et qu'il n'existe aucun obstacle poli-
tique on autre a son adhesion, a condition, toute-
fois, qu'e'lle accepte le Traite de Rome et les nr-
rangements conclus trlterieurement par Ies Six 
dans le cadre de ce traite. La denxieme etape con-
sist.erait a rechercher un accord sur la duree -
question capitale- d"C la periode transitoire pen-
dant laquelle les economies des pays interrs~es, 
des deux cotes de la Manche, pourraient s'ndap-
ter progT'essivement a la nouve'lle !';itna'tion deeou-
Iant de !'admission de la Grande-Bretagne .• Te 
erois que ces periodes de transition sont conside-
rees comme indispensables, meme par le gouverne-
ment franc;ais. 
Il conviendrait ensuite de s'~:>ntendre sur le 
plafond des cotisations britanniaurs an Fond~ 
commun agricole pendant ces periodes transitoi-
res. Les Six n'auraient certainement aucnn inte-
ret a insister sur le versement de montants th&J.-
riques qui exposeraient, de toute evidenre, lrur 
futnr partenaire a un desastre financier. d'nn-
tant que des dispositions specialrs ont deja ete 
prises, me semble-t-i'l, en faveur de l'AHcmagne. 
Les deux seu[s autres points import ants a regler 
avant que la Grande-Bretagne n'adhere an traite 
seraient a mon sens, d'nne part, une declaration 
generale de principes des Six quant a la situation 
des partenaires de la Grande-Bretagne dans 
l'A.E.L.E. et, de l'autre, ~e maintien, pmdant les 
etapes transitoires, d'une position speri<ale pour 
rertaines exportations de la Nouvelle-Zelande. 
Hif:'n ne devrait s'y opposer, moyennant un peu 
i!e bonne volonte. Aux quatre points que je viens 
d.'enumerer, j'en ajouterai a la reflexion nn autre 
qui ne figure pas dans le rapport, a savoir un 
accord sur une procedure de vote appropriee. 
Comme je l'ai deja dit a la Chambre des Lords, 
on peut compter que la Grande-Bretagne ne re-
posera sa candidature que lorsqu'"Clle jugera aue 
sa situation financiere et c~lle de la livre sterling 
flont satisfaisantes, et qu'il ne subsistera aucun 
doute quant a l'avenir de sa monnaie. Dans ces 
renditions, je .ne puis croire que son adhesion au 
J\fareM commun puisse soulever une objection 
nnelconque d'un point de vue purement financier. 
Mais j'ai egalement indique ailleurs, qu'avant d'y 
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to make some declaration of intention to work 
towards the constitution of some new European 
reserve currency. It wou1d be my personal view 
that the government would be well advised to do 
that, though I have of course no idea whether 
they will. 
In any case, having signed the Treaty of Rome 
and thus become a member of the Community, 
there would be no reason why all the remaining 
points of issue - and there will. of course, be 
many of them - should not be thrashed out in 
the Commission itself with Britain participating, 
in accordance with Commis'lion procedures. In-
deed, once a member of the Community, we 
should, I sug-g-est, do well to declare that if any 
real outstanding difficulties could not be over-
come by a g-radual thrashing-out process of com-
promise after compromise, these "hard-core" 
matters mig-ht, so far as we were roncerned, be 
decided in the last resort by a qualified majority 
vote. 
But even if Her Majesty's Government get 
as far as this, as I say in my rPport. thrre (>}parly 
rpmain errtain apparrnt po1itiral difficulties. 
I disrmsed thrse quitr franklv in the ]m;t section, 
VI. of mv report entitled "Crrtain politic a 1 ron-
clusion'!". Hrre I ran onlv say that in addition 
to the thoug-hts whirh I have alrradv expressed, 
it seem'! that on politica 1 g-rounds a lone th~ arces-
sion of Britain to the Euronran Economic Com-
munity is ultimately inevitable. 
For the onlv log-ieal reason for h:~rring- her 
entry on politiral P"ronnds alonr would be if one 
or more members of the existing- Communitv wPre 
contrmn1ntin!! a definite "rem,ersement d".<J al1i-
an"es". Nobody ean say to what 1enQ"ths h11man 
fo1]v ran be pursuPd. morr rspeeiallv in the fie1cls 
of international politics. The older he g-ot, said 
the Sw·edish Chaneellor Oxrnstierna, a long- time 
ag-o. the more he saw with how little wiRdom the 
world was g-ovrrned. Neverthelrss, the hope must 
be that all reason11ble men and women in our 
western world will obsrrve, brfore it is too late, 
the danQ"ers inherent in splitting the g-rner.a1 
asgociation of the western nations, and in . re-
sisting- the only trend in the lig-ht of which the 
present alliance ean be reformrd ami oevelon-ed, 
namely the creation of a valid and drmo~'ratlc 
politil'al Europe in which Fr:~nce and Britain 
would be leading members. Whether all these 
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reasonable men and women will be able to control 
the desperate cavortings of those" cold monsters", 
namely the various independent and fully sove-
reign nation States to which they all belong, is 
anybody's guess. That they ought to try is cer-
tain, because, if they fail, there is no doubt 
whatever that disaster will overeome us, and in-
deed overcome us soon. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Lord Gladwyn for his report. 
Our Rapporteur's voiee was perhaps rather 
faint (Laughter) but, and this is certainly much 
more important, he has been the exponent of a 
political will to ensure surress in the negotiations 
for the aeeession of the United Kingdom to the 
European Communities. 
We are now to hear an address by Mr. Jean 
Rey, member of the Commission of the European 
Economic Community. 
It is not the first time that the Assemblv has 
had the privileg-e of hearing Mr. ,Jean Rrv. a 
former Belgian Minister for Eeonomi~' A ff11irs, 
and a distinguished member of the EEC Com-
mission. 
On four previous occasions he has givPn proof 
of his interest in the work of our Assembly with 
snreches marked bv inspiration and eloouence. 
EvPrvone is familiar with his untiring efforts to 
maintain the Community institutions at a hig-h 
pitrh of efficiency and to uphold the funrtion 
which is theirs in the achievement of united 
Europe. 
I call Mr. Rey. (Applause) 
Mr. REY (Jf ember of the Commission of 
the European Ernnornic Commnnit11) (Tr:ms-
lation). - Mr. Presidrnt, your Excellencies, 
Ladies and Gentlemen, there is no need for me, 
I feel, to spend a lot of time telling you how 
much I appreciate the fact that your Assembly 
should be so kino as to ask me - and. as you 
say, not for the first time- to take part in your 
nrorerning-s, so as to record hrrP the imnressions. 
the feelin!!s, the views of the Brussels Commun-
ity authority to which I belong and, maybe, on 
occasion, to contribute some suggestions on its 
behalf. 
I am, needless to say, extremely impressed by 
the constant athmtion w'hit>h vou in the parlia-
mentary Assembly of WEU give not only to the 
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adherer, elle ferait bien de declarer qu'elle est 
prete a faciliter l'instauration d'une nouvelle 
unite monetaire de reserve europeenne. Person-
nellement, je pense que le gouvernement britan-
nique y aurait interet, bien que je ne sache 
naturellement pas ce qu'il compte faire. 
De toute maniere, lorsque la Grande-Bretagne 
aura signe le Traite de Rome et qu'elle sera de-
venue membre de la Communaute, rien ne s'oppo-
S'era a ce que toutes les autres questions en sus-
pens- et il y en aura naturellement beaucoup -
soient debattues au sein de la Commission e11e-
meme, avec la participation de la Grande-Bre-
t.agne et eonformement aux procedures de }a 
Commis~iDn. Apres notre entree dans la Commu-
naute. nons devrions memf', a mon avis, dec1arer 
que, s'il n'est pas possible de surmonter certaines 
difficultes «eoriaces» apres avoir epuise toutes 
les possibilites de compromis, on pourrait les re-
souclre, en dernier ressort, par un vote a la ma-
jorite quaJiifiee. 
Meme si le gouvernement de Sa Majeste al~·ait 
jusoue-la. il n'en subsistPrait pas moins cert.aines 
diffieu~tes politiques evidentes, ainsi one je le 
sou'li!me en toute franehise dans Je sixieme et 
dernier chanitre de m on ran port intitu1e: «Qtw 1-
ques conclusions d'ordre politioue ». Tout ce que 
je puis dire i<'!i, c'est ou'independamment des 
eonsiderations que j'ai deia <'xprimees, il ~mhle 
que, rien que pour des raisons politioues, !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne a la Communaute 
Eronomique Europeenne soit en fin de compte 
inevitabie. 
En effet, ~a seu1e raison qui pourrait expHquer 
logrouement un refus d'admission fondP unique-
ment sur des raisons politiaues residrrait d~m; le 
fait que 'l'un ou l'autre membre de 1'a'3tur11e Com-
munaute l'nviSla.ge un renversemrnrf: radieal des 
allianees. Certes, on ne sait jusou'ou pent aHer 
la folie humaine, snrtout en matiere de politique 
interna:tiomrle. «Plus j'avanee en ~ge», disait 
autrefois le Chancellier suedois Oxenstierna. «plus 
je constate le manque de sagesse qui preside aux 
destin~s •du monde». Il faut neanmoins esperer 
que tous 'les hommes et toutes les fE>mmes raison-
nabl~ de notre monde occident.al prendront cons-
cience, avant qu'i1 soit trop tard, des dangf'rs que 
ieraient courir a. !'Europe tant une scis'lion de 
!'association generale des nartions occidenta~es 
qu'une resistance a la seu1e tentdanee >en vertu de 
laqueHe 1l'aniance actuelrre pourr~JJirt etre reformee 
et developpee, a savoir la creation d'une Europe 
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politique va~aMe et democratique dans laque'lle 
la France et 'la Grande-Bretagne joueraient un 
role preponderant. Tous ces hommes et toutes 
ces femmes seront-Hs en mesure de controler les 
gambades desesperees de ces «monstres glaces» 
que sont les Etat.s independants et souverains aux-
quels ils appartiennent? Nul ne le sait. Ce qui est 
certain, c'est qu'ils doivent s'y employer, faute de 
quoi nons irons rap~dement au des.astre. (Applau-
dissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie tres viw-
ment Lord Gladwyn de son rapport. 
Peut-etre le rapporteur manquait-il un pen de 
voix, (Sourires) mais, ce qui est certainement 
b-eaucoup plus important, il a exprime une volonte 
politique de faire aboutir les negoeiations pour 
'!'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes. 
Nous allons entendre maintenant M .• Jean Rey, 
Membre de 1a Commission de la Communaute 
Economique Europeenne. 
Ce n'est pas la premiere fois que notre assem-
b1ee a le privile~e d'ecouter M. Jean Rey, Ancien 
ministre des affaires economiques de la BE>lgique, 
membre eminent de la Commission de la Commu-
nante Eeonomique Europeenne. 
A qua;tre reprises, il a montre tout ~'interet 
qu'il por'te aux t.ravaux de notre assE>mbiee par 
des interventions aussi inspirees qu'eloquentes. 
Nul n'ignore ses inlassables efforts pour comrrver 
aux institutions eommunautairE's ]Pnr efficience 
et leur vocation a la realisation de l'Europe unie. 
La paro1e est a M. Rey. (Applaudissements) 
M. REY (Jfembrc de la Commission de la Com-
munaute Economique Europeenne).- M. le Pre-
sident, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, 
Messieurs, je n'ai pas besoin, je pense, de dire 
longuement <>ombien je suis sensible au fait que 
votre assemblee veuiijJoe bien, d'une fac:on qui 
maintenant devient repetee, me demander de par-
ticiper a ses travaux pour apporter i0i une im-
pression ou un sentiment, une opinion et parfois 
une proposition venant de l'autofite communau-
taire de B.ruxelles _a rlaque.Ile j'appartiens. 
Je suis- iaut-il le dire- extrememrnt inte-
resse par cette attention permanente que l'Assem-
blee parlementa1re de l'Union de 'l'Europe Occi-
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general problems that are the Assembly's respon-
sibility, to political and military problems -
which are not, I remind you, within the compe-
tence of the EEC - but also to the existence, the 
activities, the development, and now the ~xten­
sion of the European Economic Community, or, 
to be more precise, of the three Communities 
which are at present ~ing merged. 
So I am now here to speak to you again, at a 
time when it seems that there is considerable 
excitement, or, at any rate, inteUectual :ferment, 
in Europe. 
The Communitv. the one to whirh I belong, 
underwent in 1965-66 a serious ordeal, and all 
I need to say about that is that we came through 
satisfactorily. The result has been that our Euro-
pean neighbours, who never lost faith in the 
inherent strength of the Community or its pro-
mise for the future, are now evincing, and with 
some enthusiasm, I may say, the desire to see the 
Community extended, making room for new 
members from among the neighbouring States. 
This debate being concerned with the speci-
fic, limited, though admittedly wry important, 
question of the possible accession of Britain to 
the EEC, it is somewhat difficult for me to 
make a public pronouncement on this matter. 
In the first place, the Commission of which I 
am a member, having taken up again the various 
issues raised in 1961 and 1963, with the idea of 
reconsidering them in the light of current events, 
is still continuing its work on the problemc; invol-
ved, and so I am not yet in a position to offer 
you any detailed conclusions. 
Then again, shortly before the political consul-
tations at government level which have just b~n 
announced, the representatives of the Six are to 
have a meeting in Brussels with the Commission. 
But this has not yet taken place. Consequently, 
I cannot give you even a foretaste of what is 
likely to happen. 
Lastly, we all know that the talks to be under-
taken by the British Prime Minister and his Min-
ister for Foreign Affairs with the governments 
of the member States of the Community, in 
January and February, are ahead of us, so that 
we are still without certain elements of inform. 
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ation enabling us to form a balanced political 
judgment. 
These difficulties hampering me must also 
hamper the Assembly and must have hampered 
the Rapporteur, Lord Gladwyn himself. All the 
same, he has not h~sitated to present to you a 
paper which I consider in every respect a remark-
able achievement ; and the very first thing I 
want to do in the few brief remarks that I am 
going to ma~ to the Assembly is to pay due 
tribute to the report and to the Rapporteur. 
To the report, first of all, because it is very 
well prepared and exceedingly clear. It deals 
with the problem most lucidly and, if I may say 
so, courageously. A document such as this will be, 
in my view, an admirable preface to an the dis-
cussions of the next few months. 
I seize th~ opportunity also to pay my tribute 
to the Rapporteur himself. Lord Gladwyn, not 
long since a diplomatist but nowadays a leading 
parliamentarian and political figure, has laboured 
very hard, with skill, patience and authority, to 
arouse the interest of his fellow-countrymen in 
Europ~an problems: some of his compatriots have 
been familiar with them - need I say~ - for 
quite a long time, but others were perhaps less 
well informed. We cannot but acclaim the rising 
tide of pro-European sentiment in Britain and 
congratulate those who have taken the lead in 
promoting this d~velopment. 
I am quite convinced that, when we have 
achieved success - and succeed one day we shall 
- the name of Lord Gladwyn will figure promi-
nently among those who will be known to history 
as the instigators of this evolution in a difficult 
period. (Applause) 
And now, Ladies and Gentlemen, the observa-
tions I feel it my duty to make come under 
three separate heads: they relate to problems of 
substance, problems of procedure and problems 
of political atmosphere. 
Let us begin by the fundamental issues. 
I do not think it is necessary, or indeed expe-
dient, to undertake at this point, for the benefit 
of your Assembly and before the intergovern-
mental consultations take place, a d-etailed ana-
lysis of the possible ways of solving the handful 
of major problems raised by the possible entry 
of Britain into the Community. What has ~en 
said in this connection by the Rapporteur is 
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dentale consacre, non seulement aux problemes 
generaux dont eUe a 'la charge, aux problemes po-
litiques ~t militaires qui n'entrent pas, je le rap-
p~ile, dans la competence de la Communaute 
Economique Europeenne, mais aussi a !'existence, 
aux travaux, au developpement et, aujourd'hui, a 
l'elargissement de 'la Communaute Economique 
Europeenne et, plus exactement, des trois Com-
munautes qui sont actuellement en voie de fusion. 
Me voici de nouveau d-evant vous et en un temps 
oil, me semble-t-il, une grande excitation ou tout 
au moins une fermentation intellectuel'le se ma-
nifeste en Europe. 
La Communaute, celle a 'laquelle j'appartiens, a 
traverse, en 1965-1966, une crise grave dont je me 
borne a dire que nous sommes bien sortis. C~la a 
eu pour consequence que les voisins europeens de 
la Communaute, n'ayant a aucun moment perdu 
confiance ni dans sa force, ni dans ses destinees, 
manifestent de nouveau - et avec combien d'ar-
deur - le desir de voir la Communaute s'6'largir 
et faire place dans son sein a de nouveaux voisins 
europeens. 
Au moment oil vous consacrez ce debat au 
probleme precis, limite mais combien important, de 
l'entree eventuelle de la Grande-Bretagne dans la 
Communaute Economique Europeenne, j'eprouve 
une certaine difficulte a faire des declarations pu-
bliques sur ce sujet. 
D'abord, la commission dont je fais partie, 
ayant remis a l'etude !'ensemble des problemes 
qui se sont poses en 1961-1963 et reconsiderant 
ceux-ci a la lumiere des evenements actuels, con-
tinue son travail, et je ne suis pas encore en me-
sure de vous apporter des conclusions sur le detail 
des problemes qui vont se poser. 
D'autre part, a 11a vei'lle des consultations poli-
tiques au niveau gouvernemental qui viennent 
d'etre annoncees, les Six vont se rencontrer a 
Bruxelles avec notre commission; mais cette ren-
contre n'a pas encore eu lieu. Par consequent, je 
ne puis vous en apporter ici ne fut-ce qu'un 
avant-gout. 
Enfin, nous constatons que les conversations 
que le Premier ministre de Grande-Bretagne et 
son ministre des affaires etrangeres ont !'inten-
tion de poursuivre avec les gouvernements des 
Etats membres de la Communaute, en janvier et 
en fevrier, sont encore dans l'avenir et, des lors, 
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!1 nous manque un certain nombre d'informations 
pour former un jugement politique parfaitement 
fonde. 
Ces difficultes, qui sont les miennes, sont celles 
aussi de votre assemblee et de votre rapporteur, 
Lord Gladwyn, lui-meme. Neanmoins, il n'a pas 
hesite a vous soumettre un document que je 
trouve en tous points remarquable et, dans les 
breves observations que je vais presenter a votre 
assemblee, je voudrais d'abord rendre hommage 
au rapport, puis au rapporteur. 
Au rapport, d'abord, parce que ce document 
est tres bien fait et d'une grande clarte. Il traite 
le probleme avec lucidite et, qu'il me soit permis 
de le dire, avec courage. Je crois que ce docu-
ment sera une excellente preface a tout ce qui 
sera discute dans les prochains mois. 
J e saisis cette occasion pour rendre hommage 
au rapporteur lui-meme. En effet, Lord Gladwyn, 
hier diplomate, aujourd'hui grand parlementaire 
et homme d'Etat, a poursuivi avec beaucoup d'in-
geniosite, de patience et d'autorite ce travail qui 
consistait a eveiller l'interet de ses concitoyens 
pour les problemes europeens, ccrtains d'entre 
eux en etant- faut-ille dire - depuis longtemps 
parfaitement conscients, d'autres peut-etre moins. 
ll est impossible de ne pas saluer le grand mou-
vement d'opinion qui est en train d'animer !'en-
semble du peuple anglais et, a cette occasion, de 
ne pas rendre hommage a CeU..'C qui ont ete les 
leaders de cette evolution. 
Je suis bien convaincu que, Iorsque nos efforts 
auront abouti - car nul ne doute qu'un jour ils 
aboutiront - on retiendra le nom de Lord Glad-
wyn parmi ceux des hommes qui ont le plus tra-
vahlle a cette evolution dans des annees difficHes. 
(Applaudissements) 
Maintenant, Mesdames, Messieurs, les observa-
tions que je dois vous presenter feront l'objet de 
trois paragraphes: les problemes de fond, les pro-
blemes de procedure et les problemes d'atmos-
phere poLitique. 
Commen~ons par [es problemes de fond. 
.Je n'ai pas le sentiment qu'tl soit necessaire ou 
meme utile d'entreprendre maintenant devant 
votre assemblee, avant meme les consultations 
gouvernementales, une analyse detaillee de la 
fa~on dont pourraient etre resolus les quelques 
grands problemes que pose !'entree de la Grande-
Bretagne dans la Communaute. J e crois que ce 
qui en a ete dit en termes excellents par le rap-
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sufficient for the time being, and, anyway, no-
thing in his report has .raised any difficulty 
for me. 
When we put our minds to the question of 
EFTA, whose Secretary-General we welcomed in 
this hall last year, we are bound to conclude that 
the entry of Britain into the Community - fol-
lowing, probably, the agreement we are in the 
process of negotiating with Austria, which we 
hope will be settled in 1967 - can be considered 
only as the beginning of a process of enlarge-
ment of the Community. I, for one, cannot ima-
gine that the problem with which our friends of 
EFTA are going to be faced will be really so 
difficult to resolve, once the first step has been 
taken. 
As for Commonwealth problems, no one, I 
need hardly say, has more authority to talk 
about them than Lord Gladwyn, and I would 
not risk adding anything further. The only point 
that I would venture to make is that, during the 
laborious negotiations of 1961-63, it was precisely 
on Commonwealth problems that a maximum 
concordance of views was achieved between the 
British Government, on the one hand, and the 
authorities of the Community and member States 
on the other. It is literally true that if there was 
one major sector where success was achieved, and 
we learnt a number of things that can still be put 
to good advantage in the future, it was on the 
question of Commonwealth relations, in the con-
text of the accession of Britain to the Community. 
A third issue which Lord Gladwyn, in his re-
port, has brought up to date is that of. agricul. 
tural problems. These problems have st1ll to be 
resolved. It is quite plain that, in order to effect 
the neccssa~y co-ordination between the machin-
ery of the Community, the agricultural policies 
it is pursuing, and those being pursued in Bri-
tain, considerable effort and imagination are still 
required. Nevertheless, we can claim that there 
has been a substantial change since 1962-63, and 
the ·first indication is that the earlier dogmatism 
has to some extent lost its militancy. I was pre-
sent, as an interested, amused and sometimes vecy 
dismayed spectator, during the almost Homeric 
tussles in the exchanges between my colleague 
and friend Mr. Sicco Mansholt, delegated by the 
Six to expound the Community's agricultural 
system, and Mr. Soames, the British Minister of 
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Agriculture at the time. Both indulged in 
lengthy verbal exchanges reminiscent of the 
heroes of ancient Greece, one advocating the Com-
munity system, the other championing the so-
called deficiency payments system. 
To this day I can hear Mr. Mansholt explaining 
how the Community system, being more up to 
date and more easily adapted to price fluctua-
tions, was far superior to the British system, in 
his eyes a costly and old-fashioned vehicle. 
l\fr. Soames, on his side, would explain that 
British farmers would never give up the annual 
review and that the system of deficiency pay-
ments, though it might be expensive, nonetheless 
remained a completely defensible system, from 
the economic point of view. 
A year went by after the negotiations were 
suspended in 1963. Each side had done some 
thinking and was showing signs of borrowing the 
other's methods. Since 1963, Britain has eased 
gently along the path which involves the admis-
sion that something may be said for the Com-
munity's variable levies system. 
Is it really true that my friend Mansholt, on 
his side, has taken steps along the road of defi-
ciency payments? At all events he has been at 
pains to explain to us that between the wheat 
subsidy payments made to German farmers and 
the deficiency payments made to British farmers, 
there are c-ertain fundamental differences which, 
personally, I have never noticed. 
Anyway, it is fair to say that the dogmatic 
attitudes have shed some of their militancy, and 
the next time the question comes up the dis-
cussion will be more concrete and factual. 
The second change - and this is rather more 
important- is that, now that the Community has 
defined in specific terms its agricultural policy, 
we know what the debate is all about. In 1962. 
the regulations were still to be adopted, the Euro-
pean price levels had not yet been fixed, and the 
machinery of the European agricultural fund 
was not yet fully operative. The result was that 
the controversies were about something in the 
future, about things unknown. 
Today, in the agricultural sphere, the Commu-
nity has made such notable progress that everyone 
knows now what the talking is about. And that is 
why the forthcoming discussions are likely to be 
much more conclusive. You can see this when 
you read the passages of Lord Gladwyn's report 
on the organisation of agricultural policy. 
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porteur suffi-t actuellement et je n'ai rien 'lu sous 
sa plume qui souleve quelqU'e difficulte de ma 
part. 
Lorsque nous pensons a ~'Association Euro-
peenne de Libre-Echange, dont nons saluions le 
Secretaire general, l'an dernier, ici-meme, nous 
estimons que l'entroo de la Grande-Bretagne dans 
la Communaute - succooant probablement a 
!'accord que nous sommes en train de negocier 
avec l'Autriche et dont nous pouvons esperer 
qu'il sera mis au point en 1967 - ne peut etru 
consideree que comme :le commencement d'un pro-
cessus d'elargissement de la Communaute. En con-
sequence, nous ne pouvons pens-er que le probleme 
qui se pose a nos amis de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange sera vraiment difficile 
a resoudre lorsque le premi-er pas aura ete franchi. 
Quant aux problemes du Commonwealth, nul 
ne peut en parler avec plus d'autorite que Lord 
Gladwyn, bien entendu, et je ne m'y risquerai 
pas. La seulle remarque que je ferai, c'est que, 
dans nos negociations laborieuses de 1961 a 1963, 
c'etait precisement sur les problemes du Common-
wealth que le maximum de vues communes 
s'etaient exprimees entre le gouvernement britan-
nique, d'une part, et les autorites de la Commu-
naute et des Etats membres, d'autre part. Et, 
vraiment, s'il est un tres grand chapitre de la 
negociation de 1961 a 1963 qui a ete un succes et 
dont les enseignements demeurent pour etre uti-
lises encore a l'avenir, c'est vraiment celui d-es 
rapports du Commonwealth, consideres dans la 
perspective de !'adhesion de la Grande-Bretagne 
a la Communaute. 
Le troisieme chapitre que Lord. Gladwyn, dans 
son rapport, a tout a fait mod-ernise est celui des 
problt~mes agricoles. Ceux-la ne sont pas encore 
resolus. Il est evident que, pour accorder les me-
canismes, les politiques agricoles poursuivies 
maintenant par la Communaute et cell-es qui sont 
en vigueur en Grande-Bretagne, nous aurons en-
core a deployer beaucoup d'efforts et d'imagina-
tion. Pourtant, beaucoup de choses ont change 
depuis 1962-1963. La premiere est qu'on a quel-
que peu demobilise le dogmatisme. J'ai assiste, 
avec autant d'interet que d'amusement et parfois 
meme de consternation, a ces grands echanges de 
vues presque homeriqu-es entre mon coHegue et 
ami, M. Sicco Mansholt, qui avait ete charge par 
les Six de defendre le point de vue agricole de la 
Communaute, et M. Soames, Ministre anglais de 
!'agriculture de l'epoque. L'un et !'autre echan-
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geaient d'interminables discours qui nous rappe-
laient les anciens heros de la Grece, l'un defen-
dant le systeme communautaire, l'autre le systeme 
des deficiency payments. 
J'entends encore M. Mansholt expliquer que le 
systeme communautaire plus moderne et adapte 
aux fluctuations des prix, etait bien superieur au 
systeme britannique, tres cher et demode. 
M. Soames, lui, nous expliquait qu'aucun fermier 
britannique ne renoncerait a I'annual review -et 
que le systeme des deficiency payments, s'il pou-
vait etre couteux, n'en restait pas moins un sys-
teme economique -extremement defendable. 
Un an s'etait passe depuis !'interruption de nos 
negociations en 1963. Chacun s'etait mis a refle-
chrr et a commence un peu a emprunter les metho-
des des autres. Depuis 1963, l'Angleterre s'est en-
gagee doucement dans la voie qui consiste a se 
dire que les methodes communautaires de preleve-
ments mobiles etaient peut-etre bonnes. 
Mon ami, M. Mansholt, s'est-il engage dans IJ.a 
voie des deficiency payments Y En tout cas, il a 
essaye de nous expliquer qu'-entre les subventions 
accordees aux agriculteurs allemands pour les 
cereales et les deficiency payments payes aux 
agriculteurs britanniques, il y avait des diffe-
rences essentielles que, pour ma part, je n'ai ja-
mais aperc;ues. 
I1 n'empeche qu'actueiHement, les dogmes sont 
un peu demobilises et que, la prochaine fois, l'on 
parlera de fac;on plus concrete des problemes de 
faits. 
La deuxieme chose qui a change- et eHe est 
un peu plus importante - c'est que, la Commu-
naute ayant precise sa politique agricole, on sait 
maintenant de quoi l'on parle. En 1962, les regle-
m-ents n'etaient pas encore adoptes, les prix euro-
peens n'avaient pas ete decides et les mecanismes 
du Fonds agricole europeen n'etaient pas encore 
pleinement en vigueur. En consequence, on se qU'e-
rellait sur des elements futurs et incertains. 
ActuEillement, dans le ·domaine agricole, la 
Communaute a fait d-e tels progres que tout le 
monde sait de quoi l'on parle. C'est pourquoi nos 
prochaines discussions seront beaucoup plus com-
pletes. On s'en aper<;oit deja en lisant les passages 
du rapport de Lord Gladwyn sur !'organisation 
de la politique agricole. 
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To sum up my conclusions on this, it is no 
longer a problem involving a yes or no answer 
but simply one of more or less. In any nego-
tiations, be they domestic or international, when 
you are dealing with problems involving more or 
less, you always end up with a reasonable com-
promise. 
The only thing that does rather surprise me, 
on the subject of these fundamental problems -
and this is all I haw to say under this head -
is that the references by the Rapporteur to the 
problem of monetary policy are so guarded. 
Undoubtedly, Britain is, at the moment, experi-
encing temporary financial difficulties which it 
has faced up to with considerable courage; in-
deed, I cannot refrain from paying tribute from 
this platform to the sustained efforts - and they 
have, I consider, in relation to the problem as a 
whole, already produced excellent results - of 
the British Government to solw the immediate 
problem of restoring the United Kingdom's bal-
ance of payments. Even so, when, in the coming 
months or some time in the course of next year, 
the desired results have been achieved, there will 
still be fundamental problems about which, so it 
seems to me, a great deal of thinking will need 
to be done. 
I do not imagine that any serious difficulties 
on this score will be raised by the Common Mar-
k-et Commission, they might perhaps come from 
another quarter, but I have the impression that 
discussions on monetary affairs are going to 
occupy a prominent place in the forthcoming 
talks and, it may well be, in the subsequent nego-
tiations. 
I was most interested to hear Lord Gladwyn's 
remarks just now in his speech presenting his 
report about what could be done and about what 
were likely to be the British Government's in-
tentions when it comes to the actual nego-
tiations. I think that this problem is one that is 
bound to be raised in the political talks between 
the member States and Britain and that it would 
be wise to harness attention on these issu-es in 
good time with a view to finding a solution. 
My second series of observations, Ladies and 
Gentlemen, will be about procedure. Lord Glad-
wyn will not be surprised when I tell him that, 
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while I have read with very great interest the 
sections of the report dealing with procedure, I 
rather doubt that the situation will turn out 
quite as he hopes. 
Certainly, our Rapporteur is entirely right in 
saying that in the 1961-63 negotiations there 
was too much palaver about details. The famous 
example, of course, which he has again brought 
up is that of kangaroo meat; the discussion about 
this particular kind of meat is something which 
we can never recall without a mixture of amuse-
ment and dismay, saying to ourselves that here 
was a prime example of the excess of argument 
about details last time. If we really wanted, with 
Britain present, in the Assembly, in the Council 
of Ministers, in the Commission or in the Court 
of Justice, to seek out some solution for this 
problem of kangaroo meat, I do not imagine it 
would be impossible. 
Having said this, I must add that it seems to 
me, all the same, unavoidable, in the future 
negotiations, for Britain to have negotiated and 
secured agreement on certain fundamental issues 
before becoming a member. I imagine that on the 
British side this is duly appreciated. And on this 
point the British Government is obviously in a 
better position than I am to say whether, really, 
when it states that its essential interests must be 
safeguarded, it is out to obtain specific assur-
ances and clear terms of negotiations before the 
final political decisions are taken or whether it 
would be satisfied with mere declarations of 
intent. I would be somewhat astonished if a 
British Government - any British Govern-
ment - did not require to have it spelled out in 
substantial d-etail 'vhat the cost would be likely 
to be for Britain in respect of price levels and 
financial contributions, if only in the agricultural 
sector, before giving a definite affirmative reply. 
This is a question that the British Government 
alon-e can answer. 
What can I suggest by way of an answer from 
Brussels? I can only give you the result of my 
personal experience. Up to now I have always 
noticed that our Council of Ministers - and I 
do not feel that an intergovernmental conf<Crence, 
if there is one, would be likely to take a different 
line from our own Council of Ministers of thE' 
Community - has invariably, in all the nego-
tiations we have had, insisted on delving into a 
mass of detail. It was so in the case of the nego-
tiations with Greece, it was so in the case of the 
negotiations with Turkey and of those with Ni-
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J e voudrais resumer ma pensee en disant que 
ce n'est :Plus un prob1eme de «oui» ou «non», mais 
un probleme de «plus» ou «moins». Dans les ne-
gociations, qu'elles soient interieures ou qu'~lles 
soient internationales, quand on a negocie sur des 
prob1emes de «p~us» ou «moins», on finit par 
trouver des transactions raisonnables. 
La seule surprise que je voudrais exprimer sur 
ces probllemes de fond, et je termine ce premier 
paragraphe de mes remarques, c'est de trouver 
des aillusions si discretes au probleme monetaire. 
Sans doute, la Grande-Bretagne traverse en ce 
moment une crise monetaire qui a un caractere 
passager, qu'elae a affronte avec beaucoup de 
courage, et je ne voudrais pas manquer, a rette 
tribune, de rendre hommage aux efforts repetes 
-et qui, je crois, dans !'ensemble, ont deja pro-
duit d'excel[ents resultats - du gouvernement 
britannique pour resoudre les problemes imme-
diats poses par le redressement de la balance des 
paiements du Royaume-Uni. Mais quand cela, 
dans les prochains mois ou dans [e courant de 
l'annee prochaine, aura abouti aux resultats que 
l'on souhaite, il subsistera des problemes de fond 
sur lesquels il me semble qu'il faudrait vraiment 
reflechir. 
J e n'ai pas ~e sentiment que oo soit [a Commis-
sion du Marche commun qui soulevera de grandes 
di:fficul'tes dans ce domaine; ces difficu'ltes, eHes 
pourraient peut-etre venir d'aiHeurs, mais j'ai 
!'impression que les discussions monetaires vont 
prendre, dans les conversations actueNes et peut-
etre dans les negociations futures, une plaee con-
srderahle. 
J'ai entendu avec beaucoup d'inter:~t ce qu'a 
dit tout a l'heure Lord Gladwyn dans son expose 
oral, lorsqu'il a presente son rapport, sur ce qui 
pourrait etre fait et sur les .intentions possibles du 
gouvernement britannique au moment oil de veri-
ta:bles negociations interviendraient. Je crois vrai-
ment qu'il :faut considerer ce probleme comme 
etant un de ceux qui seront souleves dans 1-es dis-
cussions po1itiques entre les Etats membres et la 
Grande-Bretagne et qu'il serait sage de s'atteler 
suffisamment a temps a leur chercher des solu-
tions. 
Mes secondes remarques, Mesdames, Messieurs, 
seront relatives a la procedure. Je ne surprendrai 
pas beaucoup Lord Gladwyn en lui disant que, si 
12 
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j 'ai lu avec enormement d'interet les paragraphes 
de son rapport consacres a la procedure, j'ai un 
peu d'hesitation a penser que les choses pourront 
se presenter tout a fait comme ille souhaite. 
Sans doute le rapporteur a-t-ill cent fois raison 
de dire qu'on est beaucoup trop descendu dans les 
details dans la negociation de 1961-1963. L'exem-
ple celebre, qu'il a cite de nouveau dans son texte, 
de la viande de kangourou et des discussions que 
nous avons eues sur cette viande, est une &lose 
dont on ne se souvient jamais sans un melange 
d'amusemen't et de confusion, en se disant vrai-
ment qu'on est trop descendu dans les detai,ls la 
fois precedente. S1il s'agissait vraiment de cher-
cher avec la Grande-Bretagne presente dans l'As-
semblee, au Conseil des Ministres, dans la Com-
mission et a la Cour de Justice, des solutions au 
probleme de la viande de kangourou, je n'ai pas 
l'impression que ce soit impossiMe. 
Cela etant dit, il me parait malgre tout inevi-
table que, dans ces negociations, on devra, avant 
que la Grande-Bretagne ne soit mem:bre de la 
Communaute, avoir negocie et trairte quelques 
problemes essentiels. J'imagine que, du cote bri-
tannique, on le pense. La, c'est le gouvernement 
britannique qui est mieux place que moi pour dire 
si, vraiment, lorsqu'il declare que ses interets 
essentiels doivent etre sauvegarues, il entend 
obtenir, avant les decisions pdlitiques definitives, 
des precisions et des negociations claires ou s'il 
se contenterait de simples deelarations d'inten-
tions. J e serais un peu surpris qu'un gouverne-
ment britannique, quel qu'il soit, ne demande pas 
sur ce point a savoir avec beaucoup de precision 
ce que seraient notamment les charges de la 
Grande-Bretagne en ce qui concerne tant le ni-
veau des prix que ses contributions financieres, 
ne fut-ce que dans le domaine agricole, avant 
qu'un oui definitif ne soit donne. 
C'est une reponse que seu~e Lonrdres peut 
donner. 
Qu'est-ce que je peux donner comme reponse 
de Bruxelles? Je ne peux donner que le resu1tat 
d'une experience, et ootte experience c'est que, 
jusqu'a present, j'ai toujours vu que notre Con-
seil des Ministres - et je n'ai pas !'impression 
qu'une conference intergouvernementale, si on 
!'organise, raisonnerait autrement que notre Con-
seil des Ministres de la Communaute - a tou-
jours souhaite, dans toutes les negociations que 
nous avons eues, descendre dans beaucoup de de-
tails. Il en a ete ainsi pour les negociations avec 
la Grece ; il en a ete ainsi egalement pour les ne-
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geria, and it is the case now with our negotiations 
with Austria. 
I agree that the entry of Britain into the Com-
munity raises other problems of far greater 
magnitude. And we have to admit that our 
experience up to now is not particularly encour-
aging. I wonder very much whether our Ministers 
will be prepared to welcome a new member into 
their club before deciding with a fair amount of 
precision what will be the rights and obligations 
of such a member. 
I realise that all this takes time. Last Septem-
ber, when we were assembled at Strasbourg and 
I was speaking at the Joint Meeting of the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe and 
our own European Parliament, I mapped out a 
time-table which was, I know, considered most 
disappointing in Britain. I do not want to repeat 
here what I said then. 
I shall be only too happy if some means can be 
found to cut down the all too long periods of 
time required for these things, but I must main-
tain my view that the negotiations with Britain, 
even when reduced to essentials, will take some 
time, and it w;ill be difficult for all the govern-
ments concerned, i. e. the Six of the Common 
Market and the seventh, in I1ondon, to give a 
definite affirmative answer before agreement 
has been reached on a certain number of matters. 
My last remarks, Ladies and Gentlemen, relate 
to the political circumstances in which we find 
ourselves at the moment, the prospects before us 
and the kind of language we ought to employ; 
because it is probably very much a question of 
language. I am not convinced that as between 
Britain and the Six of the Common Mark-et there 
are conflicting interests such as to make the 
forthcoming negotiations all that difficult. But 
my impression is that we are up against a problem 
of political psychology and that, as at all times 
in international affairs, psychology plays a vital 
role. 
When Britain's spokesman in the person of the 
statesman who has the important task of leading 
that great country, which is our friend, tells us 
that Britain is resolved to join the Community 
provided that its -essential interests and those of 
the Commonwealth are safeguarded, that is a 
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perfectly natural statement to make, for it is 
unthinkable that Britain would join the Com-
munity if its essential interests and those of its 
traditional partners w-ere not protected. 
But I do not have the impression - I said so 
recently and I repeat it in your Assembly -
that the kind of language being used is comple-
tely convincing to those in the Community who 
still need to be convinced. I need not tell you 
that while there are large numbers of individuals, 
political parties, governments, parliaments and 
sections of opinion which have for a long time 
hoped to see Britain join the Community, not 
-everyone is in agreement on this and there are 
still people who require to be convinced. Those 
still needing to be convinced, or those who are 
lukewarm about the general approach, will not 
be convinc-ed if all we are prepared to say to 
them is that Britain wants to join the Com-
munity provided that its interests are safeguar-
ded. 
The real problem is to ascertain whether there 
is not some task that W'e can accomplish together. 
So, when the same statesman, a few days later, 
makes a speech at a big meeting to say that if 
only we were together we could set up yet another 
Community, a technical Community - I am not 
sure Wlhether the idea is to set up a fourth Com-
munity or if it would be a special sector of the 
mer~d Communities, that is of little impor-
tance - when he declares that we should get on 
and accomplish something together in the sphere 
of technology, that is the way to talk - it is the 
way in which people are talking, I hasten to 
emphasise, and which carries conviction. The real 
problem for us is to find out what we are to do 
and what is likely to be advantageous, for each 
and every one of us - and not merely for Bri-
tain - in ~tting together, for obviously, it must 
be something which is to everyone's benefit. 
Have we something to do tog~ther, and, if so, 
what is it? It is important that this should be 
said. I consider that what we have to do together 
- and this will be the end of what I want 
to say this morning - is to construct an inde-
pendent Europ-e, and I lay stress on the word 
independence. Of course, it is perfectly clear that 
the independence of Europe, for all of us, is not 
a concept opposed to others. We in the Com-
munity and in the Commission of which I am a 
member, have too often paid due tribute to the 
American endeavour to build up, together with 
us, an Atlantic partnership, we haw too often 
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gociations avec la Turquie et pour les negocia-
tions avec le Nigeria ; il en est maintenant ainsi 
pour les negociations avec l'Autriche. 
Je conviens que l'entree de ~a Grande-Bretagne 
dans la Communaute pose d'autres problem'CS, et 
de dimensions beaucoup plus considerables. Il 
n'empeche que !'experience que nous avons jus-
qu'a present n'est pas tres encourageante et je me 
demande si nos ministres vont accepter d'aooueil-
lir a l'interieur de leur club un nouveau parte-
naire avant d'avoir decide d'une fac;on assez 
precise ce que seront ses droits et ce que seront 
ses obligations. 
Je comprends que tout ceci prenne du temps. 
En septembre dernier, wlors que nous nous trou-
vions a Strasbourg devant l'assemblee jointe de 
l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europ~ 
et de notre Parlement europeen, j'ai esquisse un 
calendrier qui a ete COnsidere 1COffime tres dece-
vant en Angleterre, je le sais. J e ne voudrais pas 
ie repeter id. 
Je serais tres heureux que des moyens soient 
trouves pour raccourcir les delais trop longs, mais 
je persiste a penser que }es negociations avec la 
Grande-Bretagne, meme reduites aux points 
essentiels, dureront un certain temps et qu'il sera 
difficile que tous les gouvernements concernes, 
done les Six du MarcM commun et le septieme 
a Londres, puissent donner un oui de'finitilf avant 
qu'on se soit mis d'accord sur un certain nombre 
de choses. 
Mes dernieres remarques, Mesdames, Messieurs, 
sont relatives a la situation pdlitique dans laqmille 
nous nous trouvons, aux perspectives et au !an-
gage qu'il faudrait tenir, car c'est beaucoup, 
probablement, un probleme de langage qui 
se pose. Je ne suis pas convaincu qu'il y 
ait, entre la Grande-Bretagne et ses six parte-
naires du Mar0he commun, des di!fferences d'in-
teret de teHe nature que ces futures negociations 
doivent etre extremement difficiles. J'ai !'impres-
sion que nous nous trouvons devant un probleme 
de psychologie pdlitique et que, comme toujours 
dans l'CS affaires internationa:les, la psychologie 
joue un role essentiel. 
Lorsque la Grande-Bretagne, par la bouche de 
cclui qui a maintenant la charge essentielle de 
diriger les affaires dans ce grand pays ami, nous 
deelare qu'eHe est decidee a entrer dans [a Com-
munaute a condition que ses in'terets essentiels 
et ceux du Commonwealth soient preserves, on 
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nous dit la quelque chose qui est tout a fait natu-
re!, car on ne peut penser que la Grande-Bretagne 
entrerait dans la Communaute si ses interets 
essentiels et ceux de ses assooies traditionnels 
n~etaient pas sauvegardes. 
Mais je n'ai pas ['impression, je 1'ai dit recem-
ment et je ~le repete devant votre assembloo, je 
n'ai pas '!'impression que ce langage soit un !an-
gage convaincant a Fegard de ceux qui, dans la 
Communaute, auraient encore besoin d'etre con-
vaincus. Je n'ai pas besoin de vous dire que s'il 
y a pas ma[ de personnes, de partis pollitiques, de 
gouvernements, de parlements, d'opinions qui, 
depuis longtemps, souhaitent l'entree de la 
Grande-Bretagne dans 1a Communaute, l'a:ccord 
n'est pas encore unanime et qu'il reste des gens 
a convaincre. Or, on ne convaincra pas ceux qui 
ont besoin de l'etre ou ceux qui seraient encore 
tiedes quant a cette approche generale, si on se 
contente de leur dire que la Grande-Bretagne 
veut entrer dans la Communaute a condition que 
ses interets soient sauvegardes. 
Le vrai probleme est de savoir si nous n'avons 
pas quelque chose a iaire ensemble. Et quand ie 
meme homme d'Etat, quelques jour'S apres, expose 
dans une assemblee que, si nous etions ensemble, 
nous pourrions ~construire une Communaute euro-
peenne supplementaire, une communaute tech-
nrque - je ne sais pas s'il faut en creer une 
quatrieme ou si ce serait un chapitre de l'activite 
des communautes fusionnees, peu importe -
quand il dit que nous devrions faire quelque 
chose ensembie ~dans le domaine de la te0hnologie, 
voila le langage qu'il 'faut tenir, le langage qui 
est du reste tenu, je m'empresse de le souligner, 
et qui est un langage convaincant. Le vrai pro-
bleme pour nous est de savoir ~ce que nous aUons 
faire et quel sera l'interet pour nous tous - et 
pas seulement pour la Grande-Bretagne- d'etre 
rassembles, car i~l est evident que cet interet doit 
etre un interet commun. 
N'avons-nous pas quelque chose a faire en-
semble et qu'allons-nous faire ensemble? Il est 
important de le dire. J e crois que ce que nous 
avons a 'faire ensemble- et ce sera [a fin de mes 
remarques ce matin - est de construire une Eu-
rope independante. N ous devons construire une 
Europe independante, et je voudrais mettre 1'ac-
cent sur ce mot d'«independance». Sans doute, 
il est parfaitement clair que l'independance de 
l'Europe, pour nous taus, n'e&t pas une conception 
qui s'oppose a ~d'autres. Nous avons trop souvent, 
notamment dans notre Gommunaute et a :la Com-
mission dont je fais partie, rendu hommage aux 
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recognised that we and they share common respon-
sibilities, that neither we nor the Americans could 
possibly solve separately these problems which 
are our joint responsibility, be they military, 
industrial, commercial or development problems, 
for it to be possible for anyone to misunderstand 
the thoughts I am expressing. It is quite obvious 
that the independence of Europe is not something 
directed against anyon-e, and certainly not against 
our friends who have contributed so much to mak-
ing it possible for this Europe of ours really to 
contemplate independence. The thing is that we 
must necessarily assert the independence of Eu-
rope if we want Europe to be, within the context 
of the free world, a partner on a footing of 
equality. It is important to stress this because 
it is surely this kind of language that will make 
it possible for Europeans to get together, and 
when I say Europeans I am not only thinking of 
those outside the Community, I am thinking no 
less of those inside. 
We have had our discussions, difficult discus-
sions, not yet at an end, to decide between the 
rights of the Community and the rights and res-
ponsibilities of the member States. This is a 
subject of perpetual controversy in federations, 
and our American friends went through this 
phase two centuries ago in the famous dispute 
between J effersonians and Federalists. Two cen-
turies later, the very same problems, as is per-
fectly natural, begin to face us. 
Plainly, indeed, there is one thing on which 
every one of us seeks to lay stress, on which we 
are of one mind, and that is that we want this 
Europe of ours to be independent; the very 
people who think of the integration of Europe arc 
just as definite as are those whose first thoughts 
are for their national responsibilities that the 
independence of Europe is the constructive pur-
pose to which we are wedded. 
Our task is to achieve independence, and no 
one will be surprised that, in the Community of 
which I am a member, the poirrt on which stress 
is laid is that it is in those spheres where int-e-
gration has been achieved that we are truly inde-
pendent and we can speak as equals. 
When we talk with our Am-erican friends we 
are not on an equal footing in the military sphere, 
we are not on an equal footing in the sphere of 
industrial potential nor financial power, but in 
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the commercial field wh-ere we are integrated we 
are their equals. In terms of trade, we are the 
equal of the United States. In the Kennedy round 
n-egotiations, which have absorbed our attention 
so much these last few months, we talk with the 
Americans as equals. 
European trade - and here I am speaking of 
the Europe of the Six alone - is in volume and 
in monetary terms equal to, if not superior to, the 
whole of the foreign trade of the United States, 
and consequently when we are negotiating with 
the Americans, we do so as equals and we have no 
inferiority compl-ex. · 
It is as equals that we shall seek - and on this 
point I am firmly convinced we shall find- the 
solution of the problems at issue. 
The way to European independence is through 
integration - no one will be surprised that we 
in Brussels are utterly convinced of this - but 
it is also through expansion. If we want Europe 
to be independent, it is essential that, beyond the 
frontier of the European Economic Community, 
we should assemble all the other Europeans who 
now say they want to come in with us, and real-
ise - and this is the note on which I conclude, 
echoing the admirable sentiments at the end of the 
Rapporteur's speech - that what we are engaged 
in doing now and what we must do all together is 
to build a continent. (Prolonged applause) 
The PRESIDENT (Translation).- I am most 
grateful, Mr. J-ean Rey, for your speech. 
I well know what a strain it has been to come 
along to our Assembly this morning and then 
have to rush off again immediately to take part 
in the work of the European Economic Com-
mission. 
This is yet another reason for giving you our 
heartfelt thanks. 
5. Western Europe and the evolution of Eastern 
Europe 
The future of Western European Union 
(Votes on the draft Recommendations and draft 
Order, Does. 386 and Amendment and 384) 
The PRESIDENT (Translation). - Before 
opening the debate on the report of the ~neral 
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efforts americains pour construire avec nous un 
partnership atlantique; nous avons trop souvent 
consta'te que nos responsabilites sont communes 
et que ni les Americains ni nous ne pouvions 
resoudre separement les problemes qui se posent 
a nos responsabi1ites communes, qu'il s'agisse des 
problemes monetaires, des problemes industriels, 
commerciaux, ou des problemes de developpe-
ment, pour que quiconque puisse se meprendre 
sur ma pensee. Il est parfaitement clair que Fin-
dependance de FEurope n'est pas quelque chose 
qui soit tourne contre qui que ce soit, et surtout 
pas contre nos amis qui ont tant contribue a 
permettre a cette Europe de songer vraiment a 
son independance. Mais ill est essentiel que nous 
affirmions l'independance de l'Europe si nous 
voulons qu'elle soit dans ,}e monde libre un parte-
naire ega[. Il est important de le souligner, parce 
que c'est peut-etre ce 1angage-1a qui va permettre 
aux Europeens de se rassembler et quand je dis 
«aux Europeens», je ne pense pas seulement a 
ceux qui sont en dehors doe la Communaute, mais 
ega:lement a ceux qui sont a <l'interieur. 
Nous avons eu 1des debats, des debats difficiles 
et qui ne sont pas termines, entre 1es droits de la 
Communaute et les responsabilites et les droits 
des Etats membres. C'est un debat eternel dans 
les federations, et nos amis americains Font vecu, 
i[ y a deux siecles, dans la ,celebre querelle des 
Jeffersoniens et des Fooeralistes. Apres deux 
sieeles, les memes problemes commencent, tout 
na'turelllement, a se poser a nous. 
Mais 11 est clair qu'il y a une chose sur ~a­
queUe tout le monde desire mettre ['accent et sur 
laquelle nous sommes d'a:ccord, c'est que nous 
desirons que notre Europe soit independante, et 
ceux-memes qui songent a <l'integration de ['Eu-
rope pensent au moins autant que ceux qui pen-
sent davan'tage aux responsa:bilites nationales que 
l1independance est vraiment la chose que nous 
avons a construire. 
N ous avons a construire cette independance et 
personne ne s'etonnera que, dans ~a Communaute 
dont je fais partie, on souligne qu-e c'est precise-
ment dans les ,domaines ou nous sommes integres 
que nous sommes independants et que nous par-
Ions ,d'egall a egal 
Quand nous discutons avec nos amis ameri-
cains, nous ne sommes pas a ~eur hauteur dans 
le domaine militaire, nous ne sommes pas a leur 
hauteur dans le domaine de la puissance finan-
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ciere; mais, dans [e domaine commerciaJ, ou nous 
sommes integres, nous sommes ~eurs egaux. Quand 
nous parlons d'echanges, nous sommes les egaux 
des Etats-Unis. Quand nous negocions ~e 
Kennedy round, dont les derniers mois nous 
absorberont tant, nous parlons aux Americains 
d'egal a egal. 
Le commerce de l'Europe - et ici je ne parle 
que de l'Europe des Six - est ega:l sinon supe-
rieur en vollume et en va:leur a !'ensemble du 
commerce exterieur des Etats-Unis et, des 1ors 
que nous negocions avec [es Americains, nous 
negocions ainsi d'egal a egal et nous n'avons au-
cun comploexe de timidi'te a leur egard. 
C'est comme des egaux que nous chercherons -
et, sur ce point, j'ai la conviction que nous trou-
verons - la solution des problemes dans lesquels 
nous nous a:ffrontons. 
L'independance de l'Europe passe par son inte-
gration, personne ne s'etonnera qu'a Bruxelles, 
nous en soyons completement convaincus; mais 
elle passe aussi par son elargissement. Si nous 
voulons que 1 'Europe soit independante, il fa ut 
que, au-dela de la frontiere de [a Communaute 
Economique Europeenne, nous rassemblions tous 
les autres Europeens qui, maintenant, en mani-
festent le desir et que nous prenions conscience -
je termine par ~a, en faisant echo aux excel-
lentes paroles du rapporteur a la fin de son 
discours - que ce que nous sommes en train de 
faire maintenant et ce que nous devons faire 
ensemble, c'est construire un continent. (Applau-
dissements prrol<Ynges) 
M. le PRESIDENT.- M. Jean Rey, je vous 
remercie vivement. 
Je sais tres bien l'effort auquel vous vous etes 
soumis pour venir parmi nous ce matin et pour 
repartir tout de suite apres afin de participer aux 
travaux de la Commission Economi:que Euro-
peenne. 
C'est une raison de plus pour vous remercier 
tres vivement. 
5. L'Europe occidentale devant l'evolution de 
l'Europe orientate 
L'avenir de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Votes sur les projets de recommandations et de 
directive, Does. 386 et amendement, et 384) 
M. le PRESIDENT.- Avant d'ouvrir la dis-
cussion du rapport de la Qommission des Affaire& 
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Affairs Committee, we shall take the votes 
which it was decided, at yesterday afternoon's 
sitting, to postpone until this morning. 
First of all, we have to vote on the draft 
Recommendation on Western Europe and the 
evolution of Eastern Europe, submitted by the 
General Affairs Committee in Document 386. 
I must remind you that, at yesterday after-
noon's sitting, the Assembly adopted Amend-
ment No. 1 tabled by Mr. Kahn-Ackermann. 
Mr. Gordon Walker having, in the course of the 
debate, tabled another amendment, the Assem-
bly postponed taking a decision until such time 
as this amendml?nt had been distributed in the 
two languages. It has now been distributed as 
Amendment No. 2. 
It reads as follows: 
At the end of paragraph 1 of the draft Re-
commendation proper, leave out the words: "as 
well as embargo-goods" and insert the words: 
''including a continuing review of embargo-
goods". 
This amendment has been accepted by the 
Committee. 
Does anyone wish to speak on the amendment?... 
I shall take a vote on the amendment by sitting 
and standing. 
(A vote was then taken by sitting and standing) 
The amendment is adopted. 
We shall now vote on the amended draft 
Recommendation as a whole contained in Docu-
ment 386. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
rast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the amended draft 
Recommendation contained in Document 386?... 
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Mr. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
I object to this draft Recommendation, Mr. Pre-
sident. ·., I 
The PRESIDENT (Translation). - In that 
case, we shall have to take a vote by roll-call. 
The voting will begin with Mr. Lucifero. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote? ... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 1 : 
Number of votes cast . . . . . 48 
Ayes ................... 46 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
A'bstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
The draft Recommendation is therefore 
adopted 2• 
The Assembly now has to vote on the two 
texts submitted by the General Affairs Committee 
in its report on the future of WEU, Docu-
ment 384: a draft Recommendation and a draft 
Order. 
As regards the draft Recommendation, I would 
remind you that the Assembly, at yesterday after-
noon's sitting, adopted an amendment tabled by 
Mr. Michaud. 
The Assernbly now has to vote on the amended 
draft Recommendation. 
A roll-call vote has ·been requested. 
The voting will begin with Mr. Lucifero. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote?... 
The voting is closed. 
The result of the vote is as follows 3 : 
Number of votes cast ..... 48 
Ayes ................... 44 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 4 
I. See page 41. 
2. See page 43. 
3. See page 42. 
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Generales, nous allons proceder aux votes reportes 
de la seane13 d'hier apres-midi a la seance de ce 
matin. 
Nous devons, avant tout, voter le projet de re-
commandation sur l'Europe occidentale devant 
!'evolution de l'Europe orientale, presente par la 
Commission des Affaires Generales dans le Docu-
ment 386. 
Je rappelle que, dans sa seance d'hier apres-
midi, l'Assemblee a adopte l'amendement n • 1 
depose par M. Kahn-Ackermann. 
M. Gordon Walker ayant depose, en cours de 
debat, un autre amendement, l'Assemblee avait 
sursis a statuer jusqu'a ce que cet amendement 
soit distribue dans les deux langues. Il a ete dis-
tribue sous le n • 2. 
J'en donne lecture: 
Dans la recommandation elle-meme, a la fin du 
premier alinea, rem placer les mots: «et les mar-
chandises qui font l'o'bjet d'un embargo», par les 
mots: «en procedant a un exam en permanent de 
la liste des marchandises soumises a embargo». 
Cet amendement a ete acoopte par la commis-
sion. 
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'amen-
demenU ... 
Je mets l'amendement aux voix par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
L'amendement est adopte. 
Nous allons voter maintenant sur l'ensemble du 
projet de recommandation amende contenu dans 
le Document 386. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
su££rages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au 
projet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un 
vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation amende contEmn dans le Doeu-
ment386L 
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M. MARGUE (Luxembourg). - Je m'oppose 
a ce projet de recommandation, M. le President. 
M. le PRESIDENT.- Dans ce cas, nous de-
vans proceder au vote par appel nominal. 
L'appel commene13ra par le nom de M. Lucifero. 
Le scrutin est ouvert. 
(ll est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter? ... 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin 1 : 
Nombre de votants ....... 48 
Pour ................... 46 
Contre.................. 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 0 
Le pro jet de recommandation est adopte 2• 
L'Assem'blee doit maintenant se prononcer sur 
les deux textes presentes par la Commission des 
Affaires Generales dans son rapport sur l'avenir 
de l'U.E.O., Document 384: un projet de recom-
mandation et un projet de directive. 
Sur le projet de recommandation, je rappelle 
qu'a la seanoo d'hier apres-midi, l'Assemblee a 
adopte un amendement depose par M. Michaud. 
L'Assemblee doit voter maintenant sur !'ensem-
ble du projet de recommandation ainsi amende. 
Le vote par appel nominal est demande. 
L'appel nominal commencera par le nom de 
M. Lucifero. 
(ll est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter? ... 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin 3 : 
Nombre de votants . . . . . . . . 48 
Pour ................... 44 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
A'bstentions .... , , . . . . . . . 4 
1. Voir page 41. 
2. Voir page 43. 
3. Voir pa!fe 1g, 
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The draft Recommendation 'lS therefore 
adopted 1• 
We shall now vote on the draft Order con-
tained in Document 384. 
No amendments have been tabled. 
We shall vote by sitting and standing. 
(A vote was then taken by sitting and standing) 
The draft Order is adopted unanimously 2• 
6. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 385 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). -We shall 
now continue the debate on the report of the 
General Affairs Committee on the problems 
raised by the possible accession of the United 
Kingdom to the European Communities, Docu-
ment 385 and Amendment. 
I call Mr. Heffer to speak in the debate on 
Lord Gladwyn's report. 
Mr. HEFFER (United Kingdom).- First, I 
wish to say how much I welcome the report of 
Lord Gladwyn, which is a fair report that des-
cribes fully not only the possibilities but also the 
difficulties. It is this fact that makes the report 
all the more important. 
His analysis is substantially correct in dealing 
with the state of British public opinion, although 
there is one detail which is not entirely correct 
and I shall refer later to that point. 
In his speech on 16th November Mr. George 
Brown, the Foreign Secretary of Britain, said in 
the debate in the House of Commons: 
«Britain belongs to Europe. We are also 
linked to the four corners of the world -
linked by trade, linked by the Common-
wealth, linlred by all our alliances. By joining 
the Economic Community we would be 
strengthening both Europe and her position 
in the world; the developing nations would 
1. See page 44. 
2. See page 46. 
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be able to benefit by the greater assistance 
which could be offered to them; and I believe 
that a united Western Europe could work 
with greater effect to solve the other prob-
lems which have divided all Europe since 
the war. We would 'be falling far short of the 
challenge and be less than worthy of our 
great record and prestige, if we did not 
now make a very real effort to bring all this 
about. That is why my Right Honourable 
Friend said the other day 'we mean busi-
ness' and we do." 
I want particularly to stress the last point. 
Britain does mean business, and I think that this 
is underlined by one or two significant facts. The 
British Government invited the heads of all the 
EFTA countries to a conference in London. That 
conference has been held and our EFTA partners 
have wished us well and Godspeed so far as these 
negotiations are concerned. Also, and I think that 
this is of even greater significance, both the 
Foreign Secretary and the Prime Minister are, 
as you know, going to visit the capitals of the 
Six and talk directly with the heads of the na-
tions in the EEC. In The Times today there is a 
full report on the actual visits and the dates on 
which they will take place. These two facts are 
a complete proof of the statement that Britain 
means business, and that this is no idle jest but a 
very serious pronouncement indeed. 
I should now like to address myself to our 
French colleagues who are here today. In the 
past, and in fact only yesterday, and at the 
Council of Europe on many occasions, I have said 
that I support the policies of General de Gaulle 
in general, and especially his approach to the 
Eastern European countries and his policy that 
Europe should become more detached from the 
policies of the United States. I urge our French 
colleagues to accept from me that the British 
rea1ly do want to see a European Community on 
a wider basis, and I want to put this to them as 
well, that it is as much in the interests of France 
as it is in the interests of Britain for Britain to 
take part in the European Economic Community. 
It is quite true that we have a temporary econo-
mic problem, but we do not come to Europe empty 
handed. Britain is a rich and powerful nation, 
and in the field of technology and science-based 
industries we have an important contribution to 
make towards Europe's development. We have 
other important experiences, all of which can be 
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Le pro jet de recomrnandation est adopte 1• 
Il reste a voter sur le projet de directive con-
tenu dans le Document 384. 
Aucun amendement n'a ete depose. 
Je le mets aux voix par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
Le pro jet de directive est adopte a l'unanirnite 2• 
6. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales, Doe. 385 et amendement) 
M. le PRESIDENT.- Nous revenons a la dis-
cussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales sur les problemes poses par une even-
tuelle adhesion du Rovaume-Uni aux Communau-
tes europeennes, Docu~ent 385 et amendement. 
Dans la discussion sur le rapport de Lord 
Gladwyn, je donne la parole a M. Heffer. 
M. HEFFER (Royaume-Uni) (Traduction).-
Tout d'abord, je voudrais feliciter Lord Gladwyn 
de son rapport qui est impartial et qui expose 
dans leur totalite non seulement les possibilites 
mais aussi les difficultes. Il en est, de ce :fait, 
d'autant plus important. 
Son analyse de l'etat de l'opinion publique bri-
tannique est dans }'ensemble exacte, hormis un 
point de detail sur lequel je reviendrai. 
Le 16 novembre, M. George Brown, Ministre 
des a:ffaires etrangeres de Grande-Bretagne, a 
declare a la Chambre des Communes: 
«La Grande-Bretagne fait partie de l'Europe. 
Nous sommes egalement lies aux quatre coins 
du monde, par notre commerce, par le Com-
monwealth et par nos alliances. En entrant 
dans la Communaute Economique Euro-
peenne, nous renforcerions !'Europe et sa 
position dans le monde; les pays en voie de 
1. Voir page 44. 
2. Voir page 46. 
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developpement pourraient beneficier de 
l'aide accrue qui leur serait offerte, et je 
suis convaincu qu'une fois unie, l'Europe 
occidentale pourrait contribuer plus effica-
cement a la solution des autres problemes qui 
divisent l'Europe depuis la guerre. Nous 
faillirions a notre tache et nous serions indi-
gnes de notre grand passe et de notre prestige 
si nous ne faisions pas maintenant un veri-
table effort pour realiser tout cela. Voila 
pourquoi le Premier ministre a declare !'au-
tre jour que nous 'parlions serieusement' 
et cela est vrai.» 
J e voudrais insister tout particulierement sur 
ce dernier point. Que la Grande-Bretagne parle 
serieusement, un ou deux :faits significatifs le 
prouvent. Le gouvernement britannique a invite, 
a Londres, les dirigeants de tous les pays de 
l'A.E.L.E. Au cours de cette conference, nos 
partenaires de l'A.E.L.E. nous ont souhaite de 
reussir dans nos negociations. D'autre part- je 
crois que c'est plus significatif encore - vous 
savez que le Premier ministre et le ministre des 
affaires etrangeres doivent se rendre dans les 
capitales des Six et s'entretenir directement avec 
les dirigeants des pays membres de la C.E.E. 
Le Times d'aujourd'hui publie un article tres 
complet sur ces visites et les dates auxquelles elles 
auront lieu. Ces deux faits prouvent assez que la 
Grande-Bretagne parle serieusement et qu'il ne 
s'agit pas d'une vaine plaisanterie mais d'une 
prise de position tres serieuse. 
J'aimerais m'adresser maintenant a nos colle-
gues franc;ais aujourd'hui presents. J'ai souvent 
dit au Cons-eil de !'Europe, par exemple, et ici 
meme hier encore, que j'approuvais !'ensemble de 
la politique du General de Gaulle, et en particu-
lier son attitude a l'egard des pays de !'Europe 
orientale ainsi que son desir de degager un peu 
plus !'Europe de la politique des Etats-Unis. Je 
supplie mes collegues franc;ais de me croire lors-
que je dis que les Britanniques desirent reelle-
ment que la Communaute europeenne s'elargisse 
et j'ajouterai qu'il est autant de l'interet de la 
France que de celui de la Grande-Bretagne que 
celle-ci entre dans la Communaute Economique 
Europeenne. 
Il est exact que nous avons pour l'instant des 
difficultes economiques, mais nous ne venons pas 
vers !'Europe les mains vides. La Grande-Bre-
tagne est une nation riche et puissante et nous 
sommes en mesure de contribuer largement au 
developpement de l'Europe dans le domaine 'de 
la technologie et des industries a base scientifique. 
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useful in building Europe and in helping to give 
it political stability. I think that these things with 
which we come to Europe ought not to be under-
estimated by our friends in Europe. If the 
Fronch are worried about Britain's special re-
lationship with the United States of America they 
should recognise that our position is very little 
different from the position of West Germany, 
which is in the Community, and therefore Bri-
tain's entry into th€ European Economic Com-
munity will make very little difference to the 
position in relation to Europe as a whole; and I 
think that we have also to face the fact that if we 
join the European Community, obviously, because 
of the situation as it will develop, the position 
will be that Britain's relationship with the United 
States will undergo certain changes, if not 
fundamental changes. 
In relation to the contribution that Britain can 
make to the EEC and Europe as a whole, I want 
to say that I have not made this point in any 
spirit of nationalism, but with a de€p pride such 
as any true patriot would have in his own 
country's achievements. 
There are some things in the report which I feel 
put the cart before the horse. I agree that ultim-
ately Europe must evolve its own constitution 
which will be supranational in eharacter. This 
I want to make clear is a personal view and a 
very long-term view indeed as far as I am con-
cerned. I believe also that eventually there will 
have to be some sort of sharing of our defence 
€xperiences and expenditure, not only with the 
other European nations, but particularly with 
the French. Again, this is a personal view. If all 
the alternatives were to detach ourselves away 
from the United States stage by stage, th€n I 
should be prepared to share Britain's nuclear 
arrangements with the French. That is a rather 
heretical thing to say, and many of my colleagues 
would not agroe with me. I want to stress that 
these are all matters which are not on the imme-
diate agenda. If they are made issues for the 
immediate agenda, then it will be because certain 
people are determined to keep Britain armed, and 
the difficulties in this field will be used as an 
€xcuse in this direction. If economic agreements 
can be reached, then the other matters of defence, 
the type of European structure that will develop, 
will flow from this, but the essential thing is to 
g€t agreement on the economic questions. 
I want to read a quotation from what was said 
by our Prime Minister in a statement in the 
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House of Commons on lOth November on the 
question of Europe. He said: 
"I do not think that we have ever contem-
plated ... that discussions about the EEC 
meant a European Parliament or a supra-
national authority dealing with matters of 
politics, foreign affairs or defence. This is 
not what we are talking about, and there is 
no provision for any of these things in the 
Treaty of Rome." 
I think at this stage that this is quite correct. 
I would ask of our French colleagues, where does 
this differ from what General de Gaulle has said? 
Like the General, Britain wishes to pursue its 
own foreign policy and thero is no real disagree-
ment between the two countries on this as far as 
I can see. It should also be borne in mind that our 
special relationship with the United States is 
very largely d€termined not only in the historical 
sense but also because of the economic links and 
contacts that we have with the United States. 
With Britain in, this will be finely balanced 
economically in relation to the United States. I 
would urge my French colleagues to bear that 
point in mind when the real discussions as to 
Britain's position take place. 
I fervently believe, as Lord Gladwyn said in 
his report, that the essential talks will be with 
General de Gaulle. I trust that when those talks 
take place, agreement will be reached. In my 
opinion, it is not a question of posing the French 
position against that of the Fiw. All positions 
and attitudes are of equal importance and I trust 
that, with a certain amount of give and take, a 
solution ·will be found acceptable to all. 
I particularly welcome the statement made by 
Herr Willy Brandt yest€rday that the Franco-
German Treaty would be used to assist Britain's 
entry into the Community. I think that this is a 
positive attitude and I hope that it will be sup-
ported by all in the discussions. 
The situation in Europe today is a very fluid 
one. That is why it is right for Britain to apply 
at this stage for €ntry into the Community. 
Nothing should be done by anyone to harden the 
arteries or to draw too closely the lines. What is 
required is flexibility and that means both within 
West ern Europe and towards the East. 
Now I com€ to the point where I want to say 
that I feel that Lord Gladwyn's report was not 
entirely accurate. I refer to his remarks on the 
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L'experience que nous avons acquise dans d'au-
tres domaines importants peut servir a edifier 
l'Europe et a lui apporter la stabilite politique. 
Nos amis europeens ne devraient done pas sous-
estimer notre apport. Si les Franc;ais s'inquietent 
des relations particulieres de la Grand-e-Bretagne 
avec les Etats-Unis d'Amerique, ils devraient re-
connaitre que notre position differe assez peu de 
celle de l'Allemagne de l'ouest, membre de la 
Communaute, et que, par consequent, l'entree de 
la Grande-Bretagne dans la Communaute Econo-
mique Europeenne ne changera guere la position 
de ]'ensemble de l'Europe. Il nous faut aussi 
admettre, je crois, que si la Grande-Bretagne 
adhere a la Communaute europeenne, sa situation 
nouvelle la contraindra a modifier ses rapports 
avec les Etats-Unis, encore que pas forcement 
sur le fond. 
Ce n'est pas par nationalisme que je souligne 
l'inUiret de la contribution que la Grande-Breta-
gne peut apporter a la C.E.E. et a l'Europe, 
mais parce que, comme tout veritable patriote, 
je suis profondement fier de mon pays et de ce 
qu'il a su accomplir. 
Certains passages du rapport mettent, a mon 
avis, la charrue avant les 'breufs. Certes, l'Europe 
devra, un jour on l'autre, elaborer sa propre cons-
titution qui aura un caractere supranational. Je 
precise que c'est la une opinion personnelle et 
qu'a mon avis, rien ne se fera du jour au lende-
main. Je crois aussi qu'il nous faudra arriVBr un 
jour a mettre en commun nos experiences et nos 
depenses militaires, non seulement avec d'autres 
nations europeennes, mais specialement avec la 
France. La encore, c'est une opinion personnelle. 
Si la solution consistait uniquement a nous deta-
cher peu a peu des Etats-Unis, je crois que la 
Grand-e-Bretagne pourrait partager avec la 
France son dispositif nucleaire. C'est une opinion 
assez heretique que nombre de mes collegues 
n'approuveraient pas. Disons que ces questions 
sont encore loin d'etre a l'ordre du jour. Si elles 
le sont un jour, ce sera parce que des gens auront 
voulu garder la Grande-Bretagne en armes et 
utiliser comme pretexte les difficultes surgies 
dans ce domaine. Si des accords economiques sont 
conclus, les autres questions portant sur la de-
fense, sur la structure future de l'Europe, seront 
ensuite resolues. L'essentiel est done de s'enten-
dre sur les questions economiques. 
J'aimerais vous citer les paroles prononcees 
par le Premier ministre a la Chambre des Corn-
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munes, le 10 nowm:bre, sur la question de l'Eu-
rope. Il a dit: 
« Je ne pense pas que nons ayons jamais 
pense ... que des discussions sur la C.E.E. 
signifiaient qu'un parlement europeen ou 
une autorite supranationale prendrait en 
charge la politique, les affaires etrangeres ou 
la defense. Il n'est pas question de cela et 
aucune des dispositions du Traite de Rome 
ne le prevoit. » 
Je crois que, pour l'instant, il a parfaitement 
raison. Nos collegues franc;ais peuvent-ils me dire 
en quoi ces propos different des declarations du 
General de Gaulle ? Comme lui, la Grande-Bre-
tagne souhaite mener sa propre politique etran-
gere et il n'y a pas, me semble-t-il, de veritable 
desaccord sur ce point. Il ne faudrait pas oublier 
qll'e nos relations particulieres avec les Etats-
Unis reposent essentiellement, non seulement sur 
l'histoire, mais aussi sur les liens et les contacts 
economiques que nons entretenons avec eux. L'en-
tree de la Grande-Bretagne permettra de realiser 
nn admirable equilibre economique entre le Mar-
cM commun et les Etats-Unis. J'aimerais que mes 
collegues franc;ais s'en souviennent lorsque s'en-
gagera veritablement le debat sur la position de 
la Grande-Bretagne. 
.Te suis profondement convaincu, comme le dit 
L@rd Gladwyn dans son rapport, que les conver-
sations essentielles se derouleront avec le General 
ue Gaulle. J e crois que, quand elles auront lieu, 
nn accord interviendra. Pour moi, il ne s'agit pas 
d'opposer l'attitude de la France a celle des Cinq. 
Toutes les opinions et toutes les attitudes ont une 
importance egale et j'espere qu'un certain nom-
bre de concessions mutuelles permettront de trou-
ver une solution acceptable pour tons. 
Je me felicite particulierement que M. Willy 
Brandt ait declare hier que le dispositif du Traite 
franco-allemand jouerait en faveur de !'admis-
sion de la Grande-Bretagne dans la Communaute. 
Voila une attitude positive qui recevra, je l'es-
pere, un appui unanime an cours du debat. 
La situation est actuellement tres fluide en 
Europe. C'est pourquoi la Grande-Bretagne a rai-
son de demander maintenant a adherer a la Com-
munaute. Il ne faut rien faire qui puisse durcir 
la situation. Ce qu'il faut, c'est une attitude sou-
pie, aussi bien a l'interieur de l'Europe occiden-
tale que vis-a-vis de l'Europe orientale. 
J'en viens maintenant an point sur lequel le 
rapport de Lord Gladwyn n'est pas, a mon avis, 
tout a fait exact. Il s'agit de ses remarques sur 
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Wider Europe Group. I am convener and 
secretary of the Labour Party's Parliamentary 
Group for a Wider Europe. I want to emphasise 
this because the report does mention the view of 
the Group. At no time has the Group opposed 
joining the European Economic Community. In 
fact, most of the Group, if not all of them, are 
for entry; 'but what WB want to see eventually is 
a wider Europe which will include all European 
nations, even those who are under communist 
governments. This is not in our opinion incom-
patible with a wider European Economic Com-
munity; it is complementary to it. I admit that 
in the debate in the House of Commons the argu-
ment of the wider Europe was used against 
Britain joining the European Economic Commu-
nity, but it was used by someone who has never 
been in the Group, who in fact is a member of an 
anti-Common Marlret Group, and who did not 
reflect the views of the Group at any point. 
I see European unification as taking a number 
of stages. Firstly, Britain must join the European 
Economic Community. Secondly, I hope that we 
will get all of the EFTA countries to join the 
Community, including those which are neutral, 
which I think is very important. Thirdly, I think 
that after certain important changes, we want to 
see the Eastern European countries in association, 
with perhaps some of them in the wider com-
munity. That is why I believe that Britain's 
dforts to join the EEC should not be seen in 
isolation. Alongside must go initiatives towards 
a European peace settlement and proper relations 
established with Eastern European countries, be-
cause already the trade barriers are breaking 
down between the East and the West. 
Mr. President, let me conclude by saying this. 
I am a Socialist. I want to see - and I cannot 
expect everyone here to agree with me - a 
Socialist United States of Europe. That was the 
dream of the old Socialist pioneers from all the 
European countries. It is a dream, which I per-
sonally still believe in, which I think is much 
more realistic today than it was when the pio-
neers in the Socialist movement first raised the 
question. I believe - and Lord Gladwyn made 
this point which I think must be faced - that 
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eventually Europe should be a third force, per-
haps in the sense mentioned today by Mr. Jean 
Rey when he talked about the independence of 
Europe. I think that this is what we have to aim 
at, but, as Lord Gladwyn says, no one can foretell 
the future organisation of Europe. I hope that it 
will be Socialist. No doubt many colleagues here 
who take an entirely different view want it to be 
something else. Well, that is all right, but the 
first condition is that it must be united, whether 
it is Socialist or not. This is a theoretical question 
until the unity of Europe has been achieved. 
Therefore, this is the first stage. I also want to 
see the constitutions and institutions of Europe 
based on democracy and parliamentary control. 
It is at this that we must aim. 
I want to end by saying this. I want to see us 
think and behave as Europeans. That should be 
the aim of us all. I end with what Lord Gladwyn 
said. If we want peace and security, unity of 
Europe is the way forward. In my opinion, any 
other way can lead to nothing else but disaster. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. de Montesquiou. 
Mr. de MONTESQUIOU (Fram.ce) (Transla-
tion).- Mr. President, Ladies and Gentlemen, it 
is with some diffidence that I venture to propose 
an amendment to Lord Gladwyn's remarkable 
report. 
How, indeed, could one say things better than 
he has done? Who could speak with greater com-
petence than he does on economic questions, or 
with greater wisdom on political ones? 
I can only subscribe to everything he has said 
to us and agree with all the proposals he has put 
before us. 
Thus, my purpose in tabling an amendment is 
neither to modify the opinions expressed by the 
Rapporteur in any respect nor to make any 
changes in the aspirations of the recommendation. 
It seemed to me, nevertheless, that our Assem-
bly could not omit to take account of a new 
development which has occurred since Lord Glad-
wyn's report was drafted, and since the recom-
mendation proposed therein was adopted by the 
General Affairs Committee. I mean the speech 
delivered by the British Prime Minister, Mr. 
Harold Wilson, on 30th November last, to the 
English-speaking Union in London, in which he 
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une Europe elargie. Je suis secretaire du groupe 
parlementaire travailliste pour une Europe elar-
gie. J'insiste sur ce point parce que le rapport 
rapporte !'opinion d~ ce groupe. A aucun moment, 
celui-ci ne s'est oppose a !'adhesion de la Gramie-
Bretagne a la C.E.E. En fait, la plupart des 
membres du groupe, sinon tous, y sont favorables; 
toutefois, nous desirons qu'un jour se constitue 
une Europe elargie qui comprenne toutes les na-
tions eurapeennes, meme celles qui son t sous re-
gime communiste. A notre avis, loin d'etre in-
compatible avec une Communaute Economique 
Europeenne elargie, cette formule en est le com-
plement. Il est exact que, durant le debat a la 
Chambre des Communes, !'argument d'une Eu-
rope elargie a ete utilise contre }'adhesion de la 
Grande-Bretagne a la Communaute Economiqu~ 
Europeenne, mais par un parlementaire qui n'a 
jamais fait partie de notre groupe, qui appartient 
en fait a un groupe anti-Marche commun et qui 
n'a traduit a aucun moment !'opinion de notre 
groupe. 
A mon avis, !'unification europeenne devra 
comporter plusieurs etapes. Premierement, la 
Grande-Bretagne doit adherer a la Communaute 
Economique Europeenne. Deuxiemement, j'espere 
que nons pourrons y faire entrer tous les pays de 
l'A.E.L.E., y compris les pays neutres, ce qui 
est tres important, je crois. Troisiemement, j~ 
pense qu'apres certaines modifications importan-
tes, nous aimerions voir les pays de !'Europe 
orientale s'associer a nous, avec quelques-uns 
d\mtre eux, peut-etre, dans la Communaute elar-
gie. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas con-
siderer isolement les efforts deployes par la 
Grande-Bretagne pour entrer dans la C.E.E. Il 
faut, en meme temps, nous effor~r de realiser 
un reglement pacifique en Europe et de norma-
liser les relations avec les pays de !'Europe orien-
tale, car, deja, les obstacles aux echanges entre 
l'Est et l'Ouest sont en voie de disparition. 
M. le President, permettez-moi de dire en con-
clusion que je suis un socialiste et que mon ambi-
tion- je ne pense certes pas etre approuve par 
tout le monde - est de voir s'eta'blir des Etats-
Unis socialistes d'Europe. Tel fut le reve des 
anciens pionniers du socialisme dans tous les pays 
europeens. Ce reve, auquel je crois encore, est 
beaucoup plus realiste maintenant qu'a l'epoque 
ou les pionniers du mouvement socialiste en ont 
parle pour la premiere fois. J e suis persuade que 
Lord Gladwyn a eu raison de dire que !'Europe 
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doit un jour devenir une troisieme force, au sens 
peut-etre ou l'entendait M. Jean Rey lorsqu'il a 
parle de l'independance de l'Europe. Cela doit 
etre notre objectif, mais, comme l'a dit Lord 
Gladwyn, personne ne saurait prevoir queUe 
sera !'organisation future de l'Europe. J'espere 
qu'elle sera socialiste. Nombre d'entre vous, d'opi-
nion totalement differente, voudraient sans doute 
qu'elle soit tout a fait autre. Mais d'abord, il faut 
unifier !'Europe, qu'elle soit socialiste ou non. 
Tant que l'Europe ne sera pas unie, cette ques-
tion restera theorique. Voila done la premiere 
etape. En outre, les constitutions et les institu-
tions europeennes devraient, selon moi, etre fon-
dees sur les principes democratiques et le con-
trole parlementaire. C'est vers ce but que nons 
devons tendre. 
Pour terminer, disons que nous devons penser 
et agir en Europeens. Tel doit etre notre but 
a tous, et je rappellerai les paroles de Lord 
Gladwyn: si nous voulons la paix et la securite, 
il £aut unifier l'Europe. A mon avis, une autre 
solution ne peut mener qu'au desastre. (Applau-
dissements) 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. de 
Montesquiou. 
M. de MONTESQUIOU (France).- M. le Pre-
sident, Mesdames, mes chers collegues, ce n'est 
pas sans quelque crainte que je me suis permis 
de vous proposer un projet d'amendement au si 
remarquable rapport presente par Lord Gladwyn. 
Que pourrait-on, en effet, mieux dire qu'il ne 
l'a fait? Qui saurait montrer plus de competence 
a propos des questions economiques, plus de sa-
gesse dans les considerations politiques? 
Je ne peux que souscrire a tout ce qu'il nous a 
dit et a tout ce qu'il nous propose. 
Si, par consequent, je vous propose un am@-
dement, ce n'est pas pour modifier en qnoi que 
ce soit la pensee du rapporteur ni pour rien chan-
ger aux vreux exprimes dans la recommandation. 
Il m'a toutefois semble que notre assemblee ne 
pouvait pas ne pas tenir compte d'un fait nou-
veau, survenu depuis que le rapport de r,ord 
Gladwyn a ete redige et depuis que la recomman-
dation qu'il proposait a ete adoptee par la Com-
mission des Affaires Generales. Ce fait nouveau, 
e'est le discours prononce par le Premier ministre 
hritannique, M. Harold Wilson, le 30 novembre 
dernier, devant !'Union anglophone, a Londres, re-
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echoed what he had already said to the House of 
Commons on lOth November. 
Allow me to quote a short passage from this 
speech: 
''This is why in our readiness to join the 
European Community we have said that we 
regard that Community not as static - no 
more than its founders and present members 
have ever regarded it as static - but as 
dynamic. We have much to bring to Europe, 
including change. We see Europe as a tech-
nological community capable of the same 
dynamic growth as America has achieved, 
given the right framework in which to 
operate." 
I consider this suggestion a very important 
one. What in fact have we been asking Britain 
to do so far? To join communities set up without 
its participation. That the responsibility for this 
state of affairs lies chiefly with the United King-
dom itself matters little today; and a careful 
reader of the British press will find the hesi-
tations and misgivings expressed in certain 
sections of British public opinion all too under-
standable. We can scarcely, indeed, expect Bri-
tain to become a continental power, any more 
than ''~ can hope to see the Continent become an 
insular one. But Europe is neither island nor 
continent; it is both at the same time, and the 
European Community cannot contemplate simply 
integrating the United Kingdom within insti-
tutions born, formed and developoed on the Con-
tinent. 
Now Britain is making a new proposal, through 
its most authoritative spokesman, to set up a 
community in what the Anglo-Saxons call the 
technological field; or, to put it in more continen-
tal language, the scientific and technical field. 
I myself was very pleased, just now, to hear an 
eminent figure like Mr. Jean Rey speak of his 
hop~s that Europe will move into the technolo-
gical field. 
The WEU Council could promote this idea by 
including this suggestion in its agenda. 
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This is, to my way of thinking, all the more 
desirable because, as Lord Gladwyn so convin-
cingly demonstrated, the economic obstacl~s pre-
venting the United Kingdom from acceding to 
the European Communities could easily be over-
come if only a real political determination to 
unite th~ forces of Europe existed. How can this 
political determination be engendered and deve-
loped both in the United Kingdom and on the 
Continent, how can it be encouraged and enabl~d 
to predominate? Surely by concentrating, first, 
on those questions on which agreement of objec-
tives and views is already assured. 
It ~ems to me that technical and scientific 
co-operation is one of the fields in which the 
position of the French Government- whose con-
tribution to the failure of the negotiations be-
tween the United Kingdom and th~ European 
Economic Community in January 1963 is a mat-
ter of common knowledge - is close to that of 
the British. Sufficient indication of this is to be 
found in the ''Note on the preparation of a 
joint technical and scientific research policy", 
addressed by the French Government to the 
Council of the European Economic Community on 
19th March 1965. 
Allow me to quote an extract from this Not€: 
"Inter alia, the Treaty of Rome requires the 
European Economic Community to work for 
a smooth development of economic activity 
and a continuing and balanced growth. This 
implies a joint effort on scientific and tech-
nical research, but the treaty does not lay 
down any specific procedure in this con-
n~ction. It must be remembered that it was 
signed before the world entered the space 
periad, and that industrial production tech-
niques only began to change at the giddy 
speed to which we have now become accus-
tomed some ten years ago." 
Further on we find the following: 
''The European Community is required, 
however, to mount a larger-scale and more 
systematic drive on scientific research, which 
is commensurate with its ambition, by the 
increasing economic solidarity of its mem-
bers, the specific nature of its purpo~, and 
the tradition that Europe provides world 
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prenant d'ailleurs un\3 declaration qu'il avait faite 
devant la Chambre des Communes, le 10 no-
vembre. 
Permettez-moi d'en citer un bref extrait: 
«C'est pourquoi, tout en etant prets a entrer 
dans la Communaute europeenne, nous avons 
dit que nous considerions cette communaute 
non pas comme statique - pas plus que ses 
fondateurs et mem'bres actuels ne l'ont jamais 
consideree comme statique - mais comme 
dynamique. Nous avons beaucoup a apporter 
a l'Europe, y compris le changement. Nous 
voyons l'Europe comme une communaute 
technologique capable de la meme croissance 
que celle qu'a realisee l'Amerique, a condition 
qu'existe la structure convenable ou eUe 
puisse s'effectuer.» 
Cette proposition me parait revetir une impor-
tance toute particuliere. En effet, jusqu'a pre-
sent, que demandions-nous a l'Angleterre~ D'ad-
herer a des Communautes qui s'etaient constituees 
sans elle, en dehors d'eUe. Que la responsabilite 
de cette situation repose avant tout sur le 
Royaume-Uni lui-meme importe assez peu au-
jourd'hui et, pour qui lit assidument la presse 
anglaise, les hesitations, une certaine anxiete 
d'une partie de !'opinion britannique, sont bien 
comprehensibles. Pouvons-nous, en effet, deman-
der a l'Angleterre de devenir continentale~ Cer-
tainement pas plus que nous ne pouvons esperer 
que le continent devienne insulaire. Mais }'Eu-
rope n'est ni une ile, ni un continent; eUe est l'un 
et l'autre a la fois, et l'Europe communautaire ne 
peut envisager d'integrer purement et simplement 
le Royaume-Uni a des institutions nees, formees, 
developpees sur le continent. 
Or, voici que l'Angleterre nous fait, par la voix 
la plus autorisee, une proposition nouvelle, celle 
de creer une communaute dans le domaine que le 
«franglais» voudrait appeler «technologique». 
Disons, dans un langage plus continental: «scien-
tifique et technique». 
Personnellement, j'ai ete tres heureux, tout a 
l'heure, d'entendre une personnalite eminente, 
M. Jean Rey, manifester l'espoir qu'il avait que 
l'Europe s'engage ·dans la technologie. 
En inscrivant cette proposition a l'ordre du 
jour de ses deliberations, le Conseil de l'U.E.O. 
pourrait faire faire un pas en avant a cette idee. 
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Cela me semble d'autant plus souhaitable que, 
comme Lord Gladwyn le constate avec tant de 
force, les difficultes economiques qui entravent 
une adhesion britannique aux Communautes 
europeennes pourraient etre facilement surmon-
tees s'il existait une veritable volonte politique 
d'unir les forces de l'Europe. Comment faire 
naitre, comment developper, comment encourager, 
comment faire triompher cette volonte politique, 
tant en Grande-Bretagne que sur le continent? 
N'est-ce pas en donnant la priorite aux questions 
sur lesquelles existe une convergence affirmee des 
objectifs et des vues~ 
Or, il me semble que ce domaine de la coopera-
tion technique et scientifique est un de ceux a 
propos desquels les positions du gouvernement 
fran(jais, dont nul n'ignore la part qu'il a prise 
a l'echec des negociations entre le Royaume-Uni 
et la Communaute Economique Europeenne en 
janvier 1963, me paraissent les plus proches des 
positions 'britanniques. ,T'en trouverai la preuve 
dans la «Note sur !'elaboration d'une politique 
commune de la recherche scientifique et techni-
que» adressee par le gouvernement fran(jais au 
Conseil de la Communaute Economique Euro-
peenne le 19 mars 1965. 
Permettez-moi de citer un passage de cette 
note: 
« Parmi les objectifs que le Traite de Rome 
assigne a la Communaute Economique Euro-
peenne figure celui de promouvoir un deve-
loppement harmonieux des activites economi-
ques et une expansion continue et equilibree. 
Ces notions impliquent la necessite d'accom-
plir en commun des efforts dans le domaine 
de la recherche scientifique et technique. Cc-
pendant, le traite ne prevoit, ·a ce sujet, au-
cune procedure precise. Il est vrai que sa 
signature a eu lieu avant que l'humanite ne 
soit entree dans l'ere spatiale; il est vrai, 
aussi, que c'est depuis une dizaine d'annees 
seulement que le renouvellement des techni-
ques de production dans l'industrie a connu 
le rythme vertigineux auquel nous sommes 
maintenant habitues.» 
Et plus loin nous lisons: 
«Cepen•dant, la Communaute Economique 
Europeenne, en raison de la solidarite econo-
mique grandissante de ses membres, de la 
specificite de ses objectifs, en raison aussi 
de la traditionnclle vocation de l'Europe a 
fournir a la science mondiale des chercheurs 
et des savant§ de grand renom, se doit de 
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science with famous research workers and 
scholars." 
These quotations suffice, I think, to demon-
strate the close similarity b-etween the proposals 
made in this field by the French an•d British 
Governments respectively. It surely behoves the 
WEU Council to elaborate these proposals and 
use them as the framework for truly European 
co-operation. Would not this constitute a means 
of preparing for a new Europe based on British 
needs, proposals and projects as well as on con-
tinental achievements? 
May I recall, in this connection, that there are 
many spheres in which fruitful co-operation be-
tween France and the United Kingdom already 
exists. In addition to the Concord project, a 
number of other programmes have already been 
developed, such as the Jaguar project, and the 
SA 330 helicopter programme. These ventures 
will, we hope, be crowned with success, and serve 
as a stimulus to wider co-operation at the Euro-
pean level. 
Lastly, I think EuroP'e's only hope of avoiding 
relegation to the underdeveloped world lies in 
selecting, for the development of this co-operation, 
certain spheres vital to the economic future of 
Europe, such as the most advanced sectors of 
in•dustry, where the need to catch up with the 
United States and the Soviet Union is most 
urgent. 
Such are the reasons for which I venture to 
submit an amendment to the recommendation sup-
ported by the excellent report submitted by Lord 
Gladwyn. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. de Montesquiou. 
7. Speech by Mr. Rubinacci, Minister for 
Scientific Research of the Italian Republic 
The PRESIDENT (Translation). - The As-
sembly will, I think, agree that we should now 
break off the debate on Lord Gladwyn's report 
in order to hear the address by Mr. Rubinacci, 
the Italian Minister, who accepted our invitation 
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to speak but will be unable, on acoount of his 
official •duties, to be with us this afternoon. 
(Assent) 
I would like to assure Mr. Rubinacci how 
honoured we are to welcome him, as Minister for 
Scientific Research of the Italian Government, 
in our midst. I believe Mr. Rubinacci addressed 
our Committee on Space Questions in Rome, a few 
months ago. We hope we shall see him again very 
often, so that contacts between the parliament 
and Ministers in this particular field can be 
maintained, as it is desirable they should be. 
(Applause) 
I call Mr. Rubinacci. 
Mr. RUBINACCI (Minister for Scientific 
Research of the Italian Republic) (Transla-
tion). - Mr. President, Ladies and Gentlemen, 
I wish, first of all, to congratulate Mr. Badini 
Confalonieri on his election to the presidency of 
your Assembly; I rememb-er his expert and 
authoritative guidance of your work in earlier 
days. 
I wish, also, to mention the fact that I was 
invited to take part in the work of the parlia-
mentary Assembly of WEU by the former Pre-
sident, Mr. Carlo Schmid. As a parliamentarian 
who has been called upon to assume government 
office in my own country, I wish Mr. Schmid 
every success in the heavy responsibilities now 
entrusted to him as a member of the Government 
of the Federal Republic of Germany. 
And, above all, Ladies and Gentlemen, I wish 
to thank the WEU Assembly for paying me the 
compliment of asking me to address it. I have 
for many years taken part in European parlia-
mentary assemblies, first the Council of Europe 
and then the European Parliament; and being 
deeply convinced that we are following the right 
path, I think that contacts between members of 
national governments and parliamentary assem-
blies should be as frequent as possible. 
I am delighted to take this opportunity to 
address you, which arose as a result of the 
meeting I had with the members of your Com-
mittee on Space Questions when it met in Rome. 
I wish in particular to say how warmly I approve 
of the course adopted by the WEU Assembly in 
not confining itself within the narrow limits of 
the duties imposed upon it by the Brussels Treaty, 
but realising that it also has a responsibility for 
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fournir en matiere de recherche scientifique 
un effort plus ample et plus systematique qu:i 
soit a la mesure de ses ambitions.» 
Je pense que ces citations suffiront a montrer 
combien proches sont, dans ce domaine, les propo-
sitions faites par les gouvernements franc:ais et 
britannique. N'est-ce pas le role du Conseil de 
l'U.E.O. que d'approfondir ces projets pour en 
faire la base d'une cooperation qui soit vraiment 
europeenne? Ne serait-ce pas la un moyen pour 
preparer une Europe nouvelle, fondee aussi bien 
sur des preoccupations, des propositions, des pro-
jets britanniques que sur des realisations conti-
nentales? 
Qu'il me soit permis de rappeler d'ailleurs que, 
dans bien des domaines, une cooperation fruc-
tueuse s'est deja etablie entre la France et la 
Grande-Bretagne. Outre le projet Concorde, un 
certain nmnbre de programmes ont ete mis au 
point. Citons au passage le projet Jaguar et le 
programme de construction d'helicopteres SA 330. 
Ces efforts seront, nous l'esperons, couronne-; de 
succes et serviront de stimulant a une coop·eration 
plus vaste a !'echelon europeen. 
Il me semble enfin que choisir, pour developper 
cette cooperation, des domaines aussi essentiels a 
l'avenir economique de !'Europe que ceux des 
industries les plus avancees, de celles ou il est le 
plus urgent de combler le retard qu'a l'Europe 
sur les Etats-Unis et sur !'Union Sovietique, c'est 
la seule faQon d'empecher qu'avant pen, tout 
notre continent entre dans le monde du sous-
developpement. 
Telles sont les raisons pour lesquelles je me suis 
permis, mes chers collegues, de presenter un 
amendement a la recommandation a.ppuyee par le 
si remarquable rapport de Lord Gladwyn. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. de 
Montesquiou. 
7. Discours de M. Rubinacci, Ministre de la 
recherche scientifique de la Republique 
italienne 
M. le PRESIDENT. - Je pense que l'Assem-
blee pensera, comme moi, qu'il convient d'inter-
rompre le debat sur le rapport de J_,ord Gladwyn 
pour donner la parole a M. le Ministre Rubinacci 
qui a accepte notre invitation, mais qui ne peut, 
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en raison de ses charges ministerielles, rester 
parmi nous cet apres-midi. (Assentiment) 
J e voudrais dire a M. Rubinacci combien nous 
sommes heureux de le voir parmi nous en tant 
que ministre de la recherche scientifique du gou-
vernement italien. Je crois d'ailleurs que M. le 
Ministre Rubinacci a deja reQU notre Commission 
spatiale a Rome il y a quelques mois. Nous espe-
rons le revoir tres souvent afin d'instaurer un 
dialogue entre le parlement et les ministres dans 
ce domaine specifique, comme il serait opportun. 
(Applaudissements) 
La parole est a M. Rubinacci. 
M. RUBINACCI (Ministre de la recherche 
scientifique de la, Republique italienne) (Traduc-
tion). - M. le President, Mesdames, Messieurs, 
je voudrais, avant tout, feliciter M. Badini 
Confalonieri pour son election a la presidence et 
rappeler avec queUe autorite et quelle maitrise il 
a, autrefois, dirige les travaux de l'Assemblee. 
Me sera-t-il permis de rappeler que c'est sur 
!'invitation du President sortant, M. Carlo 
Schmid, que je prends part aux travaux de l'As-
sembiee parlementaire de l'U.E.O. En ma qualite 
de parlementaire devenu membre du gouverne-
ment demon pays, je lui presente tous mes vamx 
de pleine reussite dans l'accomplissement de l'im-
portante tache qui lui est confiee au sein du gou-
vernement de la Republique Federale d'Alle-
magne. 
J e voudrais surtout, mes chers collegues, remer-
cier l'Assemblee de l'honneur qu'elle me fait en 
m'invitant a prendre la parole. Depuis de nom-
breuses annees, je participe aux travaux des as-
semblees parlementaires europeennes, d'abord au 
Conseil de l'Europe, puis au Parlement europeen, 
et, profondement convaincu que nous suivons la 
bonne route, j'estime que les membres des gou-
vernements et les assemblees parlementaires doi-
vent avoir des rapports aussi frequents que pos-
sible. 
Je suis tres heureux de saisir !'occasion qui 
m'est ainsi offerte, a la suite des entretiens que 
j'ai eus avec les membres de la Commission des 
Questions Spatiales, lors de sa reunion de Rome, 
pour vous dire, tout d'abord, combien je me feli-
cite de !'orientation prise par la politique de 
l'AsS€mblee parlementaire de l'U.E.O. qui, depas-
sant le cadre etroit des taches que lui assigne le 
Traite de Bruxelles, s'est rendu compte de la 
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the wider cultural, economic and social problems 
affecting our peoples. 
The Assembly has fulfilled this role very suc-
cessfully, especially since, like West ern European 
Union as a whole, it provides a meeting point for 
the six Common Market countries and the United 
Kingdom, pending the more organic co-ordination 
of efforts, aims, ideals and obligations which we 
hope will soon become a reality. 
I am here, Mr. President, Ladies and Gentle-
men, to speak to you about the present position 
of European space policy. 
A few years ago, three organisations came into 
being: ELDO, to carry out experiments with 
launchers; ESRO, to engage in scientific re-
search; and CETS, to develop satellite commun-
ications. 
Many European countries have participated in 
various ways in the work of these organisations, 
but the permanent nucleus of all three is consti-
tute-d by the Common Market countries and the 
United Kingdom, thus reproducing the com-
munity that subsists within our Assembly in the 
field of space activities. 
These three organisations have progressed at 
the same rate. ELDO has had a stormy career, 
and it was in connection with this organisation 
that the Committee on Space Questions, at Rome, 
expressed concern. But, as I shall describe pre-
sently, this body, which is concerned with laun-
chers, took on a new lease of life last July. ESRO 
is still in great difficulties, due mainly to its 
inability to meet the constantly increasing expen-
diture from its available resources. CETS is still 
no more than a group of government representa-
tives meeting to initiate the study of a telecom-
munications system. 
These three European bodies may, I think, be 
said to have grown up successively without any 
organic plan governing their aims and resources. 
It is not my intention to recount the history of 
the crisis which has come near to jeopardising 
the future of European space activities. A full 
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and detailed account of this is to be found in the 
valuable report presented by Mr. Bourgoin, whom 
I wish to congratulate on his thorough, conscien-
tious treatment of the subject and on the spirit 
which guided him in his work. 
Mr. Bourgoin, in his report, said that the 
ELDO Ministerial Conference, held on 7th- 8th 
July this year, marked a turning point. It was a 
very important turning point, not only because 
of the decisions taken in regard to ELDO but 
also because of the prospects it opened up for 
liaison with ESRO and CETS, leading to active 
co-operation between the three bodies, pending a 
complete merger. 
As to ELDO, a very important advance, politi-
cally speaking, was made at the conference last 
July, when we succeeded, thanks to the goodwill 
of all, in inducing the United Kingdom to con-
tinue in ELDO and thus to co-operate in the 
European space programme. On that occasion, 
too, measures were taken to redistribute the 
financial costs more fairly in accordance with the 
national income of the States participating; also 
to fix a ceiling of expenditure above which all 
decisions must be taken by unanimous vote. Other 
steps taken at that meeting were to reorganise 
the secretariat so as to provide adequate technical 
as well as administrative machinery, and to set 
up a body of inspectors. 
I would like to say a few words about this 
ceiling of expenditure. This is I think a sound 
move. The purpose is to enable States to take 
part in space programmes more wholeheartedly 
by eliminating the uncertainty which all too often 
attaches to such activities owing to escalating 
costs which, alas, make it difficult to fulfil spe-
cific obligations without overstepping the bud-
gets, national and international, for research as 
a whole and space research in particular, based 
on the limited resources of member countries. 
As I said, the ELDO conference was important. 
It was important too, for another reason: because 
it finalised the ELDO programme, discarding 
over-ambitious plans. It decided to adopt a sys-
tem consisting of one launcher and one satellite, 
provided with a perigee and an apogee motor 
and the requisite ground stations. Provision was 
made, in other words, for a launcher capable of 
placing in geostationary orbit, 36,000 kilometres 
high, a satellite weighing about 150 kilogrammesi 
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necessite de s'interesser egalement a tous les as-
pects culturels, economiques et sociaux de la vie 
de nos peuples. 
L'Assemblee s'est fort bien acquittee de sa 
tache et ceci d'autant mieux qu'elle est, comme 
l'Union de l'Europe Occidentale en general, le 
seul point de rencontre des six pays du Marche 
commun et de la Grande-Bretagne, en attendant 
cette union plus profonde des efforts, des objec-
tifs, des ideaux et des obligations que nous appe-
lons de nos vamx et que nons esperons voir se 
realiser bientot. 
Mais je suis ici, M. le President, Mesdames, 
Messieurs, pour parler de l'etat de la politique 
spatiale europeenne. 
Il y a quelques annees, trois organismes ont ete 
crees : le C.E.C.L.E.S., pour effectuer une serie 
d'experiences relatives aux lanceurs, le C.E.R.S., 
pour faire des recherches scientifiques et la 
C.E.T.S., pour elaborcr un systeme de telecom-
munications par satellites. 
De nombreux pays europeens ont participe de 
diverses fa<:ons aux travaux de ces organismes, 
mais les pays qui en constituent le noyau perma-
nent sont les pays du Marche commun et la 
Grande-Bretagne, si bien que la communaute qui 
s'est formee au sein de notre assemblee s'est re-
constituee dans le domaine spatial. 
Ces trois organismes ont progresse au meme 
rythme. Le C.E.C.L.E.S. a connu bien des vicissi-
tudes et, a sa reunion de Rome, la Commission des 
Questions Spatiales a dit combien il lui causait 
d'inquietude. Mais au mois de juillet - et je 
reviendrai tout a l'heure sur cette question -
cet organisme, charge de la construction d'un lan-
ceur, a repris son travail avec un nouvel elan. 
Le C.E.R.S. se heurte encore a de graves diffi-
cultes, en raison, notamment, de l'impossibilite 
dans laquelle il se trouve de faire face a des 
besoins sans cesse croissants avec les moyens 
financiers dont il dispose. La C.E.T.S. n'est, pour 
!'instant, qu'une reunion de representants gou-
vernementaux chargee d'entreprendre l'etude 
d'un systeme de telecommunications. 
Il me semble, en verite, qu'on a cree ces orga-
nismes europeens l'un apres l'autre sans suivre 
un plan organique definissant leurs objectifs et 
prevoyant les moyens necessaires. Je ne ferai pas 
ici l'historique de la crise qui a plus ou moins 
remis en cause la poursuite de l'activite spatiale 
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europeenne. M. Bourgoin a presente sur cette 
question un excellent rapport, tres complet et 
tres documente; je ne peux que le :feliciter de 
cette etude consciencieuse et approfondie et de 
!'esprit dans lequel il l'a faite. 
Dans son rapport, M. Bourgoin note que la 
Conference des ministres du C.E.C.L.E.S., qui 
s'est tenue le 7 et le 8 juillet, a marque un tour-
nant. Ce tournant a ete particulierement impor-
tant, non seulement en raison des decisions qui 
ont ete prises au sujet du C.E.C.L.E.S., mais 
aussi en raison des possibilites de liaison avec le 
C.E.R.S. et la C.E.T.S. qui s'ouvrent ainsi et qui 
devraient amener les trois organismes a cooperer 
activement en attendant leur fusion complete. 
La Conference du C.E.C.IJ.E.S. de juillet der-
nier a abouti a nn resultat tres important du 
point de vue politique puisque, grace a la bonne 
Yolonte dont chacun a fait preuve, on a pu con-
vaincre la Grande-Bretagne de rester membre 
de !'organisation et, par consequent, de continuer 
a participer au programme spatial europeen. La 
conference a egalPment adopte des mesures visant 
a ameliorer la repartition des charges financie-
res, qui sont maintenant proportionnelles au re-
venu national de chacun des Etats participants, 
a fixer Un plafond des engagemPnts au-dela du-
quel toute decision doit etre prise a l'unanimite, 
a reorganiser le secretariat en doublant les orga-
nes administratifs d'un apparcil technique et, 
enfin, a creer un corps d'inspecteurs. 
Je tiens a appeler votre attention sur la ques-
tion de la fixation d'un plafond des engagements. 
L'initiative me semble bonne. Elle doit permPttre 
aux Etats de participer plus volontiers aux acti-
vites spatiales en eliminant !'incertitude qu'en-
traine trop souvent !'augmentation constante des 
depenses, malheureusement inconciliable avec la 
necessite de maintenir les engagements dans les 
limites claires et precises imposees par la modicite 
des ressources que nos pays peuvent consacrer a 
la recherche en general et aux activites spatiales 
en particulier, aussi bien sur le plan national que 
sur le plan international. 
Mais ce n'est pas la le seul resultat important 
de la Conference du C.E.C.L.E.S. qui, d'autre 
part, a mis au point le programme de !'organi-
sation en renongant aux projets trop ambitieux. 
Elle a decide d'elaborer un systeme comprenant 
un lanceur et un satellite dote d'un moteur d'apo-
gee Pt d'un moteur de perigee, avec les stations 
terrestres indispensablE's. On prevoit, en d'autres 
termes, la realisation d'un lanceur qui permet-
trait de placer sur orbite geostationnaire, a une 
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it will be a basic satellite which, with the neces-
sary improvements and the addition of instru-
ments can be used for scientific ob~rvations in 
outer space or for telecommunications. 
It was precisely this finalisation of ELDO's 
programme which established a link between this 
organisation and the other two space organisa-
tions, ESRO and CETS, and led to considera-
tion of the possibility, the necessity rather, of 
co-ordinating the work of the three bodies. 
As this Assembly is already aware, the July 
conference, following a proposal that I myself, 
on behalf of the Italian Government, had the 
honour to submit, decided to establish the requi-
site co-ordination. It was proposed to hold a 
MinistBrial Conference to which, by agreement, 
could be invited representatives not only of the 
seven ELDO countries, but also the other coun-
tries taking part in the work of other European 
space organisations. A Committee of Alternates 
was established, to prepare for this conference, 
also a Study Committee, to submit proposals for 
co-ordination and integration. At the same time, 
the three organisations were asked to agree to 
the creation of a Co-ordinating Committee com-
prising the Secretaries General or other respon-
sible officers which should take such initial steps 
as lay within their competence. Meantime, there 
were other encouraging signs. First, some coun-
tries not belonging to ELDO sent representatives 
to the Committee of Alternates. The Co-ordinating 
Committee of Secretaries General got to work 
and, more important, CETS passed beyond the 
stage of purely academic discussions to that of 
surveys designed to produce practical results, 
commissioning ESRO to submit technical pro-
posals in that connection. The projected Minis-
terial Conference was held on 13th December, two 
days ago. 
In addition to the seven ELDO countries, a 
further seven European countries sent delega-
tions or observers to this conference. In view 
of the need for close and effective co-ordination 
of European resources for scientific and techno-
logical space re~arch, it was decided to hold a 
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further Ministerial Conference in July 1967. We 
Italians are happy to learn that this conference 
is to take place in Rome, as was decided yestBrday. 
Meanwhile, the Committee of Alternates has 
been confirmed and charged with the task of 
carrying out a stocktaking, since no decisions can 
be taken or programmes adopted until full details 
of the position are available. The proposed stock-
taking is to include a full report on all that is 
being done and all that it is planned to do in 
Europe on the space question. The present and 
future programmes of each of the existing Euro-
pean space organisations are to be listed, together 
with their technical and financial implications 
and an estimate made of their potential economic 
profitability. The stocktaking will likewise cover 
national programmes, and I would like to draw 
attention to the link thus to be established be-
tween the joint activities of the European coun-
tries and the national programmes of individual 
countries. It is to be a stocktaking of Europe's 
needs and resources in regard to space activities 
for both national and joint programmes. 
The Committee of Alternates is to submit a 
report by 31st May 1967. The Study Committee 
has been confirmed and was instructed to con-
sider the possibility of institutionalising the 
European space conference. The creation of the 
Co-ordinating Committee of the three organisations 
has also been confirmed, and European countries 
which are not members of ELDO have been in-
vitBd to participate, if only as observers, in the 
work of the Committee of Alternates, pending 
their being permitted, if they so wish, to take 
part in the next meeting in July 1967. 
It is, I think, scarcely necessary for me to 
stress, before this Assembly, the importance, 
significance and value of the conference of 
13th December. Procedures were adopted, the 
establishment of various provisional bodies was 
confirmed, or their existence prolonged; and 
plans were made for a further conference to be 
held. But the most important thing is that the 
machinery for effective co-ordination has been set 
in motion, and I venture to hope that nothing will 
occur to prevent it from attaining the goal to 
which we aspire. 
May I be permitted at this point to say that the 
measures taken with regard to co-ordination by 
RLDO at the conference in July, and by the 
European space conference on 13th December 
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altitude de 36.000 km, un satellite pesant environ 
150 kg. Ce sera un satellite de base qui, sous re-
serve does ameliorations indispensables et de !'in-
tegration des instruments necessaires, pourra etre 
utilise soit pour !'observation scientifique extra-
atmospherique, soit pour les telecommunications. 
C'est precisement cette mise au point du pro-
gramme du C.E.C.L.E.S. qui a poermis d'etablir 
une liaison avec les deux autres organismes spa-
tiaux europeens, le C.E.R.S. et la C.E.T.S., et 
d'envisager la possibilite, ou plutot de reconnai-
tre la necessite, d'une coordination does activites 
des trois organismes. 
Comme vous le savez, la conference de juillet, 
adoptant la proposition que j'ai eu l'honneur de 
presenter au nom du gouvernoement italien, a 
decide de prendre les mesures qui doivent aboutir 
a la coordination souhaitee. Elle a prevu la 
l"eunion d'une conference des ministres, a laquelle 
pourront etre invites d'un commun accord non 
seulement les sept pays du C.E.C.L.E.S., mais 
aussi les pays membres des autres organismes 
europeens s'occupant de l'espace; elle a decide de 
constituer un comite des suppleants qui preparera 
cette conference et un comite d'etudes charge de 
presenter des propositions qui permettraient de 
s'engager dans la voie de la cooroination et de 
!'integration; elle a invite les trois organismes 
a donner leur accord a la creation d'un comite de 
coordination compose des trois secretaires gene-
raux ou d'autres fonctionnaires competents afin 
d'adopter les premieres mesures a prendre dans 
leurs domaines respectifs de competence. Depuis, 
on a pu noter certains faits encourageants: tout 
d'abord, plusieurs pays, qui ne sont pas membres 
du C.E.C.L.E.S., se sont fait represoenter au Co-
mite des suppleants. Le Comite de coordination 
reunissant les secretaires generaux a commence 
ses travaux et, qui .plus est, la C.E.T.S., passant 
du stade des discussions purement theoriques a 
celui des etud-es qui doivent permettre d'aboutir 
a des resultats concrets, a charge le C.E.R.S. de 
presenter, a cette fin, des propositions de carac-
tere technique. Enfin, la conference des ministres 
prevuoe s'est tenue le 13 decembre, il y a tout 
juste deux jours. 
Outre les sept pays membres du C.E.C.L.E.S., 
sept autres pays europeens s'y sont fait repre-
senter par des delegations ou des observateurs. 
En raison de la necoessite d'assurer une coordina-
tion veritable et efficace des ressources europeen-
nes disponibles pour la recherche scientifique et 
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technique dans le domaine spatial, il a ete decide 
de tenir une nouvelle conference des ministres, en 
juillet 1967. Les Italiens se felicitent de la deci-
sion prise, hier, de tenir cette conference a Rome. 
Dans l'intervalle, il a ete decide de confirmer 
la creation du Comite des suppleants. Il lui a ete 
donne pour tache d'etablir un inventaire, car il 
est impossible de prendre des decisions ou d'ela-
borer des programmes sans connaitre parfaite-
ment la situation. Cet inventaire nous permettra 
de savoir tout ce qui se fait, tout ce que l'on se 
propose de faire -en Europe dans le domaine 
spatial. Il portera sur les programmes poursuivis 
et envisages par chacun des organismes spatiaux 
europeens, y compris leurs implications tech-
niques et financieres et !'evaluation economique 
does profits a escompter. Cet inventaire portera 
aussi sur les programmes nationaux, et je me 
permets d'appeler votre attention sur le lien que 
l'on a ainsi cherche a etablir entre les activites 
communes does pays europeens et les programmes 
nationaux de chacun d'entre eux. Ce sera done un 
inventaire des ressources et des besoins de l'Eu-
rope dans le domaine spatial, relatif tant aux 
programmes nationaux qu'aux programmes exe-
cutes conjointement. 
Le Comite des suppleants presentera un rap-
port avant le 31 mai 1967. Le Comite d'etudes a 
ete maintenu et charge d'envisager la possibilite 
d'institutionalisoer la conference spatiale euro-
peenne, la creation du Comite de coordination des 
trois organismes a ete ratifiee et les pays euro-
peens non membres du C.E.C.L.E.S. ont ete 
invites a participer, fU.t-ce en qualite d'observa-
teurs, aux travaux du Comite des suppleants, en 
attendant qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, parti-
ciper a la prochaine reunion de juillet 1967. 
Il est a peine besoin de souligner devant cette 
assoemblee !'importance, la valeur et la significa-
tion de la conference du 13 decembre. Des proce-
dures ont ete adoptees; la creation d'organes de 
caractere provisoire a ete confirmee ; une nouvelle 
conference a ete prevue. Mais ce qui compte, 
c'est que le mecanisme qui doit mener a une veri-
table coordination s'est mis en mouvement, et j'ose 
esperer qu'aucun obstacle ne l'empechera d'attein-
dre les buts que nous lui avons assignes. 
A ce point de mon expose, je dois dire que les 
mesures de coordination prises par le C.E.C.-
L.E.S. a sa conference de juillet, et par la Confe-
rence europeenne de l'espace, le 13 decembre, 
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justify the assumption that European space activi-
ties are at last emerging from the era of empiri-
cism, dispersal of funds and of scientific, tech-
nical ami human resources, and uneconomic 
expenditure. 
The task on which Europe has embarked neces-
sitates the fixing of precise objectives and the 
concentration of resources in order to achieve 
the best results; otherwise lack of purpose, dupli-
cation of effort, wastage of resources or lack of 
confidence in the possibility of achieving specific 
practical results will one day compel it to re-
nounce the part it could play in the sphere of 
space activities. 
The time has now come - let us hope it is not 
already past - for Europe to adopt a space 
programme made to its own measure and de-
signed to enable it to play its part in a field 
where Europe cannot afford to stand idly 'by, 
gaping at the miracles performed by the two 
giants - the United States of America and the 
Soviet Union. By virtue of its great traditions, 
which in the past have made it a hub of civili-
sation and the fount of progress, by virtue of 
the important place it still holds both in the 
sciences and in economic activities, and because 
a policy of renunciation would inevitably spell 
decadence, it behoves Europe to evolve its own 
space programme. The exploration of space will 
most certainly lead to the acquisition of impor-
tant new knowledge with endless applieations in 
every field, ranging from physics to chemistry 
and biology, from medicine to industry and ser-
vices. 
In addition, space research poses a whole series 
of new problems and technical puzzles which 
European industries are bound to tackle jointly 
unless they are prepared to throw in their hands, 
and take no part in the technological race. 
Then again, it is well known that the manu-
facture of space vehicles involves the use of the 
most advanced electronic techniques (propulsion 
systems, computers) and the production of 
materials capable of resisting exceptional temper-
atures and pressures. It thus acts as a stimulus 
to all branches of technological research, on which 
the efficiency of production depends. 
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At the same time, European space programmes 
will provide scientists and technicians with 
research facilities and work, so that they are 
not forced to emigrate. 
There are, however, two conditions which must 
be fulfilled before Europe can play a serious part 
in space activities: first, the work calls for orga-
nic, real and effective co-operation - it is only 
by pooling their resources that the countries of 
Europe can play their part in this extremely 
important and extremely costly work - to do 
this single-handed is beyond the capacities of 
any one of them. The second condition is that 
space programmes must be drawn up in accord-
ance with specific, practical applications and aims 
which can be achieved with the limited funds 
which Europe as a whole is able to make available. 
The programme adopted for ELDO and co-
ordination between ELDO, ESRO and CETS are 
designed to fulfil these conditions. If satellites 
are to be placed in orbit, it will be thanks to 
EI~DO launchers. The initial experimental satel-
lites for these launchers must be equipped for 
making observations and carrying out scientific 
research in the outer atmosphere, and establishing 
a telecommunications system. 
In this connection I would like, with the 
Assembly's permission, to point out one thing -
if the co-ordination of European space activities 
is to be effective, and we are to succeed in carrying 
out programmes with the limited resources at our 
disposal, we must keep a check on our ambitions. 
Participate in space activities - yes - but not 
join in the race to the moon, or try to get to 
Jupiter. But Europe must participate in the 
applications of space research, in ways calculated 
to serve our economy and technical progress, and 
to contribute to science. 
What we need, therefore, is a programme for 
the exploration of outer space and a programme 
for the establishment of what is already within 
the realm of possibility, i.e. a communications 
system. 
I would like to emphasise that European co-
operation in space research is one of the most 
interesting fields of more general co-operation, 
especially in research and technological appli-
cations; and this is the only means whereby the 
countries of Europe can avoid widening the 
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nous permettent d'affirmer qu'en matiere spa-
tia}e, l'Europe sort enfin de l'ere de l'empirisme, 
de la dispersion des ressources et des energies -
scientifiques, techniques et humaines - et des 
depenses non rentables. 
L'Europe s'est engagee dans une voie qui 
l'o'blige a definir nettement ses objectifs et a con-
centrer ses ressources en vue d'obtenir les meil-
leurs resultats possibl~s si elle ne veut pas que 
!'imprecision de ses objectifs, le chevauchement 
des activites, le gaspillage des ressources, !'incer-
titude quanta la possibilite d'aboutir a des resul-
tats concrets, la contraignent un jour a renoncer 
au role qu'elle peut jouer dans le domaine spatial. 
Le moment est venu pour l'Europe - esperons 
qu'il n'est pas deja trop tard - de definir une 
politique spatial~ a sa mesure, grace a laquelle 
elle sera presente dans un domaine ou l'Europe 
ne peut jouer le role de l'enfant qui contemple, 
ebahi, les proues~s des deux Grands: les Etats-
Unis d'Amerique et l'Union Sovietique. En raison 
de ses admirables traditions, qui en ont fait dans 
le passe le centre du rayonnement de la civilisa-
tion et la source du progres, en raison d~ la place 
importante qu'elle occupe encore dans le domaine 
scientifique et economique, et qui peut lui epar-
gner !'inevitable decad-ence qu'entrainerait une 
politique ode renonciation, l'Europe doit avoir son 
programme spatial. Grace a !'exploration de l'es-
pace, la science peut s'enrichir de connaissances 
nouvell~s et importantes qui auront certainement 
d'innombrables applications dans tous les do-
maines, de la physique a la chimie et a la biologie, 
de la medecine aux industries et aux services. 
D'autre part, les activites spatiales pos~nt une 
serie de questions techniques et de problemes que 
les industries europeennes doivent s'efforc~r de 
resoudre conjointement si elles ne veulent pas 
renoncer a l'entreprise et si elles veulent suivre 
les progres toujours plus rapides de la science et 
de la technique. 
Nul n'ignore que la construction des engins spa-
tiaux exige l'~mploi des techniques les plus mo-
dernes de l'electronique - qu'il s'agisse de sys-
temes de propulsion ou d'ordinateurs - et de 
materiaux resistant a des temperatures et des 
pressions exceptionnelles, ce qui stimule la re-
cherche dans tous les domaines de la science et 
de la technique dont depend l'efficacite de la 
production. 
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En outre, en entreprenant ~lle-meme des acti-
vites spatiales, l'Europe offre des possibilites et 
des moyens de recherche et de travail a des t~ch­
niciens et a des chercheurs qui seraient autrement 
condamnes a emigrer. 
Mais, pour qu~ l'Europe puisse jouer serieuse-
ment son role dans le domaine spatial, il faut que 
deux conditions soient reunies. Tout d'abord, ses 
activites doivent etre conc:ues dans le cadre d'une 
cooperation organique, reelle et dficace. r~a seule 
fa<;on pour les pays d'Europe de rester presents 
dans un domaine si important mais si onereux 
est de mettre en commun leurs ressourc~s car, 
individuellement, ils devraient y renoncer. En 
second lieu, il faut que les activites spatiales 
soi~nt conc:ues en fonction de leurs applications 
pratiques et que •des objectifs precis soient fixes 
compte tenu des moyens financiers limites dont 
l'Europe, dans son ensemble, peut disposer. 
Ces conditions seront remplies grace au pro-
gramme adopte par le C.E.C.L.E.S. et a la coordi-
nation entre le C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. ~t la 
C.E.T.S. Si l'on met des satellites sur m•bite, il 
faudra que ce soit grace aux lanceurs ELDO. Si, 
pour 1-es premiers tirs, on ne dispose que de satel-
lites experimentaux, il faudra que ces satellites 
soient dotes de tous les appareils necessaires tant 
pour les missions d'observation et la recherche 
sci~ntifique dans l'espace extra-atmospherique 
que pour les telecommunications. 
Permettez-moi d'ajouter que l'Europe ne pourra 
cooperer efficacem~nt dans le domaine spatial et 
elaborer des programmes realisables avec les 
moyens limites dont elle dispo~ que dans la me-
sure ou elle saura limiter ses ambitions. Il n'est 
pas question de prendre part a la course a la lune 
ni de tenter d'arriver l~ premiers sur Jupiter, 
mais de rester presents dans le domaine spatial a 
des fins pratiques, pour le bien de notre economie, 
de notre progres technique et de la science. 
Il faut done mettre au point un programme 
d'exploration de l'espace extra-atmospherique qui 
nous permette de realiser bientOt ce qui est deja 
du domain~ des possibilites: un systeme de tele-
communications. 
A ce propos, il convient de souligner qne la 
cooperation europeenne, dans le domaine spatial, 
est l'un des aspects particulierement interessants 
de la collaboration plus large qui doit se nou~r 
entre les pays europeens, notamment dans le 
domaine ode la recherche et des applications de la 
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gap between Europe and the United States of 
America and continue to defend their status 
as denloped and industrialised countries. 
The Italian Government was responsible for 
putting this problem to all the countries of 
Western Europe associated in the Atlantic 
Alliance. This was mentioned in his valuable 
report by Mr. Bourgoin who, however, voiced 
certain reservations, perhaps due to the fact 
that, at that time, insufficient information about 
the Italian proposal was available. 
In this connection I would like to give cer-
tain clarifications on behalf of the Italian 
Government. The fact that the proposal was 
originally made to the Atlantic Council - it was 
brought up at the meeting of the Atlantic Council 
at Amsterdam in June 1966, this being the 
first major assembly of the Ministers for Foreign 
Affairs of countries liable to be interested in 
this question - does not mean either that the 
proposal is of a military character or that it is 
necessarily the Atlantic Council that should fol-
low it up. It was merely that the Atlantic 
Council provided an opportunity for raising a 
matter of a political nature. From now onwards, 
obviously, it is with other bodies that discussion 
and co-operation should continue. In regard to 
co-operation amongst European countries, the 
first such bodies that come to mind are obviously 
the EEC and WEU, with a view to maintaining 
close co-operation with the United Kingdom 
whilst at the same time associating other States 
- such as those of EFTA - which are outside 
the communities. As regards contacts with the 
United States of America, there are obviously 
certain bodies which could be used for the pur-
pose: the Italian Government has, I believe, 
mentioned the Organisation for Economic Co-
operation and Development in this connection. 
Another point I would like to make is that, 
in regard to co-operation between Europe and 
America for reducing the technological gap, the 
Italian Gonrnment refrained from specifying 
the fields which such co-operation should cover. 
I venture to say that we are certainly not 
thinking either of launcher programmes or of 
any of the other programmes to which Mr. Bour-
goin, with the incomplete information at his 
disposal, alluded. What we have in mind, in 
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particular, are those sectors of industry which 
possess knowledge of the most advanced tech-
niques. To mention one, there is the electronics 
industry, the one in which the technological gap 
is perhaps at present the most marked. It is 
certain at all events that it would be useful to 
establish contacts with the United States; but 
agreements on co-operation with the United 
States are possible only in so far as the countries 
of Europe are first able to establish close co-
operation with one another. 
WEU has an important part to play in this 
matter, by providing a meeting point for the 
six Common Market countries and Britain, and 
forming a nucleus for wider co-operation amongst 
the countries of Europe. The WEU Assembly 
is to be commended for fostering co-operation in 
space activities. I hope that similar, equally 
effective measures will be taken to set up the 
kind of European technological community to 
which the British Prime Minister, Mr. Wilson, 
echoed by one of our colleagues in this Assembly 
this morning, referred. This kind of European 
technological community could and should pro-
vide the necessary stimulus (since we need 
something new to spur on the building of Europe) 
to enable Europe to follow the path indicated 
by the development of events and rendered 
necessary by the present situation - the path 
to economic and political unity. 
Thank you, Mr. President. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - We are 
very grateful to the Minister for having accepted 
our invitation, thus starting a dialogue between 
Ministers and parliamentarians on a specific 
problem. 
Thank you, once more. (Applause) 
8. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Resumed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee, Doe. 385 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). - We now 
resume the debate on Lord Gladwyn's report on 
the problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities, 
Document 385 and Amendment. 
I call Mr. Jeger. 
Mr. JEGER (United Kingdom).- The report 
presented by Lord Gladwyn is very full and 
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technologie, si ceux-ci ne veulent pas voir leur 
avenir de pays developpes et industrialises boule-
verse par le retard en matiere technique qui 
aggrave le desequilibre entre l'Europe et les 
Etats-Unis d'Amerique. 
Le gouvernement italien a pris !'initiative de 
saisir de ce probleme !'ensemble des pays du 
monde occidental associes au sein de !'Alliance 
atlantique. M. Bourgoin y a fait allusion dans 
son excellent rapport et il a emis quelques reser-
ves dues peut-etre au fait que, dans l'etat actuel 
des choses, on ne connait pas encore suffisamment 
le contenu veritable de cette proposition. 
Je voudrais, ace sujet, apporter certains eclair-
cissements au nom du gouvernement italien. C'est 
au Conseil atlantique qu'il a ete question, pour 
la premiere fois, de la proposition italienne puis-
qu'elle a ete formulee a la reunion tenue a Am-
sterdam en juin 1966, c'est-a-dire la premiere fois 
que se trouvaient reunis autant de ministres des 
affaires etrangeres de pays susceptibles de s'inte-
resser a la question, mais ceci ne signifie nulle-
ment que le projet italien ait un caractere mili-
taire ni qu'il appartienne au Conseil atlantique 
de poursuivre l'examen de la question. L'ltalie a 
simplement saisi !'occasion de provoquer la mani-
festation d'une volonte politique, mais il est bien 
evident qu'ensuite, c'est au sein d'autres organes 
que la discussion devra se derouler et que la 
cooperation devra s'etablir. Pour ce qui est de la 
cooperation entre les pays europeens, on pense 
evidemment a la Communaute Economique Euro-
peenne et a l'U.E.O., afin de maintenir des liens 
etroits avec la Grande-Bretagne, tout en se pro-
posant de faire appel au concours des Etats qui 
ne font pas partie des Communautes, tels ceux 
de l'A.E.L.E. En ce qui concerne les rapports 
avec les Etats-Unis d'Amerique, on peut naturel-
lement avoir recours a divers organismes, notam-
ment a !'Organisation de Cooperation et de Deve-
loppement Economiques dont le gouvernement 
italien fait, je crois, mention. 
J'ajouterai qu'en ce qui concerne la coopera-
tion entre l'Europe et les Etats-Unis visant a 
reduire le desequilibre en matiere technique, le 
gouvernement italien s'est abstenu d'indiquer les 
domaines dans lesquels cette cooperation devrait 
s'etablir, mais je crois pouvoir dire qu'il ne pense 
ni a des programmes de lanceurs, ni aux pro-
grammes dont M. Bourgoin, qui ne disposait pas 
de renseignements suffisants, a brievement fait 
mention. Nous pensons aux secteurs de l'industrie 
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qui emploient des techniques de pointe, notam-
ment a l'electronique, qui est peut-etre celui ou le 
desequilibre est aujourd'hui le plus marque. Il est 
certain, en tout cas, qu'un dialogue fructueux 
peut s'engager avec les Etats-Unis, mais des 
accords de cooperation ne pourront etre conclus 
que dans la mesure ou les pays d'Europe sauront 
d'abord nouer entre eux les liens d'une coopera-
tion etroite et efficace. 
L'U.E.O. peut jouer dans ce domaine un role 
essentiel puisque c'est en son sein que se rencon-
trent les six pays du Marche commun et la 
Grande-Bretagne. Elle peut devenir le noyau 
d'une cooperation europeenne plus large. I./As-
semblee de l'U.E.O. a eu le merite de favoriser la 
cooperation dans le domaine spatial. .J'espere 
qu'elle entreprendra une action tout aussi effi-
cace en faveur de la creation de cette communaute 
technique europeenne evoquee par le Premier 
ministre, M. Wilson, dont les paroles nous ont ete 
rappelees ici-meme ce matin, cette communaute 
technique europeenne qui peut et doit nons servir 
d'aiguillon (car nons avons besoin d'un element 
nouveau pour nous inciter a construire l'Europe) 
et qui permettra a !'Europe de s'engager sur la 
voie que lui indique !'evolution de la situation et 
que l'epoque lui impose: la voie de l'unite econo-
mique et, partant, de l'unite politique. 
Merci, l\f. le President. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - M. le Ministre, nous 
vous sommes tres reconnaissants d'avoir accepte 
notre invitation qui a permis d'instaurer ce 
dialogue entre ministre et parlementaires sur un 
probleme specifique. 
Encore une fois, merci. (Applaudissements) 
8. Les problimes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux Communautes 
europeennes 
(Reprise de la discussion sur le rapport de la 
Commission des Affaires Generales, Doe. 385 et 
amendement) 
M. le PRESIDENT. - Nous reprenons la 
discussion du rapport de Lord Gladwyn sur les 
problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes, Do-
cument 385 et amendement. 
La parole est a M. Jeger. 
M. JEGER (Royaume-Uni) (Traduction). -
Le rapport presente par Lord Gladwyn est tres 
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exceedingly helpful. Its historical survey can be 
said to be an excellent summary of the steps taken 
since the war to unify Western Europe and Bri-
tain's failure to participate in those efforts. He 
glances over his shoulder at the past, but is mainly 
concerned with the future, as indeed we all 
must be. 
The report is forward-looking. Indeed, in some 
respects it looks too far forward to be practical 
at the present time. It should be emphasised that 
there is nothing in the Treaty of Rome which lays 
down a common European foreign and defence 
policy. Nor indeed do the members of the Com-
munity follow such a policy now. 
Obviously this must come in the future, but to 
insist on consideration of this now would have the 
effect of increasing the obstacles, complicating the 
issue, raising great difficulties and distracting 
attention from what must be the main purpose 
for t.he time being- economic unity. 
It is safer to go forward one step at a time. It is 
more fruitful also because in a democracy one 
must carry public opinion with one. No govern-
ment can be too far in advance of its people. Public 
and political opinion in Britain has changed and 
is still changing. 
Only a few days ago a gallup poll survey on 
Britain joining the EEC was published in the 
Dat1y Telegraph. It showed that 67% of the 
people interviewed, being a cross-section of the 
electorate, approved of Britain joining the EEC. 
When these were separated into political sections, 
the survey showed that 66 % of British Conserva-
tives were in favour. 72 % of the Socialists were 
in favour, but only 64 % of the Liberals. The 
highest percentage of those who disapproved was 
21 % for the Liberals. For the first time Labour 
voters are more in favour of British membership 
than are Conservatives. I am sure Lord Gladwyn, 
who is one of the Liberal leaders, has noted these 
figures. He no doubt recalls that of all the poli-
tiral parties in Britain only the Liberal leaders 
have been ardently campaigning for immediate 
and unconditional acceptance of the Treaty of 
Rome. They have not carried their followers with 
them, and much propaganda and conversion re-
mains to be done in their party. 
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However, no one can ignore this great change 
of opinion in Britain which Mr. Rey mentioned 
with such pleasure. I hope that it has been taken 
note of in certain quarters of Europe and parti-
cularly by Mr. de Montesquiou who referred to 
differing views being held in Britain. Is it too 
much to hope that we shall see it stimulate a change 
here where we are carefully and anxiously watch-
ing for such changes on whirh so much depends ? 
Lord Gladwyn rightly says that the situation may 
well deteriorate if there is much further delay and 
that a second failure could be fatal. His language 
is as restrained and factual as we would expect 
from such a distinguished diplomat with vast expe-
rience and knowledge. We should remember, how-
ever, that Lord Gladwyn is not an elected repre-
sentative of the people and his position does not 
depend on people's views or votes. I am in a dif-
ferent position- fortunately or unfortunately -
and consequently diplomatic language does not 
bind me. I know what is being said by my consti-
tuents and those people in Britain who discuss 
these matters. I have to take note of these things. 
I know what they felt at the time of the previous 
veto: they were bewildered, they were hurt. There 
was so much talk to so little purpose ending in 
the inference that Britain could not be a good 
European State. 
Surely we have shown in two wars in my life-
time that Britain cares for Europe? The dead who 
are lying in numerous war cemeteries all over 
Europe speak with silent eloquence of Britain's 
involvement in Europe. It might be well to recall 
that in nearly 3,000 burial grounds in France lie 
almost half a million dead of the British Common-
wealth. Surely now they can be regarded as inte-
grated into the soil of Europe? The economic aspect 
of our joining the EEC is, of course, of primary 
importance, but if we are to join a real Commun-
ity, it cannot be solely on economic grounds. Other 
aspects must be borne in mind even though in the 
natural course of political development they must 
be at the back of our minds for the present time. 
It is a matter of practical judgment when would 
be the proper time to consider the practical appli-
cation of further steps towards political union in 
the Community. It should be noted that the pre-
sent well-disposed mood in Britain might well 
suffer a change if the response to our approach is 
again unfavourable. 
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complet et extremement utile. Sa partie histo-
rique recapitule fort bien les mesures prises de-
puis la guerre pour unifier l'Europe occidentale 
et l'incapacite oil s'est trouvee la Grande-Bre-
tagne d'y participer. Mais apres ce coup d'ooil 
sur le passe, il se preoccupe surtout de l'avenir, 
comme cela s'impose. 
Oe rapport est axe sur l'avenir, trop meme, 
a certains egards, pour etre d'utilite pratique 
en ce moment. Il y a lieu de souligner que rien 
dans le Traite de Rome ne prevoit une politique 
etrangere et militaire commune de l'Europe. Les 
membres de la Communaute ne suivent du reste 
aucune politique de ce genre. 
Il est evident qu'il faudra en venir la, mais si 
l'on insistait sur Pexam~n de ce point, on ne 
ferait qu'accroitre les obstacles, compliquer les 
problemes, soulever de grandes difficultes et de-
tourner !'attention de ce qui doit etre l'obj~ctif 
essentiel de l'heure: l'unite economique. 
Pour plus de surete, il ne faut faire qu'un 
pas a la fois, pour plus de profit aussi, car, en 
democratie, il faut pouvoir compter sur !'opinion 
publique. Aucun gouvernement ne saurait mar-
cher trop en avant du peuple. Or, en Grande-
Bretagne, !'opinion publique et !'opinion poli-
tique ont subi des changem~nts et en subissent 
encore. 
Il y a quelques jours, le Daily Telegraph 
publiait les resultats d'un sondage sur !'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la C.E.E. Il en ressor-
tait qu~ 67% des personnes interrogees, qui repre-
sentaient un echantillonnage de l'electorat, 
etaient favorables a !'adhesion de la Grande-
Bretagne a la C.E.E. D'une ventilation par grou-
pes politiques, il ressort que 66% des con~rva­
teurs, 72% des travaillistes et 64% seulement 
des li'beraux sont en faveur de !'adhesion. Le 
pourcenta~ le plus eleve des opposants (21%) 
se trouve parmi les liberaux. Pour la premiere 
fois, on compte plus d'electeurs travaillistes que 
d'electeurs conservateurs en faveur de l'~ntree 
de la Grande-Bretagne dans le Marche commun. 
Lord Gladwyn, qui est un des chefs liberaux, a 
certainement note ~s chiffres. Il se souvient cer-
tainement que le parti liberal a ete le seul de 
tous les partis politiques a faire ardemment 
campagne en faveur d'un~ adhesion immediate 
et inconditionnelle au Traite de Rome. Il n'a 
pas reussi a entrainer ses electeurs et il lui faut 
faire encore beaucoup de propagande et operer 
beaucoup de conversions dans son sein. 
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Cependant, personne ne pent ignorer la grande 
evolution que !'opinion connait en Grande-Bre-
tagne et que M. Rey a mentionnee avec tant de 
plaisir. J'espere que certains milieux politiques 
europeens ~n ont pris acte, notamment M. de 
Montesquiou qui fait etat de divergences de vues 
en Grande-Bretagne. Ne peut-on esperer qu'il ~n 
sortira ici une evolution que nous guettons avec 
beaucoup d'attention et d'anxiete, car tant de 
choses ~n dependent? Lord Gladwyn dit a juste 
titre que la situation risquerait de se deteriorer 
si le delai etait trop long, et qu'un second echec 
pourrait etre fatal. Il s'exprime avec toute la 
ret~nue et l'objectivite auxquelles on pent s'at-
tendre de la part d'un diplomate aussi distingue, 
riche d'experience et de savoir. Il ne faut toute-
fois pas oublier que Lord Gladwyn n'est pas un 
elu du peupl~ et que sa situation ne depend pas 
de !'opinion ni des voix des electeurs. Je me 
trouve- heureusement ou malheureusement -
dans un~ situation differente et je ne suis done 
pas tenu au langage diplomatiqu~. Je sais ce que 
disent mes electeurs et les gens qui discutent de 
ces questions en Grande-Bretagne. Je dois en 
tenir compte. Je sais ce qu'ils ont res~nti au 
moment du veto: ils etaient deroutes, ils etaient 
blesses. Il y a eu tant de bruit pour si peu de 
chose, pour insinuer en fin de compte qu~ la 
Grande-Bretagne ne pouvait pas etre un bon 
partenaire europeen. 
N'avons-nous pas prouve notre attachement a 
l'Europe au cours des d~ux dernieres guerres 
qu'a connues ma generation? Les morts ensevelis 
dans tons les cimetieres militaires d'Europe sont 
de silencieux temoins de la presence britannique 
~n Europe. Car, peut-etre est-il bon de le rap-
peler, pres d'un demi-million de morts du Com-
monwealth britannique reposent dans quelque 
trois mille cimetieres de France. On p~ut sftre-
ment considerer qu'ils sont maintenant integres 
au sol europeen. L'aspect economique de notre 
adhesion a la C.E.E. presente, naturellement, une 
importance capitale, mais, si nons adherons a 
une veritable communaute, ce ne saurait etre 
uniquement pour des motifs economiques. Il 
existe, en dfet, d'autres aspects, que le cours 
naturel de !'evolution politique nous contraint 
de garder a l'esprit. Du point de vue pratique, 
il faudra determiner le moment propice a l'exa-
men d'un nouwau pas vers l'union politique de 
la Communaute. Il faut toutefois noter que 
l'etat d'esprit favorable qui regne en ce moment 
en Grande-Bretagne pourrait se modifier si notre 
demande oo heurtait a un nouveau refus. 
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Here are assembled delegates from the six coun-
tries concerned and I would appeal to them to use 
their influence in their own countries to ensure 
that this time we receive the right response. The 
opportunity is coming very soon. This time there 
is to be no direct simple and unprepared appli-
cation on Britain's part to join the Community. 
We have learnt from our previous abortive expe-
rience. Preliminary talks are to be entered into 
bilaterally between the Prime Minister and the 
Foreign Secretary of Britain and the governments 
of all the Community countries. We are not going 
straight to Brussels this time but to the capitals 
of each of the Western European countries in an 
attempt to prepare a smoother road to Brussels. 
In accordance with our obligations, a conference 
of all EFTA Heads of Government has been held. 
No doubt it was discussed whether each individual 
EFTA country should make its own application 
to join EEC or whether there should be a joint 
collective approach for merging the two organ-
isations into one. This to my mind is the most 
sensible procedure, for it would mean an enlarge-
ment of the Community on a generally-accepted 
basis in one process. In the light of the results of 
the bilateral discussions, the next steps will be 
taken. 
As is stated in the report, difficulties exist and 
will have to be discussed, but there are no diffi-
culties that cannot be overcome if the spirit and 
the will to agree exist everywhere from the start. 
They exist today in Britain, and those who speak 
for Britain are definite in their assurances. Now 
the response must come from the Six. 
I should like to thank Professor Carlo Schmid 
for his most emphatic words of encouragement in 
his farewell speech. The sentiments he expressed 
were accepted by the Assembly with acclamation 
and were echoed by you, Mr. President, in your 
address. I hope that this is the spirit which will 
be present in the minds of all those who will be 
taking part in the coming negotiations. 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Mr. Jeger. 
The next speaker on Lord Gladwyn's report is 
Lord Listowel. 
Lord LISTOWEL (United Kingdom). -
l\fr. President, dear colleagues, Lord Gladwyn has 
examined in his admirable report which I fully 
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support, the five conditions which the British 
Government would like to satisfy before it applies 
formally for membership of the European Econo-
mic Community. These conditions are not, of 
course, in any sense reservations about the Treaty 
of Rome. Indeed, they are simply difficulties 
which have to be cleared out of the way before 
any formal application for membership is made. 
The Assembly will remember that the conditions 
referred to are the right of the United Kingdom 
to control its economy; to have an independent 
foreign policy; to make satisfactory arrangements 
for its EFTA partners; to maintain the Common-
wealth, and to safeguard British agriculture. I do 
not quarrel at all with his statement of these con-
ditions, or with Lord Gladwyn's optimism about 
the likelihood that they can be satisfied, but I do 
think that his account of the problems that the 
Commonwealth will face if Britain goes into the 
Common Market was perhaps a little brief to 
explain fully the serious economic difficulties that 
will arise and the steps that will have to be taken 
by us and by the Six if these difficulties are to be 
met. I should like to place our difficulties frankly 
before my colleagues because they can be over-
come only with the goodwill and co-operation of 
the governments and parliaments of the Six. These 
no doubt are some of the important matters that 
Mr. Wilson and Mr. Brown will be discussing with 
the Heads of Government of the Six when they 
visit them in January and February. 
The position of the Commonwealth is a good 
deal easier now than it was in 1962, even though 
at the time that negotiations were broken off at 
Brussels it would be fair to say that 90 % of our 
Commonwealth desiderata had already been agreed 
with the Six. 
I am glad that the success of these negotiations 
at Brussels about the Commonwealth was under-
lined by Mr. Jean Rey in his most interesting 
and encouraging speech. The reason for this change 
in the Commonwealth attitude is partly because 
the other Commonwealth countries have at last 
accepted the two simple facts, first that Britain 
is determined to seek entry into Europe, and 
secondly that the economic strength of Britain, as 
their main customer and supplier, will depend on 
the success of this new effort, and also partly 
because Nigeria, a Commonwealth country in 
Africa, has already this year become associated 
·with the Community, while three other Common· 
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Les delegues des six pays interesses se trou-
vent reunis ici, et je leur demande d'user de 
toute leur influence dans leur pays pour que, 
cette fois, la reponse nous soit favorable. L'oeca-
sion s'en presentera bientot. Cette fois, la 
Grande-Bretagne evitera de faire simplement 
acte de candidature a la Communaute, sans 
preparation. Nous avons tire la le<;on de notre 
echec precedent. Le Premier ministre et le 
ministre des affaires etrangeres de Grande-Bre-
tagne auront des entretiens preliminaires bilate-
raux avec les gouvernements de tous les Etats 
membres de la Communaute. Cette fois, nous 
n'irons pas directement a Bruxelles: nous ferons 
le tour de toutes les capitales de !'Europe occi-
dentale pour deblayer notre chemin vers Bru-
xelles. Conformement a nos obligations, nous 
avons reuni en conference tous les chefs de gou-
vernement de l'A.E.L.E. pour savoir si chaque 
pays de l'A.E.L.E. doit faire individuellement 
acte de candidature a la C.E.E. ou si une de-
marche collective en vue de la fusion des deux 
organisations est preferable, ce qui serait a mon 
avis le plus rationnel, car la Communaute se 
trouverait elargie d'un seul coup sur une base 
generalement admise. Les initiatives ulterieures 
seront prises a la lumiere des resultats des dis-
cussions bilaterales. 
Ainsi que l'indique le rapport, il existe des 
difficultes et il faudra en discuter. Elles ne sont 
toutefois pas insurmontables, a condition que la 
volonte de parvenir a un accord existe partout 
des le depart. Elle existe a l'heure actuelle en 
Grande-Bretagne, et ceux qui parlent en son nom 
sont formels a cet egard. C'est aux Six de parler 
a present. 
J'aimerais remercier M. Carlo Schmid des 
paroles d'encouragement chaleureuses qui ont 
marque son discours d'adieu. L'Assemblee a ap-
plaudi aux sentiments qu'il a exprimes et aux-
quels vous avez fait echo, M. le President, dans 
votre allocution. J'espere que tous ceux qui pren-
dront part aux prochaines negociations seront 
animes du meme esprit. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. Jeger. 
Dans la suite de la discussion du rapport de 
Lord Gladwyn, la parole est a Lord Listowel. 
Lord LISTOWEL (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - 1\L le President, chers collegues, dans 
son remarquable rapport, que j'appuie entiere-
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ment, Lord Gladwyn a examine les cinq condi-
tions que le gouvernement britannique aimerait 
voir satisfaites avant de faire officiellement acte 
de candidature a la Communaute Economique 
Europeenne. Bien entendu, il ne s'agit nullement 
de reserves au sujet du Traite de Rome, mais 
simplement de difficultes qu'il faU'dra eliminer 
avant toute candidature officielle de la Grande-
Bretagne. 
Je rappelle a l'Assemblee que les conditions en 
question sont le droit pour le Royaume-Uni de 
diriger son economie, d'avoir une politique 
etrangere independante, d'obtenir des arrange-
ments satisfaisants pour ses partenaires de 
l'A.E.L.E., de sauvegarder le Commonwealth et 
de proteger son agriculture. Je n'ai rien a repro-
cher a cette liste de conditions, ni a l'optimisme 
dont Lord Gladwyn fait preuve quant a la pro-
babilite de leur realisation, mais je crois que son 
expose des problemes que !'adhesion de la Grande-
Bretagne au Marche commun souleverait pour le 
Commonwealth est un peu trop bref pour expli-
quer entierement les graves difficultes econo-
miques qui en decouleront et les mesures que 
nons devrons prendre, nous-memes et les Six, 
pour les surmonter. J'aimerais eclairer franche-
ment mes collegues sur ces difficultes, car il ne 
sera possible de les vaincre que grace a la bonne 
volonte et a la cooperation des gouvernements et 
des parlements des Six. Elles figurent sans aucun 
doute au nombre des grandes questions que 
M. Wilson et M. Brown vont examiner avec les 
chefs des gouvernements des Six lorsqu'ils 1-eur 
rendront visite en janvier et en fevrier. 
La situation du Commonwealth est bien moins 
delicate qu'en 1962, bien qu'il faille dire, en 
toute equite, que lorsque les negociations ont ete 
rompues a Bruxelles, les Six avaient deja accepte 
90% de nos desiderata concernant le Common-
wealth. 
Je suis heureux que M. Jean Rey ait sou-
ligne, dans son discours si interessant et encou-
rageant, le succes de ces negociations au sujet 
du Commonwealth. La raison du changement 
d'attitude du Commonwealth est partiellement due 
a ce que nos partenaires ont enfin admis les deux 
faits suivants: premierement, la Grande-Bre-
tagne est determinee a tenter son entree en Eu-
rope; deuxiemement, la puissance economique de 
la Grande-Bretagne, leur principal client et four-
nisseur, dependra du succes de ce nouvel effort. 
En outre, le Nigeria, pays africain du Common-
wealth, s'est deja associe cette annee a la Com-
munaute, tandis que trois autres pays du Corn-
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wealth countries in East Africa are negotiating 
for associate status and may well join the Com-
munity before the United Kingdom does so. 
It was significant, I think, that at the last con-
ference of Commonwealth Prime Ministers in 
London in September there was no protest against 
Mr. Wilson's European policy. In asking our 
friends in the Six to considBr the economic needs 
of our Commonwealth, we are not asking for any 
more than France asked for and obtained for 
French and former French territories overseas in 
Part IV of the Treaty of Rome, when they estab-
lished the possibility of an association with coun-
tries outside Europe, and the Six agreed to take 
over a share in the responsibility of some of their 
member States towards their dependencies and 
former dependencies in other parts of the world. 
I agree entirely with Lord Gladwyn that asso-
ciation or, in cases where association is not suitable 
or not desired, trade agreements between Common-
wealth countries and the European Common Mar-
ket, are the two instruments which will enable us 
to meet the Commonwealth's economic require-
ments. This means in practice trade agreements 
with the new Commonwealth countries in Asia, 
and association or trade agreements with the new 
Commonwealth countries in Africa and the Carib-
bean. I fear, however - and this is something 
about which we must think very carefully - that 
a trade agreement to meet the special case of New 
Zealand may be far more difficult to negotiate 
than Lord Gladwyn seems to expect. That was 
one of the few outstanding issues not resolved in 
Brussels, and the situation may be particularly 
difficult if, as everyone hopes, Denmark, a major 
butter producer, wishes to enter the Community 
at the same time as Britain. 
I also think that the pattern of association of 
new Commonwealth countries in Africa and else-
where should be different, in certain important 
respects, from the pattern adopted for the French-
speaking African countries. This, indeed, is already 
evident in the negotiations for an association agree-
ment between Nigeria and the Community. 
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The principal aims of the Community in its 
relations with associated States are threefold: the 
gradual freeing of trade with its associates, the 
granting to them of direct aid from the European 
Development Fund, and the establishment of joint 
institutions. This is the present pattern of asso-
ciation with the signatories of the Yaounde Con-
vention, but it is not the pattern of association 
between the Community and Nigeria. Nigeria will 
neither receive aid from the European Develop-
ment Fund nor participate in joint institutions 
with the European members of the Community. 
I suggest that a variable and flexible pattern of 
association, which would take into account the 
different traditions of the English and French-
speaking African countries, will be most likely to 
bring a larger number of African countries into 
association with the Community when the Yaounde 
Convention is re-negotiated in 1968 or 1969. For 
example, I believe it would be unwise to insist upon 
joint institutions at the ministerial or parliamen-
tary level for the English-speaking Commonwealth 
countries, which have never, unlike the French-
speaking countries in Africa, had this type of 
relationship with the mother country before they 
became independent. I also think that the Com-
monwealth countries in Africa should realise that, 
unless they become associated with the Community 
before or at the time of British entry, they will 
not only receive no aid from the Development 
Fund but will receive less from the United King-
dom. The reason is that when Britain joins the 
Community it will be obliged to contribute to the 
European Development l<..,und and will therefore be 
able to give less economic aid to countries not 
associated with the Community. 
What I hope we shall see within the next two 
or three years is the establishment of a trade area 
spanning the European and African continents 
within the context of the enlarged European Eco~ 
nomic Community, which will become a powerful 
political link between the developed and the deve-
loping countries of the world. I repeat that I 
believe that the economic requirements of the 
Commonwealth can be met. The main obstacle to 
British entry into Europe is, in my view, not 
economic but political. However l<mg it takes to 
remove this obstacle, let no one doubt the desire 
of Britain to play a new part in the building of a 
united Europe as a full member of the European 
Economic Community. It may be said that 
this desire is inconsistent with Britain's tra-
ditional interest in Atlantic co-operation, but 
the antithesis between Britain's Atlantic and 
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monwealth, situes en Afrique orientale, sont en 
train de negocier un statut d'association et vont 
peut-ihre entrer dans la Communaute avant le 
Royaume-Uni. 
Il est significatif, je crois, qu~a la derniere 
conference des Premiers ministres du Common-
wealth, en septembre dernier a Londres, la poli-
tique europeenne de M. Wilson n'ait fait l'objet 
d'aucune critique. En demandant a nos amis de 
la Communaute de tenir compte des besoins eco-
nomiques de notre Commonwealth, nous ne de-
mandons rien que la France n'ait demande 
et obtenu pour les territoires et anciens terri-
toires fran~ais d'outre-mcr; la quatrieme partie 
du Traite de Rome prevoit en effet la possibilite 
d'une association avec des pays non europeens, 
et les Six ont accepte d'endosser une partie des 
responsabilites de certains Etats membres envers 
les territoires qui dependent ou dependaient d'eux 
dans d'autres parties du monde. 
Je suis entierement d'accord avec Lord Gladwyn 
pour estimer que soit !'association, soit, si elle 
n'est ni appropriee ni souhaitee, des accords com-
merciaux entre les pays du Commonwealth et le 
Marche commun sont les deux moyens de satis-
faire les besoins economiques du Commonwealth. 
Cela revient a dire qu'il conviendra de conclure 
des accords commerciaux avec les nouveaux pays 
du Commonwealth en Asie et une association ou 
des accords commerciaux avec les nouveaux pays 
du Commonwealth en Afrique et dans les 
Antilles. Je crains toutefois - et c'est une chose 
qu 'il faudra examiner de tres pres - que la 
negociation d'un accord commercial conforme au 
cas special de la Nouvelle-Zelande ne soit beau-
coup plus difficile que Lord Gladwyn semble le 
penser. C'est une des rares questions qui n'aient 
pas ete reglees a Bruxelles et la situation risque 
de se reveler particulierement delicate si le 
Danemark, lui aussi grand producteur de beurre, 
desire entrer dans la Communaute en meme 
temps que la Grande-Bretagne, comme tout le 
monde l'espere. 
Je suis egalement d'avis que les modalites d'as-
sociation des nouveaux pays du Commonwealth 
situes en Afrique et ailleurs devraient etre dif-
ferentes, sur certains points importants, de celles 
que l'on a adoptees pour les pays francophones 
d'Afrique. La negociation de !'accord d'associa-
tion entre le Nigeria et la Communaute en a du 
reste montre la necessite. 
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Dans ses relations avec les Etats assoc1es, la 
Communaute poursuit trois objectifs essentiels: 
la liberation progressive des echanges avec ses 
associes, !'octroi a ces derniers d'une aide directe 
du Fonds europeen de developpement et l'etablis-
sement d'institutions communautaires. C'est le 
type d'association conclue avec les signataires de 
la Convention de Yaounde, mais non pas entre la 
Communaute et le Nigeria. Ce pays ne recevra 
pas d'aide du Fonds europeen de developpement 
et ne participera pas aux institutions communau-
taires aux cotes des membres europeens. Je suis 
d'avis qu'un type d'association variable et souple, 
tenant compte des traditions differentes des pays 
africains anglophones et francophones, entrainera 
probablement !'association a la Communaute d'un 
plus grand nombre de pays africains, lorsque la 
Convention de Yaounde fera l'objet de nouvelles 
negociations en 1968 ou 1969. C'est ainsi que je 
pense, par exemple, qu'il serait peu judicieux 
d'insister sur la participation des pays anglo-
phones du Commonwealth a des institutions com-
munes au niveau ministeriel ou parlementaire 
car, contrairement aux pays africains franco-
phones, ils n'ont jamais eu de relations de ce 
genre avec la metropole avant d'acceder a !'in-
dependance. Les pays africains du Common-
wealth devront aussi se convaincre qu'a moins 
de s'associer a la Communaute avant la Grande 
Bretagne, ou en meme temps qu'elle, non seule-
ment ils ne recevront pas d'aide du Fonds de 
developpement, mais celle que leur octroie le 
Royaume-Uni diminuera. En effet, en entrant 
dans la Communaute, la Grande-Bretagne sera 
obligee de contribuer au Fonds europeen de de-
veloppement et sera done contrainte de reduire 
son assistance economique aux pays non associes 
a la Communaute. 
Pour ma part, j 'espere que nous assisterons, 
dans les deux ou trois prochaines annees, a la crea-
tion d'une zone d'echanges couvrant !'Europe et 
l'Afrique, dans le cadre d'une communaute euro-
peenne elargie, qui constituera un puissant lien 
politique entre les pays developpes et les pays en 
voie de developpement. Je suis convaincu, je le 
repete, que les besoins economiques du Common-
wealth pourront etre satisfaits. A mon avis, le 
principal obstacle a !'entree de la Grande-Bretagne 
en Europe n'est pas economique, mais politique. 
Si longtemps qu'il faille pour l'eliminer, personne 
ne doit douter du desir qu'a la Grande-Bretagne 
de participer a !'unification de !'Europe en quali:te 
de membre de plein droit de la Communaute Eco-
nomique Europeenne. On pourrait dire que ce 
desir est incompatible avec l'interet traditionnel 
que porte la Grande-Bretagne a la cooperation 
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European relationship is a false one. Britain 
responded warmly to the concept of Atlan-
tic partnership first enunciated by Mr. Jean 
Monnet, and immediately taken up by President 
Kennedy in the summer of 1962. There is, how-
ever, only one way in which a genuine Atlantic 
partnership, without domination by either side, 
and with what Mr. Jean Rey has just described 
as an independent and equal Europe, can be 
achieved, and that is by first strengthening the 
European partner. So long as Europe remains 
economically and politically divided, its individual 
countries will be overshadowed by the massive 
economic resources of the United States. It is there-
fore essential that the Common Market should be 
enlarged so as to include the productive and tech-
nological capacity of the United Kingdom and 
other West European States. 
I welcome the emphasis placed by Mr. de Mon-
tesquiou on this point in his amendment, and I 
hope that the Rapporteur will be able to accept 
this amendment. The combined productive and 
technological resources of Western Europe would 
thus, in the context of a wider European economic 
community, provide a single market for European 
industry, which could then face the competition ?f 
industry in the United States. European economic, 
and with it, therefore, political unity, are a pre-
requisite for the Atlantic partnership envisaged 
by Mr. Monnet and President Kennedy, which is 
still our vision of the future. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Rinderspacher. 
Mr. RINDERSP ACHER (Federal Republic of 
Germany) (Translation).- Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, we are discussing today at a very 
relevant moment what is beyond doubt one of the 
most important problems facing European politics 
over the next few years. The question of the 
accession of the United Kingdom to the Common 
Market will be an acid test for the political matur-
ity and sense of responsibility of countries and 
governments on both sides of the Channel. From 
both sides, over the past twelve months, very posi-
tive statements have been made on this matter of 
accession. I may recall the statements by Mr. de 
Broglie, French Secretary of State, made last 
spring in London before the WEU Council of 
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Ministers. Special significance now attaches to the 
statements made to the House of Commons by the 
Prime Minister, Mr. Wilson, on lOth and: 14th No-
vember, following upon the very clear declarations 
made in this Assembly by our British colleagues 
belonging to both the government and opposition 
parties. 
With the consultations by the British Govern-
ment leaders in the six EEC capitals, beginning in 
January, the United Kingdom is taking the first 
steps in her second attempt at joining the Com-
mon Market. We may assume that in at least five 
of the six capitals the British Government will 
find every support for its desire for accession. 
When these exploratory talks are completed aiil 
official request by London for accession and its 
acceptance by the EEC should then follow. 
Particularly welcome in this connection are the 
unequivocal comments made by the Federal Ger-
man Chancellor and the German Foreign Minister, 
in the Bundestag and yesterday before this Assem-
bly respectively, on relations between the EEC 
and the United Kingdom. It is gratifying to learn 
that, as Mr. Jeger showed us ·with convincing 
figures from the latest reports, there is tDday a 
far greater readiness in every section of British 
public opinion to enter the Common Market than 
there was in 1961 and 1963. 
I want to express my great admiration for the 
excellent report submitted by Lord Gladwyn. This 
is not only a sound basis for our debate here today, 
but a review of the whole range of political and 
economic problems attending accession to the Euro-
pean Communities which is comprehensive in scope 
and European in spirit. I feel certain that Lord 
Gladwyn's report will be of great value in the cur-
rent discussions between governments and within 
the organs of the EEC. 
The draft Recommendation contained in the 
report also has the warm support of myself and my 
friends. In particular I think it is wise tactics to 
say that all the more technical problems arising 
from Britain's entry into the EEC should be 
solved, and can be solved, after fundamental 
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atlantique, mais cette antithese entre ses relations 
atlantiques et ses relations europeennes est erronee. 
La Grande-Bretagne a accepte de grand creur la 
conception du partenariat atlantique enoncee 
d'abord par 1\I. Jean 1\Ionnet et aussitot reprise par 
le President Kennedy pendant l'ete 1962. Il n'y 
a, toutefois, qu'un seul moyen de parvenir a un 
veritable partenariat atlantique exempt de domi-
nation par l'un ou l'autre partenaire, dont l'un 
serait, comme vient de le dire 1\I. Rey, une Europe 
independante et egale en droit: c'est de renforcer 
d'abord la puissance de l'Europe. Tant que l'Eu-
rope restera divisee economiquement et politique-
ment, chacun de ses pays sera eclipse par les 
immenses ressources economiques des Etats-Unis. 
Il importe done au plus haut point d'elargir le 
1\Iarche commun et de le faire beneficier de la 
capacite de production et des ressources technolo-
giques du Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe 
occidentale. 
J e suis heureux que 1\I. de 1\Iontesquiou ait 
insiste sur ce point dans son amendement et j'es-
pere que le rapporteur pourra accepter son texte. 
La mise en commun de la capacite de production et 
des ressources technologiques de l'Europe occiden-
tale dans le cadre d'une Communaute Economique 
Europeenne elargie ouvrirait a l'industrie euro-
peenne un march€ unique, capable alors d'affron-
ter la concurrence de l'industrie americaine. L'unite 
economique et, par la-meme, politique de l'Europe 
constitue done un prealable a la realisation 
du partenariat atlantique tel que l'envisageaient 
1\I. 1\Ionnet et le President Kennedy et tel qu'il 
figure toujours dans notre vision de l'avenir. 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
l\1. Rinderspacher. 
lVL RINDERSP ACHER (Republique FCderale 
d'Allemagne) (Traduction). - M. le President, 
Mesdames et Messieurs, le moment est bien choisi 
pour discuter aujourd'hui d'un probleme qui est, 
sans doute, l'un des plus importants parmi ceux 
auxquels la politique europeenne devra faire face, 
au cours de ces prochaines annees. L'entree du 
Royaume-Uni dans le 1\Iarche commun est la pierre 
de touche qui permettra de mesurer le degre de 
maturite politique et le sens des responsabilites 
atteint par les Etats et les gouvernements euro-
peens, de ce cote de la Manche comme de l'autre. 
Des deux cotes, des declarations tres positives ont 
ete faites a propos de cette adhesion, au cours des 
douze derniers mois. J e rappellerai notamment 
18 
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celles qu'un sous-secretaire d'Etat frant;ais, M. de 
Broglie, a faites devant le Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. an printemps de cette annee, a 
Londres. D'autre part, apres les declarations tres 
nettes que nos collegues anglais - qu'ils appar-
tiennent au parti gouvernemental ou a }'opposi-
tion - ont faites devant cette assemblee, il faut 
reconnaitre !'importance particuliere de celles que 
l'on a entendues de la bouche du Premier ministre, 
1\I. Wilson, les 10 et 14 novembre, a la Chambre 
des Communes. 
Par le~ consultations que les dirigeants anglais 
vont avoir dans les capitales des six pays de la 
C.E.E. et qui commenceront en janvier, la Grande-
Bretagne va faire le premier pas dans sa seconde 
tentative pour entrer dans le March€ commun. On 
peut s'attendre a ce que le gouvernement anglais 
trouve dans cinq au moins des six capitales tout 
l'appui possible a son desir d'adhesion. A la fin 
de ces sondages, il faudrait arriver, d'un cote, a 
une declaration officielle d'adhesion formulee par 
Londres, de !'autre, au «oui» de la C.E.E. 
A ce propos, il £aut se feliciter grandement des 
paroles si claires que le Chancelier et le ministre 
des affaires etrangeres de la Republique federale 
viennent de prononcer, l'un devant le Bundestag, 
l'autre, hier, devant cette assemblee, sur !'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la C.E.E. Il £aut aussi 
constater avec satisfaction qu'il existe aujour. 
d'hui, en Grande-Bretagne, dans toutes les couches 
de la population, un desir beaucoup plus grand 
d'entrer dans le 1\Iarche commun que pendant 
les annees 1961 et 1963, comme notre collegue 
1\I. Jeger l'a demontre d'une maniere convaincante 
a l'aide de chiffres empruntes aux rapports les 
plus recents. 
Je tiens a dire a Lord Gladwyn tout le prix que 
j'attache a son excellent rapport. Celui-ci n'apporte 
pas seulement un fondement solide a notre debat 
d'aujourd'hui, il expose en outre !'ensemble des 
problemes, tant politiques qu'economiques, qui se 
posent a propos de !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne, et cela d'une maniere tres complete et dans 
un esprit reellement europeen. J e suis convaincu 
que le document elabore par Lord Gladwyn se 
revelera d'une grande valeur dans les negociations 
qui s'annoncent entre les gouvernements et dans 
les organes de la C.E.E. 
Quant au projet de recommandation qui precede 
le rapport, il a toute mon approbation et celle de 
mes amis. Tout d'abord, je crois juste la tactique 
selon laquelle toutes les questions plutot d'ordre 
technique que fait naitre !'admission de !'Angle-
terre a la C.E.E. devront etre resolues et pourront 
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agreement on the most important political prob-
lems and after official accession has been settled. 
The Rapporteur has given us a very clear ac-
count of the conditions being laid down for Bri-
tain's entry by the F'rench Government and by 
the other EEC countries. I do not, incidentally, 
feel that the five other EEC governments will be 
as strict in their conditions as will Paris. Several 
of the EEC countries are certainly prepared to 
negotiate with Britain on the Common Market 
agricultural policy to date. The accession of Bri-
tain and other EFTA countries such as Denmark 
would in any case make a modification of the EEC 
agricultural policy necessary, although the Com-
munity would not be ready to agree to any change 
in the basic features of this policy. Here again the 
Rapporteur is undoubtedly right in what he says. 
Lord Gladwyn mentions as a first condition a 
return to stability in the British balance of pay-
ments. These difficulties are no doubt an anything 
but favourable starting-point for negotiations, since 
on the one hand they weaken the British bargain-
ing position and on the other they cause hesitation 
on the part of the EEC countries. I would remind 
you here of the debate we had in December, as 
members of the Consultative Assembly of the 
Council of Europe, together with the European 
Parliament. It was made quite plain then that 
Britain's economic situation cannot be a hindrance 
to her joining the Common Market. France and 
Italy were, at the time the EEC treaties were con-
cluded in 1957 and subsequently, beset with econo-
mic problems similar to those of Britain today. An 
economic community that wants to be worthy of 
the name ought rather to help overcome the econo-
mic difficulties of its members. Union, even among 
peoples and countries, means precisely solidarity. 
Moreover we haye been assured, in the report and 
in the speeches made during this debate, that 
economic stability will be regained in Britain in 
the near future. 
My belief is that the French Government is 
setting a number of political conditions over and 
above the economic conditions listed by our three 
Rapporteurs. We shall doubtless know more about 
this after consultations have taken place between 
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Paris and London in January. It must be said here 
that the EEC treaty does not impose any common 
foreign or defence policy on its members; it would 
be unreasonable, therefore, to insist upon Britain's 
agreeing to French foreig11 and defence policy 
as a precondition for membership of the Common 
Market. Nor could the EEC countries very well 
ask Britain to accept the Rome Treaty and the 
subsequent EEC decisions down to the last dot and 
comma, while they themselves are still not pre-
pared to implement the EEC treaty in its entirety. 
The problem of Britain's accession to the Com-
mon Market must be seen in close conjunction with 
the question of overcoming the economic division 
of Western Europe into the two economic blocs of 
the EEC and EFTA. The free part of a Europe 
that is already divided can no longer afford the 
luxury of economic conflict and division. Unless 
something is done about it very soon, customs 
discrimination between these two blocs will assume 
more and more exacerbated forms. Import duties 
within the small free trade area are to disappear 
altogether at the end of this year, while in the EEC 
this state of affairs will be reached by the middle 
of 1968. We shall then see the results of customs 
discrimination, which has a detrimental effect on 
traditional channels of trade and on economic rela-
tions, at their most crass. The political consequen-
ces of such a trend are easy to foresee. For my 
country, the Federal Republic of Germany, sound 
economic relations with the countries of EFTA 
are, to put it quite simply, absolutely vital. This 
can be seen from the fact that in its trade with 
the EFTA countries the Federal Republic earns a 
surplus of something like 7,000 million marks. This 
can be set against an excess of imports from other 
trading partners, and thus operates to the benefit 
of the latter. 
Britain's entry into the Common Market would 
of course mean the end of the small free trade 
area; it follows that at the same time as Britain 
joins the EEC an overall solution will inevitably 
have to be found between the EEC and EFTA. 
Denmark and Norway have already indicated their 
readiness to become members of the EEC, and for 
the neutral countries of EFT A a solution in the 
form of association with EEC would have to be 
arrived at. Discussions between the EEC and 
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l 'etre apres qu'un accord de principe sera inter-
venu sur les problemes politiques essentiels et que 
l'adhesion officielle sera acquise. 
Le rapporteur a formule tres clairement les con-
ditions que le gouvernement frangais et les autres 
Etats posent a !'adhesion. Mais je ne crois pas que 
les cinq gouvernements non frangais de la C.E.E. 
posent ces conditions d'une maniere aussi dure 
qu'on le fait a Paris. C'est ainsi que plusieurs pays 
membres de la C.E.E. sont certainement prets, sans 
plus, a negocier avec l'Angleterre une revision 
de la politique agricole qui, jusqu'ici, a ete fixee 
pour le MarcM commun. L'adhesion de !'Angle-
terre et d'autres pays membres de l'A.E.L.E., 
comme le Danemark par exemple, rendrait 
de toute fagon inevitable une modification de la 
politique agricole de la C.E.E. Par contre, la 
C.E.E. ne serait pas prete a changer les fonde-
ments memes de sa politique agricole. Sur ce point 
aussi, le rapporteur est certainement dans le vrai. 
La premiere condition posee par Lord Glad-
wyn est que l'equilibre de la balance des paie-
ments britannique soit retabli. Il est hors de doute 
que des difficultes de cet ordre ne constituent pas 
un point de depart favorable aux negociations, 
puisque, d'une part, elles affaiblissent la position 
anglaise et que, de l'autre, elles suscitent des hesi-
tations dans les pays de la C.E.E. Je voudrai..<: 
rappeler ici le grand debat auquel nous avons pris 
part en decembre, a l'Assemblee consultative du 
Conseil de l'Europe, a !'occasion de sa reunion 
commune avec le Parlement europeen. A ce mo-
ment, on a clairement demontre que la situation 
economique de l'Angleterre ne pouvait etre un 
obstacle a son entree dans le Marche commun. Car 
la France et l'Italie ont eu, lors de la conclusion du 
Traite de la C.E.E. en 1957 et meme apres, a re-
soudre des problemes economiques analogues a 
ceux qui, aujourd'hui, se posent a l'Angleterre. 
Une communaute economique, si elle veut meriter 
reellement son nom, doit aider ses membres a sur-
monter leurs difficultes economiques. Le sens d'une 
union, meme entre peuples, entre Etats, est pre-
cisement la solidarite. En outre, aussi bien dans 
le rapport que dans les interventions, on nous a 
assure que l'equilibre economique de l'Angleterre 
serait retabli dans un proche avenir. 
Si je ne me trompe, le gouvernement frangais 
maintient, outre les trois conditions economiques 
qu'a enumerees le rapporteur, plusicurs autres con-
L1itions, d'ordre politique. Il est certain que les 
consultations qui vont avoir lieu en janvier entre 
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Londres et Paris nous fourniront a ce sujet des 
renseignements plus precis. Mais il faut dire ici 
que le Traite de la C.E.E. n'impose pas aux pays 
membres une politique etrangere ou une politique 
de defense commune. Il serait done injuste de 
subordonner la participation britannique au Mar-
cM commun a son alignement sur la politique 
etrangere et la politique de defense de la France. 
De meme, les pays de la C.E.E. peuvent difficile-
ment exiger de la Grande-Bretagne qu'elle re-
prenne a la lettre les Traites de Rome et toutes les 
decisions qui ont ete prises jusqu'ici par la C.E.E., 
aussi longtemps qu'eux-memes ne sont pas prets 
a appliquer le Traite de la C.E.E. dans toutes ses 
parties. 
Le probleme de !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne au MarcM commun est etroitement lie a 
celui de l'abolissement de la division de l'Europe 
occidentale en deux blocs economiques, la C.E.E. 
et l'A.E.L.E. Dans la partie libre d'une Europt> 
deja divisee par ailleurs, on ne peut plus se per-
mettre le luxe d'une opposition et d'une division 
economiques. S'il n'y est pas porte rapidement 
remede, la discrimination douaniere entre les deux 
blocs prendra des formes toujours plus brutales. 
A l'interieur de la petite zone de libre-echange, 
les barrieres douanieres vont disparaitre complete-
ment des la fin de cette annee. Dans la C.E.E., 
cette disparition se produira au milieu de 1968. 
La discrimination douaniere, avec ses effets nega-
tifs sur les courants commerciaux et les relations 
economiques traditionnels, entrainera alors des 
consequences nefastes sous leur forme la plus 
aigue. Les incidences politiques d'une telle evolu-
tion ne sont pas difficiles a prevoir. Pour mon 
pays, la Republique Federale d' Allemagne, de 
bonnes relations economiques avec l'A.E.L.E. sont 
tout simplement une necessite vitale. Ceci ressort 
deja du seul fait que la Republique federale retire 
de son commerce avec les pays de l'A.E.L.E. un 
excedent annuel d'environ 7 milliards de DM. Illui 
permet de compenser l'excedent des importations 
en provenance d'autres pays partenaires, ce qui 
est done tres avantageux pour ces derniers. 
L'adhesion de l'Angleterre au MarcM commun 
provoquera naturellement la disparition de la 
petite zone de libre-echange. Il s'ensuit forcement 
qu'il faudra arriver, des !'entree de l'Angleterre, a 
un arrangement general entre la C.E.E. et 
l'A.E.L.E. Le Danemark et la Norvege ont 
annonce deja qu'ils etaient disposes a devenir eux 
aussi membres de la C.E.E. Pour 'les pays neutres 
de l'A.E.L.E., il faudrait trouver la solution dans 
une sorte d'association avec la C.E.E. I1es nego-
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Austria have already had their first positive re-
sults. 
One thing seems to have been recognised in both 
the EEC and EFTA - that only full accession 
by the EFTA countries or their association with 
the Common Market can serve to end the economic 
split in Europe. It has become plain that the 
various proposals for creating some kind of bigger 
European free trade area would not provide a 
satisfactory long-term answer. The European 
Economic Community is the nucleus and point of 
departure for the United States of Europe to be 
created, and there can be no real alternative. 
The Kennedy round negotiations on customs 
tariff reductions, taking place in the context of 
GATT, are of major importance for the demo-
lishing of customs barriers in Europe. The 50% 
cut which is being aimed at in Geneva could make 
a big contribution to the removal of European 
customs barriers, but the success of the Kennedy 
round, which is still doubtful, is no substitute for 
a single Europe embracing the six EEC countries 
and the seven EFTA countries. A merger between 
the two blocs would make Europe the strongest 
economic factor in the world, and at the same time 
enhance her position in world politics alongside the 
great powers. Already today the EEC is the 
largest trading partner in the world, and President 
Jean Rey gave convincing proof this morning of 
the position it occupies at the economic conference 
table. The EEC comes at the top of the world 
table for imports, and in second place for exports, 
so think what political and economic influence a 
Europe of some 300 million inhabitants would 
wield! 
But these are not our only reasons for wanting 
to see the end of these two separate blocs. The 
entry of Britain and of the other countries of 
Northern Europe would also help substantially to 
ensure democratic stability on the continent of 
Europe, for, in fact, the countries of EFTA, and 
in particular the United Kingdom, are among the 
fathers of democracy, and have centuries of demo-
cratic tradition behind them, and in view of the 
nationalist tendencies we can see fermenting in 
certain European countries this should present an 
aspect of no small importance. (Applause) 
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The PRESIDENT (Translation). - There are 
no further speakers on the list. 
I now call Lord Gladwyn, Rapporteur of the 
General Affairs Committee. 
Lord GLADWYN (United Kingdom). - I 
should like to make certain observations on the 
speeches which have been made, and to thank 
notably Mr. Heffer, Mr. de 1\Iontesquiou, Lord 
Listovvel and l\Ir. Rinderspacher for the kind 
things they have said about my report. Inci-
dentally, as far as I can understand, everybody 
accepts the report in so far as the recommendations 
are concerned. 
I should like to say one thing in reply to my col-
league, Mr. Jeger. I am afraid I did not catch the 
first few sentences of his speech, but I gather 
from what I have heard that he thought it would 
be best for the British Government to play down 
political considerations in making their second 
application - if indeed they do. I should have 
thought that was rather misguided. These political 
considerations will arise whatever the British 
Government do or say. I note in any case that 
1\Ir. Jeger had accepted the first of our recom-
mendations, and that apparently he agreed with 
it, that without waiting until we made a second 
application our Council should at once begin con-
sideration of the main lines of a common European 
foreign and defence policy. That is what Mr. Jeger 
agreed with. If by any chance the Ministers accept 
our view, then imlel•d we shall be in the middle of 
a first-class political discussion fairly soon. 
The second point made by Mr. J eger concerned 
the recent gallup polls in Britain. I do not pay an 
enormous amount of attention to gallup polls on 
this kind of question. I pay much more attention 
to the views of the elected representatives of the 
people, such as Mr. Jeger, who obviously know 
more about the matters in hand and can, having 
frequented all the "pubs" in a general sense, say 
what they think their constituents are thinking. 
Informed opinion on this matter is far better and 
far more important than a collection of gallup 
polls on a very vague question which nobody, on 
the face of it, can possibly understand. I very much 
doubt whether the policies of political parties are 
formed having regard to the results of gallup polls. 
It is for the leaders to say, on the basis of general 
popular opinion, what the policies should be. 
Lord Listowel referred to certain difficulties, 
mostly connected with the Commonwealth. I think 
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ciations entre la C.E.E. et l'Autriche ont deja 
abouti a des resultats positifs. 
Entre-temps, il est un fait dont il semble 
qu'on ait pris conscience, tant a la C.E.E. qu'a 
l'A.E.L.E., c'est que pour surmonter la division 
economique, il n'y a qu'un seul moyen, qui est 
!'adhesion complete ou !'association des pays de 
l'A.E.L.E. au Marche commun. Il s'est revele que 
les diverses propositions tendant a la creation d\me 
sorte de grande zone europeenne de libre-echange 
ne sauraient apporter, en fin de compte, une solu-
tion satisfaisante. La C.E.E. est le noyau et le point 
de depart de ces Etats-Unis d'Europe qu'il faut 
creer; il ne pent y a voir ici de solution de re-
change qui tienne. 
Les negociations du Kennedy round poursuivies 
dans le cadre dn G.A.T.T. en ·vue de ~a reduction 
des tarifs donnnicrs sont d'une granr1e impor-
tance pour l 'abolition des frontieres douaniercs en 
Europe. L'abaissement de 50% des droits de don-
ane, que l'on poursnit a Geneve, pourrait contri-
buer serieusement a la suppression des barrieres 
donanicres en Europe. l\Iais meme la reussite du 
K ennedy round, qui, du reste, demeure incertaine, 
n'aboutirait pas a une solution capable de rem-
placer celle d'nnc Europe eng-Jobant lrs six pays de 
la C.E.E. et les sept de l'A.E.L.E .. La fusion des 
deux blocs ferait de l'Europe l'entite economique 
la plus forte dn monde et renforrerait du memc 
coup la position du continent europeen dans le 
concert des puissances. La C.E.E. est aujourd'hni, 
deja, le plus grand partenaire dans le commerce 
mondial. Le President ,T ean Rey nons a donne ce 
matin un temoignage eclatant de sa position a la 
table des negociations economiques. Ija C.E.E. 
occnpe dans le monde pour les importations le pre-
mier rang et pour les exportations le second. 
Quelle po!':ition politique et economique inflnente 
serait celle d'une Europe de pres de 300 millions 
rl'hommes! 
Mais ce n'est pas pour cette seule raison que 
nons souhaitons la reunion rapide des deux blocs. 
L'adhesion de l'Angleterre et des autres Etats 
du nord de l'Europe contribuerait largement, 
aussi, a la stabilite democratique sur le continent 
europeen. Car, en somme, les pays membres de 
l'A.E.L.E., et avant tout le Royaume-Uni, sont 
parmi les autenrs de la democratic. Ils possedent 
des traditions demorratiques seculaires. Fare anx 
tendances nationalistes qui se font jour dans plu-
sieurs pays europeens, il ne faudrait pas non plus 
sous-estimer !'importance de cet aspect. (AzJplau-
dissements) 
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M. le PRESIDENT. - La liste des orateurs 
est epuisee. 
La parole est a Lord Gladwyn, rapporteur de 
la Commission des Affaires Generales. 
Lord GLADWYN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'aimerais faire quelques remarques sur 
les declarations qui ont ete faites et notamment 
remercier M. Heffer, M. de 1\Iontesquiou, Lord 
Listowel et M. Rinderspacher de leur aimable 
appreciation de mon rapport. D'ailleurs, tout le 
monde, si j'ai bien compris, approuve, tout au 
mains, la recommandation qu'il contient. 
J e voudrais repondre sur un point a mon coHe-
gue, M. Jeger. Je regrette de n'avoir pu saisir les 
premieres phrases de son intervention, mais deduis 
de ce que j'en ai entendu qu'a son sens, le gouver-
nement britannique devrait releguer les considera-
tions politiques au second plan le jour ou il 
presentera sa deuxieme demande d'adhesion a la 
C.E.E. Cette remarque me semble assez mal venue. 
Les questions politiques se poseront quoi que le 
gouvernement britannique dise ou fasse. Je note, 
toutefois, que M. J eger accepte le premier para-
graphe de la recommandation et qu'il est appa-
remment d'accord pour que, sans attendre la 
deuxieme demande d'adhesion, le Conseil entame 
immediatement l'examen des grandes !ignes d'une 
politique europeenne commune en matiere de poli-
tique etrangere et de defense. C'est cela que 
:M. J eger approuve. Si, par hasard, les ministres 
sont du meme avis, nons nous trouverons dans 
peu de temps au cmur d'une discussion politique de 
premiere grandeur. 
La deuxieme observation de M. Jeger avait trait 
aux sondages d'opinion qui ont recemment ete 
faits en Grande-Bretagne. Je ne prete pas grande 
attention aux sondages pour ce genre de chases. 
,Je me preoccupe beaucoup plus de l'opinion des 
elus du peuple qui, comme M. J eger, connaissent 
evidemment mieux les problemes et, ayant fre-
quente tons les milieux, peuvent exprimer ce qu'ils 
croient etre l'opinion de leurs electeurs. Un avis 
autorise en la matiere est de loin plus valable et 
plus important qu'une serie de sondages sur une 
question tres vague et que personne n'est capable 
de comprendre a premiere vue. Je ne suis pas 
certain du tout que les partis elaborent leur poli-
tique sur la base des sondages d'opinion. C'est aux 
chefs de ces partis qu'il appartient de definir cette 
politique en fonction de !'opinion generale du pays. 
Lord Listowel a mentionne certaines difficultes, 
dont la plupart ont trait au Commonwealth. n a 
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he said that they were much less now than they 
were three years ago. That is profoundly true. He 
made great play with the difficulties of New 
Zealand. However, it must be apparent to the New 
Zealanders themselves that it is in their own inte-
rests - and indeed they accept this - to change 
over their economy from the production for the 
most part of dairy products, butter and cheese, to 
the raising of meat. They cannot go on for ever 
producing butter, of which there is a world sur-
plus, and not producing meat, for which there is a 
large potential demand in Japan, Pakistan and 
elsewhere. 
I can assure the Assembly that that process is 
going on now and will continue. It must be taken 
into account when the so-called difficulties of New 
Zealand are discussed. 
It only remains for me to deal with the amend-
ment put forward by my colleague, Pierre de 
Montesquiou, which you all have in front of you. 
I have consulted my colleague Mr. Patrick Gordon 
Walker on this matter, and we both feel that 
although this amendment does not come naturally 
out of the report itself - it "·ould not normally, 
therefore, come into the recommendation - if the 
Assembly feels that way it would nevertheless be 
quite a good thing to accept it. '\Ve cannot expect 
that, even if this recommendation is made, and 
even if the Ministers abide by it, there will be any 
real progress in the direction of the co-ordination 
of technical and scientific work in the European 
Community. Nevertheless, it might be a good as-
piration to have in front of us. The reason why 
there will be no progress in the formation of a 
technological community before Britain joins is 
because one cannot, as between Britain and the 
Continent, make any real progress unless there is 
an authority. That is why, until now, little pro-
gress has been made in ELDO. There is little real 
authority as there is even in a thing like the 
European Coal and Steel authority. Therefore, 
when we come in, if Mr. Wilson's remarks are any 
guide, he will push for the formation of some new 
authority to deal with technological matters. We 
would all be behind him on that. 
In the meantime, although I hope that the 
Assembly will accept Mr. de l\fontesquiou's recom-
mendation, we cannot have very great hopes that, 
even if it is accepted, very much progress will 
result. (Applause) 
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The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Lord Gladwyn. 
The debate is closed. 
9. A peaceful settlement of the Vietnam 
conflict 
(Motion for a Resolution, Doe. 395 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). -1\fr.l\foutet, 
first signatory of the Motion for a Resolution, 
Document 395, on a peaceful settlement of the 
Vietnam conflict, has informed me that, with the 
agreement of the co-signatories, he withdraws this 
motion. 
I therefore declare the motion withdrawn. 
This motion, together with the amendment 
tabled by l\Ir. Brown, is therefore removed from 
the Orders of the Day. 
10. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting this 
afternoon at 3 p. m., with the following Orders 
of the Day: 
1. State of European space activities; Juridical 
problems and space policy (Presentation of 
and Debate on the Reports of the Committee 
on Space Questions and Votes on the draft 
Recommendations, Documents 389 and 388). 
2. The problems raised by the possible accession 
of the United Kingdom to the European 
Communities (Vote on the draft Recom-
mendation, Document 385 and Amendment). 
3. State of European security (Presentation of 
and Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and 
Vote on the draft Recommendation, Docu-
ment 392). 
Are there any objections?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
therefore agreed to. 
Does anyone wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 1 p. m.) 
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dit, me semble-t-il, que ces difficultes sont bien 
moins graves qu'il y a trois ans. Il a tout a fait 
raison. Il a longuement insiste sur les difficultes 
de la Nouvelle-Zelande. Pourtant, les Neo-Zelan-
dais eux-memes devraient savoir qu'il est de leur 
propre interet, et d'ailleurs ils l'admettent, de re-
convertir leur economie qui repose essentiellement 
sur la production de procluits laitiers, de beurre 
et de fromage. pour se consacrer a la production 
de viande de boucherie. Ils ne peuvent pas conti-
nuer a fabriquer toujours du beurre, dont la pro-
duction mondiale est excedentaire, au lieu de pro-
duire de la viande qui serait sans doute tres 
demandee au J apon, au Pakistan et aiUeurs. 
Je peux assurer a l'Assemblee que cette recon-
version est en train de se faire et qu'elle se pour-
suivra. Il faut en tenir compte lorsque l'on parle 
des pretendues difficultes de la Nouvelle-Zelande. 
Il ne me reste plus qu'a examiner l'amendement 
presente par M. Pierre de Montesquiou et dont 
VOUS etes saisis .• T'ai consulte M. Patrick Gordon 
Walker a ce sujet et nous estimons tous deux que, 
bien que cet amendement ne decoule pas natu-
rellement du rapport et ne doive done pas, nor-
malement, etre inclus dans la recommandation, i1 
serait bon, si tel est l'avis de l'Assembiee, de 
l'accepter. Cependant, meme si ce projet de recom-
mandation est approuve et si les ministres s'v con-
forment, nous ne saurions escomptrr un veritable 
progres de la coordination scientifique et trch-
nique an sein de la Communaute europeenne. C'cst 
neanmoins un bon objectif a avoir sous les :vcux. 
En effet. aucun progres vers la creation d'une 
communaute technologiaue n'est possible av:mt 
l'entree de la Grande-Bretagne dans la C.E.E . 
car la Grande-Bretagne et les pavs ilu continent 
ne peuvent guere faire de progres reels en l'ab-
sencr d'une autorite centrale. C'est pour cela que 
le C.E.C.L.E.S. a jusqu'a presrnt si PNl avance 
se<> travaux. Il y a peu d'autorite reelle, comme 
c'est le cas meme clans une organisation comme la 
C.E.C.A. Done, quand nous amons adhere, 
M. Wilson se prononcera, nous a-t-il dit, en favpur 
de la creation d'une nouvelle autorite chargee dPS 
questions technologiques. Now;; l'appuierons tons 
dans ce sens. 
Dans l'intervalle, je souhaite que l'Assembiee 
accepte le projet de recommandation modifie par 
M. de Montesquiou, mais je ne crois pas qu'on 
puisse en attendre de grands resultats. (Applau-
dissements) 
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M. le PRESIDENT. - Je remercie Lord 
Gladwyn. 
La discussion est close. 
9. Un reglement pacifique du conflit vietna-
mien 
(Proposition de resolution, Doe. 395 et amendement) 
M. le PRESIDENT. - M. l\Ioutet, premier 
signataire de la proposition de resolution, Docu-
ment 395, sur un reglement pacifique du conflit 
vietnamicn, m'a informe que, d'accord avec ses 
collegues, i1 retirait cette proposition. 
Acte est donne de ce retrait. 
En consequence, cette proposition, ams1 que 
l'amendement depose par M. Brown, sont retires 
de l'ordre du jour. 
10. Date, heure et ordre dujour de la prochaine 
seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique cet 
apres-midi, a 15 heures, avec l'ordre du jour 
:mivant: 
1. Etat des activites europeennes en matiere spa-
tiale; Problemes juridiques et politique spa-
tiale (Presentation et discussion des rapports 
de la Commission des Questions Spatiales et 
votes sur les projets de recommandations, 
Documents 389 et 388). 
2. Les problemes poses par une eventuelle adhe-
sion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes (Vote sur le projet de recom-
mandation, Document 385 et amendement). 
3. Etat de la securite europeenne (Presentation 
et discussion du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements, 
et vote sur le projet de recommandation, Do-
cument 392). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
1·egie. 
Personne ne demande la parole?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 13 heures) 
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SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Amendment of Rule 39 of the Rules of Procedure 
(Motion for a Resolution, Doe. 396). 
4. State of European space activities ; Juridical problems 
and space policy (Presentation of and Debate on the 
Reports of the Committee on Space Questions and Votes 
on the draft Recommendations, Does. 389 and 388). 
Speakers: The President, Mr. Bourgoin (Rapporteur), 
Mrs. Maxsein (Rapporteur), Mr. Montini, l\-1r. Massimo 
Lancellotti, Mr. Bourgoin (Rapporteur), Mr. Pounder, 
Mrs. Klee, Mr. Siegmann, Mrs. Maxsein (Rapporteur). 
5. The problems raised by the possible accession of the 
United Kingdom to the European Communities (Vote 
on the draft Recommendation, Doe. 385 and Amend-
ment). 
Speakers: The President, Mr. de Montesquiou, Mr. 
Sandys. 
6. A negotiated settlement of the Vietnam conflict (Motion 
for a Resolution with a request for urgent procedure, 
Doe. 397 and Amendment). 
Speakers : The President, Mr. Radius, Mr. Gordon 
Walker, The President, Mr. Radius, Mr. Gordon 
Walker, Mr. Sibille, Mr. Brown, Mr. Radius, The 
President. 
7. State of European security (Presentation of and Debate 
on the Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and Vote on the draft Recommendation, 
Doe. 392). 
Speakers: The President, Mr. Sandys (Rapporteur), 
Mr. Edwards, The President. 
8. A negotiated settlement of the Vietnam conflict (Debate 
and Vote on the Motion for a Resolution, Doe. 398). 
Speakers: The President, Mr. Gordon Walker, Mr. 
Radius, The President, Mr. Gordon Walker, Mr. 
Montini. 
9. Close of the Session. 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in 
the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there any comments L. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). The 
names of the Substitutes attending this Sitting 
which have been notified to the President will be 
published with the list of Representatives 
appended to the Minutes of Proceedings 1 • 
I. See page 49. 
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3. Amendment of Rule 39 of the Rules of 
Procedure 
(Motion for a Resolution, Doe. 396) 
The PRESIDENT (Translation).- Mr. Bour-
goin and several of his colleagues have tabled a 
Motion for a Resolution to amend Rule 39 of the 
Rules of Procedure, Document 396. 
In accordance with Rule 51 of the Rules of 
Procedure, this Motion for a Resolution is refer-
red to the Committee on Rules of Procedure and 
Privileges. 
4. State of European space activities 
Juridical problems and space policy 
(Presentation of and Debate on the Reports of the 
Committee on Space Questions and Votes on the 
draft Recommendations, Does. 389 and 388) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the debate on space ques-
tions. I call Colonel Bourgoin, Chairman of the 
QUATORZIEME SEANCE 
Jeudi 15 decenibre 1966 
SoMMAIRE 
1. Adoption du proclls-verbal. 
2. Presences. 
8. Modification de l'article 39 du Reglement (PropMition 
de resolution, Doe. 396). 
4. Etat des aetiviMs europeennes en matiere spatiale ; 
Problemes juridiques et politique spatiale (Preswntation 
et disoussion des rapports de la Commission des Questions 
Spatiales et votes 1/Ur les pro-jets de recommandations, 
Does. 389 et 388). 
lnterviennwnt : le President, M. Bourgoin (rapporteur), 
Mine Maxsein (rapporteur), M. Montini, M. Massimo 
Lanoellotti, M. Bourgoin (rapporteur), M. Pounder, 
Mme Klee, M. Siegmann, Mrne Maxsein (rapporteur). 
5. Les problernes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes (Vote 
sur le projet de recommandation, Doe. 385 et amende-
ment). 
lnterviennent: le President, M. de Montesquiou, M. 
Sandys. 
6. Un reglement negocie du eonfiit vietnamien (Propo-
sition de resolution avec demande de discussion d'urgwnce, 
Doe. 397 et amendement). 
lnterviennent: le President, M. Radius, M. Gordon 
Walker, le President, M. Radius, M. Gordon Walker, 
M. Sibille, M. Brown, M. Radius, le President. 
7. Etat de la seeuriM europeenne (Preswntatirm et discus-
sion du rapport de la Oommis6ion des Questions de 
Defense et des Armements, et vote tniH" le projet de re-
commandation, Doe. 392). 
lnterviennent: le President, M. Sandys (rapporteur), 
M. Edwards, le President. 
8. Un reglement negoeie du eonflit vietnamien (Discussion 
et vote sur la proposition de resolution, Doe. 398). 
Interviennent: le President, M. Gordon V1alker, M. 
Radius, le President, M. Gordon Walker, M. Montini. 
9. Cloture de la session. 
La seance est ouverte a 15 h. 10, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assem-
blee. 
M. le PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a eM distribue. 
Il n'y a pas d'observationsL 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
J\I. le PRESIDENT. - Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance qui ont ete 
portes a la connaissance de la presidence seront 
publies dans la liste de presence annexee au proces-
verbal1. 
1. Voir page 49. 
13° 
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3. Modification de l'article 39 du Reglement 
(Proposition de resolution, Doe. 396) 
M. le PRESIDENT. - M. Bourgoin et plu-
sieurs de ses collegues ont depose une proposition 
de resolution tendant a modifier !'article 39 du 
Heglement, Document 396. 
Conformement a !'article 51 du Reglement, cette 
proposition de resolution est renvoyee a la Com-
mission du Reglement et des Immunites. 
4. Etat des activites europeennes en 
matiere spatiale 
Problemes juridiques et politique spatiale 
(Presentation et discussion des rapports de la Com-
mission des Questions Spatiales et votes sur les 
projets de recommandations, Does. 389 et 388) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
le debat sur les questions spatiales. La parole est 
au colonel Bourgoin, president de la Commission 
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Committee on Space Questions, to present the 
report on the state of European space activities, 
Document 389. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, last June 
when the Assembly's Space Committee had to 
deal with the question with which we are now 
concerned it found itself faced with a dramatic 
development. 
Great Britain had made known that, for finan-
cial reasons, it was unable to continue with the 
ELDO programme. 
This reopened the whole question of European 
space collaboration and thereby compromised 
Europe's hope not only of one day possessing 
its own means of space television and communica-
tions but also of adequately developing its 
pioneering industries. This meant that, despite 
the exceptional quality of its research workers, 
it must abandon all ambition of a scientific or 
technological nature, contenting itself with the 
levels already attained, that it would continue 
to see its young scientists, trained at great cost, 
seek means of expressing their personalities 
elsewhere, and, as far as the dissemination of its 
culture was concerned, all its international ex-
changes and even its security, it must rely on 
the good intentions, generosity and goodwill of 
the two peoples furthest ahead in space ques-
tions, while giving up any attempt to keep up 
with them, at least in important matters. 
The Committee, supported almost unani-
mously by the Assembly, sounded a warning 
which had immediate and perhaps decisive 
repercussions. The newspapers, which were aware 
of these problems but normally dealt with them 
only in their science sections, brought the matter 
to the attention of the public, stressing the 
tragedy of the matter. The British Embassy in 
Paris published a note explaining that the 
British Government's decision was not final and 
that negotiations and exchanges of opinion were 
still possible. A conference was held with the 
result that the ELDO project was saved thanks 
to a few changes in financial contributions. 
Today the situation is no longer the same. The 
Assembly's constant concern, as expressed in its 
various recommendations, is to give Europe's 
space effort the continuity and political drive 
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which a long-term project of this kind, involving 
increasingly substantial technical, intellectual 
and financial investments, presupposes. 
At present the governments appe:-tr to be 
acting with this end in view. The lust half-
year has been particularly producti,:e. A Min-
isterial Conference was held. A Committee of 
Alternates was set up to examin2 questions to 
be submitted to the Ministerial Conference. 
Amalgamation, or at l_;ast closer collaboration, 
of the three international bodies - ELDO, 
ESRO and CETS - is contemplated. The 
Europa rocket will soon be perfected, and ELDO 
already has several orders for it. ESRO, which 
went through difficulties, s2ems to be over-
coming them. CETS is drawing up a long-term 
programme and defining its aims. 
I apologise for having said nothing - or 
very little - about all that in my written 
report, but the Ministerial Conference only 
started the day before yesterday, 13th December. 
You will indeed be the first persons to be 
acquainted with its resolution which, purely for 
technical reasons, has not yet been published. 
I shall now read to you the resolution of the 
Ministerial Conference on European space activ-
ity, which was distributed today : 
"THE CONFERENCE: 
- Convinced of the importance to be 
attached to space research and the use 
of space for progress in the scientific 
and technological fields ; 
- Animated by the desire to promote, in 
the mutual interests of the participating 
countries, their space activities ; 
- Considering the need to co-ordinate 
efficiently the use of the resources at 
the disposal of the European States for 
scientific and technological research in 
the space area, which is absorbing a 
substantial proportion of their scientific 
potential, 
1. DECIDES to proceed to : 
(i) a stocktaking of : 
(a) the programmes under way in 
or envisaged by each of the 
COMPTE REN'DU OFFICrEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
des Questions Spatiales, pour presenter le rapport 
sur les activit~s europ~ennes en matiere spatiale, 
Document 389. 
M. BOURGOIN (France). -M. le President, 
Mesdames, Messieurs, au mois de juin dernier, la 
Commission spatiale de l'Assemblee, ayant a traiter 
du meme sujet que celui qui nous occupe, se trou-
vait confrontt~e a un probleme dramatique. 
La Grande-Bretagne, pour des raisons finan-
cieres, avait laisse entendre qu'elle ne pourrait 
poursuivre le programme C.E.C.L.E.S-ELDO. 
Ainsi, se trouvait remise en cause toute la ques-
tion de la collaboration spatiale europ~enne et, a 
travers elle, non seulement l'espoir de voir un 
jour l'Europe posseder ses moyens propres de 
transmissions et de tel~vision spatiale, mais aussi 
l'espoir de voir se developper jusqu'a un niveau 
suffisant ses industries de pointe. Cela signifiait 
que, malgr~ la qualit~ exceptionnelle de ses cher-
cheurs, elle abandonnait toute ambition scienti-
fique, toute ambition technologique au-dela des 
niveaux deja exploites; qu'elle continuerait a voir 
ses jeunes savants, formes a grands frais, aller 
chercher ailleurs les moyens de s'exprimer, et 
qu'elle se soumettait, pour la propagation de sa 
culture, pour tons ses echanges internationaux 
et jusque pour sa securite, au bon vouloir, a la 
g~nerosit~. a la bienveillance des deux peuples les 
plus avances en matiere spatiale, sur lesquels elle 
renon<;ait, tout au moins pour les questions essen-
tielles, a s'aligner. 
La commission, suivie en cela par l'Assemblee 
presque unanime, lan<;a un grand cri d'alarme qui 
eut des repercussions immediates et peut-etre d~ci­
sives. La grande presse, qui connaissait ces pro-
blemes mais n'en traitait que dans ses rubriques 
scientifiques, alerta !'opinion publique en en sou-
lignant le caractere tragique. L'ambassade britan-
nique a Paris publia une note dans laquelle elle 
soulignait que la decision de son gouvernement 
n'etait pas definitive, mais pouvait etre encore 
l'objet de pourparlers et de confrontations. Une 
conference fut reunie, a l'issue de laquelle le 
projet C.E.C.L.E.S.-ELDO fut sauve, grace a 
quelques modifications des participations finan-
cieres. 
Aujourd'hui, la situation n'est plus la meme. 
La preoccupation constante de l'Assemblee, telle 
qu'elle s'exprime dans les differentes recomman-
dations qu'elle a adoptees, est de donner a !'effort 
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europeen en matiere spatiale la continuite et !'im-
pulsion politique que suppose une reuvre de longue 
haleine et requerant des moyens techniques, intel-
lectuels et financiers d'importance croissante. 
Le comportement actuel des gouvernements 
semble concourir a ce but. Ce dernier semestre a 
ete particulieremcnt fructueux. Une conference 
des ministres se reunit. Un comite des suppleants 
charge de l'etude approfondie des questions qui 
seront soumises a cette conference des ministres a 
et~ cree. La fusion, ou tout au moins la collabora-
tion plus poussee des trois organismes internatio-
naux: C.E.C.L.E.S., C.E.R.S., C.E.T.S., est envi-
sagee. La fusee Europa sera bientot au point et le 
C.E.C.L.E.S. a enregistre plusieurs commandes. 
Le C.E.R.S.-ESRO qui avait connu des difficultes 
semble devoir les surmonter. La C.E.T.S. etablit 
un programme a long terme et definit ses objectifs. 
Je m'excuse de n'avoir rien dit - ou fort peu 
de choses - de tout cela dans mon rapport ecrit, 
mais la conference des ministres ne s'est reunie 
qu'avant-hier 13 decembre. 
Vous avez la primeur de la resolution qu'elle a 
adoptee, ce document n'ayant pas encore ete, et 
seulement pour des raisons materielles, rendu 
public. 
Voici la resolution de la conference spatiale 
europeenne des ministres qui a ete distribuee au-
jourd'hui meme: 
« LA CONFERENCE 
- Convaincue de !'importance qu'il faut 
attacher a la recherche spatiale et a !'uti-
lisation de l'espace pour le progres dans 
les domainrs scientifique et technolo-
gique; 
- Animee du desir de promouvoir dans l'in-
teret mutuel les activites spatiales dans 
les pays participants; 
- Considerant la necessite de coordonner de 
fa<;on efficace l'usage des ressources dont 
disposent les Etats europeens pour les 
recherches scientifiques et technologiques 
dans le domaine spatial, domaine qui 
absorbe une partie importante de leur 
potentiel scientifique; 
1. DECIDE qu'il sera procede : 
(i) a l'inventaire: 
(a) des programmes poursuivis ou envi-
sages par chacun des organismes spa-
OFFICIAL REPORr OF DJilBA1'ES 
Mr. Bourgoin (continued) 
existing European space bodies, 
including their technical and 
financial implications, together 
with an economic evaluation of 
the profits likely to accrue 
therefrom; 
(b) the national programmes cur-
rently envisaged; 
(c) Europe's resources and require-
ments in the space area in 
respect of both the national 
programmes and those for inter-
national co-operation ; 
(ii) a study of the minor adjustments 
that might be made to the approved 
programmes of international co-
operation. 
2. CONFIR.MS the creation of the Committee 
of Alternates. This Committee is charged 
with accomplishing the tasks defined in 
the foregoing paragraphs by setting up 
an ad hoc working group. The Secre-
tariats of the three space bodies and the 
member States shall supply the neces-
sary information for conducting the 
survey and lend, within the limits of 
their possibilities, the widest possible 
assistance to the Committee of Alter-
nates. 
The report by the Committee of Alter-
nates shall be available by 31st May 
1967. 
3. CoNFIRMS the creation of the Study 
Committee. This Committee is further 
invited to examine the possibility of 
giving the Ministerial Conference a 
formal status, and to report to it on the 
subject before its next meeting. 
4. On the basis of the work thus done, the 
Conference DECIDES to meet in principle 
in July 1967 in order to reach concrete 
decisions. 
5. The Conference EXPRESSES the hope that 
all the member countries of one or the 
other of the European space bodies will 
designate observers to the Committee of 
Alternates and join this Resolution in 
time to be associated in the next Con-
ference." 
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Progress is being made even with the problems 
arising from collaboration with the United States 
and the USSR. 
You will remember the plight in which the 
European countries ·were placed when the work 
to be carried out by this international body with 
a universal vocation had to be divided up. The 
Americans, and particularly NASA, gave evid-
ence of their good intentions, but not one of 
the European countries had the requisite in-
dustrial potential in any of the fields involved 
to contemplate carrying out an important part 
of the project. Hence American firms secured 
the lion's share and we contributed financially 
to their development. AB a result of our dis-
union we became the patrons of American in-
dustry. President Johnson stated not very long 
ago that he was prepared to intervene to expe-
dite the development of Europe's industries. 
That at least is somewhat reassuring. 
As regards collaboration with the USSR, a 
door has been opened - who could have ima-
gined this ten years ago 1 - by the Franco-
Soviet space and science agreements. 
Let us return to the resolution published 
yesterday by the Ministerial Conference. Certain 
technical experts told me yesterday, when it was 
over, that a tiny step forward had been taken. 
Indeed, this recommendation is modest and seems 
over-scrupulous. But was this caution not neces-
sary 1 The Conference decides to set about an 
exact stocktaking of our means and resources. 
Is this not the way to begin ? It also decides on 
a stocktaking of our programmes. Is it not wise 
to wish to be in a position to establish priorities 1 
It was because ELDO neglected this precept that 
it experienced great difficulties. 
When those responsible are doing a job, I 
make a point of never interfering with their 
decisions or hindering them in their work, and 
the Committee agreed with me. 
That is why the recommendations the Com-
mittee is submitting to you for adoption are an 
encouragement and an invitation to carry out 
quickly and well the programme we have been 
waiting for for such a long time. 
I must now say something about an error 
which has crept into my report. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
11-f. Bourgoin (suite) 
tiaux europeens existants, y compris 
leurs implications techniques et finan-
cieres et !'evaluation economique des 
profits a en escompter; 
(b) des programmes nationaux actuelle-
ment envisages; 
(c) des ressources et des besoins de !'Eu-
rope dans le domaine spatial, tant en 
ce qui concerne les programmes na-
tionaux que les programmes de co-
operation internationale; 
(ii) a une etude des ajustements mineurs 
qui pourraient etre apportes aux pro-
grammes de cooperation internationale 
approuves. 
2. CoNFIRlliE la creation du Comite des 
Suppleants. Celui-ci est charge d'accom-
plir les missions definies aux paragraphes 
precedents en constituant un groupe de 
travail ad hoc. Les secretariats des trois 
organismes spatiaux europeens et les Etats 
membres fourniront les informations ne-
cessaires a l'accomplissement de l'enquete 
et preteront, dans la mesure de leurs 
moyens, leur concours le plus general au 
Comite des Suppleants. 
Le rapport du Comite des Suppleants 
devra etre pret le 31 mai 1967. 
3. CoNFIRJ\IE la creation du Comite d'etudcs. 
Celui-ci est invite en outre a examiner 
la pof:sibilite de donner a la Conference 
ministerielle unc existence juridique et 
a lui faire rapport a cc sujet avant la 
prochainc reunion de cctte derniere. 
4. Sur la base des travaux ainsi cffectues, la 
Conference DECIDE de se reunir, en prin-
cipe, en juillet 1967 afin de parvenir a des 
decisions concretes. 
5. La Conference EliiET le vrcu qne tons Jcs 
pays membres de 1\m ou l'antre des orga-
nismes spatianx europeens puissent desi-
gner des observateurs au Comite des 
Snppleants et donner leur adhesion a cette 
resolution en temps utile pour s'associer a 
la prochaine Conference.» 
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Il n'est pas jusqu'aux problemes poses par la 
collaboration avec les Etats-Unis d'une part, 
l'U.R.S.S. d'autre part, qui ne progressent. 
On se rappelle dans quelle situation dramatique 
se sont trouves places les pays europeens au mo-
ment ou il a fallu repartir les taches a realiser 
par cet organisme international a vocation univer-
selle. Les Americains, et particulierement la 
N.A.S.A., ont cependant manifeste une bonne 
volonte evidente, mais aucun des pays europeens 
ne possedait la surface industrielle suffisante, et 
cela dans quelque domaine que ce soit, pour pou-
voir envisager de realiser, dans son ensemble, une 
partie ma'itresse du projet. Ce qui fait que les 
industries americaines ont en la part du lion et 
que nos participations financieres ont concouru a 
leur developpement. Ainsi, par le jeu de notre 
desunion, nons sommes devenus en quelque sorte 
les mecenes de l'industrie americaine. Le President 
.Johnson a recemment declare qu'il etait pret a 
intervenir pour hater le developpement des indus-
tries en Europe. Cela est quand meme un peu ras-
surant. 
En ce qui concerne une collaboration avec 
l'U.R.S.S., une porte a ete entrouverte - qui 
l'eut cru il y a dix ans - par les accords en ma-
tiere spatiale et scientifique franco-sovietiques. 
Revenons-en a la resolution publiee hier par la 
Conference des ministres. Certains techniriens me 
disaient hier, a son issue, que c'etait un tout petit 
pas en avant. En effet, cette recommandation est 
modeste et para'it timoree. Mais cette prudence 
n'etait-elle pas necessaire? La Conference d~cide 
de faire un inventaire precis de nos moyens et de 
nos ressources. N'est-ce pas par la que nons devons 
commencer? Elle decide aussi un inventaire de nos 
programmes. N'est-ce pas sage de vouloir etre 
en mesure de fixer un ordre de priorite dans Ies 
taches~ C'est pour avoir negli~e cette notion aue 
le C.E.C.L.E.S.-ELDO a connu de grandes dif-
ficnltes. 
J'ai pour principe, et la commission m'a suivi 
c1ans ce sens, auand les responsables d 'une tache 
,·ont en train de l'accomplir, de ne jamais inter-
ferer dans leurs decisions et de ne pas gener leur 
travail. 
C'est pourquoi les recommandations que la com-
mission vous propose de voter ont pris la forme 
d'un encouragement et d'une invitation a bien et 
·dte realiser le programme que nous attendons 
rlepuis si longtemps. 
J e dois ajouter quelques mots au sujet d'une 
orreur qui s'est gli8800 dans mon rapport. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Bonrgoin (continned) 
Mr. Rubinacci alluded to it this morning and 
I believe Mr. Montini is to speak about it later. 
At the end of this report I thought fit to add 
a part dealing with Italy's suggestions for col-
laboration between Europe and the United 
States. I drafted this note rather hastily and 
sent it straightway to the Secretariat, because 
the report was due to come out. Unfortunately, 
the S8cretariat made a mistake. It added to the 
report all the part in which I pointed out the 
shortcomings of the Italian proposal, but it 
completely overlooked the part in which I 
recognised its advantages. 
I should not like to leave the Assembly with 
this unfortunate impression. As a matter of 
fact, all efforts made towards strengthening 
European collaboration in scientific and space 
activities are particularly pleasing to me. 
Equally pleasing to me are all efforts made to 
raise this collaboration to the Atlantic level -
provided, of course, that this is not too much 
of a burden for us. 
At present, no matter how well the Americans 
are disposed, we cannot compete with them for 
tenders for any project of any kind just 
because there has been provision for that project. 
Look what happened with the COMSAT contract ! 
When a project comes up for the design or 
manufacture of very delicate items, such as 
satellites or launchers, the industries must be in 
a position to carry out the programme imme-
diately. 
The Americans have industries capable of 
doing this, but we do not yet have them. That 
is why, before any final Atlantic agreement is 
concluded, we must first secure European agree-
ment. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I thank 
Colonel Bourgoin most warmly. 
I call Mrs. Maxsein to present the report of 
the Committee on Space Questions on juridical 
problems and space policy, Document 388. 
Mrs. MAXSEIN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, the continuing developments in 
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space exploration have had their repercussions 
not only on technology, but also on juridical 
theory and practice, which are now having to 
deal with these developments. My report gives 
you a brief survey of these efforts, and I would 
like to comment on 'vhat seem to me particularly 
important points in the report, which you have 
before you in printed form. 
Before starting however, it might be well to 
say why the Assembly of WEU should concern 
itself with juridical problems and space policy 
in the first place. You will remember that in 
1961 the Defence Committee of this Assembly 
dealt with the topic "Space War or Space Co-
operation". A direct result of this report was 
the setting up of our Committee on Space Ques-
tions. Under the Brussels Treaty, the maintain-
ing of international peace and international 
security is, of course, the main objective of the 
signatories to the treaty, and I would ask you 
to see m~' report in the light of this objective. 
What we have to do, then, is to create a 
juridical order in dimensions which have so far 
been unknown to us - in outer space. Such a 
juridical order can be created only by the law. 
The essential question immediately arises of 
whom space belongs to, and the urgency of this 
problem became clear as soon as the first Sputnik 
circled the earth. From the very beginning both 
the Americans and the Russians held to the 
view that outer space belonged to everyone, and 
must be accessible to everyone. Discussions which 
were held in the United Nations resulted in 
resolutions passed over the years from 1958 to 
1961 which laid down the following basic prin-
ciples: 
(i) Outer space should be used only for 
the benefit of all mankind. 
(ii) International law applies to outer 
space and celestial bodies. 
(iii) Outer space and celestial bodies can-
not become national property. 
The countries which signed the Brussels Treaty 
will need to arrive at a specifically European 
standpoint on all space matters, especially those 
which have a bearing on the security of nations. 
This European standpoint will have in partic-
ular to be developed with regard to questions of 
space law. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DI'iBATS 
M. Bourgoin (suite) 
M. le Ministre Rubinacci y a fait allusion ce 
matin et je crois que M. Montini prendra la parole 
tout a 1 'heure a ce sujet. 
A la fin de ce rapport, j'ai cru bon d'ajouter 
une partie traitant des propositions que l'Italie 
avait faites pour une collaboration entre !'Europe 
et les Etats-Unis. J'ai redige cette note un peu 
rapidement et l'ai envoyee immediatement au 
secretariat parce qu'il fallait que le rapport 
paraisse. Malheureusernmt, le secretariat a com-
mis une erreur. Il a ajoute au rapport toute la 
partie dans laquelle je signalais les defauts de la 
proposition italienne, mais i1 a completement 
oublie la partie dans laquelle je reconnaissais ses 
qualites. 
Je ne voudrais done pas laisser l'Assemblee 
sur cette mauvaise impression. Il est certain que 
tons les efforts qui sont faits pour renforcer la 
collaboration europeenne en matiere sciE>ntifique 
<:>t spatiale me sont particulierement agreables et 
il est certain aussi que tons les efforts qui sont 
faits pour hisser cette collaboration au niveau 
atlantique - a condition, bien entendu, que cela ne 
soit pas trop Jourd pour nons - me sont egale-
ment tres agreables. 
Actuellement, quelle que soit la bonne volonte 
des Americains, nons ne pouvons pas nons pre-
senter concurremment avec eux sur un projet nnel 
qu'il soit sous le pretexte qu'il a ete nrevu. C'est 
ce qui s'est passe pour le contrat COMSAT. 
Quand un projet se presente. ayant pour ohirt 
la fabrication ou la conception d'organes tres deli-
cats. comme des satellites on des lanceurs, il faut 
que les industries soient a meme de realiser imme-
oiatement ces programmes. 
Or, les Americains ont des industries suffi-
santes pour le faire, mais nons n'en avons pas en-
core. C'est pour rette raison one, prealablement 
a tout accord definitif atlantiaue, il nous faut 
d'abord realiser !'accord europeen. (Applaudisse-
ments) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie tre.c; vive-
ment le colonel Bourgoin. 
La parole est a Mme Maxsein pour la presen-
tation du rapport de la Commission des Questions 
Spatiales sur lrs problemrc; juridiques et la poli-
tique spatiale, Document 388. 
Mme MAXSEIN (Repnlll1'rnw Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, les progres incessants accom-
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plis en matiere d'exploration de l'espace extra-
atmospherique ont une repercussion non seulement 
dans le domaine technique, mais encore dans le 
domaine juridique ou il devient indispensable de 
les suivre au double point de vue de la theorie 
et de la pratique. Mon rapport vous a done offert 
un bref aperQU des tentatives faites dnns ce sens, 
et je voudrais formuler maintenant quelques 
remarques sur des points, essentiels a mes yeux, 
du rapport imprime que vous avez devant vous. 
Mais tout d'abord, il convient de vous indiquer 
les raisons qui ont amene l'Assemblee de l'U.E.O. 
a se saisir des problemes juridiques que pose cette 
politique spatiale. Vous vous souvenez que notre 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments avait traite de la question en 1961 dans un 
document intitule: «Gnerre spatiale ou coopera-
tion spatiale». Cette etude avait conduit imme-
diatement a la creation de notre Commission des 
Questions Spatiales. Aux termes du Traite de 
Bruxelles, le maintien de la paix et de la securite 
internationales represente en effet l'objectif prin-
cipal des Etats signataires, et je Yous c1emande de 
considerer mon rapport dans cette optique. 
Il s'agit done de creer un systeme juridique a 
des dimensions qui, jusqu'ici, nons etaient incon-
nues, celles de l'espace extra-atmospherique. Or, 
un tel systeme ne pent etre cree que par la loi. 
r_..a question primordialc qui se pose dans ce 
domaine est celle de savoir a qui appartient 
l'espace. L'importance de cette question est appa-
rue a l'instant meme ou le premier spoutnik a fait 
le tour de la terre. Americains et Russes ont ete 
immediatement d'avis que l'espace appartenait a 
tout le monde et devait etre librement accessible 
a tons. Le debat institue au sein de l'O.N.U. s'est 
tcrmine par des resolutions qui furent adoptees 
entre 1958 et 1961 et etablissent les principes sui-
vants: 
(i) L'espace ne doit etre utilise que pour le 
bien de l'humanite tout entierc; 
(ii) Le droit international s'applique a l'es-
pace extra-atmospherique et aux corps 
celestes; 
(iii) L'espace et les corps celestes ne sont pas 
susccptibles d'appropriation nationale. 
Il appartiendra aux Etats signataircs du Parte de 
Bruxelles de definir un point de vue specifique-
ment europeen sur toutcs les questions spatiales 
et, notamment, sur celles qui interessent la seen-
rite des peuples. Ce point de vue de l'Europe, il 
faut le definir aussi au regard du droit spatial. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mrs. Maxsein (continued) 
A declaration has been worked out in the 
United Nations, on which future space law is 
to be based. In the view of most experts on 
international law this declaration is not binding, 
although opinions on this vary. I need not repeat 
the arguments on this in detail, and will refer 
you instead to my report. Of particular im-
portance here is the principle, already mentioned, 
of general freedom of access to outer space. 
I would call your attention, in this connec-
tion, to a resolution adopted by the United 
Nations in 1963, formally prohibiting the intro-
duction of nuclear weapons into outer space. 
If a legal code for outer space is to be drafted, 
it is first necessary to define a whole range of 
concepts. A particularly essential question is to 
decide where the dividing line shall be drawn 
between outer space (i.e. the stratosphere) and 
the earth's atmosphere. Experts have discussed 
this interesting matter. But it was not possible 
to agree upon a fixed physical boundary which 
should also be the legal limits because the phy-
sical boundary no doubt shifts as things develop. 
Here again I refer you to my report and will 
only say that the exact limits should be fixed 
by agreements. 
It is of interest to note here that an inter-
national conference on the peaceful uses of 
outer space is to be held next year in Vienna. 
I would stress that valuable results from the 
viewpoint of international co-operation can be 
looked for from the non-space powers, if I may 
so call them. 
Application of the basic principles I have 
mentioned raises a number of problems, such as 
the important question of assistance to, and the 
return of, astronauts and space vehicles. Very 
special importance attaches to the matter of 
compensation for damage caused by objects 
launched into outer space. I may observe here 
that astronauts are to be looked upon as envoys 
of mankind. The space powers agree that there 
is a du~y to return space vehicles to their owners. 
"'Where the liability for damage is concerned 
there are certain differences of opinion on the 
ceiling for compensation, but there has never-
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theless been agreement on the principle of 
absolute liability. Damage to civilian property -
which also presented a problem - has to be 
notified by the State concerned through diplo-
matic channels in accordance with its national 
legislation. 
The draft treaty on exploration of the Moon 
and other celestial bodies opens a chapter which 
only a few years ago could not have been found 
outside the pages of science fiction. In 1966, it 
forms the subject of serious scientific research. 
Here, again, the two great space powers at the 
United Nations have been able to agree on many 
points, for instance that there shall be unlimited 
right to explore and make use of outer space on 
the basis of international law. The Russian draft 
however includes a limitation - which I might 
call a very characteristic limitation - on the 
right of visit to the installations belonging to 
the country concerned. Unlike the Americans, 
the Russians recognise no duty to report on the 
results of their space research activity to the 
United Nations Secretary-General. 
I do not want to paint the picture all black, 
however, since results from the latest discussions 
have, after all, brought agreement within reach. 
I come now to what is for us here in Western 
European Union the main question of interest 
in this field- military activities in outer space. 
The draft treaty by the United Nations, at first 
sight, surprisingly says nothing at all about 
reconnaissance satellites. The reason for this is 
that developments in this field had gone so far 
ahead that it was looked upon as quite simply 
too late to do anything about prohibiting this 
class of satellite. I have already mentioned the 
ban on the introduction of nuclear weapons into 
outer space ; it is also forbidden to station such 
weapons on celestial bodies. The Russians have 
spoken, too, in favour of outlawing any kind of 
military manoeuvres on celestial bodies. 
As a result of experience gained on the 
Gemini 11 mission, it is now established that 
an orbiting satellite can be tracked from another 
orbit and contact made with it. Following this 
to its logical conclusion means that we have 
here the first step towards the policing of outer 
space, a thing which even in our age of super-
latives on this subject is an amazing and, I 
would say, sensational feat. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DJjjBATS 
!lfrne !lfaxsein (suite) 
Les Nations Unies ont elabore une declaration 
qui doit servir de base au futur droit spatial. 
D'apres la plupart des specialistes du droit inter-
national, cette declaration ne serait pas obliga-
toire, mais ii existe des avis differents. J e puis me 
dispenser de reprendre ici cette discussion dans 
tous ses details et vous prie de vous referer a mon 
rapport. Ce qui nous interesse plus particuliere-
ment ici, c'est le principe, que j'ai deja enonce, 
selon lequell'espace est Iibrement accessible a tous. 
Ace propos, permettez-moi d'attirer votre atten-
tion sur une resolution adoptee par les Nations 
Unies en 1963 et interdisant formellement de pla-
cer des armes nucleaires dans l'espace extra-
a tmospherique. 
Si l'on vent elaborer le droit spatial, il faut 
commencer par definir un certain nombre de con-
cepts. Tout d'abord, on ne peut echapper a la 
necessite de delimiter l'espace extra-atmosphe-
rique, autrement dit la stratosphere, par rapport 
a !'atmosphere. Cette question a donne lieu a une 
discussion interessante entre les experts. Mais il 
leur a ete impossible de se mettre d'accord pour 
fixer une limite physique qui puisse etre en meme 
temps la Iimite juridique, la premiere etant force-
ment sujette a se deplacer en fonction des develop-
pements ulterieurs. Sur ce point, je vous demande 
egalement de vous referer a mon rapport et je me 
borne a vous dire ici que les Iimites preciscs doi-
nnt etre fixees par voie d'accords. 
II est interessant de noter, a ce propos, que 
l'annee prochaine, une conference internationale 
sur !'utilisation pacifique de l'espace doit avoir 
lieu a Vienne. 
Je tiens a souligner que, precisement, le coneonrs 
des puissances que j 'appellerai non spatiales appor-
tera des elements precieux a la cooperation inter-
nationale. 
L'application des principes que j'ai nommes 
souleve une serie de questions, comme, par exem-
ple, celle si importante de !'assistance aux cosmo-
nautes et aux engins spatiaux, et celle de leur 
retour. Une question exceptionnellement impor-
tante est celle de la reparation des dommagcs causes 
par les objets lances dans l'espace. Remarquons 
ici que les cosmonautes doivent etre consideres 
comme les envoyes de l'humanite. Les puissances 
spatiales sont d'accord pour admettre que les 
engins spatiaux doivent etre obligatoirement 
restitues. Quant a la responsabilite civile, il y 
avait divergence de vues sur le montant des dom-
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mages-interets. Mais on a ete d'accord sur le prin-
cipe de la responsabilite absolue. Les dommages 
causes aux particuliers - et ceci aussi a pose un 
probleme - doivent etre declares par l'Etat inte-
resse qui doit suivre en cela la voie diplomatique 
et se conformer a sa legislation nationale. 
Avec le projet de traite regissant !'exploration 
de la lune et des autres corps celestes, on aborde 
un chapitre qui, il y a quelques annees seulement, 
n'aurait trouve place que dans un roman de fic-
tion. Mais en 1966, la question fait l'objet de 
recherches scientifiques des plus serieuses. Ici 
aussi, les deux super-puissances spatiales ont pu 
se mettre d'accord a l'O.N.U. sur de nombreux 
points, par exemple que l'espace extra-atmosphe-
rique pent etre librement explore et utilise con-
formement an droit international. Le projet russe 
se distingue toutefois par une restriction - je 
dirais caracteristique - apportec a la faculte 
d'inspecter les installations de l'Etat interesse. 
Contrairement aux Americains, les Russes ne sous-
crivent pas a !'obligation d'informer le Secretaire 
gem3ral de l'O.N.U. des resultats de leurs activites 
en matiere de recherche spatiale. 
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Mais je ne voudrais pas vous peindre le tableau 
en des couleurs trop sombres, puisque les resultats 
des dernieres consultations ont mis !'entente a 
portee de la main. 
Je passe maintenant a la question qui, sur ce 
terrain, nons interesse le plus, ici a !'Union de 
!'Europe Occidentale, celle de l'activite militaire 
dans l'espace extra-atmospherique. Dans le projet 
de traite elabore par l'O.N.U., on s'etonne au pre-
mier coup d'reil qu'il ne soit meme pas question 
de satellites de reconnaissance militaire. La raison 
en est que les progres accomplis dans cette voie 
ont ete si grands qu'on considere tout simplement 
qu'il est trop tard pour interdire ce genre de 
satellites. J'ai deja parle de !'interdiction de placer 
des armes nucleaires dans l'espace extra-atmosphe-
rioue; il est egalement interdit de stationner de 
telles armes sur les corps celestes. IJes Rnsscs se 
sont deja prononces pour !'interdiction de toute 
manreuvre militaire sur les corps celestes. 
L'experience acquise grnce a Gemini 11 a mon-
tre qu'un satellite, une fois lance, pouvait etre 
poursuivi sur une autre orbite et qu'on pouvait 
prendre contact avec lui. Lorsqu'on reflechit bien 
a la chose, on doit dire que c'est la le premier pas 
vers une police de l'espace, ce qui, meme a notre 
epoque, qui est cclle du superlatif, n'en est pas 
moins etonnant, je dirni meme sensationnd. 
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The attitude adopted by one of the two great 
space powers, America, can be judged in partic-
ular from the statement by the American 
Delegate to the United Nations, Mr. Goldberg, 
from which I have quoted at length in my report. 
Once again, I refer you to the report for the 
full text ; Mr. Goldberg begins by sketching out 
the differences between the United States and 
the Russians (which we have already seen), but 
goes on to note with satisfaction that, if such 
a space treaty could be concluded, this would 
prevent the spread of the arms race to outer 
space. I want to call your particular attention 
to this statement, the significance of which it 
would be impossible to over-estimate. 
There has so far been no agreement at all on 
the question of arcess by the space powers to 
other States' installations on the celestial bodies. 
Here, again, the position taken up by the Soviet 
Union is characteristic. It insists that as soon 
as one country has granted another observation 
facilities, these same facilities ought to be 
granted to all other countries, and this without 
reciprocity. Naturally enough this view is 
rejected by the Americans, and indeed by a 
majority of countries, and only a handful of 
countries from the eastern bloc has been in 
favour of it. The Americans recommend that 
this qurstion should be settled bilaterall:v, as 
they have in practice settled many other points. 
Of the conclusions I have drawn in my report, 
I would like ~·ou to give special attention to 
the following. The United Nations draft treatv 
on exploration of the celestial hodies looks upon 
States (and this is of prime importance for us 
as Europeans) as the sole authorities in this 
field, but not private institutions such as. for 
example, the Ford Foundation. The Russians 
even reject any space activity b:v snpranational 
or international organisations. Here I want to 
make special mention of the propm:al put for-
ward by the United Kingdom, which I regard 
as so important and constructive a suggestion 
that it has been incorporated in the recommenda-
tion now before ~·ou. The British propose that 
an article be added to the treaty which will 
make it possible for an international organisa-
tion to become a party to the treaty. Such a 
provision would, of course, be able to be applied 
to the ELDO, ESRO and CETS organisations 
which we all know here, and, if this were so, 
our problem child ELDO would, as it were, 
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become legally of age and be able to act as a 
State in its own right. This improvement in 
legal status would be a matter of very real 
importance, and I would recommend this pro-
posal - which the Soviet Union feels unable 
to accept - to your very special attention and 
support. As Rapporteur, I hope very much that 
the WEU countries will give full backing to the 
United Kingdom's proposal. I need not remind 
you of our discussions on ELDO and ESRO, 
where the extreme political importance of these 
international organisations was made obvious. 
'Ne must try with every means to see that 
Europe speaks with a single voice through the 
medium of these organisations. A determined 
attitude on the part of Europe, and especially 
one which has united backing, might even bring 
the Soviet Union to abandon its negative stand-
point. 
If the attempts to 'vork out a code of space 
law were to fail because of the Russian demand 
on observation facilities, then we should be 
justified in believing that the Sm·iet Union has 
no real desire to arrive at a legal settlement. 
However, the discussions which have so far gone 
on within the United Nations on this question 
do - and I say this with guarded optimism -
show at least an inclination, even though a 
quite latent one, on the part of the Ru~ians 
towards agreement and compromise. Latest 
reports, which are still not official, seem to 
justify this rather weak though still latent 
optimism. 
A special word should be said to those mem-
bers of WEU who also serve on the United 
Nations Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space ; these are France, Italv, Belgium 
and the United Kingdom. I would ask the 
observers and all our colleagues most earnestly 
to keep a watching brief over the interests of 
our community, for here too there are oppor-
tunities for a greater Europe. Basically welcome 
though co-operation between the United States 
and Russia may be, it must not be forgotten that 
space concerns mankind as a whole, and cannot 
be made the responsibility of the two great 
powers alone. As I have already said, the voice 
of Europe must be heard, loud and clear. 
Harmonising legal thinking in this field, 
within Europe as well, is of immense importance. 
In its absence, we shall be faced with the fact 
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La position de l'une des super-puissances spa-
tiales, a savoir l'Amerique, est revelee notamment 
par une declaration que je cite in extenso dans 
mon rapport, celle de M. Goldberg, representant 
americain a l'O.N.U. Ici encore, je me permets de 
vous renvoyer a mon rapport. M. Goldberg releve 
d'abord les differences, que nous avons deja indi-
quees, entre les positions americaine et russe; puis 
il constate avec satisfaction que la conclusion d'un 
traite sur l'espace extra-atmospherique permet-
trait d'eviter que la course aux armements ne s'y 
etende. J'insiste particulierement sur cette cons-
tatation dont on ne saurait exagerer la portee. 
En ce qui concerne l'acces des puissances spa. 
tiales aux installations d'autres Etats sur les corps 
celestes, on n'est pas encore parvenu a un accord. 
Une fois de plus, !'attitude de l'Union Sovietique 
est caracteristique. Elle consiste a dire que, des 
qu'un pays a accorde a un autre des facilih~s d'ob-
servation, il devrait accorder les memes droits a 
tousles autres pays et cela sans aucune reciprocite. 
On comprend que cette idee ait ete combattue par 
les Americains ainsi que, d'une fagon generale, par 
la majorite des Etats et que seul un tout petit 
nombre de pays faisant partie du bloc oriental se 
soit prononce en sa faveur. Les Americains pro-
posent de resoudre la question par des negociations 
bilaterales comme ils l'ont fait pratiquement dans 
bien des cas deja. 
Parmi les conclusions qu'on trouve dans mon 
rapport, je voudrais relever les suivantes. Le pro-
jet de traite de l'O.N.U. sur !'exploration des 
rorps celestes considere - et ceci est tres impor-
tant pour nons Europeens - que seuls les Etats 
sont habilites a agir en ce domaine, a !'exclusion 
des organismes prives, comme par exemple la 
Fondation Ford. Les Russes se refnsent meme a 
admettre l'activite des institutions ou organisations 
internationales s'occupant de l'espaee extra- atmos-
pherique. Je voudrais ici mettre en relief d'une ma-
mere toute particuliere la proposition du 
Royaume-Uni que je considere comme si construc-
tive et si importante que je l'ai incluse dans la 
recommandation que vous avez sons les :veux. 
Les Britanniques proposent d'ajouter an traite un 
article aux termes duquel une organisation inter-
nationale pourrait etre partie a un traite. Une dis-
position de ce genre s'appliquerait bien entendu a 
des organisations que nons ronnaissons bien. 
comme le C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. et la C.E.T.S., 
et, si elle se traduisait par une realite, notre enfant 
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terrible, le C.E.C.L.E.S., deviendrait une personne 
juridique adulte, si j'ose dire, capable d'agir 
comme un Etat souverain. Cette amelioration du 
statut juridique aurait une signification tres 
grand e. J e voudrais vous rccommander tres ins-
tamment d'accorder toute votre attention et votre 
soutien a ce projet que !'Union Sovietique ne pent 
se resoudre a agreer. En tant que rapporteur, 
j 'espere, Mesdames et Messieurs, que les pays 
membres de l'U.E.O. vont appuyer dans sa totalite 
le projet du Royaume-Uni. Je n'ai pas besoin de 
vous rappeler· nos discussions sur le C.E.C.!J.E.S. 
et le C.E.R.S., ou l'enormc signification politiqne 
des organisations intergouvernementales est ap-
parue si clairement. Par tous les moyens, nous 
devons faire en sorte que !'Europe puisse parler 
d'une seule voix, a travers ces organisations. Une 
attitude resolue des pays europeens, appuyee par 
tons, pourrait aussi amener !'Union SovHitique a 
modifier son point de vue negatif. 
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Si les exigences elevees par les Rugses a propos 
des facilites d'observation devaient avoir pour 
effet d'empecher !'elaboration d'un code spatial, 
on serait en droit de douter de leur volonte d'y 
cooperer. Neanmoins, les negociations qui ont ete 
menees jusqu'ici a l'O.N.U. sur la question m'ame-
nent a reconnaitre avec un optimisme prudent 
qu'il existe chez les Russes une tendance, si latente 
soit-elle, a !'entente et au rompromis en cette ma-
tiere. Les dernieres nouvelles qui nons sont par-
venues, d'une maniere non officielle il est vrai, 
justifient cet optimisme, un pcu faible pcut-etre, 
mais en tout cas latent. 
Et ici, je veux m'adresc;;cr specialement aux 
membres de l'U.E.O. qui sicgent. ~ l'O.N.n .. an 
Comite des utilisntions pacifirmes de l'espace extra-
atmospherique. Il s'agit de la France, de l'Italie, de 
la Belgique et du Royaume-Uni. Anx observateurs 
et a. tous nos collegues. je demande tres imtamment 
de defendre les interets de notre communaute. qui 
rni'ncident, en cette matierc an~si, avec cenx d'nne 
nlus grande Europe. Bien qu'il convienne de se ffi-
liciter, par principe, de la cooneration existant 
rntre les Etats-Unis et !'Union Sovietique, iJ y a 
lieu de ne pas oublier que l'espace interesse l'huma-
nite tout entiere et ne nent releYer exclnsiw·mcnt 
(1e la responsabilite des deux snper-puissanres. 
Comme je l'ai deia dit, il fant one la Yoix de !'En-
rope se fasse clairement entcndrc clans le concert 
des puissances. 
L'harmonisation des notions .inridiques en ce 
domaine serait, en Europe egalement, d'une tres 
grande portee. Si elle ne se produit pas, nons 
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of a space policy worked out without us and 
over our heads. -..;ye must be energetic and pur-
poseful from the very start. Europe must take a 
political part in shaping world order on the basis 
of law. As you will have gathered from my 
remarks, there are still points which could prove 
to be political dynamite, and which it has so far 
been impossible to clear up - for instance, the 
extraordinarily difficult problem of a mutually-
agreed distinction between what is a military and 
what is a peaceful use of space. 
Finally, I ask the Assembly to adopt the draft 
Recommendation before it. As I have explained, 
its main purpos() is to ensure Europe a role and 
an influence in the drafting of space law ; and 
this is something that should be done in the 
name of that all-important political task we have 
all set ourselves - the ensuring and mainten-
ance of peace. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mrs. Maxsein, for your report. 
I call Mr. l\:Iontini to speak in the joint debate 
on the two reports submitted by the Committee 
on Space Questions. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the situation 
in Europe in regard to space questions is cer-
tainly not reassuring. It is proving difficult to 
co-ordinate the activities of organisations which 
were set up as a result of various initiatives and 
which, moreover, are hampered by lack of funds 
both in individual countries and as a whole. 
This unfortunate situation is both the cause 
and the effect of the technological backwardness 
of Western Europe in relation not only to the 
United States but also, in certain fields, to other 
countries as well. The immense gap in this field 
is one of the main obstacles to the progress of 
our Continent, and one of the chief threats to 
its future. 
It is unnecessary for me to give you facts 
which are already common knowledge. The total 
expenditure on scientific research by all the 
countries of Europe is 30 % below the American 
figure ; by and large the countries of Europe 
are behind the United States as regards patents. 
America has 20,000 electronic computers as 
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against 6,000 in Western Europe ; and it would 
be superfluous to compare the number of scien-
tific research workers in the United States and 
the Soviet Union with the number in Europe. 
Suffice it to say that some 6,000 research wor-
kers left Europe for America in 1963, and that 
more and more do so every year. 
It should be pointed out that this imbalance 
is not due to any lack of intellectual ability or 
any deficiency in European education, but, first 
and foremost, as Mr. Bourgoin states, to the fact 
that Europe has never succeeded in exploiting 
its knowledge and potentialities to the full. If 
adequate means could be found and effective 
technical and administrative co-operation estab-
lished, the gap could be, if not entirely bridged, 
at least narrowed, and future prospects thus 
improved. 
On the other hand, the continuation of the 
present situation may well render European 
industry unable to compete not only with Ameri-
can industry but, before long, with Soviet 
industry also. At present, the gap is growing 
progressively wider as time passes, so that 
Europe may, in a few years' time, become com-
pletely dependent on the two super powers, the 
United States and the USSR, being reduced to 
a status of artisanship, with extremely serious 
consequences not only economically but also, and 
above all, politically. 
At every level, scientific, economic and poli-
tical circles in Europe are now fully alive to 
the situation ; and various surveys and enquiries 
on the subject have been carried out in the past 
few years. But the problem is still at the blue-
print stage, and no concrete steps such as to 
influence international policy in this field have 
yet been taken. 
As you are aware, the Italian Government 
called attention to the need to consider this 
problem, now familiar to us all, in the most 
appropriate political forum, and the one best 
placed to take effective action. 
Mr. Fanfani, the Italian Minister for Foreign 
Affairs, speaking at the meeting of the Atlantic 
Council on 7th June last, made an important 
statement on this subject, drawing attention to 
the urgent need to take measures to close the 
gap to which we have been referring. 
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nous trouverons tout d'un coup devant le fait 
que le droit spatial se sera forme sans nous, par-
dessus nos tetes. Nous devons done intervenir des 
le debut, avec energie et en pleine conscience de 
notre vocation pour empecher qu'il en soit ainsi. 
L'Europe doit entrer dans le circuit de l'action 
politique pour creer un ordre mondial sur la base 
du droit. Comme vous avez pu l'entendre au cours 
de mon expose, il existe encore sur le plan poli-
tique des dangers d'explosion qu'il n'a pas ete 
possible jusqu'a ce jour d'eliminer, comme par 
exemple la question, exceptionnellement difficile 
a mon avis, de la delimitation, d'un commun 
accord, des utilisations militaire et pacifique. 
En terminant, je demanderai a l'Assemblee de 
bien vouloir approuver le projet de recommanda-
tion. Comme je l'ai deja dit, il vise avant tout a 
assurer a !'Europe la possibilite de jouer son role 
et d'exercer son influence dans !'elaboration du 
droit spatial, et cela, elle doit le faire sous le signe 
de cette tache politique considerable a laquelle nons 
nons sommcs tons voues et qui est le maintien et la 
consolidation de la paix. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie Mme 
Maxsein de son rapport. 
Dans la discussion commune des deux rapports 
de la Commission des Questions Spatiales, la parole 
est a M. Montini. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). - M. le 
President, mes chers collegues, la situation euro-
peenne dans le domaine spatial n'est certes pas 
rassurante. De multiples difficultes font obstacle 
a la coordination des activites d'organismes nes 
d'initiatives diverses qui patissent de l'insuffisance 
des moyens financiers mis a leur disposition tant 
sur le plan national que collectivement. Cette re-
grettable situation est a la fois la cause et la con-
sequence du retard que l'Europe occidentale a pris, 
en matiere de tcchnologie, sur les Etats-Unis et, 
dans certains domaines, sur d'autres pays. L'ecart 
eonsiderable qui en resulte constitue l'un des prin-
cipaux obstacles au progres de notre continent et 
une grave menace pour son avenir. 
Il est inutile de rappeler des faits qui sont con-
nus de tous. Le montant total des depenses afferen-
tes a la recherche scientifique pour !'ensemble des 
pays europeens est de 30% inferieur au total des 
sommes que l'Amerique consacre a cette fin; dans 
!'ensemble, les pays d'Europe sont distances par 
les Etats-Unis en matiere de brevets. Il y a 20.000 
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calculatrices electroniques aux Etats-Unis et 6.000 
en Europe occidentale. Il est inutile de comparer 
le nombre des chercheurs scientifiques des Etats-
Unis et de l'Union Sovietique an nombre des cher-
cheurs europeens. Il suffira de rappeler qu 'en 
1963, 6.000 d'entre eux, environ, ont quitte l'Eu-
rope pour aller travailler aux Etats-Unis et que 
ce nombre augmente chaque annee de fa<;on im-
pressionnante. 
Il convient de souligner que ce desequilibre ne 
peut s'expliquer par le manque de capacites intel-
lectuelles ou par l'insuffisance de l'enseignement 
europeen. Comme le fait observer M. Bourgoin, le 
retard de !'Europe est essentiellement du au fait 
qu'elle ne peut jamais exploiter a fond ses capa-
cites et ses connaissances; et si l'on disposait de 
moyens suffisants, si une collaboration reelle s'ins-
taurait sur le plan technique comme sur le plan 
administratif, nons pourrions, sinon rattraper 
notre retard, du moins reduire l'ecart actuel et 
ameliorer ainsi les perspectives d'avenir. 
Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'elle 
risque de compromettre les chances que l'industrie 
europeenne pent avoir de soutenir la concurrence 
de l'industrie americaine et bientot de l'industrie 
sovietique. L'ecart croit selon une progression geo-
metrique si bien que, dans quelqucs annees, l'Eu-
rope, reduite en quelque sortc a l'etat artisanal, 
pourrait fort bien se trouver entierement sous la 
dependance de deux super-puissances: les Etats-
Unis et l'U.R.S.S., ce qui aurait des consequences 
extremement graves non seulement sur le plan 
economique, mais aussi et surtout sur le plan poli-
tique. 
A tons les niveaux, les milieux scientifiques, 
economiques et politiques d'Europe ont mainte-
nant conscience de cette situation qui fait, depuis 
quelques annees, l'objet d'etudes et d'enquetes; 
mais nul n'a encore reussi a depasser ce stade et a 
prendre des mesures pratiques de nature a in-
fluencer la politique internationale en la matiere. 
Comme vous le savez, le gouvernement italien a 
souligne la necessite - dont chacun a desormais 
conscience- d'appeler sur ce probleme !'attention 
de !'instance politique la plus competente et la plus 
apte a prendre immediatement des mesures effi-
caces. 
Le ministre italien des affaires etrangeres, M. 
Fanfani, a fait a ce sujet, a la reunion du Conseil 
atlantique du 7 juin, une importante declaration 
et souligne qu'il etait indispensable de prendre 
dans les plus brefs delais les mesures necessaires 
pour reduire l'ecart dont nous venous de parler. 
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The problem is first and foremost a political 
one and, being voiced in that body, it received 
the attention due. The Atlantic Council reacted 
to the Italian proposal by asking the govern-
ment to prepare a report on the main policies 
which might be adopted at international level 
as a step towards a political agreement on co-
operation to solve the problem of the techno-
logical gap. 
Last September, this report was submitted to 
the governments of the member States of this 
organisation, and to those of the United States 
of America and the other countries of the 
Atlantic Alliance. 'rhe plan contained therein 
proposes that action might be taken in three 
stages : the first would be to select the appro-
priate political body ; the second, to agree on the 
procedure for conclusion of a convention ; and 
the third, to make provision, in the convention, 
for the establishment of an appropriate body for 
the purpose. 
Mr. Bourgoin, in paragraph 81 of his report, 
Document 389, is sceptical and very imprecise 
with regard to the Italian plan. He considers 
it is somewhat vague, and says that it was not 
submitted to the competent organisation. Nor, 
he says, does the plan set goals appropriate to 
the development of technological collaboration ; 
further, the Rapporteur, in paragraph 83, asserts 
that the plan, submitted to NATO, is taking a 
military turn and would escape the control of 
other international organisations with wider 
aims, such as the OECD. 
Reading ~Ir. Bourgoin's report, I noted certain 
fairly serious errors and omissions, including 
factual errors, in the section on the Italian 
proposal, and pointed them out to the Rap-
porteur, who agreed with my point of view. 
I would be, therefore, grateful, Mr. President, 
if you would kindly issue a corrig-cndum listing 
the points I have mentioned. As it happens, this 
report is the only one not issued in the same 
form as the others, so there is, I think, still time 
to insert a number of corrections designed both 
to give satisfaction to the Italian Government 
and to present a more accurate picture of the 
present position ; for far more progress has been 
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made than would appear from the text of the 
report before us. 
Attention should be drawn to the fact that 
the Italian Government deliberately chose to 
raise the problem in the Atlantic Council, not 
merely on account of the composition of that 
Council but also, and above all, because of the 
political, economic and social aims of the At-
lantic Alliance, as set forth in Article 2 of the 
Treaty, which deserves to b~? more effectively 
applied. 
The debate which has been going on these 
last few days in the Atlantic Council should 
giw a clear indication of the most appropriate 
means :for continuing the examination of the 
complex problems relating to the technological 
state o:f present-day Europe and the most appro-
priate body for doing this ; the Italian Govern-
ment undertakes in advance to give favourable 
consideration to any proposals on this subject, 
and reserves the right to follow developments. 
The Council o:f Ministers of the EEC is to 
devote a special session next February to discus-
sion of the problems of international technolo-
gical co-operation ; this decision was taken last 
week at the Council of the European Economic 
Communit~·, at the suggestion of the Belgian 
Minister for Foreign Affairs, following the 
statement made to it by the Italian Minister for 
Poreign Affairs. 
Mr. Fanfani, on that occasion, stated that his 
government had prepared the working paper it 
had been asked for, making suggestions for more 
detailed investigation of the subject as a pre-
liminary to drafting a definite plan of action. 
The first draft submitted by the Italian 
Government has been revised and completed. It 
now contains firm details, and a proposal to the 
effect that the instruments, sectors and bodies 
appropriate for the purpose should be specified. 
Lastly, and this is a point already mentioned 
by other speakers, the President of the United 
States, in addition to declaring his approval of 
the Italian proposal, has set up a special Com-
mittee to study this question. 
To revert to the European Community, it is 
worth emphasising that the President of Eur-
atom has given his support to the proposal (there 
are at last signs of a convergence of views on 
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Le probleme est avant tout politique et, quand il 
a ete evoque lors de cette reunion, il a eveille les 
reactions que l'on pouvait attendre. Apres avoir 
examine la proposition italienne, le Conseil atlan-
tique a charge le gouvernement italien de preparer 
un rapport indiquant, dans leurs grandes lignes, 
les mesures qui pourraient etre prises, a !'echelon 
international, en vue d'aboutir a un accord poli-
tique de cooperation qui permettrait de resoudre 
le probleme du desequilibre existant dans le do-
maine technique. 
Ce rapport a ete soumis, en septembre, aux gou-
vernements des Etats memb!'€s de l'Union ainsi 
qu'aux gouvernements des Etats-Unis et des autres 
pays de !'Alliance atlantique. Le plan presente 
prevoyait trois phases: il etait propose, tout 
d'abord, de choisir !'instance politique competente, 
puis d'adopter d'un commun accord la procedure 
a suivre pour elaborer une convention et, enfin, de 
prevoir, dans ladite convention, la creation de l'or-
ganisme adequat. 
Au paragraphe 81 de son rapport, Document 
389, M. Bourgoin fait preuve d'un certain scepti-
cisme et de beaucoup d'imprecision a l'egard du 
plan italien. Il considere que ce plan est trop 
vague, qu'il n'a pas ete presente a l'organisme com-
petent et, en Dutre, qu'il ne s'est pas fixe les 
objectifs qui convenaient au developpement de la 
collaboration technique; le rapporteur affirme en-
core, au paragraphe 83, que le plan presente a 
l'O.T.A.N. prend un aspect militaire et qu'il 
echapperait vite a tout controle d'organisations 
internationales ayant des objectifs plus larges, tel-
les que l'O.C.D.E. 
J'ai releve, en lisant le rapport du colonel Bour-
goin, des lacunes et des erreurs - meme des 
erreurs materielles - dans la section relative a la 
proposition italienne et je m'en suis entretenu avec 
le rapporteur, qui a admis mon point de vue. 
Je vous serais par consequent reconnaissant, M. 
le President, de faire publier un corrigendum por-
tant sur les points dont je viens de traiter. Le 
hasard veut justement que ce rapport ne soit pas 
publie sous la meme forme que les autres; il me 
semble done qu'il est encore temps d'y apporter 
des corrections qui, en retablissant les faits, non 
seulement donneront satisfaction au gouvernement 
italien, mais permettront de se faire une idee plus 
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exacte de la situation, telle qu'elle se presente ac-
tuellement, car nous avons deja ete beaucoup plus 
loin qu'on ne le croirait a la lecture du rapport 
dont nous sommes saisis. 
J e tiens a souligner que le gouvernement italien 
a juge ban de soulever la question au sein du 
Conseil atlantique, non seulement en raison de la 
composition de celui-ci, mais aussi et surtout en 
raison des objectifs que poursuit !'Alliance, notam-
ment dans les domaines politique, economique et 
social en vertu de l'article 2 du traite, lequel meri-
terait d'etre mieux applique. 
D'autre part, le debat qui se deroule actuelle-
ment au sein du Conseil atlantique devrait donner 
des indications precises quant aux instances et aux 
moyens qui permettraient le mieux de poursuivre 
l'examen des problemes complexes que pose la 
situation technique de !'Europe d'aujourd'hui. 
A l'avance, le gonvernement italien s'engage a 
examiner favorablement toute proposition for-
mulee a cet egard et se reserve de suivre !'evolu-
tion de la question. 
D'autre part, le Conseil des Ministres de la 
C.E.E. consacrera, en fevrier prochain, une session 
speciale a l'examen des problemes relatifs a la 
cooperation internationale dans le domaine tech-
nique; le Conseil de la Communaute Economique 
Europeenne a pris cette decision, la semaine 
derniere, sur proposition du ministre belge des 
affaires etrangeres, apres avoir entendu !'expose 
du ministre italien des affaires etrangeres. 
M. Fanfani a declare, a cette occasion, que son 
gouvernement avait etabli le document de travail 
qui lui etait demande et avait presente des sug-
gestions relatives a l'etude plus approfondie qu'il 
conviendrait d'effectuer avant d'elaborer un plan 
d'action. 
Le premier rapport presente par le gouverne-
ment italien a ete ensuite revise et complete; il 
contient des indications de caractere concret, et 
propose de definir les instruments, les institutions 
et les secteurs pertinents. 
Enfin, comme d'autres orateurs l'ont deja rap-
pele, le President des Etats-Unb a declare qu'il 
etait favorable a la proposition italienne et a, en 
outre, charge un comite special d'etudier la ques-
tion. 
Mais revenons-en aux activites de la Commu-
naute europeenne. Il faut souligner ici que le 
President de !'Euratom a appuye !'initiative ita-
lienne (les opinions sur ce probleme commencent 
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this problem), and the representatives of the Six 
are agreed that the United Kingdom shall hence-
forth be associated with this activity. 
We are, I think, beginning to see signs of a 
possible agreement on this matter. 
Mr. President, I thought it necessary to inform 
this Assembly briefly about the terms and the 
motiYes of t'he Italian plan to deal "'ith the 
basic problem of the technological gap, a vital 
one to the future of Europe. It is not our inten-
tion to over-estimate the value of our proposition, 
nor, above all, have we any illusions about the 
difficulties involved in such a complex matter. 
We in this Assembly know by experience how 
difficult things can be. At the same time, we 
are pleased to note that there has been a change 
in the attitude of the Rapporteur, also that the 
Committee on Space Questions, this morning, 
was put on a permanent footing and is in future 
to deal specifically with this problem. Thus one 
of the five reports to be prepared by the Com-
mittee for the Assembly will cover this subject. 
It is our opmwn that any effort based on 
goodwill may constitute a point of departure for 
what may prove to be fruitful co-operation, as 
Mr. Bourgoin says, for all concerned. 
Thank you, Mr. President. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. 1\fassimo Lancellotti. 
Mr. MASSIMO LANCELLOTTI (Italy) 
(Translation). - Little remains to be added, for 
everything has already been said. 
I feel I must, all the same, thank Mr. Bour-
goin for giving consideration to the views of the 
Italian Government, which were expressed in a 
very detailed note submitted to NATO. 
I must emphasise that there is nothing mili-
tary about the Italian proposals. Quite the 
contrary, they are designed to promote the 
establishment of the structures necessary for a 
highly technical modern society. 
The PRESIDENT (Translation).- Have you 
anything to add, Mr. Bourgoin ~ 
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Mr. BOURGOIN (France) (Translation).- I 
have nothing to add, save that I am pleased to 
note that this Franco-Italian incident has been 
cleared up completely. 
I thank Mrs. Maxsein for her excellent report, 
and invite the members of the Assembly to 
adopt the proposals contained in the two reports 
of the Committee on Space Qut'stions. 
The PRESIDENT (Translation). - There 
has, I think, been a request to the effect that 
a corrigendum containing the substance of 
Mr. Montini's remarks be issued. 
Are there any objeations ?: .. 
It is so decided. 
I call Mr. Pounder. 
Mr. POUNDER (United Kingdom). - I do 
not know if it is customary in this Assembly 
to begin one's few remarks with an apology, but 
I should like to do so and say to Mrs. Maxsein 
and to Colonel Bourgoin that if I have to leave 
before the end - and I have an aeroplane to 
catch - lest they think that I am being dis-
courteous, I promise to read in the Official 
Report of the Proceedings that part of the 
debate which I may miss. 
Before I come to some observations on Mrs. 
Maxsein's report, there is one point in Colonel 
Bourgoin's report which struck me very hard. 
It appears in paragraph 21 and, in the English 
translation, it says, regarding ESRO : 
"In particular, a few weeks ago it had to 
abandon work on its large astronomical 
satellite". 
While I appreciate that the LAS project had 
been revised on a time scale, I was not aware 
that its whole future was in jeopardy. That is 
an extremely serious development. Not only does 
it strike at the very roots of what ESRO was 
set up to accomplish, it undermines the raison 
d'etre of ELDO. Since I am involved in a report 
for another Assembly on ESRO, that point 
struck me very hard, and I would be most 
indebted to Colonel Bourgoin for his comments. 
I should like to spend the rest of my time by 
making one or two remarks about Mrs. Maxsein's 
valuable and extremely well-documented report. 
Often one has read of these resolutions and 
recommendations of the United Nations in recent 
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done enfin a converger) et que les representants 
des six pays sont convenus d'associer des mainte-
nant la Grande-Bretagne a cette tache. 
Nous commen<;ons done, me semble-t-il, a voir 
se dessiner une possibilit(i d'accord sur cette 
question. 
M. le President, il m'a paru necessaire d'exposer 
brievement a l'Assemblee les origines et les ele-
ments du plan italien visant a resoudre le grave 
probleme que pose le retard de !'Europe dans le 
domaine technique, probleme d'une importance 
capitale pour son avenir. Nous ne voulons pas sur-
estimer la valeur de notre proposition, ni surtout 
nous faire des illusions dans un domaine si com-
plexe. Nous savons par experience, ici, combien 
les choses peuvent devenir difficiles. Mais nous 
prenons acte avec satisfaction de l'attitude du 
rapporteur qui a modifie son point de vue; nons 
nous felicitons egalement de la decision prise, ce 
matin, de faire de la Commission des Questions 
Spatiales une commission permanente qui s'occu-
pera specialement du probleme du desequilibre 
existant dans le domaine technique et y consacrera 
done desormais l'un des cinq rapports que la com-
mission soumet a 1' Assemblee. 
Nons estimons que tout temoignage de bonne 
volonte pent constituer le point de depart d'une 
collaboration qui, comme le dit M. Bourgoin, pent 
s'aYerer fructueuse pour tous. 
Merci, M. le President. (Applaudissements) 
M:. le PRESIDENT. -La parole est a M. Mas· 
simo Lancellotti. 
M. MASSIMO LANCELLOTTI (ltalie). -
Il reste peu de chases a ajouter puisque tout a ete 
dit jusqu'a present. 
J e veux tout de meme remercier M. Bourgoin 
d'avoir considere le point de vue du gonvernement 
italien qui a ete exprime dans une note tres detail-
lee presentee a l'O.T.A.N. 
Je tiens a preciser que les propositions italiennes 
n'ont aurun caractere militaire. Loin de la, elles 
tendent a la creation des structures necessaires a 
une societe moderne hautement technique. 
M. le PRESIDENT.- Avez-vous quelque chose 
a ajouter, M. Bourgoin? 
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M. BOURGOIN (France). - Je n'ai rien a 
ajouter, si ce n'est que je me felicite que cet inci-
dent franco-italien soit entierement dissipe. 
Je remercie Mme Maxsein de son excellent rap-
port et je demande aux membres de l'Assemblee 
de bien vouloir adopter les propositions qui ont 
ete faites dans Ies deux rapports de la Commission 
des Questions Spatiales. 
M. le PRESIDENT.- Je crois entendre qu'il 
est demande que soit publie le corrigendum preci-
sant !'intervention de M. Montini. 
n n'y a pas d'opposition?... 
Il en est ainsi decide. 
I.;a parole est a M. Pounder. 
l\I. POUNDER (Royanme-Uni) (Traduction).-
J e ne sais pas s'il est d'usage a cette assemblee de 
commencer par des ~xcuses, mais j'aimerais le 
faire et dire a 1\fme ::\IaxRrin et an colonel Bour-
goin que, si je quitte la salle avant la fin du debat. 
ce ne sera pas par manque de courtoisie, mais 
pour prendre l'ayion. J e leur promets en outre de 
lire dans le compte rendu officiel la partie du 
debat que je pourrais manquer. 
A vant d'en venir au rapport de Mme Maxsein, 
.ie dois dire qu'nn passage du rapport dn colonel 
Bourgoin m'a particulierement frappe .. Te lis en 
effet, an paragraphe 21, au sujet du C.E.R.S.: 
«En particnlier, il a du abandonner, ii y a 
quelques srmainrs, la construction de son 
grand satellitr astronomiqne». 
.Te savais aue le ralendrier de ce projet avait ete 
revise, mai-; j'ignor11is qne tout son avenir filt 
menace. C'e-;t un fait extremement grave. En 
dfet, il n'ebranlr pas seulement les fondements du 
n.E.R.S., mni'l la raison d'etre dn C.E.C.TJ.E.S. 
nomme :ie participe a la redaction d'nn ranport sur 
]A C.E.R.S. pour nne autre asr:;embHie. j'ai ete tres 
frappe par ee point et, si le colonel Bourgoin vou-
lait bien me donner qnelques precisions a ce 
snjet, je lui en serais tres reeonnaissant. 
,T'aimerais me consacrer maintenant au rannort 
interrssant et fort bien documente de Mme Max· 
sein. Ces dernierer:; annees, nons avons souvent vu 
passer ers resolutions et recommandations des 
Nations Unies, mais jamais elles n'ont ete expo-
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years, but never on a previous occasion have 
I found points so lucidly and compactly put 
together as in her report. 
If I may be a shade irreverent, may I make 
an observation on the plethora of draft resolu-
tions and recommendations which I have already 
referred to ? Reading them all over recent years, 
I have found myself thinking of the old adage 
that the road to hell is paved with good inten-
tions. Good intentions there are in abundance, 
but they are not good enough. If WEU is to 
exercise its influence, they must be accompanied 
by coherent deeds. Therefore, when Mrs. Maxsein 
writes perhaps the most important sentence in 
her report to the effect that space concerns 
mankind as a whole and cannot be the sole 
responsibility of the two super powers, how right 
she is. 
Although EIJDO and ESRO have been going 
through periods of crisis in recent months, I 
am convinced that Europe must continue with 
an independent space programme. I should very 
much like to see EI.1DO and ESRO set aside 
and replaced by a European NASA, but that is 
for another occasion. It is ludicrous for anyone 
to imagine that there is any European country 
which can proceed on its own in space research. 
We must have close collaboration if Europe is 
to make any feasible sense in a space context. 
The way in which the Soviet Union has tended 
to take the line that one can have an international 
space agreement only 'vith countries rather than 
with organisations is monstrous. Surely ELDO, 
ESRO and CETS must be parties to any inter-
national space agreement which is drawn up. 
As I say, Europe must remain part of the space 
race ; there can be no argument about that. 
Whether ESRO, ELDO or both arc the ideal 
means of accomplishing that is a matter for 
debate. We must think in terms of an inter-
national organisation, and that duty imposes a 
corresponding responsibility and right on each 
person. 
If we are to assume obligations in space, by 
the same token we must be allowed to assume 
rights in space. In international politics, as in 
life generally, the weak are in no position to 
negotiate. Europe must not be weak. \V e must 
have a viable and effective space programme, 
and it must take its rightful place at the top 
in any international negotiations, conferences or 
agreements on space. 
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By the ratification and approval of the recom-
mendations of Colonel Bourgoin and Mrs. Max-
sein, I hope that a notice to that effect will 
go out loud and clear from this Assembly. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
M:rs. Klee to speak next in the debate. 
Mrs. KLEE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, Mrs. l\Iaxsein's report on juridical 
problems and space policy raises a very topical 
problem, a problem which has two sides, one 
legal and the other political. 
The legal aspect of the problem consists in the 
fact that it involves a kind of international 
law that has been initiated by the United Na-
tions. All nations of the world have now accepted 
that, under international law, outer space cannot 
become the sovereign property of any nation. 
This will improve, and if all countries subscribe 
to the draft treaty, ensure security not only in 
outer space but in the world itself. Everyone 
concerned about these problems cannot but be 
glad. 
But an Assembly like ours must also look at 
the political side of things. This draft for a 
treaty on outer space, on which both the United 
States and Russia are agreed in principle, is not 
an isolated instance. Since the war, we have 
already had several occasions where America 
and Russia have agreed ; and when this has 
happened, the countries of ·western Europe in 
particular have been asked to put their name 
to treaties in the drafting of which they have 
had no direct part. 
A first example of this was the treaty on the 
Antarctic, by which the countries concerned 
agreed, without prejudice to their territorial 
claims, not to set up any military installations 
in the Antarctic for a period of thirty years. 
For the purposes of control, all these countries 
have full, mutual rights of inspection, so that 
anyone from the countries involved can enter 
any installation in this region, and the scientific 
work is also to be co-ordinated. Once the Amer-
icans and Russians had come to this agreement, 
there was nothing other countries could do but 
accept it. 
A second example is the Moscow Treaty ban-
ning all nuclear tests in the atmosphere, under-
water and in outer space, which was signed by 
the Russians and Americans on 5th August 1963. 
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sees de fa<_;on aussi claire et concise que dans son 
rapport. 
Au risque d'etre quelque peu irrespectueux, 
puis-je me permettre de souligner la plethore de 
ces projets de resolutions et de recommandations ? 
A les lire tous, ces dernieres annees, je me suis 
mis a penser a ce vieil adage que l'enfer est pave 
de bonnes intentions. r_,es bonnes intentions ne 
manquent certes pas, mais cela ne suffit pas. Si 
l'U.E.O. veut que son influence soit reelle, elle 
doit s'appuyer sur des actions coherentes. C'est 
pourquoi Mme Maxsein a tout a fait raison de 
dire - c'est sans doute la phrase la plus impor-
tante de son rapport - que l'espace interesse 
l"humanite tout entiere et ne pent relever de la 
seule responsabilite des deux super-puissances. 
Bien que le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. aient 
traverse des periodes de crise ces derniers mois, 
je suis convaincu que !'Europe doit poursuivre un 
programme spatial independant. J'aimerais bien 
que ces organisations soient remplacees par une 
«N.A.S.A.» europeenne, mais le moment n'est pas 
encore venu. Il serait ridicule de penser qu'un 
pays europeen quelconque puisse se lancer tout 
seul dans la recherche spatiale. L'Europe ne pent 
s'interesser valablement a l'espace que si notre 
collaboration est etroite. La fa<;on dont l'Union 
Sovietique laisse entendre qu'un accord internatio-
nal sur l'espace ne pourrait etre signe que par des 
pays et non des organisations est monstrueuse. 
Il est evident que le C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. et 
la C.E.T.S. doivent etre partie a tout accord inter-
national sur l'espace. Il est indiscutable, je l'ai 
dit, que !'Europe doit rester dans la ronrile a 
l'espace. On pent se demander si le C.E.R.S., le 
C.E.C.L.E.S., ou les deux, sont le moyen ideal 
pour ce faire, mais, de toute fa<;on, i1 ne pent 
s'agir que d'une organisation internationale, ce qui 
impose des droits et des devoirs a chacun d'entre 
l. <=-/ nons. ; , 
Si nons devons assumer des obligations dans le 
domaine spatial, il nons faut du meme coup obte-
nir des droits sur l'espace. Dans la politique inter-
nationale, comme dans la vie, on ne negocie pas 
a partir d'une position de faiblesse. L'Europe ne 
doit pas etre faible. Il nons faut un programme 
spatial viable et efficace qui occupe la place qui lui 
revient, au premier plan de toutes negociations, 
conferences ou accords internationaux relatifs a 
l'espace. 
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J'espere que l'Assemblee fera sonner haut et 
clair ce principe en approuvant les projets de 
recommandations presentes par le colonel Bour-
goin et Mme Maxsein. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Dans la discussion, la 
parole est a Mme Klee. 
Mme KLEE (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - lVL le President, Mes-
dames et Messieurs, le rapport de Mme Maxsein 
sur les problcmes juridiques et la politique spatiale 
souleve un probleme d'une haute actualite. Il a 
deux faces, l'une juridique, !'autre politique. 
Le probleme est juridique en ce sens qu'il s'agit 
d'une espece de droit international dont !'initia-
tive revient a l"O.N.U. Tous les peuples du monde 
ont maintenant admis que l'espace extra-atmosphe-
rique n'est pas susceptible, en vertu du droit 
international, d'appropriation nationale. Ceci aura 
pour effet d'augmenter la securite, non seulement 
dans l'espace extra-atmospherique, mais egalement 
sur la terre, et de 1(1 garantir si le projet de traite 
est signe par tons; tons ceux qui s'occupent de ces 
questions s'en rejoniront. 
Mais, dans une assemblee comme la notre, il con-
vient aussi de considerer la question sous son 
aspect politique. Que les Etats-Unis et !'Union 
Sovietique se soicnt mis d'accord sur le principe 
d'un traite s'appliquant a l'espace extra-atmosphe-
rique ne constitue pas un cas isole. Depuis la fin 
de la guerre, il nom est arrive a diverses reprises 
de voir les Rmses et lcs Americains agir d'un com-
mun accord. Les Etats de !'Europe occidentale 
notammcnt furent alors invites a signer des traites 
a !'elaboration desqncls ils n'avaient pas directe-
ment participe. 
Le premier exemple a ete celui du Traite de 
l'Antarctique. Dans ce traite, les Etats partici-
pants, sans renoneer pour autant a leurs revendi-
cations territoriales, sont convenus de ne pas y 
etablir pendant trente ans de points d'appui mili-
taires. Pour permettre un contrOle, les pays parti-
cipants s'accordent reciproquement un droit d'acces 
absolu. Tout ressortissant d'un drs Etats partici-
pants pent acceder aux installations etablies dans 
cette region et, de plus, les travaux scientifiques 
doivent etre coordonnes. Cette convention etant 
intervenue entre les Americains et les Russes, les 
autres pays n'ont pu que !'accepter. 
Prenons nn second exemple: le Traite de Moscou, 
conclu en 1963, interdit tons les essais nucleaires 
dans !'atmosphere, sous l'eau et dans l'espace extra-
atmospherique. Ce traite fut signe le 5 aout 1963 
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Since that date, it has been signed by 110 coun-
tries. At no time, either before or after the 
signing of this treaty, were the European coun-
tries or the other allies of the United States 
informed of the progress of the negotiations. The 
final draft contained, for Bonn, the unpleasant 
surprise that it opened wide the door to an 
international recognition of the Soviet zone of 
occupation. 
All countries of the world are being invited 
to sign the treaty on outer space, just as they 
were asked to sign the nuclear test ban treaty. 
Subscribing to the treaty would, however, mean 
for the Federal Republic of Germany running 
the risk, when it attended the United Nations 
technical conference in which all the signatories 
would be able to take part, of finding itself 
sitting at the same table with representatives of 
the Soviet zone regime. As you perhaps know, 
the new Federal Government is holding firm to 
the legal position of not recognising the Soviet-
occupied zone. \V e are ready to work together 
with the other countries of the eastern bloc in 
this field, always proYiding, of course, that the 
principle of sole representation is observed. 
But other countries in Europe, and inter-
national organisations like ELDO, ESRO and 
CETS (the European Conference on Satellite 
Communications) arc also very substantially 
affected by this treaty. As l\frs. l\Iaxsein has 
rightly pointed out, it is of great importance for 
ELDO, ESRO or any other future joint space 
organisation to be able to take part as a full 
member of the international law community. 
I cannot really hold it against the Americans 
that they negotiate with the Russians on meas-
ures towards world peace. It is Europe's own 
fault if it does not have enough influence to 
play a part in such all-important matters. The 
right to take part in policy-making has to be 
earned. So long as Europe fails to achieve unity 
it must not be surprised if developments pass 
it by. 
It may seem surpnsmg to people in this 
_\.ssembly that the Secretary-General or the 
Commission of an international organisation 
which has been formed by a number of States 
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for a specific purpose, and which enjoys full 
juridical status in international affairs, should 
fill the role of a Head of State. The explanation 
is obvious. How else are the rights and obliga-
tions of the organisation to be exercised ? Are 
countries with a few tens of thousands of inhab-
itants and a few square miles of territory, exist-
ing only on assistance from others, to enjoy a 
higher status than an international organisation 
such as ELDO or ESRO ? 
The countries of Europe, and the members of 
\Vestern European Union in particular, must 
bear in mind that the Russians are far from 
wanting an agreement between us. They use the 
concept of a State based on 19th century notions 
of national sovereignty because this happens to 
suit their power-politics book. What we have to 
do is to convince the Americans that it is not 
in their interests to support the Russian view. 
A political unification of Europe would be of 
great advantage to the Americans and to the 
\Vest ; and so long as this has not been achieved, 
the opportunities for achieving unity must be 
left open. Our American friends should help us 
in this. 
The Antarctic treaty, the nuclear test ban 
treaty and the outer space treaty are sure to be 
followed by others, such as, possibly, a treaty 
on the non-proliferation of nuclear weapons. 
This, too, will be the outcome of a rapproche-
ment between America and the Soviet Union; 
but the countries of Europe ought to play a part 
in the discussions from the start. 
:Mr. President, I want to warn the Assembly 
and the Council that we must make every effort 
to this end, and also to urge my colleagues to 
deyote special attention to this in their national 
parliaments. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Siegmann. 
Mr. SIEGMANN (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, the report compiled for the 
Committee on Space Questions by our charming 
colleague Mrs. Maxsein, which this Committee 
is now putting before the Assembly, is partic-
ularly topical. This has already been mentioned 
a number of times, and Mrs. Maxsein herself 
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par les Russes et les Americains. Depuis cette 
epoque, il l'a ete par 110 pays. Pas plus avant 
qu'apres la signature du traite, les pays europeens 
ou les autres allies des Etats-Unis ne furent infor-
mes par les Americains de l'etat d'avancement des 
negociations. Le texte definitif contenait, pour 
Bonn une surprise desagreable: il ouvrait a deux 
' . . . battants la porte a une reconnaissance mternatw-
nale de la zone occupee par les Sovietiques. 
Comme ce fut deja le cas pour le traite sur 
!'interdiction des essais nucleaires, tons les pays 
sont invites a signer le traite regissant l'espace 
extra-atmospherique. Mais la Republique federale, 
en donnant son accord, risquerait, dans les confe-
rences techniques des Nations Unies, qui sont ou-
vertes a tousles Etats signataires du traite regis-
sant l'espace extra-atmospherique, de voir s'asseoir 
a la meme table les representants du regime ins-
taure dans la zone sovietique. Comme vous le savez 
peut-etre, le nouveau gouvernement federal s'en 
tient lui aussi, au principe juridique de la non-
' ' . . , . reconnaissance de la zone d occupatiOn sov1et1quc. 
Avec les pays du bloc oriental, nous sommes -
toujours evidemment sur la base du principe de 
la representation exclusive - disposes a la coope-
ration dans ce domaine egalement. 
Mais les autres Etats europeens et les organisa-
tions internationales comme le C.E.C.L.E.S., le 
C.E.R.S. et la C.E.T.S.- Conference Europeenne 
des Telecommunications par Satellites - sont 
aussi directement affectes. Ainsi que Mme Maxsein 
l'a dit fort justement, il est tres important qu~ le 
C.E.C.L.E.S., le C.E.R.S. ou toute autre orgamsa-
tion commune qui pourrait etre creee en matiere 
spatiale puisse devenir membre de la communaute 
juridique internationale. 
Je n'en veux vraiment pas aux Americains de 
negocier avec les Russes a propos de mesures pr?-
pres a assurer la paix du monde. L'Europe ne do1t 
s'en prendre qu'a elle-meme si elle n'a pas assez 
d'influence pour intervenir dans la discussion 
d'une question dont !'importance est si decisive. Le 
droit d'intervenir dans !'elaboration d'une politiquo 
est de ceux qu'il faut meriter. Aussi longtemps 
que l'Europe ne parviendra pas a s'unir, elle ne 
devra pas s'etonner de voir les chases se faire 
sans elle. 
Dans notre assemblee, on s'etonnera peut-etre 
que le Secretaire general ou la commission d'une 
organisation internationale, creee par plusieurs 
pays pour realiser un objectif particulier, et jouis-
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sant de la personnalite juridique dans les relations 
internationales, puisse jouer le role d'un chef 
d'Etat. L'explication est la suivante : c'est qu'on 
ne voit pas d'autre moyen, pour une telle orga-
nisation, d'exercer ses droits et de remplir ses 
obligations. Des Etats qui ne comptent que que~­
ques dizaines de milliers d'habitants et un terri-
toire de quelques kilometres carres, et qui ne 
vivent que de l'appui des autres, doivent-ils pren-
dre plus d'importance qu'une organisation inter-
nationale comme, par exemple, le U.E.C.L.E.S. ou 
le C.E.R.S.? 
Les pays europeens, et specialement les membres 
de l'Union de !'Europe Occidentale, doivent rester 
conscients du fait que les Russes ne souhaitent 
en aucune fa~on que !'accord se fa.sse entre nos 
pays. Les Rui;SCS ont unc conception de l'Etat 
fondee sur une notion de souverainete datant du 
XIX• siecle, pour la simple raison que cela con-
vient a leur politique de puissance. Nous devons 
faire comprendre aux Americains qu'il n'est pas 
dans leur interet de soutenir cette conception 
russe. Pour les Americains comme pour le monde 
occidental, l'union politique de l'Europe sera un 
tres grand bienfait. Mais aussi longtemps que cette 
union ne sera pas realisee, il faudra maintenir 
ouvertes les voies qui peuvent y mener. Nos amis 
americains devraient nons soutenir sur ce point. 
Il est certain que le traite sur l'Antarctique, le 
traite sur !'interdiction des essais nucleaires et le 
traite relatif a l'espace extra-atmospherique seront 
suivis de bien d'autres, comme, par exemple, celui 
relatif a la non-proliferation des armes nucleaires. 
Ces traites, eux aussi, naitront d'un rapproche-
ment entre l'Amerique et l'Union Sovietique. Mais 
il faudrait que les pays de l'Europe occidentale 
soient invites des le debut a prendre part aux 
negociations. 
M. le President, je tiens a dire a l'Assembiee de 
l'Union de l'Europc Occidcntale et au Conseil que 
nous devons consacrer tous nos efforts a la pour-
suite de cet objectif et j'invite specialement mes 
collegues des parlements nationaux a ne pas le 
perdre de vue. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
::\1:. Siegmann. 
M. SIEGMANN (Pays-Bas) (Traduction). -
M. le President, le present rapport, que notre char-
mante collegue, Mme Maxsein, a redige au nom 
de la Commission des Questions Spatiales, est par-
ticulierement actuel. On l'a deja dit a plusieurs 
reprises, ici meme, et Mme Maxsein l'a elle aussi 
souligne dans la presentation de son rapport. Je 
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referred to it when introducing her report. I do, 
however, want to add to what has been said, 
since this is an extremely important question. 
T>vo draft treaties on the subject have been 
submitted to the United Nations for discussion, 
one by the Americans and the other by the Rus-
sians, and it would seem that the two delegations 
are more or less in agreement. 
The United Nations Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space has studied these drafts, 
and has been able to agree on a common text 
for nine of the articles. So it is certainly not 
impossible that agreement will be reached on the 
remaining nine or ten articles, especially as we 
can assume that both great powers want to come 
to an agreement. 
If therefore we want to make a contribution to 
these discussions we must do so during this 
meeting, because if this Assembly puts its dis-
cussion off until next June it will cease to have 
much point. 
Another reason why I ask for the Assembly's 
attention today is that we are witnessing the 
birth of a completely new body of legal concepts, 
the main outlines of which have come from 
Washington and l\Ioscow. Up to now the coun-
tries of Europe have, I feel, played too small 
a part in the talks, and this has led to specifically 
European problems receiving scant attention. 
So long as the United Nations General Assem-
bly confines itself to adopting resolutions, we 
can talk about legal principles, but not about 
rules of law. But now that a United Nations 
Committee is at work drafting a treaty - and 
that with the co-operation of the two countries 
most concerned, the United States of America 
and Soviet Russia - it is important for Europe 
to make her voice heard. It is to be regretted 
that, despite the great issues involved, the Euro-
pean countries have no greater say in these 
matters. 
Both the United States and Russia have a 
major interest in a treaty coming into force as 
soon as possible which will cover - and I quote 
- "principles governing the activities of States 
in the exploration and use of outer space, the 
moon and other celestial bodies". This wording, 
which comes from the Russians, indicates clearly 
that the activities must be those of States. As 
we know, the Soviet Union seeks to prevent, or 
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at least to restrain, an international organisation 
of States such as Benelux, or an international 
community such as the Common Market, from 
participating as such in matters of international 
law. The political background to this attitude is 
obvious - she does not want any grouping of 
States which might weaken her own position of 
power. 
In order to avoid a precedent being set, she 
does not even wish to recognise the legal identity 
of such a peace-pursuing organisation as ESRO. 
Where the building of rockets is concerned, there 
are of course other and quite different factors 
which come into play. 
There is, however, no reason at all why an 
international organisation in Europe should not 
come into being, and flourish, other than with 
the approval of the Troika. This should, however, 
be recognised by agreeing to the treaty in this 
form, and because of this we must press most 
insistently for the inclusion in the treaty of an 
amendment along the lines of the Italian and, 
in particular, the British proposals. The treaty 
must recognise the right of organisations such 
as ELDO and ESRO to undertake activities in 
their own name and on their responsibility. 
If it should be asked just why this is so im-
portant, the answer is that, while in theory it 
should be possible for a number of States to 
engage in such activities in perfect harmony, 
this has in practice proved unfeasible. This has 
been found during negotiations at the economic 
level, both with Benelux and with the Common 
Market. 
·when a number of States hand over their 
activities and rights to an international body, 
this body must have the authority and the free-
dom of action to allow it to do its job properly. 
One might go so far as to ask that an inter-
national organisation like ELDO be made not 
only the object, but even the subject of inter-
national law. This would naturally call for 
certain modifications, since an international 
organisation is not a State in the orthodox 
meaning of the word. 
At all events, the European countries must 
see to it that their interests are considered at 
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vais neanmoins y revenir parce que la question est 
extremement importante pour nous. 
Les Nations Unies sont saisies de deux projets 
de traites relatifs a cette matiere, l'un americain 
et l'autre sovietique, sur lesquels il parait que les 
deux delegations se sont plus ou moins mises 
d'accord. 
Le C<,>mite des utilisations pacifiques de l'espace 
extra-atmospherique des Nations Unies a etudie 
les deux projets et a pu elaborer un texte unique 
pour neuf articles. Il n'est done aucunement exclu 
que l'on parvienne a s'accorder sur les neuf ou dix 
articles suivants, d'autant plus que les deux 
grandes puissances semblent animees par la volonte 
d'aboutir a un accord. 
Des lors, si nous desirons apporter une contri-
bution au debat, il faudra le faire au cours de la 
presente seance, car si l'Assemblee attendait jus-
qu'au mois de juin, la discussion risquerait de 
n'avoir plus guere d'interet. 
Une autre raison qui m'incite a attirer des 
aujourd'hui, sur ce point, l'attention de l'Assem-
blee, c'est que nous assistons a la naissance d'un 
ensemble tout nouveau de notions juridiques con-
~ues essentiellement a Washington et a Moscou. 
Jusqu'a present, la part prise dans la discussion 
par les pays europeens a ete trop modeste a mon 
sens. Le resultat, c'est qu'on a assez peu tenu 
compte des problemes specifiquement europeens. 
Tant que l'Assemblee generale des Nations 
Unies se borne a adopter des resolutions, on pent 
dire qu'il s'agit de principes juridiques et non de 
normes juridiques. Mais au moment ou un comite 
des Nations Unies elabore un projet de traite -
surtout avec la collaboration des deux pays prin-
cipalement interesses, a savoir les Etats-Unis 
d'Amerique et l'Union Sovietique - il importe 
que l'Europe fasse entendre sa voix. On regret-
tera que, malgre les grands interets qui sont en 
jeu, les pays europeens n'aient pas davantage 
voix au chapitre, dans ce domaine. 
Aussi bien l'Union Sovietique que les Etats-Unis 
d'Amerique ont le plus grand interet a voir con-
clure dans le delai le plus bref un traite sur- je 
cite, M. le President - «Les principes devant 
regir l'activite des Etats dans le domaine de !'ex-
ploration et de !'utilisation de l'espace extra-
atmospherique, de la lune et des autres corps 
celestes». Cet intitule, propose par les Sovietiques, 
indique deja que les activites dont il s'agit doivent 
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etre deployees par les Etats. On sait que l'Union 
Sovietique ne veut absolument pas qu'une organi-
sation internationale d'Etats comme le Benelux, 
ou une communaute internationale comme le Mar-
che commun, intervienne en tant que telle dans 
les relations de droit international, ou qu'elle inter-
vienne le moins possible. La pensee politique sur 
laquelle se fonde cette attitude est claire: l'Union 
Sovietique ne tient pas a ce qu'il y ait, en Europe, 
de groupements d' l<}tats qui pourraient affaiblir 
sa puissance. 
Elle ne vent meme pas voir reconnaitre la per-
sonnalite juridique a une organisation poursuivant 
des objectifs aussi pacifiques que le C.E.R.S., afin 
qu'il n'y ait pas de precedent. Dans le domaine de 
la construction des fusees, inten·iennent eYidem-
ment des considerations d'un ordre tout a fait 
different. 
Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'une 
organisation internationale ne puisse naitre et 
prosperer en Europe qu'avec !'approbation de la 
troi:ka. Mais accepter ce traite dans sa forme 
actuelle reviendrait a le reconnaitre. C'est pour-
quoi nons devons insister avec la plus grande 
energie pour qu'il soit amende dans le sens pro-
pose par le gouvernement italien ou, plus spe-
cialement, par le gouvernement anglais. Le traite 
doit reconnaitre aux organisations internationales 
comme le C.E.C.L.E.S. et le C.E.R.S. le droit de 
deployer leurs activites en leur propre nom et sous 
leur propre responsabilite. 
Pourquoi cela est-il si important? Parce que, s'il 
est possible, theoriqucment, que plusieurs Etats 
exercent pareilles activites en pm·faite harmonie, 
cela s'est avere irrealisable dans la pratique, 
comme on a pu le constater lors de negociations sur 
le plan economique, tant dans le Benelux que dans 
le Marche commun. 
Lorsqu'un certain nombre d'Etats transferent 
leurs activites et leurs pouvoirs a un organisme 
international, celui-ci doit avoir une autorite et 
une liberte d'action suffisantes pour remplir sa 
mission. 
On pourrait aller jusqu'a exiger qu'un orga-
nisme international tel que le C.E.C.L.E.S. de-
vienne non seulement objet, mais sujet de droit 
international. Il va de soi que pareille exigence 
impliquerait certaines modifications, un organisme 
international n'etant r.as un Btat dans le scns 
classique du terme. 
Quoi qu'il en soit, c'est au stade de la redac-
tion du traite que les pays europeens doivent 
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this stage, while a treaty is still being drafted ; 
for, as I am sure everyone will appreciate, it 
will be too late once the treaty has been initialled. 
I would like, Mr. President, to call attention 
to one legal point. Mrs. Maxsein says, on page 4 
of her report, that the limits of outer space will 
need to be fixed by mutual agreement. I would 
add that it is just as necessary for the treaty to 
cover the spacecraft and everything that goes 
with it from the moment it leaves the ground 
until it enters outer space. 
I£, for example, a spacecraft were to be laun-
ched which, through some failure or other, did 
not reach outer space, then it could not be 
regarded as an "aircraft" and made subject to 
aviation regulations. In such instances - where 
damage caused and compensation for this 
damage come to mind - the provisions of the 
new treaty should apply. 
Finally, Mr. President, I would suggest to the 
Committee on Space Questions that, when the 
United Nations has made progress and a treaty 
text has come into being, this text should be 
included in Mrs. Maxsein's report. When later 
on we are asked in our national parliaments to 
approve a treaty on space activities, it will be 
most useful to have this excellent report, sup-
plemented by the treaty text, to which we could 
refer. 
I would ask you, Mr. President, to request the 
Assembly to agree to this addition to the report. 
(Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mrs. Maxsein, the Rapporteur. 
Mrs. MAXSEIN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - I ·want to thank all the 
speakers for their very useful comments. I have 
been delighted to hear the main point urged in the 
report - the need for Europe to speak with a 
single voice on this matter of eYolving a law for 
outer space as well - so clearly echoed in this 
discussion, and I look upon this as a Yindication 
of our policy. We know full well that the Soviets 
have no wish to see Europe become united and 
stronger in this way ; and this itself is tanta-
mount to further evidence that we are going 
about things the right way. 
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We want to see ELDO and ESRO enjoying 
full legal status, and I think I can say that this 
view is shared by everyone who spoke. I feel 
therefore - and it is good to be able to say 
this - that our discussions have had a positive 
outcome. Thank you, everyone. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
The debate is closed. 
The Committee on Space Questions has submit-
ted two draft Recommendations : one on the 
state of European space activities, contained in 
Document 389 ; the other on juridical problems 
and space policy, contained in Document 388. 
We shall first vote on the draft Recommenda-
tion on the state of European space activities 
contained in Document 389. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous 
and there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation L 
Are there any abstentions L 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore 
adopted unanimously 1 • 
We shall now vote on the draft Recommenda-
tion on juridical problems and space policy 
contained in Document 388. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be hy roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous 
and there are no objections to the draft Recom-
1. See page 50. 
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defendre leurs interets, car, une fois le traite para-
pM, chacun sait qu'il serait trap tard. 
M. le President, permettez-moi de soulever une 
question d'ordre juridique. A la page 4 de son 
rapport, Mme Maxsein ecrit que les limites de 
l'espace extra-atmospherique devraient etre 
fixees d'un commun accord. J e voudrais ajouter 
qu'il faudrait etendre le champ d'application du 
traite aux vehicules spatiaux et a tout ce qui s'y 
rapporte, des leur depart de la terre jusqu'au 
moment oil ils penetrent dans l'espace extra-
atmospherique. 
En effet, s'il arrivait, par exemple, que, par 
suite d'nne panne, un vehicule spatial n'atteigne 
pas l'espace extra-atmospherique, on ne pourrait 
tout de meme pas considerer cet engin comme un 
«aeronef» et le soumettre aux dispositions regis-
sant le trafic aerien. En pareil cas, il faudrait -
que l'on songe aux dommages occasionnes et a 
leur reparation - pouvoir appliquer les clauses 
du nouveau traite. 
Enfin, je voudrais, M. le President, proposer a 
la Commission des Questions Spatiales, lorsque les 
Nations Unies auront abouti a un accord, que le 
texte du traite soit insere dans le rapport de 
Mme 1\faxsein. En effet, le jour oil nons serons 
appeles, dans nos parlements nationaux, a approu-
ver un traite sur les activites spatiales, il sera 
tres utile de pouyoir disposer de cet excellent 
rapport, complete par le texte du traite. 
Puis-je vous demander, M. le President, de pro-
poser a l'Assemblee qu'elle marque son accord sur 
cette addition~ (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. -La parole est a Mme 
le rapporteur. 
Mme MAXSEIN (R6publique Federale d'AUe-
magne) (Traduction). - J e remercie to us les ora-
teurs pour leurs interventions fort interessantes. 
Je constate avec plaisir que le souci majeur qui se 
degage de mon rapport, a savoir que l'Europe, 
parlant d'une seule voix, doit se faire entendre 
egalement dans !'organisation du droit spatial, a 
suscite un vif echo dans notre assemblee. Laissez-
moi vous dire que j 'y vois une confirmation de 
notre politique. Nous savons fort bien que les 
Sovietiques ne tiennent pas a voir !'Europe s'unir 
et se fortifier sous cette forme. On pourrait pres-
que dire que c'est la une preuve de plus que la 
voie que nous avons choisie est la bonne. 
14 
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Voir reconnaitre la personnalite juridique an 
C.E.C.L.E.S. et an C.E.R.S. est l'une de nos 
grandes preoccupations, et je puis bien constater 
qu'elle l'est aussi pour tous les orateurs que nous 
avons entendus. Je crois done que cette discussion 
-et ce m'est une joie de le constater- a permis 
d'aboutir a une conclusion positive. Je vous en 
remercie tons tres vivement. 
M. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
plus la parole?... 
La discussion est close. 
La Commission des Questions Spatiales presente 
deux pro jets de recommandations: l'un sur l'etat 
des activites europeennes en matiere spatiale, con-
tenu dans le Document 389, l'autre sur les pro-
blemes juridiques et la politique spatiale, contenu 
dans le Document 388. 
Nous allons d'abord proceder au vote sur le 
projet de recommandation sur l'etat des activites 
europeennes en matiere spatiale contenu dans le 
Document 389. 
En application des artiCles d4 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au projet 
de recommandation, ni d'abstentions, nous pour-
rions epargner le temps que demande un vote par 
appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandationL 
Il n'y a pas d'abstentions? ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de recomrnandation est adopte a l'una-
nimite 1• 
Nons passons maintenant an vote sur le pro-
jet de recommandation sur les problemes juri-
cliques et la politique spatiale, contenu dans le 
Document 388. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au projet 
1. Voir page 50. 
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mendation and no abstentions, we ·can save the 
time needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation L. 
Are there any abstentions L 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore 
adopted unanimously 1 • 
5. The problems raised by the possible acces-
sion of the United Kingdom to the European 
Communities 
(Vote on the draft Recommendation, Doe. 385 and 
Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
Order of the Day is the vote on the draft Recom-
mendation submitted by the General Affairs 
Committee in its report on the problems raised 
by the possible accession of the United Kingdom 
to the European Communities, Document 385. 
An amendment to this draft Recommendation 
has been tabled by l\1r. de M:ontesquiou. It reads 
as follows: 
In the draft Recommendation proper, after 
paragraph 1 insert : 
"That the Council examine the setting up of 
joint institutions with competence in the 
scientific and technological fields, respon-
sible, in particular, for organising and 
implementing aeronautical and space re-
search and production in Europe." 
I would like to draw the Assembly's attention 
to the fact that l\Ir. de J'.Iontcsquiou's amendment 
has been accepted by the Rapporteur. 
I call Mr. de Montesquiou to speak in support 
of his amendment. 
Mr. de l\10NTESQUIOU (France) (Transla-
tion). - Mr. President, Ladies and Gentlemen, 
in cases where an amendment has been tabled 
and the Rapporteur accepts it, the Rapporteur 
himself is its most eloquent advocate. I shall 
therefore be very brief. 
1. See page 51. 
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If the Rapporteur agrees, I would like simply 
to remark that we need, in the sphere of tech-
nology, to set to, with the combined efforts of 
Britain and all the European nations, to build 
Europe, which has so far come to nothing. We 
have, I think, by dint of intellectual activity, 
technology, progress and science made great 
strides forward ; and this will enable us to dis-
card certain hypotheses born of our imaginings, 
and which have in recent times clouded our 
vision. 
I take this opportunity to thank Lord Glad-
wyn, and the British Delegation as a whole, for 
accepting my amendment. 
This is a sure indication that Europe, in this 
Assembly of ours, will be brought into being 
through spiritual endeavour, and through the 
faith we all share in the possibility of its achieve-
ment. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak L. 
l\Ir. SANDYS (United Kingdorn) (Transla-
tion). - I wish to explain my vote. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Sandys. 
Mr. SANDYS (United J[ingdorn). - I want 
to give a short explanation of my vote on the 
main recommendation, not on the amendment. I 
am in favour of the general purpose and tone of 
the recommendation, but I am not in favour of 
paragraph 2. Having myself taken part, as a 
British :Minister, in the negotiations in Brussels 
between Britain and the Six in 1962 and 1963, 
I think it is unwise to try to lay down the exact 
procedure to be followed in the negotiation. 
Nevertheless, I am wholeheartedly in favour of 
the general purpose of Lord Gladwyn's report 
and the intention of the recommendation which 
is to secure the entry of Britain into the Com-
munity as a whole as soon as possible. I propose, 
therefore, to vote in favour of the recommenda-
tion. 
The PRESIDENT (Translation).- I put the 
amendment to the vote. 
(A vote was {ken taken by sitting and stand-
ing) 
The amendment is adopted. 
We shall now vote on the amended draft 
Recommendation. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
de recommandation, ni d'abstentions, nous pour-
rions epargner le temps que demande un vote par 
appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation? ... 
Il n'y a pas d'abstentions?... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de recommandation est adopte a l'una-
nimite 1• 
5. Les problemes poses par une eventuelle 
adhesion du Royaume- Uni aux 
Communautes europeennes 
(Vote sur le projet de recommandation, Doe. 385 et 
amendement) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
le vote sur le projet de recommandation presente 
par la Commission des Affaires Generales dans 
son rapport sur les problemes poses par une even-
tuelle adhesion du Royaume-Uni aux Communau-
tes europeennes, Document 385. 
Sur ce projet de recommandation, un amende-
ment a ete depose par M. de Montesquiou. Il est 
ainsi redige : 
Dans le texte de la recommandation elle-meme, 
apres le paragraphe 1, inserer le paragraphe sui-
vant: 
«D'etudier la mise en place d'institutions 
communes competentes dans le domaine scien-
tifique et technique, chargees notamment de 
mettre au point et d'executer une planifica-
tion de la recherche et de la production 
aeronautique et spatiale en Europe.» 
J'attire !'attention de l'Assemblee sur le fait que 
l'amendement de M. de Montesquiou est accepte 
par M. le rapporteur. 
La parole est a M. de Montesquiou pour soutenir 
son amendement. 
M. de MONTESQUIOU (France).- M. le Pre-
sident, mes chers collegues, lorsqu'on a pris !'ini-
tiative de deposer un amendement et que le rap-
porteur est d'accord, je crois qu'il n'y a pas de 
meilleur avocat que le rapporteur lui-meme. Mon 
discours sera done tres bref. 
1. Voir page 51. 
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Si le rapporteur est d'accord, qu'il me permette 
simplement de preciser que, dans le domaine de 
l'esprit, de la technique, nous avons besoin, tous 
ensemble, grace a l'Angleterre et a toutes les na-
tions europeennes, de faire l'Europe, car i1 n'y en 
a encore aucune sequelle. Grace a !'esprit, a la 
technique, au progres et a la science, j'estime que 
nous avons fait un grand pas en avant. Cela nous 
permettra d'ailleurs d'eliminer certaines hypo-
theses qui ont pu naitre dans notre esprit et qui 
sont venues tout recemment encombrer notre 
imagination. 
J e profite de !'occasion pour remercier Lord 
Gladwyn ainsi que toute la delegation anglaise 
d'avoir bien voulu accepter mon amendement. 
C'est la preuve que, dans cette maison, !'Europe 
se fera grace a l'esprit et a la foi que nous avons 
tous dans sa realisation. 
M. le PRESIDENT.- Quelqu'un demande-t-il 
la paroleL 
M. SANDYS (Royaume-Uni).- Je la demande 
pour une explication de vote. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Sandys. 
M. SANDYS (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'aimerais donner une breve explication au sujet 
de mon vote sur la recommandation elle-meme, et 
non l'amendement. J'approuve le but et le ton de 
la recomma!ndation, mais le paragraphe 2 me 
semble regrettable. Je crois, pour avoir participe 
moi-meme, a Bruxelles, en tant que ministre bri-
tannique, aux negociations entre la Grande-Bre-
tagne et les Six en 1962 et 1963, qu'il n'est pas 
tres raisonnable de vouloir definir a l'avance la 
procedure a imposer aux negociations. Neanmoins, 
j'approuve de tout cceur le theme general du rap-
port de Lord Gladwyn et !'intention de la recom-
mandation, qui est de permet:tre a la Grande-
Bretagne d'entrer aussitot que possible dans la 
Communaute. Je me propose done de voter pour 
la recommanda tion. 
M. le PRESIDENT. - Je mets l'amendement 
aux voix. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
L'amendement est adopte. 
Je vais maintenant mettre aux voix le projet 
de recommandation, modifie par l'amendement qui 
vient d'etre adopte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommenda-
tion and no abstentions, we can save the time 
needed for a vote by roll-call. 
Are there any objections to the amended draft 
Recommendation contained in Document 385 ?... 
Are there any abstentions ?... 
I note that the Assemb~y is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore 
adopted unanimously 1 • 
6. A negotiated settlement of the 
Vietnam conflict 
(Motion for a Resolution with a request for urgent 
procedure, Doe. 391 and Amendment) 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. 
Radius and several of his colleagues have tabled 
a Motion for a Resolution on a negotiated settle-
ment of the Vietnam conflict. This motion has 
been distributed as Document 397. 
In accordance with Rule 43 of the Rules of 
Procedure, the request for urgent procedure has 
been made by 10 Representatives. 
The Assembly has first to decide whether or 
not urgent procedure shall be adopted, and then 
set a time for the debate. 
Under Rule 31, paragraph 7 and Rule 43, 
paragraph 2, in connection with a request for 
urgent procedure, only one speaker for the 
request, and one against may be heard, and there 
shall be a time-limit of five minutes. 
I must remind you, further, that there can be 
no raising the substance of the question at this 
stage : the latter cannot be discussed until urgent 
procedure has been agreed to, and on the date 
fixed by the Assembly. 
I call Mr. Radius. 
I. See page 52. 
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Mr. RADIUS (France) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, it is 
unnecessary for me to expend many words on 
requesting urgent procedure with regard to the 
:Motion for a Resolution. The very title indicates 
its urgency. 
I shall therefore not touch on the substance of 
the debate. It concerns the truce announced for 
Christmas, which is already very near, and this 
is the last day of our debates. 
That in itself shows that the matter is urgent. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Gordon Walker to speak against the adop-
tion of urgent procedure. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom). -
I am not quite sure whether this is the right 
moment to raise the question of whether this is 
in order at all. That seems to me to be a prior 
question than whether this is a matter of 
urgency. I should be prepared at present to 
argue that the resolution proposed is not in order 
and is beyond the scope of what is laid down in 
our rules. Would you like me to argue that, 
1\'Ir. President ? 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. Ra-
dius, the point that l\Ir. Gordon Walker has 
just made is that your proposal poses a question 
of competence. Does the Brussels Treaty give the 
Assembly competence to deal with a question of 
this kind? 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - Mr. 
President, I was waiting for this argument, as 
I have heard it being bandied about in the lob-
bies. (Laughter) However, I promise you I shall 
not go into the substance, but confine myself 
to discussing the question of urgent procedure. 
I based my text on a resolution already tabled 
by Mr. Marius Moutet, into which I inserted a 
small paragraph, or rather a few words, bor-
rowed from an amendment by Mr. Heffer which 
went some way towards meeting the point of an 
amendment tabled by Mr. Brown, and should, 
I think, enable the latter to agree to this text. 
The proposal which I have just tabled bears 
many signatures, and is in effect also supported 
by many more, though their names do not figure 
on it, owing to the fact that many of my 
colleagues, though in agreement with my text, 
were not able actually to sign the document. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DJJ;BATS 
M. le President (suite) 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la ma-
jorite requise etant la majorite absolue des suf-
frages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au projet 
de recommandation, ni d'abstentions, nons pour-
rions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Y a-t-il une opposition au projet de recomman-
dation amende contenu dans le Document 385?... 
Il n'y a pas d'abstentions? ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
En consequence, le projet de recommandation 
est adopte a l'uMnimite 1. 
6. Un reglement negocie du conflit vietnamien 
(Proposition de resolution avec demande de discus· 
sion d'urgence, Doe. 397 et amendement) 
M. le PRESIDENT.- M. Radius et plusieurs 
de ses collegues ont depose une proposition de 
resolution sur un reglement negocie du conflit 
vietnamien, Document 397. 
En application de !'article 43 du Reglement, la 
discussion d'urgence est demandee par dix Re-
presentants. 
L'Assemblee doit se prononcer d'abord sur l'ur-
gence, elle doit ensuite fixer la date a laquelle 
aura lieu la discussion. 
Aux termes de !'article 31, paragraphe 7, et de 
!'article 43, paragraphe 2, sur l'urgence, peuvent 
seuls etre entendus un orateur pour et un orateur 
contre, avec un droit de parole de cinq minutes. 
,Je rappelle, en outre, qu'a ce stade de notre pro-
cedure, le fond de la question ne peut etre aborde: 
l'affaire ne sera discutee que lorsque l'urgence 
aura ete decidee, a la date que fixera l'Assemblee. 
La parole est a M. Radius. 
I. Voir page 52. 
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M. RADIUS (France). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, je n'ai pas besoin de m'etendre 
en beaucoup de paroles pour demander la discus-
sion d'urgence de la proposition de resolution. Elle 
va de soi, le titre seul le dit. 
Je n'entrerai done pas dans le fond du debat. 
Jl s'agit d'une treve annoncee pour Noel qui est 
proche, et voici que nous en sommes au dernier 
jour de notre discussion. 
C'est dire toute l'urgence qu'il y a a discuter 
cette question. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Gor-
don Walker contre l'urgence. 
M. Gordon W AI.JKER (Royaume-Uni) (Tra-
duction).- Je ne sais pas si c'est bien le moment 
de demander si cette proposition est recevable. 
Il me semble qu'il faut le savoir avant de passer a 
la question de l'urgence. J e suis pret a soutenir 
que la resolution proposee n'est pas recevable et 
qu'elle depasse les competences que nons confere 
le Reglement. Voulez-vous que je developpe cette 
these, M. le President? 
M. le PRESIDENT. - M. Radius, !'observa-
tion que M. Gordon Walker vient de faire est que 
Yotre proposition pose une question de compe-
tence. Le Traite de Bruxelles a-t-il donne com-
petence a l'Assemblee pour s'occuper d'une telle 
question? 
M. RADIUS (France). - M. le President, je 
m'attendais a cet argument parce que je l'ai 
mtendu evoquer clans les couloirs. (Sourires) 
Toutefois, je n'entrerai pas dans le fond de la 
question, je parlerai uniquement sur l'urgence. 
En deposant ce texte, j'ai repris une resolution 
cruc l\1. Marius l\foutet avait deja deposee, et j 'ai 
inclus dans ce texte un petit alinea, on plutot 
qnelques mots qui reprennent un amendement de 
M. Heffer, qui venait partiellement a l'encontre 
d'un amcndement depose par M. Brown, et qui 
devait. je pense, lui permettre d'etre d'accord avec 
ce texte. 
Or, la proposition que je viens de deposer est 
appuyee de nombreuses signatures, qui, en realite, 
sont plus nombreuses encore qt-ie celles qui figurent 
sur le papier, car beaucoup de collegues ne pou-
vaient pas materiellement signer ce document 
alors qu'ils sont d'accord sur mon texte. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Radius (continued) 
Of course, the lobbies are seething with excite-
ment, and so is this hall ; of course, this is 
outside our field of competence as defined by 
the Brussels Treaty. That may well be ! But the 
same objection might have been raised on many 
occasions in the past ; and, since the purpose of 
this resolution is purely humanitarian, in that 
it requests the extension of a period of truce in 
the hope - no more than a hope, alas - that it 
may possibly lead to peace between the two 
sides, the objection about the Brussels Treaty 
could, I think, be waived. 
It is not a case of condemning one side or the 
other ; but all of us here want to stop the mas-
sacre of innocent people, both to the North of 
the famous parallel and to the South. I shall say 
no more, lest I touch on the substance of the 
problem. 
May I be allowed, nevertheless, to voice my 
surprise at the opposition coming from our 
Labour colleagues of the United Kingdom. I 
thought that a motion like this would be adopted 
unanimously and with enthusiasm. I note that 
such is not the case. This, unfortunately, robs 
my proposal of its value, and I therefore with-
draw it. (Exclamations) 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against L. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom).-
Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Gordon Walker. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom). -
I was arguing on the question of competence, 
not of urgency. I do not argue that this is not a 
matter of urgency, because it is clearly a matter 
of very great urgency. My only concern was with 
competence. Is it competent for us to discuss this 
obviously urgent matter ? 
The PRESIDENT (Translation). - We are 
now debating the question of urgency. Mr. Ra-
dius spoke in favour ; Mr. Gordon Walker spoke 
again,st, raising the question of competence. 
Mr. Radius then withdrew his motion. 
I should like, if this is permissible for the 
Chair, to voice a personal opinion. I think that 
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the Assembly is entirely in agreement with 
Mr. Radius on the humanitarian aspect of his 
proposal. But if the motion is withdrawn, we 
cannot go on discussing it. (Protests) 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation). - I am 
one of the signatories and I uphold it. 
The PRESIDENT (Translation).- You can-
not uphold it since it has been withdrawn. For 
it to be maintained, the support of ten Repre-
sentatives is required. 
Would the Assembly indicate, by sitting and 
standing, whether they want the motion to be 
upheld? 
I see that ten Representatives agree to uphold 
the motion. 
The question of competence was raised, then 
the question of urgency and, lastly, the question 
of substance. We are still dealing with the ques-
tion of competence. (Exclamations) 
I am sorry, but this is the procedure in all 
parliaments. 
On the question of competence, I call Mr. 
Si bill e. 
Mr. SIBILLE (Italy) (Translation). - On 
the question of competence I would merely 
remind the Assembly of the Parable of the 
Good Samaritan. 
The PRESIDENT (Translation). - On the 
question of competence, Mr. Sibille has spoken 
in favour. 
Does anyone vvish to speak against t.. 
I call Mr. Ronald Brown. 
Mr. BROWN (United Kingdom). - Rule 28 
lays down the possibilities for the President 
accepting a motion and refers to Article I. I am 
concerned only with whether this motion can 
come before the Assembly. Obviously I and my 
colleagues regard it as most important, and I 
am shocked - as Mr. Radius is shocked - at 
the idea that the Assembly cannot accept a very 
reasoned amendment which says exactly what 
he wants and calls on both sides in Vietnam. 
Why anybody should vote against it I cannot 
understand, because it is a reasonable call to 
both sides to stop the fighting. Article I, however, 
does not allow any member of the Assembly to 
introduce any matter he likes. If it arises on the 
report of a Committee, it is competent to intro-
duce matters of this sort, but to admit what is 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D:tBATS 
M. Radius (suite) 
J'entends bien qu'il y a effervescence dans les 
couloirs et meme dans l'hemicycle, et que ceci sort 
des attributions qui nous sont devalues par le 
Traite de Bruxelles. Peut-etre! Mais c'est Ut un 
argument qn'on aurait pu evoquer bien des fois 
deja et, s':l~!,issant uniquement d'une resolution 
qui a un but hnmanitaire puisqu'elle demande la 
prolongation d'une treve avec eventuellement -
ce n'est qu'un espoir malheureusement - la paix 
au bout du compte pour les deux parties, je crois 
que l'on pourrait ecarter !'objection du Traite de 
Bruxelles. 
Il ne s'agit pas de condamner l'une ou l'autre 
partie, mais nons voudrions tons ici !'arret de ce 
massacre d'innocents, tant au nord qu'au sud du 
fameux parallele. Mais je m'arrete, car j'entrerais 
dans le fond du probleme. 
Qu'il me soit cependant permis de constater et 
de m'etonner qu'il ;r ait unc opposition de la part 
de collegues travaillistes du Ro;raume-Uni. Je pen-
sais qu'un texte comme celui-ci devait etre vote a 
l'unanimite et rlans l'enthousiasme .• re constate que 
tel n'est pas le cas; aussi, puisqu'il n'a plus de 
valeur, malheureusement, je retire cette propo-
sition. (ExclaHwfions 1 
l\1. le PRESIDENT.- Quelqu'un demande-t-il 
la parole contre? ... 
M. Gordon WALKER. - J e la demande, 
M. le President. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Gor-
don Walker. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). -- .Je posais la question de la compe-
tence et non pas de l'urgence. Je ne mets pas en 
doute l'urgcnce de la question, car elle est mani-
feste. Seule la question de competence me pre-
occupe. La discussion de cette question, evidem-
ment tres nrgente, releve-t-elle de notre compe-
tence? 
M. le PRESIDENT.- Nous discutons mainte-
nant sur la question d'urgence. M. Radius a parle 
pour, M. Gordon \Yalker a parle contre, en soule-
Yant une question de competence. 
A ce moment, M. Radius a retire sa propo-
sition. 
J e voudrais, si cela est permis an President, 
dire un mot personnel. Je crois que l'Assemblee est 
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entierement d'accord avec M. Radius sur le point 
de vue humanitaire de sa proposition. Mais si le 
projet est retire, il n'y a plus lieu d'en discuter. 
(Protestations) 
M. SIBILLE (Italie). - Je l'ai signe, je le 
maintiens. 
M. le PRESIDENT. - Vous ne pouvez pas le 
maintenir puisqu'il est retire. Il faudrait que vous 
soyez dix pour le maintenir. 
Je vais consulter l'Assemblee par assis et leve 
sur le maintien de la proposition. 
Je constate que dix membres acceptent de main-
tenir la proposition. 
La question de competence a ete soulevee, puis 
celle de l'urgence et, enfin, la question du fond. 
Nous demeurons, pour !'instant, sur la question de 
la competrnce. (Exclamations) 
.re regrette, mais il en est ainsi dans tons les 
reglements de tons les parlements. 
Sur la question de la competence, la parole est a 
M. Sibille. 
M. SIBILI,E (ltalie). - Sur la competence, je 
rappellerai simnlcment a rrtte as<JcmblPP la nnra-
bole de l'Evangile du Pharisien et du Samaritain 
dcvant le blesse. 
~f. le PRESIDENT. - Sur la question de 
competence, l\L Sibille a parle pour. 
Quelqn'un demandc-t-il la parole contre ? ... 
La parole est a M. Brown. 
1\I. BROWN (Royrt1tme-U ni) (Trarluction). -
r, 'article 28 definit les conditions dans lesquelles 
le President pent accepter nne proposition rt rrn-
Yoic a !'article 1. .re me preOCCUpe uniquement de 
savoir si l'Assemblrp peut etre saisie de ePttP pro-
position. Tl est evident que nons la comiMrons, 
mes eollegues et moi, comme e~tremem~'nt imnor-
tante et - tout comme M. Radius - il me serait 
desagreable de penser nue l'Assemblee puisse re-
pousser un amendement tres rnisonne, ani dit 
rxactement ce que son auteur desire et s'adresse 
aux deux parties en presence an Vietnam .• re ne 
romnrendrais pas one quiconoue s'v onpose, car 
il exhorte raisonnablement les deux parties a ceo;ser 
le combat. L'article 1, tontefois, ne permet pas 
aux membres de l'Aso;emblee de soulever n'im-
porte queUe question. Si une question de cet ordre 
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Mr. Brown (continued) 
now suggested would be a dangerous precedent, 
because it would mean that any member could 
introduce any matter he liked, and perhaps do 
so, as now, at the end of a session of the Assem-
bly when there is nothing like a quorum present, 
let alone a full Assembly. It is not a question of 
relevance so far as peace in Vietnam is con-
cerned, because I am in favour of that coming 
about as quickly as possible, but it is contrary 
to our rule for something of this sort to be 
introduced, and it may mean that we shall have 
all sorts of matters introduced on which we shall 
be unable to agree in the way that we do about 
this one. 
The PRESIDENT (Translation).- You will 
not be surprised if the President remains faithful 
to the Rules of Procedure. It is his duty to do so. 
Mr. Brown referred to Rule 28, which says : 
"Motions may be tabled by Representatives 
on any matter within the aim and scope of 
the Assembly as defined in Article I of the 
Charter." 
It is for this reason, according to Mr. Brown, 
that the Assembly is not competent. 
Paragraph 3 of the same Rule 28 stipulates : 
"The President shall decide whether such 
motions are in order. He may, if he thinks 
fit, refer the matter to the Assembly or to 
the Presidential Committee." 
It is for this reason that I considered it was 
my duty not to decide, but to refer the matter 
to the Assembly. 
I therefore put to the Assembly the question 
of whether the motion is in order. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
The motion is in order. 
The Assembly has now to decide the question 
of urgency. 
Mr. Radius has already spoken in favour. 
Does anyone ·wish to speak against? ... 
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As no one has asked to speak, I note that the 
Assembly is in favour. 
Does the Assembly intend to discuss the Mo-
tion for a Resolution this evening after Mr. 
Sandys' report ? 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom) 
(Translation). -I wish to speak. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Gordon Walker. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom). -
Clearly, there has been a misunderstanding 
about attitudes to the question raised in this 
emergency resolution. It having been decided 
that it is within the competence of the Assembly 
to discuss it, I do not know whether it would 
now be in order, so that we can resolve the 
differences which have arisen through misunder-
standings, if I were to ask Mr. Radius through 
you, l\1r. President, 'vhether he would be pre-
pared to accept the amendment if it were altered 
so as to leave out the first paragraph and then 
to say: 
" ... recommends that in order to avoid the 
circumstances that led to the breakdown of 
the truce in Vietnam this time last year, 
member goyernments", 
and so on. In effect, the phrase which I have 
suggested would take the place of the first 
paragraph of the amendment. 
It is stating the historical precondition in 
completely neutral terms. The essential part is 
in the second paragraph, which seems to me to 
be more vigorous and forceful than the cor-
responding paragraph in the original motion. I 
hope that would be in order. 
The PRESIDENT (Translation). As 
President, I should like to point out to the 
Assembly that resolutions have meaning and 
effect only if they are approved unanimously. 
Consequently, if the Assembly is unanimous 
concerning this motion, it is a good idea to 
debate it. 
I call Mr. Radius, to reply to Mr. Gordon 
Walker. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - Mr. 
President, if I repLy one way or another to 
Mr. Gordon Walker, it means that we are discus-
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est soulevee a propos d'un rapport de commission, 
cette derniere peut en faire etat, mais si nous 
admettions ce qu'on nous propose, nous creerions 
un dangereux precedent, car cela signifierait qu'un 
membre de l'Assemblee peut soulever n'importe 
quel sujet a n'importe quel moment, voire en 
fin de session, comme aujourd'hui, c'est-a-dire 
quand l'Assemblee n'est plus au complet on quand 
le quorum n'est meme pas atteint. Il ne s'agit 
pas d'ecarter la question de la paix au Vietnam, 
car je souhaite qu'elle intervienne le plus vite 
possible, mais il est contraire a notre Reglement 
de presenter des textes de ce genre; nons risque-
rions, en effet, de voir soulever toutes sortes de 
questions sur lesqnelles, an contraire du cas pre-
sent, nons ne pourrions nous mettre d'accord. 
M. le PRESIDENT.- Vous ne vous etonnerez 
pas si le President reste toujours attache au Regle-
ment. C'est son devoir. 
M. Brown a rappele l'article 28 du Reglement 
qui dispose : 
«Les Representants peuvent deposer des pro-
positions sur toute question entrant dans les 
attributions de l'Assemblee, telles qu'elles sont 
definies a l'article 1 de la Charte». 
C'est la raison pour laquelle, M. Brown, l'Assem-
blee n'est pas competente. 
Le paragraphe 3 du meme article 28 dispose : 
«<.1e President est juge de la recevabilite de 
ces propositions; il peut, s'il l'estime neces-
saire, soumettre la question de recevabilite a 
l'Assemblee on an Comite des Presidents». 
C'est pourqnoi j'ai estime qu'il etait de mon 
devoir de ne pas decider, mais de sonmettrc la 
question a l'Assemblee. 
En consequence, je consultP l'Assrmhlr<' sur l11 
question de la recevabilite de la proposition. 
(ll est procede a nn vote par a·ssis et leve) 
L'AssemblCe se prononce pour la rccevabt7itr de 
7 a. propositio11. 
A pre~ent, l'Assemblee. doit se prononcer sur 
l'urgence. 
M. Radius a deja cxprime son point cle Ynr en 
faveur de l'urgence. 
Quelqu'un demande-t-il la parole contre l'ur-
genceL. 
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Personne ne demandant la parole, je constate 
que l'Assemblee se prononce pour l'urgence de la 
question. 
L'Assemblee entend-elle discuter la proposition 
de resolution ce soir, apres le rapport de 
M. Sandys? 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni). - Je 
demande la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Gordon Walker. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Il y a manifestement en un malentendu 
quant a notre attitude vis-a-vis du probleme evo-
que dans cette resolution d'urgence. L'Assemblee 
ayant decide qu'elle est competente pour !'exa-
miner, je ne sais pas si la procedure m'autorise, 
afin de mettre fin a un desaccord ne d'un mal-
entendu, a demander par votre intermediaire, 
M. le President, a M. Radius s'il serait pret a 
accepter l'amendement si le premier paragraphe 
eta it sup prime et si la suite se lisait comme suit: 
« ... recommande aux gouvernements membres, 
pour eviter de se retrouver dans les cir-
constances qui ont conduit a la rupture de la 
treve au Vietnam, l'an dernier a pareille epo-
que, de saisir toutes les occasions ... », etc. 
Le texte que je propose remplacerait en fait le 
premier paragraphe de l'amendement. 
Il rappelle un prealable historique en des ter-
mes absolument neutres. L'essentiel est contenu 
dans le deuxieme paragraphe dont le texte me 
semble plus energique et vigoureux que celui du 
paragraphe correspondant de la proposition ini-
tiale. J'espere que ma proposition sera recevable. 
M. le PRESIDENT. - En tant qnr President, 
jc voudrais faire observer a l'Assemblee que de 
tels projets n'ont de force et de raison d'etre que 
s'ils recueillent l'unanimite. 
En consequence, si une unanimite se manifeste 
sur cette proposition, il est bon de la discuter. 
I.1a parole est a M. Radius, pour repondre a 
M. Gordon Walker. 
M. RADIUS (France). - M. le President, si 
iP reponds d'une fa(lon ou d'une autre a M. Gordon 
\Yalker, c'est que nous sommes dans le sujet. n 
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sing the matter. Then it would have to be 
admitted that we are entitled to discuss it 
straight away. I am only too willing, but I 
should like to do so with your permission. 
The PRESIDENT (Translation). - We are 
not debating the substance of the matter yet. 
Mr. RADIUS (France) (Translation).- Yes, 
we are, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - There is 
an attempt to reach an agreement. If agreement 
can be reached on the basis of Mr. Gordon 
Walker's last amendment, and if you see fit, 
there is no reason to discuss the substance of 
the matter. 
If there is no agreement, it will have to be 
debated, but I cannot change the Orders of the 
Day. 
I propose to take Mr. Sandys' report now, and 
afterwards we shall examine the substance of 
your Motion for a Resolution. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - I am 
prepared to accept certain arrangements or 
amendments, but not that one. I intend to 
enlarge on this in a minute, and I think that 
Mr. Gordon Walker will concur with me when 
he has heard my explanations. 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. Ra-
dius, 'vhile we are debating Mr. Sandys' report, 
you will have an opportunity to have a talk with 
Mr. Gordon Walker. It is my hope that you will 
come to me together to ask me to have the Assem-
bly approve a text unanimously. 
We shall now take the report by Mr. Duncan 
Sandys. 
7. State of European security 
(Presentation of and Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 392) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
Order of the Day is the presentation of and 
debate on the report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments on the state of Euro-
pean security, Document 392. 
I call Mr. Sandys, the Committee's Rapporteur. 
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Mr. SANDYS (United Kingdom).- In corn-
mending the recommendations of the Commit-
tee to the Assembly, I wish to express my 
appreciation of the help that I have received 
from our Chairman, Mr. Duynstee, whose long 
experience of defence matters is a great asset to 
our Committee and to the Assembly as a whole. 
I also wish to thank the Committee's Secretary, 
Mr. Michael Palmer, who has come to WEU from 
the Council of Europe and has provided a most 
valuable replacement for our former Secretary, 
Mr. Stuart Whyte, who has transferred to the 
Secretariat of the United Nations. 
At our last session, our discussions centred 
upon the French Government's regrettable deci-
sion to withdraw from the military structure of 
the North Atlantic Alliance. During the inter-
vening months, consequential action has been 
proceeding. All effective military links between 
France and NATO have now been severed. There 
are no longer any French forces assigned to 
NATO. France has withdrawn her officers from 
all the integrated staffs of the Alliance. All aJlied 
forces and installations are being removed from 
French territory. The military headquarters of 
SACEUR and the political seat of the Council 
are being transferred to Belgium. Although 
French troops remain in Germanv, no assurance 
has been attained that they will be placed under 
allied command in the event of conflict. France 
now grants permission for allied aircraft to over-
fly French territory only on a month-to-month 
basis, which makes reliable military planning 
virtually impossible. 
In order to try to clarify the attit11de of the 
French Government. this Assembly decided at its 
last session to ask the Conneil t~ confirm that 
all seven governments of WEU still regard them-
selves as committed to fulfil the obligations con-
tained in Article V of the Brussels Treaty. The 
Council has now informed us in almost telegra-
phic language that the reply "is in the affirm-
ative". 
As is now widely known, that strangely terse 
message was agreed bv the Council only with 
great difficulty and should be regarded as no 
more than a diplomatic formula to mask the 
wide differences which exist between France and 
the other allies on this question. 
It has hitherto never been disputed that the 
very precise terms of the Brussels Treaty place 
a much more explicit obligation upon the signa-
tories than does the looser wording of the North 
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faudrait alors reconnaitre que nous pouvons en 
discuter immediatement. J e ne demande pas 
mieux, mais je ne voudrais le faire qu'avec votre 
autorisation. 
l\f. le PRESIDENT. - Nous ne sommes pas 
encore dans la discus.<;ion de fond. 
M. RADIUS (France). - Si, l\f. le President. 
l\f. le PRESIDENT. - n y a une tentative 
pour trouver un accord. Si on le trouve sur la der-
niere formule d'amendement proposee par l\f. Gor-
don 'Valker, et si cela vous convient, il n'y a plus 
de raison pour discuter le fond du probleme. 
S'il n'y a pas d'accord, l'on devra discuter. :Mais 
je ne peux pas changer l'ordre du jour. 
.Te propose de prendre maintenant le rapport 
de M. Sandys. Ensuite, nous examinerons le fond 
du probleme de votre resolution. 
l\f. RADIUS (France).- .Te suis pret a accep-
ter certains arrangements ou amendements, mais 
pas celui-la. Je compte m'expliquer tout a l'heure, 
et je pense que M. Gordon Walker se rendra a 
mon avis lorsqu'il aura entendu roes explications. 
l\f. le PRESIDENT. - l\f. Radius, pendant 
qu'on discutera le rapport de l\f. Sandys, vous 
aurez la possibilite de vous rencontrer un moment 
avec l\f. Gm·don Walker. Et j'ai un espoir: c'est 
que vous veniez ensemble me demander de faire 
approuver par l'Assemblee un texte a l'unanimite. 
Nous allons done passer a la discussion du rap-
port de M. Duncan Sandys. 
7. Etat de la securite europeenne 
(Presentation et discussion du rapport de la Com-
mission des Questions de Defense et des Armements, 
et vote sur le projet de recommandation, Doe. 392) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour appelle 
la presentation et la discussion du rapport de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, prescnte par M. Sandys, sur l'etat de la 
securite europeenne, contenu dans le Docu-
ment 392. 
La parole est a l\f. Sandys, rapporteur de la 
commission. 
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M. SANDYS (Royaume-Uni) (Traduction). -
En presentant le projet de recommandation de la 
commission a l'Assemblee, je voudrais remercier 
notre president, l\f. Duynstee, dont la longue expe-
rience des questions de defense est un precieux 
atout pour notre commission et l'Assemblee en 
general, de l'aide qu'il m'a apporh~e. Permettez-
moi de remercier aussi le secretaire deJa commis-
sion, M. J\fichael Palmer, qui nous vient du Conseil 
de l'Europe et a su remplacer avec competence 
notre ancien secretaire, M. Stuart Whyte, qui 
nons a quittes pour le Secretariat de l'O.N.U. 
A notre derniere session, nos discussions ont 
essentiellement porte sur la regrettRble decision du 
gouvernement fran<:ais de se retirer de !'organisa-
tion militaire du Traite de l'Atlantique nord. 
Durant les mois qui ant suivi, de's mesures ant done 
ete prises. Tous les liens militaires effectifs qui 
unissaient la France a l'O.T.A.N. sont maintenant 
couneo;. An<'une force fran~aise n'est plus affectee 
a l'O.T.A.N. La France a retire SE'S officiers de 
tons les etats-maiors integres de I'Alliance. Tontes 
Jrs forcPs et toutes lPs im;tallatiom; a11iers nuittent 
1~ teiTitnire fran<'ais. lJP quartier general du 
RACF.UR et 1P siege politiaue dn Conseil sont 
transferes en Bel!:daue. n rrstr des trOUT)('~ fran-
caises en Allema~roe. mais i1 n'est aurunement 
rr>t-tain qu'ellrs soirnt placees souR rnmm11ndemrnt 
nllie en ras de ronflit. h•s autorisation~ flp ~nrvol 
iln territoire franr11iR par les avions allies floivr•nt 
etre renonveiees chaque mois, ce oui rr>nd tontr 
plani-f'iration militaire serieuse virtuellement im-
nossible. 
Pour savoir a quoi s'en tenir sur l';:,ttituilP fin 
Q"OUVE'l'nPinPnt fran<'ai<;_ nntre ll~Rf'IDbJer a fl~11ifle 
a sa i!erniere SPR'lion ile drrn;:,nilrr an Cnnsei1 de 
confiT"mer nne lr>~ ~rnt gouvrrnrmrnts i!es nav~ 
memhrrs de l'U.F. 0. se romioerent tonirnm:; 
romme lies n!l1' lr~ ohli~ationR nreVllPfl a l'artil'](' V 
du Traite de RrnYI'1les. Le Consril nons a m;:,in-
tenant informes. il11nR un Iano·11o-e prp,c;aue teie-
graphique, que ]a repOTISP «est affirmative». 
On sait maintenant our le~ mr>rnh-r0c; iln Cnn"!ril 
nnt eprnnve Jes plu~ granor>s (ljffit>nJtes a sr mett...e 
d'acl'nrd Sllr Ce IYlPR~::>o-(l etran!!PffiPnt COnr>ic;, nn'iJ 
I'Onvient oe ne l'(lngi(Jt~rer OUe romme UTII' -f'nrmn]( 
dinlomatique vis:1nt a masquer le large i!P.""'"<'ord 
qui rP-gne entre Ja France et les autres allies sur 
ce point. 
Il n'a :iamaic; ete rontestP.. i11snn'a nre~rnt. oue 
le.c; termes tre~ nreric; du Trait~ ne R1'1.1VP11Ps im-
posent a RPS shmatail"P'l nne oblil'"ation hPIJll<'OllP 
plus explicite que le libelie plus lache dn Traite 
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Atlantic Treaty. It is quite evident that that 
view is no longer accepted by the French Gov-
ernment. That was made clear in a statement to 
the French National Assembly on 3rd November 
by Mr. Couve de Murville, ~ho said that in the 
opinion of the French Government the obliga-
tions under Article V of the Brussels Treaty 
were not very different from those under the 
North Atlantic Treaty and involved no automatic 
undertaking of mutual aid in the event of aggres-
sion. In common with General Beaufre, who gave 
us a very interesting address yesterday, I do not 
agree with that interpretation. However, I do 
not intend to pursue the argument, because I 
do not believe that it would do anyone any good. 
My only reason for drawing attention to this 
matter is that before we pass away from this 
subject, which was a matter of discussion at our 
last session, I believe that the Assemblv of WEU 
which was, after all, established unde; the Brus-
sels Treaty, should be under no illusions about 
the position. 
It is quite clear that France does not consider 
that the Brussels Treaty commits her to parti-
cipate in the joint defence of Western Europe 
any more than the North Atlantic Treaty and 
that she intends in the event of aggression to 
reserve complete freedom to decide in the light 
of her own judgment at the time whether or not 
to come to the aid of her allies. It must, there-
fore, be recognised that in an emergency the 
participation of France cannot be counted upon 
with absolute certainty and, since last minute 
changes in the deployment of military forces are 
not practicable, military planning must for 
reasons o:f caution proceed on the assumption 
that no French forces will be available. 
The French withdrawal, together with the dif-
ficulties which are being experienced by the 
British and Belgian Governments, makes it essen-
tial for NATO to reconcile its strategy with the 
realities of the situation. That is now going on 
and efforts are now being made to bring NATO 
plans into line with the manpower and financial 
resources of the allies. This review, which .is long 
overdue, will also take account of the changes in 
the general situation which have occurred since 
the strategic concept of the Alliance was origin-
ally laid down. 
With the immense growth in Russia's nuclear 
power, it is time we recognised that the idea of a 
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full-scale conventional conflict lasting for weeks 
or even months upon which NATO plans are 
still based, is now quite out of date. In the event 
of war, an all-out nuclear exchange will be inevit-
able within a matter of days, if not hours. Once 
this fact is accepted it, of course, becomes pos-
sible to effect important economies in the logistic 
organisation which makes so manv demands on 
men and money. While NATO's ~dministrative 
"tail" can with advantage be trimmed, its 
"teeth" cannot be appreciably reduced. The cre-
dibility of a deterrent requires the presence of 
an adequate number of fighting troops in the 
forward areas to provide instant resistance to 
aggression. 
At the same time it is necessary for political 
reasons to maintain a proper balance in the 
national composition of the allied force. The 
British, American and German Governments are 
now, as the Assembly knows, having tripartite 
talks with a view to solving the foreign exchange 
difficulties of those members of the Alliance 
who maintain forces outside their national ter-
ritory. Some progress has been made, but more 
time will be needed. The British Government 
have meanwhile announced their intention to 
postpone any steps to reduce their combat forces 
in Germany until next June and they have reaf-
firmed that they will in any case act in concert 
with their allies and follow the prescribed NATO 
and WEU procedures. This will, I hope, provide 
sufficient time to work out a practical and effi-
cient solution. 
It has been said that the signs of detente 
between Russia and the West should enable 
NATO to reduce its military effort. With the 
continually widening rift between Moscow and 
Peking, the Soviet Gov0rnment would no doubt 
be glad to lighten its military burden in Europe, 
but the Russians are still maintaining very large 
forces facing westward and they are continuing 
to increase their nuclear power. Therefore, I sug-
gest to the Assembly that while we should grasp 
any opportunity to thin out forces equally on 
both sides, it would be very unwise to make one-
sided reductions on any appreciable scale. The 
Assembly has received a very able report from 
Mr. Radoux on the subject of disarmament, and 
I do not propose to cover the same ground. The 
prospect of general disarmament is as far away 
as ever and governments are therefore quite right 
to concentrate for the present on the more limited 
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de l'Atlantique nord. Tres clairement, le gouverne-
ment fran<~ais n'est plus de cet avis et :NI. Couve 
de Murville l'a souligne lorsqu'il a dit, le 3 novem-
bre, a l'Assemblee nationale que, de l'avis du 
gouvernement frangais, les obligations qui decou-
lent de !'article V du Traite de Bruxelles ne 
different pas cssentiellement de celles qui decou-
lent du Traite de l'Atlantique nord et n'impliquent 
aucune aide mutuelle automatique en cas d'agres-
sion. Pas plus que le general Beaufre, dont j'ai 
apprecie hier l'interessante intervention, je ne suis 
d'accord avec e:ette interpretation. Je n'ai pas 
neanmoins !'intention de m'etendre sur la question 
car cela ne servirait de rien a personne. 
Si j'attire votre attention sur cette question, 
c'est qu'a mon avis, l'Assemblee de l'U.E.O., creee 
apres tout aux termes du Traite de Bruxelles, ne 
devrait plus se faire aucune illusion avant d'en 
terminer avec ce sujet deja debattu a notre der-
niere session. 
De toute evidence, la France ne considere pas 
que le Traite de Bruxelles ni celui de l'Atlantique 
nord la contraignent a participer a la defense 
commune de !'Europe occidentale et entend rester, 
en cas d'agression, completement libre de decider 
si elle doit ou non venir en aide a ses allies. Il faut 
done admettre qu'il est impossible de compter 
absolument sur la participation de la France en 
cas de crise et, comme on ne peut pas modifier, 
en derniere minute, le deploiement des forces 
armees, la planification militaire doit, pour des 
raisons de prudence, partir du principe que les 
forces fran~aises ne seront pas disponibles. 
S'ajoutant aux difficultes qu'eprouvent les gou-
vernements britannique et belge, le retrait fran-
~ais oblige l'O.T.A.N. a readapter sa strategic aux 
realites de la situation. Elle y procede en ce mo-
ment en s'efforgant de faire co'incider ses plans 
avec les effectifs et les credits disponibles chez 
ses allies. Cette revision, qui aurait du etre faite 
depuis longtemps, va egalement tenir compte de 
!'evolution que la situation generale a connue 
depuis l'epoque ou a ete fixee la strategic de !'Al-
liance. 
En raison de l'enorme accroissement de la puis-
sance nucleaire de !'Union Sovietique, il nous faut 
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bien reconnaitre que !'idee d'un conflit classique 
generalise qui durerait des semaines ou meme des 
mois - sur laquelle reposent encore les plans de 
l'O.T.A.N. - est aujourd'hui completement de-
modee. Si la guerre eclate, elle entrainera inevi-
tablement, dans l'espace de quelques jours sinon 
de quelques heures, un conflit nucleaire generalise. 
Si l'on admet eela, on pent evidemment proceder 
a d'importantes economies dans une organisation 
logistique qui exige tant d'hommes et tant d'ar-
gent. Si l'on peut avantageusement rogner les 
«ailes» administratives de l'O.T.A.N., Oil. ne sau-
rait lui limer fortement les «dents». La credibilite 
d'une force de dissuasion depend de la presence, 
en premiere ligne, d'un effectif suffisant de com-
battants capables d'opposer une resistance imme-
diate a !'aggression. 
Il est en outre w~cessaire, pour des raisons poli-
tiques, de maintenir l'equilibre voulu entre les 
divers contingents nationaux au sein des forces 
alliees. On sait que les gouvernements britannique, 
americain et allemand procedent actuellement a 
des consultations tripartites en vue de resoudre 
les difficultes que les depenses en devises entrai-
nent pour les membres de l'Alliance qui entre-
tiennent des forces hors de lcur territoire national. 
l\'Ialgre certains progres, cela va demander encore 
du temps. Dans l'intervalle, le gouvernement bri-
tannique a annoncc son intention de remettre a 
juin prochain toutes les mesures tendant a reduire 
l'effectif de ses forces de combat en Allemagne et 
reaffirme qu'il agirait de toute fa~on de concert 
avcc ses allies, conformement aux procedures pres-
crites par l'O.T.A.N. et l'U.E.O. On aura ainsi, 
jc l'espere, le temps de trouver une solution pra-
tique et efficace. 
On a dit que la detente qui se manifeste entre 
la Russie et l'Ouest devrait permettre a l'O.T.A.N. 
de reduire son effort militaire. Etant donne le 
fosse sans cesse plus profond qui se creuse entre 
Moscou et Pekin, le gouvernement sovietique 
serait certainement heureux d'alleger ses charges 
militaires en Europe, mais les Russes conservent 
cependant des forces tres importantes face a 
l'Occident et continuent d'accroitre leur puissance 
nuch3aire. Je crois done que nous devrions saisir 
toutes les occasions de reduire egalement les forces 
de part et d'autre, mais qu'il serait tres imprudent 
de les reduire unilateralement de fa~on appre-
ciable. M. Radoux a presente a l'Assemblee un 
excellent rapport sur le desarmement et je n'ai pas 
!'intention de refaire son travail. Les perspectives 
de desarmement general sont aussi eloignees que 
jamais, et les gouvernements ont done parfaite-
ment raison de s'attacher, pour !'instant, au pro.. 
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but vitally important problem of preventing the 
proliferation. of nuclear weapons. 
Much attention has been focused on the con-
clusion of a treaty between the United States 
and Russia. This is, however, likely to be the 
least of our difficulties since it is so obviously 
in the interests of both the great nuclear powers 
to prevent further proliferation. The crux of the 
problem is, therefore, to persuade those countries 
which do not at present possess nuclear weapons 
to remain non-nuclear. Nevertheless, as a first 
step in that direction, I have no doubt that a 
Russo-American agreement would be helpful. In 
this connection the conclusions of the McNamara 
Committee on nuclear planning should remove 
one of the principal obstacles to agreement. If 
the conclusions of the McNamara Committee are 
accepted, they will either explicitly or, more prob-
ably, tacitly put an end to the discussion about 
the creation within NATO of a mixed-manned 
nuclear force which has hitherto greatly com-
plicated negotiations between Washington and 
Moscow. 
The Russians may still object to the so-called 
"European clause" in the American draft treaty 
which keeps open the possibility of the creation 
of an integrated European defence system if and 
when Europe some day becomes an effective 
political unit ; but, since there is no immediate 
prospect of such a development, it seems unlikely 
that this will be regarded as a breaking point. 
It is most important to do nothing which would 
impede the progress of European unification or 
which would give the impression that we have 
in any way abandoned the ultimate objective of 
European political union in some form or other. 
Our wide-ranging debates during the last few 
days have once again underlined the need to 
create a truly united Europe. Whether we are 
discussing western strategy or Atlantic partner-
ship or disarmament or relations with Eastern 
Europe or policy towards China, it is obvious 
that our resolutions here can have little practical 
effect so long as the governments to whom we 
address them are not in a position to speak with 
one voice and to act in unison. 
By reason of her history, her culture, her 
experience, her industrial and scientific re-
sources, the size of her population and the genius 
of her people, Europe should be playing a deci-
sive part in shaping the destiny of the world. 
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Instead, through division and disagreement, we 
have allowed the initiative and the leadership to 
pass into other hands. It is a good thing for this 
Assembly to discuss world affairs, for this helps 
to develop a common European attitude towards 
the problems of the day. It will encourage our 
governments to consult more closely with one 
another and to make a bigger effort to co-
ordinate their policies. But consultation and 
co-ordination are, in the long run, not enough. If 
the nations of Europe are to exercise their due 
influence in the world, they must in one form 
or another achieve real unity in both the econo-
mic and the political spheres. 
On the economic side, the way is clearly 
marked. The existing community of the Six must 
be enlarged to embrace Britain and the other 
democratic nations of EFTA which are willing 
to accept the obligations of the Treaty of Rome. 
The negotiations which are about to begin 
again have got to succeed. This is probably the 
last chance of creating the Europe which we 
dreamt of at The Hague in 1948. I do not believe 
there could be a third attempt. Failure this time 
might well force Britain reluctantly to turn her 
back on Europe and to seek her economic future 
across the Atlantic. We might have no other 
alternative. It is not for me to say what would 
be the effect on the internal relations among the 
Six, but, from the external standpoint, failure 
in these negotiations w·ould, I believe, destroy all 
hope of building in Europe an industrial and 
technological base of sufficient strength and size 
to hold its own in competition with the United 
States and the Soviet Union. 
The enlargement of the economic Community 
is also an essential precondition for the develop-
ment of European political union in any effec-
tive form. Our continent is already split in half 
by the iron curtain. If the western half remains 
divided in two groups, neither will have the 
authority or the power to speak for Europe in 
the councils of the world. All idea of an Atlantic 
partnership on the basis of equality with the 
United States would fade away. 
It is no exaggeration to say that we stand 
today at a turning point in history. The outcome 
of these negotiations between the Six and Britain 
will shape the future of all our countries for a 
long time ahead, for better or for worse. It will 
determine whether or not Europe intends to 
gather her in.mense resources and claim her 
rightful place in the world. In the coming 
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bleme plus limite mais essentiel de la lutte contre 
la proliferation des armes nucleaires. 
On a beaucoup parle de la conclusion d'un traite 
entre les Etats-Unis et la Russie. Mais cela sera 
sans doute la moindre de nos difficultes puisqu'il 
est evidemment de l'inHiret des deux grandes puis-
sauces nuch~aires d'empecher toute nouvelle proli-
feration. Le probleme est done de persuader les 
pays qui ne possedent pas encore d'armes nucle-
aires de ne pas s'en procurer. Neanmoins, un 
accord americano-russe constituerait sans aucun 
doute un premier pas dans ce sens, et les conclu-
sions du Uomite .lVIcNamara sur la planification 
nucleaire devraient, a cet egard, abattre l'un des 
principaux obstacles a cet accord. L'adoption des 
conclusions de ce comite mettrait fin de fa<;on 
explicite, ou plus probablement tacite, aux dis-
cussions sur la creation a 1'0. T.A.N. d'une force 
nucleaire a effectifs mixtes qui a, jusqu'a pre-
sent, grandement complique les negociations entre 
W ashmgton et Moscou. 
Les Husses continueront peut-etre a refuser la 
clause dite «europeenne» contenue dans le projet 
de traite americam qui laisse a l'Europe la possibi-
lite de creer un systeme de defense integre le jour 
ou elle aura veritablement realise son unite poli-
tique; mais, comme c'est la une perspective encore 
lointaine, il est peu probable que l'on voie la une 
cause de rupture. Il importe au plus haut point 
de ne rien faire qui puisse entraver le progres 
de !'unification europeenne ou qui donne !'impres-
sion que nous avons tant soit peu perdu de vue 
notre objectif ultime, qui est l'union politique de 
l'Europe sous une forme ou une autre. 
Les larges discussions que nous avons eues ces 
derniers jours ont une fois encore souligne la ne-
cessite de creer une Europe vraiment unie. Qu'il 
s'agisse de la strategic occidentale, du partenari~ 
atlantique, du desarmement, des relations avec 
!'Europe orientale ou de la politique a l'egard de 
la Chine, il est evident que les recommandations 
que nous adoptons n'auront guere d'effets prati-
ques taut que les gouvernements auxquels nous 
nous adressons ne seront pas en mesure de parler 
ni d'agir a l'unisson. 
De par son histoire, sa culture, son experience, 
ses ressources industrielles et scientifiques, la 
dimension de sa population et le genie de son 
peuple, l'Europe devrait contribuer de fa<;on deci-
sive a fa<;onner le destin du monde. Au lieu de 
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cela, par nos divisions et nos desaccords, nous 
avons laisse !'initiative nous echapper des mains. 
11 est bon que cette assemblee discute des affaires 
mondiales, car cette d1s.;usswn contnbue a cree1· 
une attitude europeenne commune vis-a-vis des 
problemes de l'heure. Elle encourage aussi nos 
gouvernements a se consulter plus souvent et a 
faire de plus grands efforts pour coordonner leurs 
politiques. Mais, a la longue, les consultations et 
la coordination ne suffisent plus. Si les nations 
de l'Burope veulent exercer !'influence mondiale 
qui leur revient, il faudra que, d'une maniere ou 
d'une autre, elles s'unissent veritablement sur le 
double plan economique et politique. 
Dans le domaine economique, la voie est nette-
ment tracee. La Communaute des Six doit s'elargir 
pour englober la Grande-Bretagne et les autres 
pays democratiques membres ue l'A.KL.K qui 
sont prets a accepter les obligations decoulant du 
Traite de Rome. 
Les negociations qui vont prochainement re-
prendre doivent reussir. C'est probablement notre 
derniere chance de creer l'Hurope dont nous 
rev ions a La Haye en 1948. J e ne pense pas qu'une 
troisieme tentative soit possible. Hn cas d'echec, la 
Grande-Bretagne pourrait fort bien se trouver 
forcee, a son corps defendant, de tourner le dos 
a l'Europe pour assurer son avenir economique de 
l'autre cote de l'Atlantique. Elle risque en etfet de 
n'avoir aucune autre solution. Il ne m'appartient 
pas de d1re quel effet cela aurait sur les relations 
entre les S1x, mais, vu de l'exteneur, un echec 
detruirait, je pense, tout espoir d'edifier en 
Europe un potentiel industriel et technique suffi-
sant pour resister a la concurrence des Etats-Unis 
comme de l'Union Sovietique. 
L'elargissement de la Communaute Economique 
Europeenne est egalement un prealable essentiel il. 
!'elaboration d'une veritable union politique euro-
peenne. Notre continent est deja coupe en deux 
par le l~ideau de fer. Si la moitie occidentale reste 
divisee en deux groupes, aucun d'eux n'aura l'au-
torite necessaire pour parler au nom de l'Europe 
dans les assemblees mondiales. Toute idee de parte-
naria:t atlantique avec les Etats-Unis sur un pied 
d'egalite disparaitrait. 
Il n'est pas exagere de dire que nous nous trou-
vons aujourd'hui a un tournant de l'histoire. 
L'issue des negociations entre les Six et la Grande-
Bretagne marquera, pour le meilleur ou pour le 
pire, l'avenir de tous nos pays pendant de nom-
breuses annees. Elle montrera si !'Europe a reelle-
ment !'intention de rassembler ses immenses forces 
et de revendiquer la place qui lui revient dans le 
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months, fateful decisions will have to be taken 
by our seven countries. As Members of Parlia-
ment, as members of political parties, as indivi-
Ultals and, above all, as Europeans, let us all do 
everything in our power to make these vitally 
important negotiations succeed. and so open a 
new and brilliant chapter in the story of our 
great continent. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak ?... 
I call Mr. Edwards, Vice-Chairman of the 
Committee. 
1\fr. EDWARDS (United J(ingdom).- In the 
absence of the Chairman of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, it is my 
privilege as Vice-Chairman to do what I am sure 
my Chairman would have done very willingly, 
and that is to say a few words of thanks to my 
parliamentary colleague, Mr. Dunean Sandys. 
This is the third report he has produced for our 
Committee in eighteen months, and anybody 
who knows Dunean Sandys knows how energeti-
cally and unremittingly he performs any task 
allocated to him. Three massive reports in eight-
een months is indicative of the dedication of Mr. 
Dunean Sandys to the work of this Assembly. On 
behalf of the Committee - and I am su~e on 
behalf of the Assembly- I want to assure him 
of our very great thanks. Every report he pro-
duces has the facts and the figures. It points the 
major issues we have to deal with. Whether we 
disagree with him or not, there is no doubt at all 
that his reports are part of the history of this 
Assembly. 
I was delighted to hear that his concluding 
remarks dealt - and rightly so - with the 
general political problem of our Europe. Al-
though I am a Socialist Member of Parliament, and 
my parliamentary colleague, Mr. Dun can Sandys, 
is a Conservative, we have worked. together since 
the end of the war to create the ·way for a united 
Europe. We were together at the great Congress 
in The Hague, and I was very happy to serve 
under his chairmanship of the Bureau of the 
European Movement, the great non-govern-
mental movement, which stirred up great enthu-
siasm among the youth of our continent in order 
that it should be united. 
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I think he is right when he states that the 
alternative to us not becoming part of a larger 
Europe, which includes Britain as an actiYe full 
anu enthusiastic member and our friends in 
EFTA who also want to join, might well be that 
we would become the 51st State of the United 
States of America. We do not want to see that 
happening. Speaking personally, I would hate 
to listen in our parliament to the arrogant lec-
tures of Congressmen, such as Congressman 
W ayne Hays, telling us how to run our country 
and how to run Europe. That is only a personal 
statement, and I immediately disassociate my 
Committee from that remark. 
However, it is my Yery great pleasure to thank 
1\fr. Duncan Sandys for the work he has done for 
our Committee and for the excellence not merely 
of this report but also of the two previous 
reports he has produced for our benefit. 
The PRESIDENT (Translation). -I should 
just like to say to the Assembly that it is parti-
cularly significant that you, a Socialist, 1\fr. 
Duncan Sandys, a Conservative, 1\fr. de la Vallee 
Poussin, a Christian Democrat, and myself, a 
Liberal - which represents more or less all the 
political parties - were all present at the first 
Congress in The Hague in 1948. So, as the 
Assembly can see, we have been working together 
for quite a long time and this is a fact of some 
significance. 
I now put to the vote the draft Recommenda-
tion contained in Document 392. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous 
and there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a yote by roll-call. 
Are there any objections L 
Are there any abstentions ? ... 
I note that the Assembly is unanimous. 
The draft Recommendation is therefore adopt-
ed unanimously 1 • (Applause) 
Thank you, 1\fr. Duncan Sandys. 
1. See page 53. 
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monde. Dans les mois qui viennent, nos sept pays 
devront prendre des decisions fatidiques. :En tant 
que parlementaires, en tant que membres de partis 
polit1ques, en tant qu'individus et, surtout, en tant 
qu'Europeens, faisons tout ce qui est en notre pou-
voir pour que ces negociations capitales soient 
menees a bien et ouvrent ainsi un nouvel et brillant 
chapitre de l'histoire de notre grand continent. 
(..tlpplaudissements) 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la paroleL 
La parole est au vice-president de la commis-
sion, l\'1. Edwards. 
lYI. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - En !'absence du president de la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments, j'ai le privilege, en tant que vice-president, 
de m'acquitter de ce qu'il aurait certainement fait 
avec pla1sir, en remerciant en quelques mots mon 
collegue parlementaire, M. Duncan Sandys. Voici 
le tro1sieme rapport qu'il a redige en un an et demi 
pour notre commisswn, et tous ceux qui le con-
naissent savent avec quelle energie et quelle assi-
duite il accomplit toutes les taches qu'on lui confie. 
Les trois volumineux rapports qu'il a presentes 
au cours de cette periode temoignent du devoue-
ment qu'il apporte a la cause de notre assemblee. 
Au nom de la commission- et de toute l'Assem-
blee, je n'en doute pas - je tiens a lui exprimer 
nos remerciements les plus vifs. Tous les rapports 
qu'il presente sont extremement circonstanmes et 
defimssent parfaitement les principaux problemes 
sur lesquels nous devons nous pencher. Que nous 
soyons d'accord avec lui ou non, il ne fait pas de 
doute qu'ils compteront dans l'histoire de l'As-
semblee. 
J'ai note avec grand plaisir que ses remarques 
finales portaient - fort justement - sur le pro-
bleme politique general de !'Europe. Bien que je 
fasse partie du groupe socialiste au parlement, et 
M. Duncan Sandys du groupe conservateur, nous 
travaillons ensemble depuis la fin de la guerre, 
pour ouvrir la voie a une Europe unie. Nous avons 
participe ensemble au grand Congres de La Haye, 
et j'ai eu le plaisir de faire partie, sous sa presi-
dence, du Bureau du Mouvement europeen, le 
grand mouvement non gouvernemental qui a 
suscite un vi£ enthousiasme parmi la jeunesse de 
notre continent pour l'idee de !'unification de 
l'Europe. 
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Je crois qu'il a raison de dire que si nous ne 
devenons pas partie integrante d'une Europe elar-
gie, dont la Grande-Bretagne serait un partenaire 
actif et enthousiaste, et qui engloberait egalement 
nos amis de l'A.E.L.E. qui le desirent, la seule 
solution qui nous restera sera peut-etre de devenir 
le cinquante-et-unieme Etat des Etats-Unis d'Ame-
rique. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. 
Personnellement, je n'aimerais pas du tout enten-
dre des membres du Congres des Etats-Unis 
(Wayne Bays, par exemple) faire d'arrogants dis-
cours devant notre parlement pour nous apprendre 
a administrer notre pays et l'Europe. Ce n'est la, 
je m'empresse de le dire, qu'une remarque person-
nelle et qui n'engage en rien la commission. 
C'est toutefois avec grand plaisir que je remer-
cie encore M. Duncan Sandys de tout le travail 
qu'il a effectue pour notre commission et que je 
le felicite de la qualite non seulement de ce rapport 
mais aussi des deux rapports precedents qu'il avait 
rediges a notre intention. 
M. le PRESIDENT. - Je voudrais faire 
observer a l'Assemblee qu'il n'est pas sans signi-
fication que vous, en tant que socialiste, M. Dun-
can Sandys en tant que conservateur, M. de la 
Vallee .Poussin comme democrate chret1en, et moi-
meme en tant que liberal - ce qui represente 
un peu tous les partis politiques - nous ayons 
tous ete presents au premier congres a La liaye, 
en 1948. Cela signifie que ce n'est pas d'hier que 
nous travaillons ensemble, et ce fait revet une 
signification particuliere. 
Je mets aux voix le projet de recommandation 
contenu dans le Document 392. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Il n'y a pas d'oppositionf .. . 
Il n'y a pas d'abstentions~ .. . 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
Le projet de recommandation est adopte a l'una-
nimite 1• (Applaudissements) 
J e remercie M. Dun can Sandys. 
1. Voir page 53. 
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8. A negotiated settlement of the 
Vietnam conflict 
(Debate and Vote on the Motion for a Resolution, 
Doe. 398) 
The PRESIDENT (Translation).- We now 
revert to the Motion for a Resolution on a nego-
tiated settlement of the Vietnam conflict, pre-
sented by Mr. Radius and several of his col-
leagues, with a request for urgent procedure. 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom) 
(Translation). - We are agreed on the Motion 
for a Resolution. 
The PRESIDENT (Translation). - I was 
sure that you would be, but I am very happy to 
hear it I 
Would you care to speak, Mr. Gordon W al-
ker ? Or would you prefer that Mr. Radius read 
out the text of the motion ? 
Mr. Gordon WALKER (United l{ingdom) 
(Translation). - I would prefer it to be Mr. 
Radius, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Radius. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - Mr. 
President, I shall say no more concerning the 
substance of this resolution. I should like, how-
ever, to pay tribute to the co-operative spirit of 
our colleague, Mr. Gordon Walker. I shall now 
let you have the text of the draft Resolution and 
I am convinced that we shall be able to secure 
unanimity on it. In this way we shall be making 
a truly humanitarian gesture. 
The text is as follows : 
"The Assembly, 
Deeply concerned at the tragic loss of life 
which continues in Vietnam ; 
Considering that a peaceful settlement of 
the problem of Vietnam should be reached 
as soon as possible ; 
Regretting that the truce last Christmas was 
not extended so as to form the basis for a 
permanent peace, 
AsKS THE MEMBER GOVERNMENTS 
To take every opportunity to press for agree-
ment between both sides in Vietnam to give 
categorical undertakings not to seek military 
advantage, thus enabling the truce to be 
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extended until the conditions for a lasting 
peace have been agreed." 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom) 
(Translation). - Thank you very much. 
The PRESIDENT (Translation). - I think 
the Assembly will agree that it can register a 
unanimous vote on this draft Resolution without 
waiting for the text to be reproduced and distri-
buted. (Assent) 
Mr. Gordon WALKER (United Kingdom). 
- I quite agree with what the President has 
said, but I think it would be appropriate for me 
formally to second the motion moved by Mr. 
Radius. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). - The 
motion now submitted by Mr. Radius in slightly 
more detailed form is I consider sufficiently 
clear, and thus merits our support. 
The PRESIDENT (Translation). - I think 
the Assembly is unanimous, but I must consult it. 
I put the Motion for a Resolution to the vote. 
(A vote was then taken by sitting and stand-
ing) 
I declare the draft Resolution adopted unani-
mously t, which gives it particular importance. 
I should like to add that I am grateful to Mr. 
Radius, Mr. Gordon Walker and to our colleagues 
one and all who have made great efforts to find 
a unanimous solution to this problem, for this 
cannot but enhance the prestige and influence 
of our Assembly's action. 
9. Close of the Session 
The PRESIDENT (Translation). -We have 
now come to the end of our work, and I shall 
not inflict a speech on you. 
I declare the Twelfth Ordinary Session of the 
Assembly of Western European Union closed. 
(Applause) 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 5.25 p.m.) 
1. See page 54. 
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8. Un reglement negocie du conflit vietnamien 
(Discussion et vote sur la proposition de resolution, 
Doe. 398) 
M. le PRESIDENT.- Nous revenons a la pro-
position de resolution sur un reglement negocie du 
conflit vietnamien, presentee par M. Radius et 
plusieurs de ses collegues, avec demande de dis-
cussion d'urgence. 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni).- Nous 
sommes d'accord sur la proposition de resolution. 
M. le PRESIDENT.- J'en etais sur, mais je 
suis tres heureux de vous l'entendre dire. 
Desirez-vous prendre la parole, M. Walker? Ou 
desirez-vous que ce soit M. Radius qui nous donne 
lecture du texte de la resolutionY 
M. Gordon WALKER (Royaume-U ni). - J e 
prefere que ce soit M. Radius, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Radius. 
M. RADIUS (France).- M. le President, je ne 
m'etendrai plus sur le fond de cette resolution; 
qu'il me soit cependant permis de rendre hommage 
a l'esprit de comprehension de notre collegue, M. 
Gordon Walker. Je vous livrerai immediatement le 
texte du projet de resolution et je suis persuade 
que nous pourrons le voter a l'unanimite: nous 
accomplirons ainsi un geste veritablement humani-
taire. 
Voici le texte de cette resolution: 
«L' Assemblee, 
Profondement inquiete de voir que la guerre 
du Vietnam continue a faire de nombreuses 
victimes; 
Considerant qu'il convient d'aboutir, des que 
possible, a un reglement pacifique du pro-
bleme vietnamien; 
Regrettant que la treve de Noel de 1965 n'ait 
pu etre prolongee en vue de jeter les bases 
d'une paix durable, 
DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS MEMBRES 
De saisir toute occasion pour insister sur un 
accord entre les deux parties au Vietnam afin 
qu'elles s'engagent categoriquement a ne pas 
rechercher des avantages militaires et de per-
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mettre ainsi !'extension de la treve jusqu'a 
ce que les conditions d'une paix durable aient 
fait l'objet d'un accord.» 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni). - Je 
vous remercie beaucoup. 
M. le PRESIDENT.- Je crois que l'Assemblee 
sera d'accord pour voter cette resolution a l'unani-
mite, sans attendre que son texte soit reproduit et 
distribue. (Assentiment) 
M. Gordon WALKER (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Je suis entierement d'accord avec ce qu'a 
dit le President, mais je crois devoir appuyer offi-
ciellement la proposition de M. Radius. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Montini. 
M. MONTINI (Italic) (Traduction). - Sous la 
forme un peu plus large que lui a donnee M. 
Radius, le projet de resolution me semble tout 
aussi clair et merite tout notre appui. 
M. le PRESIDENT.- Je crois que l'Assemblee 
est unanime, mais il convient cependant que je la 
consulte. 
Je mets la proposition de resolution aux voix. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
Je constate que cette resolution est adoptee a 
l'unanimite \ ce qui lui confere une particuliere 
importance. 
Je desire ajouter que je suis reconnaissant a 
M. Radius, a M. Gordon Walker et a chacun de 
nos collegues qui se sont efforces de trouver a cette 
question une solution unanime, qui ne peut que 
conferer toujours plus de prestige et d'influence a 
l'action de notre assemblee. 
9. CUlture de la session 
M. le PRESIDENT.- Nous sommes ainsi par-
venus au terme de nos travaux. Je ne vous ferai 
pas de discours. Je crois que vous m'en saurez gre. 
J e declare close la Douzieme session ordinaire 
de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
(Applaudissements) 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 17 h. 25) 
1. Voir page 54. 
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